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I M P R E S I O N E S 
•En qué p a r a r á n estas misas 
entre hacendados y colonos? 
S6lo Dios fo sabe. Dios que es 
m y bueno, aunque una vez se 
hizo hombre, no p e r m i t i r á que 
¡legue la sangre a l r í o n i el h a m -
bre a los hogares cubanos. 
lqS colonos p iden m á s a r ro-
bas de azúcar que las que actual-
mente les dan los ingenios por 
cada cien de c a ñ a y apoyan su 
demanda en una r a z ó n i r re fu ta -
Ue, Con cuatro a r robas—dicen 
-no cubrimos, los gastos. No s ó -
lo no cubrimos los gastos de la 
colonia, pero n i los nuestros m á s 
indispensables. 
A su vez las c o m p a ñ í a s azu-
careras alegan que los contratos 
;on contratos y hay que cumpl i r -
los y que a ellas t a m b i é n les 
afectan los precios bajos de l 
azúcar. 
La a r g u m e n t a c i ó n de los co-
lonos es de orden m o r a l y l a de 
los hacendados de o rden legal . 
Y, entre esas dos argumentacio-
nes, el General Machado, que ac-
tuará de amigable componedor , 
tendrá que recomendar una que 
sea moralmente legal . 
Se habla de que, si no se l lega 
a un acuerdo, la c a ñ a se m o l e r á 
por un ú k a s e del Gobierno, ha-
bida cuenta de que la v i d a de l a 
nación depende de l a zafra. 
Bien; pero ese no es el papel 
del Gobierno, el cual e s t á obl iga-
do únicamente a prestarles a una 
y otra parte las g a r a n t í a s nece-
sarias al ejercicio de sus sendos 
¿«echos. El Gobierno no p o d r í a 
obligar por la fuerza a los i n -
genios a allanarse a l a p e t i c i ó n 
de los colonos, pe ro tampoco po-
dría apoderarse de l ins t rumental 
agrícola—tal como las b á s c u -
las, carretas, bueyes, e tc .—per-
tenecientes a los colonos y sin 
el cual la tumba de l a c a ñ a se-
ría materialmente imposible , po r -
que en uno y en o t r o caso aten-
¡aría contra la p r o p i e d a d p r i v a -
ba y el derecho p r i v a d o . 
Además, si la zafra no ha de 
leerse en condiciones de que e l 
pueblo cubano perc iba siquiera 
lo imprescindible pa ra su s o s t é n , 
casi vale m á s no hacerla . 
D í g a s e n o s en q u é s i t u a c i ó n se 
van a encontrar , a f i n de cose-
cha, los comerciantes, los indus-
triales y los agricultores de l p a í s 
si a estos ú l t i m o s no se les coloca 
en condiciones de cumpl i r sus 
compromisos . 
Y el m i smo Gobierno, ¿ a q u i é -
nes les v a a ext raer el d inero de 
los impuestos pa ra subvenir los 
cuantiosos gastos de la N a c i ó n y 
los no menos considerables re-
queridos p o r el p l an de Obras 
P ú b l i c a s , si n o es a esos mismos 
agricul tores , comerciantes e i n -
dustriales? Y si no l o t ienen ¿ l o 
van a f ab r i ca r? 
No es esta una c u e s t i ó n de 
ú k a s e s , sino de obra r con in te-
l igencia, pues n i los colonos son 
unos anarquistas, n i se t ra ta de 
al terar el orden , sino m á s b ien 
de ordenar la a l t e r a c i ó n . 
A l i lustre Presidente de la Re-
p ú b l i c a le sobra buen sentido pa-
ra no percatarse de esta v e r d a d : 
no hay r a z ó n humana n i d i v i -
na que obl igue a nadie a t raba-
j a r y no cojner. 
H a y que buscar una so luc ión 
de equ idad , que es la que susti-
tuye al derecho cuando circuns-
tancias de fuerza m a y o r hacen 
que no se pueda apl icar estricta-
mente . 
Las c o m p a ñ í a s azucareras, d i -
r igidas p o r personas sensatas, sm 
duda se i n c l i n a r á n a una 
s o l u c i ó n de concordia , si no se 
comienza p o r asegurarles que, su-
ceda lo que suceda, t e n d r á n los 
brazos y los machetes precisos 
pa ra t u m b a r la c a ñ a . 
A Y E R P R E S E N T O S U S C R E D E N C I A L E S 
E L M I N I S T R O D E C H I L E E N C U B A 
O c a s i o n ó la c a í d a la o p o s i c i ó n 
de Cai l laux a l p royec to de u n 
impuesto sobre los capitales 
E N BUSCA D E S U S T I T U T O 
Doumerge no ha l la hombre 
de a l tura que qu ie ra echat sobre 
sus hombros t a n espinosa tarea 
POSIBLES ELECCIONES 
Entre los mismos coalicionistas 
hay bastantes que par t i c ipan de 
las ideas propuestas po r Cai l laux 
Q u i z á s pasen de m i l los kios-
cos de c igarros que desaparece-
r á n de esas calles deb ido a una 
d i s p o s i c i ó n guberna t iva . 
L o cual s ignif ica en buena ló -
gica que se q u i t a r á n m i l y p ico 
de kioscos de la v í a p ú b l i c a y 
se l a n z a r á n m i l y p i c o de familias 
a la misma v í a p ú b l i c a . 
E l o rna to g a n a r á mucho con 
esta med ida y la l impieza de las 
cal les . . . y l a de los e s t ó m a g o s . 
m m l o s 
L V E R L A 
Jcli es la op in ión sustentada respecto a este impor t an t e 
asunto, por el s e ñ o r I g n a c i o P l á , qu ien sostiene sus puntos 
de v is ta en una interesante car ta que transcribimos 
Desd « que hace meses comenzó . 
producirse el movimiento de los 
. 'Onos camagüeyanos y orienta-
g el DIARIO ha venido dedicán-
at e .u,na' cuidadosa y sostenida 
^ ióu. Nuestro más tenaz em-
publica un brillante informe del 
señor Gastón Godoy, escrito con 
mano maestra y lleno de Intere-
santes informes. 
En todos los periódicos, como 
v v . — — en todas partes, se habla del bajo 
•ii i ?i(io contribuir al arreglo j precio del azúcar y se proponen 
Mía <iifereiicias entre las com-• soluciones sin que hasta ahora se 
üosíh • y f0101108' facilitando la ex-1 haya tomado n ingún acuerdo defi-
Ws l0S puntos ^ vista d « | n i t i v o . 
j!0s y ot.ros. En ese sentido, he-j Bien dice " E l Mundo": "Muchas 
"tra nCog,ldo opiniones de una y ¡soluciones para una s o l u c i ó n " . 
Parte, publ icándolas sin re 
(hi i s5emPre que se expusiesen 
resPeto y «1 comedimiento 
f.jQ108. sin cuyo requisito el D I A -
í t r - i l y <i8 responsabilidad 
ae en é tSentÍdos- Huelga decir 
í ^ U p r n como «n otros casos, 
íformar ise l imlta a su PaPel de 
i>Ieina « Público sobre un pro-
«iarse 1*?* asPectos deben estu-
41 escrita TÍ06 Sentidos. He a q u í '-"to del señnr Pía • 
Ninguna de ellas al ivia tan si-
quiera la grave crisis y así tiene 
la honradez de confesarlo el bien 
- documentado escritor. 
^ C ú n ^ ^ L A CONQUISTA DE NUEVOS 
Hoy t \ , " MERCADOS. Este es el hermoso 
?5; gra' s una carta sobre] proyecto del señor Cardona. Mag-
uer t!6 p.rol>:ienia nacional, de l ln í f ico y eficacísimo para las ka-
isiabiii^010 ^ l 3 " Persona de res- (leudas griegas. 
No se moleste el señor Cardo-
na . Su proyecto se r ía colosalmen-
te bueno si el Gobierno cubano 
pudiera dedicar 20 o 30 millones 
de pesos en buscar esos mercados. 
En este caso, la, solución sería i n -
mediata; pero faltan los millones. 
El abaratamiento de la vida; la 
reducción de los fletes de ferroca-
r r i l ; los cultivos menores; la re-
baja en los jornales, es decir, el 
menor costo de producc ión . 
El mayor consumo de azúcar en 
n L F n ^ SOX UNICOS 
^ E D E N SOLUCIONAR L A 
CRISIS 
Es 5 seetir majíur •uunsumo ae azúcar en 
^iscutlrt (1Ue n lnsún asunto sel Cuba; la rebaja de tarifas en los 
í Conoce 'tant0 como el «l116'Estados Unidos; la exención de de-
5lS AZüp el nombre óe CRI - i rechos de Aduana a los sacos de 
Clt5mamt + RA- envase, etc . , etc. 
Wbli(íi<io Vt <E1- Mundo" hSL: Todos y cada uno de estos pro-
rtL^e rev i maSníficos a r t ícu- ' .pós i tos son irrealizables y no re-
> lento d i 1 1 Un Profundo cono- suelven la crisis, para la que ya 
L1111 iaiae P1"01116111* azucarero podemos llamar la presente zafra 
^ la solud? enipeño en acertar Una solución parece ser más efi-
D i a r i o p ~ - CaZ entre las muchas que se han ^iriA«11^ DE L A MARINA, en 
^ del d í a 25 del actual. 
SI Exorno. Sr. Diego Dublé, ministro de Chile, ftl salir de presentar sus 
credenciales al Jefe del Estado. 
(Cont inúa en la página veinte) 
PAXTL PAINIiEVE 
PARIS, octubre 2 7 . — (Por la 
Associated Press . )— Constituido 
el día 16 del pasado abrtl , para 
deshacer H complicada m a r a ñ a 
que presentaban los asuntos nacio-
nales franceses tras la caída del 
Gabinete Herr iot , el Ministerio 
Painlevé tuvo que abandonar hoy 
el Poder, presentando la dimisión 
en pleno al presidente Doumergue. 
La caída del Ministerio Painlevé 
fué debida a la polí t ica financiera 
de M . Caillaux y, en particular, a 
la resistencia de é s t e ' a la tan' de-
cantada confiscación de capitales, 
en cuyo fav/sr se levantó M . Pain-
levé al aprobac la Convención Ra-
dical de Niza una moción prohi-
jándola , lo c(ue trajo consigo una 
de las crisis pol í t icas más laborio-
sas por que ha atravesado la ter-
cera r epúb l i ca . 
E l presidente Doumergue tiene 
ahora ante sí la ardua tarea de de-
signar un personaje político que 
acepte la misión de formar gobier-
no con suficiente mayoffa para 
sostenerlo. E l presidente activó 
hoy las formalidades inherentes a 
la formación de todo nuevo Gabi-
nete, conferenciando e§ta tarde con 
la mayor ía de las personas que 
suelen ser̂  llamadas a consulta en 
los momentos decisivos y con ella* 
t r a t ó extensamente de la s i tuación 
financiera. 
Después de d imi t i r el Gabinete, 
el primero en ser recibido por M-
Doumergue fué M . Caillaux, cosa 
verdaderamente inusitada. No obs-
tante, el ministro de Hacienda no 
fué llamado a consulta para enco-
mendarle l a .mis ión de formar nue-
vo gobierno, sino que acudió al Pa-
lacio del Elíseo por propia volun-
tad, llevando consigo un volumino-
so legajo de documentos. 
E l presidente del Senado y de 
la Cámara , M . de SeTVes y M . He-
rr iot , respectivamente, as í como los 
presidentes de las Comisiones f i -
nancieras de las Cámaras Baja y 
Alta , fueron llamados más tarde 
por el presidente, quien les inte-
r rogó acerca de la s i tuac ión finan-
ciera, t e s t imoniándo le todos ellos 
su confianza en la ráp ida solución 
de tan precaria s i tuac ión . 
E l presidente rec ib i rá mañana a 
primera hora a M . Cazáis, presi-
dente del grupo radical, después de 
lo cual se espera que llame al per-
sonaje designado para formar go-
bierno. Esta noche prevalece la 
impresión de que ese hombre será 
M . Pa in levé . 
En la nueva combinación es pro-
bable que M . Painlevé cuente con 
la colaboración y el apoyo activo 
de M . Herriot , y se pida a M . 
Briand que siga desempeñando la 
cartera de Estado. A l interesarse 
esta noche los periodistas por su 
salud, M . Brtand les con tes tó : 
"No tengo nada de cuidado. Pa-
decí solamente una hemorragia na-
sal, cosa que carece de importan-
cia, aunque sí pudiera ser interpre-
tada comQ un aviso del organismo, 
que necesita descanso." 
Las reuniones celebradas esta 
tarde por los diferentes grupos po-
líticos de la C á m a r a pusieron de 
manifiesto hondas divergencias de 
opin'ión en cuanto a la forma más 
conveniente y viable de solucionar 
la crisis, viniendo a demostrar que 
el nuevo Gabinete, cualquiera que 
sea la forma en nue se constituya. 
ndrá que maniobrar con extraor-
dinario tacto para captarse la ma-
yoría que necesita. Hab lábase mu-
cho, también , de un empate pro-
En la mañana de ayer presentó 
sus credenciales ante el Jefe del 
Estado el nuevo ministro de Chile, 
Excmo. señor Diego Dublé Urrut ia . 
E l distinguido diplomát ico llegó 
a Palacio, acompañado por el In-
troductor de ministros y un ayu-
dante del señor Presidente. Un es-
cuadrón de Caballería daba escol-
ta al carruaje. 
Frente a Palacio se situaron las 
fuerza* de costumbre, con la Ban-
da del Cuartel Gentral del Ejérc i -
to. A l llegar y al retirarse el señor 
ministro, las tropas presentaron ar-
mas mientras la Banda ejecutaba 
los himnos de Cuba y Chile, respec-
tivamente. 
En el acto de la presentac ión de 
las credenciales a c o m p a ñ a b a n al 
señor Presidente los secretarios de 
la Presidencia y Estado, y el sub-
secretario de este ú l t imo ramo. 
Entre el Excmo. señor Dublé 
Urru t ia y el general Machado se 
cambiaron votos por la prosperidad 
de las repúbl icas de Cuba y de 
Chile. 
(Cont inúa en la página veinte) 
E N C A H E Y 
Q U E S E D E M E 
I D E 
(Cont inúa en la págisa veinte) 
En los salones de l A y u n t a m i e n t o de V i l l a d a r a se c e l e b r ó 
una hermosa fiesta para conmemorar la fecha de l descubrimiento 
de la I s l a de Cuba, asistiendo un p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o 
CAMAGUEY, octubre 27.-—DIARIO.—Habana. 
Esta tarde efectuóse con lucidísimo acompañamien to la conduc-
ción al cementerio de los restos del señor Fél ix Junquera Mart ínez , 
miembro entusiasta de ila Directiva de la Colonia Españo la de Ca-
m a g ü e y . 
El extinto, que baja a la tumba muy joven, gozaba de genera-
les s impat ías y su muerte, ocurrida anoche en el sanatorio "La Pu-
r í s ima" , tras agudos padecimientos, ha sido muy lamentada. Paz a 
su a lma. 
—Los obreros de la panader ía de Mart ínez Alvarez y Ca. se han 
declarado en huelga desde esta mañana , por haberles sido rebajados 
los jornales. Los huelguistas atribuyen esta rebaja al hecho de no 
ver con s impat ía sus patronos que se hayan agremiado al Sindicato 
Unico de Obreros de Camagüey . Por su parte, los patronos dicen 
que la mala s i tuac ión económica imperante es lo que les ha obl i -
gado a la rebaja. E l Sindicato l ia designado una comisión que se en-
treviste con los señores Mart ínez Alvarez y Ca., e informe sobre el 
rtisultaído de la entrevista a una asamblea que se ce lebrará esta noche. 
Témese que dicha asamblea pueda acordar un paro general si 
la mencionada firma no accede a las demandas de bu personal. 
—Como a las tres de l a tajrde fué detenido hoy Arcadio García 
Cuello, de la raza blanca, natural de Buenos Aires, al cual José Ca-
ravoa, dueño de un kiosco en el parque Gonzalo d é Quesada, acusa 
de haberle tratado de timar en la suma de $600 que le ent regó como 
ga ran t í a por seis m i l pesos que irecibió para guardar y que resultaron 
falsos. Tanto el dinero falso como Jos otros $600 fueron ocupados y 
puestos a la disposición del Juzgado. 
—Una comisión de maestros retirados me ruega que por medio 
del DIARIO DE L A M A R I N A hiciese llegar a los centros superiores 
conocimiento de la triste s i tuación en que se encuentran, por no ha-
bérseles pagado sus pensiones correspondientes a l mes pasado. 
Quedan complacidos .—Herrera, corresponsal. 
SUFRIO U N ATAQUE CEREBRAL 
AGUACATE, octubre 2 7 . — D I A 
RIO. —Habana. 
Hoy fué conducido al Centro de 
Socorro con un ataque cerebral el 
señor Antonio Ramos, jefe de la 
estación ferroviaria de los Unidos 
en esta localidad. 
Lo asis t ió el doctor An tón , 
F e r n á n d e z Hoyos, 
Corresponsal 
ES MUY GRAVE E(L ESTADO 
D E L BANDOLERO CHACON 
STGO. DE CUBA, octubre 2 7 . — 
D I A R I O . —Habana. 
Se ha recibido con gran satis-
facción la noticia de que el Secre-
tario de Hda., atendiendo a la so-
l ic i tud de nuestro Alcalde Munici-
pal," ha prorrogado, por quince días 
el plazo concedido para el pago del 
impuesto por transportes terres-
tres. 
De regreso de, un viaje de placer 
por Europa han llegado a Santia-
go el señor Angel Santos, su dis-
tinguida esposa y su hi jo, el joven 
doctor Angel Mar ía Santos Buch. 
— A consecuencia de las heridas 
recibidas cuando su reciente cap-
tura se halla en muy grave estado 
el bandolero Chacón, esperándose 
un fatal desenlace. 
Goya. 
LO GOLPEO CON UNA C A B I L L A 
GUANABACOA, octubre 2 7 . — 
DIARIO—Habana. 
Esta madrugada fué asistido por 
al doctor López Blanco en la Casa 
de Socorro el español, Manuel 
Fernández Zas, de 26 años de edad 
y vecino de Reunión n ú m e r o 1, en 
la Habana, el cual presentaba con-
tusiones en la cabeza y fenómenos 
de conmoción cerebral, siendo su 
estado grave. 
Las heridas le fueron causadas 
por Mgiuel González, de 17 años 
y vecino de Ambrón 13, en Regla, 
al sostener una reyerta en la fá-
brica de hielo, situada en la Cal-
zada de L u y a n ó . González golpeó 
a Fe rnández Zas con una cabilla. 
El agresor fué detenido por el 
vigilante Valent ín Barroso en un 
café de la mencionada Calzada de 
Luyanó , y se le remi t ió al Vivac. 
—Esta tarde fué detenido Gui-
llermo Fe rnández , vecino de Ve-
nus 6 9, a v i r t u d de haberse de-
nunciado que se dedicaba al t imo 
del cambiazo. Ingresó en el vivac 
—E/l teniente Conesa, practi-
cando diligencias para la captura 
de un sujeto conocido por "Cham-
belona' que h i r ió ayer a una mu-
jer en la Calzada de San Miguel, 
encontrólo en la cárcel de esa ca-
pi ta l donde ingresó para cumplir 
condena de 90 días por hu r to . 
Cor tés . 
HERMOSA FIESTA EN E L ATE-
NEO D E V I L L A C L A R A i 
STA. CLARA, octubre 2 7 . — D I A -
RIO.—Habana. 
En los salones del Ayuntamien-
to acaba de efectuarse la hermo-
sa velada por el Ateneo de V i -
l ladara para conmemorar el dia 
del descubrimiento de la isla de 
Cuba. Asistieron las Bandas Mu-
nicipal y del E j é r c i t o . Represen tó 
al Secretario de Ins t rucc ión Públ i -
ca el doctor Cuesta, Superintenden-
te Provincial de Escuelas, toman-
do t a m b i é n asiento en la presiden-
cia el jefe del Distrito Mi l i t a r , co-
ronel A m i e l l ; el Magistrado Car-
nesoltas; el doctor Ramón Loren-
zo, Presidente de la Junta de Edu-
cación; el doctor Pascual y otras 
distinguidas personalidades. 
Los salones del Ayuntamiento 
resultaban pequeños para alber-
gar a la numerosa y muy selecta 
concurrencia q-ue los invadió . 
E l doctor José Antonio presen-
tó en una magnífica oración al 
conferencista, doctor Antol ín Gar-
cía, que pronunció después una 
hermos í s ima conferencia sobre los 
viajes de Colón. F u é ovacionado en 
muchos ocasiones y entusiastamen-
te felicitado al terminar . 
E l ú l t imo en hablar fué el Pre-
sidente del Ateneo, que dió lec-
tura a un telegrama en el cual ex-
cusaba su asistencia el Jefe del Es-
tado . 
A l v a r e z . 
E l 
I 
D E S A N L U I S 
Es uno de los m á s veloces y 
me jo r dotados de toda la r ed 
fe r rov ia r i a de l Sur de l a U n i ó n 
A F E C T A R A A L A A M E R I C A 
H I S P A N A L O P A C T A D O 
EN L O C A R N O 
18 MUERTOS Y 5 0 H E R I D O S 
El convoy se d e s p e ñ ó por un 
t e r r a p l é n de 2 5 pies de a l tu ra 
cerca de V i c t o r i a , East Missour i 
ESPECTACULO I M P O N E N T E 
Con m o t i v o del espantoso y 
t r á g i c o suceso se desar ro l la ron 
escenas dolorosas y espeluznantes 
MBMPHIS, Tenn., octubre 2 7 . — 
(Associated Press) .—A consecuen-
cia de un defecto de fabricación 
vasi imperceptible que presenta uu 
ra l i de acero, el t ren de viajeros 
Bunny Land, de la St. Lou l í and 
San Francisco—uno de los más ve-
loces y mejor dotados de toda la 
red ferroviaria del sur de la Unión 
—desca r r i ló durante las prhnera-s 
horas del día de hoy cerca de Vic-
toria, East Missouri, 33 millas al 
Sur de Memphis y despeñándose 
por un t e r rap lén de 25 pies de al-
tura causó la muerte a 18 personas 
quedando heridas 50 m á s . 
Cuatro vagones-camas, un coche-
salón, un vagón destinado a viaje-
ros de la raza negra, y los coches 
correo, fumador y de equipajes, i n -
crus tándose espantosamente unos 
¡n otros, se convirtieron por Ia 
fuerza de la caída en una masa in -
gente de hierros retorcidos. 
Esta noche, las cuadrillas de 
salvamento lograron despejar la 
vía, r eanudándose el t r á f i co . 
F u é el maquinista, H . B . He-
r r ín , el primero en advertir la in -
minencia de la ca tás t rofe , al sentir 
como se rompía el enchufe de los 
frenos de aire comprimido que 
unía al tender de la locomotora 
con el coche de equipajes. " A l 
volver la cara—declara H e r r í n — 
v i que m i tren se encogía terrible-
mente y caía por el t e r r a p l é n " . En 
esos momentos el convoy cor r ía a 
una velocidad media de 45 a 50 
millas por hora. 
Varios viajeros que lograron sa-
l i r ilesos de los vagones-camas 
despertaron a los vecinos de Vic-
toria y se apoderaron de todo cuan-
to vehículo hallaron s su paso pa-
ra utilizarlos en los trabajos de 
salvamento. 
Movilizáronse todas las ambu-
lancias y médicos de Memphis y a 
los pocos momentos los heridos 
eran llevados a toda prisa a Mem-
phis para hacerles la primera cura. 
Durante todo el día, las cuadri-
llas de vías y obras siguieron re-
moviendo los despojos en busca 
de vict imas. 
Los coches-salón, se plegaron 
materialmente, ab r iándose por la 
mitad dos de ellos y quedando se-
pultados en parte, por cuyo motivo 
la búsqueda de víc t imas se hace 
en ellos dif ici l ís ima. 
E n el lugar del siniestro se des-
arrollaron acongojantes escenas. 
Varios n iños de corta edad, en bra-
zos de caritativos viajeros, l lama-
ban llorando a sus padres, llenos 
de te r ror . Una niñi ta , cuya identi-
ficación no fué posible establecer 
y que presentaba horribles lesiones, 
m u r i ó llamando a su .madre, que 
no pudo ser hallada. Un niño ne-
gro de unos cuatro años de edad se 
puso bajo la protección de un via-
jero y cada vez que alguien m á s 
se le aproximaba gritaba desafora-
damente . 
Después de haber sacado m á s d3 
una docena de personas muertas o 
gravemente heridas de entre los 
restos del coche salón, las cuadri-
llas de trabajadores encontraron 
allí un n iño de pecho, por fortuna 
ileso. 
MAS D E V E I N T E MUERTOS EN 
LOS -ESTADOS UNIDOS A CON-
SECUENCIA DE UN ACCIDEN-
T E FERROVIARIO 
MEMPHIS, Tenn. , octubre 27. 
— (United Press) .—En la desgra-
cia ocurrida aj descarrilarse el r á -
pido de san Francisco, en su viaie 
entre Kansas City y la P e n í n s u l a 
de la Florida, han ocurrido m á s de 
veinte muertos, según ha anuncia-
do e l Jefe del tren en los informes 
remitidos a las terminales de San 
Luis y San Francisco. 
Cerca de Victoria ocurr ió el des-
carrilamiento y el t ren se fué por 
la cuneta de su t e r r ap l én hasta 
caer treinta pies, llenando el espa-
cio los gritos de los pasajeros ate-
rrorizados por lá perspectiva. 
El maquinista del t ren, H e r r í n , 
y el fogonero, que escaparon mila-
grosamente, pues la locomotora lo-
gró saltar el r a i l desclavado, causa 
del descarrilamiento, y permaneció 
sobre la vía, han declarado que 
han visto sacar de los escombros 
más de veinte y ocho cadáveres . 
En los hospitales de esta ciudad 
se están curando m á s de cincuen-
ta heridos graves y un sin n ú m e r o 
de personas lesionadas levemente. 
Stressemann hace declaraciones a 
The United Press respecto 
a la Conferencia. 
B E R L I N , octubre 2 7 . — E l re-
sultado de la conferencia de Lo-
carno fué el producto del espír i tu 
de los estadistas presentes quie-
nes t en ían el propósi to de pacifi-
car a la Europa, desangrada por 
miles de heridas recibidas después 
de la Guerra. 
E l gobierno a l emán cree que el 
ideal de todos los pueblos debe ser 
el de mantener y conservar con 
sus vecinos el mas cordial trato 
y la amistad' mas consecuente. 
Creo que cuando el Pacto de Lo-
carno esté ya ratificado y en cum-
plimiento sus benéficos influjos se 
h a r á n sentir no solo en los pueblos 
que en el participaron sino en to-
do el mundo. 
En esta edad científica en que 
la industria y los adelantos de to-
da índole unen a los pueblos y a 
las naciones a t ravés de los. océa-
nos, y por el aire la humanidad es 
una y sola, el bienestar de una 
parte de ella, beneficia al resto de 
la misma. 
NUEVO L O C A L P A R A LAS O F I -
C I N A S D E L A C U E D U C T O 
D E CIENFUEGOS 
MINISTRO STRESEMANN 
Por esta creencia que se basa en 
hechos diarios y corrientes, estoy 
firmemente convencido de j i u e to-
das las naciones de la Amér ica 
Latina han de estar in te resadís i -
mas en el mejor éxito que se ob-
tenga para el beneficio de la paz 
del mundo, por los tratados de Lo-
carno. 
LAS CRISIS m N I S T E R I A L E S DE 
FRANCIA Yi A L E M A N I A NO 
AFECTARAN A LO CORVEIS IDO 
EN LOCARNO 
Londres, octubre 27. — (United 
Press).—Las crisis ministeriales 
de Francia y Alemania no impedi-
r án en lo mas mínimo el que se 
lleve a efecto en la feoha fijada, 
en esta ciudad, el cambio de ra t i -
ficaciones de los tratados conveni-
dos en Locarno. 
Esta creencia la tienen los altos 
funcionarios del gobierno quienes 
creen que lo mas malo que puede 
ocurrir es que. debido a la oposi-
sitm del partido nacionalista en 
Alemania se demora algo la r a t i f i -
cación de lo convenido, por el par-
lamento de aquella nac ión . 
Se alimenta la creencia de que 
los jefes del partido nacionalista 
se vieron obligados a tomar acti-
tud contraria al pacto, por haber-
lo exigido as í la mayor parte de 
sus correligionarios, a pesar de sa-
ber que estos no representan sino 
una minor ía en el seno de la na-
ción, que si desea la rat if icación 
de lo acordado en Locarno. 
L O S A Z U C A R E S 
En un in fo rme americano se 
dice que no só lo en los E. U . 
sino en Europa h a y m á s consumo 
L A S I T U A C I O N F U T U R A 
T o d o i n d i c a — d i c e — q u e la fa l t a 
de a z ú c a r en el mercado s e r á 
suplida p o r el de este p a í s 
H A B R A MENOS R E M O L A C H A 
SE D E S C U B R I R A EN W A S H -
I N G T O N U N M O N U M E N T O A L 
L I B E R T A D O R JOSE D E SAN 
M A R T I N 
WASHINGTON, octubre 27.— 
(Associated Press) .—Con honores 
máximos se ce lebrará m a ñ a n a en 
ésta, la ceremonia del descubri-
miento de un monumento a José 
de San Mar t ín , hé roe de las liber-
tades sudamericanas. 
E l embajador argentino h a r á en-
trega de la estatua al pueblo de 
los Estados Unidos en nombre del 
de la Argentina, acep tándola el 
Presidente Coolidge en nombre de 
Nor t eamér i ca . Acto seguido, la 
ar t i l le r ía h a r á una salva de 21 ca-
ñonazos , ce lebrándose un gran 
desfile m i l i t a r . 
La salva y el desfile t e n d r á n lu -
gar una vez ido el Presidente Coo-
lidge, con el objeto de demostrar 
sai claramente que tales honores 
son tan solo para San M a r t í n . 
Ha sido aprobado el contrato de 
arrendamiento de un nuevo local 
al cual s e r án trasladadas las ofici-
nas del Acueducto, Alcantaril lado 
y Paviuientación de la ciudad de 
Cienfuegos, y las cuales radica-
rán , naturalmente, en aquella 
ciudad. 
L A S MUJERES N O R T E A M E R I -
CANAS S A L V A R O N A L F R A N -
CO DE U N DESCENSO 
PARIS, Octubre 27. — KPor la 
United Press) . — En los círculos 
financieros de esta capital se dice 
que las mujeres norteamericanas 
salvaron ayer al franco, cuando és-
te padeció considerable descenso. 
E l haberse recobrado la moneda 
nacional de tan lamentable baja 
se debió única y exclusivamente a 
una considerable compra de fran-
cos hecha por mujeres neoyorqui-
nas que necesitaban ese dinero pa-
ra pagos finales por compras de 
sedas, indumentaria y objetos se-
mejantes, que ten ían que ser sa-
tisfechos antes de Noviembre. 
Las compras mencionadas eran 
de tal magnitud, que ni la Casa 
Morgan ni el Banco de Francia t u -
vieron que hacer esfuerzo alguno 
en defensa del franco. 
L a desastrosa competencia 
entre los remolacheros y los 
productores de a z ú c a r de c a ñ a 
NUEVA YORK, octubre 27. 
— (Por la United Press.)— Un In-
forme, publicado por Hayden, Sto-
ne and Company, que manejan y 
controlan la venta de grandes can-
tidades de azúcares , dice que el 
año próximo Cuba t endrá para su 
azúcar un mercado más extenso. 
Después de examinar la situa-
ción azucarera de los años 19 y 20 
y los Inmediatos posteriores, en el 
informe declarase, según cifras su-
ministradas por un experto, el pe-
r i to Gustav Mikusch, que el con-
sumo europeo ha aumentado en es-
tos úl t imos años, un millón dos-
cientas sesenta y cinco mi l tonela-
das. 
A pesar del hecho de que la co-
secha azucarera de 1924-25, en 
Europa, fué mayor que la anterior 
en dos millones de toneladas, las 
existencias al terminarse la cose-
cha no alcanzaron m á s que cua-
trocientas mi l toneladas. Este país 
t ambién ha aumentado su consu-
mo, y como en realidad no existen 
reservas, los compradores no ad-
quieren más que aquella cantidad 
de la que es tán seguros que han 
de salir en breve. 
¿Cuál se rá la s i tuación futura? 
Europa produci rá , poco más o me-
nos, la misma cantidad, y si se ex-
ceptúa a Rusia, tenemos la segu-
ridad de que n ingún paíi* ha de co-
sechar mayor a z ú c a r . En conse-
cuencia, Europa consumirá , proba-
blemente, la misma cantidad que 
este año del azúcar cubano. En es-
te país la cosecha remolachera dis-
m i n u i r á por lo menos en un cuar-
to de mil lón de toneladas. La za-
fra en Filipinas, Hawai y Puetto 
Rico no sérá superior a la de este 
a ñ o . E l azúcar l ibre de derechos 
en los Estados Unidos no ascende-
rá a cien mi l toneladas. En conse-
cuencia, todo esto indica qus la 
falta de azúcar en este mercado 
será suplida por la producción cu-
bana . 
Aun cuando este informe se 
muestra optimista en cuanto al fu-
turo de la zafra cubana para el 
año próximo, la s i tuación azucare-
ra del presente se ha agravado en 
tanto en cuanto se ha entablado 
una guerra de precios entre los co-
merciantes de azúcar de caña y re-
molacha en los Estados Unidos. 
Esta lucha no lleva más de una 
semana pero, ya anuncian los co-
merciantes de azúcar de caña que 
no pueden competir con los precios 
a que en el Oeste de los Estados 
Unidos se es tá vendiendo el pro-
ducto de la remolacha. 
L a dificultad comenzó al bajarse 
el precio por los remolacheros cin-
cuenta puntos. Es decir, la dife-
rencia era de $4.50 el del azúcar 
de caña, y $4.40 el de la remola-
cha, en cada cien l ibras. 
Este precio de 4.4 es menor que 
el costo de producción del ref ino. 
E l resultado de la contienda ha 
sido que los refií íadores orientales 
se hayan declarado independientes 
de los otros, y no quieren volver 
a unirse. F . G. Lowry , de-la Com-
p a ñ í a de Atkins , culpa a las t a r i -
fas existentes de ser la causa d i -
recta de la s i tuac ión . 
Nos d i jo : 
—Si la guerra entre los produc-
tores locales sobre el medio centa-
vo en l ibra cont inúa , nosotros no 
podremos competir en esa lucha, 
en v i r tud de las tarifas. 
Una reducción de ésta—agregó—• 
ta l cual la hemos solicitado, nos 
pe rmi t i r í a entrar en la competen-
cia y dejar al productor local su 
campo, protegido ya por las tarifas 
tal y como deben existir . 
SE ESPERA QUE L A D E C I S I O N 
D E L A L I G A D I V I D A L A RES-
P O N S A B I L I D A D D E L C O N F L I C -
T O B A L K A N I C O 
P A R Í S , octubre 27. — (Por Uni-
ted Press).—Se espera que la de-
cis ión del Consejo de la Liga de 
las Naciones dividirá la responsa-
bil idad del conflicto ba lkán i co . Es 
probable que se pida a ambas par-
tes que pagen reparaciones a la 
otra y que prometan no hacer uso 
del brazo mi l i t a r en el futuro sin 
consentimiento de la Liga. 
Br iand mani fes tó hoy a l Consejo 
que ya estaban en el lugar de los 
hechos algunos expertos franceses, 
ingleses e italianos, estudiando la 
s i t u a c i ó n . E l Presidente del Con-
sejo de la Liga inv i tó después a 
los defegados griegos y búlgaros 
a que explicasen gus versiones. Los 
búlgaros insistieron en que Grecia 
no había sido invadida y los grie-
gos en que los bú lga ros habían 
sido los primeros en invadir su 
t e r r i t o r io . 
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P A G I N A DOS 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por JORGE ROA 
ÍKOCBSO S E laTESTKA PRESENTE MISERIA 
•LA impor tac ión de capitales ex-
tranjeros en Cuba, ha sido. Por i m -
pericia de nuestros hombies de 
negocios, causa de profundos dis-
turbios económicos . 
Posiblemente ninguna otra área 
tropical en el mundo, goza de la 
posición , y de la superabundancia 
de recursos de que disfruta nuestro 
pa í s . 
Pero, no puede negarse, que, a 
pesar de tantas extraordinarias ven-
tajas naturales, hemos vivido siem-
pre dentro de un estrecho círculo 
de extrema pobreza. 
Esta aparente contradicion tiene, 
sin embargo, explicación lógica . 
iCuando se estudia el medio eco-
nómico cubano con reflexivo dete-
nimiento, se llega a la sorprendente 
cónchision de que en Cuba, el cuba-
no, económicamente , vive de mila-
gro . En realidad vive en estado de 
crisis permanente. 
iSi algunas veces parece inte-
rrumpirse por brusca i r rupción de 
numerario, t a l cual aconteció en el 
transcurso de la Gran Guerra, dé-
bese a nuestra privilegiada vecin-
dad al mercado norteamericano y 
como mero reflejo de la dinámica 
económica de ac[uel pais. 
Así ún icamente cabe explicarse 
el sorprendente fenómeno de un 
pueblo que habiendo usufructuado 
libremente tan cuantiosa riqueza 
haya perdido en su periodo de die-
cinueve años, el control total de 
su balance mercant i l . 
Ko exageramos n i con mucho las 
apreciaciones que se derivan de la 
realidad de los ¡hechos. 
La, const i tución de la República 
suponía para el cubano la realiza-
ción de viejos y muy legí t imos añ-
ílelos independentlsmo económi-
co, base do su revolución pol í t ica . 
Así pareció acontecer durante los 
tres primeros afios de independen-
cia. 
Desde entonces y como natural 
secuela de la segunda in tervención 
norteamericana, ocasionada por los 
disturbios polít icos del año seis, 
aquellos anhelos his tór icos se des-
vanecieron por completo. 
Por lo con t rá r io , la l ínea de 
nuestro retroceso económico, tomó 
desde entonces irresistible progre-
sión ascendente. 
En diecinueve años hemos perdi-
do la hegemonía total de la pro-
ducción y del usufructo de nuestras 
propias riquezas. 
En diecinueve años , han dejado 
de poseer los cubanos el soñado 
control económico, por él que, du-
rante medio siglo hab ían realizado 
todo género de pat r ió t icos sacrifi-
cios. 
Una breve síntesis de lo aconteci-
do hasta hoy nos d a r á cabal Idea 
de la s i t uac ión . 
l o . Pé rd ida casi absoluta de 
la propiedad ter r i tor ia l , en vez de 
haber logrado su movilización para 
la acumulac ión de capitales indis-
pensables . 
2o. P é r d i d a del 65% de la in-
dustria azucarera, cuyo producto 
neto, en un 82%, se gira sobre el 
extranjero. 
3o. P é r d i d a por gravamen de 
la propiedad urbana a favor de ban-
cos o súbdi tos extranjeros, como 
ga ran t í a colateral productora de 
irremediables transferencias por 
causa do deudas 
4o. Predominio absoluto del ele-
mento extranjero en el ejercicio del 
comercio, un 67% de cuyo montan-
te se extrae del pais anualmente. 
5o. Pé rd ida total de los dere-
clios y acciones sobre muelles, al-
macenes y sobre toda la paraferno-
lía del tráifico de los puertos. 
6o. P é r d i d a total de las propie-
dades ferroviarias, vapores de ca-
botaje y d e m á s medios de transpor-
tes. 
7o. P é r d i d a casi total, aproxi-
madamente al 94%, de los Bonos o 
Certificados de la Deuda Pública, 
incluyendo Bonos Municipales. 
8o. P é r d i d a total de los valores 
y propiedades de las compañías de] 
alumbrado público en toda la isla. 
9o. P é r d i d a del 62% de la pro-
ducción y manufactura del tabaco . 
10o. Pé rd ida total de la propie-
dad minera nacionar y del servicio 
de t e lé fonos . 
l i o . Pé rd ida definitiva y total 
de la Banca local . 
¿ F u é ese, por ventura el progra-
ma económico de nuestra (Revolu-
ción de independencia? 
¿Qué beneficios han producido al 
país, por otra parte, esas Irreflexi-
vas transferencias de todas las 
fuentes de nuestra tradicional r i -
queza? 
¿ P o r qué entonces han de disfru-
tar los autores de semejantes desa-
ciertos económicos de una envidia-
ble r epu tac ión de expertos finan-
cieros hasta el punto de ejercer sin 
in te r rupc ión el invisible predominio 
de nuestro desenvolvimiento indus-
t r i a l y mercantil? 
¿No hubiera sido en esas opera-
ciones, lo pa t r ic t icó y lo acertado, 
mantener dentro de Cuba el con-
t ro l económico de sus propias in -
dustrias, tal como ha sido condición 
indispensable para la venta en Es-
paña a un sindicato norteamericano 
del servicio de teléfonos? 
¿No es lo prudente i lustrar pt 
pais sobre estos hechos, a f i n de 
que en forma consciente puedan las 
generaciones -venideras corregir la 
fé de erratas del tomo de la histo-
r ia de nuestro primer cuarto de si-
glo de independencia? 
VETERANOS Y PATRIOTAS REALIZAN 
LABOR EJEMPLAR DE AMOR A CVBA 
^ Los pat r ió t icos domingos del 
t 'éatro "PAUSfO^S como ya se di -
ce, a* esas reuniones dominicales 
que, la Comisión Reorganizadora 
de la ASOCIACION NACIONAL DE 
VETERANOS Y PATRIOTAS, inau-
g u r ó en 17 de Junio ú l t imo , han 
realizado realmente una labor lau-
datoria por todos conceptos perse-
véran tes , labor que orienta a lós 
que desean luchar -por el bienestar 
de la Patria y enaltecen a sus d i r i -
gientes, que celosamente cuidan de 
que se rinda culto a la verdad y Ja 
honradez, bajo cuya sombra, sin te-
ij ior alguno luchan por el honor de 
Cuba L i b r e . Pero al hacerlo aho-
¿a, cuando ocupa la primera Magis-
t ra tura un general del Ejérc i to L i -
bertador, que para gloria suya y de 
Cuba, la Regenerac ión ,—lema de 
íos Veterános y Patriotas—impone 
á todos, si bien con aquella parsi-
monia br i tánica , que cuida se ha-
^a el menos mal posible, pero que 
<ueste lo que cueste la llevará a 
|abo, los Veteranos y Patriotas no 
lu lminan, n i auienazan la estabili-
dad del Estado, sino serenamente 
con el dedo inflexible de la verdad, 
Señalando aquellos sectores guber-
namentales donde desgraciadamen-
Ce todavía no han podido entrar 
áquel los rayos luminosos y ardien-
tes del Sol regenerador, que; en 
^tros sectores, t ambién guberna-
éienta les , e s t án haciendo, su efecto 
bienhechor, con la admirac ión y 
grat i tud del buen pueblo cubano. 
; E l M I T I N del pasado domingo 
re su l tó brillante, tanto por el au-
di tor io escogido que al l í se con-
gregó, como por los discursos que 
ijie pronunciaron. E l señor Joaqu ín 
Navarro Riera, Ducazcal nos delei-
tó con un bellísimo trabajo, admi-
í ab l emen te leido sobre ese gran 
poeta francés que se l lamó José 
María Heredia y Girard, nacido en 
|as m o n t a ñ a s orientales de Santia-
go de Cuba, familiar del insigne 
cantor del NIAGARA, los demás 
Oradores, la señor i ta Cruz.Miranda, 
|nae6tra de la escuela del Centro 
Castellano, el Dr. Horacio Mart ínez 
^ranque. Presidente de '• la Junta 
pe Educación de Matanzas y el Dr. 
03car Soto, que elocuentemente re-
iurqió , incluso el Comandante P é -
rez Stable, que desde la tribuna dió 
lectura a un escrito hermosís imo 
del Capi tán Nemo; que vió la luz 
pública en aquella propia m a ñ a n a 
pn el DIARIO DE L A M A R I N A , to-
da la espléndida labor de aquella 
JUNTA fué exclusivamente dedica-
da a la Ins t rucción Púb l i ca . ¡Lás-
t ima que allí no hubiera habido un 
buen taqu ígra fo , para que .hubiera 
recogido ín tegro el magnífico dis-
curso del D r . Soto, el más bello 
L A R E G E N T E / ' 
XEPTUNO Y AMISTAD 
Si por cualquier circunstancia 
ajena a su voluntad, a fines de mes 
usted no puede cubrir su presu-
puesto de gastos, venga a buscar 
la cantidad que necesite que en 
' L a Regente" s© la damos sin más 
ga ran t í a que alguna alhaja que 
tubra la cantidad que nos pida. 
CATIN Y GARCIA 
que le hemos oido, pues aun cuan^ 
do a veces ,fué duro e implacable 
con la polí t ica que al penetrar en 
ese sector sagrado de la enseñanza, 
todo lo relajó, convirtiendo en 
maestros y maestras a verdaderos 
incapacitados y a perniciosos ele-
mentos, cuya resultante ha sido el 
más degradante de los Gobiernos 
que ha pade.cido Cuba, no lo es me-
nos que inundó los corazones de 
esperanzas en lo porvenir, al expli-
car que el enérgico; pero buen l i -
bertador que ocupa hoy la Presi-
dencia de la República, imponiendo 
la honradez nacional, de r r iba rá el 
analfabetismo que nos denigra ante 
el mundo civilizado y esclaviza a la 
patria sumiendo al pueblo en la 
más s o m b r í a y fatal de las tinie-
blas. 
E l D r . Horacio Mart ínez Fran-
quea perfectamente documentado, 
ségún él, y la cantidad extraordina-
ria de datos oficiales que apor tó , 
desenvolvió una labor espinosa; pe-
ro extremadamente cívica. Pulve-
rizó a la mayor parte de los encar-
gados de volar por la moral y hon-
radez en las escuelas públ icas de su 
provincia matancera, demostrando 
que él allí, entre ellos, era inso-
portable estorbo, dadas sus cons-
tantes protestas por las infracciones 
que a diario se practicaban, mu-
chas horripilantes, y que a ral ex-
tremo hab ían llegado las cosas, que 
era incompatible que bajo este Go-
bierno, que impone la honradez ad-
ministrativa, puedan seguir actuan-
do semejantes funcionarios. Llamó 
la a tenc ión del Coronel Mascaré, 
Secretario de Ins t rucción Pública, 
para que sin vacilaciones y pronto, 
ordenqi una rigurosa inspección, 
único modó de arrancar tanta yer-
ba mala que viene envenenando el 
pan de la enseñanza, en la que en 
un tiempo se l lamó la Atenas de 
Cuba. 
Fus t igó al Consejo Provincial y 
al Ayuntamiento de aquc l l i pro-
vincia, por infracciones, dentro de 
sus sectores, m á s o menos de la 
misma especie que los de la Ins-
trucción Públic? 
Y concluyó exclamando que si 
el in tegér r imo veterano de la In -
dependencia, Honorable Presidente 
de la Repúbl ica , como todos los 
buenos ciudadanos de buena volun-
tad confiaban, logra durante su pe-
ríodo Presidencial, imponer la Re-
generación, el General Gerardo Ma-
chado p a s a r á a la historia como el 
más grande de los héroes cubanos, 
porque habrá salvado para siempre 
a la República de Cuba. 
Con el Presidente de la Mesa 
señar José Muñiz Vergara, Cap. 
Nemo, se encontraban los coroneles 
Manuel Despaigne, Luis Yero M i -
niet. General Yaneras, Comandante 
Nicolás Pérez Stable, Capi tán Os-
car Soto, Coronel José Semidey, 
Dr . Mart ínez Franque, Manuel Ca-
brera, Presidente del Consejo M u -
nicipal de la Asociación de Vetera-
nos y Patriotas de Matanzas, Joa-
quín Navarro Riera, Ducazcal. 
En la nueva reun ión del próxi-
mo domingo en el teatro Fausto, ee 
anunc i a r á la cruzada hermosa que 
rea l izará la Comisión Reorganiza-
dora y sug prominentes oradores, 
a t r avés de la Nación en propagan-
da de la santa causa regeneradora 
de los Veteranos y Patriotas. 
I T ] 
e n s u c a s a e s t á 
s u f e l i c i d a d 
F a b r i q u e s u casa . E n e l R e p a r t o A m p l i a c i ó n de 
A l m e n d a r e s sus h i j o s t e n d r á n e x p a n s i ó n — p o d r á n 
j u g a r . F a b r i q u e d o n d e hay f r e sco ; d o n d e h a n f a b r i -
cado n u m e r o s a s o t r a s f a m i l i a s , d o n d e p o d r á t ene r 
sus p r o p i a s f l o r e s y g o z a r de t r a n q u i l i d a d . 
M e n d o z a y C a . 
O b i s p o 6 3 
C 9676 a l t . 5d-24 
D r . C a l v e z G u i l l e i n 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, E S T E R I L I -
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DE 
1 A 4 
M O N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 
SUSCRIBASE A L "DIARIO 
DE LA MARINA 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIBTTJAISTO DEI. ROSFITAK MX7-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y 
Enfermedades venéreas. Clstoscopía y 
Cateterismo de los uréteres.. Cirugía 
de Vías Urinarias. Consultas de 10 
a 12 y de 3 a 5 p. m. en la calle 
Avenida de la República 254, 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita, en 
operación reservada, y por todas 
cantidades, nuestro BUREAU de 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
sobre jovas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5, esquina a Plácido 
Teléfono A-3659 
Gratis para los hombres 
Infortnaré cOmo curarse pronto f 
radical con un tratamiento patente de 
fama mundial -Enfermedades secretas. 
Irritación, Flujos, Gota Militar, Are-
nillas, Ardor el orinar, Prostatltls, 
Catarros de la Vejigra. Cistitis, Ure-
tritls. Knvle sn dirección y dos se-
llos rojos al representante: G. Sa-
tas. Apartado 1328. Habana. 
S U P E R A U M E N T O : 
— L R C T O M A R R O W — 
S FRASCO GRPNDE E ü E l 
P U R G A N T E 
E s e l m e j o r 
E V A C U A N T E Y D E P U R A T I V O 
al mismo tiempo que un excelente 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
LAS PILDORAS PURGATIVAS LE ROY ion soberanas por su 
eficacia en las afecciones del hígado, fiebres biliosas, fiebres palú-
dicas, calenturas, haciendo huir de los intestinos la bilis que se ha 
mezclado con la sangre. 
Para obtener un folleto explicativo, dirijirse s 
Productos L E RQY, Apartado, i37 , H A B A N A 
L E R O Y 
S m i m - W / z z / A m 
P I N T U R A S B A R N I C E S Y 
IMlUMlMIII imi l l l l MMMnillllliniilKHil^ 
" J o n e 
T I E R R A 
ES la pintura ideal para su casa porque es dura-dera. Ha sido usada en los mejores Hoteles, 
Clubs, Palacios, Iglesias y en las más elegantes 
Residencias. Produce siempre un bello Tono mate. 
Esta pintura maravillosa resiste lavados y estre-
gados, conservando siempre su riqueza de color. 
Los interiores de los Edificios modernos estfin 
pintados con Flat-Tone de Sherwin-Williains. 
T H E K E L M A H C o . 
AGENTES OISTRIBUIDORKS 
CUBA Nte. 37 TRUFS. A-SOSe A.9229 HABANA 
jMMiitiiiHfnHMMitfiittf)iifi{inititfiiiiffifiiiMin(iiiufiiiiiJi£ 
B U E N E X I T O D E L A RECAUDA 
TEJOS Y SU 
Cont inúa con éxito la recauda-
ción de fondos para la campaña 
"pro tu r i smo" . E l funesto pesimis-
mo de algunos general izó en un 
principio la idea de que el comer-
cio se m o s t r a r í a parco y remiso a 
la hora de contribuir con sus apor-
tes económicos a la causa del t u -
r ismo. Pero loe hechos es tán de-
mostrando lo contrario . Aun aqüe -
llae^casas que miraban con indife-
rencia el movimiento y de las cua-
les se esperaba muy poco o nada, 
se han apresurado a depositar su 
óbolo, sin que haya sido preciso la 
instancia reiterada para conseguir-
l o . 
Es falso que seamos un pueblo 
Impotente para ciertas manifesta-
ciones conjuntas de la actividad 
humana. Costará entre nosotros 
más trabajo poner en marcha a la 
colectividad hacia un f in c o m ú n ; 
pero una vez iniciado el movimien-
to proseguimos en él y no solemos 
ietenernos hasta la plena consecu-
ción de nuestros p ropós i tos . 
Y esto ha pasado en el caso pre-
sente. Pesimismo al principio, en-
tusiasmo luego. Vacilación a la; 
hora de llevar a la prác t ica las 
ideas y los proyectos concebidos; 
pero así que alguien se decidió a 
romper el hielo de la desconfian-
za todo marcha como sobre ruedas 
y nadie duda hoy de que al f i n he-
mos empezado a fomentar el tur i s -
mo por los medios idóneos, esto es, 
por los mismos medios que han 
llevado a la Floridad y a Detroi t 
al grado de prosperidad en que ac-
tualmente se encuentran. 
E l comercio está ya persuadido 
de que le conviene fomentar el t u -
rismo, no ya como un lujo, sino 
como un negocio. Ha costado t ra-
bajo—este Gonvencimiento debiera 
haber llegado hace a ñ o s y ya lleva-
r í amos mucho adelantado—; pero 
a ú n estamos a tiempo para todo. 
En la secre ta r ía de la Asociación 
de Comerciantes, donde se labora 
con imponderable ahinco, nos infor-
man de que la recaudac ión alcanza 
ya una cifra considerable, máx ime 
si se tiene en cuenta que estamos 
aún en el comienzo de ella. A ú n no 
sé ha recorrido una sola calle en 
toda su longitud y sin embargo la 
recaudación en algunas llega ya a 
miles de pesos. E n breve la Aso-
P a r a _ e / I w c k x ^ 
CION.—EL PROGRAMA nfc 
IMPORTANCIA ^ F j ^ 
ciación d a r á a conocer iB 
lista de contribuyentes ü pri,Jlera 
ve rá que las firmas ^ 7 * 5 ^ 




  t  ercio an 
con sus sendos aportes 8 , ^ 
del turismo, y esto s e n i r ? . ^ 
t imulo al resto del come* es-
no ha contribuido aún 0 ^ 
De continuar las la¿ 
recaudación con el mismn . d,í 
do que hasta el presente J d a -
t a r á en breve el fondo <ÍP ! levan-
a que, desde un principio 
Asocmción de Comerciantes Ia 
poder desenvolver satisfaetm-i Para 
te el programa de alicieJe!111611-
que se ha de fomentar ia Con 
cia de extranjeros a nuestra» n-
tas. ' - *a8 Co,_ 
E l comen*) debe continuar 
la misma posición favorabl 611 
pecto del movimiento y J 
tribuyendo a su buen éxito 
f in se logra levantar una 6UJ11 a! 
ficiente se celebrarán este ?l!C; 
no en la Habana tantos y tai, 
versos festejos de gran atracoi 
que no. solo los extranjeros 
también los residentes en él 1 
r ior af lu i rán en grandes contin^" 
tes a la capital para disfrutar í" 
esas públ icas diversiones. 
No es preciso encarecer lo 
esto significaría para el comeroin 
• En épocas de inactividad sobrevip' 
ne fatalmente una aguda parálr 
-en las operaciones mercantiles ' é 
cambio en épocas de actividad 
animación general, los tratos cq6 
mercialés reciben poderoso ImDuhñ 
y vuelve a normalizarse la balan ! 
do Hermes. Esto es lo que hact 
falta en los actuales momenW 
remover el ambiente enmohecido 
inerte, de la ciudad. Y ha da i0' 
grarse en Invierno si la Asociación 
de Comerciantes de la Habana pue. 
de disponer de cantldad€8 suficien-
tes para realizar el magno progra-
ma de fiestas que recientemente ha 
publicado la prensa. 
He ahí , pues, la Importancia 
que debe tener e l comercio én este 
asunto y la prisa que debe darse 
para contribuir con su discreto 
aporte económico al éxito de !a 
c a m p a ñ a . Esta es la oportunidad 
para hacerlo. Luego sería tarde y 
da r í amos a l traste con una inicia-
t iva que por todos conceptos me-
rece llevarse hasta el f in. 
EL CONGRESO PANAMERI-
CANO DE PERIODISTAS 
Comité Central 'TroMonu-
mento al General Masó" 
Dicho Congreso, primero de su 
clase en la historia del continente 
americano, se r e u n i r á en Washing-
ton, en abr i l de 1926. 
Invitariioneg; oficiales para asis-
t i r ¡al primer congreso panamerica-
no de periodistas que se r e u n i r á 
en la ciudad de Washington, capi-
tal de los Estados Unidos, desde el 
7 hasta el 13 de abr i l de 192o, han 
sido enviadas a setecientos, de lós 
principales periodistas de l a s / r e p ú -
blicas latinoamericanas. Estas i n -
vitaciones se han extendido en 
nombre del Consejo Directivo de 
la Unión Panamericana, bajo cu-
yos auspicios se r e u n i r á la mencio-
nada asamblea. E l Congreso.de re-
ferencia no es una reun ión oficia^ 
en el sentido de que los delegados 
no son nombrados por los respec-
tivos Gobiernos, pero s í se espera 
que c o n c u r r i r á n a él representan-
tes del periodismo de. todo el con-
tinente americano. 
E l Congreso Panamericano de 
Periodistas será el primero de su 
clase que registran los anales de 
las repúbl icas americanas.. Ahora 
bien: En vista del papel tan impor-
tante que d e s e m p e ñ a la prensa en 
formar la opinión pública, es de es-
perarse que el intercambio • de 
ideas entre los delegados y los con-
tactos personales que en él se ve 
E l 26 del actual celebró este Co-
mi té una importante y muy con-
currida reun ión . Presidió el Co-
mandante doctor Manuel Secades y 
actuaron: de Tesorero, el Vice, se-
ño r Francisco E . Fonseca y de Se-
cretario, el . Vice, señor Mario K. 
Bomballer , Usaron de la palabra 
los señores Luis Lagomasino, Sa-
turnina Escoto Carrión, doctor 
Luis Escala y otros. 
A propuesta del señor Antonio 
Narvarrete de Córdoba se abordó, 
por unanimidad, celebrar una Ver-
bena el 23 de febrero para, espe-
rar la féoha patr iót ica del 24, con 
el propósi to de recabar fondos pa-
ra levantar un monumento al Ma-
yor General Bartolomé Masó. La 
noqbe del 24 de febrero se cele-
b r a r á una gran Velada en uno de 
los mejores Teatros de la capital 
y u s a r á n de la palabra conocidosT 
probados patriotas. 
: Se acordó publicar una biografía 
del General Masó y se designó una 
Comisión para tal- trabajo, formán-
dola los señores doctor Manuel be-
cades, Saturnino .Escoto Carrión, 
Antocio Navarrete y Luis Lagoma-
sino. 
A propuesta del señor Bomba-
lier se acordó qué el doctor Seca-
des redacte ün Manifiesto al pue 
blo," explicando los propósitos ^ 
animan a l Comité . Dicho Manin J 
rifiquen, constituyan un factor-de'1 to lo suscr ib i rán prestigiosos 
gran importancia en el desarrollo rano$ de la índependenwa.^ ^ 
de relaciones m á s amistosas y es- Se acepto, con e s n ei 
pláci to , la invitación hecoa w 
señor Navarrete, a ^ b r e fle 
Columna-dé Defensa Nacional, ^ 
asistir todos el cuatro de noviem 
bre a. la estatua del i n m ^ o e 
Presidente ^ n Tomas Es t r a^F^ 
ma, por ser dwho día ^ ^ 
de su muerte y con 
del Comi té use- de la .pala°rd' ctor 
su protverbial elocuencia, ei 
Manuel Secades. 
En medio del mayor entusi^0 
t e r m i n ó esta Junta. La P J ^ V e l 
r á el lunes 2 de noviembre > 
trechas entre • los países america-
nos, y en el fomento del verdadero 
panamericanismo. 
A la vez se espera que el pro-
grama del Congreso, que ahora se 
está arreglando por una Comisión 
especial del Consejo Directivo de la 
Unión Panamericana, y el que se-
rá aprobado por dicho Consejo en 
su sesión del 4 de noviembre p ró -
ximo, a b a r c a r á todos aquellos pro-
blemas de importancia transceden-
ta l para los periodistas^ especial-
mente para los de la Amér ica la-
t ina . 
Uno de los principales asuntos a 
discutirse es el del costo de obte-
ner y divulgar las noticias. Por 
medio de una franca y amplia dis-
cusión de los principales factores 
que entran en la compilación y d i -
seminación de noticias, se espera 
que se llegue a resultados que no 
sólo resulten benéficos para los pe-
riodistas mismos, sino también co-
mo elemento para cult ivar mejores 
relaciones entre las distintas repú- i 
blicas del continente americano. 
Otros temas que fo rmarán parte 
del programa son el de la prensa 
como factor internacional, y el 
anuncio de los productos de los 
Estados Unidos en la Amér ica la-
t ina y, r ec íp rocamen te , los de la 
América lat ina en los Estados Uni-
dos. Otro tema que se d iscut i rá es 
la ética del .periodismo, con par-
t icular referencia a la influencia 
que, en las relaciones internaciona-
lesr ejercen los a r t ícu los de foudo 
y las noticias en general. 
nos de la Independencia 
do 81) . 
f d e i o s N i n o s 
D R . G A R C I A F . A M A D O R 
PIEIJ. SANGRU T SECRETAS i 
Especialista de París , Beilía ; 1 
Lon&nes ' 
Tratamiento eficaz para la curación 
de los barres, herpes, lunares, man-
chas y tatuajes. Consultas de 10 a 12! 
y de 4 a 6. Concordia 44. Teléfono 
A-4502. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
PRADO 38 ; DE 12 A 3 
y TOS ^ v i ó S S 
C U R A a s e g u r a d a 
p o r e l v e r d a d e r o 
J A R A B E 
F O U R i 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 8 DE 1925 P A G I N A TRES 
i a n i f e t o a l o s A c c i o n i s t a s y A c r e e d o r e s 
e 
presentación de los accio-
¡,jsias > Cui)a hemos estado rea-
ciona1 d® nte varios meses acti-
l¡iaDd0 instantes gestiones de ca-
ras )' c°frSjai v particular, para 
^ t e r / fórmulas y conclusiones 
oVea nue pudieran salvar, si-
prácticas. * tet las sumas de in-
nüiera e:L beneficio de la econo-
•erases. en de sus dueños> de-
sia D f ' en aquella próspera y 
?06ÍtHüaOda institución bancaria. en 
acredla normales, ya pasados. Y 
:ieDlPMo bemos abrigado esos pro-
ao 50 Pn nuestras gestiones, sí 





la economía patria, ya 
rmal y vergonzoso en 
^ "hasta pará el mantenlmien-
nuestra propia independen-
sienda Cuba el tercer país 
riqueza: 
to 
c!a'América, en i , carezca. 
c11 / / tá careciendo, de genuina 
conl0 Tfl personalidad bancaria, 
1 pr0ei mundo financiero y pro-
^^nroceso de lo ocurrido es lar-
E i complejo. Para i lustrarlo 
foletamente, interesa hacer , his-
retrospectiva, muy sintét ica, 
slatan 
representan $200.366.615-69 y 
sólo quedan $38.442.794-51, de 
los cuales sólo ocho millones se-
rán cobrables, es absolutamente in -
aceptable que el Estado despoje a 
los acreedores del Banco totalmen-
te de sus c réd i tos . 
Por todo lo expuesto, los accio-
nistas y los acreedores han sido 
víct imas de faltas ajenas, perdien-
do sus dineros por causa de la 
aplicación indebida de las leyes, 
cuando los bancos, conforme a las 
reglas establecidas en el Código 
Civil y en el Código de Comercio, 
se encontraban; unos, en estado 
¡de suspensión de pagos; otros, en 
quiebra. 
Las inspecciones periódicas dis-
puestas por el decreto 1123 de 
1909, practicadas por el Gobier-
no, hubieran podido evitar, y sin 
duda hab r í an evitado, el desastre 
tan enorme que culminó en la des-
apar ic ión completa de la banca 
nacional. Hubo mucho abandono e 
inexcusable ignorancia. 
Los acreedores del Banco Nacio-
nal de Cuba, según sus libros, son 
84,304, clasificados er> esta for 
do los motivos que tan ex-
•^nnráneamente crearon esa s4-
em n anormal en el Banco Na-
al de Cuba, culminando en el 
Jtr? posiblemente evitado, de 
a fué ta'n acreditada inst i tu-•j que 
ción cubana. 
ruando en octubre de 1920 se 
...¡•etó la moratoria, existía en-
;r; nosotros un pánico, j amás ex-
ílrimentado económicamente . E l 
mercio,' los productores agr ícolas 
' los depositantes de los bancos 
5 general quedaron anodadados, 
1 darse cuenta de las co.nsecuen-
\ s funestas que esa s i tuac ión ba-
hía de producir. Los bancos todos. 
fuerza, dejaron de atender sus 
^njpromisos. De hecho, sino de 
jerecbo, se encontraron en sus-
aensión de pagos: entre ellos, el 
Nacional de Cuba, pictórico en su 
¡ctivo para un arreglo inmediato 
con sus acreedores, a f in de poder 
continuar sus operaciones. No lo 
verificó; sin que nadie pueda ex-
plicarse los motivos, para l izándose 
de hecho las transacciones en ge-
neral del país entero. Los bancos 
legalmente no habían quebrado, 
pero de facto estaban en suspen-
so sus operaciones, ya que por con-
secuencia de la moratoria, los pa-
?os no se efectuaban: el crédi to 
estaba perdido y la confianza to-
talmente aniquilada. 
Poco después, el Congreso de la 
República, sancionaba la Ley To-
rríente, para aplicarla con efecto 
retroactivo a los bancos ca ídos . 
Con esa ley se pretende, equivoca-
damente, ' al aplicarla, asegurar, con 
carácter de preferencia, lo que el 
Baüco Nacional de Cuba adeuda 
al Estado, sin que se hubiera ob-
servado ese criterio antes, cuando 
hemos visto cómo el Gobierno ha 
ido cobrándose, quedando a salvo 
le responsabilidades como conse-
cuencia de ese criterio, los verda-
deros causantes de aquel estado 
caótico que a r r a s t r ó a la ruina a 
entidades conocidas y reputadas, 
pidiéndose por depositantes de to-
4w «lases más de $150.000,000 . 
Sírfló como consecuencia de la 
Le.r Tórnente la Comisión de L i -
i)áiación Bancaria y se organiza-
iod las Junta Liquidadoras para 
los diversos bancos que se fueron 
scogiendo a la Ley Torriente. 
El montante de la deuda del 
Banco al Gobierno, por no haberse 
practicado una verdadera l iquida-
ción, se desconoce de manera ade-
mada. Pero el Gobierno se h^ i n -
cautado la. suma de $18.000,000 
Has los $3.000,000 dados en ga-
rantía por aquél , haciendo un to-
:al la incautación de $21.000,000. 
Todavía, .a lo que parece, se adeu-
dan once millones de pesos m á s . 
%mente la cifra, no es conocida. 
Esa manera de aplicar las leyes 
M'ñcio de las personas doctas, ha 
^rvido .para darle prelaclóu, sino 
Aclarada por quien tiene facultad 
ísfa hacerlo, a lo menos'preferen-
"a. a los adeudos al Estado. 
Para ser preferente la deuda a l 
fado, hubiera tenido que estar 
f^stada a derecho en forma .dls-
•Wa a cómo se encuentra. La únl-
garantía conocida prestada por 
5 banco fué la de $3.000,000. 
ŝ fondos del Gobierno recibidos 
ptlr el Banco Nacional de Cuba 
e^Pués, por mayor suma que la 
íe $3.000.000, carecieron de ga-
g l a , por encontrarse en cuenta 
rirti te' y por consecuencia . j u -
w no constituyen legltima-
(-«e preferencia. Y a todas l u -
fa i" a- gra<io a Que ha llegado 
fult + quidaciÓD del Banco., re -
ío rt i 1Ii;,usto «I que el Esta-
aeclare su crédi to preferente, 
las Una sorl)resa para todas 
jma: 
De un centavo a $ 1 . . 
iDe $1 a $5 
I T 6 - ¿ I Olí 
ue $10 a $100 . . . . 
De $100 a $500 . . . . 






.raa 0038 seasatas que tal me-
dat* 86 Pueda llevar a cabo. Los 
3 que a continuación publicá-
i s .lustifican el Í 
Jamos expuesto: 
aserto de lo que 
^ I f L 0 eu Í n n i o 30-1920: pesos 
Activo en junio 30-1925: pesos 
•c442-794.51. 
_ «us créditos acreedores que 
Total, acreedores . 84.304 
Entre esos hay, la mayor par-
te, 80,566 pobres, cuyas cuentas 
no pasan de $500 cada una, quie-
nes llevaron en esas sumas sus 
¡economías al Banco, al amparo de 
la legislación entonces vigente. 
Acreedores y accionistas, se en-
cuentran en peligro de perderlo 
todo, ya que aun se debe al Go-
bierno $11 i 000.000; y si la Jun-
ta Liquida-dora o en su. defecto el 
Tribunal Supremo de Justicia, l le-
j gara a declarar preferente la deu-
da, no hab r í a esperanza alguna 
para los tenedores de acciones y 
c réd i to s . 
Los que fueron acreedores por 
sumas importantes, se allanaron 
en tiempo a perder cuanto les fué 
necesario, para recuperar algunos 
saldos. Quedan ahora los peque-
ños acreedores, que constituyen 
una gran mayor ía y son los que 
menos debieran perder. 
Se nos informó que el Banco de 
Comercio ha propuesto una fórmu-
la a la Junta Liquidadora para la 
reorganizac ión del Banco Nacional 
de Cuba, asumiendo aquél este 
nombre. Que pagará en efectivo 
no menos del 33 por 100 a los 
acreedores: una proporción a los 
accionistas y un 50 por 100 al Go-
bierno; asumiendo la responsabili-
dad de las demás deudas del Ban-
co y haciéndose cargo del activo 
que se calcula cobrable en ocho 
millones de pesos contra un pasi-
vo de $16.000,000 anroximada-
mente. 
De aceptarse esa proposición se 
pondrá f in a este largo proceso, 
en beneficio de la economía nacio-
nal, de losi interesados y de la 
banca cubana. 
E l honorable Presidente de la 
Repúbl ica , general Gerardo Macha-
do, inspirado en los más elevados 
principios de patriotismo, hab rá 
de cooperar con sus conocimientos 
comerciales y con su no desmen-
tido altruismo, para el bien de Cu-
ba, a que se reconstituya el Ban-
co Nacional, surgiendo de nuevo 
airoso y pc.tente, para servir los 
grandes intereses de la producción 
y del comercio. 
También el detor Hernández 
Cartaya, Secretario de Hacienda y 
Presidente de la Comisión Tempo-
ra l de Liquidac ión Bancaria, por 
su competencia, en aras del patrio-
tismo y de las necesidades públi-
cas, siendo el asesor del Gobierno, 
en materia de finanzas, cooperará 
al bien general conjuntamente con 
sus ilustrados compañeros de Ga-
binete, a f i n de que el Banco Na-
cional se reconstituya, en esta 
oportunidad tan deseada. 
Expuesto lo que antecede, sólo 
nos resta invia t r a nuestros ami-
gos y compañeros, los accionistas 
y acreedores del Banco Nacional 
de Cuba, a que con nosotros coo-
peren al resurgimiento de esa ins-
t i tución de c r éd i to . 
Todo el qne tenga a lgún dere-
cho, como acreedor o accionista, 
deberá dirigirse a nosotros, mani-
fes tándonos quién tiene su repre-
sentación, a f in de reforzar el nú-
mero de los que coadyuvamos a la 
interesante labor de reconstruir la 
banca nacional. 
La correspondencia deberá d i r i -
girse a la oficina del señor Julio 
B . Forcade, Edificio del Banco 
Nacional de Cuba, Habana. 
Habana, octubre 27 de 192o. 
Francisco de P. Machado, doc-
tor Pedro Pablo Kohly. Julio B . 
Forcade, José Manuel Casanova, 
Eusebio Delfín, Delfín Tomasino, 
doctor Emilio del Junco. doctor 
Alberto del Junco, Ricardo Mart í -
nez, Manuel Ajur la , Tomás Fer-
nández Boada, Florentino Suárez. 
Ernesto Gaye. Isidoro Benavides. 
Teodoro R. Agui lera . 
Se suplica Ja reproducc ión en 
todos los periódicos de la Isla 
P a r a e s o s v i o l e n t o s d o l o r e s d e c a b e z a , d e 
m u e l a s , d e o í d o , o d e c u a l q u i e r a o t r a c l a s e , 
q u e r e q u i e r e n u n a l i v i o i n m e d i a t o , n a d a 
h a y c o m p a r a b l e a l a 
" s o b r e c i t o r á p i d o " 
Rtipidi como tíl>elainpago 
ÜTABLE-nVPAYEÔÍ» INSTANTiNA) 
HMaBMMnammniiM. . i ihih iinniiii un .s imim;; i. i,i,.i. iiiir:i- ' 
Leopolde, Lipot, Feketics 
Para un asunto que le interesa, 
se suplica la presentación en el 
REAL CONSULADO DE HUNGRIA 
en la Habana. Prado 103. a Leo-
polde, Lipót . Feketics, ciudadano 
húngaro , de 22 años , que ú l t ima-
mente fué devuelto de los Estados 
Unidos y con anterioridad residió 




Z Después de visitar otras casas 
* venga a ver nuestra exposición 
^ de camas modernas. 
I A S T A N T I A 
Este analgésico es una admirable combinación 
científica de tres poderosos agentes terapéuticos 
usados desde hace mucho por los médicos 
para dar alivio, regularizar la circulación y 
tonificar el organismo. Es 
"rápida como el relámpago" y absoluta-
mente inofensiva. 
| T . R U E S G A & C e . | 
| C U B A 103 .—Tel M - 3 7 9 0 ] 
ENTRE LUZ Y AGOSTA ^ 
DEFUNCIONES 
Se vende en tubos de 20 tabletas y 
SOBRECITOS RAPIDOS de una dosis. 
Al comprar, fíjese en 
l a C R U Z B A Y E R . 
EN E VAPOR HOLSATIA, QUE LLEGO AYER A 
NUESTRO PUERTO PROCEDENTE DE VERACRUZ 
VENÍAN OCHO ENFERMOS DE PALUDISMO 
EL SR. MILORD, CONSUL DE 
CUBA EN CAYO HUESO 
A y e r l l egó un c a ñ o n e r o de la M a r i n a de los Estados Unidos. 
Las a v e r í a s causadas al " S i b o n e y " por el t empora l son pocas. 
Gestiones referentes a l desembarco y t r á n s i t o de los turistas 
m m m m a s c u l i n a 
d e L E O N I C H A S O 
^ v e n d e a $ 1 -
L A RUTA D E I /A FLORIDA 
Procedente de Tampa y Key 
West llegó ayer el vapor america-
no Cuba, de la Peninsular Occiden-
tal S. S. Co., que trajo carga ge-
neral y 200 pasajeros. 
Llegaron en este vapor el general 
Mario G. Menocal y* su señora y la 
señora María Herrara Vda . de Se-
va, señor Delfín Fe rnández , Rafael 
B . Rodr íguez , Eduardo del Odio y 
familia, Gustavo La Rosa y fami-
lia, el Cónsul de Cuba, señor Ca-
yetano de Quesada, Doroteo Cas-
t i l l o , Clemente Bello y señora. An-
tonio Art iga, Eugenio R. Fernán-
dez y familia, José Acosta y seño-
ra, Manuel Altuna, Bouder Laine 
y señora . Gonzalo Alvarado y fami-
lia, María Dolz. Leonor Cabrera, 
Amelia Alvarado y familia, Rosa 
Singer, Joaqu ín de Jane, Fernando 
B . Agust ini , el señor Jesús A r t i -
gas. Ambrosio Moerno, Modesto 
Gutiérrez , Carlos Govea. Franc'sco 
Arango, Julio Alvarez. David Re-
yes, Vicente Angulo, Mariano Ave-
roff y familia, Rosa del Río, Rosa 
de Cuéllar , Ismael Angulo, Petrona 
Angulo, Mercedes Arango e hija, 
Helio Medel, Jo sé E . Salazar y 
familia, José Mista. Gabito Tapio, 
Eugenio López, Lucio García, Ma-
nuel Aranda. José Balbona y seño-
ra, doctor Francisco Menocal. Ma-
nuel C a r r o ñ o . 
En est mismo vapor embarca-
ron los señores Roberto Mendoza, 
Julio Te rán , José Heria, Guillermo 
de Zaldo y señora , Carlos Vi l luen-
das y señora , Francisco M . Her-
nández . Carlos M . P á r r a g a , Fer-
nando García, Eugenio Leiva, Car-
los Cintas y otros. 
CASOS D E PALUDISMO 
Ayer llegó de Veracruz el vapor 
a l e m á n Holsatia, que trajo carga 
general y 43 pasajeros para la Ha-
bana y d é t r áns i to para E s p a ñ a . 
Cuando los médicos de la sani-
dad m a r í t i m a pasaron a bordo a 
visitar al barco como es de r i tua l , 
hallaron que ocho de los t r ipulan-
tes estaban en la enfermerí?, y co-
mo se trataba de casos de carác-
ter importante, se dió cuenta a la 
comisión de enfermedades infeccio-
sas la que se cons t i tuyó a bordo al 
mediodía declarándolos de paludis-
mo y poniendo el barco a libre 
práct ica por no ser enfermedad 
cuarentenaria, 
Llegaron en este vapor e] señor 
Pablo Campos Ort íz y familis . Mi -
nistro de México en Inglaterra a 
quienes se les dispensaron las cor-
tesías de estilo, Enrique González 
familia, José P revé , Rafael Ca-
r r i l l o , y otros. 
CONSUL CUBANO 
En el vapor Vinland llegó ayer 
el Cónsul- de Cuba en el Perú , se-
ñor Querol. que ha sido trasladado 
a Chile. 
E L SIBONEY 
Procedente de New York llegó 
ayer tarde el vapor americano Si-
boney que trajo carga general, 114 
pasajeros, entre ellos, el médico 
del puerto doctor Ambrosio Gonzá-
lez del Valle y familia, Emil io Ro-
baina, Alfonso Martínez, Esperan-
za Ubieta del Pino y (amWa, El -
viro alaguno y familia, Germán 
Mqñíz, Ar turo Montenegro y fami-
lia , Luis Batista, Bertola de Rosa-
do, María Garier. Blanca Oliva 
Gispert, Vicente Gil Palacio y fa-
mi l ia , Ceferino G'-nzález. José 
Coñte, y los demás turistas así .;o-
m.) seis chinos y d.03 devueltos de 
New Y o r k . 
UN UANÜA JütfO ÁMJÚJttlUafl U 
De Galveston y de recorrido ' l le-
gó ayer el cañonero de la marina 
americana Eagle n ú m e r o 3 6 que 
frecuentemente visita la Habana. 
LOS FERRIES 
Los ferries Parrot y Flagler lle-
garon ayer de Key West con 26 
wagones cada uno de carga ge-
neral . 
E L W E S T E R W A L D 
El Vapor' a l emán Westei'wald 
llegó ayer de Hamburgo con car-
ga general. 
E L SAN ROSENDO 
E l vapor ing|lés San Rosendo 
a r r ibó ayer de Granton en lastre. 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes bar-
cos de bandera americana: Cuba y 
los ferries, para Key West; el pa-
nameño Artemis, para Baracoa; el 
ho landés SPaardam, para Vera-
cruz; el sueco Tryken. para Ma-
tanzas; el inglés Hillglade. para 
Puerto Tarafa; el inglés San Ro-
sendo, para Tampico: el hondure-
ño At lán t ida . para Cieba; el no-
ruego Adowr, para Ca ibar ién . 
SE PROCURA L A CAPTURA 
Ayer tarde, momentos después 
de la salida del vapor panaheño 
Artemis. se presentó eu la Capita-
nía del "Puerto un miembro de la 
Policía Secreta, acompañado de un 
individuo que días pasados fué 
asaltado por un sujeto en la Ense-
nada de Marimelena robándole 300 
pesos, creyendo 1 aPolicía que el 
autor del asalto va en el vapor Ar -
Ayer tuvimos el gusto de salu-
dar al señor Mi lord , cónsul de 
! Cuba en Cayo Hueso, que se en-
í cuentra en esta ciudad, y del • cual 
hemos leido unos juicios del to-
do equivocados y faltos de fun-
damento en un periódico de esta 
capital. 
Si es siempre de lamentar la 
ligereza con que se acogen espe-
cies insidiosas sube de punto el 
desagrado cuando, como en este 
caso la imputación gratuita se 
hace a un funcionario que goza 
de todas las s impat ías por su co-
rrección y su probada actividad 
para atender cuanto se relaciona 
pues además del Consulado cuba-
no, atiende al de E s p a ñ a en el 
histórico Cayo. 
Sus envidiables relaciones se po-
nen de manifiesto con solo signi-
ficar que fué uno de los factores 
más eficaces para que se levanta-
ra el Club San Carlos, en cuya 
erección puso el señor M i l o r d to-
dos sus esfuerzos que fueron Va-
liosos y notorios. 
La Colonia Española al igual que 
la cubana se muestra complacida 
de la ac tuación del señor Milord , 
lo que hace mas injusta las insi-
diosas manifestaciones del colega 
capitalino. 
temis, pero hay el temor de que 
ese barco que e^t.á desoachado pa-
a Baracoa, toque en cualquier 
puerto extranjero y üeje, tanto al 
acusado como a otros individuos, 
que según confidencia de la Poli-
cía del Puerto, tratan de desem-
barcar clandestinamente en la Flo-
r ida . 
CAMBIO DE IMPRESIONES 
Hoy v i s i t a rán a i . Capi tán del 
Puerto varios miembros de la Co-
misión del Fomento del Turismo, 
que representan la comis ión de 
t ráns i to y automovilismo. 
La reunión tiene por objeto lle-
gar a un acuerdo en lo tocante al 
t ráns i to de au tomóvi les y desem-
j barco de turistas por los distintos 
muelles. 
BUSCANDO UN TERRENO 
Uu aviador francés en represen-
i tación de la compañía que repre-
¡ ^enta y que es tablecerá un servi-
j ció postal aéreo desde la Habana 
I hasta Santiago de Cuba, estuvo 
i ayer recorriendo el l i tora l del 
I puerto en compañía del Prác t ico 
1 Mayor, señor Llaneras, buscando 
I m terreno apropiado para hacer 
1 los aterrizajes, pero no se encont ró 
ninguno apropiado, ñor lo que se 
5tablecerá el ae ródromo en Co-
lumbia^- . 
LAS AVERIAS D E L SIBONEY 
Son de poca importancia las 
aver ías sufridas por el vapor ame-
ricano Siboney, que en la tarde del 
pasado domingo fué alcanzado por 
un • fuerte mal tiempo que causó 
las naturales molestias a l pasaje. 
Relación de las defunciones que 
se han anotado el día 2 7 del mes 
en curso: 
Mercedes Olivera, mestiza, de 
quince años de edad. Hospital Mu-
nicipal . Eclampsia. 
Angel Herrera, mestiza, de vein-
t i t rés años de edad. Hospital Mu-
nicipal . Ulcera del estómago. 
F . M . Jongvorth, de la raza 
blanca, de veint i t rés años de edad. 
21 n ú m e r o 242. Vedado. Apendi-
d t i s . 
José Y i , de la raza as iá t ica , de 
veintidós años de edad. San José 
29. Enter i t i s . 
Manuel Delgado, de la raza blan-
ca, de noventa y tres años de edad. 
Concha 2. Cardio esclerosis. 
Benjamín Fudicele, de la raza 
blanca, de treinta y seis años de 
edad. Hospital Calixto García. Asís 
tol ia . 
Ambrosio Rivero, de la raza 
blanca, de treinta y nueve años de 
edad. Hospital Calixto Ga rc í a . 
Cáncer del colon. 
Caridad Villavicencio, de la ra-
za blanca, de sesenta y dos años de 
edad. Hospital Calixto Garc ía . He-
morroides . 
Demetrio COnlorico. de la raza 
blanca, de treinta años de edad. 
Hospital Calixto Garc í a . Tubercu-
losis pulmonar; 
Isabel Herrera, mestiza, de cin-
cuenta, y ocho años de edad. Asis-
to l i a . . 
Joaquina Pérez, de la raza blan-
ca, de ochenta años de edad. C. 
número 12. Lesión orgánica del 
corazón . 
Emil ia de la Terga. de la raza 
blanca, de sesenta y seis años de 
edad. C 282, Vedado. Cáncer del 
hígado.. 
Sara Aguilera, de la raza blan-
ca, de. sesenta y ocho años de edad. 
M esquina a 21, Vedado. Hemi-
plegía . 
Juan Hugen, mestizo, de veint i -
cinco años de edad. Hospital Las 
Animas. Paludismo. 
Nicolás Mart ínez, mestizo, de se-
senta y cuatro años de edad... So-
ledad 23. Arterio esclerosis. 
José Lambar. de la raza blanca, 
de sesenta años de edad. Compos-
tela 19. Miocardit is . 
Francisco Guerrero, de la raza 
blanca, de vein t i t rés años de edad. 
La Benéf ica . Ulcera del es tómago. 
José A . González, de la raza 
blanca, de treinta y ocho años de 
edad. Covadonga. Miocarditis. 
Bernardina Molina, de la raza 
negra, de cincuenta y nueve años 
de edad. Florida 119. Tuberculo-
sis pulmonar. 
Mercedes Machín, de la raza 
blanca, de setenta y cinco años de 
edad. Amargura 27. Cáncer del 
peritoneo. 
Esther Romero, mestiza, de vein-
te años de edad. Aldama 3. Sui-
cidio por substancia corrosiva. 
José Bargueiras. de la raza blan-
ca, de ochenta años de edad. La 
Benéfica . Esclerosis cardio. 
Josefa Menéndez, de la raza 
blanca, de ochenta y seis años de 
edad. Lagunas 15. Hemip leg ía . 
Angel Villalonga, de la raza 
blanca, de seis meses de edad. San-
ta Ana 107. Bronco n e u m o n í a . 
Nieves Pad rón , de la raza ne-
gra, de ciento cuatro años de edad. 
San Anastasio 33. Miocarditis. 
Ana Navarro, de la raza blanca, 
de once meses de edad. Sitios 2. 
Atrepsia. 
Antonio Moreno, mestizo, de 
treinta y siete años de edad. I n -
fanta 10 8. Tuberculosis pulmonar. 
"CLUB CUBANO DE BELLAS 
ARTES" 
ín "La Moderna, Poesía.", en la emu 
Wilson, en Minerva, en la Académica, 
en Albela, en la Nueva, en la Burga* 
lesa y en otras librería». 
Ü NUEVO SANATORIO "CORDOVA" 
^Menaeía^e» Verrlosa y Mentales. Calnada y 9o»é M , OAmea 
Xarlanao 
los adelantos cientlflcoe modernos, 30.000 mmttom de í*lé>ao*^m«»; .campos de Sport. Para pacientes de ambos"sekoí ' 
Habana, Belascoain »B. L . M . y V. 
íeiéíono f n -taá^ c*111?0* de Spon 
— 6- Teléfnn» A-SStS. 
. . . . C O L E G Í O D E B E L E N 
" p l a n t e el n ú m e r o del te léfono FO-7927, queda 
,íst'tui(jo por los dos siguientes: F0-1911 y 1912. 
O S R A M 
M I T R A 
O S R A M 
M I T R A 
0 5 R A M 
debe figuran en 
elcrístál dé la lampara 
C 9463 ind . 14 oct, A g e n t e s e n C u b a : Z A L D O , M A R T I N E Z Y C í a . . M e r c a d e r e s , 4 . - H a b a n a 
s i g n i f i c a 
m á s r e n d i m i e n t o . 
En atención al delicado estado 
de salud de un hermano del Pre-
sidente de este club, doctor Ser-
gio Cuevas Zequeira, la Junta D i -
rectiva suspenderá la sesión regla-
mentaria del presente mes. 
El Consejo de Redacción de la 
Gaceta de Bellas Artes, publicación 
del club, ce lebrará su acostumbra-
da reunión , preparatoria de la pró-
xima edic ión, 
A l mismo tiempo, ruego a los 
señores miembros del (Club, que no 
es tén en posesión de las ú l t imas 
publicaciones nuestras; esto es; el 
l ibro " E l Arte y la Li tera tura en 
Cuba" y los números 1 y 2 de la 
Gaceta de Bellas Artes, correspon-
dientes al primer semestre del año 
en curso; formulen la oportuna 
queja por el teléfono A-9130 de es-
ta Sec re t a r í a -
Oportunamente t a m b i é n se avi-
sará la fecha de inaugurac ión de 
la segunda serie de conferencias, 
que sobre arte y l i teratura cubana 
tiene organizada el club. 
Gerardo G. González, 
Secretario General, P- s, r. 
PARA RESFRIADOS, GRIPPE O 
INFLUENZA 
y como preventivo, tómese ¿I LA-
XACTIVO BROMO QUININA. Es 
un remedio eficaz y probado. La 
firma de E. W- GROVE se halla 
en cada cajita. 
O J I O 
2 ¿ -CAP/TAN /Ve//. 
Procura reflexionar 
lo que puede suceder, 
que siempre es mejor pre-
(caver 
que tener que remediar. 
En la ciudad de Camagüey es 
publicada "La Semana Ferrocarri-
lera". 
Los Ferrocarriles Consolidados 
de Cuba diz que dedican su Sema-
na, esto' es, la hoja impresa asi 
llamada, al público. Aclaran, em-1 
pero, que la Semana, o mejor es-1 
crito la publicación citada, es "pa-
ra ser {Jijado en las Estaciones". 
Que la construcción gramatical] 
y lógica de t a l Semana, —como i 
otras anteriores, peores— no sea 
muy perfecta que d igamos . . . no! 
empece para que, a menudo, apa-
rezcan en ella conceptos muy ló-
gicos y orientaciones muy sanas. 
Muchas veces es indispensable se-
guir preceptos de Kempis que man-
dan prescindir de quien lo dice y 
acatar el dicho, por su virtualidad 
y aplicabilidad. 
En su n ú m e r o 40 correspondien-
te al lunes 5 del mes en curso he 
"visto un a r t í cu lo admirable, que, 
entre admiraciones t amañas , impe-
riosamente, dice: " ¡De téngase . M i -
re, Escuche!" 
Escuchemos lo que dice. Es úti l . 
Es viejo; pero no por eso es me-
nos interesante. Recuerdo que (ha-
ce años , en este mismo DIARIO 
DE L A M A R I N A , t r a t é por exten-
so el punto en ar t ículo int i tu lado: 
"VELOCIDADES INSUFRIBLES. 
LAS MAQUINAS ASESINAS". 
Sostenía que. los conductores 
eran los principales responsables 
de las desgracias que acaecían por 
exceso de velocidad las más de las 
veces. Hacía notar el deber de fis-
calizar los antecedentes, salud, há-
bitos y conducta de los interesa-
dos en ser conductores, antes de 
dárse les permiso para ello. Aducía 
reglamentos en vigor en distintos 
lugares del mundo culto entonces 
y trataba de hacer saber a los go-
bernantes que debían interesarse 
en reprimir el hábito de desarro-
l la r velocidades insufribles que pa-
recía aquejar como un morbo es-
pecial y grave al noventa por cien-
to de los guiadores incapaces de 
guiar prudente y justamente. 
Ahora, en el a r t ícu lo que reco-
miendo y doy a cont inuación, "La 
Semana Ferrocarri lera" sugiere i n -
teresantes conceptos a los conduc-
tores que se conducen mal, arries-
gando sus vidas y las de las per-
sonas que en ellos fían. "Quien 
ama el peligro, en él perece". O 
quos vult perderé , JúpiHer demen-
tad. 
I I 
¡DETENGASE. MIRE, ESCUCHE! 
Usted habrá observado que ©n 
todos los lugares en que un cami-
no público atraviesa el ferrocarril 
hay, a ambos lados de la línea, 
unos postes altos, con unas cruce-
tas grandes, todo pintado de blan-
co, para indicarle al caminante y 
a los conductores de vehículos que 
allí hay una línea de ferrocarril y 
que deben proceder con precaución, 
en otras palabras, que deben DE-
TENERSE, MIRAR y ESCUCHAR 
por si viene a lgún tren. 
No obstante, son muchas las 
personas, especialmente las que 
manejan automóvi les y camiones, 
que no prestan atención alguna a 
esto y se acercan al crucero y atra-
viesan la l ínea a toda velocidad. 
Tal parece que para ellos su propia 
vida y la de las personas—muchas 
veces niños y . s eño ras—que van 
confiadas en su automóvi l , no le:; 
importa nada. 
Esa despreocupación, esa falta 
de cuidado . es, sencillamente, un 
acto cr iminal que se comete con-
t ra uno mismo, contra las perso-
nas que van a su cuidado y contra 
el ferrocarri l y sus empleados. 
Los imprudentes chauffeurs y 
otros conductores de vehículos que 
se arriesgan a atravesar un cru-
cero de ferrocarri l sin haberse cer-
ciorado antes de que pueden hacer-
lo con toda seguridad, no solamen-
te exponen sus vidas y las de las 
personas que van confiadas a ellos^ 
sinó que someten a una dura prue-
ba al Maquinista, que es también 
de carne y hueso, que tiene senti-
mientos, y a quien.se obliga a su-
f r i r la pena de haber causado un 
daño a un semejante suyo, aunque 
de lo ocurrido no tenga él la me-
nor responsabilidad. 
Cuando usted vaya manejando 
un automóvil , coche o veshículo de 
cualquier clase, o vaya usted a ca-
ballo o a pie, esté atento a lo qué 
haya por delante, no se distrai-
ga, y al acercarse a un crucero de 
ferrocarril , DETENGASE. M I R E , 
ESCUCHE y no prosiga hasta es-
tar seguro de que no viene n ingún 
tren por la l ínea. Unos cuantos se-
gundos que usted inver t i rá 'en ha-
cer esto, pueden ahorrarle muchos 
pesos, le ev i ta rá verse envuelto en 
una causa por negligencia c r imi-
nal, y ta l vez hasta sa lva rá su pro-
pia vida que pudo haber peligrado 
en el accidenté . 
Conferencia Pronunciada por el Profe-
sor Habid Estefano en el Club 
Progreso de Buenos Aires 
En la Secre tar ía de Estado se ha 
recibido del señor 'Luis Santama-
ría , Encargado de Negocios ad-in-
ter im de Cuba en Buenos Aires, 
el siguiente informe: 
"Previamente invitado por el se-
ñor Presidente del Club Progreso, 
asistí , ocupando sitio de honor a 
la conferencia que el doctor Habid 
Estófano p ronunc ió en los grandes 
salones de dicha sociedad el día 9 
de los corrientes y cuyo tema fué 
"Cuba Perla de las A n t i l l a s " . 
La concurrencia numerosa y se-
lecta dió verdadero lucimiento al 
acto; se encontraban presentes va-
rios d ip lomát icos de países ame-
ricanos, elementos oficiales y de lo 
más distinguido de la sociedad en 
gran cantidad, así como la colonia 
cubana en pleno, 
E l doctor Estefano con su gran 
facil idad de palabra y conocimien-
to profundo de nuestro país, diser-
tó , por m á s de una hora, pintando 
con bello colorido todo cuanto 
nuestra amada Patria contiene de 
grande y hermoso, haciéndonos vfc 
v i r instantes de intenso placer. 
Fel ici té al doctor Estéfano eu 
nombre de mi Gobierno encont rán-
dolo sumamente modesto en sus 
manifestaciones, as í como un gran 
admirador de Cuba de la cual dice 
conservar los mejores recuerdos. 
En vista del éxito de la men-
cionada conferencia resolví enviar 
a usted el cable que tengo el ho-
nor de ratificarle y que dice as í : 
"Ante inmensa concurrencia en 
amplios salones del club Progreso 
pronunc ió brillante conferencia el 
profesor Habid Estéfano tema Cuba 
la Perla de las An t i l l a s " . 
P A R A C A Z A D O R E S 
B O T A S 
IMPERMEABLES 
Piel Obscura, 
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MARCAS Y PATENTES V I U R R U N 
Empedrado y A guiar 
Edificio "Larrea" 
Teléfono A-a621 y M-9rS8 
& O L I V A 
T R A D E MQHRK A N D PATENT 
BUREAU T/TD. 
c 3345 alt 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
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P A R A I O S Q U E V A N A C A S A R S E 
Por Angelo P A T R I 
Este ar t ículo está -dedicado a los 
hombres jóvenes y a las mujeres 
jóvenes que están a punto de ca-
sarse. Empezad a pensar ahora en 
el sustento y la educación de vues-
tros hijos. No rechacéis la idea co-
mo si se tratase de algo muy, muy 
distante. Ahora es el momento de 
empezar a hacer planes: 
No tenéis el .derecho de casaros 
si no sois saludables. No tenéis ese 
derecho, porque por bien que bur-
léis esa circunstancia momen tánea -
mente, a la postre os da rá nefan-
dos resultados. De nada vale la 
ocultación. 
Y hay que tener guardado a lgún 
dinero; porgue el matrimonio trae 
consigo, muchas dificultades y tro-
piezos. . . que nunca tardan en pre-
sentarse. No t r anscu r r i r án muchos 
meses sin que haya necesidad de re-
curr i r al médico, y hasta al ciruja-
no, a la clíriica y a las enfermeras, 
y todo eso hay que pagarlo. Los 
n iños vienen al mundo gastando 
dinero, y siguen gas tándolo . Es 
vuestro deber anticiparos a esa ine-
ludible contingencia. 
Luego hay que preparar conve-
nientemente la casa en que vais a 
v iv i r , vuestro hogar, vuestro "nido, 
y el de vuestros hijos. No tenéis 
el derecho de crtar al niño en una 
cocina o en una estrecha habita-
ción de ciudad populosa. E l niño 
necesita libertad, espacio y aire l i -
bre. N o ' se debe fundar un hogar 
en el corazón de una urbe conges-
tionada y mefítica. Las ciudades 
son para los negocios y bastante 
malas son, por cierto, para esa f i -
nalidad. Hay que buscar un barrio 
residencial, una comunidad de ho-
gares con padres, y niños para que 
los vuestros no sean considerados 
como una calamidau. 
Haced vuestros presupuestos, i n -
formaos de los" precios y cuotas, y 
red lo que cuesta la educación de 
un n iño , y lo que cuesta- un hogar 
bueno y cómodo aunque sea senci-
l lo y modesto. E l padre t e n d r á que 
saber ganar el dinero y la madre 
conservarlo. Hablad del asunto lar-
go y tendido, de modo claro y ex-
plícito a f in de evitar después cho-
ques desagradables, cuando, quizás , 
ya sea tarde. La falta de franque-
za da lugar muchas veces a lamen-
tables complicaciones en el seno 
de una familia, y esta es una te-
mible dificultad que los que empie-
zan en la vida de casados debel 
saber evitar de antemano. 
A l calcular lo que cuesta el sos-
tenimiento de una familia, hay que 
contar con los inevitables sacrifi-
cios que hab rá que hacer. Si hay 
niños, no se podrá salir mucho de 
paseo y gastar dinero en la forma 
en que se hace de soltero. Los n i -
ños tienen el don de cambiar y 
modificar los planes de vida de sus 
padres, de una manera radical. Así 
deben comprenderlo los padres en 
ciernes y no darse thego por sor-
prendidos. Además, solo hay dos 
personas responsables en un hogar. 
DOS nada más. Los niños h a b r á n 
de pertenecer al padre y a la ma-
dre por igual, sean buenos o ma-
los. 
A l proyectar, es necesario dejar 
un amplio margen para lo impre-
visto que siempre llega. Plánéese 
•.como se planée, siempre sucede lo 
que precisamente, uno no esperaba 
que sucediera. La suerte prodiga 
sus golpes y sus favores sin pesar-
los n i medirlos, y nadie sabe so-
•br^ quien y cuándo van a caer. 
Pero si primero viene el golpe, el 
favor no t a r d a r á en llegar. Esa es 
la suerte, la esoeranza, la v i d a . . . 
Y si creéis que os acabo de arro-
jar un jar ro de agua fría, alegraos 
.de ello. Os acabo de enseñar el mo-
', do de disfrutar lo más posible del 
¡don más maravilloso de la huma-
nidad. Con toda probabilidad, no 
me ha ré i s caso; pero he dicho por 
i f in lo que pie sale del alma cada 
vez que veo un niño desgraciado, 
porque en la inmensa mayor ía de 
Jos casos su infortunio solo obe-
dece a la falta de previsión á e sus 
padres. La educación del hijo hay 
que comenzarla antes de que nazca. 
. . . E l 2 7 de octubre por la ma-
ñana , se dir igió ya en demanda 
cierta de Cuba; y llegada la noche, 
estuvo al reparo so la mucha l l u -
via quei cayera. Y el 38 en t ró en 
un r ío muy hermoso y muy sin pe-
l igro de bajos y otros Inconvenien-
tes; y totáa la costa, que recorr ió 
por all í , era hondís ima, pero l i m -
pia. Llegó así a un r ío , cuya boca 
ten ía doce brazas; n ü n c a tan her-
mosa cosa vido, de árboles todo 
cercado el r ío , fermosos y verdes y 
diversos de los nuestros, con frutos 
y con flores, cada uno a su mane-
ra. Estaba pues Colón en Cuba. E l 
horizonte tropical inundado por in -
tenso é t e r ; el Atlánt ico entre azul 
celeste y opalado rosáceo como ü n a 
gigante madre perla; los arrecifes 
áu reos esmaltados de conchas y ná-
cares; los cayos cubiertos de plan-
las acuát icas animadas por in f in i -
tos infusorios; las bocas del r ío ce-
ñ idas cbn cañas bravas y bambúes 
flotando a gu'isa de macetones o 
florestas movibles; a l lá , en lo lejos, 
mon tañas esmaltadas por un l i l a y 
una p ú r p u r a cuyos tonos semejaban 
a condensaciones de luz; el folla-
je tan intrincado, que parecía un 
muro Impenetrable de indecibles 
matices todos gayos como sólidos 
i r i s ; aquellas familias de. inseptos 
comparff&les a rubíes y a esme/al-
das y a zafiros, y a turquesas y a 
ópalos con alas; el voluble movi-
miento de las mariposas, en cuyas 
voladoras membranas parecían ha-
berse la gualda y las múr ices y los 
añi les y todas las reverberaciones 
del prisma esmerado para qué se-
mejasen ramilletes aéreos ; las hier-
bas de m i l formas variadas con or-
namentos de flores, las cuales des-
lumhraban los ojos con sus pé ta-
los y enloquecían el cerebro con 
sus fuertes e. intensísimos aromas; 
el tejido espeso de lianas o enre-
daderas, que se tend ían como al -
fombras pérs icas por el suelo, y co-
mo chales asiát icos de un árbol a 
otro árbol por las alturas; el revo-
loteo de los pá jaros moscas y de 
los papagayos y de los colibríes con 
sus plumajes, más brillantes que se-
derías de Catay; los s'insontes o 
ru i señores en coro, acompañados 
del chirrido de las cigarras, que no 
suenan j a m á s , n i unos n i otras en 
estos climas nuestros por otoño e 
invierno, y que allí se oían por los 
meses de octubre y noviembre; los 
p lá tanos de hojas amplias y de ur-
dldumbre tan fuerte, como mantos 
de ricos terciopelos, con sus frutas 
encorvadas y amarillas;" los pal-
merales de cocoteros que ' s a l í an del 
agua y llegaban al cielo; aquellos 
heléchos arborecentes a l ingreso de 
las vírgenes selvas Inaces'ibles que 
formaban por arriba como una bó-
veda impenetrable a los rayos so-
lares, y^ por abajo como^ un océa-j 
no de vegetación donde la t ían abis-
mos henchidos de vapores semejan-1 
.tes a gasas de nubes indecisas; los 
maizales de un verdor tan claro, 
cargados de panojas que semejan 
torzales de br i l lo y cabelleras de 
indecible f inura; los palos campe-
ches con sus pintores jugos y los 
guanábanos y los chirimoyos de 
regaladas frutas; los cactus con las 
estaturas del cedro y las caobas y 
los ébanos de tan sólidas tablas; 
galegas medicínales con su estria-
do tronco; el diluvio de hojas in -
numerables, las erupciones volcáni-
cas de seres animados, la fragan-
cia, de olores trascendentes a dis-
tancias Inmensas, las urdidumbres 
de fibras entrelazadas como una in-
creíble madeja; el fragor de una 
sinfonía compuesta con el concier-
to de las olas hirvientes y los ra-
majes casi estallando a los excesos 
de su savia;, e l conjunto aquel, in-
creíble por su exuberancia, debió 
conmover al viejo piloto del ant i-
guo mundo, casi exhausto, cual con-
moviera el paraíso sin males al 
Adán bíblico sin pecado en el mo-
mento de levantarse al soplo divi -
no para recoger en sus venas los 
primeros misteriosos efluvios de la 
vida universal. Cuando quemas en-
tender cómo Cuba conmovió a Co-
lón, dejaos de los escritores que han 
querido encerrar esta conmoción en 
frases, lejanas del sitio y del mo-
mento y del descubridor, consultad-
lo a él mismo en su propio dia-
rio... . 
. • . llegado Colón a Cuba no se 
contiene ya su ánimo, no se reserva 
su estilo, no se l imi t a su admira-
ción, estallando sus ideas en fulgu-
raciones como las que agitan a un 
poeta inspirado cuando le posee la 
fiebre de su creación y t ambién 
sus afectos en una especie de l ír i-
ca hipnosis como la que posee a los 
míst icos cuando sé anegan en Dios. 
No puede ciertamente compararse 
con la descripción del Pa ra í so en 
MÜton y con las descripciones del 
Océano en Camoens la descripción 
colombina de Cuba por su forma; 
pero tiene sencilla ingenuidad que 
raya en lo sublime, por carecer de 
todo aparato y de toda hipérbole, 
rea lzándose a ía consideración' de 
que fuera quien lo trazara e l mis-
mo descubridor, már t i r de su pro-
pia grandeza, consumido por el fue-
go de las grandes creaciones, el 
cual i lumina con sus resplandores 
a los demás y devora con sus l la-
mas al infeliz que lo lleva, en sí 
mismo. . . 
Puede asegurarse que la mayor 
emoción despertada por el descu-
brimiento en su descubridor, fué la 
emoción que le produjera Cuba. . " 
De ese modo tan bril lante, como 
si fuera una melopea, como si 
arrancara de un arpa mágicas ca-
dencias y a rmon ía de adjetivos y 
arpegios de verbos, se expresa Emi-
lio Castelar, el gran tribuno espa-
ñol, quizás el más elocuente orador 
¡ B u e n P r o v e c h o ! 
QU E a p r o v e c h e a l o s d é b i l e s , a l o s d i s p é p t i c o s , a l o s c o n s t i p a d o s , a l o s b i l i o s o s , a t o d o s 
a q u e l l o s c u y o o r g a n i s m o , p o r e x c e s o d e á c i d o 
ú r i c o , e s t á m i n a d o y d e s o r g a n i z a d o y — e n c o n s e -
c u e n c i a — r e s u l t a f á c i l v í c t i m a d e m a l e s q u e p u e -
d e n s e r m u y g r a v e s . Q u e l a S A L H E P Á T I C A 
a p r o v e c h e a t o d a s e s t a s p e r s o n a s y l a s l i b e r t e d e l 
y u g o p e n o s o d e l a s m a l a s d i g e s t i o n e s . 
Q u e l e A p r o v e c h e l a S A L H E P Á T I C A . 
Ó A L A E P Á T I C A 
Elaborada por los fabricantes de la Fasta Dentífrica 1PANA 
B r i n d i s F a m o s o s 
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L O S G R A N D E S H O T E L E S D E U H A t o T 
Todos los huéspedes de estos hoteie? TIENEN DERECHO 
sus respectivas habitaciones UN NUMERO GRATIS d^l n u í ? * 1 ^ 
L A MARINA 
Si TÍ\J lo recibieren en el cuarto, reclámenlo la caceta d \ 
SEVILLA BILTMORE 
Cómodas y frescas babítackneB.Servicio completo ftr,« 
comida» y banquetes. Trocadtro esquina a Prado. an «alflc 
RIT2 
Dan 
Situado en Neptuno esquina a Perseverancia. EleeanM* 
mero. Todas ^is habitaciones con bafios y telífonoa. * ccnfcrt y ^ 
PERLA DE CUBA 
,llre>í,eJal hermoso parque de CoWn, eu la calle Amlg+j./! ^* 
y 132. Todas sus habitaciones son amplias y confortahiTr nfi">cro8 u 
clientes atendidos con toda tí.llcitud. "tuies. siendo ^ 
Tortas las habitaciones tiend'i b»fto y servicio nrlva-^ 
rraunífico ascensor. ^ «vaao. contana un mai 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en Ja calle de Obispo esquina a la de M e r t ^ . 
moderno de la Habana. To(Us las habitaciones con telMr *r*8- E) 
agui caliente a todas horas. telMcnü y 
FLORIDA 
De P. Morán y Co. El m4s selecto hot í ! y restaurant A* r< ^ 
plitud. comodidad, exquisito trato y gran confort a• Cnb». 4 , 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchoi 
tencia. Situado en lo más céntrico y eiegant» de la Habano o8 «xíl 
y servicios eon completo». ^ana . Su conÍQ'* 
¿AN CARLOS 
El preferido 
erclales. P r e c 
de Bélgica número 7. 
LAFAYETTE 
Siti.ado en lo más céntrico de la ciudad, calla 
Aguiar. 
Todas rus hfbitaciones amuebladas con todo confort tlpnor. 
sanitarios. ,año, ái.cha y con i«ua caliente y ' f r í a y telfifóñne 8trvlcl<» 
rant do pernera. Precios reducidos, KS- «esta» 
- por los viajeros por sus grandes relaciones hn*-. . com i lef; recios módicos. 200 habUaclones, bafio v t» '! íf ,nc*rlas . jrc . ^-Vo-o. ÔXÜ? 
D i n e r o y M o l e s t i a s A h o r r a e l T a l l e r o F á b r i c a q u e T r a b a j a c o n l a s 
C O R R E A S D E C U E R O M A R C A " S C H I E R E N " 
Q u e N o s o t r o s V e n d e m o s . 
HAY TRES RAZONES BIEN CLARAS 
PARA ELLO 
L a i n m e j o r a b l e u n i f o r m i d a d d e i a c a l i d a d d e 
es tas c o r r e a s , c o n s e c u e n c i a d e u n a e x p e r t a y 
e s m e r a d a f a b r i c a c i ó n . 
U n g r a n s u r t i d o e n t o d o s l o s a n c h o s , ' c o n s -
t a n t e m e n t e r e n o v a d o , q u e a s e g u r a t e n e r s i e m -
p r e a m a n o , m a t e r i a l f r e sco y c o r r e a s p a r a 
c u a l q u i e r e m e r g e n c i a . 
N u e s t r o s p r e c i o s d e c i d i d a m e n t e b a j o s . 
PIDALOS Y COMPARELOS 
H a y d o s t i p o s : 
I m p e r m e a b l e y R e g u l a r 
e n t o d o s l o s a n c h o s . 
S e n c i l l a y D o b l e . 
S O L I C I T E N S E M U E S T R A S 
A L E G R I A , L O R 1 D O Y C I A . 
1 
S A N I G N A C I O 2 3 H A B A N A T E L E F O N O A . 5 4 0 7 
O c ú p e s e s e r i a m e n t e 
d e s u c u t i s 
¿Están sus poros agrandados 6 
tupidos? ¿Está su piel áspera, grasi» 
enta ó enrojecida? No abandone el 
tratamiento de estos defectos cuando 
el Ungüento y Jabón Resinol generala-
mente cura tales afecciones pronta y 
fácilmente. El Ungüento Resinol 
suaviza y sana la piel mientras el 
Jabón Resinol lo limpia y refresca. 
Pruébelos y verá. 
De venta en todas las farmaciaa, 
R E S I N O L 
~ L U J O 4 * ' 43' m A*? ~ l I S Í M O S ' 
P e r c h e r o s 1 S a r m 
• - i — C o m p l e t o s 
t N B u t W S Í W H ñ C W 
y EM TOPAS P^STESt „ 
SUSCRIBASE AL "DIARIO 
DE L A M A R I N A " 
T T T T T I T 
R O B 
L A F F E C T E U R 
( F t m amarillo) 
CELEBRE DEPURATIYlf 
Tratamiento eficax, 
sin peligre de los accidentes 
déla S i f i i i S m 
J a . BERRÉ, BLOTTIÉRB y O», 
$. Rué Dvmbatle, Pari». 
R E T O R C I D O 
HOTEL HARDING 
Crespo, 9. Teléfono M-FC10. 
Dos cuadras del MalecOn y tres d<l Prado. Moderno llmnlo * f 
Etevador toda la noche, asrua caliente y fría siempre coriiri=« xf*80 
mas» v muy míidleas. "'.naas . i q ^ o, ulsj. 
'MAJESTIC" 
El hotel mejor situado Je la Habana, lujosos departamentes con i, 
fio y teléfono. Gran salín para comidas y banquetes, con vista ni r. -V 
de Ivlójico. Uelascoaín nümero ' • ** Uoifo 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i i i t r n 
E l K o l y n o s e s E c o n ó m i c o 
Si sumergimos una esponja en agua su volúmen aumenta, 
pero la esponja misma no aumentará. Lo nrismo sucede con 
muchos dentífricos, a los que se les agrega agua con el objeto 
de aumentar su volúmen. Los tubos resultan mas grandes— 
pero no por d io obtiene usted mas dentífrico. 
Kolynos es concentrado; no se le agrega ningún ingrediente 
para aumentar su volúmen. Menos Kolynos se necesita para 
cada limpieza que con cualquier otro dentífrico. U n tubo con-
tiene crema suficiente para 100 limpiezas, o sea suficiente para 
50 días, usándose dos veces al día. 81 quiere hacer economía, 
exija Kolynos—el tubo a m a r i l l o e n c a j a a m a r i l l a . 
B-S4 
C R E M A DENTAL 
parlamentario del siglo X I X , cuyos 
discursos eran sinfonías y la prosa 
de sus libros parece romances, a l 
describir el descubrimiento de Cu-
ba, en sü obra: His tor ia del descu-
brimiento de A m é r i c a ; publicada 
en Madrid el año 1893. 
Para efemérides de hoy no he 
seguido el consejo de consultar en 
el propio Diario de Colón. Poseemos 
el que aparece en el l ibro de Char-
ton, del que saqué la del día 12 de 
este mes; las muchas notas que 
ilustran y aclaran lo que apunta el 
descubridor, han despertado en mí, 
alguna duda por los recientes estu-
dios e investigaciones qüe perso-
nas de tanto valer y erudicción co-
mo el ilustre presidente de la So-
ciedad Geográfica de Cuba, señor 
Luis Morales, vienen haciendo por 
fijar, de modo indubitable, el lugar 
por donde en t ró en Cuba el descu-
bridor. Según me ha dicho el inge-
niero señor Juan Langrónlz , una 
vez determinado, a l l í se l evan ta rá 
un grande faro. Será una obra dig-
na de la República de Cuba, que 
enal tecerá a la Sociedad Geográfi-
ca y a d m i r a r á él mundo entero. 
Me permito apuntar a log señores 
Morales y Zangróniz y en ellos a 
la laboriosa corporación, que sería 
muy meri torio, que, después del 
oportuno estudio e Indagaciones 
pertinentes, se colocara a la entra-
da de la bah ía de Nuevitas, la cruz 
que según la t radic ión existía al l í 
puesta por el descubridor. Cruz, 
que viejos camagüeyanos cuentan 
que sus antepasados la vieron; y 
pudiera ser, ( n i afirmo, n i dudo), 
la que colocara el Almirante, como 
tenía por costumbre. E l Diarlo de 
Colón, dice, que el domingo 18 de 
noviembre (1492) , " fuá a poner la 
cruz a la e n t r á d a de dicho puerto 
del P r ínc ipe , en un lugar vistoso 
y descubierto de á rbo les : ella muy 
alta y muy hermosa vista. . . " 
" ,Dr. Abdón Trémols j Amat. 
E I N S O M N I O D E S T R U Y E 
L A S A L U D Y L A 
P e m n a p r o d u c e a l i v i o r á p i d o a 
u n a s e ñ o r a d e M é x i c o . 
La falta de sueño iba minando la 
«a'lud y la energía de la señor i ta 
Muría de la Luz Bravo, que reside 
pu la calle Altamirano número 12, 
Tacubaya, D. F. , Méjico, al grado 
de que su estado era deplorable. 
Sufría de un catarro grave y casi 
se Je rompían los pulmones en pe-
dazos, por los ataques continuos de 
eos, que casi no le permi t ían dor-
mir. Eu vano p rebó casi todos los 
remedios conocidos para corregir 
fstos terribles accesos de tos, que 
le sacudían todo el organismo, y 
la vida effa una carga muy pesada 
Para ella. Tanto olla como su fa-
milia temían que estuviera afecta-
da de los pulmones. Cuando se en-
teró de que Peruna había produ-
cido reaultados tan notables a otras 
aumeroaas parsonas que sufrían de 
resfriados y catarros graves, tomó 
fon dfsconflanza las primeras do-
*ib de la medicina, puea había su-
frido muchos desengaños con otros 
remedios; pero es preferible trans-
t r l b i r la historia maravillosa de los 
beneficios que obtuvo de Peruna la 
señor i t a Bravo, que dice: 
"Durante más de un año padecí 
de üna tos mtiy tenaz que me hacía 
sufrir de una manera ihorribile, en 
especial por la noche, y que me 
Imposibilitaba dormir. Después de 
haber tomado toda clase de medici-
nas, perdí toda esperanza, cuando 
aílgunas amigas mías me recomen-
daron tomar Peruna. Comencé a to-
mar este remedio y muy pronto ob-
servé un alivio sorprendente, y aho-
ra, después de habe^r tomado dos 
botellas, ¿stoy curada por comple-
co." " 
¿ P o r qué sufrir por m á s tiempo, 
poniendo en peligro su salud y 
aún su vida, cuando se ha apode-
rado de usted el catarro o la debi-
lidad gen<rai? Un catarro hoy, pue-
de ser tuberculosis mañana- Mu-
chas enfermedades graves han sido 
en un principio un ligero catarro o 
tos. No- hay que confiar sóJo en los 
remedios casere>s, que a menudo son 
peligrosos o perjudiciales, cuando 
se puede disponer de Peruna, un 
compuesto vegetal puro. En casi 
todas las boticas puede conseguirse 
este maravilloso remedio, pues ca-
da día se consume m á s . El público 
ha comprendido que tomando Pe-
runa obtendrá siempre al ivio segu-
ro y r áp ido ; que, a menudo, unáis 
cuantas dosis producen el alivio an-
siado, y que con frecuencia una o 
dos botellas ponen a l pacíante en 
vías de la salud y la reposición 
completa, y I» felicidad y la ale-
gría de da vida. 
En todo el mundo se conoce Pe-
runa. desd¿ hace m á s de setenta 
afíos. Muy pocas son las medicinas 
que 5e hayan vendido al públioo 
durante tanto tiempo, y el aecho 
de que crecen día a día las ventas 
de Perunav se debe a las maravi-
llosa? curaciones que ha producl-
de-. En caso de catarro, resfriado, 
egotamlento, cansancio, etc., etc., 
nr, retarde el tornaa: Peruna, y obser-
ve la reposición r áp ida qu© le pro-
duce. 
Así va z v iv i r el que desoiga los 
consejos de los reumát icos agra-
decidos al éxito del Ant i r reumát ico 
del doctor Russell Husrt de Fila-
delfla Retorcido porque su reuma 
lo retuerce y lo martiriza. Tomando 
Ant i r r eumát i co del doctor Russell 
Husr t á e Filadelfia. el reumát ico 
mejora. 
A l t . 1 ' Ot. 
Y A ES COSA D I S T I N T A . 
H u b o una é p o c a en que los es-
tudiantes de medic ina c r e í a n que 
h a b í a tantas dist intas enfermeda-
des como existen ó r g a n o s y par-
tes en e l cuerpo, necesitando cada 
una de estas afecciones u n t r a t a -
miento d i s t in to . T a n torpe error 
sólo p o d í a conducir a los m á s f u -
nestos fracasos, pues l a verdad 
es, que el cuerpo consti tuye una 
sola m á q u i n a , y l o que afecta a 
una parte de ella con m á s o menos 
fuerza ataca a todas las d e m á s . 
A s í sucede que u n solo remedio o 
t ra tamien to puede al iviar y curar 
una gran var iedad de afecciones, 
o lo que aparezca como una varie-
dad, pero que es verdaderamente 
e l resultado o m a n i f e s t a c i ó n en 
dis t intas formas del mismo m a l . 
Veamos, por ejemplo, una l is ta 
de enfermedades como l a siguien-
t e : E s c r ó f u l a , Deb i l idad General, 
Afecciones de la Sangre y de los 
Pulmones, e tc . ; bastante f o r m i -
dable parece, y , s in embargo, l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
pronto al ivia los peores de estos 
casos, y de una manera absoluta 
ayuda a m u c h í s i m o s que h a n sido 
desahuciados por los m é d i c o s . L a 
r a z ó n de esto se encuentra en su 
poder sobre las funciones digest i-
vas y asimiladoras. Es t a n sabrosa 
como l a mie l y contiene una so-
l u c i ó n de u n extracto que se ob-
t iene de H í g a d o s Puros de Baca-
lao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y Ext rac-
to F l u i d o de Cerezo Silvestre. E l 
D r . J u a n J o s é Soto, de la Habana, 
d ice : " Q u e desde que conoce y 
emplea la P r e p a r a c i ó n de W a m -
pole, j a m á s ha tenido que arre-
pentirse de haberla prescrito a sus 
enfermos." L a or ig ina l y genuina 
P r e p a r a c i ó n deWampole, es hecha 
solamente por H e n r y K . W a m p o l e 
& C ía . , I n c . , Fi ladelf ia , E . U . A . , 
y l leva la firma de l a casa y mar-
ca de f áb r i ca . Cualquier o t ra pre-
p a r a c i ó n a n á l o g a , no i m p o r t a por 
quien es té hecha, es una i m i t a c i ó n 
de dudoso valor. E n las Boticas. 
Q D A B E L O E N S U 
¡ M A Q i N A C Í O N 
L A S COCINAS DE GAS " A - B " 
S O N L A S M E J O R E S , 
L A S M A S L U J O S A S : 
Y L A S " M A S B A R A T A S . 
Venga a ver los nuevos tipos que 
acabamos de recibir. No tienen piezas 
niqueladas. Fabricadas enteramente 
de porcelana blanca. 
Los dos hornos son de aluminio. 
Tenemos de todos los tamaños y de 
todos los precios. 
A r e l l a n o y C í a 
CASA PRINCIPAL. SUCUSSAL. 
MiHdAíiKÜ (Amarsur*)y Habana • t-rl-ZCTEA(NtoTUNo)\065 
t e l . a 3830 H A B A N A TK1" M TB20 
G I N [ B R A A R O M A T I C A D E W O l f j 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
Veniemcs Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones | 
S E C C / O i V DE CAJA DE AHOBOy 
M&m Deposites en Este Sccdéo, Paga»*) Interés it\ 3 W10e ^ ^ 
€ € { 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 8 D E 1 9 2 5 P A G I N A C I N C O 
E l p r e p a r a d o o r i g i n a l s i a g r a s a s 
" N I E V E 
(Marca de Fábrica) 
H A Z E L I N E ' 
" ' H A Z E L - I N E ' S N O W " 
9 » 
(Tradc Mark) 
. de cristal ta todas ím 
L i m p i a l o s p o r o s y d e v u e l v e 
a l c u t i s s u t e r s u r a y b e l l e z a 
n a t u r a l . D e l i c a d a m e n t e p e r -
f u m a d a y e x e n t a d e t o d o 
i n d i c i o d e g r a s a . 
^ B U R R O U G H S W E L L C O M E Y C I A . L o n d r e s 
T o m e s u s m u e b l e s t a n b r i f l a n t e s 
c o m o c u a n d o n u e v o s 
ES mny rara la casa en que no exista algunos mueotes antiguos que sus d u e ñ o s deseen conservar por ser 
herencia de familia o por cualquier otro mot ivo . Pero ya 
muy viejos y estropeados con el uso alguien intenta res-
taurarlos ba rn i zándo los de m u y mala manera. 
Comprad una latita de "Sapolin," dadles u n retoque con 
él, y veréis con cuanta facilidad p roduc i rá el atractivo y 
deleite de las cosas nuevas. 
Sapolin se prepara en una variedad de colores y para 
todos los pulimentos necesarios. Es fácil de aplicar s i -
guiendo las instrucciones que se dan en cada lata, 
A Sapolin no le afecta el clima m á s cál ido. 
Se vende en todo a lmacén que venda pinturas. B ú s q u e s e 
gieropre la marca " S A P O L I N " . 
E S M A L T E 
A P O U H 
(Acabado Porcelana en blanco, netjro y d e m á s colores) 
Además: 
Colores lustrosos SAPOLIN para Piso* y Madera» 
Pintura do Lustre SAPOLIN pera Carruajea 
Aluminio SAPOLIN Resistente al Calor 
EsmalteSAPOLINparaTinasdeBaflo 
Esmalte de Aluminio SAPOLIN 
Tinte de Lustre SAPOLIN 
Lustre de Plata SAPOLIN 
Lustre deOroSAPOLIN 
etc., etc. 
Fabricantes: G e r s t e n d o r f e r B r o s . , N u e r a Y o r k , E . U . A . 
Fabricamos también el Esmalte de Oro, lavable, que lleva pof 
nombre "Our Favorito". De económica y £4cil aplicación y u 
mejor substituto del leeitimo oro en hojas. 
U n g ü e n t o C a d u m 
p a r a a f e c c i o n e s d e l a p i e l 
L o s que h a n s i d o m o l e s t a d o s p o r l a p i c a z ó n y se h a n r a s c a d o 
flurante a ñ o s , c o n s i g u e n e l s u e ñ o y a l i v i o p o c o d e s p u é s d e 
haber a p l i c a d o U n g ü e n t o C a d u m a l a s a f e c c i o n e s d e l a p i e l , 
tales c o m o ; e c z e m a , g r a n o s , s a r n a , l l a g a s , c o r t a d u r a s , q u e m a -
auras, s a r p u l l i d o , m a n c h a s , p i e l e s c a m o s a , e x c o r i a c i o n e s , 
costras, e m p e i n e s , e r u p c i o n e s , e t c . A d q u i e r a h o y m i s m o u n a 
caja en la F a r m a c i a . 
' f R C I O P f 1 0 D E S í D A P l f l D E F O C A 
^ l ^ i l 5 0 . ? * tttpas, ©olor Negro, ancho 80 plg*. y a r d a . . 
^ t n . *.de C h l " 6 n en colorcB, ya ida 
2at cvL ncés' extra ' yarda-
fíat crpn en colore8, una yarda de ancho, yarda , 
r v f ; er colores, 1 l l 2 ylardae d» ancho, yarda 
\S • yar(la • *• 
i ^ C a m ^ 5n conrea, cía*» extra, yarda v'f. C ^ ? A\ la- T ^ a 
t9t^é \ cxtra, una yarda de ancho yarda. 
Kf»í ^* lana en colm • Sa de u en colores, 1 112 yarda de ancho, yarda 
(U «i ' ^ncho 40 pulgndaa, yxrásm , , 
?Mjn d», lí,od°n' Toalla, en coloro?, yarda 
eí^Una^C vestidos, color f i rme, ya rda . . 
§?«ro p l ^ " 5 . ^ r d a 
25* Pran^A ' en colores, una ya r l a , de ancho, yarda 




















C A S O S Y C O S A S 
E S D E M A S I A D O 
' P o r Dios , s e ñ o r A lca lde 1 
Us t ed que t an to m i r a 
por este honrado pueblo 
que a usted adora y m i m a ; 
us ted que ha dado muestras 
de obrar con la j u s t i c i a ; 
que nunca ha p e r m i t i d o 
las cosas poco l í c i t a s , 
debiera poner co to 
a toda esa p a n d i l l a 
de infames vendedores 
que hoy usan cornel icas 
y pitos y fotutos 
y recias campani l l a s , 
en vez de los pregones 
que usaban otros d í a s . 
Es cosa que subleva, 
es cosa que fas t id ia 
oi r a todas horas 
l a m ú s i c a m a l d i t a 
de e x t r a ñ o s instrumentos 
que el t é m p a n o m a r t i l l a n . 
A d ia r io , de m a ñ a n a , 
se p l a n t a n en m i esquina 
u n pa r de amoladores 
san restos de gand inga 
y a l l í se esta'n dos horas 
soplando las f laut icas . 
D e s p u é s que ellos acaban 
su ra ra s i n f o n í a , 
empiezan los i s l eños 
que venden bara t i jas 
a dar le a l a c o r n e t a . . . 
y empieza m i p e r r i t a 
a hacerles e l segundo 
subida en una s i l la . 
¡ L a pobre , c ó m o suf re ! 
¡ Q u é l á s t i m a me i n s p i r a ! 
Y siguen desf i lando 
d e s p u é s j u n t o a m i esquina 
globeros que a su paso 
con t inuamente p i t a n , 
fruteros, vendedores 
de pollos y gall inas 
y cien mantecaderos 
sonando campani l las . 
Sonidos t an seguidos 
no hay Dios que. los resista; 
y j u r o p o r m i abuela 
que debo en la bo t ica 
por causa de los ru idos , 
diez pesos de aspir ina . 
Sergio A C E B A L . 
R e b o s a n s u s 
N i n a s de S a l u d ? 
P e r f e c t a s a l u d ase-
g u r a l a f e l i c i d a d y e l 
f u t u r o p a r a sus n i ñ a s . 
S a n g r e r i c a s i g n i f i c a 
u n d e s a r r o l l o f á c i l y 
s e g u r o p a r a l a m u -
j e r c i t a d e m a ñ a n a . 
S i s u s n i ñ a s e s t á n d e l i c a d a s , 
p á l i d a s , e v a s i v a s d e l o s g o z o s 
d e s u e d a d , O s i e s t á n n e r -
v i o s a s y m u e s t r a n c o n t r a -
t i e m p o s e n s u d e s a r r o l l o , 
p ó n g a l a s a t o m a r E m u l s i ó n 
d e S c o t t . E s t e p u r o y n u t r i -
t i v o a l i m e n t o - m e d i c i n a l e s 
h a r á s a n g r e r i c a y l e s t r a e r á 
f u e r z a s q u e a h o r a l e f a l t a n . 
N a d a m e j o r p u e d e d á r s e l e 
a l a s n i ñ a s q u e e s t e v a l i o s o 
m e d i c a m e n t o . 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
0 
E T A L O S D E R O S A S s e r á n , p o r s u f i n u r a 
y s u a v i d a d , l a s m e j i l l a s q u é h a n s e n -
t i d o l a c a r i c i a s e d u c t o r a d e l 
F l o r e s d e l C a m p o 
El más perfumado y detergente 
F L O R ñ L I f l M A D R I D 
D E E S T A D O 
!̂?10 ñ» 1â a, *n colorea, una yarda de anche, l a yarda-
5r 0 d . en co lo r« ' . " " a yarda» de ^ncho. y a r d a . 
Sf ty TnSrt' ,*n colore», una yarda, d<-^ncho, yarda 
l ! * C h i n - ^ V ' ^ o , en coloras, una yarda, de ancho, y a r d a . . . . 
fflj1 Tabjp y^1?-' Una yarda, do ancho, yarda 
' / J .VE^^Í - Qe seda, una yarda, de anch yarda 
tp,t*« d. ~ n iC(>lor*s' d« l a - yarda . _ 
V^^e-JW P U T i t 0 ' Par. 
*« linn ^ de 10 yardas 
^ d í fív0- d* 26 ya rds j , pieza 
tu/rísa J í ^ - de l a . par 

















U N A N U E V A I N D U S T R I A E N E L 
E S T A D O D E Y U C A T A N 
E l s e ñ o r i H i g i n i o M e d r a n o , (Cón-
s u l de Cuba en M é r i d a , Y u c a t á n , 
ha r e m i t i d o a l a O f i c i n a de Comer -
cio E x t e r i o r de l a Secre tar la de Es-
tado , e l s i g u i e n t e i n f o r m e : 
" T e n g o e l h o n o r de c o m u n i c a r a 
us ted que t en i endo presente e l i n -
t e r é s que debe t e n e r para los co-
merc ian tes e i n d u s t r i a l e s d e l r amo 
en n u e s t r o p a í s , que sé ha estable-
c ido en esta c i u d a d una n u e v a i n -
d u s t r i a bajo l a d e n o m i n a c i ó n de 
" C o m p a ñ í a Bagacera de Y u c a t á n " 
y que v i e n e a r e so lve r e l p r o b l e m a 
de l bagazo en las haciendas de es-
te Es tado , dedicadas p r i n c i p a l m e n -
te a l c u l t i v o de l h e n e q u é n . 
D i c h a i n d u s t r i a e s t á in s t a l ada 
c o n m a q u i n a r i a m o d e r n a e l é c t r i c a , 
que l i m p i a pe r f ec t amen te el baga-
zo d e l h e n e q u é n q u i t á n d o l e l a p u l -
pa y de jando ú n i c a m e n t e l a f i b r a 
co r ta , s iendo su f u n c i o n a m i e n t o 
p e r f e c t o . T e r m i n a d a l a o p e r a c i ó n 
m e n c i o n a d a , l a f i b r a c o r t a , l i m p i a 
ya , es prensada , quedando l i s t a 
pa ra su e x p o r t a c i ó n en pacas. 
Con los r e s iduos t a m b i é n se po-
d r á hacer co lchonetas , a lmohado-
nes, etc. 
E l desperd ic io se l i q u i d a por el 
hacendado a t res centavos , m o n e d a 
amer icana e l k i l ó g r a m o " . 
C A M A R A I N D U S T R I A L D E 
Y U C A T A N 
E l C ó n s u l de C u b a en M é r i d a , 
Y u c a t á n , E , U . Mex icanos , h a n 
c o m u n i c a d o a l a Secre ta r ia de .Es-
t a d o , l a c o n s t i t u c i ó n de l a C á m a r a 
I n d u s t r i a l de Y u c a t á n , compues ta 
po r l a s igu ien tes D i r e c t i v a : 
P r e s i d e n t e : F e r n a n d o Ponce C á -
m a r a . 
iSecre tar io : J u l i o M e n d i c u t i C. 
T e s o r e r o : B a r t o l o m é P u i g M o -
r e l l . 
Voca les : J o s é R . Juanes D o m í n -
guez y M a n u e l A l p i z a r Ruz . 
Sup len tes : J o s é M . Cas t ro , Ma-
n u e l V i l l a n u e v a , C l e m e n t e Cepeda 
V . y I s i d r o Rosado. 
L a menc ionada C á m a r a I n d u s -
t r i a l de Y u c a t á n h a s i g n i f i c a d o a 
d i c h o s e ñ o r C ó n s u l log deseos que 
t i e n e de r ea l i za r u n i n t e r c a m b i o 
c o m e r c i a l m á s a c t i v o con los i ndus -
t r i a l e s de nues t ro p a í s y c o n t r i b u i r 
por t odos los m e d i o s a l a u m e n t o 
d e l t r á f i c o c o m e r c i a l y m a r í t i m o 
con Cuba, y a ese efecto so l i c i t a 
se d i v u l g u e l a n o t i c i a de su cons-
t i t u c i ó n . 
E X H I B I C I O I N N A C I O N A L E N 
C A N A D A 
E l s e ñ o r C é s a r A . B a r r a n c o , 
C ó n s u l de Cuba e n T o r o n t o , Ca-
n a d á , ha i n f o r m a d o a l a Secreta-
r í a de Es tado , que todos los a ñ o s 
t i ene l u g a r en a q u e l l a c i u d a d la 
E x h i b i c i ó n N a c i o n a l de l C a n a d á , 
en l a cua l e s t á n represen tadas t o -
das las P r o v i n c i a s de aque l D o m i -
n i o a s í como F r a n c i a , I n g l a t e r r a , 
Suiza , I t a l i a , H o l a n d a , y los Esta-
dos U n i d o s . 
E l á r e a de los t e r r enos de l a E x -
h i b i c i ó n es a p r o x i m a d a m e n t e 264 
á c r e s o sean 8 c a b a l l e r í a s y se en-
c u e n t r a s i t uado f r e n t e a l L a g o On-
t a r i o . E l v a l o r de los t e r r enos se 
ca l cu la e n $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 y los ed i -
f i c ios , todos m o d e r n o s en ocho m i -
l lones de pesos. L a E x h i b i c i ó n e m -
pieza e l d í a 29 de agosto y t e r m i -
n a e l 12 de s e p t i e m b r e . D u r a n t e 
este a ñ o pasa ron po r l a E x h i b i c i ó n 
m á s de 1,500.000 personas y se es-
pera que c o n l a n u m e r o s a r ep re -
s e n t a c i ó n e x t r a n j e r a en 1926 las 
personas q u e v i s i t a r á n d icha ex-
h i b i c i ó n p a s a r á n de 2 ,000 .000 . 
E n 1923 los comerc i an t e s de esta 
C a p i t a l de acuerdo con l a Secre-
t a r í a de A g r i c u l t u r a e n v i a r o n sus 
p r o d u c t o s a l a E x h i b i c i ó n y aunque 
n o f u é m u y extensa, h a dado po r 
r e s u l t a d o que e l c o m e r c i o en t r e 
a q u e l D i s t r i t o C o n s u l a r y Cuba ha 
a u m e n t a d o m á s de 150 p o r c i e n t o . 
L a v i s i t a d e l buque-escuela P a t r i a 
a l L a g o O n t a r i o en 19 23 y l a B a n -
da de A r t i l l e r í a ha es t rechado las 
re lac iones amistosas e n t r e nues t ro 
p a í s y el C a n a d á . 
E l d í a 8 de sep t iembre l a IDI-
r e c t i v a de l a E x h i b i c i ó n o b s e q u i ó 
c o n u n banque te a los C ó n s u l e s E x -
t r a n j e r o s , estando presente como 
i n v i t a d o de h o n o r e l H o n o r a b l e 
M a c k e n z i e K i n g P r e m i e r d e l Ca-
n a d á y Sec re t a r i o de IRelaciones 
E x t e r i o r e s . E l s e ñ o r B a r r a n c o h izo 
uso de l a pa l ab ra en n o m b r e d e l 
Cuerpo Consu la r y de n u e s t r o p a í s . 
E l P r e m i e r «habló ex tensamente so-
b re e l deseo de C a n a d á de a u m e n -
t a r su comerc io con todas las N a -
ciones y t u v o frases de e log io pa ra 
n u e s t r o p a í s . 
Creo m u y c o n v e n i e n t e — d i c e e l 
C ó n s u l — q u e Cuba e s t é represen-
t ada pe rmanen t emen te en d i c h a 
E x h i b i c i ó n y c o n ese f i n me p é r -
m i t o r e m i t i r a us ted p lanos de u n 
e d i f i c i o que p o d í a í a b r i c a r nues -
t r o C o b i e r n o y como en l a E x p o -
s i c i ó n de s a n F ranc i sco p o d í a es-
t ab lece r se e l Consu lado de l a Re-
p ú b l i c a en esa c i u d a d . 
E L S E N A D O R F E R N A N D E Z 
H E R M O E N M A D R I D 
E l d o c t o r M a n u e l S e r a f í n (Pichar-
do, E n c a r g a d o de Negoc ios de C u -
ba en M a d r i d , ha i n f o r m a d o a l a 
S e c r e t a r í a de Es t ado de l a es tan-
c i a en aque l l a c a p i t a l , , de l i l u s t r e 
senador cubano L o r e n z o F e r n á n d e z 
H e r m o . 
D u r a n t e e l mes que p e r m a n e c i ó 
en M a d r i d e l s e ñ o r H e r m o f u é 
a c o m p a ñ a d o p o r e l a e c t o r P i c h a r d o 
en sus v i s i t a s a las au to r i dades , 
cen t ros of ic ia les y en t idades socia-
les m á s i m p o r t a n t e s de l a V i l l a 
y C o r t e . 
E n su v i s i t a a l P res iden te de l 
D i r e c t o r i o g e s t i o n ó l a c o n c e r t a c i ó n 
u r g e n t e de l T r a t a d o E c o n ó m i c o en-
t r e C u b a ' y E s p a ñ a , r e c ib i endo l a 
m e j o r i m p r e s i ó n de las d i spos ic io -
nes de l Gob ie rno pa ra l l e g a r a tiSa 
f i n a l i d a d . 
E l A l c a l d e de M a d r i d , Conde V a -
l l e l l a u o o f r e c i ó u n homena j e a l d i s -
t i n g u i d o h u é s p e d cubano, a q u i e n 
p r e s e n t ó en l a G r a n j a a Su A l t e z a 
l a I n f a n t a d o ñ a I sabel . 
F u é a c o m p a ñ a d o a v i s i t a r d i s t i n -
tas escuelas p ú b l i c a s , l a H e m e r o t e -
ca M u n i c i p a l y en su h o n o r se efec-
t u ó un s i m u l a c r o de i n c e n d i o y r e -
v i s t a de l Cue rpo de Bomberos de 
M a d r i d . 
M u y complac ido s a l i ó de Espa-
ñ a , el i l u s t r e senador. 
La Reina Gobernadora 
(Por el MARQUES D E V I L I i A -
X7BSUTXA 
Acaba de pub l l íQrse esta obra 
interiísantc-, ú l t ima produc-
ción de este tan I t ído autor, 
que estudia, t an cuidadosa-
mente como él acostum-
bra, l a a c t u a c i ó n de Doña 
M a r í a Crist ina da BorWm, 
precisamente en época tan 
Interesante para K s p a ñ a y 
t-us relaciones con K s de-
m á s Naciones. L a obra es-
t á prologada por el Excmo. 
Sr. Conde de Rornanones. 
Forma un elegante temo en 
8o. con 554 pdUíinas Y con-
tiene varios retratos in te-
resantes. Precio del ejem-
plar encualerii:.idu en pas-
ta españo la $4.00 
LAGOS G A R C I A (Dr. Carlos) 
L A S D E F O R M I D A D E S D E 
DA S E X U A L I D A D H U M A -
N A . 1 ra ta de los estados 
s o m á t i c o s de la sexualidad, 
que por su i n só l i t a conf i -
g u r a c i ó n se apartan de los 
modelos o c á n o n e s que ca-
racterizan a la especie hu-
mana en su d i m c r í i c m o se-
xua l . H e r m o s í s i m a edición 
que fo rma u n volumen es-
meradamente impreso en f i -
n í s i m o papel ccuclié , i lus -
t rada con í-l' l á m i n a s V 13C 
f o t o g r a f í a s de anormalida-
des sexuales tomadas del 
natura l . Buenos Aires . 1 
volumen en 4o. mayor de 
700 p á g i n a s « 
S I S E L E C A E E L P E L O 
U s e P E T R O L I N E D E U 
N O C O N T I E N E G R A S A , A C E I T E N I G L I C E R I N A . 
• 3BRVTMOS m U I D O S AXi V N T K K I O K 
R . G R A N A D O S 
^ ' A C X O 12 (irNISES-OTIiOS) E N T R E aCTmA.X>Z.A Y BOJ* 
TELBrO-TO M-7073. 
T IN S O L O F R A S C O 
L E C U R A R A L A C A S P A 
y l e c o n s e r v a r á el cabe l lo s u a v e , b r i l l a n t e y sedoso, 
De ven ta en todas las fa rmacias de i m p o r t a n c i a 
A l p o r m a y o r : S a r r á , J o h n s o n y B o t i c a A m e r i c a n a 
] 
a l t 15 d 1 c 9752 
$13.00 
F E R N A N D E Z M A R T I N E Z 
(F ide l ) . T R A T A D O I B E -
KO A M E R I C A N O D E M E -
D I C I N A I N T E R N A . Publ i -
cado con la co laborac ión de 
los m á s eminentes méd icos 
e spaño le s . Toino I V . Tra ta 
de lias enfermedades del 
sparato digestivo en todos 
tus aspectos y desarrollo. 
Es ta obra es sin d u ó a lo 
m á s completo que se ha 
publicado en e spaño l sobre 
la materia. L a edición es 
esmerada y las ilustraciones 
inmejorables. (Tenemos 
e^'.stencia do los otros to-
mos. Madrid . 1 volumen 
l.OfiS p á g i n a s en 4o. 
mayor encuadernado en t ^ a 516.00 
L L A M B I A S . (Dr . J o a q u í n ) . — 
LECCIONES D E A N A T O -
M I A T F I S I O L O G I A PA-
TOLOGICAS. Esta obra t ra -
ta especialmente de la F i -
s iopa to lug ía , describier.dd 
el estudio de las altera-
ciones de los grupos c r g á -
nioos que censtituyon los 
aparatos funcionales de la 
economía . Buenos Aires. 1 
grueso volumen en 41). ma-
yor a l a r ú s t i c a . . . . . . . . . $18.0C 
4d-28 
GALTSTI . (Daniel) y LOPEZ 
( J o s é A . ) PARASITOLO-
G I A H U M A N A . Obra adap-
tada especialmente a l Pro-
grama de la mater ia en la 
Universidad de Buenos A i -
res. Buenos Aires . 1 tomo 
en 4o. a l a r ú s t i c a 
W E I L (Bmi lc ) e ISCH W A L L 
(Paul) . L A TRANSFUSION 
D E L A SANGRE. Estudio 
biológico y c l ín ico. Contie-
ne la h is tor ia da la trans-
fus ión de la sangre desde 
los tiempos m á s remotos, la 
forma en que era practica-
da y los cambios que Ka eu-
fr ido a t r a v é s del tiempo, 
con examen detallado de los 
mismos. Tiene t a m b i é n con-
sideraciones acerca de les 
m é t o d o s modernos y su 
apl icac ión en todos los caaos 
de necesidad. Madrid. 1 to-
mo en 4o. encuadermido en 
te la . . 
B A R N O L A . ( José M . de).— 
T R A T A D O DE B I O L O G I A 
MODERNA. Tomo I , que 
comprenda la Bio log ía ge-
neral. H e r m o s í s i m a edición 
Impresa ricamente en papel 
satinado especial, p l e tó r l ca 
de grabados en negro y lá -
minas hermosamente colo-
readats. Barcdona. 1 tomo 
el 4o. encuadernado en tela 
TORRES UMAfíA. (Dr. Ca-
l i x t o ) . POBLF.MAS E E N U -
T R I C I O N I N F A N T I L . K-s-
ta obra es lo má.s impor-
tante que se ha publicado 
sobre este problema tan i n -
teresante. Considera ex-
tentamente la F i s i o l o g í a Pa-
tológica , las dispepsias, les 
trastornos del metabolismo, 
y l a a l imen t ac ión en gene-
ral , ofreciendo datos inte-
resantes y nuevas orienta-
ciones. P a r í s . 1 tomo en 
So. mayor encuadernado. . . 
KAMER?; ( H . A . ) y H O L S T 
(Uelge) . E L ATOMO V SU 
ESTRUCTURA. (Colección 
Ideas). Expos ic ión de los 
nuevoiS hechos y nuevas 
ó l t l m o s experimentos de 
laboratorio en estos ai-un-
tos bás i cos para l a ciencia. 
Madr id . 1 tomo en $o. r ú s -
tica 
H A U P T M A N N (G) . L A PRO-
DIGIOSA I S L A D E LAS 
D A M A S . H la t c r l a do u n 
A r c h i p i é l a g o imaginar io . 
Madrid. 1 tomo en So. r ú s -
tica 
ALBORNOZ. (ALVARO D E ) 
L A T R A G E D I A D E L , ES-
TADO ESPAÑOL. Estudio 
h i s t ó r i c o y c r í t i co de l a 
po l í t i ca e s p a ñ o l a anterior a l 
Director io. Madrid . 1 tomo 
en 8o. r ú s t i c a 
3UBRSKZA " C E R V A K T r S " 





L I M P I A , S A N A . S U A V I Z A 
Su perfume supera al de las rosas. 
Especialmente hecho para el tocador; 
el baño de los niños y de las damas, 
S u s i n g r e d i e n t e s s o n : J a b ó n n e u t r o , O x i c t o d e z i n c . 
B o r a t o s ó d i c o . G o m a b e n j u í , T i m o l , S a n t a l o l . C i n n a m e i n 
A c o n s é j a l o , P o l i c a r p o . 
U d . n o t i e n e ú l c e r a s , n i d i s p e p s i a ; l o 
q u e s i t i e n e e s e l e s t ó m a g o s u c i o d e 
t o m a r a g u a s i m p u r a s . I g u a l q u é U d . 
h a y m i l e s d e p e r s o n a s e n l a H a b a n a : , 
B e b a s o l a m e n t e : 
A G U A L A C O T O R R A 
D I G E S T I O N i P E R F ' E C T A . 
S O C T 5 . E L . 3 O T B L _ l ! 0 1 N 1 F ^ U E S T O . E N S U . O A S A 
E M B O T E L L A D A P O R 1 _ A C U B A I N D U S T R I A L . 







DE K . 
Avenida de I t a l i a ©2, Apartado 1X131 
Te lé fono A-4958, Habana. 
l u d ?3 m. 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LAMAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A l T P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
• • 
U n a N e c e s i d a d E n T o d o H o g a r 
H C e p i l l o i H n i t a n o F u D c r es de u n a f o r m a q u e 
se p r e s t a p a r a l a h n r p i e r a d e l s e r v i c i o y é s t o t a m b i é n 
se f a c i l i t a p o r e l c a b o l a r g o q u e t i e n e . Se p u e d e 
l a v a r c o n a g u a h i r v i e n d o s i n q u e s u f r a p e r j u i c i o 
H a y C e p i l l o s F u ü c r p a r a t o d o s l o s usos. E l r e p r e -
s e n t a n t e F u l l c r , a q u i e n r e c o n o c e r á U d . p o r e l b o t ó n 
c o n l a m a r c a d e f á b r i c a q u e l l e v a « n l a so lapa , loa 
l l e v a r á t o d o s c s u casa p e r a q u e U d . escoja loa q u e 
m á s l e g u s t e n . 
T h e F u l l e r B r a s b C o . o í C u b a 
y M T F * n ^ d e G ó m e z 5 1 2 . — H a b a n a . 
S U C U R S A L E S : 
C » n a g 5 « 7 . — R J a t a n r c 8 , — P i s a r d«i R í o . — S a g n a t i * Grande. 
Habana,—Santiago de Cabe. 
5 9 U S O S - ÍWT 1 1 A L O S P f E S - D E L S O E L O A L T E C H O 
• 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 8 D E 1 9 2 5 
H A B A N E R A S 
KIOSCOS DE L A V E R B E N A 
E L BAKRIO CUBANO 
Un kiosco m á s . 
E l del Barrio Cubano. 
Parece llamado a ser uno de los 
de mayor lucimiento en la verbena 
benéfica del 14 de noviembre. 
E s t á ya organizado por comple-
to, bajo la presidencia de las dis-
tinguidas señoras Modesta Lazo ú e 
García y María G. de Fernández 
Llano. 
Numerosa la Comis ión. 
Toda de damas. 
Josefina Menéndez de Pimentel, 
María Luisa Muri l lo de Zayas Ba-
zán y Carmelina Alvarez de Ca-
brera . 
Mar ía Julia Vida l de Vidal , 
Amalia Alonso de Llovet, Atala 
Sánchez de Granda, Teresa Romay 
de Noguerol, Carmen Catá Viuda 
de Bernaza, Esperanza Maury de 
Gut iérrez , Lutgarda L . de Bar-
bin, Armantina de la Torre Viuda 
de Fernández e Isabel Llovet de 
Camacho. 
Teresa B .de Rodr íguez , Dolo-
res Santana Viuda de Bolar, Ma-
ría Ocejo de Sánchez Curbelo y 
Lucía Santa Viuda de Rodr íguez . 
Dolores Zuazo de Ravena. 
Sofía Carrera de Crews. 
Señori tas en gran número com-
pletan el grupo de las Comisiona-
das del Barrio Cubano. 
Cuca Fernández L lano . 
Felá Lazo. 
Hilda 01iv„ . 
Pura y Blanca Pozo, Estela y 
Cuca Portas, Beba y Amparo Sán-
chez Curbelo, Rosal ía y Georgina 
Quevedo, Lulú, Lol i ta y Cristina 
Berrocal, Esther y Nena Rodr íguez 
Mesa, Candita, Tit í y Margot Ber-
naza, María Concha y Ani ta López 
Bar r ié , Mercedes Antonieta e Ire-
ne Robaina y Amalia y Evangeli-
na Ravena. ' 
América Vinal , Ani ta Fe rnán-
dez de la Torre y Esperanza Cuer-
vo . 
Lol i t a V i l l i e r s . 
Sylvia Freyre. 
Carmelina Giquel. 
I Alicia Camacho, Antonia Vidal , 
1 Carmen de la Vega, Esperanza 
' Cuervo, María Teresa Cortina, Ne-
nita Fals, Mercedes Rodr íguez , 
Nena Codina, Mlaruja Fe rnández , 
Otil ia Regueira, Berta Pascual, 
María Julia Regueiro, Julieta Co-
llazo, Clari ta Arenal, Dulce María 
Mar t í nez . . . 
Mercy Crews. 
Amanda Curbelo. 
Graziella Aguiar . 
Y Elo ína Rodríguez, Felisa Gon-
zález, Lol i ta García Alvarado, Eu-
femia Noguerol, Catalina Puyans y 
Ka l ty Maree!, 
Además de tabacos y cigarros se 
d e s p a c h a r á n tamales, lechón asa-
do, café, etc. 
Los tabacos han sido regalados 
por importantes fábricas de la ca-
pi tal y de la región p i n a r e ñ a . 
H a b r á cantadores. 
Y un Son. 
Reproducción se rá esta parte de 
la verbena de la típica casita crio-
l l a . 
Para que el efecto sea completo 
i rán vestidas al uso de las ant i -
| guas campesinas todas las señoras 
i y señor i t a s de la Comis ión . 
1 En una de las vidrieras de E l 
• Encanto está exhibiéndose el mode-
lo de los vestidos. 
Muchos de ellos vienen confec-
cionándose en los talleres de la fa-
mosa casa. 
Nada les f a l t a r á . 
N i el menor de los detalles. 
A L R E D E D O i R D E L A V E R B E N A 
L A TOMBOLA 
Hablé ya de los kioscos. 
De todos en general. 
F á l t a m e por hablar ahora de la 
organización de otros elementos 
que c o n t r i b u i r á n - a l mayor realce 
y a la mayor alegr ía de la Ver-
bena de noviembre. 
Nada he dicho aún acerca de los 
trabajos realizados para la Tóm-
bola. 
Func iona rá en una gruta . 
Gruta de los Gitanos. 
Como que todas las muchachas 
de esa agrupación irán vestidas de 
gitanas del Albaic ín . 
Vistosos los trajes, que se exhi-
birán en E l Encanto, dentro de 
breves días , en una vidriera espe-
cialmente dedicada a la T ó m b o l a . 
Dedicará mañana a tención espe-
cial a este aspecto de la Verbena. 
Pub l i ca ré la Comisión. 
Y sus proyectos. 
H U N G A R A S Y JOCKEYS 
F I N DE SIGLO 
señora Aída Peláez de V i l l au r ru -
E l Kiosco de la Suerte. 
Wip, caballitos, etc. 
F u é éste el tema a que me con-
sagré ayer ref i r iéndome a la ver-
bena . 
Y dije esto; 
"Ves t i rán todas ya de jockeys, 
ya de h ú n g a r a s , de conformidad 
con los modelos que s e r án expues-
tos en L a Casa Grande, que es la 
encargada de d iseñar y hacer los 
trajes de la animosa pléyade que 
con tanto entusiasmo preside la 
t í a . " 
Un error que subsanar. 
Sobre los trajes. 
No es en L a Casa Grande, sino 
en los Almacenes F in de Siglo 
donde es tán confeccionándose, se-
gún diseño de Enrique García Ca-
brera, joven y notable dibujante a 
quien se ha conferido el encargo 
de hacer el cartel de la Verbena 
de noviembre. 
Rectificado el error. 
Del cual no fui cu lpab le . . . 
(Continúa en la página siete) 
l o Q U I E R A 
si el cartucho no dice L A FLOR DE TIBES. Nuestro sin rival café se 
vende—exclusivamente—en cartuchos con nuestro nombre. 
A-3820. L A FLOR DE TIBES, BOLIVAR 37 M-7623. 
L A RETRETA POR RADIO Asociación de Reporters de 
ESTACION P W X 
Programa del concierto desde 
la Glorieta del Malecón, por la 
Banda de música del Estado Ma-
•yor del Sjérci to, que se rá trasmi-
tido por la Es tac ión Radiotelefóni-
ca PWX, de la Cuban Telephone 
Company, Asociada de la Interna-
t ional Telephone and Telegraph 
Corporation de New York, el dia 
2 8 de octubre de 192 5, a las 8 y 
30 p . m " 
PRIMERA PARTE 
1 . —General Herrera. Marcha M i -
l i t a r . — L . Casas Romero. 
Dedicada res'petuosamente al 
Jefe del Estado Mayor del 
Ejérc i to , General Alberto He-
rrera y Franch, M , M . por su 
autor. 
2 . —Overtura de Concurso.—H. 
La j i i t . 
3 . —Polonesa M i l i t a r . -r-C'hopin. 
Charla en español por el anun-
ciador. 
SEGUNDA PARTE 
i .—Madame Buter f ly , Intermez-
zo.—Puccini • 
2 . —Andrea Chenier. Fan tas í a de 
la Opera-—U. Giordano. 
Charla en inglés por el anun-
ciador . 
TERCERA PARTE 
1.—Eva. Selección de la Opera. 
— L . Lehar. 
la Habana 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente 
cito a todos los miembros que per-
tenecen al Directorio de esta Aso-
ciación, para la sesión extraordina-
ria que se efectuará el miércoles 
28 de los corrientes, a las tres de 
la tarde, en el edificio social si-
tuado en Zulueta número 5, con el 
fin de tratar de ,distintos particu-
lares, relacionados con la ley del 
Retiro Per iod ís t i co . 
Se ruega la m á s puntual asis-
tencia, pues a esta sesión concu-
r r i r án los señores senador Alber-
to Barreras, representante doctor 
Pastor del Río, y nuestro compañe-
ro el señor Osvaldo Valdés de la 
Paz, los cuales desean exponer al 
Directorio sus puntos de vista en 
relación con la mencionada ley. 
Habana, octubre 2 6 de 1925, 
Antonio D. TORRA, 
Secretario. 
G A R C I A , S 1 S T O Y C l A . - T E L E F . M - 5 9 9 1 , CENTRO PRIVADO-TELEGRAFO: " S I G L O - H A B A N A * 
n 
2- —General Machado. D a n z ó n . — 
N . Menéndez . 
3— El Vaci lón . Fox t r o t . — M . R i -
vera Paz. 
José Molina. 
Director de la Banda. 
C a V e r b e n a 6 e l 
Es una invasión — s impát ica 
invas ión— la que a todas horas 
anima nuestros department os. 
Señoras y señor i t as del gran 
mundo, en conferencia permanen-
te con García Cabrera, con las d i -
rectoras de nuestros talleres y los 
jefes de las secciones de los Alma-
cenes F i n de Siglo, discuten y com-
binan modelos, diseños, telas, t ra-
jes para la Verbena del 14 de No-
viembre en Palisades. 
Ya es tá acordado todo lo rela-
cionado con los numerosos grupos 
de damas que han de atender los 
kioscos de "Mujeres y Flores", el 
(íe la Suerte, el del Cine, el de los 
Caballitos y Wip , el Chino, etc. . . 
Quis ié ramos hablar hoy de to-
dos. Pero preferible es, para darle 
a cada cual la a tención necesaria, ^ 
dedicar esta sección a tan agrada-
ble asunto en días distintos, 
I/OS DISEÑOS 
En el piso segundo: el gran sa-
lón dedicado a vestidos, pueden 
verse a cualquier hora los nota-
bles diseños hechos por el Ilustre 
dibujante García Cabrera. 
Ya se e s tán confeccionando tra-
jes de cine, húngara , china, majas, 
manó las , jockey. . . 
Las presidentas de esos grupos 
ya han encargado sus trajes, los 
que e s t a r án confeccionados en bre-
ve, y que se rán , luego, exhibidos én 
nuestras vidrieras. 
L A CONFECCION 
1 4 6 e ^ í o v i e m b r e , 
I M m a c e i u s T f t n 6 e S i g l o 
Es tá la confección de estos mo^ 
délos a cargo de nuestros talleres, 
bajo la inspección y vigilancia ar-
t ís t ica de García Cabrera. 
Como un concurso a la gran 
fiesta de caridad, los Almacenes 
F i n de Siglo han puesto a contri-
bución de las directoras de los ta-
lleres las telas más ricas y propias 
y el gratuito trabajo. 
Así, dentro del costo más re-
ducido, se logra una visualidad y 
un lujo imponderables, 
JOCKEYS Y GITANAS HUNGA-
RAS 
Las damas que a t ende rán al 
kiosco de la suerte, v t ambién a 
los Caballitos, Wip y otros diver-
timentos, han decidido, 'en vista 
del acierto de los diseños de Gar-
cía Cabrera, i r vestidas de gitanas 
h ú n g a r a s y de jockeys, modelos de 
un gusto y una elegancia exquisi-
tos. 
Dos sketchs de etos trajes 
acompañan a estas l í n e a s . Para 1 
formarse una idea exacta de los 
trajes se requiere contemplar los 
dibujos en color, en los que se ad-
mira l a , a r m o n í a de las tonalidades.. 
F u é designada, presidenta de 
honor de este grupo la señora Car-
men Corujo de Hernández Carta-
ya, distinguida esposa del Rector 
de la Universidad, 
Presidenta 
Alda P , de V i l l a u r r u t l a . 
Vicepresidenta 
Mary G. de la Vega de Alvarez. 
Tesorera 
La Condesa de Fernandlna. 
Vicetesorera 
Eloísa Garrido de Campos 
Secretaria 
Amparo Polo de Jor r ín 
Vicesecretana 
Amada Mon de Juliach 
Vocales 
La Condesa de Villanueva 
Elena de Escandón 
Nena Herrera de G u m á . 
Angelita Obregón de Pernal, Fe-
la F e r n á n d e z de Castro de Jacobs-
sen y Serafina Cadaval de Alfonso. 
Carmen Fe rnández de Castro de 
Rodr íguez Capote, María Luisa 
Mur i l lo de Zayas Bazán y Esther 
Peláez Viuda de Mart ínez de V I -
llavicencio. 
Emelina Vivó de Mendoza, Edel-
m i r ^ Machado de Ca r r e r á y V i r g i -
nia Catalá de Zamora. 
Rita Cadaval de Reyneri . 
Sofía Zorr i l l a de J u l i á . 
Arsenia Pernal de Fonts. 
María Teresa Cagigal de Recio, 
Rosa Sotolongo de Valladares. Pa-
quita Ponce de Blasco, Angelita 
Valiente de Cabrera, Nena Serra 
de Castellanos, Celia Arango de 
Quintana, Luisa María Cueto de 
Piñei ro y Mar ía Br i to de R a m í r e z . 
Juanita Orbea de Cata lá , Ampa-
ro Mehdizábal de Kohly y Enr i -
queta Planas de ,1a Moneda. 
La Marquesa de Carasena. 
Amparo J^oiu, 
Hortensia Maragliano de Kohly , 
Encarnac ión Pernal de Crucet y 
América Castro de Salazar. 
Fe l á Mederos Viuda de F e r n á n -
dez, Oti l ia Toñare ly de Barreras, 
Cristina Aliones de Melero, Fidela 
García de Palacio, María Conrado 
de González, Mar ía Zorr i l la Viuda 
de Milagros, Ana María Romeu de 
Pizarro, Lore tico Carbonell de 
Zéndegui, Mar ía Luisa Raluy de 
Carini y Estrella Cabrera Viuda de 
Sánchez Q u i r ó s . 
Hortensia Delgado de Reno, Her-
minia del Monte de Betancourt, y 
Dora Ravenet de Casado, 
Adela del Va l l e . 
Pepa Manduley. 
Carmen Ibarguen Viuda de La-
vín y Angelita Castillo Viuda de 
Corugedo. 
Lol i ta Domínguez de Alcaúz, 
viuda de Armenteros, María del 
Carmen Armenteros de Zorr i l la , 
Nena Armenteros de Figueras. 
Cheita Tagle de Alfonso. 
Graziella Reno de Pereda, 
Y Luisa Mart ínez Viñale t de 
Galbis, Asunción Solazábal de Cas-
tañeda , Mary Sánchez Quirós de 
Pessino, Angelina Pernal de Busta-
mante y Blanquita Mon de Moenk. 
Seño r i t a s , 
Carmita Quintana, Amparlto 
Sánchez Quirós , Clara Moreda, Lo-
l i ta Tru j i l lo , Luci la Cuevas Zcquei-
ra, Gloria y Mercedes Ledo, Al ic ia 
Ofelia y Graziella Palacio, Emma 
Recio, Rosita Zéndegui , Nieves del 
Portal, Adelita san Pedro, Esther 
Marrero, Sara Gut iér rez , Silvia 
Ramírez , Violeta J iménez , Adriana 
Carini, Hi lda Juliach y Merceditas 
Mar t ínez de Villavicencioé 
Leonor M . de H e r n á n d e z Car-
taya, Hilda Raluy, Nena Ducassi, 
Josefina Frayle, Nena Bel t rán , Ma-
r í a Lavín, Anita Mar t ínez Viñalet , 
Coralia Moliner, Dulce María Ro-
mero, Loló Bení tez, Al ic ia Melero. 
Carmelina Mart ínez Br i to , Fe A l -
varez, Hortensia, Berta y Grazie-
l la Rodr íguez Lend ián y María 
Perovanl. 
Piedad Catalá , Caridad y Mer-
cedes Más y Portuondo, Mercy del 
Cueto, Sofía Ju l i á , Mar í a Luisa 
Someil lán, Carmen y Caridad Ga-
ligarcía, Fidela Quintana, Esther 
Cavini, Clara Bre tón , Mercedes Le-
Perla Piedra, Josefina y Graziella 
do, Rosa Guzmán, Amanda Silva, 
de la Maza, Mar ía Josefa y Rosa 
Amelia Fox, Rosa Suárez , Silvia 
Rodr íguez , Aurora Collado y An-
gelita F e r n á n d e z . 
Chiquitica Paradella, Beba Pa-
radella, Emelina Divens, Graclella 
Chaumont. 
Carlota Paradela, Dulce María 
F e r n á n d e z , Qlga González Coro-
nado . 
ESQUINA DE SAM " RAFAEL Y AGUILA ' 
PIORREA ALVEOLAR 
E N P O R C E L A N A S 
t e n e m o s l o m e j o r 
q u e p u e d e u s t e d 
e n c o n t r a r e n C u b a 
C A S A í i ^ M R S A L L E S I 
Z E n E A ( N E P T U T Í O ) 2 4 V s ^ ^ W TELEFOHO A - 4 4 9 8 
W ¿ S l A C A S A D E L A S toVEDADES^D 
La Inflamación supurativa de la 
cavidad en que es tán engastados 
los dientes, llamada piorrea alveo-
lar, se creyó por muchos años que 
era una afección puramente local; 
pero se ha demostrado, siu embar-
go, que esa enfermedad, que es una 
de las causas más frecuentes de la 
pérdida de dientes, es causada por 
un desarreglo constitucional en ei 
cual existe en mayor o menor gra-
do la re tenc ión de sustancias ex-
crementicias. Este descubr imi?nío 
ha permitido el que ros explique-
mos la frecuencia con qüs los go-
tosos y los r eumát icos sufren da 
piorrea alveolar. 
Los depósi tos calcáreos que gene-
ralmente ocurren en las coyuntu-
ras de las personas gotosas, o reu-
mát icas , se forman también en las 
cavidades de las mandíbu las en que 
es tán encajados los dientes, donie 
producer una inflamación destruc-
tora de los tejidos. Esta inflama-
ción asume con el tiempo un carác-
ter supurativo y a consecuencia ñ? 
esto los dientes pierden su sopor-
te y se caen. Los depósitos de sa-
rro que tan a menudo se ven jun-
to a las encías , son generalmente 
uno de los primeros indicios del 
desarrollo de la piorrea alveolar. 
En unión de un tratamiento lo-
cal adecuado, Salvitae suele ser un 
agente eficaz en esta enfermedad, 
porque tiende a evitar la formacóin 
de depósi tos calcáreos en las cavi-
dades ocupadas por los dientes. 
A l t . 
C o l o r e t e 
M A V f S 
-ííc V i ü a u c l o t c 
Véase la diferencia que pro-
duce un toquecito de colo-
rete Mavis. 
Y complete el efecto con 
los polvos Mavis. 
V V I V A U D O U , I N C . 
París • Neiv York 
¡ C O M E Z O N ! 
M i t i g u e l a c o m e z ó n e n 
s u n i ñ o a p l i c á n d o l e f r e -
c u e n t e m e n t e e l 
P o l v o d e 
p a t a N i ñ o s 
POWSZB 
«|6.u*.r«T,o>» 
CONSERVA PEINADO EL CABELLO 
Pídalo en Perfumerías, Farmacias, etc. 
A L C O M E R C I A N T E 
A O F I C I N A S E N G E N E R A L 
A N O T A R I A S 
A P R O F E S I O N A L E S 
H A S T A A P A R T I C U L A R E S 
O f r e c e m o s n u e s t r o s s ó l i d o s 
y e l e g a n t e s a r c h i v o s d e a c e -
r o ( c o n y s i n l l a v e ) , d e t o -
d a s las d i m e n s i o n e s y a p l i c a -
b l e s a t o d o s los usos . 
¡ P R O T E C C I O N ! 
¡ G A R A N T I A ! 
¡ E L E G A N C I A ! 
¡ E C O N O M I A ! 
Í H E UNIVERSITY 
SOCIETY, INC. 
G e r e n t e : C a r l o s Z i m m e r m a n n 
Zenea 1 8 2 . Te l f . A - 9 3 1 7 . 
THE UNIVERSITY S-OCIET f, 
Inc., Zenea, HaLana. 
Deseo conocer infoimes amplios 




Calle v No. 
V e s t i d o s 
¿Habrá m a m á tan despreocu-
pada, que no le importe si sus 
hijos visten elegantemente o hacen 
el ridículo? 
Creemos que no, máxime cuan-
do en estos tiempos es tan fácil 
conseguir un vestidito muy atrac-
tivo por poco dinero. 
Nuestros compradores en Par í s 
no concretaron sus facultades se-
leccionadoras a los Vestidos pa-
ra mujeres, solamente; nos han 
enviado un sin fin de estilos para 
niñas y niños, que son sencilla-
mente encantadores. 
Expuestos están, s e ñ o r a . . . 
TRAJECITOS DE MARINERA, 
para niños. Lana pura. Inf ini -
dad de estilos y colores. 
VESTIDITOS DE JERSEY de 
Lana, de Dubetina y de Estambre, 
para n iñas . Variedades múltiples. 
VESTIDITOS DE SEDA, para 
n iñas . Numerosos modelos, a cual 
mas hermoso. 
l e f i o s 
BFANDAS PINTADAS i 
nuevo en este artículo U ^ 
CHALES PINTADOS 
^ U E L O S DE S E D A -
DOS, para señora. 
Todos estos artículos * 
son creaciones absojutame^^. 
Inacabable eolecefón de t h -
til 
MANTELETAS PINTADAS. A l 
tamente originales. 
HOY Y MAÑANA enr 
usted nuevamente nueras ^ 
sas Media, de Seda pura e n T 
colores, a $1.50. V ^ t X í ^ 
Si usted no se proveyó de ¿ < 
la pasada semana, hágalo [C* 
es un buen negocio. ra; 
p L í s A " D O ^ R D A D 0 S v 
r u ^ L S . Suponemos cor,,!, 
usted la perfección que ^ 
talleres derrochan en « ^ . 7 
jos. Si no la conoce. n J / T 
probársela . ^ 
fe B N E A 
I N B P T U N O ) 
m 
m P i c a d u r a s 
§ o n d e p o r s i molestas y 
p u e d e n hacerse peligrosas 
si se d e j a n desatendidas. 
L o m i s m o que para sal-
p u l l i d o s » eczemas y en 
g e n e r a l cua lqu ie r desarre-
g l o c u t á n e o , se garantiza 
p o r s u eficacia e l polvo. 
K O R A K O N I A 
The Menncn Company ¿JMMBll^fS 
Newark, N.JU U . S- A. rTjWlBSfSgl 





S I E M P R E 
ES 
S A N I T A R I A 
DKDALCIC C 7060 1 d 23 
N O S E A 1 N F E L 1 
L A M O D A 
: : d £ l r H í B i E N E 
- D E N T A D U R A 
E L i X ¡ R D E ^ ' F 5 n s R R M - 2 5 5 e 
BUENHS^rBRHflCiflS y S E D E R i f í s ' ' 
Av oí itaua t zenea 
O B J E T O S D E A D O R N O 
Un bogar ífriís-tico es un hograr admirado. 
Nuestros objetos d« adorno, llevan ese s» lio d* 
distinción tan bufado por los yue siente.i lalir un 
temperamento artfítico. 
Una visita a imestra Exiic&ición, le brindará, opor-
tunidad de admirar objetos suntuosos, elegantes y 
lellosT 
La última remesa reclbioa &e Europa r-os ha traí-
do pr-ic-ioí-idadie.s. En figuras de brono<». marmol y 
marfil- pedcsnnle-s de ónix: cobres, bombcutras, cen-
tros, ánforns, jarronct; do Sevres y objetes de plata 
y cristal. 
Y una magnífica coloseión de elogaru.s.mos apli . 
¡•ís de pared. 
En nrt-nct;, bronce viíja y metales platcadt-
Lo más "cliic" para el c jmedoryolboudoin 
No viva asustado, no tema Tenza 
la existencia, t r iunfe de la vida. 
Tome El ix i r Antinervioso del Dr. 
Vernezoljre, y verá como aleja los 
negros colores que a todo le pone. 
Combata el malestar de sus ner-
vios, venza su neurastenia, es el 
mal del s iglo . La vida agitada lo 
produce. 
alt. 20 ocl. 
P l a n c h a d e G a s o l i n i C O N F O R T 
La única verdaderamente útil, có» 
moda, práctica y económica. Se ca-
lienta en tres minutos. Consume 5 
centavos de gasolina en 10 horas de 
trabajo. 
PRECIO: $6.50 
Por expreso, $7.00. 
Hay piezas de repuesto y se com-
ponen. 
SANTOS T VIX.X.AD017IOA 
"VBITÜS SAIiCN" 
Monta 69. Teléfono M-9^41, Habana. 
AZUCARERA MECANICA-REGULADORA 
I N D U S T R I A N A C I O N A L 
, L a MAS SANITARIA que existe, según certificado de la Se-
cretaria de Sanidad y Beneficencia de Cuba. 
Regula !a cantidad de azúca r que debe emplearse cada vez 
que se utiliza. 
Es un aparato que siempre e stá cerrado, por lo que nunca tie-
ne contacto con las moscas ni e l pclvo. 
E C O N O M I A , 
S A N I D A D , 
E L E G A N C I A 




D e V e n t a e n L o c e r í a s y F e r r e t e r í a s 
C U B A N I N V E N T I O N C O o , S . A . 
T e l é f o n o A - 2 4 0 5 
T d ^ T o ? 
C o m p o s t e l a 5 8 . 
48021 
yttax a i 5 o n 
R e i n a N o . 9 8 , f r e n t e a 
E'i.ta nueva Casa de Modas ab 
cer a las elegantes Damas habane 
Estación en Vestidos y St-oubreros 
Madame PaSsixw. 
En Trajes d© Niüos y Canastl 
Contamos con ana modista com 
f-c de Vi-fctldc», 
Visítenos y so Convencerá de la 
REINA KXTM. 98.— 
" L A S R E P A R A D O R A S ' 
re <^sd3 hoy sus ^ I ^ . O ^ 
tas las últimas ^ Farls P°r 
Pranc&sos, adQulrklos en r 
lias, tenemos P ^ f f ^ ^ a & peKnte para confeccionar 
Modicidad de JTnsstros 
TEtEPOIíO A.-9648. 
C O D I G O S 
a n o t a d o s p o r p . b a r b e y 
C U A R T A E D I C I O N N 
Aumentada con la L E Y D E L 
y con todas las modificaciones 
Un solo tomo encuadernado 
C O N S T I T U C I O N D E L A R E P U 
GO D E C O M E R C I O ; L E Y H I P O 
T O ; LDY D E L N O T A R I A D O Y 
E N J U I C I A M I E N T O C I V I L ; COD 
C I A M I E N T O C R I M I N A L . —Pr 
Librer ía , ' B E N A V E n T " . Obis 
A P A R T A D O 8 
C"97ó3 -
C U B A 
M.F.SUPERVIELLE Abog»^ 
O V I S I M A . - A i f O 1926. 
NOTARIADO y su i fía. 
introducidas basta ei 
en piel contiene: L c O ^ ' 
BLICA; CODIGO CiyGLAM^V 
TECARIA Y SU R E \ E y 
SU REGLAMENT^' ^ j l l 
IGO PENAL; 
ecio: 6 pesos. c apoítel». 
po 56, esquina a C0IDi' 
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H A B A N E R A S 
(Viene d© la p á g i n a seis) 
ANTE EL ARA 
B Q D A S D E N O V I E M B R E 
Ta- s e ñ o r i t a s S á n c h e z , 
v Lo la 
Luisa hp un caba l le ro c u m p l l d í -
H i j a i s e ñ o r Rafae l S á n c h e z A b a -
si*10, - ^ n d o para e l a l t o cargo de 
l!í. Jae^gd0r de Cuba en W a s h i n g -
»• j r s a cua l m á s graciosa y 
haB, °á's bon i ta , e s t á n en v í s p e -
3 CÜAÍ contraer m a t r i m o n i o . 
^ acan la m i s m a noche, 
q de N o v i e m b r e 
S « L t i d o de l a s e ñ o r i t a L u i s a 
w H e r n á n d e z es el j o v e n doc-
SáDCToSé Luis de Cubas. 
1 * 3 vez es e l e legido de l a se-
H Lola S á n c h e z H e r n á n d e z e l 
6o- ra Jaime S u á r e z M u r í a s . 
sena un momento a o t r o empeza-
! rpnartirse las i n v i t a c i o n e s pa-
^ par roquia de l V e d a d o . 
r8Ja« A padr ino de las dos bodas 
• S r S á n c h e z A b a l l í . 
%eos ias m a d r i n a s . 
Pa ra cada c e r e m o n i a . 
L a s e ñ o r a de S u á r e z M u r i a s ha 
de serlo de l a boda de su h i j o J a i -
me y L o l a . 
Y de l a boda de L u i s a y J o s é 
L u i s de Cubas, que p r e c e d e r á a l a 
a n t e r i o r , s e r á la m a d r i n a l a madre 
de l n o v i o , la d i s t i n g u i d a dama 
Consuelo M á r m o l de Cubas. 
T e s t i g o s . 
N u m e r o s o s ios designados. 
A r ese rva de da r l a r e l a c i ó n de 
todos d i r é que el gene ra l Ge ra rdo 
Machado , h o n o r a b l e Pres iden te de 
la R e p ú b l i c a , f i r m a r á e l p l i ego ma-
t r i m o n i a l como tes t igo p o r pa r t e 
de las dos n o v i a s . 
De o t r o s m u c h o s detal les m á » 
referentes a l a doble boda p rome-
to da r cuen ta en o c a s i ó n m u y p r ó -
x i m a . 
U n a c o n t e c i m i e n t o . 
Ba jo todos sus aspectos . 
E L D I A D E L C I E G O 
rna j u n t a h o y . 
pe singular i n t e r é s . 
tía sido convocada po r el i l ua -
-enador M a n u e l V a r o n a S u á r e z 
,re u c a r á c t e r de Pres iden te de l a 
Fundación C u l t u r a l pa ra Ciegos. 
Celébrase esta t a rde , a las c in-
co, en V i l l a Esperanza. 
' Casa del V e d a d o . 
En 27 y D . 
E l ob j e to p r i n c i p a l de l a r e u n i ó n 
js reso lver t odo cuan to se r e l ad io -
ne con uiv n o b l e pensamiento de l a 
uovel i n s t i t u c i ó n . 
E l D í a d e l Ciego. 
N u e v o en nues t ras cos tumbres . 
Se c e l e b r a r á en tDdo e l t e r r i t o -
r i o de l a n a c i ó n e l p r ó x i m o 3 de 
D i c i e m b r e . 
S e g u i r á cada a ñ o . 
E n i g u a l f echa . , . 
E L T E A T R O D E L O S N I Ñ O S 
En Payret • , , , 
Vna func ión p o r l a t a r d e . 
Será m a ñ a n a , a l da r las c inco, 
obsequio de l m u n d o i n f a n t i l . 
Iniciativa de L a Pfgsa . 
Muy p laus ib le . 
El programa, extenso y va r i ado , 
es de franco c a r á c t e r c ó m i c o . 
Entretanto as i s t i remos en l a no« 
che de hoy a l estreno de E l ba rbe ro 
¿e Sevilla, la c é l e b r e ó p e r a de Ros-
sini, por los fantoches de l a n u m e -
rosa y lucida hueste que conduce 
a m a r a v i l l a e l doc to r Podrecca . 
O t ros n ú m e r o s . 
De v a r i e t t é s t o d o s . 
Y pa ra los d í a s 1 y 2 de N o v i e m -
bre , t r a d i c i o n a l e s de l T e n o r i o , se 
r e p r e s e n t a r á e l D o n J u a n de M o -
zar t , i n s p i r a d o , como e l de Z o r r i -
l l a , en e l m i s m o b u r l a d o r de l tea-
t r o c l á s i c o . 
V o l v i e n d o a la f u n c i ó n i n f a n t i l 
de m a ñ a n a d i r é que son muchos los 
pedidos de l oca l i dades . 
Quedan pocos p a l c o s . 
M u y pocos. 
E X V I A J E D E R E G R E S O 
Un saludo. 
De afectuosa b i enven ida . 
Llévenlo estas l í n e a s has ta l a se-
iora de A r g ü e l l e s , m i buena y 
njuj' querida a m i g a C l o t i l d e Claus-
tó, que acaba de regresa r de su 
temporada en las M o n t a ñ a s B l a n -
cas. 
Llegó con _su n ie t ec i to adorado , 
José Ignacio, h i j o de los Condes 
del Castillo. 
Simpático n i ñ o . 
Gracioso e i n t e l i g e n t e . 
Con l a d i s t i n g u i d a Via je ra re-
g r e s ó t a m b i é n su h e r m a n a , la se-
ñ o r a I sabe l C l a u s s ó V i u d a de L ó -
pez, a c o m p a ñ a d a de sus dos h i j a s , 
las bel las s e ñ o r i t a s E s t r e l l a y H e r -
m i n i a L ó p e z C l a u s s ó . 
E s p e r a r á n todas en su res iden-
cia de l a ca l l e 17, en e l Vedado , e l 
p r ó x i m o regreso del s e ñ o r J u a n F . 
A r g ü e l l e s . 
Se e n c u e n t r a en E u r o p a . 
Con su h i j o R a m ó n . 
N O C H E S D E L N A C I O N A L 
Una obra nueva. 
Del género j o c o s o . 
No es o t r a que E l c o n f l i c t o de 
Mercedes, o r i g i n a l de M u ñ o z Seca, 
autor inagotable . 
El Rey de l a R i s a , 
Como lo l l a m a n en M a d r i d . 
Mercedes que es u n a p r o v o c a c i ó n 
constante a l a h i l a r i d a d . 
Una comedia E l c o n f l i c t o de 
ístá llena de chistes, de enredos 
j 4í situaciones c ó m i c a s . 
.Yada m á s g rac ioso . 
.Vi más d i v e r t i d o . 
( C o n t i n ú a en la 
M a r í a F e r n a n d a L a d r ó n de Gue-
va ra , t r i u n f a d o r a en Canc ionera , 
t i ene a su ca rgo e l pape l p r i n c i p a l 
de l a n u e v a comedia de M u ñ o z 
Seca. 
Con l a b e l l a y g e n t i l í s i m a a c t r i z 
c o n t r i b u i r á n a l m a y o r é x i t o de la 
r e p r e s e n t a c i ó n el no tab le ac tor R i -
vel les , A d e l a Carbone, C r i s t i n a Or-
tega, P o r r e d ó n e I g n a c i o Evans . 
Es de esperar u n a g r a n ent rada 
esta noche en el N a c i o n a l . 
P o r l a o b r a . 
Y p o r sus i n t é r p r e t e s , 
pagina Qlezí 
D E V A L I O S A S 
J O Y A S 
El señor René I>ussaq, Agente Ge-
neral en la Habana con oficina abier-
ta en Oficios No . 24 en esta capital 
i' Agente general de la importante 
compañía de seguros sobre joyas per-
sonales,» ha informado a sus coman-
torios en la Habana que si los es-
Weos James P . Donohue, a quienes 
le robaron un collar de perlas valua-
do en $450 m i l y otras joyas que va-
len $233.000, no las hubieran recupe-
rado como ya se ha publicado, la pé r -
no hubiera significado para los 
Donohue cantidad alguna de dinero, 
Wes esas va l io s í s imas joyas estaban 
Seguradas por pó l izas f lotantes por 
a Compañía Federal Insurace Com-
Wy, que de igual manera tiene ase-
luradas las mas valiosas joyas de las 
tnncipales familias de la Habana por 
jolizas negociadas por el señor R e n é 
îissaq a todas aquellas personas que 
«on previsoras y que poseyendo va-
«osas joyas no quieren verse expues- l 
*5 ~ su perdida por robo, incendio u 1 
->ras causas. 
jP"8 esposos Donohue a l dar cuenta 
ron i 0- de sus j0^-33 Pronto recible- | 
j . . ^ visita de los mandatarios de l a > 
"eral Insurance Co. para dar co- ¡ 
4e * al exPediente y t r a m i t a c i ó n 1 
imn i? e las Polizas flotantes que 
•ii r„ a*11 ef!as joyas Pero a l f i n t0-, 4ueao solurionado al recuperarse Juyas, 
ld-28 
S E D A S 
A M I T A D D E P R E C I O 
Los t i p o s m á s nuevos , los 
colores m á s vis tosos , l a m e j o r 
ca l i dad , t odo a p rec ios con-
qu i s t adores . 
C r e p é C a n t ó n todos los 
colores . . , . . . $ 1 . 7 5 
C r e p é C a n t ó n y F i a t . 2 . 9 0 
C r f p é de C h i n a supe-
r i o r . . . . . . . 0-90 
C r e p é de b r i l l o , e s tam-
pado 1 .60 
Jersey, de seda, todos 
los -colores a 90 cen-
tavos y 1 .20 
Jersey de seda, todos 
los colores a $1.00 y 1 .25 
Seda espejo b l anca a 
$1-00 y 1 .25 
E n adornos p a r a sombreros 
y ves t idos , l a m a y o r c a n t i d a d 
y v a r i e d a d . 
L A Z A R Z U E L A 
X e p t u n o y C a m p a n a r i o 
Cubiertos de P la ih 
Exponemos en nuestros extensos 
salones una nueva c o l e c c i ó n de jue -
gos de cubiertos, en p la ta p u r a . En 
e l e g a n t í s i m o s mueblecitos y estu-
ches, de diferentes estilos, contenien-
do cuantas piezas pueden usarse en 
la mesa me jo r s e rv ida . Modelos to-
dos de impecable d i s t i n c i ó n . 
¿ a n a 
L A C A S A D E L O ) RJCOAliOft 
AVE. DE ITAUA, 102 - TEL. A-2e59. 
Es verdaderamente suntuoso el sur t ido que tene-
^os en L á m p a r a s finas de bronce y cr is ta l , en to -
04 lo» estilos. V é a l a s expuestas en nuestros salo-
' es y r e c i b i r á una agradable sorpresa. 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O 
N a f t a c h y l a v i d r i e r a v e n e c i a n a 
Iiópez Méndez ha metido a Veneda en una caja de cristal 
JO R G E M a ñ a c h — a quien en-viamos l a m á s co rd ia l f e l i c i -
t a c i ó n por haber sido nombrado 
A b o g a d o Fiscal A u x i l i a r de la A u -
diencia de la H a b a n a — p u b l i c ó ha-
ce d í a s , en E l P a í s , unas "Glosas" 
que queremos reproduc i r en este l u -
gar de E l Encan to p o r l a a l t a y con-
sagradora s i g n i f i c a c i ó n que tiene una 
alabanza de l i lustre escritor y artis-
t a . 
He a q u í aquellas "Glosas" : 
S A N R a f a e l y Ga l i ano . E l t r a -j i n a d o , caer de l a t a rde , sen-
s u a l m e n t e f a t i g a d a . M e d í a s 
luces ; luces d u r a s de los escapara-
tes. E l c r e p ú s c u l o . a l l á a r r i b a , r u -
bio , m a l v a , g r i s . Y en este t r a m o 
menudo de l a acera , j u n t o a l a es-
q u i n a de todas las per ipecias , u n 
g r u p o de gente que se a r r e m o l i n a , 
se ap r i e t a , se desplaza en t re s í 
con una f l e x i ó n á v i d a y s i m u l t á n e a 
de las n u c a s . . . ¿ Q u é p a s a r á ? ¿ U n 
accidente a c a s o ? . . . E l pe r i od i s t a 
—que p o r a lgo es p e r i o d i s t a y sa-
be c u á n t o h a y de m e n t i r a en lo 
sensac iona l—, se r ev i s t e de u n a pe-
q u e ñ a d i s p l i c e n c i a a r i s t o c r á t i c a . . . 
¡ B a h ! : o c u r r e e l h e r v o r f r e n t e a 
una de las v i d r i e r a s de " E l Encan -
t o " ; a l g u n a s e ñ o r a a b r u m a d a de 
compras que se h a b r á desmayado, ' 
o b i en u n l i n d o t r a p o r e c i é n l l egado 
de P a r í s . . . S in e m b a r g o , somos 
h u m a n o s - . . A l z a m o s t a m b i é n la 
cabeza a l pasar, d i s locando d i s i m u -
ladamente con e l codo a u n cu r io -
so que ya ha c o n q ú i s t a d o su be lve-
dere. Y he a q u í que u n amigo me 
c i ñ e e l h o m b r o c o r d i a l m e n t e y me 
p r e g u n t a : ¿ Q u é le parece, a m i g o 
M a ñ a c h , l a v i d r i e r a de L ó p e z M é n -
d e z ? . . . ¿ J u s t i f i c a e l e log io que 
us ted h izo de l a r t i s t a en sus g l o -
sas? 
Se t r a t a , pues, de u n a decora-
c i ó n p i n t a d a por e l a d m i r a b l e ar-
t i s t a de " E l E n c a n t o " . L a gente 
se va d i spersando , p o r q u e l l a m a n a 
comer , y con templamos entonces a 
nues t ras anchas l a be l l a v i s i ó n . L ó -
pez M é n d e z ha m e t i d o a Venec ia 
en una caja de c r i s t a l . ¡ A h ! , pero 
no l a Venec ia de hoy , l l e n a de t u -
r i s tas , de pa lomas , de t a r j e t a s pos-
ta les y de c á s c a r a s de n a r a n j a , que 
sobrenadan en e l agua melosa y 
sucia de los canales, n o . L a que ha 
cap tado el a r t i s t a , en u n a e s t i l i za -
c i ó n de l i cada y sun tuosa a l a vez, 
es l a Venec ia r o m á n t i c a de l " U r b i s 
G e n i o " y de los V e n d r a m i n i , l a se-
de d u x a l d e l d é c i m o - s e x t o , aque l l a 
de los o r g u l l o s c o n t r a e l t u r c o y 
c o n t r a l a c u r i a , l a de las " l o g g í a s " 
f l a m a n t e s de co lo r de á m b a r , l a 
de las g ó n d o l a s i d í l i c a s , l a de las 
dogaresas que t e n í a n los ojos f l o -
rec idos de v io l e t a s , V e d l a a q u í , si 
no , a l a d a m a v é n e t a que acaba de 
de ja r su barca , t o r n a n d o con su 
an t i f az t o d a v í a , de Dios sabe q u é f i -
na bacana l e n t r e palaciegos, condio 
t t e r i y d i p l o m á t i c o s de ingen iosa 
m a l i c i a . I g n o r o s i L ó p e z M é n d e z ha-
b r á m e n t i d o en los de l ic iosos por -
menores : l o que s í sabemos es que 
ese fondo p i n t a d o , este m a n i q u í 
p r i m o r o s a m e n t e ve s t i do a t e n o r d é 
sus d i s e ñ o s , nos hacen d a r u n b r i n -
co i m a g i n a t i v o sobre los s ig los y 
las l a t i t u d e s has ta posarnos en l a 
m u e l l e R e p ú b l i c a , a la s o m b r a de l 
Puen te de los S u r p i r o s . 
¿ Q u é generoso m o t i v o ha p o d i d o 
s u g e r i r l e a L ó p e z M é n d e z esta ins-
p i r a c i ó n ? Las c r ó n i c a s nos l o h a n 
d icho estos d í a s . E l H a d a M i n a — 
a b r e v i a t u r a , como ya sabemos, de 
" e l H a d a M a d r i n a " — e s t á o r g a n i -
zando u n g r a n f e s t i v a l b e n é f i c o pa-
r a med iados de l mes e n t r a n t e . Ese 
buen sacerdote que t a m b i é n pade-
ce el l í r i c o achaque de l p e r i o d i s m o 
— e l P a d r e V i e r a — , l a i n s p i r a y l a 
ayuda . " E l E n c a n t o " , a l e r t a , res-
ponde . Y L ó p e z M é n d e z , e l a r t i s -
ta cuyos d ibu jos ponen a d i a r i o 
unos t razos de f i n o es t i lo a l mar -
gen de los es t i los f emen inos de " E l 
E n c a n t o " , r e sumo todas las i n s p i -
rac iones en esta be l l a v i s i ó n vene-
ciana, que b ien v a l e l a loa , con sus 
rec lamos y t o d o . 
Y a s a b é i s lo que pasa en San Ra-
fae l y G a l i a n o : u n a r t i s t a h a me-
t i d o l a Venec ia r o m á n t i c a en u n a 
caja de c r i s t a l . B e n d i g a m o s l a v a r i -
l l a i n a g o t a b l e d e l H a d a M i n a que 
tales m i l a g r o s susc i ta ! 
J o r g e M A S A O H . 
-@@@-
g a E la v i d r i e r a veneciana—que 
exhibe el b e l l í s i m o t ra je dise-
ñ a d o por L ó p e z M é n d e z y ejecuta-
do en nuestros talleres para la ele-
gante s e ñ o r a M a r í a Chaumon t de 
G a r c í a V é l e z — y a han l e í d o ustedes 
lo que ha escrito la docta y au to r i -
zada p l u m a de M a ñ a c h , y han o ido 
sin d u d a los e n t u s i á s t i c o s comenta-
rios que ha suscitado tan exquisi ta 
m a n i f e s t a c i ó n de arte y de elegancia. 
Pues b ien : , otras v idr ieras presen-
taremos al buen gusto y a la c u l t u -
r a de la H a b a n a den t ro de unos 
¡ d í a s , y t a m b i é n s e r á n una nota i m -
Iponderable de re f inamiento y de be-
lleza . 
E n ellas exhibi remos los trajflfe 
que, d i s e ñ a d o s p o r L ó p e z M é n d e z — 
el ar t is ta de m o d a . . . y de modas, 
— e s t á n confecionando nuestros ta-
lleres, y los cuales han sido adopta-
dos como modelos para dist intos 
kioskos de la g ran Verbena de Pa-
lisades P a r k . 
i O D O el m u n d o sabe que de 
te'las y adornos, como de t o -
do lo d e m á s , ofrece E l Encan to l a 
mayor var iedad que puede encon-
trarse en par te a l g u n a . 
Los precios 
Cuanto a los precios t a m b i é n es 
preciso reconocer que los de esta 
casa, en r e l a c i ó n con la superior ca-
l i d a d de los a r t í c u l o s , son los m á s 
posi t ivamente e c o n ó m i c o s . 
N o es m á s bara to lo que cuesta 
menos, sino lo que d u r a m á s y l u -
ce m e j o r . 
D e poco costo 
Las personas que deseen adqu i r i r 
telas y adornos de costo m í n i m o , 
con el obje to de hacerse trajes sen-
cillos para l a Verbena , saben igual -
mente que en E l Encanto encuentran 
el m á s extenso y f lamante sur t ido de 
todo lo que puedan necesitar. 
Nuestros talleres 
Nuestros talleres se hacen cargo, 
po r un costo extremadamente m ó -
d ico , de la c o n f e c c i ó n de cualquier 
t ra je pa ra l a gran Verbena de N o -
viembre . 
Los d i s e ñ o s de L ó p e z M é n d e z 
Las personas que deseen confec-
cionar en sus casas los trajes dise-
ñ a d o s por L ó p e z M é n d e z h a l l a r á n 
una ampl ia y detal lada i n f o r m a c i ó n 
en el Depar tamento de Confeccio-
nes y en las dist intas secciones de 
telas. 
Faci l idades 
E n Encanto b r i n d a , pues, todo g é -
nero de facil idades para c o n t r i b u i r 
al m a y o r é x i t o y luc imiento del g ran 
¡ fest ival c a r i t a t i v o . 
P r o n t o i n a u g u r a c i ó n d e l a T e m p o r a d a d e I n v i e r n o c o n l o s m o d e l o s 
g r a n d e s c o l e c c i o n e s d e P a r í s 
S 0 L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Gal iano . San Rafael . San M i g u e l . Te l f . A - 7 2 2 1 . C e n t r o Pr ivado 
R E T R A T O S D E P O R C E L A N A 
A P R U E B A DE SOL Y A G U A 
(DURACION ETERNA) 
Para co loca r sobre m á r m o l 
o p ied ra , con t o r n i l l o 




Elegante m o d e l o . Es de ga 
muza color c h a m p a n , la t i r i l l a 
y r ibete es de cha ro l tornasola 
do , de ú l t i m a n o v e d a d . S u pre 
c ió $ 1 8 . 0 0 
Bazar Imqle^ 5. %aeí t ImwjsTkia 
MAB ANA-CUBA 
E N T R A D A P O R S A N R A F A E L 
LOCION 
TOGRESIV^ 
A. B. C. 
Preparación especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color castaño claro al 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos los 
días como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depósi-
to, Farmacia del doctor 
J. E. Puig. Consulado y 
Colón. El frasco, $2.00. 
C9736 Ind . 27 Oct. 
B U E N I N V I E R N O 
T e n d r á e l a s m á t i c o , s i se preca-
be, s i t o m a n d o Sanahogo a h o r a , 
cuando no sp ha r e c r u d e c i d o su 
m a l , e v i t a que se fo r t a lezca su as-
ma . Sanahogo es l a m e d i c a c i ó n de l 
asma. A s m á t i c o que t o m a Sanaho-
go agradece e l consejo a q u i e n se 
lo d i ó se satisface de v i v i r f e l i z , 
l i b r e de asma. 
A l t . 7 Ote . 
L I G A S 
V o H a y ContactodeMetalConlaPiet 
Es tiempo de 
Comprar unas 
nuevas? 
L a s L i g a s P a r í s s o n s i e m -
p r e s u p e r i o r e s a s u p r e c i o . 
C o m p r e o t r o p a r p a r a q u e 
e s t é c o n c o m o d i d a d e 
h i g i e n e . 
FABRICANTES 
¿ L S T E I N 4 C O M P / J N Y 
H O Y , 
Un éxito grandioso ha tenido nuestra inaugu-
ración de la temporada de invierno. 
Lo proclaman así las alabanzas del publico, 
al no escatimar los elogios. 
Lo prueba, igualmente, los innumerables mo-
delos franceses que vendimos, tanto de vestidos 
como de sombreros. 
Y el haberse dado cita para hoy, segundo 
día de nuestra exposición de modelos, lo más se-
lecto de la sociedad habanera. 
Ayer tarde no podía darse un paso (como di-
ce el vulgo) en nuestro salón de confecciones. 
Grupos de damas iban de uno a otro mani-
quí, examinando detenidamente la originalidad 
de los estilos que lanza este año S. M. la Moda y 
que se diferencian, notablemente, de las anterio-
tes temporadas. 
Nuestro comprador de vestidos, señor Casimi-
ro Fernández, recibió mil felicitaciones por el 
buen gusto que demostró al elegir en París, en las 
casas de los grandes modistos, los modelos más 
elegantes y apropiados para nuestro clima. 
El corte de cada vestido y sus detalles son al-
go absolutamente distinguido, elegante y origi-
nal. Podemos proclamarlo así. 
dOMPAÑÍA 
G A L I A N O 
Y 
R A í A E 
N I I I I 
U. S. A* 
I I I I I I 
E T 
D e s d e P a r í s * p a r t i c i p a n 
a s u d i s t i n g u i d a C l i e n -
t e l a l a a p e r t u r a ftte l a 
T e m p o r a d a 1 9 2 5 - 1 9 2 6 
p a r a e l 5 d e N o v i e m b r e . 





S a n a t o r i o D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales . Para S e ñ o r a s , exclusivamente , 
Cal le Bar re t e , n ú m e r o , 6 2 , Guanabacoa . 
DIARIO DE LA MARINA—OCTUBRE 28 DE 1925 
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C A R T E L D E T E A T R O S 
JTACIONAIi (Paseo do M a r t í esquina 
a San Bafael) 
Compañ ía E s p a ñ o l a de Comedia La-
drOn ds Guevara-Rlvelles. 
A l a » nueve: la comedia en tres 
actos, de don Jacinto Benavente, E l 
nido ajeno. 
A las t res : E l gall inero moderno; 
E l auto volador; Pececito. de color, por 
Constante T á l m a d g e , Jack M u l h a l l y 
Zasu P i t t s . 
A las cinco: E l gallirfero moderno; 
E l auto volador; Pececito de color. 
PJtUTCIPAIi DE XiA COMEDIA ( A n l -
mas 7 Znlnota) 
A las nueve:" la-comedia en tres ac-
tos, de don Manuel Linares Rivas, H a -
r í a V i c t o r i a . 
P A T B B T (Paseo de M a r t í cs^nina a 
San J o s é ) 
Gran C o m p a ñ í a de Opera I ta l iana en 
M i n i a t u r a del Teatro dei Plccol l . 
A las ocho- y media: Los At le tas ; 
Dúo de los Paraguas; B i l Bol. B u l ; la 
Apera en tres actos, de Ro.sgini, E l 
Barbero de Sevi l la ; debut de Miss 
B l o n d i n r E l Concierto de C á m a r a ; Los | 
Tres Ratas de L a Gran Vía ; S a l o m é ; 
C a l a b a z ó p o l i s . 
M A R T I (Znlneta esguliia a Dragones) | 
Gran Compañ ía de Revistas Mej l - j 
canas. 
Beneficio de los cancioneros Panto- 1 
j a y M a r t í n e z . 
A las ocho y media: E l Aprendiz 
del A m o r ; estreno de la revis ta L a 
Tierra de los Volcanes; F i n de fiesta 
en que toman parte Rodolfo T r e v i ñ o , | 
E l i a de Granados; Mariano Meléndez, I 
Ezequiel Cuev as, Juan. Cabrisas, Miss 
Roseva Skelton, Juan R . M a r t í n e z ; 
canciones y rumbas por Luz G i l y P». 
Palancares; canciones colombianas, 
cubanas y mejicanas por los benefi-
ciados. 
A D H A M B B A (Consolado esquina • 
Vi r tudes ) 
I C o m p a ñ í a de zarzuela de Reglno 
López. 
A las ocho: L a Bienquerida. 
A las nueve y cuarto: La toma de 
Alhucemas. 
A las diez y media: Otero en el ga-
rrote . 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
" M A R I A VICTORIA" EN EL PRINCIPAL DE L A COMEDIA 
J E S U S T O R D E S I L L A S , n o t a b l e p r i m e r a c t o r d e l P r i n c i p a l de l a 
Comed ia , que i n t e r p r e t a r á esta n o c h e e l personaje de A q u i l e s , en l a 
Wella comedia de los h e r m a n o s Q u i n t e r o " M i h e r m a n o y y o . " Nues-
t r o g r a b a d o m u e s t r a a l s e ñ o r T o r des i l las en l a c a r a c t e r i z a c i ó n admi -
r a b l e d e l t i p o c i t a d o . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n anoche de la 
c o m e d i a de don M a n u e l L i n a r e s R i -
vas " M a r í a V i c t o r i a , " c o n s t i t u y ó 
u n e x t r a o r d i n a r i o é x i t o pa ra la 
C o m p a ñ í a d e l P r i n c i p a l . Todos sus 
i n t é r p r e t e s e s t u v i e r o n a g r a n a l t u -
r a . L a E m p r e s a merece una f e l i -
c i t a c i ó n , , p o r lo b i e n que p r e s e n t ó 
l a c o m e d i a . 
" M a r í a V i c t o r i a " ha se rv ido u n a 
vez m á s p a r a que el p ú b l i c o y l a 
c r í t i c a se d i e r a n cuen t a de l a h o -
m o g e n e i d a d d e l c o n j u n t o - a r t í s t i c o 
d e l t e a t r o de l a cal le de A n i m a s . 
E s m u y d i f í c i l , en v e r d a d , r e u n i r 
u n n ú c l e o de a r t i s t a s que m e j o r se 
c o m p e n e t r e n en t re e l los , que me-
j o r a r m o n i c e n , que se c o n j u n t e n 
con m á s e f i c i e n c i a . Se ha d icho 
que l a C o m p a ñ í a de l P r i n c i p a l no 
t i ene es t re l las , p o r q u é todos sus 
componentes lo son d e n t r o de sus 
facu l tades , y la . a f i r m a c i ó n encie-
r r a m u c h o de c e r t i d u m b r e . E l se-
ñ o r L u i s E s t r a d a , ' e m p r e s a r i o - a c t i -
vo, t i e n e m o t i v o s de sobra pa ra 
enorgul lecerse de su C o m p a ñ í a . 
Es ta noche se r e p i t e " M a r í a V i c -
t o r i a " en f u n c i ó n o r d i n a r i a . 
M a ñ a n a : " M i h e r m a n o y y o , " co-
med ia de los hermanos Q u i n t e r o , 
en l a c u a l J e s ú s Tordes i l l a s se re-
vela como uno de los m á s grandes 
actores c o n t e m p o r á n e o s . 
E l v i e r n e s : " M a l v a l o c a , " ob ra de 
los Q u i n t e r o , en l a que M a r í a H e -
r r e r o r e a l i z a u n a l a b o r e s tupenda . 
E l s á b a d o : " D o n Juan T e n o r i o , " 
donde J u l i o V i l l a r r e a l , a c t o r ele-
gante , i n t e r p r e t a r á el personaje le-
gendar io . 
Soco r r i t o G o n z á l e z h a r á l a D o ñ a 
I n é s . 
L a p r e s e n t a c i ó n de " D o n Juan 
T e n o r i o , " en el P r i n c i p a l s e r á m a g 
n í f i c a . Se e s t r e n a r á n b e l l í s i m a s 
decorac iones . 
P r o n t o : " M u j e r , " l o m á s del ica-
do que c o n c i b i ó M a r t í n e z S i e r r a . 
UNA COMEDIA DE MUÑOZ SECA ESTA NOCHE EN EL 
"NACIONAL" 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de "Cancione-
r a " m a r c ó e l r e s u r g i m i e n t o -brioso 
y m a g n í f i c o de esta t e m p o r a d a — p o -
s i t i v a m e n t e a r t í s t i c a — q u e t a h b ien 
merece l a p r e d i l e c c i ó n h a b a n e r a . 
L a noche de "Canc ione ra" , los 
aplausos c lamorosos que r e c i b i ó 
M a r í a F e r n a n d a L a d r ó n de Gueva-
ra f u e r o n t a n sinceros, t a n v e r d a d , 
que el t r i u n f a no y a a r t í s t i c o , que 
é s t e y a estaba conquis tado , sino 
t a m b i é n e l p e c u n i a r i o , es cosa que 
n a d i e puede d i s c u t i r . 
Y es que l a " C a n c i o n e r a " de M a -
r í a F e r n a n d a f u é u n a r e v e l a c i ó n : 
f u é u n a e n c a r n a c i ó n soberbia , que 
r a t i f i c a e l m é r i t o de u n a " g r a n 
a c t r i z . 
Y e l p ú b l i c o , conqu i s t ado por e l 
a r t e de l a a c t r i z — n o en vano d is -
c í p u l a d i l e c t a de M a r í a G u e r r e r o 
— y p o r e l í m p e t u , l a t r i u n f a l j u -
v e n t u d y la especial " m a n e r a de 
v e r " de l t e a t r o m o d e r n o de R i v e -
l les ; a s í como la perfecta homoge-
neidad , e l acop lamien to a d m i r a b l e 
de l a C o m p a ñ í a , acude, e f ec t i vamen 
te, cada vez en m á s n ú m e r o , a l 
Tea t ro N a c i o n a l . 
Para esta noche se a n u n c i a una 
de las m á s chispeantes comedias de 
M u ñ o z Seca. Se t i t u l a " E l con f l i c -
to de Mercedes" y e s . . . u n rega lo 
de r i s a . 
T o m a n par te en l a o b r a : M a r í a 
F e r n a n d a , A d e l a Carbone, l a Or te -
ga, R i v e l l e s , E v a n s y e l c o m i c í s ü 
m o F e r n a n d o P o r r e d ó n . 
Se p r e p a r a n los " T e n o r i o s . " A l -
go m a g n í f i c o en p u n t o a i n t e r p r e -
t a c i ó n , s i no en v e r d a d de é p o c a , 
en l u j o de t ra jes y en esplendidez 
de decorados . 
EN "PAYRET": E BARBERO DE SEVILLA, DE ROSSINI 
L a H a b a n a t i ene u n a s e ñ a l a d a 
p r e d i l e c c i ó n p o r dos ó p e r a s i t a l i a -
nas : l a " A í d a " de V e r d i y " E l b á r -
bero de S e v i l l a " de R o s s i n i ; l a u n a 
le in te resa p o r su a m p l i t u d , por 
su s u n t u o s i d a d ; l a segunda , po r su 
a l e g r í a , p o r sus p rod ig iosas me lo -
d í a s que esplenden en el "capola-
v o r o r o s s í n i a n o ; " v i b r a n t e s y m a g -
n í f i c a s en e l " A l m a v i v a " todo pa-
s i ó n ; t i e r n a s y exquis i t as e n l a ena 
m o r a d a " R e s i n a ; " l l enas de t r ave -
su ra y de g r ac i a en el " F í g a r o " re -
v o l t o s o ; y car ica turescas e h i l a r a n -
tes en el " D o n B a r t o l o " y e l " D o n 
B a s i l i o . " 
" E l ba rbe ro de S e v i l l a " se can-
t a r á esta noche en el T e a t r o Pay-
r e t p o r los a r t i s t a s de l cuadro l í -
r i c o de l T e a t r o dei P i c c o l i ; y l a r é -
Podrecca , que c o n s t i t u y e n la g r a n 
C o m p a ñ í a de ó p e r a s en m i r l V t u r a . 
E l r é p a r t o de esta r e d u c c i ó n m u -
sical d e l maes t ro Renzo Massara-
n i — q u e h a conservado cu idadosa-
men te t o d o lo in t e re san te de l a de-
l i c iosa p a r t i t u r a , a l i g e r á n d o l a por 
l a ^ a r t e de los " r e c i t a t i v o s " — e s el 
s i g u i e n t e : 
R e s i n a : L í a Podrecca . 
D o n B a r t o l o : E m i l i o C a b e l l o . 
A l m a v i v a : M a r i o F e r r a r a . 
F í g a r o : E t t o r e N e g r o n i . 
D o n B a s i l i o : Vicenzo V i o l a . 
E n los actos de v a r i e d a d y en 
los d i v e r t t i m e n t s del f i n - de f ies-
t a f i g u r a n nuevos n ú m e r o s . como 
" L a A b u e l o n a " y "Miss B l o n d i n , " 
que a l t e r n a r á n con " E l d ú o de los 
p r e s e n t a r á n s i m p á t i c a y j u s t a m e n - pa raguas , " " E l concier to de Cáma-
te , los t í t e r e s a r t i s t a s de V i t t o r l o r a " y l a j o c u n d a " S a l o m é . " 
L A F U N C I O N I N F A N T I L D E M A Ñ A N A A L A S 5 
P a r a m a ñ a n a e s t á d ispues ta la ñ u t a m e n t e d i s t i n t o a l de la pasada 
f u n c i ó n i n f a n t i l de las cinco de l a 
t a rde con u n p r o g r a m a c ó m i c o de 
g r a n n o v e d a d , y abso lu t amen te dis-
t i n t o a l de l a pasada m a t i n é e de l 
d o m i n g o . 
E n esta f u n c i ó n de m a ñ a n a s e r á 
puesta l a f u n c i ó n i n f a n t i l de las 
cinco de l a t a r d e con u n p r o g r a m a 
c ó m i c o de g r a n novedad , y abso-
m a t i n é e de l d o m i n g o . 
Se r e p r e s e n t a r á la ó p e r a en m i -
n i a t u r a " E l . gato con botas," , cuen-
to de P e r r a u l t con m ú s i c a de Cu i , 
y nuevos n ú m e r o s de v a r i e t é s y f i n 
de f i e s t a . 
Y a e s t á n las loca l idades a la 
venta pa ra esta f u n c i ó n . 
0 | 
o 
q l o 
o 
SANIOS Y ARTIGAS PRESENTAN ESTE GRAN ESTRENO OE LA COLUMBIA 
H O Y M I E R C O L E S E N 
C á M P O á l ® 
T A N D A S D E 5 4 Y 9 ^ 
A L M A S H 
Es una interesantísima novela llevada a la pantalla cinematogáfica con verdadero ambiente 
de la realidad, sin rebuscados efectismos ni inverosimilitudes. Y en el desarrollo del drama 
verá el espectador escenas que le han de producir profunda impresión. 
El argumento está basado en la odisea de una pobre mujer que cometió el "delito" 
de casarse con un hombre rico y a la muerte de éste fué repudiada por su suegro y abando-
nada con sus dos hijos jimagguas, viéndose precisado a entregar uno de ellos al abuelo r i -
co para que éste consintiera sn ayudarla. 
En el transcurso de los años, sufrió y luchó denodadamente en defensa de su hijo, 
y pudo demostrarle al soberbio millonario, que no es el oro la base fundamental de la edu-
cación. Las escenas finales de esta obra, en las que él hermano pobre salva al hermano r i -
co y al abuelo, exponiéndose a perder la vida, son de una intensidad dramática indes-
criptible. 
E S W PELICULA SE EXHIBE H O Y , MAÑANA Y P A S A D O 
Hasta el día 1, no podemos atender a l pedido general de abono para las matinees del Circo, por estar reservados los palcos has-
ta esa fecha a abonados de anteriores temporadas. Santos y Art igas . Industrai 146 . 
LOS CANCIONEROS S 
JA Y MARTINEZ 0-
E l ESTRENO De ^ 
C9753 ld-28 
EL BENEFICIO DE LOS CANCIONEROS PANTO JA Y 
MARTINEZ HOY EN M A R T I 
EL» E S T R E N O D E " L A T U R R A B E L O S V O L C A N E S " 
P a n t o j a y M a r t í n e z , los a p l a u d i -
dos canc ioneros que se h a n con-
qu is tado todas las s i m p a t í a s de l p ú 
bl ico de l T e a t r o M a r t í , •celebran es-
ta coche^ su f u n c i ó n de gracias . 
L a E m p r e s a de l a C o m p a ñ í a de 
revis tas mexicanas ha combinado 
para h o y u n p r o g r a m a exce len te . 
E l es t reno de " L a t i e r r a de los 
volcanes ," r e v i s t a mex icana , o r i g i -
n a l de Car los M . O r t e g a y Pab lo 
P r i d a , con m ú s i c a de l maestro M a -
n u e l Cas t ro P a d i l l a . 
P a r a p resen ta r esta o b r a digna-
mente los s e ñ o r e s Or tega , P r i d a ^ 
Castro P a d i l l a no h a n escatimado 
esfuerzos n i sac r i f i c ios . 
T e r m i n a e l p r o g r a m a de l bene-
f i c io con u n acto de var iedades , 
i n i c i a d o con u n a breve conferencia 
por el s e ñ o r L u i s E n r i q u e E r r o . 
P a n t a j a y M a r t í n e z c a n t a r á n 
canciones cubanas, co lombianas y 
mex icanas . E l i a de Granados p r e -
s e n t a r á sus bai les e s p a ñ o l e s ; L u z 
G i l y M a r i a n o M e l é n d e z c a n t a r á n 
canciones t í p i c a s ; y Roseva S k e J I 
t o n e j e c u t a r á con Joe D o l p h i n sus ] 
danzas I n t e r n a c i o n a l e s . 1 
L a f u n c i ó n s e r á c o r r i d a , dando 
comienzo a las nueve, menos cuaf-'; 
to y sus prec ios s e r á n a base de u n | 
peso c i n c ? r é n t a . 
E l v ie rnes 30 se e f e c t u a r á la 
f u n c i ó n en homena je a l maest ro 
J e s ú s Pa l las , con el estreno de " L a 
C i u d a d de los C a m i o n e s . " 
Y e l s á b a d o 3 1 se o f r e c e r á " D o n 
•Tuan T e n o r i o , " con u n r e p a r t o o r i -
g i n a l í s i m o , e n que l a D o ñ a I n é s es-
t a r á a ca rgo de Car los L ó p / ; , y el 
D o n J u a n a cargo de E m m a D u v a l . 
E l d í a 4 se d e s p e d i r á de l p ú b l i -
co habanero la C o m p a ñ í a Mexicana . 
P A N T O J A y M A R T I N E Z , que esta 
noche ce l eb ran en " M a r t í " s u f u n -
c i ó n de b e n e f i c i o . 
ENRIQUETA SERRANO 
E l p r ó x i m o d í a 29 l l e g a r á a esta 
c a p i t a l el p o p u l a r í s i m o empresa r io 
J u l i á n Santa Cruz, que ha r e a l i -
zado en M é x i c o , a c tuando en el 
T e a t r o E s p e r a n z a . I r i s , u n a l abor 
provechosa y b r i l l a n t e . • 
San tac ruz ha c o n t r a t a d o para ac-
t u a r en l a H a b a n a a l g r a n b a r í t o -
no as tu r A u g u s t o O r d ó ñ e z , a P i l a r 
A z n a r , a Consuelo H i d a l g o y a la 
be l la y graciosa t i p l e E n r i q u e t a 
Ser rano, a r t i s t a de e x t r a o r d i n a r i o 
m é r i t o que ha b u s t i t u í d o a Euge-
n ia Z u f f o l i , e n M a d r i d , obtenien-
do b r i l l a n t í s i m o s t r i u n f o s . 
E n r i q u e t a Ser rano es u n a t i ^ l e 
de v a l e r e x c e p c i o n a l . 
LA OPERA EL BARBERO DE 
SEVILLA ESTA NOCHE EN 
PAYRET 
Esta noche se canta E l , Barbero de 
Sevilla' de Rossini en el Teatro Pay-
ret. 
He a q u í una r é c i t a que ha de inte-
resar vivamente a los d i l e t t an t i , que 
tanto aman esta ó p e r a j o v i a l y l lena j 
le luz . 
E l Barbero de Sevilla, es la ó p e r a 
Hebe del teatro l í r ico de I t a l i a ; la 
eternamente joven y absolutamente be-
lla, l a que preferida de todos los p ú -
blicos. 
No hace f a l t a hacer el elogio, n i 
recomendar al lector el capolavoro ros-
siniano. Basta con decir en alabanza 
de este Barbero, que se canta todos 
los pasajes que han hecho famosa en 
el mundo la ópera , l a r educc ión mu-
sical e s t á hecha por el maestro Ren-
zo Massarani que ha sabido al igerar 
la obra exclusivamente en lo que se 
refiere a los largos rec i ta t ivos . 
E l Barbero l leva este m a g n í f i c o re-
parto: la Rosina la canta la admira-
ble L í a Podrecca; el Lindoro Mario 
Ferrara, excelente tenor; el Don Bar-
tolo él notable b a r í t o n o E m i l i o Cabe-
llo; F í g a r o el m a g n í f i c o b a r í t o n o E t to -
ro Xegroni , y el Don Basi l io el repu-
tado bajo Vicenzo V i o l a . 
Los m u ñ e c o s de Podrecca, dan ex-
t raordinar ia a n i m a c i ó n a la escena, que 
está, presentada con gran lujo y pro-
piedad. 
No es la ú n i c a novedad de esta no-
che la de E l Barbero de Sevülla, aun 
cuando ella sea la fundamental : en el 
acto de las variedades f igu ran dos nue-
vos n ú m e r o s Los At le tas y L a Abue-
lona que alternan con el popular Dúo 
de los Paraguas y B i l Bo l B u l en la 
cuerda f lo ja ; y en los d lve r t t imen t del 
P in de Fiesta, Mis Blondin en el a lam-
bre, que precede a l Concierto de Cá-
mara y a la Sa lomé (el extraordinar io 
éx i to que avalora con su interpreta-
ción vocal L í a Podrecca). 
L A P U N C I O N I N P A N T I I i S S M A -
ÑANA 
Con un programa absolutamente dis-
t in to a l de la matlnee del pasado do-
mingo t a m b i é n dedicada a los n iños , 
se e f e c t u a r á j n a ñ a n a en Payret una 
g ran función In fan t i l , o lo que es lo 
mismo destinada a los p e q u e ñ o s es-
pectadores para los que este Teatro 
dei Piccoli es l a m a r a v i l l a de las ma-
rav i l l a s . <> ; ' I ' . 
U n cartel de c a r á c t e r eminentemen-
te cómico, en el que claro e s t á f i g u -
ran entre otros muchos n ú m e r o s los 
de Ben i t í n v Eneas la Bel la Blanca 
de la Sa lomé, Los Reyes del Jazz Los 
Atletas, L a Abuelona y los semejan-
tes a los que consti tuyen la suprema 
novedad del circo de cabal l i tos . 
Como obra gra,nde de la función, i r á 
el prodigioso cuento E l Gato con Bo-
tas tan ameno, tan d iver t ido y b r i -
l lante con sus efectos de h i la r idad 
efectiva y su humorismo musical ú n i -
CÜpara esta función, que se v e r i f i c a r á 
€n l a tarde, a las 5 esvón ya a la ven-
ta las localidades ei i laContaduna del 
Payret . . • 
CIRCO SANTOS Y A R T I G A S . - D A N I A DESKO. 
E n r i q u e t a Se r rano , j o v e n y n o í a b l o t i p l e c ó m i c a que a c t u a r i en el 
T e a t r o M a r t í , con l a C o m p a ñ í a Santa C r u z , en I r p r ó x i m a t e m p o r a d a . 
EL TEATRO CUBANO Y 
AGUSTIN R0DR1GÜEZ 
Este teatro nuestro t an chispeante 
v Dleno de colondOi tiene su m á x i m o 
desarrollo, desde hace t r e in ta anos 
en t í s i m p á t i c o coliseo de Vir tudes y 
C0Ef i t í td0sus principales cult ivadores 
•Fitrura A e u s t í n Rodr íguez , uno de los 
^ s aventajados d i s c í p u l o s de V i -
110lÍ¿ obras de A g u s t í n son bien co-
nocfdas de nuestro p ú b l i c o que le 
ao l aud ió m á s de cien estrenos. Se-
guramente que n i n g ú n concurrente 
iYhambm olvida De Guardia a Motó -
l o ^ 1 Trece, Los Vividores etc. 
Se ' c?mo tampoco o lv ida el p ú b l i -
A Í r e g ^ o ^ e l Mundo Balance de 
^ e / o ^ e T r t a o r ^ e ecrueCn7aZ-loS éx i -
. las obras escritas, con ser 
Í 0 f ^ P m u S a s se ha superado a s í 
n S o en su ú l t i m a p roducc ión , t i t u -
^ Ta Toma de Alhucemas y, com-
pendiando sus c o m p a ñ e r o s los auto-
empresarios y ar t i s tas que una 
L b o r tan intensa en pro de nuestro 
teatro merece un premio acordaron 
rendir un homenaje de s i m p a t í a a l 
rhisneante sainetero. Este homenaje 
t endrá lugar en A l h a m b r a el martes 
•TVie noviembre con- l a cooperac ión de 
valiosos elementos de los teatros de 
la Habana. 
En t re las personas que han v i s i t a -
do a P a r í s en la pasada temporada de 
verano y hayan ido a l Casino, debe 
haber qugdado el recuerde de la bai-
l a r ina Dania Desko, xma de las belle-
zas m á s sugestivas de aquel conjunto 
de Estrel lad. Pues esta misma Dania 
Desko, ha sido contratada para debu-
tar en el circo Santos y Ar t i ga s en 
Ití temperada que li.ai. gu ian <?! p r ó -
x imo mes en el Teatro Payret; No 
t r i u n f a Dania Defkc, £;o1ainente por 
t u belleza esplenfientc, sino t a m b i é n 
por su arte y m á s que nada por sus 
costosas y Sínci l l í s l imas teilettes, cu-
yos modelos ba-r. sido creados espe-
cialmente por ella y han hecho furor 
entro las dlvettes este año . 
Este c o n í r a t o demuestra que Santos 
y Ar t igas , enemigos siempre de t o -
do lo ru t ina r io , se proponer. In t rodu-
c i r eslte a ñ o en su programa l a ma-
yor o r i g l n á l i d a d presenil ando espec-
t á c u l o s que han de l l amar poderosa-
mente la a t e n c i ó n y abarcande dentro 
de su p r o g n m a de circo diversos g é -
neros do diversiones. 
Tja.3 m a t i n é o s s e r á n a base de n ú -
meros cómicos y dedicados a los n i -
ños . Theodore y Felip, Tom and To-
my, C r j a t Johnson, el Kankarooo bo-
xei&.dcr y Bo-ruam-Be-las, se encargu-
rán di© la mayor parte del yrograma. 
L a r e s e r v a c i ó n para los abonados de 
anterlore.? temporadas a palcos en 
m a t i n é e , t e rmina el d í a 31. Entonces 
se p o d r á n atender otros pedidos. 
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CINE GRIS 
A las 5 y cuarto y 9y cuarto, estre-
no en Cuba de la notable p roducc ión 
de la Warner Bros t i tu lada L i r i o s de 
la Calle, una pe l í cu l a de o r ig ina l ar-
gumento y de emocionantes escenas en 
la que f igu ran como principales i n t é r -
pretes las conocidas» estrellas Tom 
Moore, Ed i th Roberts y Teodoro Von 
E l t z . 
A las 8 y cuarto La Culpable, por 
Irene R i c h . 
M a ñ a n a Los dos Pillotes, episodio 
4 y Alas de Juventud, por E the l Clay-
ton y Madge Be lamy. Viernes 30 
Adolfo Luque y Migue l Angel Gonzá -
lez en las grandes Ligas y Ante el 
Honor y el Amor, por Agnes Ayres, 
Teodoro Roberts yRichard D l x . 
Sábado 31 Los dos Pilletes, episodio 
5 y L a Novela de s í Misma por Al lce 
B r a d y . 
Domingo 1 de noviembre Pr imavera 
de Amor , por Colleen Moore, Kenneth 
H a r í a n y Ruth C l i f o r d . 
Lunes 2 y martes 3 Dónde estuve 
yo? por Reginald Denny. 
CINE OLIMPIC 
H o y en las tandas elegantes de 5 
y cuar*-j y 9 y media C a r r e r á y Me-
dina presentan la moderna p roducc ión 
de Richard Talmadge t i tu lada E l H o m -
bre Rayo. 
M a ñ a n a en las tandas de 5 y cuarto 
y 9 y media Charles R á y en la gran-
diosa p roducc ión interpretada por 
Charles Ray t i tu lada Aventurero del 
O c é a n o . 
Viernes 30. Tandas de 5 y cuarto 
y 9 y media estreno de la grandiosa 
producc ión de la F i r s t Nat iona l Pie-
ture interpretada por las estrellas Ja-
ckeline Logan y M a r y Astor t i tu lada 
Jugando con A l m a s . 
Sábado 31, M a t i n é e do 3, la c inta 
cómica Tomasito Secuestrado. A re i r 
con la comedia Fox Fieras a Domic i -
lio . L a c ó m i c a cinta de la Fox Se Ca-
san y lo c a z ó n . L a archigraciosa co-
media Fox Campeón con A n t i f a z . 
Tandas elegantes de 5 y cuarto y 
9 y media V i r g i n i a V a l l i y Eugenio 
O'Brien e.i la p roducc ión t i tu lada E l 
Orgul lo de la Es t i rpe . 
Futa noche celebra* 
ción de gracia do* an *e,n Mam ^ 
mos y niodesfoSd0quaerVStas « o t S l ^ 
quistarse en buena ^ h , a n 8abMbll2í 
la e s t imac ión d^t ^J*8 s l » ^ 0 
Pantoja y Maru¿ezPÚHiCo y 
cancioneros de S f ¿ 0 h * 
Los cantos de la * . ^ 
azteca, que ^ j , ^ Vecina 
pldamen?e en C n b T ^ J ^ T & ^ 
si taron, por ver desde qul drj 2 
autores Carlos A ? " ^ ?: 
da y Manuel Ca*í rPr«eea ' P a h l ^ 
Pantoja y Martfnez ^ a d i l l a Si ' ^ 
mér i t o excepcional2 ÁOS ^ b r e u 6 «« 
Para la función rt. . es «t 
combinado n T ^ o i * * * ^ ^ * 
mo. en el que f ¡p-„rtma lntereLle ^ dades. 4 6 ^ u r a n grande-841»^ 
A En pr imer lugar «« . t>^-
Aprendiz del Amnr representa« 
sima y aleere revl8ta ¿S1* íi 
todos ^os S t a s £ V V 0 * * * ^ 
Luego se ofrecerá CornpafifaPar,6 
Tier ra de los V o l c í n S t ^ b r 
ta de Ortega, Prida ^ nmosa r l * * 
Ha, que ha re¿orr ldo tJ* Castro P > 
dos los teatros de M ^ ^ ^ ^ e n f t 1 " 
Esta gran revista t ín?" k 
cenas del m á s intenso « k 3 ' ^ « 
sarrolladas con tantk w . lo<*^S^ 
hasta en sus n á s n ^ i habili(iaí 
d r á n ser a p r e c i S L ^ f o ^ ^ ^ S! 
res cubanos. p r los especta£" 
p r e s e n t a c i ó n de la obra e8 
L A S O C I E D A D H A B A N E R A 
sigue invadiendo diariamente el elegante cinema 
" R I A L T O ^ 
para contemplar la maravilla "FOX", titulada 
¡ D E S O L A C I O N ! 
( H A V O C ) 
Película interpretada por 
GEORGE O'BRIEN (el ído-
lo de la eterna sonrisa) y 
MADGE BELLAMY (la lin-
da, estrella). 
Q U E S E E X H I B I R A N U E -
V A M E N T E H O Y E N L A S 
T A N D A S D E S 1 ^ Y S Y z 
Hermosísima y especta-
cular producción, con un 
bello alarde de lujo y refi-
namientos sociales. . . 
¡ UN POEMA para cada 
mujer ! . . . 
UN MENSAJE para cada 
hombre!. . . 
LAS MILES DE PERSONAS QUE LA HAN CONTEMPLA-
DO Y ESCUCHADO SU MUSICA. DAN FE DEL VALOR DE 
ESTE MONUMENTO CINEMATOGRAFICO 
"LA PLEGARIA DE UNA VIRGEN" hace porque la 
película "EL NECIO" perdure en el recuerdo por quien la 
contemple. 
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C o n t i n ú a el programa r<n„ 
~e la canción, inicildaa cC00nn ^ a í í « U 
conferencia por el señor luís p > ^ 
Erro , y completada con ^ EnriqUí 
bellas canciones cubanas ™* •Serie S 
colombianas, interpretadas uoí ^ 3 » t 
cioneros Pantoja y Martínez nU08 
panamiento de guitarras ' aconi-
Clrera el cartel un m'amit, 
de concierto en el que ^ o S ' 0 0 a«« 
las siguientes artistas- 0marál> Partt 
E l l a de Granados, en sus anlai.^. bailables españoles "•P'audlfo, 
Luz G i l y Mariano MelínH», 
sus interesantes duettos cr toiw' ^ 
Y los bailarines Roseva ^ « u 
Joe Dolphin, del Ba ta ^ian de p«l('r 
e ^ u n a serle de nuevos b a i l e s m ^ 
Esta función—por disposición 
c i a l í s i m a — s e r á corrida .puí,lcl0n «Pí-
Y para ella reg i rán , "a nesar a. , 
a t ract ivos del cartel. loPs fedJci 
precios de un peso cincuenta porT5 
neta. como en las matinées domin¿: 
E l viernes t re in ta se efectuará .» 
lomenaje a l maestro . Jesús Pailáj 
i lus t re mús ico que se ha conauS!; 
una envidiable reputación en numero 
sas temporadas. Para este homeniii 
se prepara el estreno de La C i S 
de los Camiones. Uu(laí 
Y el s á b a d o 31 se ofrecerá una ííii 
ción extra con el Don Juan Tennrñ 
del Ba ta c lan. He aquí el repar™ 
de este Tenorio nunca visto- Dor 
Juan, Emma Duva l ; Don Luis Laura 
Miranda; Don Diego, María Luisa ki 
nar; Don Gonzalo, Elena Ureña; Buta 
rell t , Josefina González; Clutli, Luoe 
Arozamena; el cap i tán Centellas Lm 
Guerrero; Avellaneda, Sara Pacheco 
D o ñ a I n é s , Carlos López, Brígida, }¿ 
s ú s G r a ñ a ; Doña Ana Luis Ortiz;'Lu-
cía, Paco B a r r ó n ; L a abadesa, Edmun-
do Espino; la tornera, Miguel Inclán; 
alguaciles, Carmen Barrón y Victo-
r i a Guerrero. 
Las personas que deseen separar lo-
calidades, pueden llamar al A-1851. 
RIALTO 
¡DESOÜACIOK! 
Sigue llenando la sala, del elegan-
te cinema l a producción maestra ti-
tulada Desolación, cuya inti:ritretaci.5n 
a cargo de Georgc O'Brien y Madi,v 
Be1jamy es exquisita. Hcy y en las 
tandas elegantes volverá a éxhlbirss 
nuevamente, acompañada de su músi-
ca especial. 
En las tandas continuas, cimas có-
micas y Cuál es mi novia, por Grey-
ton Hale ; No como .miedo, por Char-
les Hutchins.-m. 
E l lunc-s, estreno de Quién M.el 
l adrón , por . Alber to Collo. ./ 
L a Plegaria, da una Virgen levanta-
r á en canasi pedio un altar. 
a r a 
Prado y Virtudes 
F r e n t e a l "Anón" 
H O Y HOY 
M i é r c o l e s 28 de Octubre 
Colosal estreno de la super 
j o y a " P a r a m o u n t " , titulada: 
ÜN DIABLO 
SANTIFICADO 
i n t e r p r e t a d a magistralmente 
•por los a r t i s tas de moda 
R Q D O L F O V A L E N T I N O 
Y 
N I T A N A L D I 
M a ñ a n a : 
• •EL H O M B R E EAYO" 
P o r R i c h a r d Talmadge. 
0 1 ) 7 6 2 Id-
T E A T R O N A C I O N A L 
Es t r eno en Cuba 
N o v i e m b r e 4 y 5 
5 Tandas Elegantes 9H 





( B l u e Bood) 
G E O R G E W A L S J L 
U n a rgumento ; ^ ue-
a r r o j a d o y f ^ p \ T r a ' ' . 
r o i n a que da la hora 
Repe r to r io E s p e c i a ^ ^ ^ 
C A R R E R A 
4d-2S I C 9 7 3 1 
i i l D i A Í \ j . O D i i L A M A I U i S Á * — C 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
' T H E F O U R H U N D R E D C L U B " 
de rec reo v e x p a n s i ó n que h a n o r g a n i z a d o las e s t re l l a* 
ES nn f. Tndioa" de H o l l y w o o d . — L a i n a u g u r a c i ó n — T a r d e y noche 
de los ' s t u a i deUclosas. 
^ t e S E R V I D O P O R LTN G R U P O D E B E L L A S G I R L S 
« vf l sson . l a p r i m o r o s a p r i m e r a a c t r i z de l a F a m o u s P layera , 
Aun* Q- egposo es u n t e n o r i o e n t o d a l a e x t e n s i ó n de l a p a l a b r a . 
¿ice q110 su ^ Su s e p a r a c i ó n . 
oc tub re Reach i (esposo de Agnes A y r e s ) ; 
^ ( E s p e c i a l ' p a r a D I A - B e r t L y t e l l ; J o h n G i l b e r t ; H e r b e r t 
R a w l i s o n , e l m o n u m e n t a l Roscoe 
A r b u c k l e ; H o b a r t H e n l e y ; J o h n n y 
H a r n y G a r s o n ; E d w a r d 
tac A K G B L E S , C a l 
DE LA- M A R I N A , po r A L -RlOJTp) —Dragones de c a r t ó n . 
r iñes en m i n i a t u r a , tapice-
*a fan tás t ica , j a r d i n e s a s i á t i c o s , 
rla í ^ i t a S que parece s ó l o c u b r e n 
jaPOnerPO con f inas pajamas de de-
ítt seda, en las <!ue se ven los 
llCf raprichosos bordados de a n i -
31 ps raros y p lanetas p o r descu-
Todo eso es lo que vemos 
1 6 ñé t r a r en e l " F o u r H u n d r e d 
' ú ' (Club de los C u a t roc i en -
> flue acaba de i naugu ra r s e en 
t0 ^píos ja rd ines de B e r n h e i m e r , 
108 l i s afueras de H o l l y w o d , l a 
Sudad de las hadas" , como h a 
¿hido quien le l l a m e , 
rontinuamos r e c o r r i e n d o los a m -
, s salones, decorados con u n a 
P y magni f icenc ia que l l e g a n 
P sustar a sus v i s i t an t e s . Salones 
densos, cuyos ado rnos nos re -
rdan un museo de cosas a n t i -
fU, = y de cosas modernas . 
En uno de el los , que nada nos 
i.'émi sospéchar e s t é ba jo techo, s i -
t i a n d o un j a r d í n o r i e n t a l , de gus-
r e x q u i s i t o y r e f i n a d o , u n g r a n 
limero de mesi tas y a su alrede-
muchos p e q u e ñ o s y abu l t ados 
Bílnes de bordados m a r a v i l l o s o s , 
nos dice bien c la ramente , es el l u -
!,r escogido pa ra t o m a r e l t é , el 
rafé o a l g ú n a l i m e n t o s ó l i d o y en 
1 que las conversaciones pueden 
prolongarse horas y horas . . 
Cerca, m u y cerca, en e l s a l ó n 
ontiguo, e s t á l a sala de ba i le . 
•Oh, es marav i l l o sa t a m b i é n ! A m -
nlis pr imorosamente decorada, el 
aás exquisito gus to a r t í s t i c o han 
dejado, a su paso p o r e l l a , las ma-
nos femeninas—porque f emen inas 
{nerón—que t u v i e r o n a su cargo 
li acondicionamiento de l a m i s m a . 
Uj miles de b o m b i l l a s e l é c t r i c a s 
c(m invisibles a l m á s cur ioso y es-
índrinador v i s i t a n t e . A las doce 
de la noche nos parece que e l so l 
egt¿ en él zenit . L a o rques ta t a m -
bién es inv i s ib l e , y s i n embargo, 
deliciosas m e l o d í a s l l e g a n has ta 
nuestros o í d o s , d e s t a c á n d o s e en 
parte nuestro " j a z z " ensordecedor 
r ja fina e i n c o m p r e n s i b l e m ú s i c a 
oriental - • • 
tos apar tamentos de descanso, 
lejos.de todo b u l l i c i o , p rop ios pa-
ra aquellos que t en i endo necesidad 
de estar en u n s i t i o l e jos de su 
casa o de la o f i c i n a le es necesa-
rio no ser moles tado p o r nada n i 
por nadie, conversar con d e t e r m i -
n o amigo o a m i g a a solas. A 
esos apartamentos no l l e g a a uno 
ni el ruido de los pasos de las ui ís-
mis personas q u e en e l los se ha-
llan: tal es e l s i s tema especial de 
alfomtfras de que se h a l l a do tado , 
ul es.el s is tema de puer t a s y ven-
W a l k e r , 
H a r l e y B u s t e r Co l l i e r s 
R u t h R o l a n d d a n z ó e l "Ohar les -
t o n " , l a danza amer i cana que e s t á 
en bogtf. en todos los cabarets y sa-
lones de l u j o . 
P r l s c i l l a D e a n y " F a t t y " A r b u c 
k l e d e l e i t a r o n a l a c o n c u r r e n c i a 
c o n l a r e p r e s e n t a c i ó n de u n a co-
m e d i a , que h izo r e i r a t odo e l m u n -
do. 
E t h e l Sannon. y L e w Cody, t a m -
b i é n se d i s t i n g u i e r o n en los bai les 
i n d i v i d u a l e s . 
E n f i n , que pasamos una t a r d e 
y ;una noche del ic iosas en el " F o u r 
H u n d r e d C l u b " , l u g a r de expan-
s i ó n y recreo de nues t ros famosos 
a r t i s t a s de l l i enzo . Y a m u y ent rada 
l a m a d r u g a d a , c o m e n z ó e l desf i le , 
u n o de los ú l t i m o s en abandonar 
s iendo noso t ros —desde l u e g o — 
s i t i ó t a n e s p l é n d i d o como a q u é l . . . 
D E M A S I A D O E N A M O R A D O 
Pasemos a o t r a cosa. 
A n ü a Q. N i l s s o n , que t a n t o se 
d i v i r t i ó e l d í a de l a i n a u g u r a c i ó n 
de l " F o u r H u n d r e d C l u b " , e s t á i n -
dignada;. Su- esposo h a r e s u l t a d o el 
g r a n t e n o r i o de l s i g l o . Y eso no 
l o puede p e r m i t i r u n a m u j e r que 
r e a l m e n t e s* c a s ó p o r a m o r , no 
p o r conven ienc ia soc ia l o e c o n ó m i -
ca. 
Josepjh M . G u n n e r s o n , e l h o m b r e 
sobre e l c u a l ha c a í d o e l peso de 
l a j u s t i c i a , no e s t á nada a l t e r a d o 
n i se h a mo le s t ado en lo m á s m í -
n i m o a l leer en l a prensa las de-
c laraciones de su l e g í t i m a esposa, 
dec larac iones que r e v e l a n secretos 
de l hoga r y o t ra s cosi l las m á s . 
" M I esposo es u n t e n o r i o redo-
m a d o — d i c e Miss N i l s s o n — y lo 
que es peor , no qu ie re que yo ten-
ga i n t i m i d a d con mis c o m p a ñ e r o s 
de t r a b a j o . ¡ E s o es e l c o l m o ! " 
Y b i e n que es el c o l m o , pero , 
noso t ros " v i v o s " has ta no m á s , 
ag regamos : Esos celos son para 
despis tar . M i s s N i l s s o n . 
E l l a está- d i v i n a . U n r o s t r o en-
can tador , u n cue rpec i to qu& da la 
h o r a , y ¿ e n n c a r á c t e r a fable , ca-
r i ñ o s o . V a m o s , que n o se merece 
los ma los r a t o s que le e s t á p r o p o r -
c ionando su cara m i t a d con sus 
enamoramien tos c l andes t i nos . . . 
T e a t r o N A C I O N A L 
N O V I E M B R E 2 y 3 
Tandas E legan tes 
Grand ioso estreno 
9 ^ 
1 A DAMA DE M O N S O R f A U " 
Basada en l a 
g lo r io sa nove la del 
m i s m o n o m b r e de 
A l e j a n d r o 
D u m a s 
S u p e r p r o d u c c i ó n en colores . L a ú l t i m a p a l a b r a en m a t e r i a 
de t ecn ic i smo c i n e m a t o g r á f i c o . 
R e p e r t o r i o de 
C A R R E R A Y M E D I N A 
2d-28 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
NEPTUNO 
S T J R e c u r o r x ha i iCok d b i o s 
MARES, £.11 K E P T U N O 
Tara las tandas elegranle-s de cin-
co y cuarto y mu-ve y jncdia sé ex-
ftnas que lo a i s l an de l resto de l i hjbe en Keptuno la pr imera jorna/ia 
' V la prc',iic<M''»ri f r a -n r í sa titulaíVi 
Surcouf o E l H a l c ó n de los Mares, i n -
U'i-pretada r o r Jean Ang^to. 
A la<j echo y media, Sacramento o 
vacado, por Babe Toniels y Kichacd 
M a ñ a n a c o n t i n ú a E l Kalc6n de los 
Mares, (segunda Jornada). 
Vlernee. s á b a í o y demingo, U n dia-
blo santiflcswio. 
''club". Y , no obs tante , en el 
Titao hay u n e m b r i a g a d o r am-
Mí h a c i é n d o n o s pensar que es-
anís en medio de u n j a r d í n . . . 
Tal es. l a belleza que enc ie r ra 
etíre sus cua t ro enormes ver jas d é 
hierro que le separan de l res to de l 
fflMdo, el " F o u r H u n d r e d C l u b " . 
Meado y puesto en p l a n t a por 
ib grupo de bellezas femeninas de 
este Hol lywood m a r a v i l l o s o l l a m a -
do, repetimos, " L a C i u d a d de las 
Hadas". Esas bellezas femeninas , 
todas estrellas de p r i m e r a magn i -
tud del f i r m a m e n t o c i n e m a t o g r á f i -
wc, pensaron hace t i é m p o p o s é é r 
"n sitio en donde poder d i v e r t i r s e 
s sus anqhas, tener u n c lub p r o p i o , 
con directivaí p r o p i a , etc. Y con-
forme lo idearon, lo l l e v a r o n a v í a s 
^ realización, merec iendo el d í a 
de la i n a u g u r a c i ó n u n u n á n i m e 
plauso de cuantos, s in per tenecer 
8 él, tuvieron en t rada en e l mis -
m portando la i n d i s p e n s á b l é t a r -
de i n v i t a c i ó n . 
Fué una ta rde y una noche que 
asamos en aque l s i t i o , de g r a t a 
Acordación para el p e r i o d i s t a , e l 
^ i l ¡Infeliz de é l ! , d e s p u é s se ve 
^ligado a r e s e ñ a r l a , a u n q u e a sus 
^"•tillas no l a t r a n s c r i b a con l u -
10 de detalles. 
El día de la i n a u g u r a c i ó n de l 
b w l I íundre<i C l u b " de que ha-
wob, las m u ñ e q u i t a s de carne y 
?! ^ f . 1 1 0 8 s i r v l e r o n e l t é , aun-
¡tíeníi ÍdaS de r̂oso es t i lo 
bella, no *Tan j apones i tas . E r a n 
ent(LIn.!1Jeres (lue d u r a n t e horaB 
clnmo» Posan" an te las c á m a r a s 
p T ?e H o H y w o d d . 
:a W e g r I : Mari011 DavIes : A l -
^ J o y c e 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ V i d o r ; Ali« 
Sliearpr .IIeen V r ^ S U : N o r m a 
Jor v ; C 1 l i r e W í n d s o r ; L e a t r l c e 
^ n i e l í ^ upe r t H u g h e s ; Bebe 
W l V ^ 8 - H a r i T K a p f ; M r s . 
W r • y n ; nee F r a n c é s H o -
^ • K a m 0 1 1 6 Gr lMi th . - R u t h Ro-
res; p S r i U C l i f f o r ( i ; Agnes A y -
!iP8; j , D o r o t h y P h i l -
Vista ^ M.athis d a g e n i a l esce-
^¡ll- ^ e r T í c a n i l ) ; D o r o t h y Mac-
«son- t f ^ Beune t t ; A n n a Q . N i l -
^ ~ 8 - Conrad N a g e l ; M r s 
LIRA 
^ —̂  i.ia,6o». ivirá. 
toj Mr* Ttesi; M r 8 - L o u A n -
nrV - f ^ u k Borzage , todas, 
g,p"moroSamente y a t e n d í a n , 
c a l i d a d fuesen s l r v i e n -
a todos los i n v i t a d o s 
d e m á s c o m p a ñ e r o 
socios dQ aque l g i t i o ( 
or ientales . 
^ «líl r i k <iad fuesen s l r v í e n 
^ t o d o í L ' ^ tod08 108 l u v i t a d o i 
^orea e 0!  c o p a ñ e r o s de 
^ ¿ d o r 
â lizas 
ttrlentaie= ° r i e u t a l e s , ne t amen te 
año on ejecutadas por 
^ W ^ . ! merecieron n u t r i d a s y 
. eonard. esposo de Mae M u -
Ljo su men t0 d e l d l 8 . 
^ « s t a o ^ él h a n causado las 
? Pwiod,Bt 8 de 8U m u j e r c i t a a 
Gertr, ^ ParIs lnos. ba i l ando 
S10 con pÍ6, 01nisted. D e s p u é s lo 
" ™£Ti\£r¿la primo-
Selecto es el programa, que P^.ra 
bey ha combinado l a empresa de ASte 
elecranté y Wen concurrido etllfín. 
M a t l n é e cor r ida de dos y media a 
cinco y media, una comedia t n dos 
actos. L a Internmciona*. C i n e m a t o g r á -
f i ca presr-nta la regla p roducc ión .To-
ya de ur. selecto a rgumént f i t i tulada 
Sueflo de amor, por la genial estrella 
I t a l i a A lmi ran t e Manzini . T a m b i é n pa-
p a r á por la pantalla l a regia cinto 
especial t i tu lada Sueño de Amor. 
Tanda el iga.nt j a lap cinco y me-
dia una d iver t ida comedia en dos 
or tos y la gran producc ión Joya î e 
L a Internacional Sueñe de Ajpor, por 
I t a l i a A lmi r an t e Manzini Por la no-
che, gran funci&n a las ocho y media 
"on el mismo programa do la m a t i n é e . 
TEATRO VERDUN 
L a empresa que con tanto éxi to s i -
gue exhibiendo en su amplio y elegan-
te teatro de l a calle de Consulado ha 
seleccionado un programa regio. A las 
siet© y cuarto una r é v i s t a y una co-
media. A las ocho en punto Caballero 
de A m é r i c a por Hoot Glbson. A las 
nuftve en punto Loco de Amor por 
Alice L a k « . A las diez en punto Sue-
ño de Amor por I t a l i a A . Manzin i . 
M a ñ a n a Tenorio por Carambola, L a 
Madonna de Broadway y Melenl ta . 
Viernes 30 E l Caballero Centella, 
Amor Tropica l y Los Peligros de l a 
Muje r . 
TRIANON 
i * , ( i i s t r a . 
la " F i r s t 
que en l o r e fe ren te a 
S*- s ' t ie i ie Pocas 
¡ L ^ d a n ^ ^ 1 1 1 bal10 80la una 
í í ^ el en l a ^ e demos-
Ha. s a lón era p e q u e ñ o para 
^ o r a , ° de ba l le de las en-
L J f 5 0 ? 6 8 1 ^ 8 " 10 í u e r o n 
^ w l s J . C o d y ; M a n u e l 
En las tandas elegantes dé hoy 
miérco les se exhibe la cinta de Tom 
Moore t i tu lada L i r i o s de la Calle. A 
las 8 de hoy va la cinta de Marie Pre-
vost y John Roche t i t u l adaLa Reina 
del Hampa. 
M a ñ a n a Juevés. hay dos funciones 
organizadas por el Club Rotar lo a be-
neficio del Parque Rotario I n f a n t i l 
que se c o n s t r u i r á en el Campo de Mar-
te. 
L a pr imera de estas tandas s e r á a 
las 5 de l a tarde exh ib iéndose la cin-
ta de Richard Talmadge t i tu lada Siem-
pre a Tiempo y en esta tanda t o m a r á n 
parte los cantantes s e ñ o r e s Juan R . 
Mar t ínez , b a r í t o n o y J o s é R . Pantoja 
tenor. C a n t a r á n L a Borrachi ta , Las 
Golondrinas Tucatecas, Ojos T a p a í t o s , 
L a Chaparri ta, Cielito L i n d o . E n es-
ta tanda se r e g a l a r á entre los n iños 
una bicicleta donada por la Columbus 
Cycle and Radio Co. 
L a segunda de estas tandas *s a 
las 9. Se exhibe la cinta de Aail^sn 
Prlngle t i t u l ada Tres Semanas. To-
m a r á n parte en esta tanda dos emi-
nentes ar t is tas de l a c o m p a ñ í a que 
e s t á actuando en el teatro M a r t í . 
E l viernes d í a de moda E l Expreso 
L imi t ado por Monte B lue . E l sábado 
El Castigo del Tirano por Louise Fa-
jenda, AUce Lake, Alee Francis, Noah 
Berry G a s t ó n Glass y otros. 
E l lunes 2 y martes 3 d ía de moda 
Donde Estuve yo el d ía 13. d ive r t id í -
sima c in ta de Reginald Denny. E l 
jueves 6 y viernes 6 d ía de moda La 
octava esposa de Barba Azu l por 
Gloria Bwanson. 
XXAXiTO (Neptuno entre Consn íaao y 
San Migue l ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
Hale; No como miedo, por Charles 
y media: ¿Cuál es m i novia?, por C. 
Hutchinson. 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: Desolac ión , por George O' 
Br ien y Madge Be l l amy . 
VEBDTTK (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuar to: una revista; 
una comedia. 
A las ocho: E l Caballero de A m é r i -
ca, por Hoot Gibson. 
A las nueve: Loco dé amor, por A . 
Lake . 
A las diez: Sueo de amor, por I t a l i a 
A . M a n z i n i , 
TAVSTO (Paseo Ce i X a r t l es<inln:s a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y m é d i a : "Jna v a c a c i ó n t ranqui la , por 
Monty Banks; L a octava esposa de 
Barba Azu l , por Glor ia Swanson y H . 
C o r d ó n . 
A las ocho: una c inta cómica en 
dos actos. 
A las ocho y m é d i a : E l Hombre Ra-
yo, por Richard Talmadge. 
l i r a ( Indus t r i a esquina a S « n J o s é ) 
De dos y media a clnCo y media: 
una comedia en dos actos; Sueño de 
amor. 
A las cinco y media: una comedia 
en dos actos; Sueño de amor. 
A las ocho y media: una comedia 
en dos actos; Sueño de amor. 
L o s C a n t a n t e s 
s a b e n l a i m p o r t a n c i a q u e 
d e b e d a r s e a l c u i d a d o y 
p r o t e c c i ó n d e Ja g a r g a n t a . 
L o s T r o c i s c o s Z y m o l e 
a l i v i a n i n s t a n t á n e a m e n t e 
l a r o n q u e r a , l a t o s , l a i r r i -
t a c i ó n de l a g a r g a n t a y l a 
p é r d i d a d e l a v o z . 
P a r a a l i v i o y p r o t e c c i ó n 
c o n t r a t o d o s l o s a c h a q u e s 
d e l a g a r g a n t a t o m e 
T r o c i s c o s Z y m o l e . 






r m ^ S m o s q u í t o s 
M O S K i T o - s m 
s P Í R f l M Í D E S s 
E n buenas: 
y b o d e g a s . 
O t r o m á s q u e c u r ó d e 
s u e s t ó m a g o 
Habana , M a y o 6 de 1 9 2 2 . 
S r . D r . A r t u r o C. B o s q u e . 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r m i ó : 
H a b i e n d o padecido la rgo t iempo 
de l e s t ó m a g o y h a b i e n d o tomado 
au " P e P S I N A Y R U I B A R B O BOS-
Q U E " p o r haberme s ido, recomen-
dado p o r u n a m i g o me encuen t ro 
en l a a c t u a l i d a d c o m p l e t a m e n t e cu-
r a d o . 
D i r i j o a V d . l a presente, para 
s i desea la de a la p u b l i c i d a d , como 
una prueba m á s a l p ú b l i c o de lo 
que es p a r a el e s t ó m a g o su " P E P -
fífflNA Y R U Í I B A R B O B O S Q U E " . 
De V d . a t e n t a m e n t e , 
( f do ) E u s t a y i o A . C O L L A Z O . 
B a t e r í a de Santa Cla ra . Vedado 
N i O T A : 
Cuidado con las i m i t a c i o n e s ex í -
jase el n o m b r e B O S Q U E que ga-
r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
1 d-28 
A los Médicos 
y Alumnos de 
la Universidad 
L a d i a b e t e s y s u t r a t a -
m i e n t o , o b r a i n t e r e s a n t e , c o n 
g r a b a d o s , t r a t a m i e n t o e f e c t i -
v o d e c o m b a t i r l a , p o r e l D r . 
O c t a v i o M o n t o r o . 
P r e c i o d e l e j e m p l a r : 1 p e -
s o 5 0 c e n t a v o s . 
M á x i m o G ó m e z 87 y 89 
Habana 
€9758 M t . 2d-28 
G R A N D E S C I N E M A S 
T R I A N O N Y G R I S 
H O Y M I E R C O L E S H O Y 
E S T R E N O E N C U B A 
F A U S T O 
G R A N D I O S O 
E X I T O 
T O M M O O R E Y E D I T R O B E R T S E N 
L I R I O S d e i a C A L L E 
J u v e n t u d a d o r a b l e q u e t i e n e a m i s t a d c o n u n o s b a n d i -
d o s . . . U n m e l o d r a m a d e c r i m i n a l e s y d e a m a n t e s . . . U n a 
p e l í c u l a q u e h a r á p e n s a r . 
E s p e c i a l " P R E S E N T A C I O N F E R N A N D E Z " 
P R O N T O : R I N - T I N - T I N e n " E l C í r c u l o d e l T e r r o r " . 
"t:976T ld-28 
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p T C S ' C T X l f á L ' ¿ U 
TEATRO MENDEZ 
N E P T ü y r O (Keptuno e s q u í a » % V»». 
serarancla) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l H a l c ó n de los Mares, pof 
Jean Angelo . 
A las ocho y m é d i a : ¿ S a c r a m e n t o o 
pecado?, por 3ebe Daniels y Richard 
D i x . 
OXtZaaupzc (Avenida wUeon « i t m i u » a 
3.. Vedado) 
A las ocho y media: episodio 10 de 
R u t h L a Rauda; E l Elegante; Una 
Cenicienta moderna. 
a las cinco y cuarto y a las nueve 
| y m é d i a : E l Hombre Rayo, por R i -
chard Talmadge. 
CA.3S?OAUOXi ( Z a d u s t r l » e0««ln» • 
San J o s é ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de Almas heridas, 
por Eva Novak, G a s t ó n Glass, Dorot -
hy Revler y Robert Gordon. 
QBIS (B y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: L a Culpable, 
por Irene Rich y John Roche. 
A las cinco y cuarto y a las nueve \ 
y media: L i r i o s de la Calle, por Ed l th ¡ 
Roberts, Tom Moore y Teodoro Von1 
E l t z . 
WHiSOMT (Padre T á r e l a y General 
CarrtUo) 
A las Cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Pr imavera de amor (estre-! 
no) por Kenneth H a r í a n , Cóllen Moo- i 
re y R u t h C l i f f o r d . 
A las ocho: L a Cura, por Charles 
Chapl in . 
A las ocho y media: Lujur ia» por ¡ 
PranCesca B e r t i n i . 
I N G I . A T E B B A . (General Carr i l lo y : 
Entrada Palma) 
A las dos: E l conductor 1492, por • 
Johnny H i ñ e s ; Los p é l l g r o s de l a m u - ¡ 
jér , por Irene Rich, G u « t a v o Alvarado ' 
y J u n é Mar lpve . 
A las cinco y cuarto y a las nu*ve i 
y media: E l Hombre Rayo, por Ri- . j 
chard Talmadge. 
A las ocho y media: Los peligros 
de la mujer . 
FZiOBEIf CIA (San £ * a a r o y Has: 
r ranc l sco) | 
A las ocho: una revis ta ; Los inven-1 
tos de Paco; el drama Por v ida y ho-1 
ñor , por Henry H u l l ; Nuestro pr imer ¡ 
ciudadano, por Thomas Meighan. 
MCBirOEB (Avenida Santa Oatallaa y I 
or. Delgado, v í b o r a ) 
A las cinco y cuarto: una cinta có -
mica; Por el honor del uni forme (es-1 
treno) por Herber t Rawl inson . 
A las ocho y c u á r t ó : una c inta có-
mica; Por el honor dél un i fo rme . 
A las nueve y media: Por el honor 
dél uniforme; n ú m e r o s de variedades! 
por Ade l l t a T r u j i l l o ; Hermanas Pfa-
r r y y Carmita Or t i z . 
T B i A K O i r (Avenida Wi l son entre A 
7 Pateo, Vedado) • 
A las ocho: L a Reina del Hampa, 
por Marie Prevost y John Roche. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L i r i o s de la Calle, por Tom 
Moore. 
( E l i CXtnS Z&KGAXTTE S U ZiA 
V I B O R A ) 
Hoy es >m programa estupendo. Pa.-
rq, l a lauda d í as mi'-vír y media, a y « r 
hablan mandado soparar m á s la 
mi tad de la;, localidades por famil iao 
d i f linRuidas. 
v í a s o a con t inuac ión quó programa: 
Tanda elegante de «.inco y cuarto: 
lo .—Una cinta cftmica en dos par-
tes. 
2o.—Estreno de l a supor especial 
producción por Herbert l í a w l i n t o n t i -
tulada Por el Honor tíel uoiforme. 
Por la nn^he, a las ocho y cuarto: 
l o .—Sin fon ía por la orquesta. 
2o.—Una cinta cómica . 
3o.-—Herbert Jtawlinson en la cinta 
tspeciaj. en siete actos. Por el honor 
del uniformo. 
Tanda elegante de nueve y media: 
Cine y Vansdados. 
lo.—Herbert P.awMnson en la cinta 
eRpecial F<)r el Honor del U n i f o r m é . 
2o —Gran acto Je varirdndes a car-
go de sigulento* art ietas del Tea-
tro Ao tua l ldade» : 
FAUSTO 
Fausto e x h i b i r á hoy por úlf ima vez 
en nus tandas elegantes de- cinco y 
cuarto y nuéve y cuarenta y cinco la 
cip.ta de la talentosa actriz Gloria 
S v a n í o n y l l u n t e l y Gordon. que tan-
t r t ^ i t o ha obtenido con sus ephibL-
cionos. L a Oftava esposa de Barba 
>2ul d e m o r a r á a i g ó n t i rn ipn on que 
la Paranuuint vuelva a I m p r i m i r otra 
pe l í cu la tan lujosa como esta. En los . 
mismos turnos a f i s t o f r á t i o o s de hoy, 
l a m t l í n va la comedia del gracioso I 
Monty ÍBanks, t i tu lada Una Vacac ión \ 
Tranquila . 
Fara l a tanda, dft las odio ha se-' 
Itcclonado una jocosa c in ta c í m i c a y l 
para la do las ocho y t re inta , el atra-
Hdo y s i m p á t i c o actor r i v a l de D o n - ' 
glas Fa'rbanks, Richard Talmadge en I 
E l Hombre Rayo. 
M a ñ a n a , en l» tarda, de 'as ocho y 
tr.eci'a, Don Q, hi jo «leí Zcrro, por i l l -
Uma vez; la mojor i n t e r p r e t a c i ó n del 
gran Douglas Falrbanss y en los tu r -
nos a r n t o i r á t í c o s , L a Xovela de si 
misma, por l a hermosa X l t a Na ld l , 
Alice Brady y Davis I ' owe l l , produc-
ción Paramount. 
GiOP/Á CWÁMSON 
e / i A , JOYA F̂AJeAMOV/JT ~ 
A 8 ' t s r 0 S A d e 
B a r b a A z ü l 
"BIU£B£ARD'S 6TJf WIP£ 
G A N G A E X T R A O R D I N A R I A 
Camiones " R E N A U L T " comple tamente nuevos de t o -
neladas, propios para almacenistaas en general , industr iales o 
contra t i s tas ; se venden a M I L Q U I N I E N T O S P E S O S . 
Pueden verse en Benjumeda 3 7 esquina a Franco* 
Para t r a ta r . H a b a n a 121 ba jos . 
C9748 A l t . 10d-28 
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E l C a m i ó n F o r d s e P r e s t a a 
U s o s V a r i a d o s 
E l C a m i ó n F o r d se a d a p t ó a todos los r á m o s de la I n d u s t r i a . E s el 
c a m i ó n que m á s se ve en todas partes ; en las calles, en pos m u e -
lle?, en las carreteras; en f in , dondequiera que h a y a necesidad de 
transportar m e r c a n c í a s de todas clases segura y e c o n ó m i c a m e n t e . 
M é s del 7£% de todos los a i m i o n e s de u n a tonelada ac tua lmente en 
u s d , son de Ja m a r c a F o r d . L o s comerciantes lo prefieren porque es 
e l c a m i ó n que mejor se adapta a las calles estrechas y condiciones 
congestionadas del trafico. 
E l ch^ssis del c a m i ó n F o r d es admirable por l á senci l lez y fuerza de 
s u c o n s t r u c c i ó n y por la extraordinaria e c o n o m í a de s u o p e r a c i ó n . 
E l comercio lo h a dedicado a gran diversidad de usos, c o l o c á n d o l e 
e n c i m a c a r r o c e r í a s de variadas formas s e g ú n las necesidades del 
negocio, y en todas estas adaptaciones el c a m i ó n F o r d sigue a t r a v é s 
de los a ñ o s dando l a m á s completa s a t i s f a c c i ó n a sus compradores. 
C a r r o s - C a m i o n e s - T r a c t o r e s 
PAGINA DIEZ 
DIARIO DE LA MARINA.—OCTUBRE 28 DE 1925 
O b i s p o t i e n e . . . . 
Rosario Sansores, la espontánea y exquisita 
poetisa, dice en unos versos plenos de bellas y 
acertadas imágenes: 
"Obispo tiene un sello rancio de aristocracia, 
con sus tiendas lujosas y sus anchas vidrieras 
donde París exhibe sus toaletas ligeras, 
sus grandes abanicos, su perfume y su gracia". 
Obispo tiene esta casa de "La Francia", ía 
tienda chic e inconfundible donde las modas 
francesas encuentran el hogar que les dé al-
bergue aristocrático. . . 
Ahora acabamos de recibir unos pijamas 
de terciopelo estampado de tan peregrina be-
lleza y sugestivo colorido, que sería menester 
la gracia sutil de Rosario Sansores para des-
cribirlas dignamente. 
Estas bellas y necesarias frivolidades son 
las que congregan "lo mejor de la Habana" en 
nuestros salones. 
H A B A N E R A S 
(Viene de la p á g i n a siete) 
M O D E L O S D E I N V I E R N O 
Tin g r a n é x i t o . 
T a l como estaba p r e v i s t o . 
F u é aye r en L a Casa Grande l a 
a p e r t u r a de l a E x p o s i c i ó n de M o -
delos . 
Mode lo s de i n v i e r n o . 
Y a ves t idos , ya s o m b r e r o s . 
Procedentes los unos y los o t r o s 
de las mejores casas de P a r í s . 
Desde p r i m e r a h o r a se p r o d u j o 
u n desf i le de f a m i l i a s po r los d i -
versos depar t amen tos de los re-
n o m b r a d o s a lmacenes que ab ren 
sus puer t a s en Ga l i ano y San Ra-
f a e l . 
Rad ian te l a t a r d e -
E n a n i m a c i ó n c o m p l e t a . 
N o se o í a n p o r todas par tes m á s 
que frases de e log io p a r a L a Casa 
G r a n d e p o r el gus to y esplendor de 
su E x p o s i c i ó n de M o d e l o s . 
S e g u i r á a b i e r t a . 
P o r t oda l a semana 
M A J E S T I C 
E l nuevo h o t e l . 
Su p r i m e r a f i e s t a . 
E s t á d ispues ta pa ra l a noche de l 
s á b a d o con u n ba i le en aque l r o o f 
de l M a j e s t l c , t k n espacioso, t a n bo-
n i t o y t a n e l egan t e . 
E n pe t i t e s tables , d i s t r i b u i d a s 
conven ien t emen te , se s e r v i r á l a 
cena . 
H a b r á u n a mesa especia l . 
Pa ra los c r o n i s t a s . 
P o r e l j a r d í n E l C r i s a n t e m o apa-
r e c e r á be l l amen te enga lanada toda 
aque l la p a r t e de l a i roso h o t e l de l a 
Calzada de B e l a s c o a í n . 
Cuan to a l a i l u m i n a c i ó n s e r á t o -
da de faroTitos m u l t i c o l o r e s . 
A l g o f a n t á s t i c o . 
M a r a v i l l o s o ! 
F I E S T A D E L O S C A N C I O N E R O S 
P a n t o j a y M a r t í n e z 
L o s cancioneros mex icanos . 
E n su h o n o r y benef ic io ha s ido 
d ispues ta l a f u n c i ó n de esta noche 
en e l t e a t r o M a r t í . 
Homena je de s i m p a t í a . 
D i g n o de los dos a r t i s t a s . 
E n e l p r o g r a m a f i g u r a e l estre-
no de L a t i e r r a de los volcanes por 
la C o m p a ñ í a de Rev is tas M e x i -
canas. 
Var iedades a d e m á s . 
Y canc iones . 
1 £ 
[ [ O B I S P Q 
S I L V I O S A N D I N O 
U n o de casa . 
M u y ¿ i m p á t i c o y m u y q u e r i d o . 
N o es o t r o que S i l v i o Sandino , 
sec re ta r io p a r t i c u l a r de l Conde d e l 
R i v e r o , e l j o v e n y cabal le roso p re -
sidente de l a empresa de este pe-
r i ó d i c o . 
E s t á e n f e r m o , desde hace u n a 
semana, e l b u e n c o m p a ñ e r o San-
d i n o . 
C e d i ó ya su m a l . 
A l a r m a n t e a l p r i n c i p i o . 
E l e m i n e n t e doc to r L a d i s l a o 
G y o r i , encargado de su asis tencia , 
ha t r i u n f a d o u n a vez m á s en su es-
p e c i a l i d a d . 
L o cons igno g u s t o s o . 
Con m i f e l i c i t a c i ó n . 
D E D U E L O 
i a b ó n d e ¡ D e l i c i o s o 
C a r a b a ñ a y M e d i c i n a l ! 
B a j o u n pesar . 
E l m á s g rande , e l m á s san to . 
A s í se e n c u e n t r a en estos m o -
men tos C h a l í a Cadenas, s e ñ o r i t a de 
n u e s t r a sociedad, t a n be l la y t a n 
d i s t i n g u i d a . 
L l o r a l a p é r d i d a de su buena , 
e j e m p l a r y . a m a n t í s i m a m a d r e , l a 
s e ñ o r a Sara A g u i l e r a V i u d a de Ca-
denas, cuyo e n t i e r r o se e f e c t u ó en 
l a t a r d e de a y e r . 
Rec iba m i p é s a m e . 
S e n t i d í s i m o . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
S e g ú n h a a f i r m a d o e l c é l e b r e D r . A l b a r r á n , M é d i c o cubano, e l 
A g u a m á s d i u r é t i c a d e l M u n d o , es e l A g u a M i n e r a l n a t u r a . l de 
C O R C O N T E 
D e p ó s i t o : S o l 1 1 1 , T e l . A - 0 3 4 2 
48178 l d - 2 8 Oct . 
CENA ANUAL D E LOS HU-
MORISTAS 
L a C o m i s i ó n Organ i zado ra a v i -
sa p o r este m e d i o que l a cena a que ¡ 
se r e f i e r e e l e p í g r a f e se c e l e b r a r á 
e l s á b a d o 3 1 d e l a c t u a l a las once 
de l a n o c h e . 
L a s adhesiones se r ec iben en l a 
A s o c i a c i ó n de P i n t o r e s y E s c u l t o -
res, P r a d o rnimero 4 4 . 
E l c u b i e r t o va le u n ¿ e s o . 
L L E G A E I N V I E R N O 
Ya estamos terminando nuestros preparativos para la venta fenomenal que se 
nos aproxima con el principio del mes de Noviembre. 
La enorme cantidad de mercancías que recibimos en estos días será puesta a la 
venta inmediatamente. Estamos acabando de marcarlas a nuestros precios de cos-
tumbre. 
posible. 
Es conveniente para usted, estimada señora, conocer nuestro surtido lo antes 
Nuestras mercancías la invitarán a comprar y nuestros precios la convencerán. 
P A R A L O S N I Í S T O S 
SWEATERS DE LANA EN TODOS LOS COLORES, a 75 centavos. 
ABRIGUITOS DE LANA, a $0.75, $0.90, $1.25, $1.50, $2.00 y $2.50. 
GORRITOS DE LANA a 0.20. 0.75, 0.90, $1.00 y $1.25. 
ZAPATICOS DE LANA EN COLORES, a 10, 15, 20. 25, 30, 40 y 50 centavos. 
C A R T E R A S 
Por haber recibido una cantidad mucho mayor de lo que creíamos, estamos 
liquidando una preciosa colección de carteras que debían haberse vendido a $7.50, 
al precio corrido de $4.00. 
PIELES EN DISTINTOS ESTILOS ELEGANTES, EN GRIS, CARMELITA Y NE-
GRO, a $3.50 y $4.00. 
PIELES EN LOS MISMOS COLORES, PERO CLASE SUPERIOR, a $5.00, $6.00 
y $8.00. 
CHALES DE SEDA EN COLORES, a $1.50. 
BUFANDAS DE LANA EN GRAN DIVERSIDAD DE COLORES, a $1.00, $1.25. 
$1.50, $2.00, $2.50 y $3.00. 
En cada uno de estos artículos tenemos un gran surtido, en pieles especialmen-
te podemos brindar hasta las de mayor lujo, 
CON LA ENORME VENTA QUE HEMOS REALIZADO EN LOS ULTIMOS DIAS. 
SE NOS ÜA QUEDADO UN BUEN NUMERO DE CORTES Y RETAZOS MUY APROVE-
CHABLES EN SEDAS PRINCIPALMENTE. LOS LIQUIDAMOS COMO DE COSTUMBRE, 
EL JUEVES Y EL VIERNES. 
4 > I O N T E 3 
L a N e u r a l g i a 
En cualquier forma que 
se presente es un tor-
mento del diablo. Hay 
pocos padecimientos que 
a tal grado quebranten el 
sistema nervioso. MEN-
THOLATUM presta alivio 
inmediato, reduce pronto 
el dolor y calma el in-
tolerable sufrimiento. 
— , (UNACREHA SAHAtVJA^ 
JñeMkola íum 
Indispensable en el hogar 
Es el remedio por excelencia 
para quemaduras, afecciones 
cu táneas . Jaquecas, ect. A n t i -
séptico y desinfectante. El 
legí t imo MENTHOLATUM so 
vende solamente en tubos, 
latas y tarros, nunca a granel. 
Exija los envases originales* 
Rechace las Imitaciones. 
^Tñen tho la lum 
tCuán fácilmente puede Ud. darle a 
su cabellera la exquisita suavidad y el 
elegante brillo de la sedal Basta mojar 
una esponja o un trapo limpio en 
D A N D E R I N A 
y frotarse el cabello, guedeja por gue* 
deja, antes de peinarse. E l resultado es 
instantáneo. Repitiendo esta aplica-
ción todos ios días, el pelo se mantiene 
siempre limpio y abundante, a la vez que 
adquiere una preciosa ondulación na* 
tura!. I Compre un frasco hoy mismo7 
ASOCIACION NACIONAL D E 
MAESTROS 
P O R L A C R E A C I O N D E A U L A S 
C o n v o c a t o r i a 
Rogamos p o r este m e d i o a todos 
los señvj -es d i r ec to res de las Es-
cuelas P ú b l i c a s de este D i s t r i t o 
Esco la r y D i s t r i t o s cercanos a esta 
c a p i t a l , as is tan e l j ueves 2 9 de l 
a c t u a l a las 8.30 p , m . a l l oca l de 
esta A s o c i a c i ó n : J u a n Clemente 
Zenea, 174, a l t o s ; a f i n de t r a t a r 
de l p r o b l e m a creado con m o t i v o del 
excesivo n ú m e r o de n i ñ o s que ac-
t u a l m e n t e acuden a nues t ras es-
cuelas, que p o r carecer de las a u -
las necesarias hace d i f í c i l l a l a b o r 
educa t iva a todos encomendada, de 
los p r e p a r a t i v o s que se e s t á n ha-
c iendo pa ra l a • c e l e b r a c i ó n de u n a 
asamblea m a g n a y de la m a n í f e s -
t a d i ó n p ú b l i c a con l a que ped i r emos 
l a c r e a c i ó n de m i l au las en e l te-
r r i t o r i o n a c i o n a l . 
H a b a n a , o c t u b r e 26 de 1 9 2 5 , 
V t ' B n ' 
A l v a r o A l f o n s o , p r e s i d e n t e ; N é s -
t o r R a m i r o B a r b a r r o s a , sec re ta r io . 
O F T A L M O 
G O T A S 
Sulfato de zinc. . . 0.03 w s . 
Adrenalina, s o l u c l í ü 
al mi lés imo 2.00 Grs. 
Solución de Oxicia-
nuro de H l d r a r g i -
r io a l 1 por 6 m i l . 25.00 Grs. 
Indicado en feodas las i r r i t a -
ciones e infeccione^ de la con-
j u n t i v a (catarros oculares), tan-
to para curarlas como para evi-
tarlas p r o f i l á c t i c a m e n t e . Hace 
cesar la in f lamación , el dolor, 
etc., etc. 
Manera de usarlo: 
I n s t í l e s e una gota í o 3 ve-
ces al día, salvo Indicación í a -
cu l ta t lva . 
preparado por el 
D r . A R T U R O C. BOSQUE 
l a borato r i o : Te jadi l lo N o . 36, 
Babana 
H / V N I K n : W » N C Í 0 J 
iRepare Fuerzas ." 
TOS65£ e l frasco V ( 
I I n SUENAS FflRMflCWSl 
G R A N V I N O 
c a r n e 
p a r a c h i c o s y g r a n d e s 





N o L a s P i n t e J a m á s 
E s Peligroso, Sucio e Ineficaz 
SIEMPRE SON CANAS PINTADAS 
T r a n s f ó r m e l a s en j u v e n t u d , d e v o l v i é n d o l e s 
su c o l o r na tu ra l , suave flexibilidad y el 
vigor del cabello sano, a p l i c á n d o l e s 
A G U A D E C O L O N I A 
L O P E Z C A R O 
Incolora, Limpia, Perfumada 
Usela como Loción y se maraviHará del resultado. 
Actúa por evolución, no por acción química. 
Hace recobrar al cabello su tono natural, rubio, 
negro o castaño. Además evita afecciones, 
limpia el cuero cabelludo, EXTINGUE LA CA§PA 
y da brillo, ondas y vigor al cabello. 
OC VENTA EN FARMACIAS Y SEDERIAS 
Pida Prospecto. • , Precio: $ 3.50 
UNICOS REPRESENTA NTEÍ PARA CUBA I 
P I N E D A Y P A R D O 
AMARGURA 43 TEL. M-6803 
5l D U O A R T 
E l M a r a v i l l o s o P i a n o 
R e p r o d u c t o r 
C | | E S P U E S de la comida, cuando los 
i j j fatigosos días de calor invitan a dis-
frutar del ambiente del hogar, ¿por qué 
no hacer estas veladas aún más gratas al 
espíritu amenizándolas con buena música) 
Piense en un Piano que interprete toda 
la literatura musical, desde las Fugas 
de Bach hasta el último Fox-trot; que su-
misamente le deleite con las melodías de 
sus óperas favoritas—Aída, Caballe-
ría, Pa^Hacci—; que le proporcione 
el privilegio de escuchar, cuando lo desee, 
la soñadora ooesía del maco del oUnn — 
PaderewskT—, la tempestuosa técnica de 
Hofmann, la quieta melancolía de de 
Pachmann, la belleza de sonido de la 
Novaes, la perfección de Friedtnan y de 
Bachaus; en una palabra, las excelsas in* 
terpretaciones de los grandes artistas de 
nuestros días, el.80% de ios cuales impre* 
siona su arte solamente en el OUO-ART.*. 
Y cuando el estado de ánimo lo pida, 
este instrumento le proporcionará la me» 
jor música bailable—Fox-trols, Valses» 
Danzones—ejecutada por los más nota» 
bles pianistas del género. 
P o r q u é n o h a c e e l p r o p ó s i t o d e a d q u i r i r 
u n o d e e s t o s m a r a v i l l o s o s i n s t r u m e n t o s 
p a r a a l e g r a r s u s n o c h e s d e V e r a n o ? 
U n p a g o i n i c i a l m u y m o d e r a d o y c u o t a s ^ m e n s u a l e s d e i n s e n s i b l e ü n p o r l a n c í a 
e s t o d o l o q u e s e r e q u i e r e . 
E l D U O - A R T se m s í a í a e n Pianos W E B E R . S T E C K , S T R O Ü D 
y e n e l e x t r a o r d i n a r i o 
S T E I N W A Y 
E l I n s t r u m e n t o d e l o s I n m o r t a l e s . 
O ' R E I L L Y 6 1 TELFS. A-8336 - A-8467 H A B A N A 
L a M a n e r a M á s N a t u r a l 
y F á c i l d e C a l c u l a r 
S o l a m e n t e 
S t m d s t r a n 
L a m á q u i n a d e c a l c u l a r I d e a ! , q u e p e r -
m i t e c o n t r o l a b s o l u t o c o n u n a m a n o . 
N o t i e n e t e c l a s I n n e c e s a r i a s n i d u p l i -
c a d a s . S o l o t i e n e u n j u e g o d e t e c l a s , 
e n l a m i s m a f o r m a q u e u n a m á q u i n a 
d e e s c r i b i r m o d e r n a . 
U é p o c a d e l t e c l a d o d o b l e h a í » ^ d o 
a l a h i s t o r i a , p o r l o c u a l , l a m á q m a a 
d e c a l c u l a r m o d e r n a y e f i c i e n t e h a e l i -
m i n a d o l a i n n e c e s a r i a y c o n f u s a r e p * 
tidón d e t e c l a s . 
T e n d r e m o s m u c h o g u s t o e n d e m o s -
t r a r l e e n s u o f i c i n a , s i n c o m p r o m i s o o 
g a s t o p a r a U d . , l o s m a r a v i l l o s o s t r a c a -
j o s d e c a l c u l a r q u e s e p u e d e n n a c e r 
c o n l a 
S U N D S T R A N D . 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
M u r a l l a 27-2^ H a b a t o * 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 8 D E 1 9 2 3 P A G I N A O N C E 
g O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
B I B L I O G R A F I A 
^ AHORROS D E L O S 
A »BnE£ CENTRO ASTU-
^ S V RIAXO . 4 
o îa de sus entusiastas 
^ / / p l a U B O de su Couscjo de 
îos y . í in copiamos parte 
í-iBÍilistrafl Informe rendido por 
^ brillante- ej0 de Adminis-
f djli«enttp" la última Junta ge-
-í»I- , con que cerramos 
El ^^ceesCde este tercer tri-
« opera^neb m0 i0s Balances 
i^tre- = apkrte la consecución 
jterioreS'ha progresiva de nues-
'•2 ma -nc una sólida eituación 
5 ' í a para los depositantes y 
Unciera P Ca.a a pesar de que 
" Íe retraimiento convencio-
• nnr otras causas, hay una 
:9 tPP auietud en el desenvol-
comercial del país, 
^ « í J v a en nuestro Activo, er 
^ " ntP Balance, una notoria 
=i Pres!fi .n la cuenta de Pro-
!Ctato i l l ís 
í s e í    i , n 
'ob ®t  , 
'eín e  
a causa de la venta de la 
a l i m ó n Bolívar número 72. 
SHa con un buen margen, en 
••*tua ,J l vencido trimestre, por 
unánime del Consejo de 
sf!nitración. , 
Adnl de construcción el mo-
^ lal Palacio del Centro Astu-
»ttin, nuestra solicitud, hemos 
^""•/n la promesa de un local 
3bteTa Caja de Ahorros en la 
pira del nue-n edificio. 
Cosenos la amable preferencia 
^ . /lección del ritió mas apro-
íe a nuedando pendiente la fija-
?i?d0del alquiler. 
adianto Balance, cerrado en 
» ÍP Septiembre próximo pasado. 
!>Ja uía utilidad para e. tn-
,rr .P de $38,902-73, lo que ase-
i,n buen dividendo para el 
i de operaciones de] presente 
^efenhorábuena. 
I PRESIDENTE D E IJA A S O -
i S o S DE D E P E N D I E N T E S 
£ comisión organizadora del 
i e t e en honor al digno y la-
bioso presidente de la Asocia-
Jln de Dependientes señor Aveli-
1 González, como hemos dicho 
..teriormente. acordó que tuviese 
Tto en el Hotel Pasaje, y cuen-
Va con una lista de adhesiones, 
Imostrativa de la gran simpatía 
e disfruta el señor González y 
¿ iprecio que de su labor social 
I f a t e la masa de asociados. 
Se admiten adhesiones en los 
lomicilios de los señores slguien-
•esque forman la nombrada co-
nisión organizadora: José Calle 
Sin Martín, Oficios 12; José Rue-
t Bustamante, Avenida de Wil-
¡on' Venando Zabaleta, San Igna-
(io'gfi; Mariano Larín, Angeles 
15- Coi-sino Bustillo, 6 número 3, 
Vedado; Julián Alonso, San Pe-
ijo 6; Francisco Ribacoba, Haba-
B94; Hilario Astorqui, Obra-
os; Tomás Benítez, Monte 15; 
José Barquín, Habana 130. 
Reina gran entusiasmo. 
ISOCMON D E D E P E N D I E N T E S 
Hoy, con arreglo a la siguiente 
orden del día celebrará sesión ex-
iraordinaria la Junta Directiva de 
esta Asociación: 
Estado de las obras del Centro 
T adaptación de los nuevos loc^-
Stiaito en relación con el artícu-
loKie los Estatutos Generales. 
.Mocito del señor Mijares, 
lamentación sobre la admi-
sfoiíde asociados. 
V u e l v e n lo s t r o v a d o r e s d e l a A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a . — V a r i a s n o t i -
c i a s d e l C e n t r o C a s t e l l a n o . — E l c o m i t é d e P r e s i d e n t e s d e las 
S o c i e d a d e s d e l O c c i d e n t e d e A s t u r i a s . — E l b a n q u e t e a l 
P r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s y l a 
j u n t a d e h o y 
Vocales por un año: Manuel Deus 
Lago. 
Vocales suplentes: Angel Lara 
L a r a ; Germán Toimil; José A. Ya-
ñez Cudilleiro y Andrés Gago Váz-
quez . 
A D M I R A B L E I N F O R M E D E L C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N 
D E L A C A J A D E A H O R R O S D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
N u e v a d i r e c t i v a d e l a U n i ó n M u g a r d e s a . — D e l F o m e n t C á t a l a 
C O N G R A N E N T U S I A S M O S E D E S A R R O L L A E L G R A N C O N C U R S O 
D E I N S C R I P C I O N E S E N L A A S O C I A C I O N C A N A R I A 
ASOdAOION CANARIA 
No decae ni por un momento el 
Patriótico entusiasmo que en todos 
canarios y sus simpatizadores 
ta despertado deád'e su principio 
el gran concurso de inscripciones, 
que con verdadero acierto lleva a 
cabo la activa Sección de Propa-
ganda de la Colectividad Canaria-
E n todí^, partes de la Isla, los 
concursantes siguen trabajando 
con verdadero empeño, deseosos de 
demostrar, en esta noble lid, el ca-
riño que sienten hacia la prestigio-
sa Asociación, que es legítimo or-
gullo de los diligentes hijos de las 
Afortunadas. 
Innumerables son los escritos 
que acompañando boletas de nue-
va inscripción llegan diariamente 
a la Sección de Prppaganda, en tó-
mente que todos están dispuestos a 
luchar por el engrandecimiento de 
la Asociación y por alcanzar los 
premios y honores que se concede-
rán a los triunfadores. 
I'rueba evidente de ello es el 
siguiente escrito, que sin comen-
tarios, por nuestra parte, dice cla-
ramente, el patriótico sentir de los 
animosos canarios. 
"Zaza del Medio, octubre 
22 de 192'5. 
"Señor Presidente de la Sección de 




"Habiéndome decidido a tomar 
"parte en el Gran Concurso de Ins-
"cripciones de la Asociación Cana-
"ria, idea de esa iSeoción, que us-
"teri, tan dignamente préside, cá-
"beme la más alta satisfacción de 
"enviarle 30 inscripciones con las 
"que doy principio. 
"A la' vez aprovecho esta opor-
"tunldad para felicitaTle por la 
"buena acojida que ha fenicio su 
"valiosísima idea, que aplaudo ca-
lurosamente, habiéndome propues-
"to luchar incansablemente por ob-
''tener uno de los premios, lo cual 
"sería un alto honor para mí . 
"Quedo de usted atento y se-
"guro servidor, 
(f.) Clemente González". 
]Mlo es de dudar que con tantos 
y tan buenos cooperadores ser:, 
en no lejano día, la Asociación Ca-
naria, una de las primeras insti-
tuciones de su clase. 
E l Presidente de la Propaganda, 
el incansable batallador don An-
drés [Nlóbregas, no cesa de recibir 
felicitaciones calurosas y entusias-
tas de todas partes, lo que demues-
tra que su feliz idea ha sido fa-
vorablemente acojida por todos los 
canarios y sus innumerables sim-
patizadores. 
también, como actor del Cuadro 
liírico Dramático, conquistando 
muchos aplausos. 
L a boda ha sido fijada para el 
próximo mes de septiembre, por 
las grandes simpatías que tiene en 
sus numerosas y distinguidas amis-
tades, el señor Lamas, en ese día 
e verá rodeado de halagos y satis-
facciones. 
Enhorabuena. 
PETIOIOiN D E MANO 
Ha sido pedida en matrimonio la 
mano de la bella y angelical se-
ñorita Amella García, para el co-
rrecto y caballeroso joven señor 
José Lamas, ex-presidente de la 
Sección de Recreo y Adorno del 
simpático Foment Catalá, donde 
cooperó eficazmente, figurando 
ETL V A L L E D E ORO 
Programa de la gran excursión 
a la finca "Las Piedras", San Fran-
cisco de Paula, que celebrará el 
día primero de noviembre. 
MENIU: 
Aperitivo: Vermouth Pemartín 
Entremés: Variado 
ENTRANTE®: 
Arroz con pollo 
Lacón Gallego con Cachelos 
Ensalada Mixta 
P O S T R E S : 
Frutas variadas 
Café 
Agua mineral san Francisco 
Vino. Laguer 
Sidra "Gaitero". Tabacos Partagás 
Piezas que tocará la banda " E s -
paña Integral" durante el almuer-
zo: 
1. -^-!Paso doble "Ecos de Espa-
ña". 
2. —Vals de Concierto "De Ma-
drid al Cielo". 
3. —Unha Noit na E ira d'o Tri -
go. 
4. —Alborada de Veiga, dedica-
da al Tesorero de honor, señor M. 
Palmiro. 
PROGRAMA B A I L A B L E 
Primera Parte: 
Vals "Cielo Andaluz". 
Danzón " E l Club del Silencio". 
Paso doble "Amor de los Amo-
res". 
Danzón "Mayo Mayorca". 
Fox trot "Amor". 
Danzón "Catalina". 
Paso doble "Charlot". 
Segunda Parte: 
Danzón "Maldita Timidez". 
Chotis "Los Apaches". 
Danzón " L a Camaronera". 
Fox trot "Titina". 
Paso doble "Todos son Nubes". 
Danzón "Padrenuestro". 
Danzón "Nena". 
Extra: Paso doble, dedicado al 
presidente social. 
UNION MUGARDESA 
He aquí su nueva Directiva: 
Presidente: Francisco aYñez Ra-
dia. 
Vocaíes por dos años: Esteban 
Gallego Cortizas; Francisco Rey 
Rodríguez; Juan Rabina Cañizo; 
Pedro Vascos Gelpi; Juan Prados 
Leite; José Deus Lago; Gabriel Re-
ga García y Antonio Gallego Cor-
tizas . 
E l r e s p l a n d o r i r r i t a n t e , l a s 
s o m b r a s i n t e n s a s , l o s o j o s 
c a n s a d o s , n o d e b e n t e n e r 
c a b i d a e n e s e p a r a í s o . 
¡ A l ú m b r e s e l e b i e n I 
P o r l o q u e a l a l u z s e r e -
f i e r e , e l o r n a t o i n t e r i o r a l -
c a n z a s u p e r f e c c i ó n s u p r e -
m a c o n l a s l á m p a r a s ^ M i -
11er", e x q u i s i t a m e n t e l a -
| b r a d a s ; l a s p a n t a l l a s " I v a n -
h o e " , d e r e s p l a n d o r d e l i c a ^ 
d o y l a s b o m b i l l a s 
G - E E D I S O N 
T e n g a B u e n a 
i l u m i n a c i ó n 
¡ E l h o g a r ! ¿ H a y e n e l 
m u n d o s i t i o m á s a t r a c t i v o ? 
S i n e m b a r g o , ¡ q u é d i f e r e n 
c i a c a u s a e n é l l a c l a s e d e 
a l u m b r a d o q u e s e e m p l e e ! 
G E N E R A L E L E C T R I C 
E L B A I L E D E L D L \ 7 
Los chicos de la gentil Vanguar-
dia del Centro Gallego continüan 
con triunfo la organización del 
grandioso baile de sala que ofre-
cen en los aristocráticos salones del 
antiguo Unión Club hoy ocupados 
por la Agrupación A . Gallega, si-
tos en Zulueta y Neptuno (altso 
del Café Central) . 
Esto baile como saben nuestros 
lectores es en ihonor a un compa-
nero tan querido como el señor Jo-
sé Martínez López, Cronista de So-
ciedades Españolas del rotativo 
diario Mercurio. 
Esta fiesta báilable ha de tener 
efecto el día 7 del próximo noviem-
bre . 
Dado el entusiasmo que reina en-
tre nuestro elemento bailador el 
éxito de la fiesta está asegurado. 
L a famosa "México Jazz Band" 
que dirige el "titán del fox" señor 
Guillerino Padilla, ha de ejecutar 
un extraordinario programa baila-
ble. Y he ahí otro de los factores 
que asegura un éxito completo de 
esta fiesta bailable. 
Una conocidísima pareja de bai-
le, hará una bonita exhibición de 
Tango." 
Habrá obsequios para "ellas" y 
para "ellos" y también se sorteará 
entre todos un buen regalo de una 
conocida firma de esta capital. 
E n fin ha de ser esta una fiesta 
completa, en la que no ha de faltar 
ni un sólo aliciente. . . 
E l día 7 a bailar a los antiguos 
salones del Unión Club sitos en 
Zulueta y Neptuno. 
Las invitaciones y entradas pue-
den adquirirse en Galiano núme-




(Por el Dr. Mariano Aramburo) 
Aun cuando como es de rigor 
hemos de dedicarle en la "Reseña 
Bibliográfica' la atención que su 
mérito reclama, acusamos recibo 
de este libro, último que ha dado 
a luz el eminente jurisconsulto 
doctor Mariano Aramburo y Ma-
chado . 
mes de septiembre movimiento de ¡ 
gran importancia y así también se 
acordó hacer constar en acta la 
satisfacción que sentía la Sección 
por la buena impresión de todos 
los enfermos que salen de la Casa 
de Salud habiendo podido apreciar 
la Sección de sanidad que al pre-
sente cada enfermo es un propa-
gandista de la (Sociedad. 
L A S SOOEEDADES D E L 
O C C I D E N T E ASTURIANO 
Reunidos en Amistad número 
130, el 22 del actual a las nueve 
de la noche, los Presidentes de las 
Sociedades Club Luarqués, señor 
J . García; Naturales de Navia, doc-
tor Calzada; Naturales de E l 
Franco, señor Díaz; Unión Fran-
quina, señor Villamil; Naturales de 
Coaña, señor Reguera; Naturales 
de Vegadeo, señor Rodríguez; Na-
turales de Villayón, señor Suárez; 
Taramundi Progresista ,señor Co-
tárelo; Club Grandales, señor Jus-
to ¡Ron; Club Allandes, señores P. 
y SM. Lozano; Naturales de Ibias, 
steñor E . Valledor y habiendo ex-
cusado su asistencia por una des-
gracia de familia, el Presidente de 
Boal, D. Salvador Díaz. Actuó co-
mo Secretario Provisional el señor 
Campoamor de E l Franco. Acor-
daron por unanimidad constituir 
una federación con fines de Inte-
rés general y para fomentar las 
relaciones de amistad y protección 
entre todas ellas. 
Se nombró una Comisión com-
puesta por los señores Calzada, 
José García, Ramón Díaz, Salva-
dor iDíaz y José Campoamor, para, 
que con la mayor brevedad redac-J 
te las bases de la Federación que 
serán idscutidas y aprobadas en 
próxima Junta, para ser sometidas 
a cada una de las sociedades re-
presentadas que son la totalidad 
del Occidente, 
iSe leyó la entusiasta adhesión 
del ex-presidente de la Sociedad, 
señor Marcelino Couso, e hicieron 
uso de la palabra la mayoría de 
los concurrentes, manifestando que 
en cada sociedad se veía con sim-
patía este movimiento y que indu-
debleraente serían apoyados todos. 
Cerró la sesión con un brillante 
discurso el doctor Calzada, quien 
expuso las circunstancias de iden-
dialectos, etc., que hacían perfec-
tamente natural el acercamiento y 
confraternidad de todos los Occi-
dentales asturianos, ya que tam-
bién sus necesidades locales eran 
casi las mismas. 
D E L C E N T R O CASTELLANIO 
Acaba de ser operada en la Casa 
de Salud Santa Teresa de Jesús 
por el reputado cirujano doctor 
Manuel Costales Latatú, [Director 
de dicha Casa de Sahid auxiliado 
eficazmente por los doctores Banet 
y Codina la señora Sofía Monagas 
antigua asociada a este Centro y 
amantísima esposa del señor Ilde-
fonso Paredes. L a señora Monagas 
que marcha en franca mejoría está 
siendo muy visitada por sus nu-
merosas amistades de esta capital 
y nos manifiesta que durante su 
estancia en la Casa de Salud ha 
sido altamente atendida por el doc-
tor Costales y por el señor Fran-
cisco Robles, Administrador de di-
cha Casa de Salud. E n breve se 
espera que sea dada de alta y re-
torne a su pueblo donde le aguar-
dan sus familiares. 
AGRUPACION A R T I S T I C A 
G A L L E G A 
Se aproxima el día de la solem-
ne inauguración de sus salones so-
ciales. Será en la noche del día 
14 del próximo mes de noviembre. 
Se combina un sugestivo progra-
ma en el que figurarán todos los 
elementos artísticos de la colecti-
vidadT. Habrá, pues, números por 
el Orfeón, el coro típico, la filar-
mónica y, desde luego por la sec-
ción de Declamación, terminando 
la velada con un asalto. E l doctor 
Paratcha, tendrá a su cargo, la 
parte oratoria y es muy posible 
que un orador cubano deleite a la 
concurrencia con su palabra. To-
dos los detalles de instalación es-
tán siendo llevados a cabo cuida-
dosamente. 
E l escenario está recibiendo los 
últimos toques, Villota, el gran es-
cenógrafo Villota, pinta actual-
mente el telón de boca, en el que 
aparece el histórico Castillo de San 
Antón, del puerto de la Coruña. 
Baltasar Edreira, que tiene a su 
cargo la obra de carpintería y elec-
tricidad, eficazmente secundado 
por Piñeiro, Bolívar y otros pronto 
darán cima a su obra. 
Inaugurados que sean los salo-
nes, las fiestas mensuales en honor 
de los asociados, e habrán de rea-
lizar con toda regularidad. 
Así . lo hace saber la entusiasta 
sección de propaganda y orden que 
preside el señor José María Cid. 
N O T A . — P o r este medio se cita 
a todos los miembros de la Sec-
ción de Propaganda, para la jun-
ta que habrá de celebrarse el jue-
ves 19, a las nueve de la noche en 
el local social, con el objeto de 
tratar asuntos relacionados con la 
fiesta. 
SECCION I>E SANIDAD 
Ultimamente se ha reunido la 
Sección de Sanidad de este centro 
bajo la presidencia del señor Anto-
nio Diez, entusiasta castellano y 
con la asistencia de todos sus miem-
bros los señores Saturnino Rollán, 
Alfredo Martínez, Manuel Sánchez 
y Florián Guerra. L a junta co-
noció con satisfacción el movimien-
to general de la Casa de Salud sa-
liendo altamente impresionados de 
la buena marcha de la misma. Co-
noció así mismo de la importancia 
de los servicios de Radiografía así 
como de la gran cantidad de las 
mismas que rendía este Departa-
mento. Fué conocido el movimien-
to de enfermos durante el pasado 
QUINTA COVADONGA 
MOVJMUENTO D E E N F E R M O S 
D U R A N T E E L DIA 24 B E 
O C T U B R E D E 1925 
Entradas 
Señores: Modesto Menéndez Ro-
dríguez; Casimiro Candas Candas; 
Juan ¡Riesgo Riesgo Riesgo; Santos 
Velazco Fernández; José Braña iRo-
dríguez; José Oscar Alvarez García; 
José Alvarez Rodríguez; Sebastián 
Partagás Espinosa; Paulino Fer-
nández Alvarez; Francisco Aran-
go Mastache; Amador Alvarez Al-
varez; Aurelio Martínez del Valle; 
Miguel Gallor Aymik; Cardín Ga-
llor Aymik; Pedro Jiménez Rodrí-
guez; David Fernández Martínez; 
Guillermo Maafera; Enrique Río 
Blanco; Ruperto Lara Moreno; 
Julián Fernández Pelaez; Félix 
Sancho León; Pedro González Ras-
tro; Antonio García Martínez; E n -
carnación Fernández Menéndez; 
Manuel Rodríguez Rodríguez, Fran-
cisco Méndez Villamia; Manuel ^Ro-
dríguez Alvarez; José Sampedro 
Fernández; Fabián Weiss Gullman; 
Leopoldo Magadan Díaz; Justo Sán-
chez Pis y Vicente González Fer-
nández. 
Salidas 
Señores: José González López, 
(fallecido); Paulino Villar Díaz; 
Luciano Orvide Molejón; Bienveni-
do Fernández Tirador; Antonio 
Cuesta Quintana; Máximo Gómez 
Par; Adolfo González Carriles; 
Prudencio González Rodríguez; An-
gel Gudín García; Luis Camín Ar-
guelles; Manuel Pereira ^Echeni-
que; Julián Blana Jiménez; Ismael 
Bofill Gómez; Bartolomé Obrador 
Estrada; Alfredo Fernández Fer-
nández; José Cortina García; Lau-
reano Canto González; D(/rningo 
Alvarez Cañedo; Manuel Viña Lle-
randi; segundo Beltrán Llanes; 
Cloduardo Alvarez Arocha; Eduar-
do Pérez Linera; Julio Pelaez E s -
pina; Gracillano Llórente Gonzá-
lez; José Ramón Quesada Collía: 
Ramiro Vlllaverde del Valle; Ma-
nuel López Riesgo; Antonio Ro-
dríguez Feito; Pedro Ouart Viz-
conde; José Antonio Martínez Gu-
tiérrez; Jesús Fernández Zardaín; 
iPedro Hernández Blanco; José Al-
varez iglesias; Manuel García Alon-
so; Jesús iDíaz Fernández; Ricardo 
Ruines González Esteban Pereira 
González; Antonio Espina Arenci-
bia; Enrique de la Rosa Marchan; 
Antonio de la Fuente Machado; 
Amallo Bezanilla iRealpozo; Juan 
Sánchez Suárez; Mario iRodríguez 
Blanco; Constantino González Váz-
quez; Reinaldo Ramírez Valdés; 
Ramón María Sobrecueva Berdayes 
y Manuel Quintana Sierra. 
Existencia anterior. . . . 9 69 
Entradas durante el día de 
hoy . 32 
Total 1001 
Altas durante el día de hoy. 48 
L O Q U E V A D E A Y E R A H O Y . . . 
Solamente quedan por vender 12 solares en la Quinta Avenida, y 
por tanto desde el día 15 del próximo Noviembre serán aumentados a 
los siguientes precios: 










L V I I I 





















Hace justamente dos años Jos precios en la Quinta Avenida ejran 
de $8.00 la vara; sin embargo no especule, pero sepa invertir su dine-
ro oportunamente. 
Administradores: 
Enrique A . Sardina y Nicolás G. Mendoza. 
AMARGURA 23 T E L E F O N O A-1833 
H A S T A E L D I A 1 5 D E L M E S D E N O V I E M B R E 
P R O X I M O S E H A C O N C E D I D O D E P R O R R O G A P A R A 
L A A D Q U I S I C I O N D E L A S C H A P A S D E L O S A U T O S 
los altos empleados de la adminis-
tración de ese mercado de abasto. 
—-También se tiene en estudio 
en la Alcaldía el expediente de la 
concesión TTel Mercado Unico, de 
conformidad con. solicitud de la Se-
cretaría de Gobernación. 
C o n t i n ú a n p r e s e n t á n d o s e r e c u r s o s c o n t r a r e s o l u c i o n e s d e 
e m b a r g o d i c t a d a s p o r e l d e p a r t a m e n t o d e i m p u e s t o s s i n 
r a z ó n p a r a e l l o . B u s c a n r e c u r s o s p a r a e l p a r q u e i n f a n t i l 
E L PAGO D E L A S CHAPAS D E 
V E H I C U L O S 
Ayer llegó a poder del alcalde, 
señor Cuesta, copia del Decreto 
presidencial por el cual se conce-
de una prórroga hasta el día 15 del 
entrante mes de noviembre, en el 
plazo voluntario para pagar sin re-
cargo las contribuciones por ve-
hículos de todas clases. 
teria de finca urbana, para cono-
cimiento de los vecinos. 
Esta medida tiene por objeto 
que los inquilinos conozcan el val-
canee de las rentas declaradas por 
los propietarios. 
Quedan 95; 
MOVEMOIENTO D E E N F E R M O S 
D U R A N T E E L D Í A 35 D E 
O C T U B R E D E 1925 
Entradas 
.Señores: Celso López Vázquez; 
Julio Menéndez Canal; David Gon-
m C u á n t a s V e c e s , . . 
E n las reuniones, las damas se 
Quejan del color de sus vestidos. 
Porque apurarse cuando los P O L -
VOS D E BLANQUEAR D E PUT-
NAM vuelven blanco cualquier ves-
tido aún cuando sea negro 
C O L O R A N T E S 
P U T N A M 
c 9699 ld-28 
EMBARGO INDEBÍDO 
E l doctor Baldomero B. Guach 
y Subirana, propietario de la casa 
O'Farrill , número 5, en la Víbora, 
se ha dirigido al alcalde para que-
jarse de que, por el Departamen-
to de Impuestos se haya procedido 
al embargo de muebles de su pro-
piedad, por un supuesto débito de 
contribuciones de esa finca urba-
na, cuando es lo cierto que se en-
cuentra al corriente en el pago de 
las mismas. 
También expone el recurrente 
que el procedimiento se sigue a 
nombre de la señora Sabina Acosta 
como dueña de la casa; cosa com-
pletamente inexacta, pues ella'no 
ha sido nunca propietaria de la 
finca en cuest ión. 
L A S L I S T A S COBRATORIAS 
E l alcalde ha dispuesto que por 
el Departamento de Impuestos se 
fijen en lugar público de la Alcal-
día, las listas cobratorias en ma-
zález Fernández; Alfredo González 
Martínez; José García Martínez; 
Manuel Valiño López; Lorenzo 
Fernández Albuerne; Florentino 
Alvarez Alvarez; José suárez Al -
varez; Benito Prieto Alvarez; Ma-
nuel Alvarez Alvarez; Paulino 
Francisco Martínez; José Sierra 
Pérez; Eulogio Rodríguez Pérez; 
Ramón Toyos Valdés; Benigno Gu-
dín Debano; Andrés García Her-
nández; Alfredo Pedrayes Carus: 
Balbino Ron Prieto; Francisco Ber-
net Rodríguez; José Fernández Ro-
dríguez y Mnuel González Cubiella. 
Salidas 
Señores Primitivo Bores rena; 
Manuel Palacios Pelaez; Julio 
Arias Rodríguez; Juan Pérez Azua-
ra; Gerardo Menéndez González; 
Ramón Fernánde Infanzón; Manuel 
Menéndez .Rodríguez; Elias Zardón 
Alonso; Vicente Alvarez García; 
Francisco Alonso Rodríguez; Mi-
guel Alvarez Alvarez; Guillermo 
Fernández Masfern¿ Valentín Puen-
te Fernández; Sauurnino .Martínez 
iSuárez; Gregorio Arama Fernán-
dez; [Laudelino Alonso González; 
Polícarpo Valle Canto; Manuel Gon-
zález Pelaez; Manuel López Gar-
cía; Pedro Díaz iSánchez; Luciano 
Fernández Sánchez; Guillermo Ar-
caño Diez; Evelio Ramírez Fonte; 
Juan Alvarez González; Antonio 
Alvarez García; David García Fer-
nández; José Alonso Cobiella; Va-
lentín Rodríguez Benzamayor; Ju-
lio Aladro Aladro; Manuel Díaz 
iRIesgo; Juan Rodríguez Campo; 
jorge Alvarez Fernández; iSalustia-
no Menéndez Martínez; IDelfín Gon-
zález García; Enrique Fernándex 
Palau; Fernando Alsina Gil; San-
tos Rodríguez Perera; Arsenio Val -
dés Hernández; Manuel López Ote-
ro; Antonio Vega García y Marce-
lino Antón García. , 
MECÜRSO D E L S R . A G U L L O 
E n la Alcaldía tuvo ingreso en 
el ílía de ayer un recurso del in-
dustrial señor Antonio Agulló, re-
sidente en Municipio y Melones, a 
quien pretende el Departamento de 
Impuestos cobrarle más de qui-
nientos pesos de contribuciones de-
jadas de Ingresar y penalidad con-
siguiente, por suponer que desde 
el año de 1909 tenía en el expre-
sado lugar una "fábrica" de aza-
frán, sin licencia municipal algu-
na. 
E l señor Agulló expone que no 
es cierto haya tenido nunca "fábri-
ca" de azafrán, y que cuando ven-
día ese artículo, lo hacía ampara-
do en su licencia de almacenista de 
víveres finos, al igual que todos 
sus colegas establecidos e?n esta ca-
pital . 
COMPROBACIONES 
E n las comprobaciones que se 
vienen efectuando en fincas urba-
nas, en lo que a la primera zona se 
refiere, se han encontrado notables 
diferencias en ochenta y cinco ca-
sas, ascendentes a $11,681.80. 
DENUNCIAS D E C O M E R C I A N T E S 
Se ha recibido en la Alcaldía una 
denuncia suscripta por cDinorcian-
tes del giro ¿ e imprenta y papele-
ría, contra los dueños de las Im-
prentas que se mencionan a conti-
nuación, porque no abonan arbi-
trio alguno por los motores que., 
utilizan: Luz, 51; Zenea, 169; E s -
peranza, 42; Estrella, 111; Mercedi 
63; Compostela, 13; Gorgas, 72; ; 
R . Cabrera, 72 y Angeles, 52. 
EN" P R O D E L P A R Q U E I N F A N T I L 
E l señor Arturo García Vega, 
jefe del Negociado de Espectáculos 
de conformidad con la Comisión 
que se le ha conferido, ha sido au-
torizado por el alcalde para ges-
tionar cerca de los empresarios 
teatrales y de cines, la mejor ma-
nera d© arbitrar recursos en favor 
del propósito de convertir el Cam-
po de Marte en un parque infantil 
con aparatos ad-hoc. 
Existencia anterior . 





Total • • • 975 
Altas durante el día de hoy. 42 
Quedan . «, « « .• 933 
LOS I N S P E C T O R E S D E G O B E R -
NACION 
De conformidad con instruccio-
nes reciblda,s del alcalde, los Ins-
pectores del Departamento de Go-
bernación Municipal están llevando 
a cabo una activa persecución con-
tra las construcciones que se efec-
túan sin licencia, contra las infrac-
ciones del decreto prohibiendo a 
determinados establecimientos per-
manecer abiertos después de las do-
ce de la noche sin autorización pre-
via de la Alcaldía, y contra la no 
asistencia de menores a las es-
cuelas. 
NO P R O C E D E E L COBRO 
L a administración de la Havana 
Electric ha recurrido al alcalde 
contra el propósito del Departa-
mento de Fomento, que pretende 
cobrarle arbitrios por obras reali-
zadas sin licencia en el almacén de 
recibo de la Estación Central de la 
Empresa. 
Se ampara el recurrente en re-
solución de la Audiencia de la Ha-
bana en caso análogo, que declara 
que cuando las obras se ejecutan 
en terrenos de la Compañía, den-
tro de la línea de fabricación, no 
procede el abono de arbitrio al-
guno . 
LOS INGRESOS D E L MERCADO 
UNICO 
Se ha dispuesto por el alcalde 
remitir a la Consultoría Legal de 
la Alcaldía el expediente iniciado 
con motivo de la liquidación pre-
sentada por la Empresa propieta-
ria del Mercado Unico a los efec-
tos del pago del seis por ciento de 
sus utilidades a l erarlo municipal. 
L a Alcaldía no está conforme con 
el monto de los sueldos fijados a 
D E B E N L L E V A R P U E S T A S L A S 
CHAPAS 
L a Alcaldía remitirá a la Jefa-
tura de la Policía Nacional tina re-' 
lación le las máquinas cuyos pro- : 
pietarios tienen ya pagadas sus' 
chapas, para que sean multados los' 
dueños y chauffeurs responsables 
de que sus vehículos estén transi-
tando sin llevar los nuevos núme-
ros puestos. 
Se tiene entendido que muchos 
chauffeurs continúan circulando 
sus máquinas sin ponerles las cha-
pas, pfira de esta máneija, evitar 
que la policía los circule' por ex-
ceso de velocidad. 
V E N D E D O R E S QUEJOSOS 
Vendedores ambulantes, de los 
que se dedican a la venta de "gra-
nizados," se han quejado al alcal-
de de que el capitán de la Tercera 
Estación de Policía no les permite 
situarse en los alrededores del Ins-
tituto Provincial, y, en cambio, le 
ha dado una tarjeta a un vende-
dor nombrado Juan Mayor, para 
que los vigilantes le permitan si-
tuarse donde quiera. 
Esta queja la ha trasladado la 
Alcaldía a la Jefatura de Policía, 
a sus efectos consiguientes: 
E L E R A R I O MUNICIPAL 
Como consecuencia del corte de 
caja efectuado en la Tesorería Mu-
nicipal, antier, se ha comprobado 
este saldo: 
Ingresos: 
Por Ejercicio corriente: 
17.>J81.72; por,.Resultas, pesos. . . 
1,449.80; y paTa el Consejo Pro-
vincial: $1,887.30. 
Existencia: 
Por Ejercicio corriente: 
117.652.91; y para el Consejo 
Provincial, $32.831.51. 
E l día 26 reingresaron por con-
cepto de transporte y locomoción: 
$50.09 2.00, habiéndose inscripto 
3,450 vehí :u lcs . 
—Ayer se pagó al tesorero del 
Consejo Provincial, señor Luis Be-
tancourt, por el pagador munici-
pal señor José Mariño, la suma de 
$13.729.39, corpo veinticinco por 
ciento de los ingresos municipales 
durante la primera quincena del 
actual mes. 
M U L T A S 
E l señor Emilio Núñez Jr.-, Jefe 
del Negociado de Multas, recibió 
ayer trescientas notificaciones dr 
multas Impuestas por la policía a 
infractores de las ordenanzas mu-
nicipales. 
A L T A S D E I N D U S T R I A L E S 
Relación de las altas industria-
les que han sido causadas por dis-
tintas industrias el día 24 de oc-
tubre de 192 S.-
Cuba General Insurance Agency, 
I n c , agente de seguros en Obra-
pía 22, cuarto piso. José Hing, 
puesto de frituras en Santo Tomás 
36 esquina a San Carlos. Pérez e 
Iglesias, tintorería en Estrada 
Palma 75, Habana. José Marrón 
Alvarez, bodega y cantina de be-
bidas en Padre Várela 100. Anto-
nio Franco y José Fernández, can-
tina de bebidas, Tenerife número 
24. Elias Voll, zapatería sin mo-
tor en Jesús María 51. José Gil, 
carnicería en Francisco V . Aguile-
ra 161. Isaac Rachivan. tienda de 
tejidos sin taller en Avenida 10 de 
Octubre 2 49. 
sEtas altas produjeron p e s o s . « , 
644.43* 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 8 D E 1 9 2 5 
I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 
D E A G R I C U L T U R A 
S E I i M E R C A D O D B R A M A 
L a firma exportadora Hijos de Die-
go Montero, que durante la semana 
pasada compró sobre doscientos ter-
T o s de sextas de Remedios, e n c a j o 
algunos más . s iguió ayer reg.strando 
de dicha clase en varios a macenes 
E n casa de los especialistas, en ti-
nos de la procedencia dicha Lobeto y 
Miguel, registraron los mencionados 
señores treinta tercios, ^ 0 6 ^ 9 . -
ron en ios almacenes de Abelardo 
Cuervo y Compañía; otros quince re-
cibieron de manos de J u n c o / Com-
pañía y una cantidad también igual 
registraron casa de González, Herma-
no y Compañía. 
Además de " L a Corona", que otro 
día dijimos trabajaba produciendo 
unos ochenta millares, y de la fabri-
ca "Partagás". que sigue atendiendo 
un buen consumo, diríase que otras 
fábricas reciben nuevos pedidos a juz-
gar por las compras que realizan en 
este mercado local. 
Ayer no m á s el señor Solaún, para 
la marca " H . Upmann". compró al 
almacenista José Galván veinte y dos 
tercios de capas de Partido de tipos 
a lFu¿ron registrados y cargados por 
el comprador. 
Ciento veinte y cuatro de puntillas 
registró el exportador Mark A . Po-
li ack en los almacenes de Cano y Her-
manos. 
j . B . Díaz y Compañía compraron, 
registraron y pesaron en los alma-
cenes de Angel Prieto, cincuenta y seis 
pacas de hoja de Remedios. 
Constantino González y Compañía, 
los almacenistas "nuevos" de la calle 
"Amistad*', vendieron ayer varios lo-
tas de capas de Remedios y de Vuelta 
Abajo; todos con destino al interior 
de la i s la . 
Para el consumo de pequeños fabri-
cantes locales también vendieron ayer 
otros lotes de capas de Partido, los 
Sobrinos de Antero González. 
De igual clase, pero de Remedior, 
vendieron pequeñas partidas los alma-
cenistas Godínez y Hermano, Herrera-
Calmet y Angel Prieto. 
E N T R A D A S D S T E R C I O S 
De Guayos, para Des l ié Pant ín e 
Hijo 149. 
De Cabaiguán, para I . Kaffenburgh 
e Hijos 180. 
De Cumanayagua, para Pablo D . 
Pérez 29. 
De Fal la , para Des l ié Pant ín e H i -
jo 157. . 
De Placetas, para los Sobrinos de 
Antero" González 130. . . -
De Guayos, para Lobeto y Miguel 
De Puerta de Golpe, para la Henry 
Clay and Bock Company, 462 en tres 
casi l las . 
De Placetas, para Sidney Rostchilds 
149.. . . 
De Guayos para W . Armbrecht y 
Compañía- 145. 
De Pinar del Río, para Martín Do-
sal 150. , . 
De Placetas, para Desl ié Pant ín e 
Hijo 130. 
De Vega de Palmas, para la Hen-
ry Clay and Bock Company 86. -
De Guayos, para Lesl ie Pant ín e 
Hijo 130. 
De Placetas para Sobrinos de Ante-
ro González 150. 
De Santa Clara, para T. Kaffen-
burgh e Hijos 48. 
De Vega de Palmas, para la Cuban 
Land Tobacco Leaf 116. 
De Placetas, para los Sobrinos de 
Antero González 128. 
De San Juan y Martínez, para la 
Henry Clay and Bock Company 165. 
De Santa Clara, para Menéndez y 
Compañía 93. 
De Guane. para la Henry Clay and 
Bock Company 76. 
De Placetas, para los Sobrinos de 
Antero González 63. 
De San Juan y Martínez, para ..la 
Henry Clay and Bock Company 172. 
De Zaza del Medio, para Abraham 
Haas y Compañía 119. 
Del mismo lugar y para la misma 
compañía de Haas dos casillas con 98 
y 122. 
También de Zaza del Medio, para 
los siguientes: 
I . Kaffenburgh e Hijos 146. 
Pastor Sánchez 140. 
González, Hermano y Compañía 98 
y 97, en dos casillas. 
De Taguasco, para las firmas s i -
guientes: 
Vigi l y Corzo, 153. 
Menéndez y Compañía 149. 
"W. Armbrecht y Compañía 122 y 
93, en dos casil las. 
José E . Smith 168 y 119 en dos 
casil las. 
Sobrinos de Antero González 116 y 
152 en dos casil las. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s - N o -
t a r i o s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 












S | E . Unidos cable - 3 164 P. 
S | E . Unidos vista 1 ¡16 P. 
Londres cable.. . . . . . . - .85 % 
Londres vista 




España cable . . . . . . 
España vista . . . . . . . 
Italia vista 
Zurich vista 
Hong Kong v i s t a . . . . . . 
Amsterdaní v i s t a . . . . . . 
Copenhague vista 
Christianla vista 
Estocolmo vista . . . . . . 
Montreal vista . 
Montreal vista 1 ] 4 P, 
Berlín vista 
N O T A R I O S D E T U R N O : 
Paca Cambios: Julio César Rodríguez. 
Para intervenir ea la cbt ización 
oficial de la Bolsa de la Habana: R a -
fael Gómez Romagosa y Raúl E . Ar-
giieles. . 
Bto. Bno. , A . R . Campiña, Síndico-
Presidente. — Eugenio E . Caragol, 
Secretario-Contador. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado de New 
York se cotizó el a lgodón como si-
gue: 
Quintal 
Octubre . . . . 










M A B C A S C O N C E D I D A S 
L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a ha^ 
concedido las marcas para s e ñ a l a r 
ganado que sol ic i taron registrar los 
s e ñ o r e s s iguientes: A n d r é s F e r n á n -
dez L i z a ; J u a n G ó m e z L u q u e ; 
Leopoldino Morel Machado: A u r e -
lio G u e r r a del R i s c o ; Carlos M a -
riano L a b r a d o Mufi íz ; Avelino Ce-
ledonio M á s ; Franc i sco G o n z á l e z 
del R o s a r i o ; V í c t o r Meneses y Z u -
b iaurre ; R a m ó n G o n z á l e z M a t a ; 
Lorenzo H e h h e r a N e g r í n ; J o s é Do-
m í n g u e z Acos ta ; E l a d i o Orbea y 
Orozco; E d u a r d o F . L o r e s y L l o -
rens; N i c o l á s G a r c í a R e g ó , y R a -
fael A r i a s C a n d o . 
A M P L I A C I O N D E M A R C A 
Se ampl ia para m á s de cincuenta 
cabezas de ganado el uso de l a 
m a r c a que se c o n c e d i ó a l s e ñ o r 
Alonso G u e r r a R u z . 
T I T U L O S E X P E D I D O S 
T a m b i é n se han expedido t í t u l o s 
de propiedad de las marcas que so-
l ic i taron regis trar los s e ñ o r e s A n -
gel M a y a ; F r a n c i s c o Medina; 
F r a n c i s c o Pedrosa Robles ; J o s é 
C a ñ i z a r e s O r i a ; E d u a r d o V a l d é s 
R o d r í g u e z y Antonio G ó m e z B r i t o . 
S A N I D A D V F f j . E T A L 
E l Inspector s e ñ o r J o s é Suoreau, 
encargado del servicio de inspec-
c i ó n é n la cas i l la de pasajeros, evi 
el Muelle . de la Machina , ha he-
cho entrega en el d í a de hoy, en la 
Je fa tura de Sanidad Vegetal , para 
su d e s t r u c c i ó n inmediata, de una 
c a j a de manzanas y seis melones 
de V a l e n c i a y una gran cant idad 
de manzanas a l granel , que fueron 
decomisadas a los pasajeros l lega-
dos el d í a 22 del actual , en el va-
por E s p a r d a n , procedente de E s -
p a ñ a . 
E s t a s frutas han sido decomisa-
das por estar prohibida su impor-
t a c i ó n y s e r í a conveniente que las 
c o m p a ñ í a s de vapores diesen a co-
nocer a sus agentes la referida dis-
p o s i c i ó n , con el objeto de evitarle 
perjuicios y molestias a los s e ñ o -
res pasajeros , que por ignorancia 
suelen t r a e r entre el equipaje esta 
clase de producto, obligando a la 
Sanidad Vegeta l Cubana a proce-
der a su decomiso a l l legar a nues-
tro puerto . 
E l inspector de servicio en el 
puerto de Santiago de Cuba, in -
forma a l a Je fatura , el haber de-
comisado asimismo una c a j a de 
grandes dimensiones conteniendo 
frutas y v iandas , que l legaron a di -
cho puerto el d í a 23 de los co-
rr ientes en el vapor Zacapa, proce-
dente de J a m a i c a , cuyos producto? 
vegetales fueron destruidos a pre-
sencia de u n empleado de la G r a n -
j a A g r í c o l a Car los Manuel de C é s -
pedes y un delegado del s e ñ o r A d -
min i s trador de la A d u a n a de la 
re fer ida c iudad . 
C U L T I V O S M E N O R E S 
Como consecuencia de la labor 
emprendida por l a S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a , Comercio y T r a b a j o 
para intensi f icar la s iembra de los 
cult ivos menores, labor que se ha 
venido real izando entre los t e r r a -
tenientes de buena vo luntad y a 
empiezan a responder a l l l ama-
miento de l a Secre tr ia ; y al efecto, 
el s e ñ o r Leopoldo R a m o s Parets , 
renart . ió entre los trabajadores de 
su Colonia , una c a b a l l e r í a de t i erra 
p a r a que fuera sembrada de frutos 
menores . E l propio s e ñ o r Rnmos, 
o' • • p a r a ese objeto, bueyes y 
s é m i l l a s . 
a i 
L a p o l i l l a d e s t r u y e — G u e r r a a l a p o l i l l a 
/ U n t r a j e n u e v o o u n h e r m o s o v e s t i d o e s t r o p e a d o p o r l a s p o l i l l a s l 
EL V A L O R d e 3a r o p a d e s t r o z a d a c a d a a ñ o p o r l a s p o l i l l a s e n c a s a s 
y a l m a c e n e s e s e n o r m e y s i n e m b a r g o 
s e p u e d e e v i t a r e s t a p é r d i d a . 
A l c a b o d e a ñ o s d e i n v e s t i g a c i o n e s l a 
r e n o m b r a d a e m p r e s a m u n d i a l , l a 
S t a n d a r d G i l CJo. ( N e w J e r s e y ) , E L U . A . , 
h a p e r f e c c i o n a d o u n p r o d u c t o q u e 
o f r e c e u n m e d i o s e g u r o y s e n c i l l o d e 
e x t e r m i n a r l a s p o l i l l a s . 
E s t e p r o d u c t o e s e l F l i t A t o m i z a n d o 
e s t e p r o d u c t o s o b r e l a r o p a y e n l a s 
g u a r d a r r o p a s , c a j o n e s y m a l e t a s , s e 
e x t e r m i n a n l a s p o l i l l a s , s u s g é r m e n e s 
y l a s p e q u e ñ a s l a r v a s q u e h a c e n a g u -
j e r o s e n l a r o p a . E l F l i t e s l i m p i o , f á c i l 
d e e m p l e a r y o f r e c e t o d a s e g u r i d a d . 
E x t e n s a s p r u e b a s h a n d e m o s t r a d o 
q u e e l F l i t n o m a n c h a n i d a ñ a los t e -
j i d o s m á s d e l i c a d o s . 
F l i t e x t e r m i n a l o s i n s e c t o s q u e 
i n f e s t a n l a c a s a 
C o n s o l a m e n t e a t o m i z a r e l F l i t s e e x -
t e r m i n a n l a s m o s c a s , l o s m o s q u i t o s , 
l a s c u c a r a c h a s , p o l i l l a s , c h i n c h e s , 
h o r m i g a s q u e c o n t a m i n a n todo , y a s i -
m i s m o s u s g é r m e n e s . F I « t p e n e t r a e n 
l a s h e n d e d u r a s y r e n d i j a s e n q u e s e 
a l o j a n y r e p r o d u c e n l o s i n s e c t o s . 
P a r a l i b r a r u n a c a s a d e e s t o s i n s e c t o s 
d a ñ i n o s b a s t a a p l i c a r F l i t D e v e n t a 
e n t o d a s p a r t e s . 
S T A N D A R D O I L C O . ( N e w J e r s e y ) , E . U . A . 
Distr ibuido p o r West I n d i a O ü Ref ining Co, o f Coba 
FLIT 
D E S T R U Y E 
M o s c a s - M o s q u i t o s - P o l i l l a s • 
H o r m i g a s - C h i n c h e s - C u c a r a c h a s 
Muebo* otra tnfcta» y m jlratwL» qoe iafeatea el bofef L a l a ta a m a r i l l a con fa ja negra 
L O N J A D E L C O M E R C i a D E L A H A B A N A 
COTXZACZOXr OrZCLAX, 7 A B A V E N T A S A K P O B M A T O B T Al i CONTA-
DO, D E A Y E B , 27 D E OCTT7BBE 
Aceita: 
Oliva latas 23 libras quintal 
Semilla de algodón, caja de 
15.50 a 
Afrecho: 
Fino harinoso qq. de 2.80 a 
Ajos: 
Capadres morados de 0.60 a 
Cappadres bañólas, 32 man-
cuernas de 0.65 a . . . . . . 
Primera 45 mancuernas . . . 
Murcianos 
Arroz: 
Canilla viejo qq. de €.00 a . . 
Saigon largo número 1 q q . . . . 
Semilla S. Q. quintal 
Siam Garden número 1 q q . . . . 
Siam Garden extra 5 por 100 
quintal. 
Siam Garden extra 10 por 100 
quintal 
Siam brilloso qq. de 5.75 a 
Valencia l eg í t imo aq 
Italiano tipo Valencia q q . . . . 




Refino l a . quintal 
Refino l a . Hershey qq . . ^.' 
Turbinado Providencia q q . . . . 
Turbinado corriente qq . . . . 
Cent. Providencia quintal . . 
Cent, corriente qq 
Bacalao: 
Noruega caja 
Escocia caja '. . 
Aleta negra.caja . . 
Alaska caja 
Bonito y A t ú n : 
Caja de Ití.uu a 
Café: 
Puerto Rico qq. de 40 a . . 
Pa í s qq. de 28.00 a . . . . . . 
Centro América qq. de 35 a 
Brasi l quintal 
C a l a m a m : 
Caja , . , 
Cebollas: 
Medios huacales I s l e ñ a s . . . . 
E n huacales gallegas q q . . . . 
E n 1\'¿ huacales idem. 
E n sacos americanas 
Del pa í s . 
Egipcias saco , 
Australia 
Semilla . . . . ' . . 
Murcianas..' , , 




¡ Cari ta quintal 
! Blancos medianos quintal de 
4.75 a . 
i Blancos marrows europeos, 
qq. de 6.50 a 
| Blancos marrows Chile q q . . . 
Garbanzos: 



















De trigo según marca, saco, 
de 8.75 a 11.50 
i De maiz país quintal 3.00 
seno: 
Americano quintal , . 2.50 
J a m ó n : 
Paleta qq. de 23.00 a . . . . 26.00 
Pierna quintal de 34.60 a . . 43.00 
Manteca: 
Primera refinada en tercero-
las quintal . . .'. . . . . . .'20.47% 
Menos refinada quintal . . . . 20.22% 
Compuesta . . 15.75 
Mantequilla: 
Danesa, latas de 1|2 libra, qq. 
de 73.00 a . . 74.0ft 
Asturiana, latas de 4 libras, 
quintal de 38 a 58.00 
F ó r m u l a P r e s e n t a d a p o r e l 
B a n c o d e l C o m e r c i o p a r a 
R e o r g a n i z a r a l B a n c o 
N a c i o n a l 
Publicamos a continuación la propo-
sición que el Banco del Comercio ha 
enviado a la Comisión Liquidadora de] 
Banco Nacional de Cuba, en la que 
propone hacerse cargo de los créditos 
activos y pasivos del mismo, con el 
fin de reorganizarlo o fusionarlo con 
él primero: 
Junta Liquidadora del Banco Nacio-
nal de Cuba. 1 
Señores: 
Hemos dedicado un cuidadoso estuv 
dio de ese Banco y, muy especialmen-
te, a l balance general practicado en 
septiembre 30 de 1925, y hemos lle-
gado a la conclusión de que la situa-





Argentino colorado q q . . 
Argentino pálido qu in ta l . . . 
De los Estados Unidos qq. 
¿.oü Dominicano.. 












A C T I V O 
Efectivo . . . . . . . . $ 
Bonos y Acciones . . „ 






Total $ : 8.048.000.00 
Chícharos: 
Quintal ; . . 
Fideos: 
País quintai 
rr i jo les : 
Negros país quintal 
Negros orilla quinta l . . . . . 
Colorados largos americanos. 
quintal . . 
Colorados chicos qu in ta l ' . ! ! 
Rayados largos qq. de 5.75 a 











E n barriles Long I s l a n d . . 
E n sacos americanas . . . . 
E n tercerolas C a n a d á . . . . 
Semilla Bl i ss . . 
Tercerolas Hal.ifax. . . . . . 
Príncipe Eduardo. . . . . . 
Semilla blanca 
Pimientos: 
Españo les 114 caja . . . , . , 
LA ASOCIACION DE FIRMAS E X T R a L 
RAS Y EL PROBLEMA A Z U C a K J E 
E n la mañana de ayer se entrevis 
taron con el señor Presidente de 
República, los señores J 
Miguel González y Rodríg 
gestiones Por med. íidente de la 1 sonai diplom^ti " o'0 ^ nn,« 
José Ortega, tranjero en el S6m,íredita4o^t,» í 
^ " " í í ' w«..«,a..cí, y xvuunguez, Ramiro ciertos comercinV de Pr̂ i*11 «1V 
F . Morís, Manuel Villapol, Sebast ián • y más favorahitl63 "̂e a b 2 i c ^ • 
Soto y Fé l ix Granados, miembros de [ mo a nuestro Í,rt merc«dos J1 ' O ' " 
la Asociación de Representantes ' de i ello una oport.fn^1"' "Mnrte ^ 
Firmas Extranjeras habiéndole entre- I baño, de no den fd al P r ^ l o ^ -
gado en dicho acto la siguiente expo- ¡ cado c o n s u m i ^ n r de Un 5x^2? 
Bic,6n:' n r e ^ o A i Z o 0 0 ^ ^ ^ 
de las reservas ^ u Corra ^ ti 
: Que constituyen Z Un año n' «eJ: 
Id ela deprec^ión11"0 de ^ ' 
MEMORANDA 
Para el Honorable Sr. Presidente de 
la ^enúbl lca 
S I T Ü A C I O N D E L O S V A P O -
R E S D E C A B O T A J E 
Qneso: 
Patagrds, crema entera, quin-
tal, de 35;00 a '•• • 
Media crema quintal . . . . . . 
Molida saco . . . . . . . . . . 
Espuma saco de-1.20 a ! . . . ' ! . 
¿ á r d i n a s : 
Espadín Club 30 m|m c a j a . . 
Espadín .planas 18 mlm caja 
Chicharros . . . . . . . . ; . . 
Tasajo: 
curtido quintal . , . . ' . . . . 




e s p a ñ o l e s natural 1|4 caja . . 
i iatural americano un kilo. 
i 'uré en 1|4 caja 





















P A S I T O 
Cuenta del Gobierno J $ 11.600.000.00 
Depós l t e s . dé todas 
clases . . . . . . , „ 10.300.000.00 
Banqueros . . . . . . . ,, 65.000.00 
Fondo de Pensiones „ 83.000.00 
Total 5 22.048.000.00 
Vapor Antol ín Je l Collado, en Vuul-
ta Abajo. Se esoera el día 30. 
Baracoa, l l egará hoy a Antilla, via-
je de n.-torno. So espera el sábado. 
Cayo Cristo, sin operaciones. 
Cayo Mambí, l l egará hov a Nlque-
ro. Viaje de ida. 
Cienfuegcs, en Guayabal, viaje de 
retorno. 
Caibarlén, sa l ió ayer a las cuatro 
de la tande ds C'dbarién para I sa -
bela do Sagaa. Trae 460 cargas 
Ensebio Coterillo. L legó hoy proce-
cumte de Baracoa, uescargaudo en el 
primer Espigón de Paula. 
Gibara, en reparación. 
. Guamánamo, l legará mañana a Ta-
maica, viajo do retorno. Se espera el 
domingo. 
Habana, l l egará esta tarde a San-
tiago de Cuba, viaje de Ida-
Joaquín Godoy, cargiaindo para todos 
los puertos de la cesta hvv. Saldrá 
el viernes. 
Jul ián Alonso, en Baracoa, viaje de 
de ida. 
L a F'e, cargando para Nuevitas. Ma-
natí, Puerto Padre y Chaparra. Saldrá 
el viernes. 
Lfis Villas, sa l ió anoche de Cienfue-
gos para Casilda, viaje de ida. 
Manzanillo, cargando para la coáta 
norte. Saldrá el ¡sábado. 
Puerto Tarafa, . er. Nuevitas, viaje de 
Ida. 
Rápido, sin operaciones. 
Santiago de Cuba, en Puerto. Tara-
fcL, viaje de ida. 
M e r c a d o L o c a l d e A z ú c a r 
Quieto y s iu operaciones r i g i ó 
ayer el mercado local de a z ú c a r . 
Se exportaron por el puerto de 
Sagua con destino a New Y o r k , 
14,700 sacos de a z ú c a r y de Nue-
vitas para C a n a d á 5 á . 4 2 6 saco?. 
E l movimiento de a z ú c a r en los 
puertos de la R e p ú b l i c a en la se-
m a n a pasada, s e g ú n datos del se-
ñ o r H . A . Himely , f u é cumo s i -
gue: 
A r r i b o s . . 
Exportado 
E x i s t e n c i a s , 
i ons . 
3 1 . 1 4 3 
S 3 . 4 0 7 
509 .046 
Cables recibidos de New Y o r k , 
anunciaron las siguientes ventas: 
• 25.000 sacos de C u b a a 15116 
centavos l ibra , costo y flote, para 
c a r g a r a principios de noviembre a 
l a A m e r i c a n Sugar C o . 
9,500 sacos de C u b a a l 15|16 
cen tavos - l ibra , costo y flete, para 
c a r g a r inmediatamente a la Ame-
r i c a n S ú g a r C o . 
25,000 sacos de C u b a a 1 1 5 ¡ 1 6 
centavos l ibra , costo y f l e t é , para 
c a r g a r a principios de noviembre 
a W . J . Me C a h a m , de F i lade l f ia . 
A ú l t i m a hora r u m o r á b a n s e 
fuertes ventas con f r a c c i ó n de 
avance, sin que dicho r u m o r fuera 
conf irmado. 
Centro Asturiano de l a Habana 
S E C R E T A R I A 
( J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a a d m i n i s t r a t i v a ) 
D e o r d e n d e l s e ñ o r p r e s i d e n t e d e este C e n t r o A s t u r i a n o se 
a n u n c i a , p a r a c o n o c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s soc ios , q u e é l j u e v e s 
p r ó x i m o , d í a v e i n t i n u e v e , c o n t i n u a r á , e n los sa lones d e l p a l a c i o 
d e l C e n t r o G a l l e g o , l a c e l e b r a c i ó n d e l a j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a 
a d m i n i s t r a t i v a c o r r e s p o n d i e n t e a l t e r c e r t r i m e s t r e d e l c o r r i e n t e 
a ñ o . 
L a j u n t a d a r á c o m i e n z o a l a s o c h o d e l a n o c h e , y p a r a p o -
d e r p e n e t r a r e n e l l o c a l en q u e s e c e l e b r e s e r á r e q u i s i t o i n d i s -
p e n s a b l e p r e s e n t a r el r e c i b o q u e a c r e d i t e e s tar a l c o r r i e n t e en e l 
p a g o d e l a c u o t a s o c i a l , y e l c a r n e t d e i d e n t i f i c a c i ó n . 
H a b a n a , 2 6 d e O c t u b r e d e 1 9 2 5 , 
E n r i q u e O r n a , 
S e c r e t a r i o . 
Tomando/dichas cifras como base nos 
permitimos proponer a ustedes | la 
reorganización o fus ión d» ese Ban-
co con el Banco de Comercio, sobre 
las bases siguientes: 
l o . — E l Banco del Comercio recibi-
rá por la valuación antes, dicha, el 
activo total del Banco Nacional de 
Cuba. . 
' 2 o . - ^ E l Banco del 'Comercio abona-
rá ep efectivo, en el acto a los de-
positantes del Banco Nacional de Cu-
ba el treinta y tres por cieinto de sus 
depósitos , por saldo, cuyo desenvol-
so asciende a $3.400.000.00. 
3 o . — E l Banco del Comercio abona-
rá a l Gobierno $4.500.000.00 por sal-
do y finiquito.de su crédito contra el 
Banco Nacional de Cuba en la forma 
siguiente: 
' ?1.500.000.00 en el acto representa-
dos por el edificio Barraqué, cuyo edi-
ficio tiene adquirido en el mismo pre-
cio. | 
$3.000.000.00 en un plazo máximo 
de ocho afios pudiendo y debiendo an-
ticipar dicho pago en caso de realizar-
se dicha suma de la cartera del Ban-
co Nacional de Cuba. 
4 6 . — E l Banco del Comercio abona-
rá o const i tuirá reserva especial en 
Bonos.de la RepOblica de'Cuba la can-
tidad de $83.000.000:00 correspondien-
tes al fondo, de pensiones. 
5 o . — E l Banco del Comercio abona-
rá en el acto, el saldo deudor de Ban-
querop ascendente a $65.000.00. 
Total de desenvo l sós a hacer por el 
Banco .dfel Comercio: 
$8,048.000.00.. 
&o.—El Banco del Comercio acepta-
rá cualquier supervis ión del Gobier-
no par finalizar todas las operaciones 
referentes a" la l iquidación del activo 
del Banco Nacional, de Cuba, debien-
do percibir dicho supervisor o delega-
do una as ignac ión no mayor de 
$12.000.00 anuales, cuyo gasto sa-
t i s fará el Banco del Comercio. 
7 o . — E l Banco del Comercio abona-
rá a los accionistas del Banco Nacio-
nal de Cuba, oportunamente el cin-
cuenta por ciento de cualquier rema-
nente que resulte del activo del Ban-
co Nacional de Cuba que se toma como 
base, de esta proposición, después de 
deducir los gastos legales, para, el co-
bro y gestiones de la cartera, dedu-
ciendo previamente diez por ciento del 
importe cobrado para gastos de admi-
nistración . 
So.—Todos los gastos de otra ín-
dole de la l iquidación de dicho acti-
vo y manipulación de cuentas etc., 
será de cuenta del' Banco de Comer-
cio. :..v , ' , \ ' . v ; ' 
E s t a proposición se hace en fifme y 
no podrá ser modificada por el Ban-
co del Comercio antes del d ía 15 de 
noviembre próx imo. 
Atentamente, 
(f-) r . sigru*. 
Todo el problema económico de Cu-
ba, como acontece con "todos los pue-
blos que consagran sus actividades en 
su casi totalidad a una sola produc-
ción, e s tá descansando en los precios 
más o menos remunerativos del azú-
car. Así resulta -que en el presente 
año una enorme depresión en la vida 
general de los negocios está siendo la 
resultante inmediata de los bajos pre-
cios del azúcar, al punto que en el 
interior las transacciones han dismi-
nuido en grado considerable y en el 
exterior la exportación de productos 
a Cuba ha sufrido una'baja conside-
rable, s i tuación que se ha hecho vi-
sible y notoria en la recaudación de 
los Consulados cubanos. 
Teniendo en cuenta esta difíci l s i-
tuación- que estamos confrontando, en 
cuanto a las posibilidades de que pu-
diera advenir en cualquier momento 
la Asociac ión de Representantes de 
Firmas Extranjeras presentó a la con-
sideración del Congreso Comercial de 
Atlanta, Georgia, Estados Unidos, una 
moción en el sentido de que aquel 
Congreso recabará de los Cuerpos Co-
légis ladores de Estados Un.'dos, una 
medida legislativa que disminuyendo 
los altos aranceles i inpüestos al azú-
car cubano por la Tar i fa Yordney-Mac 
Cumber diera a nuestro principal fru-
to ün trato más eqüitat ivo y ofreciera 
al mismo tiempo a los productores 
cubanos la oportunidad de llegar al 
mercado americano en condiciones me-
nos onérosás que los actúales , bene-
ficiando de paso al consumidor ameri-
cano que actualmente se ve ía obliga-
do a pagar altos'precios por un pro-
ducto, de primera necesidad. E s a re-
comendación fué atendida por el Con-
greso Comercial de Atlanta que acor-
dó una resolución interesando del Go-
bierno de los Estados Unidos la- adop-
ción d.e la medida propuesta, sin que 
hasta la fecha se haya obtenido en 
tal sentido lo qué es aspiración sin-
cera y necesaria, no sólo de los pro-
ductores qubanbs, 'sino de lina Impor-
tante parte del pueblo y comercio de 
los Estados Unidos. , . 
Anté: és ta s i tuación que, como he-
mos, dicho, .ha determinado una de las 
m á s fuertes e intensas crisis econó-
micas sufridas por, el pueblo de Cu-
ba, aun Incluyendo la que fué con-
secuencla^ Inmediata de' lá deslnfla-
clón . de los precios , durante el año 
1921, nosotros comerciantes cubanos 
que venimos sintiendo los efectos de 
tal s i tuación, por afectarnos y por de-
sear el mejoramiento de este pa í s al 
que nos sentimos vinculados, los unos 
por haber nacido bajo nuestro cielo 
y los otros por tener vinculaciones y 
afectos que lo ligan de modo perma-
nente a este suelo, hemos creído con-
veniente consagrar alguna" parte de 
nu'estros esfuerzos y pensamientos a 
la obra patriót ica de estudiar los me-
dios o forma de aliviar las conse-
cuencias de esta s i tuación y de las que 
pudieran derivarse en el porvén'r . 
. Una demanda formal del pueblo cu-
bano por medio de sus órganos oficia-
les al pueblo y Gobierno de los E s -
tados Unidos en un sentido de dar 
-mejor trato a nuestror azúcar, .nos ha 
parecido siempre acción llamada a pro-
ducir 'ópimos frutos, porque no duda-
mos que esa solución provocaría inme-
diatamente una mayor demanda de 
nuestro azúcar y por.consecuencia un 
aumento de precio. Hemos dicho que 
en esa solución se encontrarían igual-
mente interesados el pueblo y comer-
cio e industria de los Estados Uni-
dos. E n cuanto al primero no habría 
duda: una disminución del arancel 
provocaría Inmediatamente una baja 
en el precio de adquisición y ello fa-
vorecería al consumidor. Y en cuan-
to al comercio e industria de Estados 
Unidos estamos autorizados para afir-
mar que apoyaría toda gest ión en ese 
sentido, pudiendo ofrecer al S r , Pre-
sidente nuestro concurso para cual-
quier gest ión en ese sentido, ya que 
nuestra condición de representantes 
de firmas extranjeras nos facilita el 
dar cumplimiento a nuestro compro-
miso. - ' 
Consideramos que al propio tiempo 
que e s t á s gestiones se ponen en prác-
tica el Goblérno de Cuba puede iniciar 
cano para gozar de d e t ^ ^ a ^ -
ferencias arancelarias ^ ' " a ^ ^ - , 
l e la industria v n r o / " ^ n J ^ - W ^ 
nos tratándose de uPn na^tos a * ^ " 
cialmente Industria? v s "~ medio. sfnr> t - j^ al > que 
!r.aA Párt.e de 10' C 1° 
C O M I S I O N T E M P O R A L D E 
L I Q U I D A C I O N B A N C A R I A 
C9756 2d-2S 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E C i r L T U K A 
H a l l á n d o s e vacantes en e l P l a n -
tel " C o n c e p c i ó n A r e n a l " de este 
Centro, las p lazas de profesor del 
primer grado de i n s t r u c c i ó n p a r a 
varones, clase d iurna , y la d? pro-
fesor de la as ignatura de G r a m á -
t ica Caste l lana , clase nocturna , y 
debiendo proveerse arabas plaza* 
por o p o s i c i ó n , por l a presente se 
¡ convoca a todos los que se conside-
ren en condiciones de asp irar a 
ellas, para que presenten sus sol i-
citudes en la S e c r e t a r í a del Centro 
Gallego, has ta las 5 p. m. del jue-
ves 29 del ac tua l , todos los d í a s 
h á b i l e s , de 8 a 11 a . m . y de 1 a 
5 p. m.f advirtiendo que la solici-
tud ha de venir a c o m p a ñ a d a del 
correspondiente T í t u l o Profesional , 
sin cuyo requisito no s e r á n admi-
t idas. 
L o s ejercicios de o p o s i c i ó n se ve-
r i f i c a r á n a las 8 y media p. m. de 
los d í a s 30 y 31 del corriente, en 
una de las au las de este plantel . 
Habana , 24 de octubre de 1925. 
C 9700 
Anton io Reymondez, 
Pres idente . 
3d-26 
C e l e b r ó s e s i ó n ayer la C o m i s i ó n 
de L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a , pres idda 
por el l icenciado J e s ú s M. B a r r a -
q u é . ( 
L a C o m i s i ó n d i s c u t i ó p.m pija-
mente las reglas que oportunamen-
te se d i c t a r á n para las labores de 
l i q u i d a c i ó n de los bancos sujetos 
a s u gobierno, en lo que se refie-
re a la g r a d u a c i ó n y c a l i f i c a c i ó n de 
c r é d i t o s de acreedores de dicho 
B a n c o . E n el curso de esta sema-
na se d i c t a r á n esas reglas . que 
oportunamente se h a r á n p ú b l i c a s . 
A d e m á s l a C o m i s i ó n a c c e d i ó a 
las peticiones hechas por var ios 
Jueces en rela-ción con mandarnien-
tos l ibrados en juic ios civi les por 
lo que se proponen diversas prue-
bas de los l ibros de los Bancos en 
l i q u i d a c i ó n y se a p r o b ó el informe 
de la J u n t a L i q u i d a d o r a del Banco 
E s p a ñ o l de la I s l a de C u b a , por 
el que habiendo vencido e l d í a 17 
de este mes e l plazo concedido pa-
ra que los acreedores por diversos 
conceptos jus t i f i caran su c o n d i c i ó n 
de tales y so l i c i taran su i n c l u s i ó n 
en las correspondientes relaciones, 
a c o r d ó declarar expirado dicho pla-
zo, d á n d o s e las oportunas ó r d e n e s 
a los Departamentos de C o n t a d u r í a 
e I n s p e c c i ó n de esa J u n t a L i q u i -
dadora, y as imismo se a p r o b ó l a 
venta real izada por la m i s m a J u n -
ta del mater ia l de S e c r e t a r í a no 
necesario para l a l i q u i d a c i ó n , a los 
s e ñ o r e s Caso, Maza y C í a . , por el 
precio de $1 ,850 . 
A d e m á s se tomaron otros acuer -
dos con r e l a c i ó n a la A d m i n i s t r a -
c i ó n de los Bancos en l i q u i d a c i ó n . 
U n r e m e d i o d e b u e n a 
l e y p a r a e x t i r p a r 
l o s c a l l o s 
. U n remedio de buena ¡Ley para i 
es t irpar los callos, es aquel que en 
todos los casos los arranca de r a i z 
•De buena fe aconsejamos a l públ ir 
co que no se dejo sugest ionar por 
esos anuncios f a n t á s t i c o s que pro-
meten qui tar los callos en una sola 
noche, y a l final,' d e s p u é s de usar-
lo, ^siguen con sus callos y sus su-
fr imientos . 
L o s laboratorios " L i m a " ofre-
cen a usted el t ó p i c o del C a n a d á , 
como el mejor remedio para- extir-
par los callos por glandes y a r r a i -
gados que ellos e s t é n . Como, ga-
r a n t í a para el p ú b l i c o , h a autor iza-
ico a los f a r m a c e í i t i c o s , a que de-
'vuelvan el dinero s i f a l l a . L a casa 
| fabricante del t ó p i c o C a n a d á , ofre-
cen a l p ú b l i c o , por su dinero de 
buena L e y , un remedio t a m b i é n de 
buena l ey . S iempre el T ó p i c o del 
C a n a d á , a r r a n c a l o s . c a l l o s . Nunca 
fa l la , muy fác i l de apl icar , no man-
cha las medias ni tiene mal o lor . 
E l t ó p i c o de C a n a d á se vende en 
todas las boticas. 
alt . 1 d-18 
nuestros Tiempos0 d ' e V * * 
trral, en relación con r f ^ " rVr: ' -
consagra la totalidad Uba í«e ^ 
zos a una acción » de su? ¡L05* 
ducir azúcar CvÓen „namÍnad* 1 ^ 
a la exportación d e " ^ , ! ^ ^ - . 
y minera es, miemrL utas. tar -
dos Unidos expónan ^ qÜe ^ fe0' 
tos toda una eran C3' , 
tos derivado! d^ su suei^ de I r ^ 
E s verdad que P^r^a o h ^ l " ^ ' 
toda la exportación ám»..- Jetar5e 
tro. suelo r e s u U r o o ^ ^ a a n -
tena de cuantía con la ^ S 
nuestro fruto sacarino- ^ ^ n l " 
contraria merecida réplica s7 el10 ¿ 
de a que no es de la v L f i seítiw. 
un producto de lo que rm^l ^ 1 d 
el mayor beneficio para ^e 
del provecho de s u s ^ e c ^ M Q 
Por esa razón es que coni,. 
una buena medida p antear '3?rs~ 
la modificación del aatul i6V1^ 
de Reciprocidad pidiendo un 
más equitativo para nuestr^ iri*b 
producto a base del m a n W P-rlwiÑ 
las actuales p r e f e r e n c í a ^ r b l ^ " 
Pilándolas a aquellos H m i L n ** 
sulten prudentes atendida b,que ts-
mencia general y los • intor Co,ve-
estimables del pueblo consn^u ^ 
Otra de las idea l idades™?-
asociación acarküa como m»^ ^ 
atendible para mejorar ¡ás ^» ^ 
condiciones del país desea 
necesidad de abrir nuevas ?, en ̂  
producción haciendo que di 
como es Cuba actualmete m 
productor, productor de mUv 
productos en proporción apraclahu805 
convierta en un país abierto 
las iniciativas de , la' vida i n / o4ai! 
multiplicando s u . ^ t i V l d U ? » 
cando, en la diversificación de i , 
tividades meramente agrícola^ . 
dustrlales aquellos recursos auo0 
dieran servir de base a la compenM 
c ó n y por consecuencia a ca 
en el' caso que por !as leyes invaJ' 
bles de la oferta y la demanda cu¿; 
quler producto nuestro pudiera 
depreciación Ello, Sr. S e m ^ 
braría al país de estas frecuente^ i 
sis que tanto afectan a su econonih J 
nacional y de modo tan notorio qu 
brantan hasta nuestro propio cXí 
to interior y exterior. Para lograr 
plración tan sincera no vemos orrñ 
medio que el tiobierno acometa resupi 
tamente la obra propuesta de la ca 
rretera central, ya ,que esta gran vS 
poniendo en comunicación v enlace al 
territorio nacional en todos sus con 
fines sería el medio propiciatorio para 
hallar en la simple cooperación d» 
unas provincias con otras la manera 
fácil de encontrar mercado a nues-
tra producción, en cuanto ella fuer» 
posible a las exigencias del consumo 
quedando el remanente en condicicres 
de ser lanzado a la expórtación .Co-
rroborante con esta forma de aictus-
ción en la que el Gobierno correspon-
dería virtualmente a las grandes es-
peranzas que el país ha puesto en-su 
actuación al frente de los destinos na-
cionales, 'una acción encaminada a pro-
vocar una disminución en las tarifas 
ferrocarrileras en modo tal ntie hlcfe 
ra compatible el trasiego de nuestros 
propios productos de un lugar a otru 
de la República en la forma menos 
onerosa que fuera compatible cotí ei 
interís público y el privado de ias 
empresas que actualmente hacen esfl 
servicio, mejorarla induda í̂eraente ¡as 
condiciones precarias a que nos he-
mos referido y pondría al productor 
cubano en condiciones de no hacer 
depender a su pueblo, como hri: 
rre, en su casi totalidad, de la impor-
tación aun de aquellos recursos que 
el suelo cubano, ubérrimo y fértil .co-
mo ninguno, podría producir en pro-
porciones bastantes a satisfacer las 
exigencias del consumo. Tenga e« 
cuenta el Sr . Presidente para darse 
cuenta de la importancia del argu-
mento que dejamos establecido el he-
cho sorprendente de que cuesta menos 
traer un cargamento de raadei 
Chicago, Estados Unidos, a la Haba-
na que dé Camagiiey a igual destino. 
teres < 
A L O S C O M E R C I A N T E S E 
I N D U S T R I A L E S 
se {20/2 








•El s e ñ o r Roberto de Guardlola, 
Secretario de la Asociación de Co-
merciantes de la Habana, ha con-
vocado a los comerciantes e 1»' ^ 
ustr iales a l a Asamblea que se ce-
l e b r a r á el próx imo viernes. a« 
30, a las 4 p . m . , en el Salón Jí 
Actos de la L o n j a del Comercio, 
con el fin de. discutir la reglaocn 
t a c i ó n del Departamento de 
t e c c i ó n de Crédi tos , omnu^o 
por l a referida Asociación de to 
merciantes . * «„i nu« 
L a excepcional importancia ^ 
tienen todos los asuntos relacio^ 
dos con la c o n c e s i ó n de creoi -
s e r á s in duda motivo masque s 
ficienta para que concurra" 
dos los comerciantes e mau 
les a l a asamblea mencionada, jo^ j 
tribuyendo con . su V ™ f * ™ l 
a d o p c i ó n de los acuerdos 
necesitan Para uo contmuar ^ 
friendo las consecuencias a . 
fingidas suspensiones á e J ™ ^ -
de los simulados traspasos com 
V e í a l e s , 
H . U P M A N N Y C O M P A N I Í 
J U N T A L I Q U I D A D O R A 
A V I S O 
, "ss corresP05' 
Cumpliendo el acuerdo primero del acta numero .po.^ preseDt9 
diente a l a s e s i ó n ce lebrada por esta J u n t a el día y . a * l ¿ ¿ i B & c 0 
mes, se hace saber a los acreedores por todos concep ^ ¿ o g y cía?'' 
H . U p m a n n y C o m p a ñ í a , cuyos saldos han sido recon°"día9*a f0"' 
ffcados, que deben gestionar dentro del plazo de sesen %meT0 1, ñe 
t a r de esta fecha de la J u n t a L i q u i d a d o r a , Tejadi l lo , nu ^ ^ 
9 a : l l a . i n . y d e 2 a 4 p . m - , personalmente, Por ^ vales. ?i' 
poder o c a r t a cert i f icada, e l canje de sus libretas, ca.equ ' e\ CE^' 
ros o cualquier otro t í t u l o que just i f ique su acreencia. P defiiii' 
T I F I C A D O D E A C R E E D O R que expide la Junta con careconocerá & 
tivo y que s e r á e l ú n i c o documento fehaciente que se Tez requl5.1' 
lo sucesivo, como just i f icante de la acreencia, siendo a _der rccit?ir 
to indispensable, l a p r e s e n t a c i ó n de tal documento para y ^ 
las cantidades que se abonen a los efectos de la nqul . se eflíj 
Se advierte a los interesados que para efectuar e' ^ ' giros 0 
l a p r e s e n t a c i ó n o r e m i s i ó n de las l ibretas , cheques, > 
cua lquier otro t í t u l o en su poder . 
H a b a n a , Octubre 14 de 1 9 2 5 , «nr/tr» 
C . M . S O T O L O X H J -
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I P R O B L E M A 
P R O D U C C I O N D E F R U T O S M E N O R E S 
, 10, medios que deben po \p*re í c t i c a . Para , robustecer 
L o ^ J l de nues t ra i n d u s t r i a 
l P091 hemos menc ionado el 
í ^ ^ n t o de la v ida en e l p a í s , 
K S m r c o n t a l f i n a l i d a d , la m*0*** A* a r t í c u l o s de p r i m e r a 
p u c c i ó a de 
r^vimiO dedicado v a r i o s 
V» el U *ese pa r t i cu l a r i m p o r t a n -
^ulos 8 ^ ^ asunto gS de t a i l t 0 
F10' ^ i ^ m o s de i n s i s t i r en é l 
^ frecuencia. . . 
! tos dias hemos t e n i d o cono-
^ 65 ^ un m e m o r á n d u m sobre 
^ U t 0 problema, presentado por 
^ H i g i n i o F a n j u l a l S r . H . S. 
ilSr,t qecretario de la A s o c i a c i ó u 
P A ñoa y Co lonos . Nos ha 
ido interesante y procede de 
^ ersona tan experta en cuantos 
^ P tocan a la i n d u s t r i a azuca-
^ u e no vaci lamos en pub l i ca r -
l a conocimiento genera l , a re-





gs indiscutible — d i c e e l s e ñ o r 
• i _ que existo una ve rdade ra 
a consecuencia de los bajos 
s que r igen a c t u a l m e n t e en 
^ a d o de A z ú c a r e s . iDesde t i e m -































tos , pe ro p r o c u r a n d o que los f le tes 
de f e r r o c a r r i l e s sean ap l i cados d é 
acuerdo con u n a t á r i í a especia l que 
se convenga de a n t e m a n o . 
U n a ñ o d e s p u é s de estar en v i g o r 
esta l e y debe i m p o n é r s e l e s dere-
chos p r o h i b i t i v o s a los m i s m o s ar-
t í c u l o s de procedencia e x t r a n j e r a 
que e n t r e n en e l p a i s . 
C o n (frecuencia o i m o s hab la r , t a n -
t o a nues t ros hacendados como a 
nues t ros colonos , que a q u í no es po-
s ib le dedicarse a s e m b r a r f r u t o s 
menores y a l a c r í a de aves, e t c . , 
p o r e l poco respeto que exis te a l a 
p r o p i e d a d a j e n a . N a t u r a l m e n t e que 
ta les aseveraciones no carecen de 
f u n d a m e n t o . P a r a e v i t a r esos r o -
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n d e 
2 3 F R A N C O S 
5 0 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
N U E V A YORK, octubre 27. (Por 
bos nada m e j o r que establecer u n I The Associated Press) .—Los precios 
en el mercado del crudo continuaron 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Con tono i r regular estuvo ayer el . ?800,000 
mercado local de valores, n o t á n d o s e 1 Santiago, capi tal Curren 
BO 
cómo el presente se hab la 
reducir el costo de la v i -
¡inflictos 
Kcbo de 
como medida p r e v e n t i v a Para 
aar én parte los efectos de 
^cr is is ; pero no he v i s t o nunca 
se haya propuesto u n p l a n 
iíctlco al f i n I n d i c a d o . 
l0 n0 Se si en l a f o r m a en que he 
ucebido las ideas que le v o y a 
WiieJar a c o n t i n u a c i ó n resolve-
-algo nuestra s i t u a c i ó n , pero 
¡todas maneras, nada se p ie rde 
aque usted, cuando d i sponga do 
opo, se las dé a conocer a l s e ñ o r 
iBÓn J . M a r t í n e z , Pres idente de 
Asociación, Esas ideas m i a s son 
• siguientes: 
Se habla ac tua lmente sobre res-
rtiijir la zafra, como ú n i c o m e d i o 
f hacer subir los precios de l a z ú -
1 yo, opino que Cuba no debe 
xrder su preponderancia m u n d i a l 
productora de este dulce , y 
:: el contrario es t imo que en vez 
disminuir sú zafra debe aumen-^ 
ría anualmente t odo lo que sea 
e; para lo cua l solo necesita-
ponernos en cond ic iones de 
«¡npetir i venta josamente c o n los 
países del m u n d o , y u n a de 
| maneras m á s eficaces de l o -
¡farlo, es rebajando e l costo de l a 
j principalmente en los C é n t r a -
la.;/. ; : 
SI hojeamos las e s t a d í s t i c a s do 
pro- 'nuestras impor tac iones , e l las nos 
tootorán que salen a n u a l m e n t e 
dé este jíaís por concepto de papas, 
naft, frijoles, c h í c h a r o s , cebol las , 
tueros,aves, e t c . e t c . , q u i z á s m á s 
» UO/25 .-0 0 0 . 0 0 0 . 0 0, y en t i endo 
me el único medio de e l i m i n a r l a 
airada de esos a r t í c u l o s es proce-
J a pasar una ley que o b l i g u e 
«osamente a los I ngen io s a que 
Minen parte de sus t e r r enos a 
' siembras de í r u t o s menores , 
MMS de aves, ganado v a c u n o y 
^«erda, etc. e t c . 
Usté f in , s e r í a necesario n o m -
r una c o m i s i ó n pa ra que h i c i e -
"n estudio concienzudo sobre e l 
I taero .de habi tan tes de cada I n -
¡rt 3- luego a v e r i g u a r con los 
"ftamentos comerc ia les de los 
las cantidades que venden 










cas t igo r i g u r o s o para t o d o d e l i n -
cuen te que se co j a en t e r r e n o a je-
n ó c o m e t i e n d o ta les a t rope l l o s , y 
m i o p i n i ó n es que d i cho cas t igo no 
debe c o n s e n t i r en una s imple m u l -
t a , s ino en dias de p r i s i ó n , f i j a n d o 
c o m o m í n i m u m , p o r l a p r i m e r a vez 
y s e g ú n l a ascendencia d e l robo , 
t r e s meses de a r r e s t o . 
P a r ^ v i g i l a r e l f i e l c u m p l i m i e n t o 
de esta ley , l a S e c r e t a r í a de A g r i -
c u l t u r a debe t e n e r en cada I n g e n i o 
" u n in spec to r o represen tan te d e l 
Gob ie rno , y este empleado no sola-
mente v e l a r í a p o r e l c u m p l i m i e n t o 
de l a m i s m a , s i no que d e b e r í a r e n -
d i r s emana l o mensua lmen te u n i n -
f o r m e d e t a l l a d o a l a c i t a d a Secreta-
r í a , hac iendo cons ta r las cant idades 
de á r e a s dedicadas a l a p r o d u c c i ó n 
de los d i s t i n t o s f r u t o s menores y e l 
p rogreso de los m i s m o s , e t c . e t c . , 
e n c a r g á n d o s e l a a l u d i d a S e c r e t a r í a 
de d a r l e l a o p o r t u n a p u b l i c i d a d a 
esos i n f o r m e s para genera l conoc i -
m i e n t o . 
Ese m i s m o rep resen tan te de l Go-
b i e r n o debe t a m b i é n , en defensa de 
los in te reses de p r o c o m ú n , f i s c a l i -
zar esos d e p a r t a m e n t o s comercia les 
Para que, n o solamente no c o b r e n 
precios a b ú s i v o s p o r los a r t í c u l o s o 
p r o d u c t o s nac iona les , s ino a s i m i s m o 
p o r aque l los que es i m p r e s c i n d i b l e 
i m p o r t a r d e l e x t r a n j e r o . 
E s t o y c o n v e n c i d í s i m o que s i a lgo 
p r á c t i c o fuese pos ib le hacer de 
acuerdo con las ideas que acabo de 
exponer a g randes rasgos, Cuba, 
a ú n con una s i t u a c i ó n t a n c r í t i c a co-
m o l a presente, se p o d r í a desenvol-
v e r s i n m o t i v o s de a l a rma , y l o g r a r , 
en m u y pocos a ñ o s , estar en c o n d i -
ciones de hace r l e u n a g u e r r a s i n 
c u a r t e l a l a r e m o l a c h a , hasta l o -
g r a r , si no e l i m i n a r l a , p o r lo menos 
q u i t a r l a de n u e s t r o c a m i n o , es de-
c i r : no c o n s i d e r a r l a como c o n t r a r i o 
— y yo le aseguro que cuando é s e 
m o m e n t o l l e g u e no h a y duda de 
que entonces podremos d o m i n a r 
p o r c o m p l e t o e l mercado m u n d i a l 
de a z ú c a r e s . 
iNíOTA: Como c o m p l e m e n t o y pa-
r a que .no h a y a l u g a r a dudas en 
c u a n t o a l a ascendencia de las i m -
por t ac iones de a r t í c u l o s de p r ime-
r a neces idad que pueden p roduc i r s e 
a q u í , a que hago re fe renc ia , he c r e í -
do conven ien te e n u m e r a r l e a c o n t i -
n u a c i ó n , en s u o r d e n de i m p o r t a n -
cia, e l m o n t a n t e de los p roduc tos 
q u e i m p o r t d Cuba d u r a n t e el a ñ o 
f i s c a l de 19 2 2 / 1 9 2 3 , euyos n ú m e r o s 
aparecen en , e l f o l l e t o de l Comerc io 
E x t e r i o r de esta i R e p ú b l i c a , p u b l i -
cado por l a S e c c i ó n de E s t a d í s t i c a 
de l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a , en 
Sep t i embre de 1 9 2 4 . 
s que pueden ser p roduc idos 
WPais. Conocidos esos deta l les , 
^'sma c o m i s i ó n .puede as imis-
| w i g t t a r , asesorada p o r perso-
Mmpetentes, la c a n t i d a d de te-
^ ;;tt0 que cada I n g e n i o debe- d e d i -
1 t8:esos a l t i v o s , etc p a r a ha_ 
íle frenti 
« 
te a los gastos que o r i g i -
a comis ión , debe c o n t r i b u i r 
^ enio con una par te p r o p o r . 
J los colonos p o d r í a n c o n t r i -
^ t a m b l é n , s e g ú n el n ú m e r o de 
r as de c a ñ a que m u e l a n . 
-recolectados los f r u t o s . 
Ber entregados a los depar ta -
i comerciales respect ivos, no 
sob S m k s que eI 
^ j"e el costo de p r o d u c c i ó n . 
e3 v i g i l a r á es t rechamente 
¡11*° exPloten a l p ú b l i c o v 
c,ban una u t i l i d a d raZona-
P l 86 P ^ i e r a f i j a r en Un- 8 
Ñ * ¡ t c ; í h u b i e s e de esto3 
^¡do » , a r t Icu los , p o d í a ser 
K 3 105 P a b l o s m á s i n m e d i a -
alrededor de 1 loj lS centavos, a 2 cen-
tavos costo y flete y por ahora no se 
espera n i n g ú n cambio importante en 
ellos. E l saldo de l a pasada zafra cu-
bana se encuentra en manos fuertes 
y el a z ú c a r e s t a r á disponible cuando 
las r e f i n e r í a s los necesiten. Hasta ú l -
t i m a hora de hoy las r e f i n e r í a s h a b í a n 
comprado unas 12.000 toneladas de 
Cuba a 1 lójlB centavos costo y f l e -
te . E l precio local f ué de 3.71 cen-
tavos derechos pagados, 
r U T U B O S U N CHUSOS 
Las transacciones en el mercado de 
futuros en crudos vo lv ie ron a estar 
m á s bien encalmadas, variando los 
precios dentro de l í m i t e s estrechos. 
El . mercado a b r i ó desde un punto m á s 
bajo a uno m á s al to y c e r r ó desde sin 
cambio a uno m á s bajo con ventas 
de 38.000 toneladas. Durante a l g ú n 
tiempo hubo transacciones activas en 
Junio y septiembre, vendiendo estas 
posiciones casas relacionadas con 
Europa. U n corredor con relaciones 
con l a Cuba vend ió septiembre y com-
pró meses p r ó x i m o s . 
escaso i n t e r é s tanto por parte de los 
vendedores como de los compradores. 
Se operó fuera de pizarra en accio-
nes de Unidos, Havana Electr ic , Jar-
cia de Matanzas, Naviera, Te lé fono , 
Cuba Cañe, bonos de Cuba, Licorera, 
Gas, Cervecera, Havana Elec t r ic y 
obligaciones del Ayuntamiento y Nue-
va F á b r i c a de H i e l o . 
E l d ía de m a ñ a n a es el s e ñ a l a d o 
para la ce lebrac ión de la asamblea de 
los accionistas de los Ferrocarr i les 
Unidos de la Habana, donde se apro-
b a r á el dividendo de 4 112 por 100. 
Sostenidas las acciones de los U n i -
dos, Havana Electr ic , Cervecera, Nue-
va F á b r i c a de Hielo y Jarcia de Ma-
tanzas. 
L a Naviera, L icorera y Cuba Cañe 
r igen oon tono i r r egu la r . 
C e r r ó 
n ido. 
el mercado quieto y soste-
COTXZACZON D E L B O K S U f 
BONOS Comp. Vend . 
Emp. R . Cuba Speyer . . . 102 
E m p . R . Cub|a D . I n t . . . 96 
Emp. R . Cuba 4 112 por 
100 93 
E m p . R . Cuba Morgan 
1914 98 
E m p . R . Cuba Puer tos ; . 98 
Emp. R . Cuba Morgan 
1923 103 
Havana Electr ic . Ry C o . . 97 
Havana Electr ic , Hipoteca 
general 94 
Cuban Telephone C o . . . 8 8 ^ 
Licorera Cubana 55% 
ACCIONES 
F . C. Unidos 102 
Havana Elec t r ic prefs . . . 113 
Havana Elec t r ic comunes 230 
Te lé fono preferidas . , . 109 
Te lé fono comunes. . . . , 120 
I n t e r . Telephone C o . . . . 116 
Naviera prefer idas . . . . 72 
Naviera comunes 18 
Manufacturera prefs . . . 8 




















Jarc ia preferidas 100% 103%. 
Jarcia comunes 42% 45 
COTIZACION OnCZAXi 







Enero . , 
Febrero . 
Marzo . , 
A b r i l . . 
Mayo » . 
Junio ., . 
Ju l io . ;. 
Agosto . . . . . . 




















E l mercado del refinado c o n t i n ú a 
sin cambio desde 5 a. 5.10 centavos, 
esperando los compradores una r ev i -
s ión de los precios en sentido de baja 
como resultado de l a baja del a z ú c a r 
de costo y f le te . Como, resultado de 
esto no hubo compras de a z ú c a r re-
finado excepto para las atenciones 
m á s urgentes. 
Las noticias del oeste indican que 
c o n t i n ú a l a lucha de precios y esto en 
cierto modo ha desarreglado a todos 
los mercados azucareros. 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
N U E V A TORR-, octubre 27. (Por 
The Associated P r é s s ) . — L a N o r f o l k 
and Western g a n ó $13.12 por acc ión 
d e s p u é s del pago del dividendo a las 
preferidas, en los 9 meses de e s t é año , 
con un s u p e r á v i t de $18.383.308 con-
tra $9.167;436 o sea $6.28 por ac-
ción, hace un a ñ o . 
Se sabe que el p r ó x i m o Informe dé 
la Packard Motor Car Company para 
el a ñ o f iscal que t e r m i n ó el 31 de 
agosto a r r o j a r á un resultado neto de 
$12.200.000, o sea $4.84 por acción 
c o m ú n d e s p u é s del dividendo a las 
p r e f e r i d á s . 
Papas . . . . . . . . 
F r i j o l e s 
M a í z 
H u e v o s 
C h í c h a r o s . . . . 
Cebol las . . . . 
L e g u m b r e s secas 
y en conserva 
T o t a l . . . 
$ 5 . 4 8 2 . 0 0 . 0 . 0 
3 . 6 7 3 . 0 0 0 . 0 0 
3 . 0 9 9 . 0 0 0 . 0 0 
2 . 7 9 0 . 000. .00 
1 .83 9 . 0 0 0 . 0 0 
1 . 3 3 4 . 0 0 0 . 0 0 
1 . 3 2 9 . 0 0 0 . 0 0 
$ 1 9 . 5 4 6 . 0 0 0 . 0 0 
Es i n n e g a b l e que en los ú l t i m o s 
a ñ o s esas i m p o r t a c i o n e s h a n au-
m e n t a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e , en r a -
z ó n de l aumen to de p o b l a c i ó n , e t c . 
Habana , O c t u b r e 22 de 19 2 5 " . 
L o s da tos c i t ados p o r el s e ñ o r 
F a n j u I no neces i t an c o m e n t a r i o s . 
Son sobradamente e locuentes do 
por s í . 
C L E A R I N G H 0 U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearing House ascendieron a nesoa 
$3.140,834.21. . ^ = 
ZAFRA DE CUBA 1924-1925 
8 ̂ leit-.s 
A T E K J j j i i f A j j A E l , 2 4 D E OCTXTHRK D E 1925 
«s molleado Entradas E x h o r t a c i ó n Existencias 
R E V I S T A D E B O N O S 
N U E V A Y O R K , octubre 27. <Por 
The Associated Press) .—Las condi-
ciones del dinero y l a mayor atrac-
ción especulativa de las acciones fue-
ron causa de que el movimiento de 
los bono's fuera m u y pequeño en el 
día de h o y . E l tono generalmente fué 
f i rme, pero l a l i qu idac ión de emisio-
nes francesas como resultado de la 
ca ída del gabinete P a i n l e v é forzó l a 
baja de estas emisiones y las ob l i -
gaciones azucareras" encontraron pre-
s ión de venta por cadido el precio del 
a z ú c a r por debajo . de 2 centavos la 
l i b r a . ,. 
L a d imis ión del gabinete f r a n c é s , 
aunque no completamente Inesperada 
fué, s in embargo, l a . s e ñ a l para otro 
movimiento de venta de los bonos de 
dicho p a í s . L a opos ic ión del min is t ro 
de Hacienda Cai l laux a las proposi-
ciones para una leva sobre el capi tal 
ha sido favorablemente acogida por 
los tenedores de bonos y se espera que 
su d imis ión aumente las posibilidades 
de que se establezca semejante carga 
a los contribuyentes. Los d e m á s bo-
nos extranjeros estuvieron t a m b i é n 
anormales, con l a excepc ión i de las 
emisiones sudamericanas que ganaron 
terreno c o n ' mot ivo de los p r ó x i m o s 
e m p r é s t i t o s a l P e r ú y otros p a í s e s . 
Las acontecimientos en el campo de 
los nuevos f inanciamientos fueron de 
un i n t e r é s m á s que usual . E l em 
p r é s t i t o • de $25.000.000 a Checoeslo 
vaquia,- ofrecido hoy, fué r á p i d a m e n t e 
cubier to . L a tercera, oferta de bonos 
alemanes durante la presente semana 
se anuncia para m a ñ a n a en fo rma de 
una emis ión de bonos de $.400.000 
co el 7 por ciento de i n t e r é s , a m o r t i -
zables en 20 a ñ o s , para .el estado de 
Wur temberg . L o s bonos se v e n d e r á n 
a u n precio que d a r á - d e 6.50 a 7.50 
por c iento. 
Poca act ividad se d e s a r r o l l ó en los 
bonos de las corporaciones. Cama-
giiey, "Warter, Cuban Dominican, Ma-
na t í e Eastern Cuba se vendieron l i -
! bremente, . pero ú l t i m a m e n t e a p a r e c i ó 
apoyo bancario para algunas de esas 
emisiones. SIcelIy, Pan American y 









Rep. Cuba Speyer, 1904, 
cap. ^ y 35.000.000 . . 103 
Rep. Cuba, Deuda In te -
r i o r 1905, capi ta l Cy 
11.169,800 
Rep. Cuba, 1909, 4 1|2 
cap, Cy 16.500,000 . . 
Rep. Cuba 1914 Morgan 
cap. Cy 10,000.000 . . 
Rep. Cuba 1917 Puertos, 
cap. Cy 7.000.000. . . 
Rep. Cuba 1923, 5 1|2 cap 
Cy 50.000.000 103% 104?4 
Ayuntamiento Habana l a 
hipoteca cap. Currency 
6.183,000 101 
Ayuntamiento Habana 2a 
hipoteca cap. Currency 
2.655.000 . . 90 
Banco T e r r i t o r i a l , capi ta l 
$4.000.000 . . 75 
Calzado, cap. $400,000 . . 81 
Cervecera, capi tal Curren-
cy 2.000.000 101^; 
Ciego de A v i l a , capi ta l 
Cy 700,000 Nomina l 
Clenfuegos, capi ta l pesos 
1.500,000 Nomina l 
Curt idora, capi ta l 200000 
pesos — — 
Gas, cap. Cy 4.000.000. . 109% 115 
Gibara, capi tal Currency 
349,000 Nomina l 
Havana Elect r ic (Consoli-
dados) capi ta l Curren-
cy 8.972,561 97% 105 
Havana Electr ic , Hipote-
ca general, capi ta l Cy 
25.000.000 94 95 
Licorera , cap, 2.500.000 55 60 
Manufacturera, cap. pe-
sos 2.600.000 
Matadero, cap. $500,000. 
Nacional de Hielo, cap. 
cap. $300,000 
Noroeste, capi ta l Curren-
cy 3.000.000 
Papelera serie A . capi ta l 
$500,000 . , 
Papelera serie B . capi ta l 
cy 1.500,000 Nomina l 
Teléfono, capi ta l l ibras 
esterlinas 2.000.000 . . 88 93% 
Teléfono (Conv C o l . ) ca-
p i t a l Cy 2.500,000. . . Nomina l 
Unidos, capital l ibras es-
ter l inas 3.830,000 . . . . 90 —r 
ü r b a n i z a d o r a , capi ta l pe-
sos 2.000,000 Nomina l 
Bonos N . F . Hielo . . . . 102% — 
Obligaciones . . . . . . . . 102 — 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 






Accidentes, capi tal 250 
m i l pesos Nomina l 
Agrícola , capi tal 330,000 
pesos Nomina l 
Banco T e r r i t o r i a l , cap . ' 
$5.000.000 48 — 
Banco Te r r i t o r i a l , benf., 
cap. $5.000.000 1% — 
Calzado, prefs . , capi tal 
Cy 400,000 15% — 
Cervecera, prefs . , cap. 
$500,000 105% 200 
Clegc> <le A v i l a , capi ta l 
Cy 1.2000,000 Nomina l 
Cienfuegos, capi tal pesos 
1.000,000 Nomina l 
Constancia Cooper, cap. 
$1.00^,000 N o m i n a l 
v^onstructora, prefs . , Cy 
2.000,000 Nomina l 
Constructora , comunes , 
cap, $3.000,900 Nomina l 
Cuba Cañe, prefs . cap, 
Cy 50.000,000 32% — 
Cuba Cañe, comunes, cap 
Cy 50.000.000 5 — 
Cuba R . R . capital Cy 
10.000,000 Nomina l 
Cuban Cen t ra l , prefs . 
cap, Cy $900,000 Nomina l 
Cuban Central, comunes, 
cap, Cy 900,000 Nomina l 
Cuban Ti re , prefs . cap. 
cap, $781,700 Nomina l 
Cuban Tire , comunes, cap. 
2.563,400 N o m i n a l 
Curtidora, capital pesos 
300,000 . . . . Nomina l 
Gibara, capi ta l Currency 
400,000 Nomina l 
Havana Electr ic , prefs . 
cap. Cy 21.000.000 . . 113 114 
Havana Elect r ic comunes 
cap. Cy 15.000.000. . . 230 240 
Indus t r i a l Cuba, capi ta l 
$250,000.. N o m i n a l 
Jarcia preferidas capi ta l 
$2.500,000 . . 100 103% 
Jarcia comunes capi ta l 
$3.500,000 42% 44% 
Licorera comunes capi ta l 
$8.000.000 2% 4 
Lonja, p re fs . cap. C y . 
200,000 100 — 
Lonja comunes capital Cy 
200,000 220 $ 
Manufacturera prefs . cap 
$5.000.000 8% 10 
Manufacturera, comunes, 
cap. $6.000,000.. . . . . 2% 4 
Matadero, cap. $1.000,000 N o m i n a l 
Naviera preferidas capi-
t a l Cy 2.000.000 . . . . 71 76% 
Naviera comunes cap, Cy 
4.000.000 16 19% 
Nueva F á b r i c a de Hie lo , 
cap. $3.000.000 385 500 
P e r f u m e r í a , prefs capi tal 
$1.400,000 61 66% 
P e r f u m e r í a , comunes, ca-
p i t a l $1.850,000 14 20 
Pesca, prefs . , capi tal pe-
sos 1.000.000 102 — 
Pesca, comunes, capi ta l 
$1.500,000 29 86 
P r é s t a m o s , capi tal pesos 
500,000 . . N o m i n a l 
Santiago, capi ta l Curren-
cy 1.500,000 , . . Nomina l 
Sancti Splr i tus , capflfal 
Cy 39,800 Nomina l 
Teléfono, prefs . capi tal 
$8.000.000 109 110% 
Teléfono, comunes, capi-
t a l Cy 5.000.000 . . . . 1 2 2 152 
T e l . In ternat ional , cap. 
Cy 25.000.000 110 — 
Trust , cap. $5.000,000.. Nomina l 
Unidos, capital l ibras es-
terl inas 6.859,970,. . . 101% 103% 
Union Oi l , capi ta l pesos 
1.000.000 1 8% 
Unión Nacional, prefs . , 
cap, $750,000 77. 100 
Unión Nacional,- benef., 
cap. $760,000 . . . . . . 1 — 
Ürban izado ra , prefs . ca-
p i t a l $1.500,000 Nomina l 
Ürban i zado ra , comunes , 
cap. $3.000.0000 . . . . Nomina l 
M E R C A D O D E G A M B O S 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o a 
r a z ó n d e 
6 P E S E T A S 
9 6 % C E N T I M O S 
p o r c a d a d o t l a r . 
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Banco - Nacional 
Banco E s p a ñ o l 
Banco E s p a ñ o l , Cert. con 
el 5 por 100 cobrado. . 
Banco E s p a ñ o l con pr ime-
r a y segunda 5 por 100 
-cobrado Nomina l 
Banco de Penabaa . . : . . . Nomina l 
No ta : Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de 5,000 pesos cada uno. 
(For i'iic ABBOOiated ^ress) 
COTIZACION M O N E T A R I A 
N U E V A Y O R K , Octubre 27. 
I N G L A T E R R A : L i b r a esterlina. Par 
$4.86 518 por soberano. 
V i s t a 4.84.9116 
Cable 4.84 718 
Sesenta d í a s . . . . 4.81.3116 
E S P A Ñ A : Par 19.3 centavos por pe-
seta. 
Demanda 14.33 
F R A N C I A : Par 19.3 centavos por 
franco.. 
V i s t a 4.19% 
Cable 4.20 
SUIZA: Par 19.3 centavos por fran-
co. 
Demanda 19.27 
B E L G I C A : Par 19.3 centavos por 
f ranco. 
Demanda 4.48% 
I T A L I A : Par 19.3 centavos por l i r a . 
Demanda 3.97 
Cable 3.97% 
SUECIA: Par 26.8 centavos por co-
rona. 
Demanda 26.75 
H O L A N D A : Par 40.2" centavos por 
f lo r ín ; 
Demanda 40.19 
Ü R E C I A : Par 19.3 centavos por 
dracma. 
Demanda 1.33 
NORUEGA: Par 26.8 centavos por 
corona. 
Demanda 20.27 
D I N A M A R C A : Par 26.8 centavos por 
corona. 
Demanda 24.72 
CHECOESLOVAQUIA: Par 20.3 cen-
tavos por corona. 
Demanda". 2.96 
Y U G O B S L A V I A : Par 19.3 centavos 
pbr d i ñ a r . 
Demanda .' . . . . 1.77% 
R U M A N I A : Par 19.3 centavos por 
l e í . 
Demanda 0.48 
P O L O N I A : Par 19.3 centavos por zlo-
t y . 
Demanda . . . . .<» . . 16.75 
A L E M A N I A : Par 23.82 centavos por 
marco. 
Demanda . . .-. 23.80 
A U S T R I A : Par 14.07 centavos por 
c h e l í n . 
Demanda 0.14% 
C H I N A : Par $1.0278 por t ae l . 
Demanda 79% 
JAPON: Par 49,8 centavos por yen-
Demanda 41.3|16 
A R G E N T I N A : Par 42.44 centavos por 
peso. 
Demanda 41.25 
B R A S I L : Par 32.45 centavos por m i l 
r e í s papel . 
Demanda 15.12 
M O N T R E A L : Par 100 centavos por 
do l l a r . 
Demanda 100.3116 
E l dol lar se cotizó a 23.91 112 f r s . 
BOX>SA D E L O N D R E S 
LONDRES. Octubre 27. 
United Havana R a i l w a y : 97. 
Consolidados por dinero: 55 318. 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o del 5 por 100: 
100. 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o del 4% por 100 
95. 
BONOS B E I i A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , Ocubre 27. 
L iber tad 3 112 por 100: A l t o 99.37; 
bajo 99.24; cierre 99.27. 
Pr imero 4 por 100: sin cot izar . 
Segundo 4 por 100: s in cot izar . 
Pr imero 4 1|4 por 100: A l t o 101.29; 
Jbajo 101.26; cierre 101.36. 
Segundo 4 114 por 100: A l t o 100.23; 
bajo 100.21; cierre 100,21. 
Tercero 4 1J4 por 100: A l t o 101.2; 
bajo 101; cierre 101. 
Cuarto 4 1|4 por 100: A l t o 102.5; 
bajo 102.1; cierre 102.2. 
U . S. Treasury 4 por 100. — Al to 
102.31; bajo 102.31; cierre 102.31. 
U . S, Treasury 4 114 por 100. A l to 
106.15; bajo 106.15; cierre 106.15. . 
In te rna t iona l T e l ' and T e l . Co.— 
A l t o 117 1|8; bajo 116 518; cierre 116% 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
N U E V A YORK, octubre 27. (Pi«r 
The Associated Press) .—Las tendeu-
cias reaccionarias l legaron a ser m á s 
pronunciadas en la se s ión de hoy, re-
g i s t r á n d o s e en gran n ú m e r o de valo-
res p é r d i d a s netas de 1 a casi 5 pun-
tos. L a baja no fué en manera algu-
na general pues la mayor parte de los 
motores y muchas especialidades re-
gis t raron g a n a n c i á s sustancosas. Las 
operaciones de hoy pasaron nueva-
mente de 2 millones de acciones. E x -
cepto el mantenimiento de los tipos 
elevados para los p r é s t a m o s sin plazo 
f i jo no hubo nada en las noticias del 
día que ju s t i f i ca ra la baja, l a que se 
a c e p t ó generalmente como una correc-
ción general de la pos ic ión debil i tada 
del mercado. Las comunes de l a U n i -
ted States Steel que se vendieron ayer 
a 130.1¡4, l a co t izac ión m á s elevada 
desde la guerra bajaron hoy a 128.7|8, 
con una p é r d i d a neta de m á s de un 
pun to . 
Los í n o t o r e s ofrecieron o t ra impre-
sionante d e m o s t r a c i ó n de fuerza, su-
giriendo l a rapidez del avance en a l -
gunas ocasiones nuevas ret iradas del 
I n t e r é s ba j i s ta . Chrysler a v a n z ó 8 
puntos a 123.7|8, o sea una co t i zac ión 
m á x i m a , y d e s p u é s ba jó a 219.314. 
Hudson g a n ó m á s de 6 puntos a 104.1)2 
bajando d e s p u é s a 101.3|4. General 
Motor se cot izó a 138 cerrando a 
135.3|4, 
Dodge Brothers A, W h i t e , Motome-
ter A, Stromberg Carboratour y Ye-
l low Truck preferidas mostraron ga-
nancias netas de 1 a 2 puntos , Mack 
Truck y Chandler estuvieron pesadas. 
Las acciones industriales perdieron 
terreno a causa de las transacciones 
persiguiendo beneficios inmediatos. 
American Can pe rd ió 4 a 251, Ba ld -
w l n ba jó 2 puntos a 122.118 y A m e r i -
can Smel t ing and Ref in ing , D u Pont, 
General Electr ic , Pan Amer ican B , 
Sears Roebuck y Uni ted tSates Indus-
t r i a l Alcohol, f igura ron entre las m u -
chas ¿amisiones que perdieron p é r d i d a s 
de 1 punto a 2. 
Uni ted States Cast I r o n Pipe ba jó 
6.1|2 puntos. Continental Insurance 
ba jó 6 puntos y Comercial Solvents, 
Cuyamel F r u l t , Famous Players, Ma-
n a t í Sugar, Uni ted F r u i t y Uni t ed Sta-
tes Real ty perdieron de 2 a 4.1|.2 pun-
tos . 
Las acciones ferroviar ias bajaron en 
s i m p a t í a con las industr iales y accio-
nes como, New Y o r k Central , Rock I s -
land, Reading, Southern Raillway y 
D e l a t a r e and Hudson cedieron un 
punto o m á s . 
Las especialidades atrajeron l a aten-
ción con las ganancias que han obte-
nido. W o o l w o r t h g a n ó cerca de 10 
puntos a 204; ,United D r u g , a 152.1]2; 
Foundation Company 6, a 152.314 y 
Uni ted Cigar Stores 4, a 107.3|4. 
L a renovada act iv idad en l a In te r -
nat ional Bussines Machine, que c e r r ó 
m á s de 3 puntos de alza, a 169, estu-
vo asociada a las noticias de que se 
declararla lín dividendo del 20 por 
ciento en l a p r ó x i m a r e u n i ó n y que 
d e s p u é s las acciones se d i v i d i r í a n a 
base de 3 por una con un dividendo 
de $3 sobre las nuevas acciones. 
A m e r . A g r i c u l t u r e Chen . . , . . 
A m e r , A g r i c u l t u r e p r e f . . 
American Beet Sugar 
American Can , 
A t l an t i c Coast L i n e 
A l l l s Chalmers . . . . . . . . 
Anaconda Copper M i n i n . . . . 
American F o r . Pow 
At l an t i c Gu l f & West I . . . 
American Locomotive . . „ 
Ajax Rubber ; . 
American Smel t ing Ref . . . 
American Sugar Ref . Co, . , 
Atchison ^ 
American Woolen . , . . . '. ' ] 
Ba ldwin Locomotive Works . 
Ba l t imore & Ohio . . . . . . 
Bethlehem Steel 
Calf Pet . . . 
Canadian Pacific . . . . ** .', 
Central Leather 
Central Leather p re f . 
Cerro de Pasco 
Chandler Mot 'v 
Chesapeake & Ohio R y , , . . ] 
Chic, & N . W , . , , , , , 
C , Rock I & P 
Chile Copper 





Cuban American Sugar New . 
Cuban Carie Sugar com 
Cuban Cañe Sugar pref , , , , 
D a v i d s ó n 
Delaware & Hudson 
Du Pont , . . , 
Er ie 
Erie F i r s t 
Endicot t Johneon Corp 
Elec. L l g h t Pow 
Famous Players 
F i sk Ti re , . 
General Asphal t 
General M o t o r s . . 
Gooc/ich 
Great Nor the rn . . . . . . 
G u l f States Steel . . 
General Electr ic . . . . , , . , 
Hayos Wheel . . 
Hudson Moto r Co. . . . . _ . . 
In te rna t iona l Paper . . . . , . . 















































R i v e r . 
Thdependent Oi l & Gas . . . . 
Kansas Ci ty Southern , . . ¿ 
K e l l y Sprir igf ield T i r e . . 
Kennecott Copper , 
Leh igh Val ley . , . . . . . . 
Louis iana Oi l 
Lou l sv i l l e & Nashv i l l e . . . 
Moon M o t o r . - y / 
Miseour i Pacffic R a i l w a y . 
" I j ssour i p j j ^ i f i c pref . 
iaffeíuyáí. 
icks I n c . . 
N . Y , Central & H . 
N Y N H & H 
Nor thern Pacciflc 
Nat ional Biscu i t 
N o r f o l k & Western R y . , . 
Pacific O i l Co 
Pan A m , Pe t l , & Tran Co. 
Pan A m . P t . class " B " . . 
Pensylvannia 
Pierce A r r o w c o m , . . . . 
Pierce A r r o w pref 
P i t t s . & W . V i r g i n i a . . 
Pere Marquette" 
Packard Motors 
Punta Alegre Sugar . , . , 
Postum Cereal Comp. I n c . 
Ph i l l ips Petroleum Co. . . 
Reading 
Republic Iron^ & Steel . , 
Standard Oi l Ca l i fo rn i a . . 
St, Louis & St, Francisco 
Seaboad ar L ine com, 
Sears Roebuck 
Sinclair Oi l Corp. ' . . 
Southern Pacific . . . . . . . . 
Southern R a i l w a y 
Studebaker Corp , . 
Stdard. Oi l (of New Jersey) , 
S tewar t Warner 
Savage A r m s 
Standard Gas & Elec 
Texas Co. : . . . , 
T^xas & Pac 
T imken Roller Bear Co. . . , , 
'Dobacco Prod , .A . . 
Union Pacific 
U . -S; I ndus t r i a l 
U , S, Rubber . . 
U . S, Steel . . . 
Undecyod 
Wabash com. . . 
Wabash pref . . . 
Westinghouse . . , 
Wi l l y s -Ove r . . . , 
Wi l ly s -Over p re f . 




























































M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
P L A T A ' E N B A R B A S 
P l a t a en barras 
Pesos mejicanos 
7 1 % 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , Octubre 27. 
Las cotizaciones del d ía fueron las 
siguientes: 
L i b r a esterl ina: 29.15 pesetas, 
Franco: 33.78 pesetas. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
V A L O R E S CUBANOS 
N U E V A Y O R K , Octubre 72. 
Hoy se regis traron las siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
ios valores cubanos: 
Deuda Exter ior 5 112 por 100 1953! 
— A l t o 101 314; bajo 101 ' ¡4 ; cierre 
101 3|4. 
Deuua Ex te r io r 5 por 100 de 1904. 
Cierre 100 1|8. 
Deuda Ex te r io r 5 por 100 de 1949. 
A l t o 97; bajo 97; cierre 97. 
Deuda' Ex te r io r 4 1|2 por 100 1949. 
Cierre 93 1|4. 
Cuba Rai l road 5 por 100 de 1952.— 
A l t o 87 112; bajo 87 112; cierre 87 112. 
Havana B . Cons 5 por 100 de 1952. 
Cierre 96. 
BONOS E X T R A N J E R O S 
N U E V A YORK, Octubre 27. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
1949.—Alto 85; bajo 84 1|2; cierre 
84 718. 
Ciudad de Lyon , 6 por 100 de 1919. 
— A l t o 85; bajo 84 1|2; cierre 85. 
Ciudad de Marsel la 6 por 100 de 
1919.—Alto 85; ,bajo S4, 112; cierre 
84 1)2. 
E m p r é s t i t o a l e m á n del 7 por 100 de 
1949.—Alto 100 718; bajo, 100 1¡2; c ié . 
rre 100 -314. 
E m p r é s t i t o f r a n c é s del 7 por 100 de 
1949.—Alto 89 314; bajo 89 118; cierre 
89 518. 
E m p r é s t i t o h o l a n d é s del 6 por 100 
de 1954.—Alto 103 1|2; bajo 103 318; 
cierre 103 1|2. 
E m p r é s t i t o argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 518; bajo 96 318; 
cierre 96 112. 
E m p r é s t i t o de l a R e p ú b l i c a de Chile 
del 7 por 100 de 1957.—Alto 101; bajo 
100 112; cierre 101. 
E m p r é s t i t o de Checoeslovaquia del 
8 por 100 dé 1951.—Alto 100 3|4; bajo 
100 114; cierre 100 1|2. 
V A L O R E S AZUCAREROS 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l d e l 
P r e c i o d e l A z ú c a r 
Reportadas por los Colegios 
de Corredores 
Cienfuegos 1.796.800 
Deducidas por e l procedimiento s e ñ a -
lado en e l Apartado Quinto del 
Decreto 1770 
Habana 1.775261 
Matanzas . . 1.833722 
C á r d e n a s . . 1.779338 
Sagua . . 1.806030 
Manzanil lo 1.762185 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Casa B l a n c a , o c t u b r e 2 7 . — D I A -
R I O D E L A M A B I N A , . H a b a n a . — 
Es tado de l t i e m p o : 
G o l f q de M é x i c o , N o r t e de A n t i -
l l a s y M a r C a r i b e : b u e n t i e m p o ; 
b a r ó m e t r o a l t o , v i en tos d e l Nordes -
te a l Sur mode rados a f rescos . 
P r o n ó s t i c o p a r a la I s l a : t i e m p o 
bueno hoy y e l m i é r c o l e s t e r r a l e s 
y b r i sas frescas, q u i z á a l canzando 
fuerza de br i so tes , p o s i b i l i d a d de 
a lgunas l l u v i a s , a i s l adas . 
O b c r s a t o r l p N a c i o n a l . 
R i g i ó ayer el mercado local de va-
lores con tono i r r egu l a r . 
Se mantiene f i r m e l a l ib ra es ter i i -
na; la peseta e s p a ñ o l a con totu'.oncia 
indecisa y muy oscilante el franco 
f r a n c é s , que a b r i ó con operaciones a 
4.22 cable, bajando hasta1 el cierre a 
4.18. Referente a esta d iv isa anun-
ciamos hace d í a s que l l e g a r i i a cua-
tro centavos, t ipo é s t e a l que l l t g ó 
en Londres, pues a la aper tu ia ofre-
c ían en aquel mercado a 12i f r a n c i s 
por cada l ib ra -esterlina; cerrando a 
112.50 francos, tomando como baso a 
4.84 7¡8. 
F lo jo estuvo el cambio sobra New 
York y el franco belga. 
Se o p e r ó entre bancos y banqueros 
en cheques sobre N e w York a l a par 
y 1132 descuento; en francos cable a 
.22; 4.18 1|2 y 4.17 112; y en cheques 
a 4.19 y 4.17 y en . pescas cable a 
14.34 112.,' 
COTIZACIONES 
Va lo r 
R E V I S T A D E C A F E 
New Y o r k cable . . . . 
New - York- v is ta . . . . 
Londres cable . . . . . . 
Londres v is ta 
Londres 60 d í a s . . . . 
P a r í s cable 
P a r í s v i s ta . . 
Hamburgo cable . . . . 
Hamburgo v is ta . . . . 
Espaja cable . , . . . . 
E s p a ñ a v i s ta 
I t a l i a cable . . . . . . 
I t a l i a v i s ta 
Bruselas cable 
Bruselas v i s t a . . . . . . 
Zur i ch c a b l e . . . . . . . 
Zu r i ch v is ta . . . . . . 
Amsterdam cable . . . . 
Amsterdam vis ta . . . . . 
Toronto cable 
Toronto v i s t a . . . . . . 
Hong K o n g cable . . . . 
























32 D . 
85 % 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de a z ú c a r repor-
tadas, ayer por las Aduanas en cum-
pl imiento de los apartados pr imero y 
octavo del decreto 1770, fueron las 
siguientes: 
Aduana de Sagua: 14,700 sacos.— 
Destino: New Y o r k . 
A d u á n a de Nuevi tas : 59l,426 sacos. 
Destino: C a n a d á . 
N U E V A Y O R K , octubre =27. (Por 
The Associated Press) .-—El mercado 
de fu turos en ca fé a b r i ó con alza de 
15 a 24 puntos v e n d i é n d o s e de 27 a 
40 puntos neto m á s . a l to debido a las 
transacciones para cubrirse p romovi -
das por las noticias anunciando f i r m e -
za en las ofertas del costo y f le te 
y u n aumento en l a demanda. E l 
avance t ropezó con considerable l i q u i -
dación, perdiendo marzo 12 puntos 
desde 17.72 a 16.60, pero el mercado 
en general c e r r ó con alza neta de 
15 a 37 puntos . 
Las ventas se es t imaron en 94.000 
sacos. 
Mes 
Mes . , . . 
Enero . , . 
Marzo . . . , 
Mayo . . . . 







16 . 72 
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N U E V A F A B R I C A D E 
H I E L O , S . A . 
S e c r e t a r í a 
O B L I G A C I O N E S G E N E R A L E S 
S E R I E B 
D e o r d e n d e l s e ñ o r Pres idente 
y s e g ú n l o acordado p o r l a J u n t 1 
D i r e c t i v a en su s e s i ó n o r d i n a r i a 
de ayer , se bace p ú b l i c o para co-
n o c i m i e n t o de los S E Ñ O R E S O B L I -
G A C I O N I S T A S de la C o m p a ñ í a que 
el d í a 30 de N o v i e m b r e de 1925, 
a las 2 p . m . en l a casa A g u i a r 
106 y 108 y an te e l N o t a r l o de 
esta c a p i t a l L i c e n c i a d o d o n A r t u r o 
M a ñ a s , se e f e c t u a r á p o r sor teo, 
has ta l a c a n t i d a d de $ 5 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
m o n e d a o f i c i a l , l a S E G U N D A 
A M O R T I Z A C I O N P A R C I A L D E 
O B L I G A C I O N E S G E N E R A L E S SE-
R I E B , de acuerdo con l o p rev i s to 
en l a c l á u s u l a cuar ta , d e l p l a n de 
e m i s i ó n y lo p r e v e n i d o en e l a r -
t í c u l o 5 o . d e l R e g l a m e n t o de l a 
C o m p a ñ í a . 
Habana , 24 de O c t u b r e de 1925 
E l Secre ta r io , 
C r i s t ó b a l B I D E G A R A T 
. « 9688 8d-25 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N U E V A YORK, Octubre 27. 
Amer ican Sugar Ker in lng Co. Ven-
tas 3000.— A l t o 67 114; bajo 66 114; 
B A R C E L O N A , Octubre 27. ¡c ie r re 67. 
i . i - ao i la r se co t i zó a 6.96.5 pesetas, i . Cuban American. Sugar. — Ventas 
lo f i00o~ A l t 0 21: baj0 20 1i4; cierre 
BOXiSA D E PAXZS l20 112-
1 Cuba Cañe Sugar. Ventas 6200.— 
PARIS , . Octubre 27. AV,01-9; 8; cierre 8 314. 
Cuba Cañe Sugar preferidas. Ven Los precios estuvieron hoy ' Irregu-
lares . 
Renta , del 3. por 100: 46.30 f r s . 
Cambios sobre Londres: 115.80 f r s . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100: 51 . SO frs 33 112 
tas 8000.—Alto 39 518; bajo 37 1!2; 
cierre 39 1|2, 
Punta Alegre Sugar C o . ^ — Ventas 
2600.—Alto 34 -318; ba jo '33 ; cierre 
OCTUBRE 27 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s e n l a B o l s a d e 
V a l o r e s d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
$ 1 1 . 8 4 7 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
2 . 5 6 2 . 4 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
e n e l C l e a r i n g H o u s e 
d e N e w Y o r k , i m p o r -
t a r o n : 
$ 1 . 1 5 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Se entregan con su l e g a l i z a c í á n Consulax las escrituras destinadas 
al ex t ran je ro . Rap idez en d despacho de toda dase de « c r i t u -
T r a d u c c i ó n pa ra protocolar los de documentos en los id iomas ras 
ing lés y f r a n c é s . 
E D I F I C I O ! 
B A N O O C O M M R O I A I i I > B O Ü B A 
AGUIAR 73. Dptos. 710,11 y 12. Teléfono: M-1472. Cable Rizeoa 
a s e o s a 
e P O R Q U E ? 
SAL,UTAKJS . es l a &a 
r a n l í a de 1?, mejor be 
bida gasearta que usted 
puede i r g e r i r . Es mejor 
por sus TPater iás p r i 
mas y por su elabora, 
c ión perfecta y única . 
POR TANTO NO Ola A BASEOSA 
P I D A 
• f 
Fabricada por cuba i n d u s t r i a l 
OCTUBRE 28 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO, 5 
P L A U S I B L E G E S T I O N D E L O S R E P R E S E N T A N T E S 
D I P L O M A T I C O S Y C O N S U L A R E S 
T O D O S E S T A N C O X T R l B i r T E N -
D O A L M A Y O R A U G E D E L A I I 
F E R I A 
L a r e p r e s e n t a c i ó n industr ia l norte-
amer icana s u p e r a r á a todas. 
E l servicio consular de la R e p ú -
bl ica en el extranjero e s t á actual -
mente haciendo un patente alarde 
de eficiencia con motivo de las ges-
tiones que real iza para el mayor 
é x i t o de la segunda F e r i a In terna-
c ional de Mues tras . E n m á s de 
u n a o c a s i ó n los agentes consulares 
de C u b a en todas partes del m u n -
do han mostrado un verdadero in -
t e r é s por todos los asuntos confia-
dos a su minis ter io . Puede decirse 
de ellos que con ser los funciona-
rios menos gravosos, desde el pun-
to de vista e c o n ó m i c o , para la R e -
p ú b l i c a , son los que m á s valiosos 
servicios le pres tan . 
De l a misma, suerte que la L e -
g a c i ó n tiene un c a r á c t e r marcada-
mente p o l í t i c o , en r e l a c i ó n con el 
trato internacional , el Consulado 
tiene un c a r á c t e r genu'inamente 
e c o n ó m i c o , en r e l a c i ó n con los i n -
tereses f inacieros del p a í s . Y a s í 
lo entienden los c ó n s u l e s cubanos, 
que tan favorables gestiones han 
hecho siempre por el comercio de 
l a n a c i ó n Y que en los actuales mo-
mentos, con' o c a s i ó n de la p r ó x i m a 
feria, e s t á n desplegando una in-
cansable act ividad, por todos con-
ceptos encomiable. 
Siendo la feria de muestras que 
se c e l e b r a r á en febrero un evento 
de extraordinario i n t e r é s para to-
da l a n a c i ó n puesto que acrecenta-
r á sus relaciones mercanti les con 
el extranjero, d i f u n d i r á los pro-
ductos de la indus tr ia cubana, 
a b r i é n d o l e ^u^yos . mercados en to-
do e l mundo, e I n t r o d u c i r á en el 
nuestro las más recientes creacio-
nes de manufactura moderna, con 
lo cual nuestro comercio o b t e n d r á 
no pocas ventajas , es n a t u r a l que 
los Poderes P ú b l i c o s hayan presta-
do a este suceso preferente aten-
c i ó n . L a S e c r e t a r í a de A g r l c u l t u -
E X T R A Ñ O S U C E S O E N 
F L O R I D A 
ra en e l interior y la S e c r e t a r í a de 
Es tado en el exterior han rea l i za-
do plausibles gestiones; l a pr imera 
est imulando la concurrencia de los 
productores nacionales a la fer ia , 
la segunda excitando a los repre-
sentantes consulares de l a R e p ú -
bl ica en el exterior a f in de que 
l leven a cabo una c a m p a ñ a de pro- ¡ 
t e c c i ó n hacia ese acontecimiento y 
propicien l a i n s c r i p c i ó n de los ma-
nufactureros extranjeros para ex-
h ib ir sus productos en la f e r i a . 
A esta ú l t i m a g e s t i ó n han respon-
dido los c ó n s u l e s casi u n á n i m e m e n -
te. No menos puede decirse de las ! 
representaciones d i p l o m á t i c a s que1 
t a m b i é n ^e han interesado viva-
mente en este asunto . A l embaja-
dor de C u b a en Madrid , el minis-
tro de Cuba en B é l g i c a , a los re-
presentantes en M é x i c o , en L o n -
dres, en el B r a s i l , en I t a l i a , y en 
los p a í s e s de Centro A m é r i c a , se 
debe que los industr ia les de esas 
naciones concurran en gran n ú m e -
ro a l a f e r i a . 
E l doctor L u i s Mafino P é r e z , 
agregado comercia l de nuestra E m -
b a j a d a en Wash ington , ha desple-
gado u n a labor tan efectiva que 
hoy se puede asegurar que l a con-
currenc ia de los manufactureros 
norteamericanos o c u p a r á el pr imer 
lugar entre todas. Y eso que ha 
has ta el presente, los industriales 
europeos les l levaban, con mucho, 
la de lan tera . 
E s una excelente g e s t i ó n la que 
rea l izan los representantes diplo-
i m á t i c o s y consulares a l c o n -
t r i b u i r a l auge de l a fer ia . U n a 
g e s t i ó n altamente p a t í i ó t i c a , toda 
vez que no pueden desl igarse los 
factores, e c o n ó m i c o s que coadyu-
van a l a s o b e r a n í a y a su unidad 
n a c i o n a l . 
Nos congratula acoger en estas 
l í n e a s las plausibles actividades del 
cuerpo d i p l o m á t i c o y consular de 
la R e p ú b l i c a , en cuyo elogio hemos 
hablado m á s de una vez con toda 
j u s t i c i a . 
U n indiv iduo completamente des-
nudo hace a g r e s i ó n a la fuerza p ú -
bl ica y es muer to por é s t a . 
E l a lcalde de F l o r i d a c o m u n i c ó 
ayer a G o b e r n a c i ó n que un indi-
viduo de la r a z a negra se p r e s e n t ó 
completamente desnudo en el cen-
t r a l " C é s p e d e s " , haciendo a g r e s i ó n 
a un soldado que hubo de reque-
r ir lo , y d á n d o s e a la fuga . 
E l agredido y otro n ú m e r o , que 
se nombra Car los Ch ir ino , sa l ieron 
en p e r s e c u c i ó n del individuo de re-
ferencia, quien, a l verse acosado, 
produjo v a r i a s heridas , u n a de 
ellas de gravedad, a l soldado C h i -
r i n o . E s t e se v i ó precisado a dis-
parar contra e l agresor, c a u s á n d o -
le tan grave her ida que f a l l e c i ó a l 
ser puesto sobre l a mesa d© opera-
ciones del hospital , y s in que pu-
diera d a r sus generales . 
A N T E L A S A L A D E G 0 B 0 B I E R N 0 D E T R I B U N A L 
S U P R E M O T E R M I N O L A V I S T A D E L E X P E D I E N T E 
D E S E P A R A C I O N D E U N M A G I S T R A D O O R I E N T A L 
L A C O N S E R V A C I O N D E L O S 
C A D A V E R E S 
A doce años y un día de reclusión fué condenado "El chino , 
como autor del homicidio de Manuel Fernández Vázquez (a) 
"Caimán \ ocurridq.el 27 de julio en la casa Baratillo núm. 9 
GRAN C O R S O H I D E S I I H 
Un premio especial ofrece en el mes de Octubre la 
C O M P A Í I I A C U B A N A D E F O N O G R A F O S 





E s t e premio consista 
en una rr.agTiíflca V I C -
T R O l » A V I C T O R , color 
caoba, igual a la que apa-
rece en e l grabado, y un 
A l b u m , conteniendo trea 
discos de cuentos especia-
les para n i ñ o s , que se en-
t r e g a r á n a l concursante 
que ©leance mayor nume-
ro de votos eu ©1 escru-
tinio del d ía 30 de Octu-
bre, exceptuando los de 
la prórvincia de la Halba-
na. ' 
T a m b i é n , . como obse-
quio a l Concurso Infant i l 
de S i m p a t í a del D I A R I O 
v e n d e r á la C o m p a ñ í a C u -
bana de, F c n ó g r a í o s , has-
ta ©1 mes de Diciembre, 
los modelos X I , X I V y 
X V I d « VICTROÍLAS 
V I C T O R , con u n A lbum 
de regalo, conteniendo 
discos de cuentos. 
LA COMPAÑIA CUBANA DE FONOGRAFOS. DISTRIBUI-
DORA DE LA "VICTOR", TIENE ESTABLECIDA SU 
CA^A EN O'REILLY 89 
HABANA 
F U M A D E R O D E O P I O 
P o r l a p o l i c í a de Marlanao f u é 
sorprendido ayei* u n fumadero de 
opio en l a cal le de M a r t í , n ú m e r o 
81, r é s * I r a n d o detenidos los a s i á -
ticos Ju l io Chong, J o s é Wong, C h a -
lí Son y F r a n c i s c o Wong , y o c u p á n -
doles cachimbas , opio y otros ar -
t í c u l o s . 
C A Ñ A Q U E M A D A 
E n l a colonia "Prov idenc ia ," s i -
tuada en B a r t l e , Oriente, se que-
maron casualmente m i l arrobas de 
c a ñ a . 
S U I C I D I O 
E n e l pueblo de S a n L u i s , en 
Oriente, se s u i c i d ó el ciudadano 
Clemente R lvero , n a t u r a l de C a n a -
r ias , de t re in ta y dos a ñ o s de edad 
y trabajador del centra l " B o r j i t a . " 
H A I T I A N A H E R I D A 
E l alcalde de Santa C r u z del S u r 
i n f o r m ó ayer a G o b e r n a c i ó n haber 
sido her ida gravemente por dispa-
ro de arma de fuego, una hai t iana . 
No consigna m á s detalles del su-
ceso . 
R E Y E R T A 
E n A g u a d a de Pasajeros resu l -
taron heridos, a l sostener una re-
yerta , los vecinos F r a n c i s c o R o j a s 
Niebla y Eu log io J a n é . 
L o s a l c a n z ó l a corriente 
E n G ü i n e s recibieron lesiones de 
gravedad, a l ser alcanzados por la 
corriente e l é c t r i c a , los c iudadanos 
J o s é A g u s t í n Armengo l y J o s é A . 
G u i j a r í o . 
U N C A D A V E R 
E n los c a ñ a v e r a l e s de la f inca 
" R u f i n a , " t é r m i n o de Jovel lanos, 
f u é encontrado ayer el c a d á v e r del 
a s i á t i c o Y u n Sang . 
J U G A D O R E S 
P o r l a p o l i c í a de A l q u í z a r f u é 
sorprendido un juego a l prohibido 
en l a casa M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 
79, siendo detenidos Gabrtel G a r -
cía M a r t í n e z , B e n j a m í n Delgado 
Soler, J u l i á n A i z c a r d ó y Carlos G u -
t i é r r e z S á n c h e z . 
EL DIA EN WASHINGTON 
E l d í a de l a A r m a d a se c e l e b r ó 
hoy con distintas ceremonias . 
— F u é proclamado d í a de a c c i ó n 
de gracias e l jueves 26 de noviem-
b r e . 
— L a c o m i s i ó n de medios y a r b i -
trios de l a C á m a r a de Represen-
tantes c o n t i n u ó la i n f o r m a c i ó n p ú -
blica sobre los impuestos . 
— L a c o m i s i ó n federal de comer-
cio f u é autor izada para continuar 
sus Investigaciones sobre la indus-
tr ia h a r i n e r a y del p a n . 
Expediente contra n n Magistrado 
T e r m i n ó ayer ante l a Sa la de Go-
bierno del T r i b u n a l Supremo la 
vista del expediente de s e p a r a c i ó n 
del magistrado d é la Audienc ia de 
Oriente, doctor Mariano del P o r -
tillo . 
E l teniente f iscal doctor W e n -
ceslao G á l v e z , p i d i ó que el doctor 
Port i l lo sea separado del cargo, 
no a s í e l doctor E s t a n i s l a o C a r t a -
ña, defensor, quien sostiene que no 
se han just i f icado los cargos con-
tra el doctor P o r t i l l o . 
R e c u r s o s s in l u g a r 
L a Sa la de lo C r i m i n a l del T r i -
bunal Supremo ha declarado s in 
lugar el recurso de c a s a c i ó n esta-
blecido por Pedro R o d r í g u e z F o n -
tanedi, en su c a r á c t e r de acusador 
part icular , contra el fallo de l a 
Audienc ia de Santa C l a r a que ab-
s o l v i ó a l acusado R i c a r d o H e r n á n -
dez Acosta , del delito de estafa 
por s i m u l a c i ó n de contrato que le 
i m p u t ó e l r ecurrente . 
D i c h a S a l a ha declarado s in l u -
gar el recurso de c a s a c i ó n inter-
puesto por e l procesado J o s é Pe-
droso D í a z , jorna lero y vecino de 
esta c iudad, contra el fallo de la 
Sala P r i m e r a de lo C r i m i n a l de la 
Audienc ia de l a H a b a n a , que lo 
EN EL SUPREMO 
c o n d e n ó a l a pena de tres a ñ o s , 
6 meses y 21 d í a s de presidio co-
rrecc ional , como autor de un del i -
to de robo . 
S e ñ a l a m i e n t o s en e l Snpremo para 
hoy 
Sa la de lo C r i m i n a l : 
H a b a n a : A n í b a l P é r e z Alvarez , 
por robo. Ponente, V e n d a m a . L e -
trado, V i l l e r s . 
S a l a de lo C i v i l : 
Santa C l a r a : J u a n a M a r í a Por -
cel contra l a C o m p a ñ í a de Seguros 
C u b a . Ponente , C e r v a n t e s . L e t r a -
dos, H e r r e r a y C a p e s t a n y . P r o c u -
radores, M i r a n d a e I l l a . 
H a b a n a : J u a n S u á r e z Guardiole , 
contra T h e Cuban Company, C o m -
p a ñ í a de F e r r o c a r r i l de C u b a . Po-
nente, PortuOndo. Letrados , I r i -
b a r r e . F i s c a l , C a s t r o . Procurado-
dores, M e n é n d e z y L o r e d o . 
Santa C l a r a : T h e C u b a n Centra l 
R . R . , contra E m i l i o Gómez G u -
t i é r r e z . Ponente, Por tuondo . L e -
trados, G ó m e z y A l v a r e z . P r o c u r a -
dores, M e n é n d e b y L o r e d o . 
H a b a n a : C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
Ciego de A v i l a , contra C o m p a ñ í a 
A z u c a r e r a A n d r e a . Ponente, C e r -
vantes , Letrados , Montero y Gron-
l i e r . Procuradores , Puzo y Q u i r ó s . 
EN LA AUDIENCIA 
E l suceso de B a r a t i l l o 9 
L a Sa la P r i m e r a - de lo C r i m i n a l 
de esta A u d i e n c i a ha dictado sen-
tencia condenando a l procesado J o -
s é H e r n á n d e z G o n z á l e z ( a ) " E l 
Chino", como autor del homicidio 
de Manuel F e r n á n d e z V á z q u e z ( a ) 
" C á i m á n " , ocurrido el 27 de j u -
lio pasado en el establecimiento 
B a r a t i l l o 9, a l a pena de 12 a ñ o s 
y 1 d í a de r e c l u s i ó n . 
Se aprecian en favor del proce-
sado las atenuantes de no haber 
tenido i n t e n c i ó n de causar un m a l 
tan grave como el que produjo, y 
arrebato y o b c e c a c i ó n . 
R e s c i s i ó n de contrato 
E n los autos del Juicio de me-
nor c u a n t í a sobre r e s c i s i ó n de con-
trato promovido por " T h e National 
C a s h Register Company" contra 
Modesto Z a l d í v a r B a r a z a l , ambos 
del comercio de esta plaza, autos 
en los cuales e l Juez de P r i m e r a 
Ins tanc ia del Centro, desestiman-
do l a e x c e p c i ó n de fa l ta de per-
sonalidad opuesta por el demanda-
do, c o n d e n ó a é s t e a devolver a l a 
actora l a c a j a reg is tradora marca 
"National", modelo 5 9 2 - E . 6 F . , 
N o . 711,990 con sus correspon-
dientes accesorios, que h a b í a com-
prado" a plazos, la Sa la de lo C i v i l 
y de lo i Contencioso-Administrat i -
vo de esta Audienc ia ha fallado 
revocando l a c i t a d a sentencia y, 
estimando procedente la e x c e p c i ó n 
de referencia , declara s in lugar l a 
demanda. 
J u i c i o ejecutivo 
L a propia Sala , vistos los autos 
del ju ic io ejecutivo seguido por 
Ignacio S a n d o f a l L a s a , propieta-
rio y vecino de M á l a g a , E s p a ñ a , 
contra Diego E . B e r g a z a Diez, co-
mercianet de esta c iudad; juicio 
en el que el Juez de P r i m e r a Ins -
tancia del Oeste m a n d ó seguir ade-
lante la e j e c u c i ó n despachada has-
ta hacer trance y remate de los 
bienes embargados a l deudor y, 
con su producto, entero y cumpl i -
do pago al ejecutante Sandoval de 
la s u m a de 20,855 pesos, 7 cen-
tavos, ha fal lado oenfirmando la 
sentencia r e f e r i d a . 
Sentencias 
Se condena a Joo C h a n g o C h a n g 
L i i , por i n f r a c c i ó n de l a L e y de 
Drogas, a 3 meses de arresto ma-
yor y mul ta de $200 . 
Y a J o s é G r a n d a S u á r e z y B r a u -
lio P é r e z Tov ia , por c o a c c i ó n , a 60 
d í a s de encarce lamiento . 
P e n a s qne pide e l F i s c a l 
Cuatro a ñ o s , 2 meses y 1 d í a 
de presidio correccional , por • esta-
fa cual i f icada por l a doble re inc i -
dencia, p a r a Antonio M a r s a l R i s -
co A l e m á n . 
Y 1 a ñ o , 8 meses y 21 d í a s de 
p r i s i ó n correcc ional , por rapto, 
p a r a E n r i q u e C a r d o n a C a r r e r a . 
S e ñ a l a m i e n t o s en l a Audienc ia pa-
r a hoy 
Ju ic ios orales 
S a l a P r i m e r a de lo C r i m i n a l : 
Telesforo G r a n d a , por rapto: Po-
nente, L e ó n . Defensor, G . de l a 
V e g a , 
F r a n c i s c o V á z q u e z , por Introduc-
c i ó n de bi l letes . Ponente, Mesfre . 
Defensor, G i b e r g a . 
J o s é M . P é r e z , por I n f r a c c i ó n 
postal: Ponente, Betancourt . De-
fensor, L e d ó n . 
A n g e l C a ñ a l , por robo: Ponente, 
G a r c í a . Defensor, O r t a . 
Aure l io G a r c í a , por per jur io : 
Ponente, L e ó n . Defensor, A r r e c h e a . 
Gui l l ermo C a s a l , por homicidio 
por imprudenc ia : Ponente, Betan-
c o u r t . Defensor, L a n d a . 
I sek Spundart , rmr tentat iva de 
estafa: Ponente, L e ó n . Defensor, 
P o r t o c a r r e r o . 
L é o n c i o M a r t í n e z , por d isparo: 
Ponente, B e t a n c o u r t . Defensor, Or-
t a . 
S a l a Segunda de lo C r i m i n a l : 
R a m ó n V i ñ a s , por disparo: Po-
nente, Montero. Defensor, Be tan-
c o u r t . 
Manuel Rizo , por rapto . Ponen-
te, V a l d é s F a u l i . Defensor, G a r -
c í a . 
F e l ipe G a r c í a , por d isparo: Po-
nente, M a d r i g a l . Defensor, Figta-
r ó a . • -
Antonio Capote, por cohecho: 
Ponente, Montero . Defensor, Sainz. 
Benito L ó p e z , por i n f r a c c i ó n de 
l a L e y de D r o g a s . Ponente, V a l -
d é s F a u l i . Defensor, M a r r i l . 
J u l i a Garc ía , por estafa . Po-
nente, M a d r i g a l . Defensor, L á r r i -
n a g a . 
S a l a T e r c e r a de lo C r i m i n a l : 
F é l i x V a l d é s , por lesiones: Po-
nente, .A.rost6Sui. Defensor, L o m -
b a r d . 
F e l i z Daumy, por robo: Ponen-
te, V a l d é s F a u l y . Defensor, E n r i -
quez . 
A g u s t í n Camero , por rapto . Po-
nente, A r ó s t e g u i . Defensor, Sa-
r r a í ñ • 
V a l e n t í n S u á r e z , por d a ñ o : P o -
nente, V a l d é s F a u l i . Defensor, A l -
fonso . 
E n l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a 
le ,ha sido concedida patente a l se-
ñ o r C á m i n Coinas , para unas a m -
polletas a n t i p ú t r i d a s c a d a v é r i c a s 
de un suero que conserva los ca-
d á v e r e s s in descomponerse. 
Se t ra ta de un hecho probado 
pues e l ú l t i m o experimento rea l i -
zado lo f u é en l a E s c u e l a de Me-
dic ina en el c a d á v e r del s e ñ o r 
F r a n c i s c o V a l d é r r a m a , e s p a ñ o l , de 
47 a ñ o s de edad, fallecido el 21 
de septiembre en l a S a l a L a n d e t a 
del Hospital Calixto G a r c í a , que 
se c o n s e r v ó s i n ofrecer s e ñ a l e s de 
la m á s . leve a l t e r a c i ó n cas i seis 
d í a s , pues se le o b s e r v ó durante 
70 horas . E l autor s e ñ o r C a m i n 
Comas , hizo pruebas en s u labo-
ratorio, en diferentes animales 
llegando a conservarlos por es-
pacio de 4 y 5 d í a s s in presentar 
s í n t o m a a lguna de descomposi-
c i ó n . 
I jas ampollas contienen unos ba-
cilos que segregan un a n t i s é p t i c o 
que m a t a de manera r á p i d a y di -
recta el microbio productor de l a 
d e s c o m p o s i c i ó n de los c a d á v e r e s 
denominado v i t r i ó n s é p t i c o . E s t e 
invento ofrece l a venta ja de que 
anu la a l refrigerador y es mucho 
menos costoso. 
E l inventor ofrece dar 500 i n -
yecciones gratui tas a fami l ias po-
bres en. d e m o s t r a c i ó n de la efi-
cacia de su producto . 
L a s ampolletas l levan el nombre 
del descubridor del Suero pues las 
denomina "Ampolletas A n t i p ú t r i d a s 
C a d a v é r i c a s C a m i n C o m a s " . 
Deseamos a l autor del invento el 
mayor é x i t o . 
RELACION DE LOS NIÑOS QUE HAN A L C A N ^ 
PREMIOS ESPECIALES OFRECIDOS POR j A ^ 
DE CHOCOLATES "LA AMBROSIA* 
R a f a e l L l a n o s , por robo: Ponen-
te, V a l d é s F a u l i . Defensor, R ivero . 
A n g e l Pedroso, por d i sparo: Po-
nente, A r ó s t e g u i . Defensor, A l fon-
so . 
S a l a de lo C i v i l : 
Centro: Mercedes J i m é n e z , con-
t r a Antonio J . R i e r a ; menor cuan-
t í a . Ponente, V a c a n t e . Le trado , 
C e i j a . Procurador , A v a l e s . E s t r a -
dos . 
E s t e : M . Phi l l ips y C í a . con-
t r a P i t a y Hermanos S. en C . I n -
cidente . Ponente, V a c a n t e . L e t r a -
dos, C a s t a ñ o y M a c i á . Procurado-
res, C a r d o n a y B r a v o . 
A u d i e n c i a : L u i s R o d r í g u e z San-
t igua contra Alca lde Munic ipa l de 
la H a b a n a C . A d m i n i s t r a t i v o . Po-
nente, F e r n á n d e z . Le trados , P ó r -
tela y L e d ó n . Procuradores , C a r -
dona y S t e r l i n g . 
Audienc ia : A d m i n i s t r a c i ó n Gene-
r a l del E s t a d o contra la J u n t a de 
P r o t e s t a . C . A d m i n i s t r a t i v o . Po-
nente, F e r n á n d e z . L e t r a d o , Gue-
r r a . Procurador , V i l a l l v a . S e ñ o r 
F i s c a l . 
S u r : Antonio B á e z contra F r a n -
cisco F e r n á n d e z . Incidente . Po-
nente, F e r n á n d e z . Le trados , Torre 
y P r i e t o . Procurador , M e n é n d e z . 
E s t r a d o s . 
Norte: J o s é Santiesteban contra 
R a f a e l S á n c h e z . Mayor C u a n t í a . 
Ponente, F e r n á n d e z . Le trados , 
Pr ie to y M a r t í n e z . Procuradores , 
B lanco y L a r e d o . 
E s t e : Bienvenido B a r b e r a con-
t r a Sociedad C í a . Constructora de 
Embarcac iones de R e c r e o . Inc iden-
te . Ponente, L a n d a . Letrados , 
P o r t a y F e r n á n d e z . Procuradores , 
Dennes y A r a n g o . 
C e n t r o : F r a n c i s c o G o n z á l e z Rey , 
contra Diego E c h e m e n d í a . Menor 
c u a n t í a . Ponente, F e r n á n d e z . L e -
trado, E c a y . Procuradores , B o r -
ges y P r a t s . 
E s t e : J . Ortega y H e r m a n o s 
contra Dlizaldo Otero, Menor cuan-
t í a . Ponente, F e r n á n d e z . l e t r a d o , 
D í a z . Procurador , F e r r e r . 
Oeste: J o s é Plutarco D á v a l o s 
contra Herederos de Jorge Madan. 
Menor c u a n t í a . Ponente, F e r n á n -
dez. Letrados , C a n d í a , y M o r é . 
Procurador , Dennes . 
Guanabacoa: Marcos M o r é con-
t r a P l á c i d o P é r e z . In terd ic to . Po-
nente, F e r n á n d e z . Letrado , C a n a -
les y M o r á n . 
Norte: Manuel Buigas contra Je-
naro P r i e t o . Menor c u a n t í a . Po-
nente, F e r n á n d e z . L e t r a d o , Co-
r r o n s . Procurador , Bu igas 
1. —Pedro Pérez García._ ., ..¡ 
2. —Bebita Lasa. . . . . 
3. —Joaquina Palacios Pita. . 
4. —Hilda Valdés Herrero. . , 
5. —Josefina García 
6. —Orlando Rodríguez Suárez 
7. —Margarita García Muro. . 
8. —Enrique Hevia 
9. —Andrés C. Alonso . . . . 
10. —Margarita Mier Ruiz. . . 
11. —Amparo Jiménez 
12. —Antonio Armando Calvó. 
13. —Marta Rodríguez . . , , 
14. —Elenita Madiedo Ulloa . . 
15. —Mario Sánchez. . . . . . . 
16. —Rosa López Marina . . . . 
17. —Pedro Perrera . . . . . . 
18. —Josefina Basteiro 
19. —Caridad Peña Rodríguez. 




















Corresponden a los niños premiados los siguientes iue 
lo. Una hermosa muñeca. Wetes 
2o. Un velocípedo. 
3o. Un baby de pasta. 
4o. Un camello. 
5o. Una muñeca biscuit 
6o. Un perrito lanudo. 
7o. Una gallina. 
8o. Un tigre. 
9o. Una caja conteniendo 4 juguetes. 
10. Una caja conteniendo tres juguetes 
DE PRODUCTOS DE 'TA AMBROSIA" 
Tres premios de estuches de bombones de frutas. 
Dos premios de cajas de bizcochos Champagne. * 
Dos premios de cajas de galletas Aviadoras. 
Dos premios de una caja con 6 libras de chocolate. 
Un premio de pastas surtidas. 
Los niños que hayan obtenido dichos premios, pueden 
pasar a recogerlos, en las oficinas del Concurso, Zulueta, es-
quina a Teniente Rey. 
D E H A C I E N D A 
R E C A U D A C I O N D E L D I A 2 6 
Es tado del T e -
s o r o . . . . . . $ 2 6 . 0 6 7 . 6 8 8 . 5 1 
R e n t a 7 , 6 1 4 . 8 4 7 . 0 5 
R e c a u d a c i ó n a-
cusada por el 
F o n d o ' B s p . 
de O . P . del 
15 Ju l i o a l 
26 de octubre 
de 1 9 2 5 . . . 3 . 5 9 7 . 0 1 6 . 4 2 
R e c a u d a c i ó n d ía 
26 de octubre 
correspondien 
te a F . E s p . 
O. P ú b l i c a s . 1 5 3 . 9 5 8 . 1 6 
L A S L E G A L I Z A C I O N E S D E 
F I R M A S 
L a S e c r e t a r í a de Hac ienda ha 
dirigido una c o m u n i c a c i ó n a la de 
Es tado m a n i f e s t á n d o l e que h a b i é n -
dose observado el hecho de que 
mientras el Consulado de Boston 
aplicando el a r t í c u l o 30 del A r a n -
cel Consu lar expide gratis los cer-
tificados de L e g a l i z a c i ó n de f irmas, 
M de T a m p a en cambio, aplicando 
el propio precepto, cobra $3 de 
honorarios; y como ello puede re -
dundar en perjuic io del contr ibu-
yente o del E s t a d o s e g ú n sea el 
procedimiento que d§íba apl icarse , 
la l l ama l a a t e n c i ó n con ruego de 
que se aclare cua l de los dos pro-
cedimientos es el procedente. 
IJIÍA D E N U N C I A 
H a sido presentada a l Secretario 
de Hac ienda una denuncia sobre 
a p r o p i a c i ó n indebida de los terre-
nos del E s t a d o conocidos por los 
Realengos 33 y 37, del t é r m i n o 
Munic ipal de G u a n t á n a m o . 
E l secretar io de Hacienda, con 
y i s ta de esa denuncia y para com-
probar lo que h a y a de cierto, ha 
comisionado a un Inspector de B i e -
nes del E s t a d o , para que se t ras -
lade a dichos lugares y proceda a 
las investigaciones correspondien-
tes . 
F A R M A C I A S Q U E ESTARAS 
A B I E R T A S HOY 
MERCOLES 
Neptuno y Manrique. 
R i e l a n ú m e r o 2-A. 
S. Franc isco No. 36 (Víbora), 
J e s ú s del Monte número 518.' 
L u y a n ó n ú m e r o 74. 
Santos S u á r e z número 10. 
J e s ú s del Monte número 383. 
R o d r í g u e z y Dolores. 
Cerro n ú m e r o 859. 
V i s t a Hermosa 14-B (Cerro). 
Palat ino y Atocha (Cerro). ' 
Calzada y. B (Vedado). 
23 y G (Vedado). 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 32, 
Neptuno y Oquendo. , . 
San "Lázaro y Campanario. 
E s c o b a r y Animas. 
20 entre 15 y 17 (Vedado). 
BenJumeda número 5. 
S u á r e z y Apodaca. 
A lcantar i l l a número 24. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Dragones y Monte. 
H a b a n a n ú m e r o 112. 
Vi l legas y Progreso. 
Tenerife n ú m e r o 74. 
Monte y E s t é v e z . 
Gervasio No. 130, esq. a 9 José, 
A g u a D u l c é número' 17. 
H a b a n a y San Isidro. 
. San Rafae l y San Franckco. 
2 n ú m e r o 148 (Vedado). 
Santa A n a y Guasabacoa. 
B e l a s c o a í n número 86. 
J u a n Alonso e Infanzón-
10 de Octubre número 695. 
L A A M E R I C A N A 
O ACIANO T ZANJA 
A B I E R T A TOSA LA JíOCHS 
LOS SABADOS 
Telé fonos: A-2171, 2172, 81T3_ 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E 
CINCO CUPONES IGUALES A ESTE DAN DERECHO A 
1 VOTO PARA EL CONCURSO INFANTIL DE SIMPATIA 
Recórteso este cupón por la linea 
D i a r i o d e l a M a r i m 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
Recórtese este cupón por la linea — 
I N S T R U C C I O I N r E S 
Lo? cupones que inserta el DIARIO DE LA MARINA en 
sus ediciones dé la mañana y de la tarde, son válidos en todo 
tiempo para canjear por votos. 
Las tapas de IRONBEER, CERVEZA POLAR y T R I -
MALTA deb en presentarse debidamente separadas, no admi-
tiéndose aquellas que por su deterioro sea difícil comprobar 
a la fábrica a que pertenecen. 
10 tapas metálicas de IRONBEER equivalen a un VOTO. 
10 tapas de CERVEZA POLAR o TRIMALTA dan derecho a 
un VOTO. 
5 vales del JABON CANDADO son canjeables por un VOTO 
I cupón de CHOCOLATE LA AMBROSIA equivale a un VOTO. 
Cinco cupones del DIARIO DE LA MARINA dan derecho a 
un VOTO. 
En los votos debe consignarse el nombre con los dos 
apellidos del niño, de la manera más clara, para evitar recla-
maciones, y la provincia a que pertenece. 
Los retratos de los niños que han obtenido más de cien 
votos deben venir al dorso con su nombre y dirección. 
Todas aquellas personas que remitan por Correo vales, 
cupones- o tapas metálicas para ser canjeadas por votos, 
deben acompañar un sello de dos centavos para el franqueo 
Los cupones numerados que dan deredho al premio de 
$5.000 serán entregados después de verificado el escrutinio 
final. 
Con un solo cupón numerado, que se adquiere con cien 
votos, se puede obtener el premio nacional de 
$ 5 . 0 0 0 
Para cualquier informe, diríjanse a las oficinas del Con-
curso, Zulueta y Teniente Rey, Teléfono A-3157. 
DE 
3 . 0 0 0 
J U G U E T E S 
REGALA LA FABRICA DE LA CERVEZA POLAR' EN 
OBSEQUIO DE SU NUEVO PRODUCTO 
" T R I M A L T A " 
Hasta el final del Concurso serán obsequiados 
los niños que presenten tapas del producto TRIMALTA, 
en las oficinas de Zulueta y Teniente Rey, con diversos 
juguetes. 
Por 150 tapas TRLMALTA un juguete de la Sección A. 
T los 15 votos del concurso 
Por 100 tap^s TRIMALTA un juguete de la Sección B. 
T los 10 votos del concurso 
Por 50 tapas TRIMALTA un jugue'e de la Sección C. 
*»> Y los 5 votos del concurso 
Por 25 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección D. 
T loa votos del concurso 
Hay también una Sección Especial de Juguetes de 
más valor, canjeables igualmente por tapas TRIMALTA. 
E S T A F E T A D E L C O N C U R S O 
E L A D I A S O E R E D O . —(Sin dirección) 
Tenemos una carta para usted que no podemo« rem 
dirección. Esneramos nos la e n v í e . 
Titirle por faltó * 
J O S E P A N D O L F E . (Sin d irecc ión) . 
TCcs extraña £*u carta dicléndonos que no ha salido el " ^ f ® / ^ * " 
J o s í I'andolfl, cuando en él resumen publicado el día 15 del actu-»i w 
el mismo cor. 525 votos. 
CIÜSTOBAI. SANTOS.—Zaza del Medio. 
Ic re :mitlí Atendidas todas las demandas d e su carta. Por expreso se 
x roffplo qus le correspondía por l a s 50 tapas» de TKlMAl^fA-
la falta de dlrccci» 
J O S E AJS'OEL L O P E Z . — S i n d i r e c c i ó n ) . 
No podemos enviarle los 20 votos que reclanra 
de su carta. 
•ido C A R I D A D C A S T E L L A N O S D E C A B A L L E R O . ha entres*"' 
L a Adminis trac ión de Correos de Santiago de Cu^aí/.Jio<icfic,eJ«* ,̂¿' 
x carta que iba dirigida a usted por llevar la dirección "^^j^acion-
nlquoncsíá. para serle remitida, o reclámela en aquella 
una 
P E D R O M E S T A S . — S a g u a la Grande. ^ ^ i * 
NQ cempr^nidemos bien ÉU carta . Si lo que usted ^ ' ^ Q para c^l^o 
votes del Concurso, que son los quo dan derechc a un ""'bre de un "{inio 
mió Naño^sJ l e $5.000, dichos votos deben venir a " ° , .-.itinio « s ^ . i de 
niña para figurar en el Concurro. Entonce:*, después cei el soriev 
es cuando se entrojan los cuponcís numerados para entr-
dichc Premio Nacional. 
A N A SALMERON.—Sant iago de C u b a . 
Recibida su carta, estamos de acuerdo con lo Q"6 
en ella *oS 
exprés 
P E T R O N I L A R . M A T A N Z A S . 
Por correo re le remitan 18 votos 
leí? del jabón "Candado". Diches vo 
niño Q los n iños que se quieran pro 
Concurso los clases de premio» en me 
uno de $1.ÍÍ00 por provincia, para el 
votos .¡n cada provincia; y el Premt 
entre todos los n iños que figuran en 
100 votos, correspondléndoles un cu 
cada 100 votos. 
/ ' «u envío °* del 
que corresponden a su ^ eX 
tos deben ser lls"'l^os. Ten^- ps/ 
..-ntar c ^ 0 , ^ puede o P * % d* 
tálico, a ambos m a ^ r t * » 
concurrente ^̂ .-̂ ooo cDe « &r 
o Nacional do a leare» 
el Certamen y t-ichc 
pón numerado P3-^ 
AÑO x c n i 
M R I i N T 
Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central, Habana, M-S404 
Agencias: Cerro y Jesús del Monte, 
1-1994, Marlanao, Columbia, Almen-
dares. Buen Retiro, Quemados y Po-
golottl, F-O-7090. D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Esta Asociación es la única que posee 
el derecho de reproducir laa notlciafi 
cable&ráf icas y la información local 
que sn este DIARIO se publiquen. 
S E C C I O N 
L A H A B A N A , M I E R C O L E S , 2 8 D E O C T U B R E D E 1 9 2 5 
P A G I N A Q U I N C E 
C O N I E L C S N C E R 
- cree que d e s d e q u e se u s a n 
t Rayos X p a r a c u r a r l o es e l 
^ayor d e s c u b r i m i e n t o r e a l i z a d o 
DE 100 C A S O S T R A T A D O S 
Cuando el c á n c e r n o e s t á e n 
algún lugar d e l a c a b e z a , h a y 
d i f i c u l t a d e n l l e g a r h a s t a e l 
rN EL M E M O R I A L H O S P I T A L 
Desde hace m u c h o s a ñ o s se 
Viene t r a b a j a n d o e n é l p o r 
aran n ú m e r o d e f a c u l t a t i v o s 
MUEVA Y O R K , octubre 27. 
íServicío Especial-)— Los in-
stigadores del Memorial Hospital 
i NeW York, anuncian que fil-
iando noventa por ciento de ra-
,,5 Betacáusticos que emana del 
:;um y del tubo de Rayos X de 
o voltaje, y utilizando solamen-
los rayos estimulantes Gama, el 
•atamiento del cáncer en la len-
,Ua los labios, la nariz, las oré-
is V otras partes de la cabeza, ha 
4do buenos resultados. 
Este descubrimiento es conside-
ro por algunas de las más altas 
¡toridades de otras instituciones, 
oaino uno de los progresos más im-
ortantes que se han hecho para 
d tratamiento del cáncer desde que 
el radium comenzó a usarse para 
iai propósito. 
En los seis meses que el método 
ha estado en experimentación, más 
de cien casos han sido tratados con 
resultados, según se tiene entendi-
do, muy satisfactorios. Debido a 
la eliminación de los rayos cáusti-
-, aplicaciones mucho más fuer-
! de los rayos benéficos pueden 
tacerse y sus efectos dolorosos que 
can muy reducidos. 
Cuan permanentes pueden ser 
estos beneficios es cosa que no 
ja&fe determinarse sin una más 
xperimentación; pero, se di-
ce en el hospital que existen razo-
nes para creer que la recurrencia 
(era mucho menor a causa de que 
las dosis son mucho mayores. 
También se han estado realizan-
do experimentos sobre el trata-
üiento del cáncer del pecho y en 
otras partes del cuerpo. De éstos, 
se asegura, todo lo que puede de-
írse es que los rayos Gama, fil-
trados, parecen ejércer un efecto 
característico sobre los Tejidos can-
cerosos cualquiera sea su locali-
La dificultad con que se tro-
pieza para el tratamiento del cán-
f."eQ otra región del cuerpo que 
ÍO sea la cabeza, consiste en que 
no se puede llegar'con facilidad a 
!os tejidos enfermos. 
El tratamiento que se observa 
ahora en el Memorial Hospital ha 
siáo desarrollado gradualmente, 
mediante los esfuerzos de muchos 
médicos. E l elemento más impor-
tóte para estos experimentos fué 
suministrado hace quince años por 
el doctor Henry H . Janeway, que 
se dedicaba entonces a las investi-
laciones en el Memorial Hospital, 
Wien estableció en líneas genera-
os un método para colocar en los 
«sarrollos canceres un pequeño 
"̂o de cristal conteniendo rá-
¡um. Este método fué empleado 
( Principio en las lesiones de la 
Por el doctor William Duane. 
;rimas resultó enteramente satis-
Jtorio porque los rayos cáusticos 
"a pasaban por el cristal y ten-
a perjudicar los tejidos sanos, 
bardando el cáncer. 
El más reciente refinamiento fué 
- empleo de tubos de oro en vez 
'\J¡ }' en 108 cuales queda con-
'^o el radón o gas del rádium. 
M I L L O N A R I O D E S H E R E D A D O 
P O R H A B E R S E C A S A D O 
C O N U N A M E S T I Z A 
White Plalns, New York, 
octubre 27. — (United Press) . 
— L a alianza matrimonial en-
tre el hijo del multimillonario 
neoyorkino Leonard Kip, ha 
sido definitivamente declarada 
como válida por la Corte Su-
prema, por lo tanto, es ya pú-
blica la desheredación de este 
joven, casado con la hija de 
un chauffeur mestizo, que res-
ponde por el nombre de Ali-
cia Beatriz Jones. 
L a defensa del joven millo-
nario declaró que Miss Ripp 
Rinelander no había tratado de 
ocultar durante el juicio, que 
tenía ascendientes negros. 
SIGUE EN PIE LO 
DE 
L o s p r o b l e m a s d e l a ¿ o m i s i ó n 
p l e b i s c i t a r i a s i g u e n e n p i e , a 
p e s a r d e l o s e s f u e r z o s h e c h o s 
G A R A N T I A S A L P E R U 
^ D E C L A R A D O S E N E S T A D O 
^ S I T I O S A N T I A G O D E C H I -
' E- V A L P A R A I S O Y A C O N -
C A G U A 
L8ANTIAGO D l T c H I L E . octubre-
MfÜ (Po1" la Associated Press . ) 
PreS0 fecuela d6 las elecciones 
¿ 1 Cv.Iales l e b r a d a s el pasado 
Udo H • sido declaradas en es-
%o lS^l0. la8 Provincias de San-
w Vlhlle' ValParaíso y Acon-
da n -rEsta medida fué provoca-
bas n Ullas manifestaciones pú-
;idarior,f 1efJectuaron ayer los par-
'Wo , aoctov José Salas' can-
'ió derrlt T5 "Jo^aleros," que sa-
^ t i a ^ f0 ^n las elecciones. E n 
nue?Lde Chil6 está Pinteada 
^otodn ^ T ^ 1 - Hállase Parali-
^ s comPr • r,ánSÍto rodado' y las 
SU3PUerSr 68 t Í e n e n cerradas 
^ o r S ,^^63 P^tidarios del 
5,1 f irmri . lllCleron constar ayer 
i4 anula n A Iminación de obtener 
^ron Pi ^ de las elecciones que 
^ o a - L l r í •Unfo a Emmano F i -
guro A I 1 1 como sucesor de 
Lars0 Alessandri. 
^^da^^^^oiones de la noche 
"boteo eT1tr nT luSar a un reñido 
^^idato^ ! ;0S Parti<iarlos de los 
^Pectlvol, iunfante y derrotado, 
íeiI1Utrés n1116, quedando heridas 
V u t a üoy la tranquilidad más 
^mi^f11 ^^^ago de Chile. E l 
íf0viccia<, huelSulsta fracasó en 
^ 61 orde/' en !Coníunto, prevale-
Se e s p e r a q u e l a c o m i s i ó n 
r e c o n o z c a q u e e l p r o b l e m a 
n o t i e n e p o s i b l e s o l u c i ó n 
ARICA, octubre 27. — (United 
Press) . — A pesar de los largos 
debates legales sobre el asunto, no 
se ha podido aún dar solución a los 
problemas de la Comisión Plebis-
citaria de Tacna y Arica, respecto 
de las garantías solicitadas por el 
Perú y el alcance del control de la 
Comisión. 
Después de una cansada reunión 
celebrada ayer, la situación sigue 
odavía invariable. Se esperaba 
que el anuncio de que la situación 
no tenía salida posible sería hecho 
después de la próxima sesión, ig-
norándose y no pudiéndose prede-
cir los acontecimientos que a tal 
declaración se seguirían. 
Un tren cargado de tropas chi-
lenas l legó hoy a esta ciudad pro-
cedente de Tacna y en ruta hacia 
el Sur. Estas tropas son parte do 
la guarnición de" 1,000 reclutas 
que el gobierno chileno ha conve-
nido en licenciar. 
E l l icénciamiento de este contin-
gente que no será reemplazado por 
ningún otro, ha sido citado por los 
chilenos como indicativo de su de-
seo de cooperar con la Comisión 
Plebiscitaria en dar garantías a los 
peruanos, aunque fué hecho notar 
con énfasis que el gobierno chile-
no no reconoce la autoridad de la 
Comisión para ordenar la evacua-
ción del territorio disputado, por 
esta u otras tropas. 
L A L E Y M A R C I A L PROCLAMA-
DA E N T R E S PROVINCIAS 
C H I L E N A S 
SANTIAGO D E C H I L E , octubre 
27. — (United Press) . —- L a ley 
marcial ha sido proclamada en las 
provincias de Santiago, Valparaíso 
y Aconcagua. 
L a ciudad de Santiago está 
tranquila, a pesar de la huelga ge-
neral ordenada por los líders la-
boristas para protestar contra la 
derrota de José salas, candidato 
del partido laborista a la presiden-
cia de la República. 
Muchos comercios han vuelto ya 
a abrir sus puertas. 
C O O L I D G E C R E E Q U E PRONTO 
S E A L L A N A R A N L A S D I F I C U L -
T A D E S P A R A E L P L E B I S C I T O 
D E TACNA Y A R I C A 
WASHINGTON, octubre 27.— 
(United Press) . — S e g ú n anunció 
hoy la Casa Blanca, se adelanta 
bastante hacia la realización del 
plebiscito de Tacna y Arica. 
E l Presidente Coolidge entiende 
que se están, poco a poco, elimi-
nando todas las dificultades y di-
ferencias que actualmente lo detie-
nen, quedando ya por ajustar sólo 
los detalles. 
H O Y C O M P A R E C E R A A N T E U N C O N S E J O D E G U E R R A P A R A 
b E R J U Z G A D O E L C O R O N E L A M E R I C A N O M I T C H E L L 
LA TEORIA QUE HA 
L 
C o n es te o b j e t o h a s i d o y a 
p e r f e c c i o n a d o e l i n s t r u m e n t o d e 
m e d i d a m á s s e n s i b l e d e t o d o s 
U N I V E R S I D A D D E C O L U M B I A 
WASHINGTON, octubre 27.— 
(Por la United P r e s s . ) — Mañana 
comparecerá ante sus jueces mili-
tares el coronel Mitchell. 
De lo que ellos decidan depende 
su ulterior suerte, la que oscila en-
tre una reprimenda pública bajo la 
forma de una corrección discipli-
naria, o el despojo de su uniforme, 
en virtud de la crítica severa de 
que ha hecho víctimas a sus jefes. 
Todo el mundo espera que esto 
ocurra, todo el mundo excepto Mit-
chell, quien confía en que saldrá 
en bien de la actuación militar a 
que será sometido. Sus valientes 
declaraciones en otra ocasión le 
M e d i c i ó n d e las p e r t u r b a c i o n e s 
d e l a g r a v e d a d e n l a s u p e r f i c i e 
t e r r e s t r e d e b i d a s a l s o l y l a l u n a 
P E S A D A D E L A S M O L E C U L A S 
E l i n v e n t o r d e l m a r a v i l l o s o 
a p a r a t o c r e e q u e a u m e n t a r á ^su 
s e n s i b i l i d a d m i l v e c e s m á s 
NEW Y O R K , octubre 27.— (Ser-
vicio Especial) . — É l instrumento 
de medida más sensible que existe 
—que reacciona al peso de una? 
280 mil millonésimas partes de 
una onza—ha sido perfeccionado 
por Ralph C . ^artsough, ds la 
Universidad de Columbia, y será 
usado, según se ha anunciado en 
estos días, en un nuevo experimen-
to financiado por dicha Universidad 
para comprobar • la teoría de Elns-
tein. 
Este instrumento ha sido utili-
zado con éxito para registrar el 
efecto producido en una fracción 
de segundo por el cambio de posi-
ción de la luna o la atracción de 
gravitación que la tierra ejerce 
sobre un objeto que pesaba 
1-29,000 ava parte de una onza. 
E l cambio en peso de este objeto 
minúsculo levantándolo un pie — 
esto es, moviéndolo un pie fuera 
del centro de la tierra y reduciendo 
de esta suerte la gravitación—fué 
fielmente registrado en el aparato 
de Hartsough. 
Varios esfuerzos se han hecho 
con anterioridad para fabricar apa-
ratos bastante delicados para me-
dir las perturbaciones de la grave-
dad en la superficie de la tierra 
por los movimientos del sol y la 
luna. La atracción del sol y la lu-
na se registra en las mareas y se 
calcula matemáticamente. A causa 
de su proximidad a la tierra, la lu-
na, a pesar de su masa relativa-
mente pequeña, ejerce una trac-
ción dos veces y media mayor que 
el sol. 
E l instrumento más delicado co-
nocido antes del de Hartsough es 
la balanza de Botvos, que es lo 
suficientemente delicada para pe-
sar secciones de la corteza terrestre 
pero no bastante para demostrar 
la forma en que el sol y la luna 
afectan a la gravedad de la tierra. 
E l instrumento de Hartsough es 
100 veces más sensible que el de 
Botvos. 
Después del experimento sobre 
la teoría de Einstein, que se efec-
tuará este invierno, el instrumento 
se usará para realizar un nuevo 
esfuerzo a fin de pesar las molécu-
las . Los átomos doble de oro serán 
colocados en una de las balanzas 
del cátodo de un tubo al vacio.. 
Usando el mismo principio, pero 
aumentando el tamaño de los apa-
ratos, el inventor cree que podrá 
aumentar su sensibilidad mil^veces 
más . 
E l inventor fué durante cinco 
años profesor de Física en la Uni-
versidad de Wesleyan. E n el últi-
mo año y medio ha sido instructor 
de investigaciones del departamen-
to de Física en Columbia, lo que le 
ha servido para trabajar en su de-
tector de gravedad. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
Después de haberse promulgado 
la ley marcial no ha habido demos-
traciones en eeta ciudad. Muchas 
tiendas han vuelto a abrir sus 
puertag y la ciudad ha reanudado 
su Vida normal, viéndoee solamen-
te como nota extraordinaria a nu-
merosas patrullas de soldados re-
corriendo las calles. 
N U E V A Y O R K , Octubre 2 7 . — 
Llegaron el Orizaba, de la Habana; 
el Pinar del Rio, de Caibarién; el 
j Miraflores, de Guantánamo; el 
I Munwood, de Cárdenas. 
BOSTON, Octubre 27.—Llegó 
j el Maravi, de Presten. 
NORFOK, Octubre 27—Llegó el 
Dagali, de Manatí. 
NUEVA. O R L E A N S , Octubre 27. 
—Sal ió el Bulko, para Manzanillo. 
L A SITUACION E N TACNA Y 
A R I C A S I G U E SIENDO D I F I C I L 
Y COMPLICADA 
ARICA, Chile, octubre 27.— 
(Associated Press) .—Con su reu-
nión de ayer, la Comisión Plebisci-
taria de Tacna y Arica no logró 
despejar la obscura situación que 
aquí prevalece. Chilenas y perua-
nos se mantienen irreductibles en 
sus apartadas posiciones, sin que 
se advierta el menor síntoma de 
reconciliación. 
Ninguna de las mociones presen-
tadas ayer a la comisión pudo ser 
sometida a votación. Entiéndese 
que en el transcurso de la sesión 
los chilenos consumieron la mayo-
ría de los turnos exponiendo su 
deseo de presentar más documen-
tos respecto a los asuntos que ha-
brá de despachar antes de acome-
ter el enojoso problema de la^ 
atribuciones y poderes de la comi-
sión . 
No ha sido dada a la publicidad 
la fecha de la próxima sesión y se 
ignora cuanto tiempo tardarán los 
chilenos en preparar esos docu-
mentos. 
l O N B Á " P R A T 
A L A M A C 
H O T E L 
B r o a d w a y a n d 7 1 S t r e e t 
N e w Y o r k 
L a s d e l i c i a s d e t o d o s l o s 
c u b a n o s q u e v i s i t e n N e w 
Y o r k 
E l e g a n t e s a p a r t a m e n -
t o s c o n d o s y t r e s h a b i -
t a c i o n e s d e d o r m i r y sa-
l a , u n o y d o s b a ñ o s y 
d u c h a y p u e r t a S e r v i -
d o r . 
A t e n c i ó n e s p e c i a l a 
l a c l i e n t e l a H i s p a n a y 
S u r A m e r i c a n a , b a j o l a 
e x c e l e n t e s u p e r v i -
s i ó n d e l s e ñ o r A n t o n i o 
A g ü e r o . 
T r e s r e s t a n r a n t s e x c e p -
c i o n a l e s . 
L A T Z O W N E R S H I P M A -
N A G E M E N T 
han merecido ya el que fuera re-
bajado del grado que ostentaba de 
brigadier general a coronel. 
Sus jueces, los que constituirán 
el tribunal integrado por los ofi-
ciales de mayor gradua-ión que en 
este país se han reunido para de-
terminar la inocencia o culpabili-
dad de uno de los suyos, han lle-
gado de todos los puntos de la 
Unión y están listos para reunirse 
mañana, a las diez. 
L a defensa de Mitchell, civil y 
militar, se prepara para una larga 
sesión; aun cuando la Opinión ge-
neral es que el juicio terminará 
pronto. 
D E L A 
N DEEENSA DEL PACIO 
LAMAN! EN 1922 
R e s p e c t o a las d e c l a r a c i o n e s a t r i b u i d a s a l P r e s i d e n t e 
C a l l e s , e n e l s e n t i d o d e q u e P a ñ i h a b í a i d o a los E . U n i d o s 
a c o r r e g i r los e r r o r e s d e l p a c t o , d i c e s o n i r r e s p o n s a b l e s 
V E N T A J A S D E L C O N V E N I O L A M O N T - H U E R T A P A R A M E X I C O 
D i c e q u e e l p a c t o r e s p o n d í a a l a c a p a c i d a d e c o n ó m i c a 
q u e e n t o n c e s t e n í a M é x i c o y s i a h o r a n o p u e d e h a c e r l e 
f r e n t e , se d e b e a l a i n c a p a c i d a d d e sus g o b e r n a n t e s 
NUEVA Y O R K , octubre 27. 
— (Servicip Especial.)-— Adolfo 
de la Huerta, ex ministro de Ha-
cienda de México, en una declara-
ción, dada a la prensa en ésta ciu-
dad, declara "irresponsables e in-
justificadas" las manifestaciones 
atribuidas al presidente Calles res-
pecto a que el secretario de Ha-
cienda, señor Pañi, había sido en-
viado a New York para corregir 
los errores cometidos en el conve-
nio Lamont-de la Huerta. Insistió 
en que el compacto logró muchas 
ventajas para México, y sostuvo que 
una adecuada y económica admi-
nistración de Méjico haría posible 
continuar los pagos de acuerdo con 
el convenio. 
E l señor de la Huerta dice en 
su declaración: 
"Recientes despachos de Ciudad 
de México han atribuido al gene-
ral Calles la. manifestación de que 
el señor Albert J . Jg^ini, secretario 
de Hacienda, había venido a New 
York para corregir errores conte-
nidos en el convenio Lamont-de la 
Huerta, concluido en 16 de j ^ i o 
de 1922. Tales afirmaciones, si 
fueron hechas por éj, son Irrespon-
sables c injustificadas." 
" E l general Calles, como miem-
bro del Gabinete del presidente 
Obregón, aprobó y aplaudió sin re-
servas las manifiestas ventajas ob-
tenidas para el pueblo de México 
en ese contrato. Cuiando el gene-
ral Calles llegó al Poder como pre-
sidente de México, debido a la pre-
sión militar ejercida por Obregón, 
quien recibió la ayuda de los Es -
tados Unidos para mantener su 
propio Gobierno, mediante una 
falsa presentación de los hechos, 
hizo declaraciones categóricas apro-
bando el convenio Lamont-de la 
Huerta, y prometió, solemnemente, 
cumplir las obrigaciones asumidas 
por el Gobierno de México ." 
" E l convenio Lamont-de la Huer-
ta, se concluyó de buena fe entre 
los acreedores de México por una 
parte y yo por la otra, como secre 
tario de Hacienda, y representaba 
una reducción del cincuenta por 
ciento en las obligaciones existen-
tes en aquella fecha. 
"Las obligaciones contenidas en 
la hipoteca sobre los Ferrocarriles 
Nacionales—que no se han cum-
plido—colocaron a estos ferrocarri-
les a merced de los trustees. Con 
el fin de salvar estos ferrocarriles 
para la corporación mexicana, de 
la cual son. propiedad, en los cua-
les el Gobierno tiene cierto con-
trol, fué necesario, temporalmente 
al menos, colocar obligaciones bajo 
la protección de la deuda pública 
mexicana, asegurando para ellos, 
en la misma proporción, los des-
cuentos y morator'ias aseguradas 
para la deuda pública en ese con-
venio ." 
"Además, deseo hacer constar 
que las obligaciones asumidas en 
el convenio Lamont-de la Huerta 
se hallaban enteramente dentro de 
la capacidad financiera de mi país 
en aquel tiempo y si, en los tiem-
pos actuales, las condiciones econó-
micas han cambiado hasta el pun-
to de hacer imposible los pagos 
convenidos, tan deplorable cambio 
solamente se debe a la incompeten-
cia de los que ahora tienen la res-
ponsabilidad de la administración 
de los asuntos financieros y econó-
micos de México ." 
' "Se ha hecho creer al pueblo me-
I xicano y al pueblo americano que 
I el señor Pañi, merced a una rígida 
economía, ha podido realizar gran-
des ahorros en los gastos del Teao-
ro Público mexicano. Esas mani-
festaciones son erróneas; de hecho 
no han podido hacerse afirmacio-
ínes más inexactas con referencia a 
¡ la administración de los asuntos 
: financieros de México por el señor 
| ^anl. 
"Las obligaciones de la deuda 
pública mexicana—incluidas desde 
1923 en el presupuesto de gastos 
i —subían en ese año a quince mi-
I llenes de pesos. Ese es el único 
i año en que se hizo el pago, duran-
| te mi administración. 1924, el des-
í embolso hubiera sido de diecisiete 
millones quinientos mil pesos, y 
en 1925 subiría a veinte millones 
¡de pesos. En otras palabras, du-
. rante el último y el año actual, el 
Departamento del Tesoro mexicano 
j hubiera pagado treinta y siete mi-
i Uones quinientos mil pesos a los 
I representantes de los tenedores de 
i bonos, y esa suma debió pagarse 
| con cargo a lo.s ingresos por el con-
cepto de impuestos sobre la expor-
tación del petróleo de acuerdo con 
el decreto de junio 7 de 1921, y 
con la ley posterior de 27 de sep-
tiembre de 19 22, y el empleo de 
estos fondos para cualquiera otra 
atención es ilegal, y no está am-
parado ppr las leyes mexicanas." 
, "Se ha sostenido que el capital 
invertido en él nuevo Banco de Mé-
xico por el Gobierno del general 
Calles ha sido conservado para ese 
propósito mediante ^ economías es-
peciales. Esto es incierto." / 
"Los fondos usados para este 
banco son parte de los fondos des-
tinados al pago de los intereses de 
'a deuda pública, cuyo saldq ha 
sido derrocado por las administra-
ciones de Calles y Obregón, a pe-
sar de las llamadas economías y no 
obstante verse el pueblo mexicano 
agobiado por impuestos de tal cla-
se como jamás soñó bajo mi admi-
nistración. " 
"Aunque el Cog i t é Internacional 
de Banqueros impuso muchos sa-
crificios a los tenedores de bonos 
en el convenio de jun'io de 1922, 
deben pensar, ahora en aceptar nue-
vas pérdidas para los acreedores, 
debido a la bancarrota moral y fi-
nanciera de México, provocada por 
el actual Gobierno. " 
"Deseo hacer constar, con todo 
el énfasis posible, que si existiera 
hoy en México una administración 
honrada^ y capaz, podía, sin vesti-
gio de uúda, cumplir todas sus 
obligaciones contenidas en el con-
venio Lamont-de la Huerta, y sal-
var de esta manera el crédito de la 
nación mexicana y obviar futuras 
dificultades y complicaciones." 
SE P R A C T I C A R A N N U E V A S I N -
V E S T I G A C I O N E S F E D E R A L E S 
E N A L G U N A S I N D U S T R I A S 
WASHINGTON, octubre 27.— 
(United P r e s s ) . — Ordenadas por 
el Senado y de acuerdo con un re-
glamento establecido por el Attor-
ney General Sargent, se llevarán a 
cabo investigaciones económicas 
en las industrias, da la harina, 
eléctrica y del tabaco, así como en 
ciertas "organizaciones cooperativas 
que existen en los Estados Uni-
dos. 
E n la opinión de la Comisión 
Federal de Comercio existen algu-
nos cargos contra estas empres^V 
en el sentido de que violan,la ley 
Sullivan, y en consecuencia el Sar-
gent ha ordenado las investiga-
ciones . 
A pesar de esta creencia, la ma-
yoría de la Comisión era opuesta 
a que se practicasen las investiga-
ciones porque no existía autoriza-
ción cada vez que existan cargos 
fundados de violación de la Ley 
Sullivan. Con excepción de "una 
queja que resultó falsa propagan-
da contra la General Electrical Co., 
todas las demás industrias, com-
pañías y empresas denunciadas se-
rán objeto de la Investigación. 
L A R E V I S I O N D E L A R T I C U L O 
2 7 D E L A C O N S T I T U C I O N 
M E X I C A N A 
WASHINGTON', octubre 27. (Uni-
ted Press).—Aumenta la agitación 
causada en los circules financieros y 
mercantiles y entre lo? funcionarios 
fie los departamentos de Estado y Co-
mercio de este país, por . la ley que 
pretende regular el Articulo 27 de la 
Constitución de México, la cual se en-
cuentra actualmente ante la legisla-
tura do dicha república, pendiente de 
aprobación. Hoy se ha f-abide que un 
grupo de financieros de New York, 
así como algunos representantes do 
la. Standar Oil y otros intereses petro-
leros que operan en los campos d'i 
pctióieo de Tampico, estuvieron a ver 
61 Si cretaiio Hoover y a oJgunos fun-
cior.arios de la Secretaría de Estado. 
Se tiene entendido qus se ha pedido 
al Gobierno que interponga su influen-
cia cerca dlel gobierno mexicano con-
tra la aprobación de la referida ley 
que pone coto a la; adquisición de pro-
piedad por los extranjeros También 
hay indicaciones ?.l efecto de que los 
banqueros de New YorK dicon que si 
Se p£::a la nueva ley, ello seríl obs-
táculo a cualquier operación de cré-
•dito, que cerca <2e ellos quiera rea-
lizar en el futuro la vecina república. 
En la Secretaría de Estado no han 
querido hacer comentarios oficialmen-
te sobre el particular. 
U n a c o m i s i ó n d e l c o n s e j o d e l a 
L i g a i r á a l o s B a l k a n e s , a f i n 
d e c o n o c e r l o q u e a l l í o c u r r e 
C U A L E S S O N SUS F I N E S 
S a b e r l a v e r d a d d e l o s h e c h o s , 
d e p u r a r r e s p o n s a b i l i d a d e s , f i j a r 
i n d e m n i z a c i ó n y e v i t a r o t r o b r o t e 
S E R E U N E H O Y E L C O N S E J O 
T a n t o G r e c i a c o m o B u l g a r i a , 
se c u l p a n m u t u a m e n t e y p i d e n 
las i n d e m n i c e n p o f los d a ñ o s 
PARIS, octubre 26. — (Associa-
ted Press) . — E n una sesión_aecre-
ta que celebró esta noche, el Con-
sejo de la I|iga de Naciones, ha de-
(ñdido enviar una comisión a los 
Balkanes con la misión de investi-
gar las causas del conflicto greco-
búlgaro. No obstante, el programa 
a desarrollar por la misma, tal 
cual hoy está esbozado, dependerá 
del cumplimiento que Grecia y Bul 
garla den a las condiciones de 
evacuación y cese de hostilidades 
señaladas por el Consejo. 
E l primer deber de la comisión 
será precisar la realidad de los he-
chos; el segundo depurar las res-
ponsabilidades; el tercero resolver 
el asunto de la indemnización y el 
cuarto estudiar la forma de evitar 
la reproducción de tales brotes bé-
licos en lo futuro. L a comisión 
rendirá informe de sus trabajos en 
la próxima etapa . legislativa del 
Consejo que se celebrará el pró-
ximo mes de Diciembre en Gine-
bra. 
A las ocho de la noche de hoy 
vence el plazo de 24 horas conce-
dido a los gobiernos griego y búl-
garo para -la circulación de las ór-
denes necesarias para la suspen-
sión de las hostilidades y regreso 
de todas las tropas a sus fronteras 
respectivas por cuyo motivo el Con-
sejo volverá a reunirse mañana a 
primera hora para estudiar las 
respuestas que reciba, esperándose 
que todas ellas acaten el dictamen. 
No obstante, el organismo ejecu-
tivo de la Liga no se dará por sa-
tisfecho hasta que sus agentes mi-
litares fe hayan dado cuenta debida 
de que . todas las tropas han eva-
cuado en realidad el térritório 
ocupado y abandonado otras me-
didas militares análogas . E l Presi-
dente del Consejo M. Briand avisó 
hoy de nuevo a los representantes 
de las naciones beligerantes di-
ciéndoles que tenía informes fide-
dignos de que todavía se oía el 
retumbar del cañón: 
Todo da a entender que Francia 
y la Gran Bretaña proceden de 
consuno a fin de acrecentar el 
prestigio y poder de la Liga de 
Naciones, haciendo de ella un ins-
trumento de paz real y verdadero. 
Hay también síntomas de que, sin 
culpar directamente en modo algu-
no a Grecia, los miembros del 
Consejo conceden la mayor impor-
tancia al hecho de que el ejército 
griego liaya invadido el territorio 
búlgaro en una extensión de 8 ki-
lómetros (unas nueve millas) mien 
tras que los búlgaros, según con-
fesión de los propios griegos solo 
han hollado unos 500 metros (un 
tercio de milla, aproximadamente) 
de territorio helénco. 
Como quiera que tardará aun al-
gún tiempo en surtir efecto la rup-
tura de relaciones económicas y 
financieras que el convenio autori-
za contra las naciones delincuen-
tes, insistíase está noqhíS en los 
círculos de la Liga que el Consejo 
debiera ordenar el bloqueo nacio-
nal de Atenas caso de que el go-
bierno griego desacate el mandato. 
' Los representantes griegos y 
búlgaros culpándose todavía m'ú-
tuamente de haber dado lugar a 
la presente guerra balkánica, di-
jeron, al Consejo que querían una 
indemnización. E n nombre de 
Grecia, M. Karapanos insistió en 
que el verdadero motivo de que 
Bulgaria tuviese dificultades con 
sus vecinos estribaba en que no 
había podido cumplir con las cláu-
sulas de desarme del Tratado de 
Neuilly, lo que dió lugar a que 
provoetsen frecuentes conflictos 
las bandas de salteadores e irre-
gulares . 
Negó que Grecia haya cometido 
acto de hostilidad alguna "análo-
go al de la ruptura" dentro del 
significado del convenio, puesto 
que las tropas griegas no habían 
hecho otra cosa <iue ponerse a la 
defensiva". 
E l prohombre búlgaro calificó 
el avance griego de una agresión 
injustificable particularmente des-
graciada e inoportuna en un mo-
mento en que como el presente, 
acaba de verse coronada por la vic-
toria las negociaciones de seguri-
dad de Locarno y Europa entraba 
en una nueva era de fraternidad. 
COMIENZAN L A S TROPAS G R I E -
GAS A E V A C U A R E L T E R R I T O -
RIO B U L G A R O 
ATENAS, octubre^7.— (Por la 
United P r e s s . ) — Mañana comen-
zarán las tropas griegas a evacuar 
el territorio de Bulgaria. Ordenes 
a este efecto íueron despachadas 
hoy desde aquí al frente bastante 
antes de cumplirse el límite de 
veinticuatro horas señalado por la 
Liga de Naciones^ para el comien-
zo de d'icha evaraación. 
Las tropas griegas han sido ya 
reinstaladas en Demir-Capou 
Grecia contestó hoy al ultimá-
tum de la Liga en el que se le con-
(Continúa en la página veinte. 
C U R A R A N L A T U B E R C U L O S I S 
C O N L A I N T E R V E N C I O N 
Q U I R U R G I C A 
B E R L I N , octubre 27 .— 
(United Press) . —De^pacbos 
recibidos en esta ciudad desde 
Essen, informan que el famo o 
cirujano, doctor Sauerbruch 
manifestó en el Congreso Mé-
dico reunido en dicha ciudad, 
que una operación quirúrgica 
podía ser efectiva en la cura 
de la tuberculosis, en aque-
llos casos en que sólo un pul-
móu estuviese afectado. 
Añadió el doctor que los re-
sultados de sus experimentos 
le demostraban hasta ahora 
que de 100 casos tratados, 35 
pudieron curarse totalmente, 
48 de los restantes habían 
mejorado notablemente. 
d t ó C O N S U L A R 
EL LO 
i 
C o n j u n t a m e n t e , t o d o e l c u e r p o 
c o n s u l a r h a e n v i a d o a F r a n c i a 
u n a n o t a - p r o t e s t a d i p l o m á t i c a 
ANIVERSARIO DEL 
í l 
S e g ú n M u s s o l i n i , e n las f i l a s 
se c u l p a n m u t u a m e n t e y p i d e n 
c o n f u s i ó n , d e r r o t a e i m p o t e n c i a 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
D i c e q u e e s t á a p u n t o d e 
l l e v a r a c a b o l o s p r i n c i p i o s 
f u n d a m e n t a l e s d e l f a s c i s m o 
(Por la Fjnitcd Press) 
ROMA, octubre 27 .—El Fascis-
mo intenta proceder hacia su pro-
puesto fin de modo incontrastable 
y tesonero. 
Benito Miísolini, pontífice máxi-
mo del Fascismo, en una proclama 
lanzada hoy para conmemorar el 
tercer aniversario de la mancha 
fascista sobre Roma, declaró que 
en las filas de los adversarios del 
Fascismo todo es confudón, derro-
ta e imipotencia. 
— E l tercer aniversario de la 
marcha sobre Roma—dice la pro-
clama a sus partidarios—iniciando 
la revoluiclón que llevaremos sin 
cejar hasta su indispensable meta, 
encuentra vuestras filas tan firmes 
y apretadas como al principio, así 
como severas en disciplina y pron-
tas al sacrificio. 
—Por el contrario la confusión 
prevalece en las filas de vuestros 
adversarios, cuyos jefes confiesan 
su derrota y su impotencia. E l vie-
jo régimen semi-liberal está sepul-
tado para siempre, en tanto que el 
verdadero pueblo italiano da al go-
bierno fascista su consenso amplio 
y leal, como lo hiciera en vísperas 
de la insurrección. Esta es la gra-
ta verdad después de tres años. 
— E n su tercer año la revolución 
fascista se adelantó mucho más 
allá de los fundamentos establaci-
dos por el estado fascista en Su 
sistema orgánico. Estamos a pun-
to de llevar a cabo los (principios 
fundamentales de nuestra doctrina. 
Todas las masas trabajadoras es. 
tán alineadas bajo el emblema su-
premo del estado fascista. Hay una 
síntesis de equilibrio de todas las 
fuerzas e intereses, y esto consti-
tuye la creación original de la re-
volución fascista. 
D O S N O R T E A M E R I C A N O S 
P R E S O S E N E L P E R U 
P O R S I M P A T I A A C H I L E 
D i c e n q u e d u r a n t e l o s t r e s 
d í a s q u e e s t u v i e r o n p r e s o s , 
e l p u e b l o t r a t ó d e m a t a r l o s 
N U E V A Y O R K , octubre 27 .— 
(Por Associated Press) . — A bordo 
del vapor Ebro han llegado hoy a 
ésta los norteamericanos Ernest 
Colwell, de Pecos. Texas y Clads-
tone Gillette, de San Francisco, 
quienes declaran que han sido ob-
jeto de malos tratos por parte de 
la policía y las turbas 4® Oroya, 
Perú, bajo sospechas de simpatizar 
con la causa de Chile en la con-
troversia de Tacna-Arica. Ambos 
individuos, que sostienen ser ciu-
dadanos norteamericanos, dicen 
también que estuvieron tres días en 
la cárcel, pudiendo escapar a las 
iras de la multitud enfurecida mer-
ced a los 35 soldados peruanos que 
montaron la guardia en torno a la 
prisión. 
Manifiestan Gillette y Colwell 
que estaban alojados en la resi-
dencia de los esposos K . V . Con-
dón, de ciudadanía inglesa, en 
cuyo hogar fueron detenidos el 23 
de septiembre y llevados a la cár-
cel. Ya allí les pusieron tan pe-
sados grilletes que la única posi-
ción en que podían descansar era 
sentándose con los pies a seis pul-
gadas del suelo. E n tan terrible 
situación, con una temperatura que 
helaba, tuvieron que* sufrir toda 
clase de vejámenes y tormentos, 
crueles medidas tomadas por las 
autoridades peruanas de la prisión 
para obligarles a confesar una hos-
tilidad hacia el Perú que entonces 
no sentía. 
Durante los tres días que estu-
vieron en la cárcel, una imponente 
turba de peruanos tuvo material-
mente sitiado el edificio intentando 
repetidas veces ganar acceso al 
mismo para matarlos. Por fin se 
les señaló una guardia de soldados 
peruanos y con ella salieron para 
(El Callao donde fueron entregados 
al cónsul norteamericano. Ya allí, 
los esposos Condón salieron para 
Chile y Gillette y Colpell regresa-
ron a los Estados Unidos. 
"Estábamos empleados en una 
compañía dedicada a la explota-
ción de minas de cobre", manifies-
ta Gillette. "Con nosotros estaban 
trabajando unos 200 norteameri-
canos más y tuvimos siempre ex-
quisito cuidado de no (hablar de la 
cuestión de Tacna-Arica. Asegura-
mos con toda sinceridad que, has-
H A B R A R E C L A M A C I O N E S 
E n l a G r a n B r e t a ñ a se c r e e 
q u e las a u t o r i d a d e s , a s u s t a d a s , 
o r d e n a r o n e l c i t a d o b o m b a r d e o 
P R O T E S T A A N T E L A L I G A 
C o m o m e d i d a d e p r e c a u c i ó n , 
l a s m u j e r e s y l o s n i ñ o s e s t á n 
a b a n d o n a n d o a D a m a s c o 
(Por la United Press) 
PARIS, octubre 28 .— Se ha pe-
dido a 1 apoblación civil extranje-
ra de Damasco que abandone la 
ciudad, según los últimos informes 
recibidos de Siria. L a situación en 
la mencionada ciudad parece no 
ser tan tranquila como se anuncia-
ba en anteriores despachos. 
. No se han recibido aún detalles 
respecto de haberse publicado en 
Inglaterra noticias sensacionales 
afirmando que miles de personas 
habían muerto durante el bombar-
deo de Damasco; pero sí se sabe 
que el general Sarra'il, alto comisa-
rio francés, pidió, hace unos días, 
un refuerzo de quince mil m á s . ' 
LONDRES, octubre 27.—Se ha 
sabido aquí procedente de círculos 
autorizados, que el cuerpo consular 
en Damasco ha presentado a las 
autoridades francesas una protes-
ta conjunta por el bombardeo de 
dicha ciudad. L a referida nota equi-
vale a una protesta diplomática. 
( E l bombardeo a que se alude 
parece haber tenido lugar entre el 
18 y el 20 del actual). 
E n la nota se insinúa que los 
franceses ipueden esperar que se ha-
gan reclamaciones por daño a la 
propiedad de súbditos extnanieroB. 
L a mencionada nota parece ser 
el único reconocimiento diplomáti-
co del bombardeo, aun cuando la 
Liga de Naciones hace algunos días 
pidió a Francia que presentase un 
informe completo de su mandato 
en Siria. 
Los ingleses siguen examinando 
la situación (para determinar si es 
que se llevarán a cabo nuevos ac-
tos como el que nos ocupa, lo que 
no parece probable. 
L a Gran Bretaña cree que las 
autoridades locales francesas en Da-
masco se asustaron ante los he-
chos de un pequeño número de amo-
tinados y ordenaron el bombardeo. 
Se ha dicho fidedignamente aquí 
que las autoridades francesas de 
Damasco advirtieron a sus compa-
triotas civiles residentes en la re-
ferida ciudad que la evacuasen an, 
tes del bombardeo, pero dejaron 
en la ciudad a los súbditos de otras 
naciones, ametrallando a los inocen-
tes con los culpables. 
P R O T E S T A CONTRA F R A N C I A 
A N T E L A L I G A D E L A S NACIO-
NES 
(Por la United Press) 
G I N E B R A , octubre 27.—La CXK 
misión Permanente de Mandatos de 
la Liga de las Naiciones actualmen-
te reunida en sesión ha recibido 
una protesta conjunta o sencilla 
contra la destrucción de Damasco 
por los franceses. 
A menos que el asunto sea lle-
vado ante la Liga de modo oficial, 
este organismo nada hará sobre 
el (particular hasta febrero, cuan-
do la Comisión leerá un informe 
completo de la administrax;ión de 
Francia en su mandato de Siria, 
durante el año de 1925, conjunta-
mente con una relación detallada 
de las causas de la actual rebellón 
de los drusos. 
Francia ha convenido en sumi-
nistrar la información pedida. 
M U J E R E S Y NISOS CRISTIANOS 
ABANDONAN DAMASCO 
(Por la United Press) 
PARIS , octubre 27.—Las mnje-
res y niños cristianos han evacua-
do Damasco como medida de pre-
caución contra otro levantamiento 
en el barrio indígena de la ciudad, 
según informes del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 
Y a se encuentran en ruta hacia 
Damasco los refuerzos necesarios 
aunque la iciudad está ya en cal-
ma, si bien, de acuerdo con el ci-
tado informe, esta calma es mera-
mente superficial. 
ta este momento, no sabemos por 
qué fuimos detenidos y tratados 
de ese modo". 
Colwell agrega: 
'ILos peruanos son la gente más 
recelosa del mundo. Cada gesto, 
cada mirada de un americano, 
ahora que el General Pershing in-
tenta arbitrar el plebiscito de 
Tacna-Arica, es interpretada como 
un acto de hostilidad hacia ellos. 
Cuando expusimos nuestras cultas 
al cónsul norteamericano en E l Ca-
llao, lo hicimos en la confianza de 
que esta las trasmitiría a la Se-
cretaría de Estado y tenemos la 
firme intención de hcer llegar a 
oídos del Secretario del ramo todos 
los detalles de nuestra detención 
y encarcelamiento". 
"De modo inexplicable, nuestro 
caso ha sido mantenido en el se-
creto más absoluto cuando, por el 
contrario, debiera habérsele dado 
amplia publicidad. Hay miles de 
norteamericanos en el Perú, y, si 
no se les garantiza la protección 
debida, todos ellos corren peligro 
de pasar por semejante calvarlo. 
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CABLE: DIARIO. HABANA 
B D I T O f l l A L E S 
LA PERIODICIDAD EN LAS OPOSL 
CIONES UNIVERSITARIAS. 
Uná de las mociones más impo»--
lantes y. que más animado debate 
promovieron entre las planteadas en 
la sesión antier celebrada por la 
Asamblea Universitaria fué la .que 
propuso que cada diez años sean sa-
cadas a oposición todas las cátedras 
de aquel centro docente superior, 
i La proposición fué debatida prin-
cipalmente por los eminentes docto-
res Dolz y Sánchez de Bustamante. 
El primero se opuso a ella aducien-
do que para llevar a cabo tan im-
portante reforma del mecanismo uni-
versitario "debe esperarse a la apro-
bación de la Ley de Autonomía", 
pendiente, hace ya tanto tiempo, de 
promulgación y para activar la cual 
fué nombrada, antier mismo, una 
Comisión presidida por é\ Rector de 
la Universidad. Además, combatió 
el doctor Dblz la moción aludida 
aduciendo. que e! establecimiento de 
lá periodicidad en el desempeño de 
las cátedras implicaría "un gâ to in-
menso para la nación" y que sería 
"periudicial para la enseñanza, pues 
dé diez catedráticos, ocho no volve-
rían a hacer oposición". El doctor 
Sánchez, de Bustamante, en cambio, 
dejó- oír su verbo preclaro en defen-
sa de la proposición, declarando que 
aquella periodicidad llevaría consigo 
"un gran beneficio para el país y pa-
ra la juventud estudiantil" 
Tratándose, como obviamente se 
trata,., de una reforma en el meca-
nismo universitario cuya implanta-
ción habría de afectar en alto gra-
do no sólo la eficacia docente de la 
Universidad,. sino también, por im-
plicación y de rechazo, toda la vi-
da cultural de nuestro país, el DIA-
RIO DE LA MARINA no puede subs-
traerse a emitir ya su opinión, ape-
nas iniciado el debate aludido Y 
désde luego se adhiere decididamen-
te a la actitud asumida por el ilus-
tre doctor Sánchez de Bustamante. 
Parece innecesario subrayar, en 
primer lugar, que uno de los males 
que más funestamente han minado 
la eficacia docente de nuestro pri-
mer centro de enseñanza es—digá-
moslo sin eufemismos ni escrúpulos 
—ría .perpetuación, en muchas de las 
cátedras universitarias, de los profe-
sores a quienes éstas fueron conce-
didas al renovarse nuestro sistema 
gpneral de enseñanza. Sabido es que 
entonces no se procedió con todo el 
rigor selectivo necesario para pro-
veer esas cátedras. Las circunstan-
cias, acaso, hicieron entonces impo-
sible un acceso a las mismas más ri-
guroso, más firmemente fundado en 
la superior competencia, mejor ga-
nado, en una palabras Muchas de 
las cátedras sencillamente se conce-
dieron, en atención a simpatías, pre-
siones y prestigios no sometidos a 
la prueba de unas oposiciones es-
trictas. De los numerosos catedráti-
cos que entonces, y por tales medios, 
entraron a formar parte del claus-
tro universitario, muchos hubieron 
de demostrar posteriormente en el 
ejercicio de sus cátedras respectivas, 
una capacidad y una preparación 
indubitables que en cierto modo jus-
tificaron el fácil acceso; pero no 
pocos, también, de aquellos catedrá-
ticos pusieron desde luego en evi-
dencia su falta de aptitudes y de 
preparación adecuadas ^ara el car-
go que tan graciosamente les fué 
concedido. Y si esa incompetencia ra-
ra vez se mostró absoluta y crasa, 
eñ muchas ocasiones hubo de poner 
la enseñanza universitaria al borde 
mismo del ridículo. 
Inútil e insincero sería negar que 
la Universidad "arrastra" todavía 
mucha de aquella impedimenta ini-
de los estudiantes y de los que una 
vez lo fueron—sabe a qué atenersa 
respecto de ciertos graves prestigios 
de nuestra universidad. Y es doloro-
so que, existiendo como existe cada 
vez más enérgico el anhelo de unn 
verdadera renovación universitaria— 
renovación que depende en gran 
medida del rejuvenecimiento de aque-
lla enseñanza en todos los sentidos— 
se oponga a ella, como uno de los 
mayores obstáculos, el carácter vita-
licio de las cátedras. 
Pero mañana volveremos sobre 
este tema importantísimo. 
EL RETIRO DE LOS PERIODISTAS. 
El señor Pastor del Río, Repre-
sentante a la Cámara por la provin-
cia de Santa Clara, presentará en 
la legislatura próxima a abrirse un 
proyecto de Ley por el cual se e 
tablece en Cuba una Caja de Reti-
ros y Pensiones para periodistas, 
empleados y obreros de las empresa 
de artes gráficas que funcionan en 
el país. 
Esta idea cuenta con fervientes 
simpatizadores en el seno de la Cá 
mará de Representantes y del Sena-
do. Cuando nuestro subdirector 
Ledo. León Ichaso la enunció en 
una de las asambleas de la Asocia 
ción de la Prensa, el Presidente de 
la Cámara doctor Zaydín, hoy au-
sente en Europa, manifestó públi 
camente su adhesión y prometió es 
timular su aprobación por el cuerpo 
colegislador que preside. En el Se 
nado existe también una actitud fa 
vorable hacia el retiro del periodis 
la. El comandante Barreras, gran 
amigo de los obreros de la pluma, 
ha hecho público, más de una vez, 
su deseo de que el proyecto crista-
lice y sería, s:n duda, uno . de los 
que con más calor y entusiasmo lo 
defenderían en la Alta Cámara. 
El retiro del periodista no es una 
institución nueva. En otros países 
rige desde hace tiempo y las dispo-
siciones legales que lo crearon 
mantienen se cumplen estrictamente 
por las empresas, periodistas, em-
pleados y obreros sin que su cumplí 
miento dé lugar a ningún linaje d( 
obstáculos ni anomalías. Todo estri-
ba en que la Ley vaya concebida en 
términos adecuados a la idiosincra-
sia del país en que ha de regir y se 
aten en ella lodos los cabos. 
En Chile se creó recientemente la 
Caja Nacional de Empleados Públi 
eos, uno de cuyos apartados com-
prende las jubilaciones, pensiones y 
retiros de los periodistas, empleados 
y obreros de las empresas de artes 
gráficas. El título de la Ley en que 
se constituye un fondo de pensiones 
para este retiro y se dispone la ma-
nera como ha de realizarse, nos pa-
rece que pueds arrojar mucha luz 
en este asunto. 
Cada vez que se ha hablado en-
tre nosotros del retiro del periodis-
ta, alguien ha formulado esta pre-
gunta; ¿cómo, con qué van a levan-
tarse los fondos necesarios para ese 
retiro? 
La Ley de Chile establece para 
ello los arbitrios más lógicos y ade-
cuados. Véase con qué cantidades se 
atiende al pago de jubilaciones, pen-
riones y seguro de vida del perio-
dista : 
1) Con el cinco por ciento de 
los sueldos que devenguen mensual 
o scmanalmenle los empleados y 
operarios. 
2) Con una subvención mensual 
de las empresas, equivalente al cin-
co por ciento de los sueldos y sála-
nos que paguen a sus empleados y 
operarios. 
3) Con| el 10 por ciento de las 
utilidades líquidas obtenidas durante 
el año por las Empresas periodísti-
cas. 
! ingresen al servicio de las Empresas 
Periodísticas. 
5) Con la primera diferencia 
mensual entre el sueldo o jornal 
asignado al empleo que se desempe-
ña y el mayor sueldo o jornal asig-
nado al empleo que se pase a servir 
en propiedad. 
6) Con el 10 por ciento de las 
pensiones de jubilación. 
7) Con el 5 por ciento del mon-
to de los seguros que se descontará 
al tiempo de efectuar su pago. 
8) Con el producto de las mul-
tas que se impongan por abuso de 
publicidad. 
9) Con el producto de las mul-
tas que las Empresas Periodísticas 
impongan a su personal. 
10) Con el producto de las mul-
tas que se impongan por contraven-
ción a la Ley de Imprenta y de 
conformidad con las leyes que rigen 
sobre la materia. 
11) Con el 40 por ciento de las 
rentas que perciban las Municipali-
dades o el Fisco por el impuesto so-
bre colocación de carteles, afiches y 
demás clase de anuncios en sitios 
de acceso o uso público, nacionales 
o privados. 
12) Con una cuota de fondos 
fiscales que no podrá exceder de 
500.000 anuales para saldar las 
obligaciones que este Ley impone." 
Además se establece. en otro de 
los artículos un impuesto del dos por 
ciento sobre el montante de las 
apuestas mutuas de todos los hipó-
dromos del país, cuyo producto se 
destinará a la Caja del Periodista, 
hasta la suma de ún millón de pe-
sos anuales. 
Con todos estos arbitrios a su fa-
vor, Îra comenzado ya a regir en 
Chile el retiro del periodista, y sin 
duda son suficientes aquéllos para 
cumplirlo sin restricciones, en toda 
su extensión. 
Los apartados de la Ley chilena 
que hemos transcripto pueden ser-
vir si no como norma inmutabl| pa-
ra nuestro retiro del periodista, al 
menos como una sugestión aprove-
chable cuando las Cámaias se deci-
dan a acometer este empeño. 
LA REVISTA DE INSTRUCCION 
puede publicar algo tan importante 
y sólido, no hay duda oue existe 
una amplia base de cultura pedagó-
gica. No en todas parles se podría, 
en tan poco tiempo, escribir y dar 
a la publicidad un conjunto de tra-
bajos tan valiosos. Este número ex-
traordinario de la Revista quedará 
como un alto exponente de la deci-
sión con que el gobierno del Gene-
ral Machado ha abordado el estu-
dio de los problemas escolares, a 
fm de darles adecuada y patriótica 
solución. Felicitamos, pt?es, a las al-
tas autoridades de Instrucción Pú-
blica por el éxito alcanzado. 
D E D I A E N D I A 
E l árbol de la cordialidad 
C A R T A D E P A R I S 
E L M I S T E R I O D E IÍA VIDA Y D E L A M U E R T E D E MATA H A R I 
e a 
(De nuestro redactor especial) 
PAlRlS, 9 de Octubre de 19.2'5. 
4) Con el importe de la mitad 
cial. La vox populi—<jue es la voz [ del primer sueldo o jornal de los que 
PUBLICA. 
La Secretaría de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes ha reanudado 
la publicación de la Revista de Ins-
trucción Pública, órgano oficial del 
Departamento. Fundada esta revista, 
si no recordamos mal, por el señor 
Eduardo Yero y Buduén, en la épo-
ca en que desempeñó la Secretaría 
del Ramo, en el primer Gabinete d j 
don Tomás Estrada Palma, ha lle-
vado una existencia irregular. En los 
primeros anos sano a luz sin inte-
rrupción, publicándose en ella no só-
lo artículos sobre distintas cuestio-
nes de educación y de enseñanza, 
sino la estadística de la instrucción 
primaria, los datos sobre compras de 
material escolar realizadas por la 
Secretaría, así como todas las re-
soluciones de interés general dicta-
das por el Deparlamento. La Revis-
ta constituía, por consiguiente, un 
importante órgano de divulgación 
científica y pedagógica y un reper-
torio de datos valiosísimo sobre to-
das las cuestiones concernientes a la 
instrucción pública. 
En los últimos años ' L a Revista de 
Instrucción Pública" ha sufrido la; 
vicisitudes del Departamento, bien 
manejado unas veces, mal dirigido 
otras, publicándose intermitente-
mente. Cuando no ha salido a luz, 
no sólo el Magisterio ha estado pri-
vado de los servicios que la Revista 
podía prestarle, sino que se ha su-
primido la principal fuente de infor-
mación sobre cuestiones escolares. 
Los doctores Fernández Mascaró 
y Lamadrid, Secretario y Subsecre-
tario del Departamento, han tomado 
vivo empeño en la publicación del 
valioso órgeno de información peda-
gógica a que nos estamos refirien-
do, y en virtud de contrato celebra-
do con una casa editorial de esta ciu-
dad, "La Revista de Inistruccion 
Pública" ha vuelto a publicarse ba-
jo la dirección técnica del doctor 
Alfredo M. Aguayo, catedrático de 
la Escuela de Pedagogía de la Uni-
versidad y con un cuerpo de redac-
tores y colaboradores, formado por 
profesores y funcionarios del Ramo. 
El primer número que se ha im-
preso con carácter extraordirvario, 
puede decirse, sin exageración, que 
honra al Departamento y al país. 
AI primero, porque es una prueba do 
la obra seria y de amplios vuelos 
que en la actualidad realiza, y al 
segundo, porque cuando en el corto 
espacio de menos de dos meses se 
E l Jefe de la Policía del Japón, 
al regresar a su país después de 
una convención policiaca celebrada 
en los Estados Unidos, envió a su 
país para su distribución entre los 
demás que tomaron parte en la 
conferencia, sendos ejemplares de 
un árbol llamado ".ginko", de ori-
gen chino, y que es tenido en el 
Japón en gran estima como símbolo 
de la cordialidad. 
Cuba, dignamente representada 
en aquella convención policiaca, ¡ha 
recibido el ejemplar correspondien-
te y en dias pasados, según su pu-
blicó con lujo de detalles, fué plan-
tado on el jardín de una de las Es-
taciones de Policía que cuenta la 
Habana. 
Llega el árbol en un momento en 
que su presencia no ofrece contras-
te con la situación. Aparentemen-
te al menos, prevalece un ambien-
te de cordialidad, que, aunque fue-
ra 'ficticio, siempre significaría un 
paso de avance hacia la "civilidad" 
que debe imperar en toda Repúbli-
ca civilizada. 
Pero, si por hache o por be, vol-
viéramos a las andadas, sería cosa 
de arrancar el árbol y devolvérselo 
a sus amables remitentes, con cual-
quier pretexto, no fuera que a cual-
quiera le diese la escandalosa ocu-
rrencia de colgar a su contrario del 
árbol de la cordialidad. 
Los escritores en lengua castella-
na están de plácemes. E l libro de 
más éxito del año literario de Pa-
rís ha sido una traducción del espa-
ñol. " E l misterio de lá Vida y de 
la Muerte de Mata Hari" obra de mi 
buen amigo el ilustre literato En-
rique Gómez Carrillo. 
En vista de la sensación mundial 
causada por este libro resolví ver 
al autor y celebrar con él un "in-
terview" especial y exclusirvo para 
mis lectores. 
Lo encontré en la cervecería de 
Vetzel; y —oh dicha— allí estaba 
también "el doctor de Mata Hari"; 
es decir la persona que relató a 
Gómez Carrillo la vida de la baila-
rina en la prisión y presenció su 
ejecución en los fosos del castillo 
de Vincenness. 
¿Se ha puesto en claro el 
embrollo del chino? 
" E l atropello y el insulto son las 
armas íavaritas utilizadas por el 
Ministro Triao, ya célebre. Promi-
nentes miembros de la colonia chi-
na én Cuba, se proponen interesar 
del Gobierno Central de China la 
destitución del travieso Ministro 
muy pronto. E l partido nacionalis-
ta y el Casino Chung Wah, se dis-
ponen también". 
Como estas noticias, minuciosa-
mente detalladas en el texto de las 
informaciones, se vienen publicando 
dos o tres diarias, por algunos es-
timados colegas. 
A los que felicitamos, desde lue-
go, por su gran espíritu de pene-
tración. Es, ciertamente, maravi-
lloso que hayan logrado entender 
los motivos de las peleas entre los 
chinos, motivos que se hablan es-
capado hasta artiora a la proverbial 
inteligencia de los propios interesa-
dos. 
—"'El primero a quien el éxito 
de la traducción francesa de E l 
Misterio de la Vida y de la Muerte 
de Mata Hari" le ha extrañado, es 
a mí. Cuando el editor Fasquelle 
me habló de tal publicación, creí 
qu sería un libro como casi todos 
los libros, que ahora se publican 
sobre asuntos análogos, es decir, un 
libro para curiosos y eruditos, un 
libro de los que no pasan de la pri-
mera edición. Pero ya Vd. lo ve: 
en mes y medio, se han vendido ya 
35.000 ejemplares. Y los pedidos 
continúan. Y la prensa habla cada 
día más de lo que en el asunto hay 
de enigmático. Y en los demás paí-
ses, se hacen traducciones de la 
traducción iftancesa... Porque, aun-
que nos pese, tenemos quo recono-
cer que para que una obra escrita 
en español llegue a ser conocida en 
el mundo entero, tiene, por «fuer-
za, que pasar antes por París. Pa-
rís es el filtro. (De París, mi libro 
ha pasado ya al italiano, donde dos 
diarios lo ihan publicado en folletín 
simultáneamente. Luego ha pasado 
al inglés y se está imprimiendo en 
los Estados Unidos. Y ya hay pro-
posiciones de editores alemanes, es-
candinavos, holandeses, portugue-
ses, etc. etc.. Pero la proposi-
ción que más me, halaga y más me 
hace sonreír, es la de la Agencia 
Howell y Baud, 6 rué de la Paix, 
que, en nombre del Teatro de los 
Campos Elíseos (Music Hall), me 
ha propuesto que durante catorce 
noches haga yo una breve conferen-
cia sobre mi propio libro. ¡Ya Vd. 
ve! . . . Convertirme en vedette 
de varietés Claro que ni si-
quiera he contestado a la peregrina 
oferta. Yo soy de la escuela vieja, 
de la que cree que la literatura no 
debe figurar en el circo. Pero mis 
amigos, acostumbrados a ver a Mau-
rice Rostand y a Collette Willy en 
los tablados, me aseguran que hago 
mal en ser así. Tal vez son ellos 
los que están en lo cierto; En todo 
caso, para cambiar de modo de ser, 
ya fes tarde. No he hablado nunca 
en público y no ha de ser en el 
music-hall donde haga mi debut. 
Además ¿qué podría yo decir de 
Mata Hari? Nada. Mi libro no es 
más que una fantasía biográfica 
muy adornada. E l misterio de 
aquella mujer, resulta impenetra-
ble. La vemos a través de sus car-
tas, de sus memorias, de sus actos, 
de sus aventuras y nos sorprende-
mos de la infinita y contradictoria 
variedad de sus actitudes. ¿Fué una 
espía? Yo no lo s é . . . Yo respeto 
todas las sentencias do los tribuna-
les. Pero en mi alma y conciencia, 
no puedo dejar de hallar absurdo 
que una artista mimada por la glo-
ria y la fortuna, se vendiera a la 
policía por unos cuantos miles de 
marcos o de francos. Y no soy yo 
solo. E l movimiento en favor de la 
revisión del proceso, gana cada día 
más terreno en Francia. Hay una 
inquietud, en la conciencia nacio-
naí. Ya hasta periódicos que son 
órganos de la burguesía parisiense, 
como Le Petlt Journal, se muestran 
partidarias de esa revisión. 
— ¿ " ? " 
—¿Qué por qué tuve la idea do 
escribir mi libro? Pues por causa 
de los que, no se con qué fines, tal 
vez por pura broma se propusieron, 
hace algunos años, hacerme pasar 
por el último amante de la danza-
rina india. ¿iNlo ha oído Vd. esa 
fábula? —según se murmura, tuvo 
amores con Mata Hari y de pronto, 
por una causa que nadie explica, 
me propusê  hacerla caer en las ga-
rras de la policía francesa. Combi-
né diabólicamente la celada y en la 
frontera, en un paseo en auto, la 
llevé a Francia donde los gendar-
mes nos esperaban... La cosa ihace 
reír a mis amigos. A mi también 
me hace reír. ¡Yo que ni siquiera 
de vista la conocí! — Pero a fuer-
za de oír •hablar de eso, tuve la idea 
dé estudiar el proceso de Mata Ha-
ri. Luego, me consagré a escudri-
ñar los documentos sobre su vida 
artística y amorosa. Así, sin que-
rerlo, hice mi obra que se publicó 
en "A B C", en artículos, antes de 
convertirse en volumen. Y de una 
cosa sin importancia, la curiosidad 
pública ha hecho el libro de ma-
yor éxito de este año en Francia y 
el de mayor éxito de venta de to-
dos los que, hasta hoy, se han tra-
ducido del castellano... Yo, en-
cantado . . . Aunque, a decir ver-
dad, más me hubiera halagado que 
tanto éxito le tocara, en la lotería 
de las cosas, a mí 'Evangelio del 
Amor". 
Así hablóme el maestro —y des-
pués los tres guardamos silencio... 
En nuestra mente revivía la miste-
riosa mujer, que a pesar de que so-
lo uno de nosotros la vi ó en vida 
nos hechizaba a todos. 
Cor. G. de Battemberg. 
L u c e s q u e s e A p a g a n 
LEON BOUBGEOIS 
E l drama de Tarrytown 
En Tarrytown (iN. Y . ) pueble-
cito cuyo nombre ya resulta de 
por si interesante, fué teatro de un 
melodrama incruento del que hasta 
hoy todavía no se ha podido descu-
brir la verdadera clave. 
E l caso fué que iba a celebrarse 
una boda y la boda no llegó a cele-
brarse por una causa verdadera-
mente imprevista; porque el novio, 
apellidado Laffan, que iba, con el 
afán de llegar pronto, en un auto-
móvil, fué detenido en el camino 
por un sujeto que le seguía en otro 
automóvil. Su perseguidor cuando 
le dió alcance, cogiéndolo por el 
cuello, le dijo: Mucho ojo con que 
usted persista en casarse con esa 
muchacha. Seguidamente le aplicó 
a las narices un pañuelo bien em-
papado en cloroformo y dos ó tres 
minutos después, el novio se sintió 
transportado a los brazos de Mon-
feo, donde estuvo hasta que unos 
amigos le encontraron y lo desper-
taron, no sin echarle en cara lo 
que creyeron su mal proceder. 
No dicen las informaciones ca-
blegráficas, si el obstaculizado ga-
lán se casó apenas salió del clo-
roformo. 6e supone que nó, porque 
después de haber sido uno clorofor-
mado, se pasan venticuatro horas 
en un estado que no es, precisa-
mente, el más indicado para con-
traer matrimonio. Por otra parte, 
con un rival así, que no se sabe de 
donde sale y se ignora por donde 
se va, es para pensarlo mucho. Y 
tal vez Laffan esté pensando, quo ¡ un 
si a la primera se limitó a adminis-
trarle el cloroformo, a la segunda, 
bien puede además operarlo, con eS 
objeto de impedir de una vez su 
proyeto matrimonial, cortando por 
lo sano. 
Levemente iluminada su frtente, 
noblemente rugosa (por esa luz ves-
pertina que precede al desdibuja-
mento de los contornos, un hombre 
acaba de entrar en el sueño eterno. 
Llega la noticia queda, silenciosa, 
con la calma de la muerte, epílogo 
de una vida a la vez serena y au-
gusta. E l corazón que dejó de pal-
pitar vivía albergado en el Pecho de 
León Bourgeois. La noticia de esa 
ausencia sin regreso, llegó a noso-
tros en esta sonriente ciudad de 
Lyon, donde nos hallamos reuní., 
dos representantes de todas las na-
ciones, intentando elaborar el futu-
ro derecho del aire, en el VII Con_ 
greso del "Comité Juridique Inter-
nacional de rAviation". 
Por una vez dejemos estas altu-
ras atmosféricas, limitadas en su 
acjcesibilidad, y aromados ipor el 
aliento de una vida que declinó, as-
cendamos en el espacio infinito y 
eterno de los grandes ideales. 
Un apóstol de la solidaridad. 
No concebía León Bourgeois la 
vida como una pugna sin epílogo, 
entre los hombres; era partidario 
de esa tendencia que los biólogos 
denominan suubéoris: la suprema 
armonía, la síntesis sosélizadora, la 
unión dentro de la diversidad. Por 
eso Bourgeois predicó sin desfalle, 
cimiento el evangelio de la solida-
ridad. Se enfrentaba con sus conciu-
dadanos; su tesis, en cierto modo 
prolongación del criterio contrac-
tual patrocinado ipor el filósofo gi-
nebrino, constituía un Intento de 
construcción solidaria. Naició esa 
V E R S O S S E L E C T O S 
CAXCIOX BE OTOSO 
Dom la tarde trigales y vifias. 
Tañe Silvano su albogue sonoro. 
En las campiñas 
ya los racimos se visten do oro. 
De oro parecen las últimas pomas 
en los pomares. 
El aire fresco "Sí carga de aromas 
tn la humedad de los negros lagares. 
Como en un sueño la tarde so en-
(canta. 
Duerme la fuente en un éxtasis mudo. 
Kl viento canta 
entre las ramas de Un roble copiudo, 
y sobre el quieto cristal de la fuente, 
llena de lucts doradas Y tojas 
bajo el poniente, 
caen, vacilantes, las últimas hojas. 
El agua brilla en las amplias al-
(bercas 
y en los regatos. Sazona el membrillo, 
mostrando sobro el bardal de las cér-
icas 
sn oro amarillo. 
Muge un novillo en la blanca al-
(quería. 
los pinos. lev© viento estremece 
Se apaga ?! día 
sobre la paz d» los largos caminos. 
v sobre el curvo perfil de una loma 
^ denoe aún la luz del crepúsculo brilla, 
ele pronto a.vma 
io nirTe faz .de una luna amarilla. 
la 3- 0 JOBÓ María PItWo. 
inclinación en el alma de Bourgeois, 
por que ésta cobijaba a la vez una 
luminosa generosidad y un encen-
dido idealismo. Solidaridad excluye 
caridad; esta, última es voluntaria; 
aquélla se deduce claramente dé Un 
deber de interdependemeia. 
Por lógica deducción, Bourgeois, 
de la solidaridad entre franceses, 
considerados como hombres, ascen-
dió a la solidaridad universal de los 
pueblos, considerados como agrega, 
ciones de individuos. Así se expli-
ca que cuando la Europa de pre-
guerra, escindida en dos grupos de 
Potencias que se vigilaban con acen-
tuada desconfianza, no parecía in-
dicado 'pensar en realizaciones soli-
darias. Bourgeois mirando hacia el 
mañana, escribe su famosa obra "La 
Sacíete des Natlons"; la guerra 
terminado aquel apostolado de 
Bourgeois va a ser realizada, . si-
quiera lo fuese en forma imperfec-
ta. Bourgeois recoge la dulce tra-
dición de Bernardino de Saint-Pie-
rre y como el humano filósofo fran-
cés se antepone a su tiempo. 
Bourgeois en la Haya. 
Las causas impersonales y obje-
tivas, cuando son hondamente sen-
tidas, proporcionan a quien las pro_ 
fesa una energía en su defensa que 
no todos pueden comiprender. Tal 
fué el caso de León Bourgeois con 
ocasión de celebrarse en la Haya, 
en 1907, la segunda conferencia de 
la paz; discutíase en aquella asam 
blea internacional el problema con-
cerniente a la solución pacífica de 
los conflictos internacionales y de 
un modo concreto el principio del 
arbitraje obligatorio. Bourgeois de-
fendía una tesis a la vez generosa y 
posible; puede formularse así: lo 
que Interesa a la paz del mundo 
es que aun cuando sólo sea ipara 
un caso concreto se preceptúa la 
obligatoriedad del arbitraje; así se 
iniciaría un camino prometedor; 
después el arbitraje ensanchando su 
esfera de acción penetrará lenta, pe 
ro progresivamente en el carneo de 
ajeción monopolizado por la violen-
cia. 
Bourgeois tropezó en su Intento 
pacifista con un poderoso contra-
dictor: el Barón Marshall von Bie-
berstein, delegado de Alemania. 
Así se entabló un apasionante due-
lo entre dos hombrea que encar-
nan contrapuestos sentidos de la 
vida Internacional; Bieberstein, ex-
cesivamente realista, hablaba como 
puede hacerlo un espíritu del pa-
sado; fiaba, tal vez excesivamente, 
en la eficacia de la poderosa má 
quina guerrera germánica. Bour-
geos, sei expresaba como espíritu 
del mañana, con la inquietud 
puesta en la armonía del mundo 
Venció el realismo, pero no murió 
en Bourgeois una convicción hon-
damente arraigada. El porvenir dió 
razón al filósofo dulce de la dul-
ce Francia; la máquina guerrera 
germánica se derrumbó con estré-
pito; la idea de la paz asomó tí 
midamente en el Pacto de Socie 
dad de Naciones. 
Después de la Guerra. 
León Bourgeois no puede ser in-
cluido en la categoría de los pe-
Para el DIAMO DE LA MAiRCíA 
E l Reich se entrega a una política de coucesio 
ciones, cede, se lamenta, amenaza mientras los Alip?68 y 
Francia se fatigan en quereiliuí. ¿Será el Mariscal H?^ Il lgla^ 
te de una restauración monárquica? Ya ha sido salud ? UrS a* 
con entusiasmo el 
)erio. En el Reíohsta 
Kronprmz. un Hohenzollern con 3 ° ^ ^W" 
istag dividido e inestable los miHfnÍC!011 de C 
ueden gobernar sin el concurso de otras agrunacinnli tas lúe 
ehemencia. Todo lo quo enflaquece a la nación la« ^ ^ ^ a n , 0 
consagran un injusto estado de cosas, les parecen n e f a ^ 6 ^ S 
de, Herr Hergt y los Deutschnationalen han atacado al n ' ^ ¿ 
prepara un. pacto de seguridad sin resolver cuesHol Cailclller „?' 
renteras. Alemania, dicen, no podrá firmar tratado ^ Prevla8 7 rL* 
renuncie de una manera o de otra a territorios cu* ñ v Por «1 £ \ 
batados. Ataque franco al Pacto de Versalles al sLsWo sido a ¿ 
a la paz y que la mantiene. Alsacia y Lorena constitmS qUe »resld¡ 
rritonos tudescos. Sólo transitoriamentq conserva P I sieiaPr8fa 
de Silesia. En Ginebra, el conde Berusdorff emLioi 0Ula ^ zo* 
Unidos durante la guerra, ha declarado, a u"' wílít* de ^ 
esta opinión, que las conversacionés no pueden dura? !; COnfir^ 
quo felizmente para Alemania el artículo 19 del Pnv aineilte l 
la revisión eventual de los tratados. Es la tesis de T r e i S ? 1 
pangermanistas: sólo conservan eficacia los pactos si 6 y w 
condiciones en que fueron establecidos, rebus sic stAm! cainblan i, 
ingresar en la Sociedad de las Naciones, el Reich explicará' Antes S 
obliga a defender, según otro artículo del Covenant Pi que ao 6, 
^gridaa territorial de las naciones, las fronter^ d e t e r ? 0 ^ 
Versalles. Se esforzará por adecuar un tratado enveiecSaada8 ¿ 
situaciones creadas por su diplomacia. 
Stresemans, el ministro que discute 'con los Aliados, es 
no de Bismarck. Fuerte y flexible en los debates, se inclina111 ^ 
cíales victorias. En su nota de 20 de Julio decía ya/que ê p10 
seguridad, de ser firmado, habrá de ejercer influencia o„'i» aeto ^ 
, , , , , " o- «n la confli. 
se altiva, satisface a los nacionalistas, más tarde'los cobbat ̂  
ca a los demás partidos, como, sin violencia, va conauî ta ̂  ex£,li 
ión de los territorios del Rin. Obtuvo la desocupación del Ruh^ 
propone libertar a Colonia y a Maguncia. 1Iür y ss 
Entre tanto, Austria, a pesar de'los Aliados aspira a junta 
Reich: Anschluso, anexión, piden los austrogemanos, apretad ^a'' 
la pobreza. Hungría piensa también en asociarse a Alemania 0R P&R 
constituye, como antes de la gran guerra, en los tiempos ¿e Neu 
un centro de atracción para la Europa Central, la Mltteleurona 
millones de austríacos, ocho millones de húngaros. ¿Qué ne' 
apte tal crecimiento de la población germana, ante' un nuevo 
deroso Zolloereln, las pérdidas consagradas en Versalles? 7 ^ 
Los vecinos se inquientan, las naciones creadas por los All ñ 
Bohemia y Polonia. Al exigir protección a las minorías, a los i 
manes que viven en el seno de aquellos, el Reich los turba, imnid i 
fusión, estimula el irredentismo. E l Pacto de Seguridad,' porqu , 
opone a ello Inglaterra con aspereza, no va a garantizar fronteras 56 
Europa oriental. Ni la Gran Bretaña, ni Bélgica se obligan a 1 t?n 
venir con sus ejércitos para defender a Polonia si esta es invadida0Jo 
Alemania. Francia es fiel-a su promesa; ella salvará a la nactón V 
sucitada de futuras .amenazas. Pero, Francia está lejos y los polaco 
prefieren firmar un acuerdo con Rusia o, al menos, conquistar so 
amistad para el caso posible de una agresión tudesca. 
"Ponciopilatismo" de los ingleses, indiferencia ante las divisio-
nes de Europa, egoísmo insular. Antes que aceptar el abandono el 
señor Benés, Cavour de los Chocos, primer ministro de admirable" lu-
cidez, se dirige a Berlín para celebrar un tratado de arbitraje Sa 
multiplican así los pactos menores, los acuerdos parciales; se vuelve 
lentamente al sistema de las alianzas. 
Sistema que no evita guerras, que crea un Ilusivo equilibrio de 
fuerzas. Se habla ya de un conflicto ineludible entre Polonia y Ale-
mania. Un periodista belga, M. Fernad Neuray, se inclina al pesimis-
mo al seguir el curso de recientes negociaciones: "así como la guerra 
de Bismarck contra el Austria, escribe, fué el preludio de la güerra 
contra Francia, asi también una guerra germanopolonesa, precederá 
de aquí a algunos años, a una nueva agresión de Alemania contra Eu-
ropa". Triste vaticinio que podrá cumplirse si no se transforma len-
tamente la mentalidad; de; los germanos vencidos, si aceptan estos las 
condiciones de la paz actual. 
Acaba de morir León Bourgeois, precursor del wilsonlsmo, uno 
de los Papas de Concilio de Ginebra, apóstol de la paz y de la solida-
ridad universales. Habrán sido melancólicos los útimos días de una 
existencia consagrada a acercar pueblos y evitar guerras, desde las 
Conferencias estériles de La Haya porque ciertamente han sufrido el 
Consejo y la Asamblea de la Sociedad de las Naciones triste mengua 
en sus prerrogativas. No ha bastado el fracaso del Protocolo, admira-
ble ensayo para creer en la paz del mundo. Turquía no acepta las 
conclusiones a que llegó la comisión nombrada por la Sociedad pata 
fijar las fronteras que la separaban del Irak, sometido a la protec-
ción del Reino británico. Reclama iá posesión do Mosul, zona del pe-
tróleo. La Comisión estableció que Mosul podía ser atribuida al Irak, 
a decir a Inglaterra, si ésta aceptaba conservar al Irak su protección 
por veinticinco años más. Sin sonreír, él Foreign Office se apresuró 
a aceptar esa condición. ¿Como había de abandonar la riaueza esen-
cial, el petróleo? 
Se siente disminuido el prestigio de la Sociedad si cede ante las 
violencias de un pueblo menor. E l delegado de Lituania va más le-
jos que el gobierno de Angora: abandona, con violencia y escándalo, 
las sesiones del Consejo. Sin armas, se manifiesta impotente el Par-
lamento ginebrino. No es todavía, no será-nunca tal vez el Super-Es-
tado en que soñaba León Bourgeois cuando redactaba, de acuerdo con 
el Presidente Wilson, los estatutos de la flamante Sociedad. 
E l Consejo se dirige a la Corte de Justicia Internacional de La 
Haya para pedirle que determine el sentido que debe tener la deci-
sión tomada por él. Posterga así por algunos meses la solución del 
conflicto, pide al tiempo colaboración y concordia. Pero, el duelo 
subsiste, se han inflamado las pasiones nacionales, el Islam rechaza 
tutelas y una guerra de Oriente será para Ginebra y su obra la mas 
dura de las pruebas, el experimentum crucls. Pero Turquía insiste. 
Según ella, el Consejo de la Sociedad no debe inspirarse en considera-
ciones políticas, sino en la justicia pura—entiéndase, no debe ceder 
ante el poder británico sino escuchar las reivindicaciones de un P«e' 
blo despojado. Sus delegados rechazan er arbitraje obligatorio y ame-
nazan con la guerra. , 
Le Tcanps escribe que la sexta Asamblea de la Sociedad ha m-
do un grave desencanto: "no pudiendo enterrar pura ^ 61fp t cia 
el Protocolo, lo que bubiera significado una confesión de impo n 
que hubiera disminuido su prestigio sin. remedio, la Asamblea na 
quiera salvado las apariencias y reservado el porvenir, toman™ ¡;r. 
ta de las declaraciones hechas en nombre de las delegaciones y 
ínando su convicción de la necesidad absoluta de restablecer 
fianza mutua entre las naciones, y proclamando de nuevo y ^ j - , 
mente que la guerra de agresión constituye un crimen internac 
Así clausuró sus sesiones el Parlamento de Ginebra, con ™toss _̂ 
rosos, afirmaciones, presagios y declaraciones. Mr. Chamberí ^ 
brá pronunciado la oración fúnebre del Protocolo, preparado po ¡& 
nicos, después de larga meditación, el año último, aprobado ^ cl0, 
unanimidad dé la Asamblea. Queda la ruta abierta, no Para.a™ 
sas construcciones de carácter europeo, sino para pactos ^ arbi. 
tre los Estados. Ellos consagrarán las bases del orden . e "̂ ag a 
traje, en primer termino, sometimiento obligatorio de diverg n _ 
un poder justo, seguridad; es decir garantías precisas 0̂1I1̂ ióI1) pai 
bles agresiones, y, por último desarme general, dulce concilla' • ^ 
a los 'hombres de buena voluntad, al Cosmo entera Que es, en ^ 
edad de comunicaciones vertiginosas, una Ciudad, como quer 
dos mil años los estoicos. * A v desar-
E l delegado inglés Lord Rofbert Cecil, pedía seguridad y 
me al mismo tiempo; pero los prudentes delegados francese , ^rliS 
primero seguridad, organización de la paz sin abandonar las ieteji 
del mar, del aire y de la tierra; y sólo mas tarde, cuando se 
los espíritus, el abandono de la organización militar. íen. 
Inglaterra desconfía de* la Sociedad, se opone con e^re la 0bra 
tido práctico a sus planes. Mr. Chamberlain ha destruiao ebr3 
romántica; de Mr. Ramsay Macdonald. De Londres van a ^ ^ 
consejos de extrema prudencia, limitaciones y observac 0̂gjmieDto 
ma muy cortés, en medio de sonoros elogios. Sesión ^e T ^seS tí-
y de espera, ha dicho el más elocuente de los delegados ™ . {ca'€stA 
Paul Boncour, para disimular tristezas; pero la nación .br"a} ccra* 
resuelta a poner limites a la ambición de la Sociedad fjne^ °cerá en 
Alemania combatía las Conferencias de La Haya. ¿Q"1^ \ emVefí0 
este duelo, el "espléndido aislamiento" de los sa jones ô  ei 
quo ponen las naciones continentales en organizar la paz.. 
París, Octubre de 1925, 
Francisco García CALDERA 
ristas; su alma, abierta a todas 
las emociones, no se adecuaba al 
hermetismo rígido de los peristas, 
fué artista y literato; vivieron en 
su espíritu preocupaciones univer-
sales; tembló su corazón ante to-
dos los dolores. Ello explica que 
en el ánimo de Bourgeoia nacie-
se el desencanto, cuando Europa 
conoci-ó el contenido del Pacto de 
Sociedad de Naciones, pacto vicia-
do por la creación de una oligar-
quía de Potencias vencedoras. Ello 
no fué obstáculo para que León 
Bourgeois participase activamente 
en las deliberaciones del consejo. 
Problema de las islas Alomd, cues-
tión de Alta Silesia, dificultades en 
Viena; siempre la Intervención cor-
dial de Bourgeois, actuando como 
un estimulante encauzador... Be 
que la fé no moría en el alma del 
pensador francés; la. íe no muere 
si sobre ella proyecta la ^ 
de un mañana remoto, A E LO5 
Bourgeois se ausentó ce 
que estamos viviendo ia ,^06 
de esta Europa MsVf.5*' ^ n o ^ 
decir que Bourgeois ^ rtf* 
privilegio de prolongar su sU 
aííá de la i n e r t e - ^ 
recuerdo . /^I fLnerosa . ; ; 
restan; si su vida f ^ / ^ t e l a J 
muerte deja tras s una j 
miñosa y P ^ ^ J d e la%6 ta que un corazón deje ^ 
la cordialidad ^ "^ulant^ «r 
anida «hora, como ^ an 
los corazones que PerQ 
doloroso palpitar. ^ l e * 
Camilo BflT^ 
Profesor de ^ Internacional de]3dolid. 
(Tersidad de 95i 
Lyon. lo. octubre d9 • 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
ANO X C I H 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 8 D E 1925 P A G I N A D I E C I S I E T E 
I t T O U N A A N I M A D A F I E S Í A 
E B A Í [ A D 0 R E S E 1 6 , T 
g F R A N C I S C O Y L O I M L E 
. u n I A N Z A D O R E S D E S F I L A R O N P O R E L C E N T R O D E L D I A -
MANTE C I N C O P O R E L T E A M D E L A S F O C A S Y T R E S P O R 
S c O R O N U E S . - C R O C K E T r D I O UN H O M E R U N . 
. r-RAVClSCO octubre 27. (As-
S A > / p r Í s ) — E l club Louisville, 
sfc'316/ HA la Associación Amerioa-
jnipeón a© g Francisco, cam-
£ df ' l l Wga de la Costa del Pa-
7 ^ d!>n reñidísimo duelo de batea-
'Iíic0' «nr un escore de 11 a 3. Las 
doreS' utilizaron cinco pitchers con el 
?ocaS ^ contener la racha de dlspa-
o^^nrendida por los Coroneles, y 
r0S eSeroiv en la loma a tres lan-
dos P"51^ serie está ah-ra con 4 




V, C. H . O. A. E . 
valla, cfV ^ 
Mulligan, 3b:. • • 0. 
o Waner, Ib. n . o 
Broker. If- rf. 5 
niison, Ib ^ 
Küduff, 2b.. . . . . | 
{¡hyne, ss . 
Velle, c. •• * 
ffilllams, P. • • 
Griffin, •• 
jolley. rf. . . • 
VcWeeny, P • • • 
Crockett, p. • • • 
jlitchell, p.. • • 
Ritchie, c.. 







Hitts: a Williams 6 en en 4 innigs; 
a Griffin 2 en 1-3; McWeeny 2 en 2 
1-3; Crockett, ninguno en 1-3; Mlt-
chell uno en 2; Deberry 12 en 7; 
Koob 2 en 1-3; Wilklnson 2 en 1 2-3. 
Pitcher ganador: Deberry. 
Pitcher perdedor: Griffin. 
Umpires: Chill y Casey. 






La Comsión Atlética de New 
York suspende al cabo Izzy 
Schawarlz por protestar de 
su derrota a manos de Black 
Bill 
Totales. . 42 9 16 24 
LOVZSVXIIIIE 
V. C. H . O. A. E . 
Ballenger. 3 b 
Goyon, rf ... . 
Anderson, If. 
TrsOOr cf .. . 
írannon, ss.. 
fotter, Ib .. 
Fetzel, 2b .. 
Meyer, c . . . 
íeberry, p.. . 
Voob, p. . . • 










NUEVA Y O R K , #ctubre 27.— 
(Por Associated Press) . — L a Co-
misión Atlética del Eátado de New 
York suspendió hoy al peso mosca 
de Brooklyn, • Cabo Izzy Schwartz 
por 30 días, por haber protestado 
la decisión que perdió a manos del 
cubano Black Bill el sábado por 
la noche en el Commonwealtb 
gporting Club. 
S T A N F O R D * D E R R O T A A L A U N I V E R S I D A D D E S O U T H E R N C A L I F O R N I A 
11 11 27 8 
Anotación por entradas 
san Francisco, 






Home run: Crockett. 
Three base hit: Mulligan. 
Two base bits: Brower, Ellison, An-
íerson, Betsel. "Waner. 
Stolen bases: Guyon, Tyson. 
Double play: Kilduff a Rhyne a 
Ellison. .'•«•"'• 
Slruck out: por Williams 3; por. Me 
Wteny 3; por Crocket 1; por Debe-
trj í. - , ' . 
Bis» por bolas: Williams 2; Me 
êenejr 6f Crocket 1; Deberry 3. 
Un manager que se retira 
Habana, 26 de octubre de 1925. 
Sr. Cronista de Sports del RDIA-
RIO D E L A MARINA. 
Señor: 
Mucho le agradecería tuviese la 
bondad de anunciar en su ipágina 
de Sports lo que a continuación le 
expreso: 
Habiéndome retirado como Ma-
nager del Club Marianao por asun-
tos particulares, llamo la atención 
a íot lManagers de los! demás clubs 
para que los retos se los dirijan al 
Capitán del club Sr. Miguel A. 
González, Real No. 139, Marianao 
y al mismo tiempo doy las gracias 
a los players del olub Marianao 
que me ayudaron con su esfuerzo 
y su agradecimiento para siempre 
triunfará. 
Enrique Mulet, 
Ex-Manager del Cltíb Marianao. 
DE 
DE H l r u u m 
E S I A AL C E R R A R S E 
LUS ANTEPASADOS D E J U A N A R E L L A N O Y M I G U E L S U A R E Z 
^ L I T A R O N E N L A S F I L A S D E P I Z A R R O Y H E R N A N C O R T E S 
! ARRENDAM ENIO E HIPODROMO 
í CASI 
RIAMOS C O N V E N C I D O S D E Q U E E L D O C T O R C A R L O S M I -
CUEL DE C E S P E D E S N A D A T I E N E Q U E O B J E T A R A L N E G O C I O 
fanáticos y el personal cubano deben estar de p l á c e m e s , pues 
se aproximan noticias muy favorables en general 
EL CLUB H I P I C O D E C U B A I N I C I O Y A L A E N T R E G A 
D E L H I P O D R O M O 
I-os cables píTfcctan lanzar ayer ün 
^ imoro t;.o.S. en nombre del ve-
cla0 ípiCo Oriental Park que se hun-
kii Pier0 I?ada m ŝ lej08 ^ ^ ver-
i' ' ^ «•ierto es que la temporada 
'•"iand̂ 1 IleVa cani"no de irse conso-
g o lentamente, aunque el proceso 
C0Ps;e]adón no ŝ  real}Za con la 
'̂̂ Pitacî n j que muchos fanáticos 
desearían, 
.̂ •'l negocio eg demasiado complica-
Srand retir<'senta una inversión muy 
iniestr ^ dinero r,ara que se lancen 
cerra nir'derao.s '-Businoss men" a 
•fibilr Una 0Peracî n Que colmaría de 
; ^ minores de pulmones y cora-
locales que están sufriendo de 
H r/'2" Por ^ falta de aire hípico que 
C¿i ac,5ntua>-39 niás cada día. 
tfclnf „LIleuel dc Céspedes, con es'e 
^ falible que Dios le ha dado para 
ŝnto , ' t,ene en venta actual-
*M*e a lnayor partí ^ ^ 3 propie-
%óar UebleS' co"s'stentes en el 
v aleui !0, Ca:,ino. Playa, Jaimanitas 
Me pê tS fincas n>ás( per un precio 
t^bi- „ (ie llíno en el muy res-
:a et-rn5'WrÍ8mo "mnlonGs", desde cu-
;r'nte r i00"10 dice muy simPitica-
1* v pa 1.0S mSv*h Pierde la cuen-
, , ^ ra éi carece de importancia el 
Es*0 SI ES FELICIDA» 
Abemos ^ , 
• : ^ \ T nuestr^1"'*' PSr0' Sin Ínte" ^ y ra narratiun fíirdanapa-
' '^s "aaufSUÍen'30 en pleno NirvanQ. 
^«'lan^ qUe Mi^uel Suárez y Juan 
*" si ¿i*011 Cl valor y la confian2:a 
-e süS 5,110 ql,^ Indica' tlsramente 
;il4s del i a!iad0s militaban 611 las 
r,a,1do .e » ende'rl0 Herr,áT, Corté? 
" ^ r.bt"a éplca' figura ouemó sus 
'̂ '•to 4 lene una f-Pcf'n de arrenda-
*"* af: , e .Casino e Hipódromo por 
¿enir 18'11a'rneiIte otra para com-
f'̂ sio^^ 0,(3el mismo plazo las ricas 
Jati'sf j"1 n,cdernc Creso cubano, 
^ í'aia 'ec 0 ya ^ babor acumula-
]'f"K^T mni'nes, se prepara para 
r 0 •'"-i Eer .Sen!o cr«atlvo y produc-
" írfa d *^in del país desde la Se-
^•ito y I , bras Públicas, con bene-
aPla'.isu que le r:ndP y le ha 
'de rendir más aun la república cu-
bana. 
En arras de esa opción de arrenda-
miento y compra, obtiene el Dr. Cés-
pedes $300.000 pare la Compañía 
arrendadora; $-40.000 para mejoras: 
S10.000 par?, el Abogado Consultor; 
$6.000 para varios empleados do con-
fianza; un seguro contra incendios de 
$ü00.000 y otro de $25.000 para obre-
ros, y por último, el uno por ciento 
de lo que se juegue on ]«: mutila por 
la opción de compra, todo esto sin 
contar el 2 1|3 0|0 para el Ayunta-
miento de Marianao y el 1 0(0 para 
el fondo especial (lo los vet¿ranos de 
la Indf.per.deniria. 
El, PlAX BX DETALLE 
El proyecto c insiste en que Arella-
no y Suárez subarrienden a tercero 
para la próxima temporada invernal 
en las reforilas condiciones, prorro-
g.-tblo a un año. más a voluntad del 
ferrendatario y durante el transcurso 
¡ de estos dos año® pueden Arellano y 
Suirez adquirir la parte "real state", 
que es lo cine a ellos interesa, y los 
futuros inquilinos de Crien/tal Park 
comprar Hipódromo y Casino, que es 
el negocio que ellos a1 su vez conocen; 
ambas operacior.ss a la vez, pues Car-
los Mig-uel se niega a vender estes 
dos últi.nas propiedades separadamtn-
te de los repartos y viceversa. 
Los papeles legales andan a estas 
horas en su debido lugar en el bien 
organizado bufete de los Mendoza, y 
portparte del Or. Céspedes, según me 
manifestó un íntimo amigo suyo, el 
asunto esiabs satisfactoriamente C-Í-
iradj, lo cual es muy fácK de creer 
ILues debemos adnitir que csiA lejos 
de perderse en la negociación. 
Por algo Curley Brown, uno de lo* 
| puntos más temidos que jamás se han 
SÍntado en una mesa de poker, se le-
vantó airado, calándose el "chapeau" 
para tornar a la lozana erten-
si6n dc sus fincas ubicadas en la le-
jana Sierra Xevada, haciendo estas 
| contundentes declaraciones-
"Mr. Céspedes! mocho" malo. Xo hay 
[bluff que camine con él . Con par in-
A 
P E L O A L Ü Q M R F R I S C H 
A S I D I C E N L O S " C H I S M E S " Q U E L L E G A N D E C I N C I N N A T T I 
T A M B I E N S E D I C E Q U E M O O R E Y B I G B E E S E R A N E N -
V I A D O S A L A L I G A D E L P A C I F I C O . _ A L G O S O B R E 
J A C K D E M P S E Y . 
LOS A N G E L E S , Cal.—-Todo el fanatismo del foot bal! fué gra nderaente conmovido cuando el eleven de foot ball de Stanford dió 
a la universidad de Southern California una soberbia pateadura en su encuentro anual. Muestra la fotografía a l kicker de California pa-
teando la bola fuera de su territoTio mientras el Stanford back ha ce esfuerzos inútiles para blokear la patada. E l final del Juego fué 
13-9 a favor de Stanford. 
E S M U Y P O S I B L E Q U E S E A B R A U N A I N V E S T I G A C I O N 
S O B R E E L B O U T D E H A R R Y W I L L S C O N F L O Y D J O H N S O N 
AGUILITAS B . B. CLUB 
Sr. Guillermo Pi . 
Î e rogarla que por' medio de su pe-
riódico diera a publicidad lo siguien-
te, quedándole agradecido. 
JvHof Perrelro. 
El Club Infantil Aguilitas celebrñ 
el . domingo pasado un desofía'con el 
"Tercero de los Chalecos", ganando 
dicho o-esafío, los primeros con un 
score de 1C poí 13 carreras. 
Los que más s.& distinguieron, pr r 
"Los Chalecos"', Rodolfo, que bateó 
de 4-3, entre ellos un homo run; y por 
por "Los Aguilitas", Hamlro, que ba-
teó de 5-4, entre ellcxs un tribey con 
tres hombres en bases. También s.; 
distinguió, Fausto, el s'nort stop, que 
bateó de 4-2 tubeyes, Julio Ferreiro, 
que bateó de 4-2, entre ellos un tubey 
con dos hombres en bases. 
AG-UII.ITAS B. B. C. 
•Reta por este rnedio a todas las 
novenag infantiles, principalmente al 
San Agustín y a los Nueve Piratu.-s 
de Tacón. 
Dirijan los retos a Luis Pita, Mer-
cado de Tacón 3 4, Vidriera de Biolle-
tes, o a Julio Ferreiro. Villegas 104. 
"Los Gavilanes". 
Jul io r e r r e i r o . 
ACHJII.ITAS B. B. C. 
l i i n e np 
Pamiro. c. 
L . Pita, p. 
Mlgrel/ Ib. 
Valentín M., 2b. 
Juan i tico, "b: 
F . Villar, ss. 
J . Ferreiro, lf. 
L a Rosa, cf . 
Alfredo, rf. 
Suplentes 
Ñlico M., c. 
(Antero, cf. 
ííico B. , rf. 
C H A R L E Y C O O K , E L " S E C O N D " Q U E L A N Z O A L R I N G L A i 
T O A L L A E N SEÑAL D E P A R L A M E N T O . D I C E Q U E E S T A 
S A T I S F E C H O D E S U A C T U A C I O N H U M A N I T A R I A . 
B A S K E T B A L L 
(Por Henry Farrelí, corresponsal de la "United Press) 
NEW Y O R K , octubre 27.—Es 
muy posible que las autoridades 
de boxeo del estado de New Jersey, 
ordenen que se abra una investiga-
ción sobre la ipelea de ayer en Ne-
wark en la que tras de dos minu-
tos de sonada la campana, los se-
gundos de Johnson arrojaban sobre 
el ring la toalla simbólilca, solici-
tarioo que a su apadrinado no se 
le continuase pegando del modo 
que se venía efectuando, y resuL 
tando en consecuencia Wills el vic-
torioso. 
Esto ocurrió á presencia de diez 
mil fanáticos que protestaron es-
truendosamente. 
"Wills, de acuerdo con su tácti-
ca habitual, había acorralado a su 
infeliz adversario contra unU esqui-
na y lo. estaba amolando a golpes 
en el momento en que, Charley 
Cook, uno de los segundos de John-
son dejó caer la toalla. 
Johnson se mantenía sobre sus 
pies y apareció tan sorprendido co-
mo los esipectadores de aquella ac. 
ción de su segundo. 
Luego dijo al réferee que ya no 
peleaba más. 
Antes había hecho un ligero sig-
no' que podía interpretarse como de 
priotesta, pero dejó el ring sin vi-
sibles muestras de disgusto. 
Un inspector de boxeo del esta-
do, ordenó que Johnson fuese exa-
minado por los médicos y éstos in-
formaron que el boxer de lowa 
había sido debilitado por los golpes 
recibidos en el estómago. 
Cook sostuvo que él tenía Per-
fecto derecho a actuar como lo ha, 
bía hecho y que lo hizo porque te-
mía que resultara mortal pam su 
apadrinado la golpeadura que ve-
nía recibiendo, sobre todo un gol-
pe en la^qliijada. 
¿Lo volvería a hacer?, es el de-
ber de los segundos el defender a 
su apadrinado. 
Probablemente no hubo apuestas 
pues es muy dudoso que nadie ha-
ya puesto su dinero a Johnson ya 
que todos lo conocían de antiguo. 
L a comisión de este estado de 
Nev,- York no puede hacer nada ya 
que el bout tuvo lugar fuera de los 
límites estatales. Se tiene entendi-
do que se le ha hecho saber a Mu, 
llins que si quiere que Wills, con-
tinúe siendo considerado como el 
aspirante lógico al título de peso 
completo, debe concertar matches 
con boxers mejores .que el del po-
bre Floyd. 
—No tuvimos nada que hacer en 
la concertación de este match nos 
dijo MiuH'ins, los promotores no 
pudieron lograr otro contrincante 
sino a Johnson y lo aceptamos, (por-
que a ello nos obligaba el contra-
to. 
Lo cierto es que Wills ha perdi-
do muchísimo iprestigio y tiene que 
probar en lo sucesivo que él tie-
ne el primer chance contra Demp. 
sey. 
Ha corrido la especie de que un 
comisionado de boxeo, le dijo a 
Wills, minutos antes del match: 
Tiene que vencer a su (contrario 
en el primer round, si no no será 
considerado usted como el conten-
diente lógico. Se añade que Wills 
le contestó: No me insulte amigo, 
venceré de la primer trompada si 
logro asentarla como debo. 
E l teniente aviador Doolittle 
establece un nuevo record 
de velocidad 
C O N G R A N B R I L L A N T E Z J U G A R O N S E 
A N O C H E D O S J U E G O S D E B A S K E T E N 
L O S A N T I G U O S A L U M N O S D E B E L E N 
B A Y S H O R E P A R K , Bl. octubre 
27. (AssO(ciated Press).—Tripulan-
do su negro hidroplano Curtiss en 
î uta triangular de-» tres kilómetros, 
el intrépido teniente aviador Ja-
mes R. Dolittle alcanzó la veloci-
dad máxima que jamás se haya lo. 
grado imprimir a un aparato de esa 
clase, surcando los aires a razón 
de 245.713 millas por hora. Ese 
record mundial será reconocido 
ipoi' la Federation Aeronautique In-
ternationel y fué establecido en una 
prueba de. velocidad en la que sólo 
tomó parte el Teniente Doolittle. 
Ersupermarino Napier S-4, apa-
rato inglés que quedó destruido 
en ésta durante un vuelo de prue-
ba establecido en Southampton po-
co antes de ser remitido a este país 
un record reconocido de 22 6.75 2 
(por hora, tripulado por el Capitán 
Henry C. Riard. Por lo tanto la ve-
locidad del Teniente Doolittle só . 
lo supera en 19 millas por hora la 
alcanzada por el hidroplano inglés. 
E L P R I M E R J U E G O E N T R E " R O J O " Y " A Z U L " F U E GANADO 
P O R L O S A L M E N D A R I S T A S E N UN T I E M P O E X T R A D E 
C I N C O M I N U T O S Q U E J U G A R O N P A R A D E S E M P A T A R . 
glés es capaz de resubirle a María 
Santísima y no anda creyendo en que 
¡ yo tenga cementerio particular. Me 
letlro . on Pancho Fr.cro, y se acabó 
cl C . A . J . and Relajo, Pickei, Stealer 
Robbirg" Hípico''. 
COK7IAK Y ESrnKAR • 
Muy importantes son los aconteci-
mientos que se aproximan, y, como 
i'Sioy encima del asunto en su tota-
lidad, dentro de pocas horas recibirán 
los fanáticos gratas noticias que se-
lán seguramente recibidas con aclama-
ción general. 
SALVATOK. 
Dos buenos juegos de basket 
ball se celebraron anoche ante una 
nutrida y entusiasta concurrencia 
en el simpático floor de la socie-
dad "Antiguos Alumnos de Belén". 
Estos juegos fueron en opción al 
I Campeonato local que han llevado 
¡a la práctica esos entusiastas mu-
i chachos para entrenar a los que 
! han de constituir en definitiva el 
: f ive que ha de representar a esa 
¡sociedad en las luchas que se han 
de celebrar próximamente. 
De los dos juegos efectuados 
anoche el más reñido resultó el pri-
mero, el de Rojos y Azules, pues 
hubo necesidad de jugar un tiem-
po extra de cinco minutos para 
desempatar el score que se encon-
traba empatado a nueve puntos. 
E n este inicial game se distinguie-
ron Llambés y Alfonso. 
Bl segundo mátch fué más mo-
vido, obteniendo los habanistas un 
franco éxito, logrando acumular un 
| total de 19 puntos obtenidos por 
ocho "field-goals" y tres "foul-
goals". Los azules no pudieron 
, hacer más que siete puntos, tres 
de ellos por fouls. 
E l forward García Vélez fué el 
que más se lució en el encuentro 
| final. E l solo dió a su team sie-
¡ te puntos. 
A continuacin van los scores: 
T E A M ROJO 
Fig. Eog. Fe . 
' R . Llambés, F . . . 2 1 4 
L . Bemal, F . . . . 
C. Torres, C - F - C . 
L . R. Delgado, G, 
G. Vaulo't, G . . . , 
O. Lamas, C . . 
1 15 letales . . . . 4 
T E A M AZUL 
Fig. Fog. Fe 
G Alfonso, C - F . 
Novo, F . . . 
Llerandi. F - C . 
Milia-n. G . 
Palacios, G 
Totales . . 10 
Anotación final 
Rojo 9 
Azul . . . . "10 
(Se jugaron cinco minutos ex-1 
I r a . ) 
T E A M ROJO 
Fig. Fog. Fe 
I C . Iribarren, F . . 
| C , García Vélez. F 
j F Alvarez Tabío, C 
| J . Ra vena, G. 
¡G Vaulot, G . . . 0 
i o fixrs tur. B I J E R O I T Y Y O I ^ L D E 
VE» Ejf I^A CTTBAN' TEIiEJHONE 
CI.T7B 
Convidado amablemente por un so-
cio de esta nueva y progresiva. Socie-
dad me dirigí a el training Camp, de 
la calle de Carlos I II , y pude con-
templar lo que a continuación reato. 
AI ilegar estaban practicando los 
muchachos que componen el team Ro-
jo, y los del t(.-am Blanco, vimos un 
juego bastante interesante ganando 
los primeros por ancho margen qno 
fué de 17x3 a p^sar de que log pri-
meros, segftn dijeron estaban descoin-
p-'etos y los tiítimbs eran los que for-
maban cl team regular, después ju-
gfiron Azules y Rojos y r.o recuerdo 
quién ganó,, pero jugaron bien. Des-
pués volvierm a jugar Rojos y Azu-
les, a los pocos mementos entablé 
conversación con uno de los socios 
el cual me informó, que está a pun-
te de inaugurarse un campeonato lo-
cal, ,en el cual tomarán parte tres 
teams, Rojo, Blanco y Azul, los cua-
les se discutirán una hermosa copa 
donada por el presidente de la Com-
rañía sportman 100x100, y que labora 
porque los sports sean un éxito en 
la nueva Sociedad, según me informó 
mi simpático intelocutor existe gran 
entusiasmo entre los muchachos para 
el citado Campeonato, pues a pesar 
dt- todo, aunquj nm-vos en este depor-
te aristocrático de salón, son todcs 
unos verdaderos entusiastas por el 
mismo. 
Se barajan muchos nombres como 
futuros champions, unos opinan que 
k's torots son les Blancos, otros quy 
los Azules y los menos que los Rojos. 
Después de ver la exhibición conv.» 
crítico que coy, debo decirles que pa-
ra mi los tres teams están bien equi-
parados y no existo fuerza mayor pe-
porte de ninguno. To creo que si hay 
alguno que tonga más ventaja sobre 
los otres es el Rojo, por existir en su 
conjunto 'nombres muy ligeros y de 
mucha experiencia, en basket, pero 
hay que contar con los Blancos que 
tienen al veterano Pabllto Masón y a 
&u compañero de armas llené Bizcay. 
también veteranos de muchas bata-
llas; entre los azules hay que men-
cionar a Vicente García y al capitán 
Garrison, hombre muy ligero y difícil 
de gardear por su estalina. L^s Ro-
jos cuentan con un conjunto bueno y 
sobre todo como garantía de éxito 
cuentan con los servicies oe Mario 
P-ridat, el famoso jugador y capitán 
dc- los "Baiinos'' que durante 2 años 
ilevó a estos a la victoria. 
Vimos j"oar a Mario y creemos que 
está fuera de forma, pues el tan co-
mentado jugador ya no es ni sombra 
oe lo que fué, pero creemos que cuan-
do se ponga en forma 7 coja team 
vork será el hueso más duro que ten-
drán que roer les contrarios y sobre 
todo como recomendación al gtiard 
que le toque cuidarlos en el campeo-
nato he de advertirle que dejar a Ma-
rio sólo con la bola equivale a una 
canasta seguro, con que habrán los 
ojos y cuiJen a este niño. 
Me habló mucho mi interlocutor de 
un guard. llamado Melis, que según 
dicen es una fumra gloria de la Cu-
ban Telepbone Club. 
Sólo me resta felicitar ril Sr. Gál-
vez, presidente de la sociedad y al 
señor Eduardo Planeo, director de ba-
ket y el entusiasta sostenedor de esto 
fport en la Sociedad. 
Acabaré felicitando al coach, Fer-
nando Martínez, que ha sabido reu-
nir un buán grupo de jugadores y fu-
turas glorias de Cuba. 
Para terminar les 'lir; qic mi Tip 
para el Cbampion es Rojo. 
Creo que no rr\z equivocaré si no 
veremos y quií el tiempo diga. 
2.INCE. 
( C R O N I C A D E " J O E " V I L A ) 
NEW Y O R K , octubre 27. (Uni. r comprometido a no pelear testa 
ted Press).—Desde que se peleo con ¡después de hacerlo mútuamente 
Jack Kearns, quien lo hizo cham- Esto no debe ser muy cierto va 
pión del mundo y por consiguiente I que ayer Wills (participó como uno 
lo colocó en el camino de la rique- ¡de los dos contrincantes de la far-
za_yde la fama, Dempsey ha sor- ¡ sa Jboxística mayor en la hlatoria 
prencTido al mundo del sport con I del sport. Y por otro lado Demp-
más de una extravagancia. sey tien eya su "pala" para el día 
En lugar de acceder a firmar con de Thanksgiving en la ciudad d? 
Wills bajo los auspicios de su ami- New Orleans. 
go Tex Rickard, en una pelea a Tunney permanece corapletameri-
quince rounds que se había de ce- te helado, 
lebrar en el Yankee Stadium el 
año (próximo, de todos es conoci-
do la actuación un poco turbia, del 
llamado champion y su retador al 
firipar una fantástica pelea en Mi 
Nos llegan algunos de los chis-
mes usuales en esta época y esta 
vez viene directamente de Cincinua-
tT Se dice que Hendrlcks se alegra-
chtean City bajo los auspicios de ! ría de poder cambiar a Luque, ,pe_ 
Floyd Fitzsimmons. 
Todo el mundo duda de que es-
ta pelea se Heve a cabo. Por el con-
trario la opinión en esta materia 
es la de que ella nunca se llevará 
a efecto y Que Dempsey se retira-
rá del boxeo sin enfrentarse con el 
negro. 
L a gente dice que desde que ha-
ce dos años escapó milagrosamente 
de ser derrotado por Finpo. Demp-
sey se hizo el propósito de no vol-
ver a penetrar en un ring. 
Ahora corre una nueva historia 
aicerca del poco deseo que tiene 
Dempsey de volver al ring. Se di. 
ce que un promotor newyorquino 
que no es Rickai'd le ofreció qui-
nientos mil pesos o el cincuenta por 
ciento de las entradas con tal de 
que se compro metiera a celebrar 
un match contra' Tunney, de quien 
ya tenía la firma para é l encuen-
tro, asegurándole que la Comisión 
de New York lo aprobaría. 
E l promotor de New York, que 
no era Tex Rickard, prometió tam-
bién pagar $250,000 en efectivo a 
Dempsey, varias menas antes de 
que se celebrase el proyectado bout. 
Dicho promotor informó, al mis-
mo tiem(po, al campeón qne ya te-
nía conquistado a Tunney y que la 
pelea obtendría la sanción de la 
Comisión Atlética del Estado de 
New York. 
Dempsey, continúa diciendo la 
historia, rehusó fríamente tan ten-
tadora proposición diciendo que lo 
único que le importaba era el match 
con Wills dentro de los próximos 
doce meses y que ambos se habían 
lo a pelo por Frisch del New York. 
Durante la serie mundial, Hendricks 
y Me Graw hablaron algo, pero Me 
quería a Luque y a su catcher Har-
graves cambiándolos por Meusel, 
Terry y Snyder. 
Hendricks pretende ahora cam-
biar a Hargraves y a Rousch por 
Kelly, Meusel y Snyder. De seguro 
que Me Graw no aceptará esta pro-
posición que quitaría a los Gigan-
tes a dos de sus playera. tan valio-
sos como Kelly y Meusel. 
También se habla de adquirir pa-
ra, el New York, mediante un in-
tercambio de players, entre los Ro-
jos, los Cubs y aquél' a Hartnett. 
También de Pittsbur'gh nos lle-
gan chismes. Se dice que Moore la 
segürTda de, los Piratas y el jardi-
nero Bigbee serán enviados a los 
San Francisco Seáis'como parte del 
precio pagado por Waner y Rhyme 
quienes fueron comprados por un? 
cantidad cercana a los cien mil (pe-
sos. 
T*ara enviar a ambos players de 
los Piratas a la Liga del Pacífico, 
primero se tiene que obtener "waí* 
vers" sobre ellos y aunque a vecee 
se logra realizar esta clase de ope 
racions se nos hajee difícil creer 
que los magnates de los otros clubs 
de la Nacional, dejen ir a. una Hga 
menot* a players de tan alta calidad 
como More y Bigbee. 
No hay que olvidar que Moore 
es el responsable de una de las vic -
torias del Pittsburgh en la serie 
mundial, con un oportunísimo ho-
mernn. 
i N O S L 1 M , PALMERO, H K E Y 
M F I I M EN LA MAÑANA DE 
AYER LOS PLAYERS ALMENOARISTAS 
E N E L D I A D E H O Y E S P E R A E L P R E S I D E N T E D E L " A L M E N -
D A R E S " , D O C T O R NUÑEZ. L A F I R M A D E E M I L I O , V A -
L E N T I N Y B E R N A R D O . — D I E R O N A Y E R UNA B U E N A 
P R A C T I C A R O J O S Y A Z U L E S . 
( P O R P E T E R ) 
J . Calle, G . • 
G . Alfonso, G . 
• L . Palacios, G . 
Totales . . . . 8 
T E A M AZUL 
Fig. Fog. Fe 
F . McNenney. F . . . 0 0 J 
R. Castrovcrde, F . . 1 0 (i 
R . Acosta, C . . . . 1 0 2 
- J . Inclán, G 0 3 2 
Totales . . - • 2 
Anotación final 
Rojo • • • 
Azul . 
Referee: De la Rn'a y 
Score: García Longa. 




Estamos en vísperas de la contien-
da de base ball profesional y los fa-
náticos estaban ansiosos de noticias, 
pues aun cuando se dice que el Cam-
peonato comenzará el sábado entran-
te, no se sabe todavía con certeza 
quiénes son los players que han de 
integrar las novenas que se discuti-
rán el trapo de 1925-26. Tal es el 
maremagnum que existe en torno a la 
justa beisbolera de este año. 
Tratando de buscar noticias nos di-
rigimos en la mañana de ayer a los 
terrenos de Almendares Park, en don-
de tenía que efectuar una práctica el 
team azul a las diez de la mañana, 
según nota que apareció en los rota-
tivos' habaneros, firmada por el ma-
nager Alfredo Cabrera, la esrella del 
almendarismo de épocas más brillan-
tes que las de ahora. 
Serían las nueve de la mañana 
cuando llegamos a los predios de Ca-
no y Linares. Todavía no habla nin-
gún jugador practicando. En las glo-
rietas notamos más de una veintena 
de fanáticos que esperaban lo mismo 
que nosotros íbamos a presenciar. 
Nos dirigimos al Club House (esto es 
un decir, pero suena mejor) y enton-
ces vimos que estaban los muchachos 
cambiando sus trajes para comenzar 
la práctica. Dimos los buenos días 
al diligente y servicial Camilo, el en-
cargado del cuarto de los players; sa-
ludamos a Olivares, Baró y Cheo Her-
nández, a quienes hasta ese momento 
no nos los habíamos echado a la cara. 
Y salimos después a esperar... 
Llegó al poco rato Alfredo Cabrera, 
acompañado del doctor Núñez, Presi-
dente del Club Almendares, quien 
traía los contratos de los jugadores 
para que éstos los firmaran. 
Comenzaron las prácticas, y ya en 
el terreno, sólo echamos de menos la 
presencia de Palmero, < el pitcher, y 
de Lundy, el torpedero del ya citado 
team. Este último dedicó la mañana 
para pasear con su esposa por la calle 
de San Rafael. A excepción de estos 
dos players estaban presentes todos 
los jugadores del Almendares: Fer-
nández, Acostica, Farrell, Pepín Pé-
rez, Lloyd, Olivares, Gutiérrez, Dre-
ke, Baró, Mayarí, Portuondo y un ju-
gador nuevo, que practicó en la pri-
mera, que nos dijeron que se llama 
Justino, un zurdo que parece teaer 
buenas condiciones. 
Cerca de una hora estuvieron prac-
ticado al bat, y como a las onc« y 
cuarto comenzó la práctica al field. 
A todos los jugadores se les vió tra-
bajar con entusiasmo. No parecía que 
había mal, de fondo en «1 Club. 
Después pudimos enterarnos de que 
Cheo Hernández, a quien vimos vesti-
do antes de las prácticas, se había 
quedado fuera, pues como la Liga sólo 
admite 16 jugadores a cada Club, ya 
la dirección almendarista tenía copa-
do ese número. Lo mismo le sucedió 
a Pepín Pérez, pero a éste se le dejó 
fuera por haberse negado a firmar el 
contrato. Del resto de los players que 
practicaron sólo dejaron de firmar 
Bernardo Baró y Valentín Dreke, los 
que dijeron contestarían en el día de. 
hoy. La firma de estos players espe-
ra obtenerla con toda seguridad en el 
día de hoy, el Presidente del Almen-
dares, doctor Núñez, lo mismo que la. 
de Emilio Palmero. Nos dijo además 
el doctor Núñez que el jugador que 
por su gusto quedase fuera del Club 
no podría jugar en ningún otro team 
i en el. Champion, pues él los reclama-
; ría a la Liga. 
zx. "Xiio" S E XiA Bntzcczoir 
Se viene comentando muy vivamen-
j te el hecho de que, aunque la Presi-
; dencia del Almendares ha nombrado 
i a Cabrera y Marsans para la direc-
' ción del club, por otro lado Adolfo 
i Luque quiera erigirse por la fuerza, 
I de ese cargo que desempeñó el . año 
¡pasado. T es debido a esta situación 
; el que algunos jugadores estén reha-
' cios a firmar sus contratos hasta tan-
to no se aclare del todo ese estado de 
1 cosas. 
Nosotros nos habíamos enterado de 
que el asunto había sido arreglado 
; satisfactoriamente, pues «e habla re-
i suelto que Luque fuera el manager 
I del Almendares, reservándosele una 
I parte de las utilidades para Cabrera 
! y otra para Armando Marsans. Qui-
| simos, pues, confirmar la noticia que 
se nos había dado con viso de certeza, 
e interrogamos a "Cabby" «n ese sen-
tido. 
CContinúa en Í9 página dieciocho) 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 8 D E 1 9 2 5 
P A G I N A D I E C I O C H O 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
Es ta t a rde se r e ú n e l a L i g a genera l de base b a l l bajo l a p r e s i -
d e n c i a d e l d o c t o r L ó p e z del V a l l e . Su m u y I l u s t r e y en tus iaa ta " p r e s i 
e n p r o p i e d a d , l a f i g u r a m á x i m a del cuerpo l e g i s l a t i v o d e l E m p e r a d o r . 
B n esa j u n t a de b o y ee t o m a r á n acuerdos d e f i n i t i v o s sobre e l c o m i e n -
zo de l c b a m p i o n nac iona l , que se .propone l e v a n t a r las c o r t m a s e l s á -
bado en t ran te , a u n q u e sobre este a sun to n o se ba l l egado a nada 
concre to , pues a u n f a l t a p o r c o m p l e t a r l a t e r c e r n o v e n a . 
A u n no es toy seguro de que se le baya becbo una i n v i t a c i ó n a l 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a , gene ra l Macbado , a l anza r la p r i m e r a bo-
la de l c b a m p i o n ; pero de no ser a s í , exis ten r u m o r e s m u y fundados 
de que s e r á e l s e ñ o r Secretar io de J u s t i c i a , d o c t o r J e s ú s B a r r a q u é , 
q u i e n ocupe l a l í n e a de fuego . T a n s i m p á t i c a idea b a s ido lanzada 
por m i c o m p a ñ e r o A b e l D u b r e u i l , q u i e n d i r i g e con el mayo r a c i e r t o 
la s e c c i ó n d e p o r t i v a de " L a L u c b a " . 
A Í mo ser el bonoxab le Pres idente de l a R e p ú b l i c a é l o c u p a n í e 
de l a " l o m i t a " , no puede baber u n s u s t i t u t o de t an tos m é r i t o s como 
el doc to r B a r r a q u é , expresidente del c l u b A l m e n d a r e s , entusiasma co-
mo el que m á s ent re los s ú b d i t o s de l E m p e r a d o r y a l m e n d a r i s t a de 
toda l a v i d a . L o d i f í c i l r e s u l t a a v e r i g u a r c u á l de los dos e s t a r á me-
j o r de b razo ese d í a . 
E l d o m i n g o comienza l a serie U n i v e r s i d a d - L o m a . 
Tres s e r á n los m a t c h s que se j u e g u e n , s i es que uno de los dos 
no gana dos seguidos , que de todo puede haber , dadas las c o n d i c i o -
nes actuaJles de los caribes d e l d o c t o r C lemen te I n d á n . L o s mucba-
cbos t i enen endemoniado e l brazo, las p ie rnas y l a cabeza, e l t a n q u e 
Je p é n s a r , que todo b a y que pone r lo e n t r a i n i n g para que e l é x i t o 
sea c o m p l e t o . 
Y los cbicos, ded d o c t o r J u a n M a n u e l de l a Puen te t ampoco se 
h a n quedado d o r m i d o s . P r a c t i c a n a d i a r i o en los g r o u n d s v i b o r e -
ik»s, que a l l í s e r á donde se d é comienzo e l d o m i n g o l a "Ser ie B a r r e -
ras" , que t e n d r á como p r e m i o u n a be rmosa copa de p l a t a que el po-
p u l a r senador p o r l a H a b a n a ha a d q u i r i d o en " L e Pala is R o y a l " . 
Se j u g a r á e l segundo m a t c h en e l s tad-ium de l a U n i v e r s i d a d , 
. o i r i e n d o de cuenta de cada c l u b los bastos que se o r i g i n e n , a s í co-
mo las en t radas que p r o d u z c a cada j u e g o ce lebrado en sus g r o u n d s . 
F! t e rcero , s i es necesar io , se s o r t e a r á e l l u g a r donde ha de efec-
t u a r s e . 
E u s t a q u i o G u t i é r r e z o m p a y a r á en borne y A t á n en bases, lo 4ue 
es una g a r a n / t í a m á s de l a se r i edad c o n -que h a de ser observada es-
ta. s e r i e . Es tos jueces h a n s ido seleccionados po r ambos c lubs en e l 
mas icompleto a c u e r d o . 
Lo ú n i c o defectuoso que veo e n esta ' ' Se r l e B a r r e r a s " , es que 
írftan solamente t res juegos , me parece demas iado poco p a r a u n a serie 
ce -c r io l l a , c inco me h u b i e r a pa rec ido m e j o r , pues nos v a m o s a que-
dar con la m i e l en los l a b i o s . 
Se puede dar ipor m a l o g r a d a l a t e m p o r a d a i n v e r n a l de c a b a l l o s . 
Las gestiones l l evadas a efecto para que las pue r t a s de O r i e n t a l 
P a r k permanezcan ab ier tas d u r a n t e los meses en que suelen v i s i t a r -
l o s a lgunos t u r i s t a s , parecen habe r cu i lminado en u n f ranco f racaso . 
E n t r a m o s en e l mes de n o v i e m b r e y . . . " t o d o e s t á i g u a l , pare-
ce que fué a y e r . . . " a esto bay que a p l i c a r l e m ú s i c a de " L a B r u j a " 
v l á g r i m a s de h í p i c o s cubens i s . C o n s o l é m o n o s con saber que t u v i m o s 
t e m p o r a d a canicui lar , grac ias a los i n a u d i t o s esfuerzos de u n g r u p o 
de t u r f m e n en tus i a s t a s . Y a v e n d r á n mejores t i e m p o s . 
Si qu ieren> 
H a b l é con R a f a e l Posso el pasado d o m i n g o en e l a lmuerzo que 
le o f r e c i e r o n a J o s é R e n é Mora le s sus numerosos amigos d e l H a -
bana Y a c h t O l u b . T r a t a m o s de l a t e m p o r a d a i n v e r n a l y de las ac-
t i v i d a d e s que l a C o m i s i ó n N a c i o n a l p a r a fomento d e l t u r i s m o e s t á 
l l a m a d a a d e s a r r o l l a r . H a s t a a h o r a nada n u e v o t i ene que con t a r 
Poss i to , que es delegado de los spor t s de agua de d icha c o m i s i ó n 
de t u r i s m o . 
Es que e s t á n esperando los p r i m e r o s f r í o s . 
G U L L L E R 3 I O P I . 
N e v e r a c o n F i l t r o 
(PATENTADA) 
" T R O P I C A L 
Const ru ida de acero esmaltado . s e r p e n t í n desmontable, 
dos llaves, doble tanque y f i l t r o . 
O F E R T A E S P E C I A L 
$ 3 9 . 5 0 
Unicos Distribuidores en Cuba: 
>AlióyCo.,S.enC. 
Importadores de Efectos Sanitarios. 
Z A N J A 140, 
entre Hosp i t a l y Espada 
V I L L E G A S Y 
A M A R G U R A 
i d - 2 8 
[Yo Q u i e r o 
K e l l o g g ' s 
C o r n 
F l a k s ! 
" - ^ tí 
C 0 R E S 
17 'ELLOGG'S Corn Flakes son muy apetecí -
das por los chiquillos Estas obleas de 
maíz, tenues como virutas, desarrollan y forta-
lecen e l cuerpo; se digieren fáci lmente, y es tán 
siempre listas para la mesa. Son m á s sabrosas 
con leche fresca o nata, pero son t amb ién 
deliciosas con leche condensada. N o ha7 
que cocerlas. 
De venta en los principales almacenes 
de abarrotes 
C O R N F L A K E S 
Fabricamos tiwnbléB 
Kelloge's ALL-BRAN-
alimento lazante de 
puro afrecho. 
A n t e u n i l e n o q u e p u d o c a u s a r u n ( h o r r o r o s o a p l a s t a m i e n t o d e 
c i u d a d a n o s e n t u s i a s t a s , c o m e n z ó e l v a i v é n d e a n o c h e 
D o s p a r t i d o s b u e n o s , p e r o s i n e m o c i o n e s . — B n e l p r ó l o g o t r i u n f a -
r o n las a z u l e s . — M a r c e l i n a y P e t r a , e n e l s e g u n d o , n o p a s a n d e 1 7 . 
D E B I D O A L A S M U C H A S L I B R A S Q U E H A E N G R O S A D O E L 
M A R R O Q U I , H A H A B I D O Q U E B U S C A R L E U N O P O N E N T E 
D E L A S C O N D I C I O N E S D E L S A G U E R O . 
E L R E S T O D E L P R O G R A M A ES E X C E L E N T E 
E n v i s t a de r e s u l t a r de todo pun -
to i m p o s i b l e l l e v a r a l a p r á c t i c a e l 
p royec tado encuen t ro de A b d - e l -
K e b l r y E n r i q u e Ponce de L e ó n , 
p o r l a s enc i l l a r a z ó n de Que el m o -
ro, f a v o r e c i d o p o r e l c l i m a cuba., 
no, t a n semejante a l de su p a í s , ha 
a u m e n t a d o cons ide rab lemen te de 
peso, l a U n i t e d P r o m o t e r s Co rpo ra -
t i o n ha resue l to m a t c h e a r a l i n f a t i -
gab le e i nnoqueab le descendiente 
de A l á c o n e l ú n i c o pe leador l o c a l 
que, po r su p u n c h t e r r i b l e pare-
ce capaz .de logr 'ar l o que hasta l a 
fecha no ha l o g r a d o n i n g u n o de los 
muchos p u g i l i s t a s que le h a n hecho 
f ren te , a saber: despachar lo por l a 
v í a de l a F l o r i d a . 
Es te " ú n i c o " no e« o t r o que R o -
leaux S a g ü e r o , n u e s t r o c b a m p i o n 
l i g h t - h e a v y - w e i g h t , que se siente 
seguro de ap l i c a r el v e t e a d o r m i r a l 
r i f e ñ o , no obs tan te reconocer que 
es una nuez m u y d u r a de p a r t i r . 
iAbd_e l -Keb i r , c o m o saben todos 
los f a n á t i c o s habaneros, s ó l o ha po-
d ido pelear u n a vez desde su l l ega -
da a l a H a b a n a . Sn c o n t r a r i o en 
esa o c a s i ó n f u é M a r t í n P é r e z , u n o 
de los m á s rec ios pegadores que t e -
nemos ipor estas l a t i t u d e s , y l a pe-
lea t e r m i n ó l e g i s l a t i v a m e n t e , a l co-
meter e l m o r o u n f o u l i n v o l u n t a -
r i o , f o u l que en o p i n i ó n de muchos 
h a b í a s ido u n j o n r ó n e n t r e dos " f i -
l e s " y m e t i e n d o l a pe lo ta en l a m i s -
m í s i m a cerca.. 
E n esa pelea, A b d - e l - K e b i r esta-
ba en malas condic iones , por ha-
l la r se s u f r i e n d o de u n a mo le s t a 
F r o n t ó n H a b a n a - M a d r i d 
M I E R C O L E S 28 D E OCTUBRE 
A L A S 8 Y 30 3?, M . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TANTOS 
Marcel ina y Carmenchu, blancos; 
Angel ina y Angela, azules 
A sacar blancos del cuadro 11; 
azules del 10 1|2 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Sagrario; M a r y ; Encarna; 
Paquita; Ange l i t a ; Angela 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 TANTOS 
Sagrario y Gloria, blancos; 
M a r y y Consuel ín , azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1|2; 
azules del 11 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
Gloria ; C o n s u e l í n ; L o l i n a ; 
Eibarresa; M . Consuelo; Josefina 
TERCER P A R T I D O A SO TANTOS 
Eibarresa y M . Consuelo, blancos; 
Elena y Josefina, azules 
A sacar blancos del cuadro 11 1|2; 
azules del 11 
a f e c c i ó n de c a r á c t e r infeocioso en 
el o í d o i z q u i e r d o , y como q u i e r a 
que pa ra c a l m a r los intensos d o l o -
res que s u f r í a l e f u é preciso ad , 
m i n i s t r a r s e m u c h a s dosis de c o c a í -
na , s u b i ó a l r i n g hecho u n a mise-
r i a , y de esta i c i r cuns t anc la ae a p r o -
v e c h ó el T e r r i b l e Cocinero pa ra 
descargar sobre é l u n a taque t r e -
mendo , que h u b i e r a d e r r i b a d o a 
c u a l q u i e r o t r o p u g i l i s t a menos re -
\ s is tente que e l k a b i l e ñ o . Es te , des-
ipués de a g u a n t a r a pie f i r m e el 
fu r ioso v e n d a v a l , l e d e t e r i o r ó l a lí_ 
nea de f l o t a c i ó n a M a r t í n , y es casi 
seguro que hubiese ganado l a pe-
lea, de no haber t e n i d o l a desgra-
cia de que u n o de sus i zqu ie rdazos 
desembarcase u n poco m á s ba jo de 
la cuen ta . E l p r o g r a m a c o m p l e t o 
de l a g r a n f u n c i ó n d e l p r ó x i m o 
s á b a d o es e l m i s m o anuruciado pa ra 
el encuen t ro P o n c e - A b d - e l - K e b i r 
que t u v o que suspenderse l a sema-
na pasada. H é l o a q u í en t o d a su 
i n t e g r i d a d . 
S á b a d o 3 1 de o c t u b r e de 1925 . 
A las 9 p . m . 
P r o m o t o r e s ; U n i t e d P r o m o t e r s 
C o r p o r a t i o n . 
P r i m e r P r e l i m i n a r a 4 r o u n d s : 
L u i s Juncosa , B i l l Dempsey, vs 
F l o r e n c i o H e r n á n d e z , E l M u d i t o . 
Jipsrundo p r e l i m i n a r a 4 r o u n d s : 
T e s ú s Baca l l ao , E l P i n a r e ñ o , vs 
J o s é Ca lvo . 
Terce r p r e l im ina r1 a 6 r o u n d s : 
J o s é Vega R u b í n , E l A s t u r vs 
M i g u e l Publes , ( M i k e ) . 
C u a r t o p r e l i m i n a r a 6 r o u n d s : 
J e s ú s R o d r í g u e z , D e l H i s p a n o vs 
J o s é Sa r r i a , de l a Habana . 
O f i c i a l a 12 r o u n d s : 
Ro leaux S a g ü e r o , C a m p e ó n l i g h t , 
heavy w e i g h t de Cuba, vs A b d - e l -
K e b i r , E l M a r r o q u í . 
Of ic ia les : 
Referee: F e r n a n d o R í o s . 
T i m e K e e p e r : F . V a l m a ñ a . 
A n u n c i a d o r : Sa rgen t Joe H e r n á n -
dez. 
P rec ios : 
Si l las de l R i n g . . . . $ 5 . 0 0 
Pre fe renc ia $ 2 . 8 0 
Gradas $ 1 . 4 0 
D e s p u é s de t e r m i n a d o el p r i m e r 
matteh, no hay derecho a rec lama-
c i ó n a l g u n a . 
i ^ " caso de s u s i p e n s i ó n po r l l u v i a 
el s á b a d o , las peleas s e r á n t r ans fe -
r i d a s para el s i g u i e n t e d í a d o m i n g o . 
E m p r e s a : U n i t e d P r o m o t e r s C o r p . 
M e n o s L u n d y , P a l m e r o , . . . 
( V i e n e de l a p á g i n a d iec i s ie te ) 
— " A s í se pudo arreglar esto, mucho 
m á s antes"—nos dijo Cabrera—"pero 
no ahora, d e s p u é s de las bravatas y 
de tantos malos ratos que nos han he-
cho pasar". "Yo ya no estoy aqu í por 
pesos, y m i amor propio no me pe rmi -
te entrar en ninguna t r a n s a c c i ó n " . 
"SI Luque quiere jugar del Almenda-
res a h í tiene su puesto, igua l que Jo-
se í to R o d r í g u e z , que m i rencor hacia 
ellos no es tanto para que les p roh i -
ba juga r en el c l u b . " 
Y cortamos la c o n v e r s a c i ó n con el 
manager almendarista para salir a l 
encuentro de Cheo Ramos y C é s a r 
Alvarez, que l legaron juntos, poco an-
tes d© la p r á c t i c a , pero estos dos pla-
yera desaparecieron como por . encan-
to, y no les volvimos a ver en toda la 
m a ñ a n a . ¡Se los h a b í a tragado la 
t i e r r a l 
P R A C T I C A R O N LOS ROJOS 
Por la tarde pract icaron los leones 
de Miguel Ange l G o n z á l e z . Y en esta 
p r á c t i c a sólo se a u s e n t ó Manolo Cue-
to, el popular "Patato", de quien se 
nos di jo m á s tarde que h a b í a ido a 
jugar a la pelota a un central de 
Oriente . Ju l io Rojo y Torres p rac t i -
caron el catching; t a m b i é n lo hizo u n 
rato en esa pos ic ión R a ú l A tán , que 
fué quien c u b r i ó el j a r d í n izquiqerdo, 
el lugar de Cueto, l lamando la aten-
ción su trabajo no sólo por el f i e l -
ding perfecto que rea l izó , sino t a m -
bién por el ba t t ing , en el que demos-
tró estar en. la mejor f o r m a . W i l -
son, el de l a muftéca "pesada", cub r ió 
la p r imera almohadil la , Pal to Herre-
ra, la segunda, Marcel l , la tercera, 
Rafael Quintana, el shor t stop, D i h i -
go el center y Torriente, el r i g h t . 
F u é esto todo lo que vimos ayer 
en Almendares Park mientras se ce-
lebraban las p r á c t i c a s de "Habana" 
y "Almendares", los clubs que mono-
polizan en Cuba las s i m p a t í a s de los 
f aná t i cos , y es a é s t o s a quienes pre-
cisamente dejamos loa comentarios 
sobre la s i t u a c i ó n actual del base 
b a l l . 
Por ahora nos conformamos con i n -
fo rmar . 
P E T E R . 
SE A B R E E L E S T A M E N T O Q U E 
M A S D I N E R O H A L E G A D O H A S -
T A A H O R A E N L A F L O R I D A 
F O R T P I E R C E , F l o r i d a , oc tub re 
2 7 . — ( P o r l a U n i t e d P r e s s . ) — E l 
tes tamento m á s g rande en l a h i s -
t o r i a de l a F l o r i d a , se a b r i ó h o y 
en «I condado de S t . L u c i e . D i c h o 
t e s t amen to es e l que d i spone de l a 
f o r t u n a de J o h n I . Beggs , a n t i g u o 
res idente de S t . L o u i s . 
L a f o r t u n a de Beggs asciende a 
cerca de t r e i n t a m i l l o n e a de pesos, 
la m a y o r g a r t e de cuya c a n t i d a d se 
deja en u s u f r u c t o a M r s . R i c h a r 
Me C u l l o c h , h i j a del t e s t a d o r , y a 
sus t res h i j o s , J o h n , R o b e r t y M a -
r y - S u e . 
H O Y . M I E R C O L E S , O T R A E S T U P E N D A F U N C I O N N O C T U R N A 
M a r y y L o l i n a , E l e n a y M a r í a , p e l o t e a r o n d e m a n e r a a s o m b r o s a e l 
f e n o m e n a l . — E m p a t e t r á g i c o . — G a n a r o n M a r y y L o l i n a 
E n c u a n t o que su s e ñ o r í a de 
c r o n i s t a d i ó su c a n t í o , man i f e s t an -
do a voz en c u e l l o p a r a que l o su -
piesen y en tend iensen , los que sa-
h e n y e n t i e n d e n de estas a r r o g a n -
tes, v i b r a n t e s y emoc ionan tes , de 
estos lances, t r ances y percances 
de l a pe lo ta , a l b e l l o es t i lo de l a 
m u j e r , que anoche s a l í a n a da r bo-
l a c o n b a l o m p i é , de u n l ado l a v a -
l i e n t e A n g e l e s y de o t r a l a anar -
q u i s t a Josef ina , t o d o el m u n d o fa -
n á t i c o s a l i ó con r u m b o hac ia a l l á . 
A l pasar, unos a o t r o s se d e c í a n ; 
a l l á vamos, p o r q u e nos hue le que 
va a v e r p a l o s . Y f u é t a n t a y t a n 
buena gente y t a n e n t u s i a s t a ; t a n 
d e m e n t e y t a n exa l t ada que g r a -
cias a l a s e r en idad de l a p o l i c í a y 
a l a g r a v e d a d de l a R u r a l , pues 
n o h u b o e q u i m o s i s , desga r raduras , 
n i ap la s t amien tos , n i p a p i l l a c i u d a -
dana . M á s , d e s p u é s de c o l o c a r a 
a q u e l b o l ó n y de hacer c o n e l u n 
b r u j ó u s i n n u d o , e l m o n s t r u o de 
las m i l l a r e s de cabezas p i d i ó m ú -
s ica ; g r i t ó que s a l i e r a n las chicas, 
y c o m o d e s p u é s p i d i ó q u e comen-
zaba l a pelea, l a pelea comenz<^ 
¡ Q u é des igentes ; p i d a n ustedes a l -
g o ! 
S a l i e r o n , de b lanco , A n g e l i n a y 
A n g e l i t a , — e c h e n ustedes á n g e l e s , 
•—contra las de a z u l , Sag ra r i o y 
E n c a r n a . P r ó l o g o de 25 t a n t o s . 
Que (fué bas tante b i e n pe lo t eado ; 
pero que en t o d a l a pelea no d i ó 
m á s de s í que u n a i g u a l a d a en e l 
enano dos . T o d o l o d e m á s , de ca-
l l e ; e i coro de á n g e l e s p o r de lan te 
has ta los 25 caba les ; S a g r a r i o y 
E n c a r n a p o r d e t r á s , pasando f a t i -
gas, cuas i negras , m u l a t a s , pa ra 
q u e d a r en 1 9 . 
N i nos emoc ionamos n i a p l a u d i -
mos . 
E n el segundo, de 30 t an tos , 
o c u r r i ó dos cuar tos de l o m i s m o 
para los m i s m o s , que en e l p r ó l o g o ; 
u n med iano t a n t a n , s i n t a n t a r a n -
t á n e m o c i o n a n t e y desqu ic i an te . 
T o d o t r a n c u i l i d a d , que d i c e n los 
i t a l i a n o s que c o m e n los m a c a r r o -
nes a l a i t a l i a n a . L o p e l o t e a r o n 
bas tante b i e n , las azules, P a q u i -
t a y C o n s u e l í n y bas tante m a l , las 
b lancas , M a r c e l i n a y P e t r a , l a p a i -
sana d e l g r a n M a c h í n . V a r i o s e m -
pates que no d e s e m p a t a r o n n i n g ú n 
c h a l e c o . E n u n a , dos, t r e s y cua-
t r o . Y c e r r a r o n e l c a j ó n . P a q u i t a 
y C o n s u e l í n , pe lofeando como u n 
p a r de maes t ras de l K i n d e r g a r t e n , 
lo g a n a r o n . N o pasaron de 17 las 
azu les ; pero las pasa ron m o r a s . 
L l e g ó e l t e r c e r o ; e l f enomena l , 
el e n c u e n t r o a e l d u e l o ; l a m u e r t e . 
A n t e s de que comenzara , r e i n a b a 
una e x p e c t a c i ó n p r o f u n d a . M á s , 
a u n q u e l a o rques t a t o c ó lo de l a 
" m u j e r pendenc ie ra de la v e c i n d a d " 
no s a l i ó A n g e l e s , n i s a l i ó n u e s t r a 
l i n d a je fe , l a a n a r q u i s t a P e p i l l a . 
V a m o s que no j u g a r o n e l p a r t i d o 
que y o a n u n c i é . S i n d u d a para 
d a r m e en l a t e t t e . 
P e r o se j u g ó o t r o , que s a l i ó t a n 
es tupendo , q u e los í a n á t i c o s a ú n 
e s t á n dando a l a r i d o s y tocando las 
p a l m a s . L o pe lo t ea ron , las azules 
M a r y y L o l i n a , c o n t r a las blancas 
E l e n a y M a r í a Consue lo . 
— ¡ S e a r m ó ! 
J u g a n d o h o r r o r e s , d e r r o c h a n d o 
g a l l a r d í a s ; empujando m á s que u n 
t r e n ; pe lo teando c o n rudeza , con 
b r a v u r a , c o n d o n a i r e , c o n g rac ia 
y c o n a r t e , nos t u v i e r o n c o n los 
pelos parados m á s de u n a e locuen te . 
A los calvos les s a l i ó l a pe luca . 
Pues e m p a t a r o n en 1, 3, 5, 6, 8, 
9, 10, 1 1 , 14, 22, 23, 24, 25, 26, 
28 y 2 9 . Dieciseis enormes empates 
j u g a n d o a l a pe lo t a c o n u n a g r a n -
deza e j empla r , c o n s a ñ a , con cora -
j e , c o n a l m a y v i d a . 
j Es tupendas ! 
G a n a r o n M a n y y L o l i n a . S a l i m o s 
del H a b a n a - M a d r i d hechos t r i z a s 
c o n t an to sa l to y t a n t o sobresa l to . 
A n t e s de s a l i r nos en t e r amos de 
que en la p r i m e r a q u i n i e l a t r i u n -
A L 
O E E S Í F 
H A F I R M A D O P A R A E N F R E N T A R S E C O N ÍACIC H P I A Mr 
V E R N O N , P A R A E L M E S D E E N E R O . S I G E O R m ^ 
F A , T E N D R A A S E G U R A D O S U R E T O R N O - P F R O CM ILN-
C O N T R A R 1 0 . T E N D R A Q U E R E T I R A R S E D E F I N I ^ 
L O S A N G E L E S Ca l o c t u b r e c u e n t r a ac.Ua,mente en 
27, 1 9 2 5 . — ( P o r A . P . ) . — G e o r -
ge C a r p e n t i e r , e l ex famoso c a m -
p e ó n f r a n c é s , ha f i r m a d o u n c o n -
t r a t o p o r m e d i o de su r ep resen tan -
te en esta c i u d a d , Gus W i l s o n , c o n 
el p r o m o t o r J ack D o y l e , d é l a A r e -
na de Boxeo d é este n o m b r e en 
V e r n o n , C a l i f o r n i a , p a r a e n f r e n t a r -
se en u n m a t c h de diez r o u n d s con 
d e c i s i ó n c o n t r a J i m m l y De laney , de 
St. P a u l . E l m a t c h t e n d r á efecto 
p o r e l mes de enero . 
Ca rpen t i e r , q u e d e s p u é s de haber 
s ido d e r r o t a d o t a n l a s t imosamen te 
p o r T o m m y G i b b o n s y Gene T u n -
ney, h a b í a dec larado sus i n t e n c i o -
nes de r e t i r a r s e d e l r i n g , se en -
s ion b o x í s t i c a por EsDaña eíCur-
cia, esperando ponerse en r« 
nes p a r a vo lve r a las „ vn(li^-
r i n g . las ^chas ^ 
Ex i s t ? una g r a n duda si r 
sera b ien rec ib ido en su reeS0*8 
r i n g , pero muchos dudan ^ 
v u e l v a a recuperar su cartel ftr 
creen que todo se circunscHh.v 05 
r e su l t ado de este hout co¿ íf.'1 
ney . . t011 De!a. 
Si Ca rpen t i e r consigue rt0¿¿ 
a l muohaqho de St. Paul t W ^r 
gu rado su r e to rno a l . r i n g S L ^ 
p o r e l c o n t r a r i o sale derrotad. 51 
tonces t e n d r á que "colgar inV v" 
h i tos d e f i n i t i v a m e n t e " ^ ' 
So a] 
C O N A N O T A C I O N D E D O S G 0 A I 5 P O R 
U N O V E N C E E L O N C E D E G Ü I N E S A L 
C O M P O S T E L A E N U N G R A N PARTIDO 
T E R M I N O E L P R I M E R T I E M P O D E L E N C U E N T R O CON U 
A N O T A C I O N E M P A T A D A A U N T A N T O , P E R O EN EL SF 
C U N D O T I E M P O B O R R A Z A S C O N S I G U E E L D E L A VICTORIA 
ANTES D E L P A R T I D O 
E l par t ido que se c e l e b r a r á hoy do-
ming-o 25 en e l Vedado Park de esta 
V i l l a s e r á un encuentro de i n t e r é s 
fu tbo l í s t i co dado los contrarios aue 
nos v i s i t an , pues s e g ú n rumores los 
"Compostelanos"' son jóvenes prepara-
dos ««n el deporte del ba lón y t raen la 
f a r o n G l o r i a y M a r y . Y que en Ja 
segunda g a n a r o n (Eibarresa y Jo-
s e f i n a . Cobramos los 28 cocos que 
p a g a r o n las p r i m e r a s y los 18 que 
paga ron las de l a segunda. 
V a n a sus grac ias nues t ras g ra -
cias . 
Y t ú , he ro i co l ec to r , y t ú , ca ro 
f a n á t i c o , y t u , c a r i t a de f l o r , f a n á -
t i ca , s i u n d í a me saludas y y o n o 
te co r re spondo a t en to , eh que m e 
he heoho r i c o c o n las q u i n i e l a s de 
c o m b i n a c i ó n . 
U n b u r g u é s g o r d o . 
D o n F E R N A N D O . 
i n o y r & v © l v i n © y l ? . / m n E / i 
fcU G O t B I f e R M O r i O O r s D O & I 
R l O 3 F=> A F = ? A G * L J & r S 0 3 \ — \ > £ \ C 3 A L J 
P A R Q U E : i n r A M T I L 




t / P í i R A r v y Q U E T o D G / C o n T R I B U Y A n 
In tenc ión de derrotar al "once" eüi 
ñ e r o . 
Fa l t a una hora para dar com'c'.r0 
a l « ' rcuentro, el Ved&do Park eS» 
c o n c u r r i d í s i m o demostrando que hav 
gran entusiasmo para presenciar ») 
match y yran afición al deporte del 
ba lón redondo. 
PARTIDO 
Son l a s . t r c í y cuarto, los dos equi-
pes ocupan el cuadri látero, tócale: os-
coger puerta a los "Compostelanos", 
sacan los "GüineL-os", los dos equipos 
entran en acción y pelotean por un 
momento como si estuvieran dando al 
respetable una exhibioió? aitlstfea 
pues cs tá r . jugando todos cnlosr.i-
mente. 
N ó t a s e que el Compostela empleia a 
dominar, el portero Güinero' tiene qué 
despejar continuamente. 
P r imer Goal. 
E s t á la pelota en los dominios Üel 
Compostela, el centro delantero (!d 
mismo se apodera de ella y corre a. 
la meta gü ine ra , Ki sale al paso In Ü>-
í e m a y la bur la con estilo picaresco, 
se encuentra frente a frente con cí 
"Zamora" gü inero , empalma un í r-
midable shut y a pesar del esíuetzo 
hecho por el portero, tropieza en (t 
marco, rebota y se convierte én goal. 
G ü i n e s empata. 
J^os ^Hiñeres , antes el pelic 
dominio de los ComposteTaiíos, 
por conseguir el empate y se r. 
pidamente que empiezan a dominar, 
pues en el corto tiempo de cinco mi* 
ñu tos eon castigados con cuatro cor-
ners que los gl'ineros desperdician, 
V i ñ a s se apodera de. la redonda, da un 
buen pase a Ricardito, éste dribla a 
un defensa y con un estupendo WfcjS 
consigue el goal del empata. 
Siguen dominando los gOinel-oa, tns-
compostela.nos son castigado? con d« 
cerners m á s sin resul tádo . Otra^ ju-
gadas y termina el primer tienMío 
la a n o t a c i ó n de 1x1. 
• . • - ••-í 
Da comienzo el segundo tiempo tes-, 
p u é s del descanso reglamentario, < 
"once" gü ine ro sigue dominando, ei 
marco enemigo e s t á constantenienca 
amenazado, el portero está, parando^ 
despejando bien, logrando evitar dos 
goals a des metros de la puerta m. 
los g ü i n c r o s dahan casi por segurof-. 
Hav un ráp ido avance ele 1c? com-
postelanos que Beceiro .*e*t f*I ; 
oportuno, corta, pasa a VlñaS^.*L 
dr ibla , pasa a dos contrarios, shu". 
el portero í e c h a r a pero ^ ^ f ^ 
t r a c por tunamente V consigue el 5 
de l a v i c to r i a . 
E l dominio es del Güines. ?a pefcg 
e s t á siempre en fao, parece aue _ 
contrarios pretenden cp-e ^»-^ 
m e n t ó de dominio Y f a » a ^ 0 j S J 
minutos para t o r^ lna r el ^ 
no pe rmi t i r que l o . colosos r á p i t a ^ , 
dos Por D í a . se anoten ^ M ' f ^ 
E l á r b i t r o da por t.nnmado ei i , 
t ido resultando victoriosos 
ñeros cen la anotación indicada. | ^ 
COMüNT-ftKlO8 ' 
Los componentes del v , ^ 
F . B . C. todos jugaron bien. * 
saliendo el portero V 4,1 j * * c=- . 
tero, el defensa izquierdo ha -
muy oportuno y seguro. 
Del Guiñes , F . B . C. - ,. el 
ron Díaz, Becairo y 
medio centro Goiisalez. la -• 
b n l ' . r a cumplió 
Güines , "o de Octubre d c l ^ 
S e F u e e l C a l l o 
Gracias a. 
G e t s í t 
Nunca sabrá 
fácil puede ^ 
hacerse c k ^ J * 
hasta Q " ? ^ ' 
usado " G ^ J , 
Simplemente^ 
' d e s a p a r ^ v, 
ll0oSn%eDp-
Pr0 rln coa ar rancará 
vende en todas , 
E . X 
rhicago. ^ 
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í - í j f l N D O m Q U I E N 
R E S P A L D E L f l P E L E A 
B O X E f l R E ^ H . W I L L S " 
nrrHO I A C K D E M P S E Y , E L C A M P E O N M U N D I A L , A L 
^ ^ A n r í l R A R UN C A F E E N L O S A N G E L E S . — T E X R I C K A R D , 
S a W C O H O M B R E Q U E P U D I E R A R E S P A L D A R 
' ^ MATCH. E S T A MUDO. A G R E G A E L C A M P E O N . 
(Por Clarence Groves, cronista de The R ing ) 
..rv YORK, Octubre 26, 1925. 
, ¡- Dempsey, el campeón mun-
" S s V completo, ha declara. áia diente muy vives deseos de 
d0 qUe con Wills, Tuuney, Madden 
^ inu iera otro boxeador que. 
o ̂ 1(lU1re buena entrada a la 
? »na El chanupion, en estos úl-
riaull13'. . _ ^„^„í3n miiv nrunado 
inuiera otro boxeador que 
'̂{as ba^estado muy ocupado 
t!mfS^ un nuevo café suyo que 
fSmprado en los térrenos del 
íotel Santa Bárbara, en Los Ange-
leSP!,ra inaugurarlo debidamente, 
v nreanizó una comida entre sus 
J • os en la que no faltaban ni los 
8!5JnS ni las empanadas ni aún las 
^ ' bebidas, que aunque no gus-
bB macho al campeón, satisfacen 
taDr io menos a sus amigos. Cuan-
¿1 llegó al café, una larga ba-
d(,ri!, de fotógrafos y periodistas le 
! A para tomar sus fotografías 
Opresiones. Jack después de com-
íacer a los primeros, dijo a los se_ 
'indos hablando de sus planes: 
- "ES 'una bobería decir que yo 
quiero Peleai. Yo solamente es-
... esperando que se me haga una 
3 oposición debida, que no trate de 
hnVarse de mi popularidad. A l -
nien ha llegado a decir que yo no 
Lleo con Wills por que le tengo 
ínedo Nada más tonto que eso; yo 
r„ peleo con Harry por la sencilla 
" ÍÓII de que no hay promotor que 
fulera llevar debidamente el match. 
Los dicen que yo estoy dando 
Lpo Para que tanto Wills como 
Gene Tunney, mi otro fuerte con-
trario, se pongan viejos. He aquí 
«ra tontería, ¿por que acaso no me 
pongo yo también? 
Yo estoy dispuesto a (pelear con 
cualquiera, aun con Tunney que es-
tá en la flor de sus facultades, pe-
ro, claro está, siempre que se me 
hagan proposiciones razonables. 
Para Septiembre del afio que vie-
ne es casi seguro que me enfrente 
con Gene Tunney, que entonces es-
tará convertido en un verdadero r i -
val. Entonces verán ustedes al cam-
peón defender debidamente su tí-
tulo". 
L a pelea nuestra tiene que ir tar-
de o temprano, porque es la que 
piden los fanáticos. Ahora que, no 
hay todavía un promotor que haya 
hecho las proposiciones debidas. 
Fitzslmmons intentó darla, y yo ca-
si me sentía dispuesto a contender, 
pero no pudo asegurarse la canti-
dad y fracasó la intentona. L a pe-
lea mía con Wills, re/pito, tiene que 
ir y si en ella pierdo, seré el pri-
mero én congratularle por su ha-
zaña". 
"Gene Tunney también tiene de-
recho a un match por el título y 
tanto Wills como yo, si ganamos en 
el emcuentro, tenemos que asegurar-
le al muchacho que él será nuestro 
próximo contrario." 
"Yo estoy dispuesto a* pelear, pe-
ro dos cosas me amarran por com-
ipleto. Una, mi contrato con Jack 
Kearns, que me obliga a aceptar 
las proposiciones y decisiones que 
él tenga, y la otra, que es la más 
importante, es que todavía no se 
ha presentado .,un promotor capaz 
de respaldar el match como es de-
bido. Tex Rickard, que es el úmcp 
que pudiera hacerlo, está callado". 
Í O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
(A CARGO DE PETER) 
Un pequeño incidente hubo el 
domingo pasado mientras se cele- j 
braba el encuentro de Juventud As-
iriana e Iberia, entre el árbitro 
Matievich y uno de los Jueces 
le Línea. 
Aconteció que éste último en 
wo de los lances habidos en los 
inicios del match, decidió un cór-
ner a favor del Iberia que el árbi-
iro no quiso conceder, sino un sa-
pedfigoal, un "goal-kick". Hübo 
ni momento en que pareció que 
áiiiios jueces iban a ponerse como 
kmuchachos en la calle: "Es un 
comer, que Torres no tocó la bo-
la" argumentaba "Pasarín". Y el réím, en un castellano muy cha-
purreado, dijo poco más o menos 
las siguientes palabras: "Calla la 
toca, ee un goal-kick, y vete pa tu 
línea". A estas palabras acompa-
ñaron un gesto del árbitro señalán-
dole al juez de línea con la mano, 
W se fuera a su lugar. Y esto co-
sio es natural motivó la consiguien-
¡e protesta de los parciales del 
Iberia". E l incidente pasó en se-
«iiida, pero entonces "Pasarín", 
'sstimado en su amor propio por 
^ actuación poco habilidosa del 
"bitro, se molestó y a la primera 
l̂a que salió por la línea que él 
•uidaba la. miró con la mayor indi-
gencia, quedándose tranquila- j 
"wite ein ir a buscar la pelota co- , 
^ hasta ahora venían haciendo to-
3o3 los jueces de l ínea. Esto pro-i 
un nuevo incidente, saliendo I 
J: campo un eeñor que en tonos 
«escompuestoe se abalanzó sobre el ¡ 
P de línea. Matievich paró el 
•Jfgo por unos instantes y celebró 
31 Pequeño conciliábulo con el De-
;ssado de la Federación, del cual 
'ailo quitar a dicho juez de línea, 
«yendo otro en su lugar. 
1 surgió este nuevo incidente 
™iue "Pasarín" dice y sostiene 
ooii^ 16 falta razón—que no está 
gaüo a ir a buscar los balones. 
ello/eferee 10 quería obligar a 
ra 61 hecho áe que hasta abo-
nos los demás jueces de línea 
'o haclan- y creemos nosotros I 
Ü l ^ i d e n t e surgido entre dos l 
señores miembros nombrados por 
la Federación Occidental no debiera 
quedarse as í . Estaría bien que la 
Federación llamase a ambos seño-
res, los oyera, y diera la razón a 
quien la tuviera. Haciendo esto el 
organismo máximo del fútbol evi-
taríamos que se volviera a dar un 
espectáculo que no tiene nada de 
simpático, pues se aclararía de una 
vez si nn juez de línea está obli-
gado o no a buscar la pelota cuan-
do sale por la l ínea de toque. 
No sabemos si la Federación ha-
rá eso que indicamos más arriba. 
Tal vez no lo haga. Pero supone-
mos nosotros que el culpable de 
aquel incidente lo fué el árbitro, 
pues este señor tiene que darse 
cuenta que un juez de línea es un 
señor que está colaborando con él 
a administrar justicia balompédi-
ca, y aun cuando el criterio de es-
tos no sea el que se imponga en 
los casos de duda, sino el de aquel, 
es mejor cuando acontezca algo 
parecido a lo del domingo, oir la 
opinión del juez de línea, decir en-
tonces su opinión el arbitro y ya 
queda el juez satisfecho, dispuesto 
a seguir coadyuvando, y no que de 
la otra manera, observando la con-
ducta de Matievich se hace un de-
saire y se lleva además al ánimo 
de los fanáticos una parcialidad 
que no existe, aunque parezca lo 
contrario por la forma en que el 
árbitro rechaza una jugada que ha 
visto bien de cerca el juez de línea. 
Pero toda la culpa no es de Ma-
tievich. También Pasarín incurrió 
en falta. Si le molestó (había mo-
tivo para ello) la actuación de Ma-
tievich debió hacerse el de la vista 
gorda y no incurrir después en una 
falta con la cual demostraba un 
marcado "pique" con el réferee. Y 
de no haber dado motivo él a l últi-
mo incidente, las censuran que aho-
ra se reparten por partes iguales 
hubieran caído todas sobre el pri-
mero . « 
Resurje el Iberia infantil 
anotándose una victoria 
sobre el invicto Baire 
Ants una numerosa concurrencia, da 
la cve rtestacábanse bellísinias dami-
•tas simpatizadoras del Baire, tuvo 
lusrar el domingro pasado el anunciado 
encuentro entre los equipos infanti-
les Baire e Iboria en el cual se dis-
cutía la preciosa copa Iberia. 
Bajo la dirección dol que fué ex-
celente Jugador del Iberia, Sr. Abella, 
dií comienzo el partido después de 
haber cambiado entre los capitanes 
de ambos clubs sendos ramos de flo-
res. 
E l partido comienza a gran tren, 
notándose superioridad en el equipo 
ibérico que desplega un juego de ex-
celente calidad. 
Tna arrancada del exter-derecho 
ibérico es cortada por Miguelito echan 
do la pelota a correr. Lo tira N̂oy II 
certerísimo al centro de la meta del 
Baiie, originándose una "mélee*' qu-s 
Echevarría, oportuno, aprovecha par í 
conseguir de un fuerte "shoot" ol pri-
mer goal de la tarde para el Iberia 
AnolamDS una buena arrancada del 
Baire que Campa salva valientemente. 
SEQ-LTNDO GOAL I B E R I C O 
A los 15 minutos de juego en una de 
sus peculiares arrancadas el diminuto 
"Bebo" consigua el segundo tanto pa-
la el Iberia. Menéndez, del Iberia 
shoota detenionco la bola el portero 
del Baire gracias a un admirable 
"plongeon". ííápida como ol rayo la 
línea atacando del Iberia se avalanza 
sobre él que aferrado al esférico con 
todas las fuerzas que le presta au mu-
cho amor a los colores que defiende, 
resiste valientemente la furioso aco-
metida Ibírica. E l Arbitro ordena la 
suspensión del juego, manifestando el 
valiente "portero'' que todas sus he-
ridas eran rasguñes sin importancia 
que le permitían continuar defendien-
do la puerta. 
TERCER CTOAL I B E R I C O 
E l tercer goal es producido por una 
arrancada perfretísima llevada por 
Noy I I que centra, rematándolo opor-
tunamente Menéndez. 
Con arrancadas dfe ma y otra par-
•te termina el primer tiempo. 
SEGUNDO T I E M P O 
Al empezar el segunde tiempo se I 
nota decadencia ae ánimo on las filas 
blanquiazules, lo que aprovecha ti 
Baire para conseguir su único goal do 
la tarde de un fuerte tiro de "Ceniza". 
E l marcador se inclina más a favor 
del Iberia al "pifiar" Migueüto una 
bola que Echevarría oportuno aprove-
cha para anotar el cuarto goal para el 
Iberia terminando al poco tiempo el 
match que culminó en tan resonante 
victoria para las huestes de Motañés. 
A. de Cervantes. 
E L C E L E B R E J U G A D O R D E W A T E R P O L O C R E E NO T E N E R 
C O N T R A R I O S E N C U A L Q U I E R J U E G O Q U E S E E F E C T U E 
D E B A J O D E L A G U A . — U N A V E Z L E A T A C A R O N DOS J U -
G A D O R E S D E C H I C A G O Y S A L I O A I R O S O . 
UNA L U C H A E N E S T A S C O N D I C I O N E S S E R I A I N T E R E S A N T E 
Correspondencia especial para el D I A R I O D E L A M A R I N A , 
por Bob Edgren) 
Kinsey eliminó del torneo 
al mejor jugador de tennis 
de Méjico: 6-3; 6-2 y 6-1 
CIUDAD D E M E X I C O , octubre 
27. (Por The Associated Press).— 
Robert Kinsey, de San Francisco, 
eliminó hoy a Ignacio de la Borbo-
lla, considerado como el mejor ju-
gador de México, del campeonato 
naicionaT mexicano de tennis, en los 
singles para hombres. E l score fué 
6-3, 6-2, 6-1. E l match fué duro, 
pero el americano mantuvo su su-
perioridad durante todo el tiem-
ipo. 
B E T I JAI VASCO CLUB 
E L B A S K E T B A L L 
Por Wal t e r Camp, autor de "The Dai -
l y Dozen" 
(Explicación detallada de io quo es 
el sport de cesta según aparece en el 
l'bro de los sports y los juegos pu-
blicado por el famoso Walter Camp ) 
s T ^ r n ^ R . I J ^ ^ V Ü S T B R ^ 
Bob Edgren, el genlai car ica tur i s ta y escri tor americano, nos expresa 
en esta ingeniosa car icatura e l resultado que t e n d r í a una lucha por el 
campeonato del mundo entre Joe Ruddy, el famoso nadador y cualquiera de 
los actuales champlons en lachas l ibres . N i aun Stecher, dice Edgren, que 
sabe nada perfectamente, se escaparla de las garras del h á b i l luchador y 
nadador americano,. 
New York, Octubre 25, 1925.—Joe mo una de las grandes estrellas. 
Una vez, mientras se celebraba un 
campeonato, dos jugadores de water-
polo de Chicago fueron comisionados 
para que le jugaran una hiala pasa-
da a Ruddy. 
Cuando comenzó el match, todo pa-
recía indicar qu.e se efectuarla en 
Calle 8 entre 3ra. y 5ta. Vedado 
Programa oficial de la función 
que se celebrará en la noche de hoy 
miércoles 28 de octubre. 
A las 8 y 30. Hora Fija. 
Primer partido a 30 tantos. 
Creus Mayor y Maestri, Blancos, 
contra 
Mauriz y Molina, Azules. 
A sacar ambos delanteros del cua-
dro 9. 
Segundo partido a 30 tantos. 
Menéndez y Moisés, Blancos, 
contra 
Mauriz y Molina, Azules. 
A sacar ambos delanteros del 
cuadro 9. 
Tercer partido a 30 tantos. 
Couce y Betancourt Mayor, Blan, 
eos, 
contra 
Abelardo y Armas, Azules. 
A sacar ambos delanteros del 
cuadro 10. 
" f l L f l D E L F I ñ " ñ M E R I 6 ñ N 0 
T U V O G R A N ñ G I E R T O E N 
S U S R E G L U T ñ S E S T E A Ñ O 
C O C H R A N E , P O O L E . G R A Y . H A R R I S S Y O T R O S D I E R O N U N 
R E S U L T A D O M A G N I F I C O A L T E A M D E C O N N I E M A C K . 
E L B O S T O N E S T U V O D I C H O S O CON SUS P I T C H E R S . 
M I E N T R A S E L C H I C A G O S O L O S A C A B A P R O V E C H O D E 
DOS P L A Y E R S . 
(Por I r v i n g E . Sanborn, cronista del Base Ball Magazinc) 
S P O R T F O L 1 0 
Ruddy, del N . Y . A . C . y uno de los 
jugadores de "water-polo" mas cono-
cidos que hay, ha hecho tantas proe-
zas en los tanques y piscinas en los 
últimos años que ya nadie se acuer-
da cuando él comenzó su carrera. Joe 
Duddy, es un hombre de muy ingenio-
sas ideas. Ultimamente se le ocurrió verdadera cordialidad sin que surgie-
M - 4 3 3 S 
I W b « « o , f a m o s o . " I " " " " M tíS'm ^ « v u c c!)ct)s r a m o s o s i n • ' j p > i i m i 
A M T P O T O C 'a ^eccion ^ Sport del DIA-
- 1 U : ) RIO DE L A MARINA 
COMO SURGIO 
" . . . E l juego de basket bal', que 
es hoy en día uno de los mas gnnaes 
atractivos invernales que tienen los 
sports y cuyo fanáticos alcanzan ya 
ta;. número que los mismos matches 
de foot ball se ven en peligró de 
porder su popularidad, es, si venimos 
a ver, un juego verdaderamenle re-
cen originado. E s un juego moder-
no. 
E l crédito de su invenslón se le dá 
al doctor James Nasmith, quien lo 
ideó a fines del año de 1892. 
E l doctor Nasmith, como todos los 
directores de cultura física de aquellos 
tiempos, estaba tratando de encon-
trar un juego qüe al mismo tiempo 
que rivalizara con el fútbol pudiera 
jugarse en terenos techados. 
Por largo tiempo estuvo Nasmith 
pensando que juego idearla, cuando 
una tarde estando dando clases de 
gimnasio en el Y . M . C . A . Training 
iSchool de Springfield, Mass., se le 
ocurrió reunir a un grupo de mucha-
chos dividirlo en dos bandos y usar 
un balón redondo para que ambos 
teams discutieran la posesión de él. 
Poco a poco fué mejorando o per-
fecionando el juego y entonces sur-
gieron los aros o cestas, que fué el 
lugar destinado a meter las bolas. 
Ahora bien, el juego dejó de prac-
ticarse un gran lapso de tiempo, por-
que al cogerles las muchachas gran 
entusiasmo, lo practicaban tan feme-
nilmente que los muchachos escola-
res creyeron que el nuevo sport era 
para mujeres solamente y no para 
ellos, que preferían algo rudo como 
el foot ball. 
Siguió iperfecionándose y volvie-
ron de nuevo los boys escolares a ju-
garlo, con tanto éxito que pronto el 
juego se hizo popular. 
Hoy en día, el basket ball se juega 
Igualmente por ambos sexos. Las mu-
chachas colegialas de las grandes 
universidades, la de Vassar, por 
una completamente original. 
Quería luchar por el campeonato 
del mundo de Luchas Libres debajo 
del agua. No queria que le dieran di-
nero por realizar tal proeza, pero que-
ria vérselas de cualquier manera con 
Stecher, Zbyszko, Lewis o cualquier 
otro "as" del colchón. 
Como ustedes comprenderán, ningu-
no de los principales luchadores le 
aceptó la proposición. Zbyszko, que 
una vez visitó el club donde Ruddy ha 
cia trainning declaró que aceptaba 
cualquier cosa afuera del agua, pero 
que dentro de ella no queria nadar. 
Ruddy está ansioso de que alguno 
le acepte el reto y es por que él es 
el único hombre del mundo que pue-
de mantenerse gran tiempo debajo 
del agua sin que le pase nada. 
Su pasatiempo favorito es el water-
polo, juego que ejecuta a las mil ma-
ravillas y donde está considerado co-
ra ningún accidente, sin embargo, 
cuando todo esta en su apogeo, estos 
dos jugadores de Chicago procuraron 
llevarse a Ruddy para debajo del agua 
y trataron de causarle mal. 
Pero se olvidaban seguramente de 
que estaban tratando con el hombre 
de mas respiración en el mundo y su-
frieron un fuerte revés, a la vez que 
un susto grandísimo. 
Ruddy se dejó llevar hacia el fondo 
del tanqune donde ae efectuaba el 
juego y cuando notó que ya no ha-
bía salvación para sus atacantes, em-
pleó sus conocimientos de luchas, con 
ellos y tuvo tan magnífico resultado, 
que pronto los atacantes se convir-
tiero'n en atacados y Ruddy que al 
descender llevaba la peor parte, ocu-
pó una posición airosa. 
Entonces agarró a uno de sus con-
trarios por el cuello y le aplicó la 
llave de estrangulación, mientras apre 
taba al otro con sus piernas, asi es-
tuvo por un buen lapso de tiempo, has-
ejemplo, tienen sus primeros y según- ta que la respiración empezó a faltar-
dos teams lo mismo que lo tienen las le a sus contricantes y estos rindie-
universidades de Cornell, Pricenton y 
otras de hombres. 
E l basketball donde tiene mas arrai-
go es en los High schools. Por casi 
todo el territorio de los Estados Uni-
dos donde exista un high school allí 
se juega basket y sus records se pu-
blican diariamente por todos los pe-
riódicos y revistas. 
En New York la liga intercolegial 
o de los High Schools tuvo durante 
los dos últimos años como champions 
supremos de ella, el quinteto del Pa-
ssalc High School, cuyos miembros 
dominan tan bien la bola y se llevan 
tanto en sus pases, que a costa de 
ellos pudieron confecionar el record 
de ganar 157 juegos consecutivos. 
Hay muchas otras ligas basketbo-
lísticas intercoleglales que practican 
muy afanosamente este sport pudiendo 
citarse la liga Intercolegial del Oes-
te, la liga del Sur del Atlántico, la 
Liga de Oblo, Valle Missouri como 
los mejores. Además hay también 
campeonatos de la Unión Atlética 
americana que van apoyados por la 
T . M . C . A . , pero los encuentros da 
esta última liga revisten menos Inte-
rés que los de los colegios y univer-
sidades. 
(Continuará) . 
ronse pidiendo auxilio. 
Ruddy, que no tiene mal corazón 
decidió entonces libertarlos y a ese 
efecto los llevó nuevamente a la su-
perficie, donde los dos jugadores chi-
cagoenses fueron sacados del agua, 
mas muertos que vivos. Ruddy en 
cambio salió fresco, demostrando una 
vez mas su extraordinaria respiración 
debajo del agua. 
Si Stecher, que también nada muy1 
bien o Lewis o Zbyszko le aceptaran 
su reto para luchar por el campeona-
to del mundo de luchas libres debajo 
del agua y sin limitación de tiempo, 
seguramente los fanáticos presencia-
rían algo sorprendente a la vez que in-
teresante. 
L a lucha Ruddy-Stecher, sobre todo, 
sería la mejor de todas, pues como 
ya hemos dicho anteriormente, este 
célebre luchador es también un per-
fecto nadador y guarda mucha respi-
ración debajo del agua. 
Qué resultado tendría una pelea en 
estas condiciones? 
Antes que nada hay que ver qje 
debajo del agua no hay reglas posi-
bles y todas las trabas son acepta-
bles. 
(Copyright 1925 By The Bell Syn-
dlcate Inc.) 
Cuál fué, él foward pass más 
largo que se hizo en la temporada 
de fútbol del año pasado entre los 
colegios y universidades? 
Cuándo se dió el caso que un gol-
fista que había ganado el cham-
pionship amateur de golf pasara a 
las filas profesionales y en ese mis-
mo año ganase el championshp pro-
fesional? Y cuántas veces un gol-
fista amateur ha ganado dos años 
consecutivos el título? 
Cuántas series mundiales han ga-
nado los hombres de McGraw? Qué 
tiempo lleva el pitcher Artie Nehf 
actuando para los Gigantes? Dón-
de nació? 
Fué alguna vez Sid Terris el 
campeón bantan weigbt amateur? 
Quién ganó el año pasado el 
champion Júnior Amateur de bas-
tek ball de la Unión Atlética Quié-
nes fueron los que integraron el 
"All Star Team" de ese campeona-
to? Cuántos clubs van a contender 
en el championship de este año? 
R E S P U E S T A S A L A S P R E G U N T A S 
D E A Y E R 
E l team de fútbol de la Univer-
sidad de Cornell de este año, so-
lo tiene seis jugadores de la tem-
porada anterior. Los demás, o bien 
se ban recibido o bien se ban reti-
rado del deporte. 
Bobby Jones, el champion de gofl 
amateur tiene aproximadamente 
unos 23 años de edad. 
L a mayor cantidad de dinero que 
ha recibido player alguno por par-
ticipar en una seí ie mundial fué de 
$6,160 que recibieron los jugadores 
del club New York Yankees por 
ganar la serie de 1923. 
Si un boxeador mientras se es-
tá efectuando una pelea abre su 
guante y con el dedo gordo ataca 
el ojo de su contrincante, ello cons-
tituye un foul descalifieativo que 
debe contársele por el referee. 
Big Bil l Tilden, el célebre cham-
pion de tennis es unos nueve me-
ses más viejo que el pequeño Bi l l 
Johnson. 
Aun no se sabe fijamente cuán-
tos serán los teams de boxeo que 
contenderán en el campeonato, ama-
teur do la Unión Atlética, pero 
hasta ahora solo hay inscritos seis: 
Universidad, Belén, Y . M. C. A., 
Atlético de Cuba, Policía y For-
tuna. 
Los boxers que contendieron el 
año pasado bajo la bandera del 
Centro de Dependientes están re-
partidos entre el Belén, la Y . M. 
C. A., el Fortuna y el Atlético de 
Cuba. Otros se han dedicado al pro-
fesionalismo. 
L E A MAÑANA: S P O R T F O L I O . 
Copyright 1925 by Public Led-
ger Company. 
L a Liga Americana probó este año 
muchos más reclutas que la Liga Na-
cional, dando por resultado que sur-
giera mayor número de estrellas que 
en el viejo cin-uito. El team de Con-
nie Mack, sobre todo, resultó una ver-
dadera revelación, y cari todos sus 
players, miembros de las menores en 
temporadas anteriores, dieron un Re-
sultado verdaderamente extraordina-
rio. Los Yankees también tuvieron al-
gún acierto con los reclutas que pro-
baron y no digamos nada del Cleve-
land, quo se pasó la temporada ha-
ciendo cambios. 
Véase a continuación los leclutas 
que más oobresolieron en la tempora-
da que acaba de finalizar: 
F J L A D E L F I A : E l primero y mejor 
de todoH los reclutas que probó este 
año el team de Connie Mack, fué, sin 
duda alguna, el catcher Eddie Coch-
rane, procedente de la Costa del Pa-
cífico, quien no tan Í;<AO sustituyó 
con un éxito extraordinario a Perkins 
en el catching, sino que su labor fué 
tan sobresaliente que se ganó el pues-
to die catcher regular en el team de 
estrellas de la Liga Americana. 
Poole, otro miembro de la Costa del 
Pacífico quo fué contratado para que 
b'iplicm en la inicial a Jim Hauser, 
fué otro de los aciertos de Mack, es-
te año. E l muchacho trabajó esplén-
didamente, como lo prueba su record 
de .309 al bate y su fiélding ayudó 
en mucho a los Atléticos a darle la 
guerra a los Sanadores de Washing-
ton. Los outfielders Frc-nch y Pag-
wéll, demostraron bastante capacidad 
y no digamos nada de los pitchers 
Sammy Gray y Joe Harris. quienes 
con su gran labor, fueron las princi-
pales columnas en que descansó el 
avance del team. 
Sólo nn desacierto registra el team 
Atlético en esta temporada y ese es 
el del pitcher Lofty Groves, por quien 
Conme Mack pagó un precio verdade-
iamenté extraordinario y quien a la 
postre no le sirvió ni para pitcher-
tapón. Groves podrá adelantar en aftes 
venideros, pero por lo menos en su 
primera temporada de Liga mayor, 
más fueron los juegos que perdió que 
los quo ganó. 
BOSTON. Las Medias Rojas de Bos-
ton probaron este año en el ontfleld 
a dos reclutas que al parecer dieron 
un excelente resultado. Ellos son; Car-
lyle, ex-miembro de a Liga del Sur 
y Vache. de la Liga de Texaa. quie-
nes, a más de batear fuertemente (al-
canzaron un porcentage de más de 
.330), hicieron verdaderos prodigios 
en el fiélding. Prothro, una terertra 
base fué probado con bastante acier-
to en la mitad de la temporada, lo 
mismo que el catcher Hevink y los 
pitchers Kuffing, Wingfield y Kalllo. 
Además fueron probados un gran 
númei?, de infiolders y outfielders. pe-
ro easi todos ellos serán devuelto» a 
Jas menores por su poca eficiencia. 
A fines de temporada el team pro-
bó al virginalista cubano Ramón He-
rrera, quo resultó el segundo batea-
dor do la liga dol Este y uno de los 
primeros fielderj de la Liga. Su la-
bor en los pocos juegos en que tomó 
parte fué bastante aceptable y ello 
hará posible que se le dé un chance 
en la temporada venidera. 
CHICAGO: r>G todos los reclutas que 
probaron los Whil»» Sox en esta tem-
porada, sOb; dos parecieron tenor ma-
dera para quedarse en las Mayores. 
Ellos son: Davis, el short stop, quien 
pese a haberss Incorporado al team a 
fines de temporada, realizó una la-
bor extraordinaria, tanto al bn.tting 
como al fielding, donde Uígó a eus-
titulr o n éxito a Eddie Collings. TA. 
otro eg Harris, un outfielder, quien 
en el transcurso de la temporada no 
tan sólo bateó muy fuertemente, sino 
cjue lo hizo con verdadera oportuni-
dad y esto ayudó en mucho a los 
White Sox, a finalizar la temporada 
en el quinto lugar de la Liga. 
(Continuará). 
E L S P O R T I N G D E B A T A B A N O F U E 
V E N C I D O P O R L A J U V E N T U D C U B A N A 
C 0 N S C 0 R E D E D 0 S G 0 A L S P 0 R U N 0 
P A L O M E R A A C T U O D E A R B I T R O , C O N I M P A R C I A L I D A D . E L 
E Q U I P O D E L A J U V E N T U D V I N O CON T R E S J U G A D O R E S I 
D E P R I M E R A C A T E G O R I A . 
F U E UN E X I T O L A C O L E C T A E N F A V O R D E L O S 
S O L D A D O S ESPAÑOLES 
E l partido jugado el pasado domin-
go en el "cuadrilátero"' de Surgidero 
Park, fué a beneficio de los soldados 
españoles que tan heroicamente vie-
nen defendiendo a la madre patria. 
Justo es que les llegara su día de 
beneficio. El pueblo de Batabanó, siem-
pre noble y generoso, contribuyó gen-
tilmente a la invitación que por con-
ducto del presidente del Sporting 
Foot Ball Club hiciera. 
L a causa no podía ser más noble: 
prestar ayuda a aquellos hermanos 
que tan denodadamente luchan en las 
inhospitalarias tierras de Africa. E l ! 
partido de balompié benéfico jugado 
en Surgidero Park fué un éxito bri-
llante. 
L a Juventud Cubana, que de cuba-
nos no tiene nada más que el nombre, 
puesto que en sus filan son todos unos 
isleños, otros astures y ninguno de 
esta Perla de las Antillas jugó el do-
mingo llsvando de contrario al "once" 
de Batabanó, que en honor a la ver-
dad hemos de decir, que jugó mucho 
más que los muchachos que se pre-
sentaron bajo el nombre de J . Cu-
bana. 
E l primer tiempo fué un franco do-
minio para el t-jam de Batabanó y el 
segundo aunque no lograra embote-
llar a sus contrarios, jugó con más 
cohesión, con más codicia, a pesar de 
que el once rojiblanco te-nía tres fe-
servas, de esos que en lugar de ir 
jugando mejor, van haciéndolo más 
mal que cuando empezaron. 
Lo confesamos sinceramente; con el 
equipo qur. presentó el pasado domin-
go el Sporting no va a ninguna parte, 
pues de seguir así, le auguramos mu-
chas derrotas. 
Til partido Juventud Cubana Spor-
ting, puede decirse así, fué perdido 
por esas rorervas, pues para nosotros 
los demás jugaron bien, distlnguién-
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BOBERA! ̂  
dose enormemente el portero, que hi-
zo muy buenas paradas que le valie-
ron muchocs aplausos. 
Los primeros en romper el "hielo" 
fueron los de, Batabanó, por un pase 
de Tonito a Ramonín, que anotó do un 
estupendo sohoot, el goal que al fin 
fué de la honrilla. > 
Los dos goalg que anotaron los vi-
sitantes fueron en los últimos minu-
tos del match, cuando todos nos pre-
sumíamos un fácil triunfo. Uno de 
los goals, mejor dicho, el de la victo-
ria, fué un fallo de Eduardo, que oca-
sionó la salida del goxl keeper. 
Esto fué a grandes rasgos el match 
que aludimos. 
E l árbitro Ignacio Palomera actuó 
con imparcialidad, demostrando que 
conoce fútbol y esto servirá para des-
mentir a los villalegrinos que en un 
periódiieo publloaron que Palomera de 
árbitro, era bastante para que los 
equipos aunque jugasen mucho más 
que el Sporting fuesen vencidos, ya 
eiue este señor como muy mal dijeron 
aquéllos era el que robaba partidos 
para el Batabanó. 
Los muchachos de la Juventud po-
drán confirmar lo que nesotres deci-
mos. 
Con el equipo visitante vinieron tres 
equipiers de primera categoría, entre 
ellos pudimos ver a Mayato, el célebrs 
aquel que en Güines jugó colosalmen-
te, pero que en Batabanó ne.da de 
bueno le hornos visto. 
No podemos ser más extensos en 1̂ , 
reseña del match cuyo resultado fué 
de 2 x 1; el eccasc tiempo que dis-
ponemos nes impide reseñar el match 
como fueran nuestros deseos. 
Después todo, lamentamos la derro-
ta de que fué objeto el once de Ba-
tabanó. 
Y nada más. 
BAZrOirTZP. 
Dichosas 
ton las personas que 
usan A G A R - L A C . 
Nunca sufren de gases, indigestión 
o bilis, puesto que A G A R - L A C 
no sólo alivia el estreñimiento sino 
que lo evita. 
A G A R - L A C obra con suavidad y 
calma la irritación intestinal que 
existe cuando se padece de estreñi-
miento crónico. Si deie* una muestr» 
gratis, escriba a Agar-Lae, 57 New 
Chambcrs St., New York City, E. U . A . 
corrige el intestino desordenado 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 8 D E 1 9 2 5 
Con el objeto de hacer . . . 
(Viene de la primera página) 
bable de fuerzas, en cuyo caso ha-
bría que disolver la Cámara y ce-
lebrar nuevas elecciones, con el fin 
de' crear una mayoría capaz de 
mantener un gobierno eátable en el 
Poder. 
Los demás, grupos parlamenta-
rios acusan a los socialistas de ma-
niobrar arteramente para provocar 
nuevas elecciones, favorecidos por 
el presente sistema de representa-
ción proporcional, en la esperanza 
de obtener suficiente número de 
escaños en la Cámara para erigirse 
en grupo dominante y lograr así 
la posesión del Poder. Numérica-
mente, los socialistas son hoy el 
segundo partido de la Baja Cáma-
ra, contando con ciento cinco es-
caños, contra ciento cuarenta y 
cinco de los radicales y ciento cin-
co del bloc nacional. Confían, ade-
más, en poder sacar triunfantes a 
ciento ocho miembros si, bajo el 
presente sistema, se efectúan nue-
vas elecciones. 
SOLAMENTE LOS COLONOS PUEDEN 
(Viene de la primera página) 
PARIS, octubre 27 .— (Por Uni-
ted Press. ) — Mientras el presiden-
te de la República, M. Doumerge, 
busca ansiosamente entre los li-
ders políticos quien quiera hacer-
se cargo del gobierno que acaba de 
dejar Painlevé, los cuatro jefes de 
la coalición parlamentaria que 
permanecieron en el Poder hasta 
el día de hoy, están deliberando so-
bre la conveniencia de que se ce-
lebren de nuevo elecciones genera-
les, para decidir, de una vez, sobre 
la delicada cuestión financiera, de 
imponer tributos directos al capi-
tal para evitar que 'caiga sobre 
Francia (a juicio de ellos) la to-
tal bancarrota. 
Doumergue no encuentra, hasta 
ahora, quien quiera asumir el go-
bierno, pues los otros jefes de gru-
pos políticos no cuentan (fon la 
mayoría necesaria para poder go-
bernar . 
L a renuncia en masa del Gabi-
nete hacía varios días que venía 
esperándose, dado que el ministro 
de Hacienda del Gabinete (Cai-
llaux) era opuesto a la implanta-
ción del tributo directo sobre el ca-
pital, medida que habían recomen-
__dado los miembros restantes del 
' Ga,binete. 
Ha sido un hábil movimiento de 
estrategia política por parte de los 
enemigos de Caillaux, para hacer 
saltar a éste y dejar libre a la coa-
lición, de tomar el curso que crea 
conveniente, pues es muy posible 
que vuelva a asumir la Presiden-
cia del Gabinete, Painlevé. 
Caillaux es hombre y, por lo tan-
to, falibre. Su mis'ión en los Esta-
dos Unidos no dió todo el resulta-
do que se esperaba. Su emprésti-
to interino no tuvo todo el éxito 
deseado. E l franco no se mantu-
vo; antes al contrario: bajaba. So-
licitó del Banco de Francia nuevos 
empréstitos y, en definitiva, rehu-
só establecer el 'impuesto directo 
•sobre el capital, medida preconiza-
da por la izquierda, que domina 
actualmente1 en el país . 
- Han logrado quitárselo de enci-
ma por el momento; pero Caillaux 
•no es enemigo desdeñable. 
Los liders de la coalición han de-
cidido, en una reuriión que sostu-
vieron hoy, el presentar la cuestión 
financiera desde el primer momen-
to de las labores parlamentarias. 
. Como anticipan la vigorosa oposi-
ción del Senado, tienen el propósi-
to de disolver el Parlamento y so-
"meter la cuestión a la solución que 
.:pueda nacer de las urnas electo-
rales. 
E n el mismo seno de la coalición 
hay cierta fracción que favorece la 
implantación de las medidas pro-
puestas por Caillaux, las que vir-
tualmente establecerían la directa 
contribución del capital, sin este 
nombre, odla,do por los capitalistas 
grandes y pequeños. 
Los miembros del Gabinete ex-
i fcaron su renuncia declarando 
que no podrían llevar a cabo su 
obra de gobierno sin contar con la 
seguridad de una mayoría estable 
en el Parlamento. 
Painlevé, al salir del Elíso, des-
pués de presentar la renuncia de su 
Gabinete, dijo: 
— E s t a decisión está en mi men-
te desde el viernes pasado, y todos 
mis colegas están de acuerdo con 
ella. Nos demoramos en virtud de 
la reunión que ha tenido que lle-
varse a cabo del Comité de la L i -
ga, que preside Briand, a quien se 
debe el éxito obtenido en Locarno, 
y a, quien hemos querido ofrecer la 
oportunidad de evitar el conflicto 
guerrero que se cernía sobre Gre-
cia y Bulgaria. 
Esta solución pacífica, que es 
casi la primera que logra obtener-
se, se ha logrado gracias a la ha-
bilidad y energía de Briand. Por 
primera vez dos naciones que se 
odiaban y cuyos soldados estaban 
dispuestos a. degollarse, se dan la 
mano y, pacíficamente, vuelven a 
sus hogares respectivos. 
propuesto y es la refinación del 
azúcar en Cuba, para producir re-
fino en lugar de centrífuga. 
También es irrealizable esta so-
lución, porque los derechos de 
Aduana en los Estados Unidos au-
mentan en tal desproporción según 
la mayor polarización, que el azú-
car refino de 99 y medio grados 
paga unos derechos casi prohibiti-
vos . 
E n Cuba hay una docena de re-
finerías, algunas de ellas tan bien 
instaladas como las mejores de los 
Estados Unidos, y están sin fun-
cionar, porque dos o tres de ellas, 
en muy pocos meses del año, pro-
ducen todo lo que Cuba puede con-
sumir y no tenemos mercado a don-
de enviar refino. 
Muchas fábricas de azúcar po-
drían fabricar turbinado, blanqui-
llo o azúcares refinos de segunda 
clase, propios para el consumo di-
recto, como son los azúcares de 
Louisiana, tratados por doble sul-
fitación; pero el proteccionismo 
del Arancel americano nos impide 
producir mejor calidad que la co-
rriente ceVtrífuga de noventa y 
seis grados de polarización. 
¿Cuál es, pues, la solución? L a 
tienen los colonos en sus manos. 
Las compañías extranjeras, pro-
pietarias de esos inmensos latifun-
dios que se llaman centrales, son 
las causantes, en primer término, 
de esta grave crisis. 
Los bancos americanos que res-
paldan esas compañías son los que 
sostienen y alientan esta terrible 
situación. 
Sin estos dos perniciosos facto-
res para la industria cubana, no 
habríamos alcanzado la sobre pro-
ducción, que es la causa esencial 
del bajo preció. 
E l noventa por ciento de la in-
dustria azucarera está en manos 
extranjeras. 
Quinientos millones de pesos in-
vertidos en tierras y maquinarias, 
han convertido a Cuba en una fac-
toría . 
Mientras el diez • por ciento de 
industriales cubanos luchan deses-
peradamente ante la imposibilidad 
quien tanto se esperaba para la re-
habilitación de las finanzas fran-
cesas, presenta un aspecto muy in-
teresante para la opinión británi-
ca. M. Caillaux fué quien negoció 
con el canciller del Excheqúer, Mr. 
Winston Churchill, un arreglo pa-
ra el pago de doce millones, qui-
nientas mil libras esterlinas anua-
les durante un período determina-
do de años, a fin de saldar la deu-
da de guerra pendiente entre Fran-
cia y la Gran Bretaña, por cuyo 
motivo se hace ahora la pregunta 
de si, con el advenimiento de un 
nuevo ministerio francés, rescindi-
rá o no 'ese arreglo, o será cese-
sario abrir nuevas negociaciones 
con el ministro de Hacienda que 
suba ahora al Poder. 
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OPINION BRITANICA L A CRISIS 
M I N I S T E R I A L F R A N C E S A 
L O N D R E S , octubre 27.— (Por 
la Associated P r e s s . ) — L a caída 
del Gobierno francés y la desapa-
rición política de M. Caillaux, de 
L A P O S I B L E CAIDA D E L GABI-
N E T E F R A N C E S P R O D U C E DI-
V E R S I D A D (DE OPINIONES E N -
CONTRADAS E N LOS ESTADOS 
UNIDOS 
WASHINGTON, octubre 27 .— 
(Por la United P r e s s . ) — Hay opi-
niones opuestas, aquí, respecto de 
la influencia que ejercería la caída 
del Gabinete de Painlevé en la cues-
tión del pago de la deuda francesa 
a los Estados Unidos. 
E l Ejecutivo no quiere sentirse 
pesimista a este respecto. Se dice 
que el presidente Coolidge opina 
que la caída de Caillaux, quien sin 
éxito alguno intentó llegar a un 
acuerdo para el pago de la referi-
da deuda, no retardará en modo 
alguno el convenio final. Se dice 
también que el secretario de Ha-
cienda, Mellon, comparte esta ma-
nera de pensar. 
Pero en otros centros, especial-
mente entre miembros del Senado, 
la perspectiva no aparece tan op-
timista . Entre los legisladores que 
abogan por la política de que Fran-
cia púede pagar y debe obligársele 
a que pague la deuda completa, la 
caída de Caillaux no se recibió con 
la misma aprensión como la de que 
Herriot podía ser el jefe del nuevo 
Gabinete. 
Herriot, antiguo premier, cayó 
porque el Parlamento se negó a 
aceptar su política financiera. E n 
los círculos últimamente menciona-
dos se ha sugerido que si la subi-
da de Herriot al Poder ocurriere, 
los Estados Unidos verán alejarse 
el esperado arreglo para el pago 
de lo que Francia les adeuda. 
Francia está enredada en una 
maraña financiera cuyas potencia-
lidades crecen diariamente y por 
otra parte se encuentra virtualmen-
te sin gobierno. 
Considerando la situación desde 
un punto de vista totalmente polí-
tico, la perspectiva es poco más o 
menos la siguiente: 
Sólo hay tres hombres de quie-
nes se crée podrá echar mano Dou-
merge para formar nuevo gabinete: 
Painlevé, Briand y Herriot. 
E s el consenso general de la opi-
nión que Painlevé será el que es-
coja el Presidente de la República 
y que el nuevo gabinete será seme-
jante al que acaba de dimitir, pe-
ro algo más inclinado jiacia la Iz-
quierda . 
de obtener retribución alguna por 
concepto de utilidades en sus in-
genios; mientras se encuentran a 
pocas varas de la miseria y se es-
fuerzan en economizar, soñando 
inocentemente en disminuir el cos-
to de producción; esos grandes 
centrales extranjeros fomentan ex-
tensas colonias; construyen inter-
minables vías férreas, erigen gran-
des edificios; reforman toda la ma-
quinaria y aun adquieren las me-
jores haciendas para instalar nue-
vos centrales. 
E l bonista y el accionista ame-
ricano acude solícito a los bancos 
de "Wall Street para suscribir esos 
valores. No importa que las accio-
nes bajen ai 8 por 100. Entre 110 
millones de habitantes, los millones 
invertidos en Cuba no tienen im-
portancia. Para ésto están los 
bancos, que también están respal-
dados por el Banco de Reserva y 
en último caso está el Aguila Ame-
ricana. 
Las compañías de ferrocarriles, 
son también extranjeras. 
Al hacendado cubano le exigen 
tres meses en fondo por sueldos 
de los guarda agujas en cada des-
viadero L a instalación de teléfo-
nos, letreros, casetas, reparaciones 
y reformas, cada vez que a la Co-
misión de Ferrocarriles se le ocu-
rre hacer alguna, la paga el ha-
cendado . 
Al solicitar un nuevo desviade-
ro, la Empresa de Ferrocarriles 
consulta a las compañías extran-
jeras vecinas, si aquel desviadero 
les perjudica o puede causarle al-
guna competencia en la caña de 
colonos. Este expediente dura en-
tre 8 meses y un año, para al fin 
ser negada la solicitud, muchas 
veces. 
Pero si es una compañía extran-
jera la que lo solicita, se le con-
cede en 15 días, sin consultar a 
ningún vecino. 
Esas poderosas compañías, que 
entendemos se benefician con nues-
tra ruina, son las que empezarán a 
moler el ¡Diez de Noviembre! 
Si el precio del azúcar está bâ -
jo, mejor. Menos costará la caña, 
más barata será la producción y al-
gunas caballerías más se añadirán 
a sus vastas propiedades, a bajo 
precio. 
Si no hay braceros, vendrán ja-
maiquinos; si los colonos abando-
nan sus colonias, sembrarán la 
caña por administración. Sobra di-
nero para todo. 
Hemos dicho que la solución es-
tá en las manos de los colonos y 
ellos nos han de dar la razón. 
Llámese Block Agrícola en Ca-
magüey o Asociación de Colonos 
en Santiago de Cuba y otras pro-
vincias, estas colectividades son 
las que representan la agricultura, 
y son, por lo tanto, las que re-
presentan a Cuba. 
A tiempo han despertado y se 
han constituido esas colectividades 
que han de poner fin a la sobre 
producción locamente emprendida. 
Mientras* los colonos entregaron 
sus cañas a cuatro arrobas y el 
central obtenía doce de rendimien-
to, convino fomentar centrales. 
Cada uno de ellos es un paraí-
so . No importa que los inspecto-
res de campo ganen cien pesos 
mensuales. Ya vendrán los super-
intendentes con quinientos pesos, 
casa, luz y criados, viajes gratis y 
dos meses de vacaciones. 
E l inspector de campo entrega 
sus informes calculando a cada co-
lonia las arrobas que ha de ren-
dir. E l inspector es un verdadero 
experto; criado entre los cañave-
rales, conoce muy bien su oficio; 
pero el superintendente rebaja 
esos cálculos caprichosamente pa-
ra que sean menores loe anticipos 
j y menor el número de carros que 
ha de asingar a cada colonia. 
Llega la zafra y la caña se que-
da sin moler por failta de carros, 
pero los intereses a los anticipos 
aumentan con vértigo, porque se 
cargan mensualmente, convirtién-
dose en interés compuesto. 
Las compañías extranjeras han 
sustituido lo único bueno que te-
nían, que eran sus administrado-
res y maquinistas cubanos, por 
otros altos empleados americanos, 
y ésto ha recrudecido el malestar. 
Jaronú y Cunagua, con Antonio 
G . de Mendoza al frente de su ad-
ministración, no tiene problema. 
Es posible que por solidaridad 
sus colonos lleguen a imitar da 
rebeldía de los colonos de los 
otros centrales, pero son bien tra-
tados; se les hace justicia y son 
considerados como la parte indis-
pensable y complementaria de la 
industria. 
Los colonos deben recabar de 
las compañías extranjeras la retri-
bución justa y c^bal de sus cañas. 
Las bases propuestas deben ser 
sostenidas sin desfallecimiento. 
Cuando el agricultor obtenga las 
i utilidades que proporcionalmente 
debe obtener el industrial, habrá 
j terminado la crisis. 
, En otras naciones se han dicta-
Ido leyes prohibiendo la venta de 
| tierras al extranjero. Esta ley se 
¡proyectó en Cuba; pero no es re-
comendable, y además, ya es tar-
de para aplicarla. 
Pero si no puede hacerse Pa-
jtria, reteniendo la tierra, hágase 
Patria vendiendo el fruto al ex-
tranjero a un precio que permita 
la vida agrícola, no la ruina de la 
República. 
Ignacio Pía. . 
S / c . Paseo de Martí 10. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
A Y E R PRESENTO SUS C R E D E N C I A L E S E . 
(Viene de la primera página) 
A N I V E R S A R I O D E L A CONSA-
GRACION E P I S C O P A L D E MON-
SEÑOR P E D R O G O N Z A L E Z E S -
TRADA, ARZOBISPO D E A T A L I A 
Cúmplense hoy 22 años de la 
Consagración episcopal de Monse-
ñor Pedro González Estrada, Arzo-
bispo de Atalia. 
E n la fecha memorable de su 
elevación a la plenitud del Sacer-
docio, le enviamos nuestra respe-
tuosa felicitación, a la par que pe-
dimos al Señor muy de corazón, le 
conceda la felicidad temporal y 
eterna, a que es acreedor por sus 
acrisoladas virtudes. 
CULTO C A T O L I C O P A R A HOY 
E l Jubileo Circular en la igle-
sia parroquial de Jesús, Mana y 
José . 
E n los demás templos lag misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
A R C H I C O F R A D I A D E L A ASUN-
CION E N S U F R A G I O D E L A S 
B E N D I T A S ALMAS D E L PURGA-
TORIO D E L T E M P L O D E L CORA-
ZON D E J E S U S 
Durante el mes de noviembre, 
celebrará los siguientes cultos: 
Día 2.—A las 7 Misa y Comunión 
general. A las 8 y media Misa so-
lemne de réquiem, sermón y res-
ponso . 
Del 3 al 11 ambos inclusive, a 
las ocho, a. m. solemne novena-
rio . 
Todos los lunes del mes. Comu-
nión, Misa cantada, plática y res-
pondo . 
G R A T I T U D 
Séanog permitido expresar nues-
tra gratitud, a los estimados cató-
licos señor Rafael Travieso, Rafael 
Leorza y Rafael Lobato, por las 
pruebas de consideración y afecto, 
que en sus días, dispensaron al 
Cronista. 
Les reiteramos nuestra cordialí-
sima felicitación y nuestros por su 
eterna salvación. 
Un Católico. 
DIA 25 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nues-
tra Soñora del Jtc?iirio. 
Jubileo Circular Su Divina Majes-
tad «stá do manifiesto en la Iglesia 
de Jf.sús, María y José. 
Santos Simón Cananeo y Judas Ta-
deo, apóstoles, mártires, Gandloso, 
Honorato y Faraón, confescrefe. san-
tas Anastasia y Cirila, vlrger'es. 
ñr\n Gaudioso, obisno y confesor. 
Nació en Africa, de padres cristia-
nos. A medida que avanzaba en edad 
iba crecieKdo en virtud. Se consagró 
espontá.neamente al «studio de las 
Sagradas Letras, y en ellas progre-
sé- de una manera rápida. 
En ti momento tn quvi cumplió la 
edad que prescriban lo? sagrados cá-
nones, recibió las Ordenes del pres-
biterado. 
A los pocos años fué consagrado 
obispo sin haberlo solicitado, y des-
de entmees fué un verdadero suce-
sor de lo-.s apóstoles. 
Por ser tan cumplido obispo y tan 
elocuente orador que dsstrula los 
errores de los arríanos, fué desterra-
do por el Rey Gen-=erico. 
E l lugar di su destierro fué Ká-
poles, en cuya ciudad entró de mon-
je en un monasterio y ílU vivió en 
la más edificante santidad hasta que 
fui- llamado por Dios a su gloria en 
el día 28 de Octubre del año 2o0. 
EMPIEZAN A CONOCERSE T E R R I B L E S D E T A L L E S 
DEL SITIO PUESTO D I A S PASADOS A L A 
CIUDAD DE DAMASCO POR LOS DRUSOS 
V i a j e r o s l l e g a d o s d e a q u e l l a c a p i t a l e s t i m a n q u e l o s 
m u e r t o s h a b i d o s d u r a n t e los ú l t i m o s m o t i n e s a s c i e n d e n 
a u n m i l l a r , s i b i e n l o s á r a b e s d i c e n q u e s o n 2 5 m i l 
Y COMERA MEJOR. . . 
si pide los víveres a 
ín y Mantecón 
E s p e c i a l i d a d en p r o d u c t o s e s p a ñ o l e s 
O B R A P I A , 9 4 - 9 6 - 9 8 
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«igue con éx'ito la jumada pa-
triótica en favor de la idea de te-
vantM- en Playitas, Oriente, h.gar 
don(lc- desembarcó Maní, un graii-
dioso monumento. 
Al recibimiento dispensado en 
Cienfuegos y Trinidad al señor Ar-
turo Carricarte, que va al frente 
de la excursión de propaganda, 
hay que añadir hoy los entusiastas 
agasajos de que dió muestras el 
pueblo de Santa Cruz del Sur a la 
llegada de los excursionistas. 
Autoridades, presidentes de so-
ciedades de toda índole y otras 
personalidades concurrieron al re-
cibimiento, advirtiéndose la mejor 
disposición para cooperar al éxito 
del bello y patriótico empeño. 
E l señor Carricarte ^gue viaje 
para Manzanillo, a bordo del ca-
ñonero "Veinte de Mayo." 
E n el transcurso de la presente 
semana se espera la llegada a ésta 
de dos regimientos de caballería, 
enviados a ésta desde Marruecos. 
Adviértese hondo desasosiego en 
toda la región comarcana de Da-
masco denotando gran actividad 
los drusos rebeldes. Entiéndese 
que las autoridades francesas han 
pedido a París más refuerzos para 
restablecer el imperio de la ley Y 
del orden. 
E L CAIRO, Egipto, octubre 27. 
(Associated P r e s s ) . — Aunque con-
tradiciéndose en la relación de lo 
sucedido la semana pasada en Da-
masco al soflsar allí los franceses 
un movimiento rebelde emprendi-
do por los indígenas, las noticias 
que llegan de esa plaza dan en con 
junto la impresión de que la ciu-
dad atravesó por momentos verda-
deramente terribles desde el 18 de 
octubre al 20 del mismo mes. 
Sábese que Damasco presenta 
las huellas de las implacables me-
didas tomadas por los franceses 
para sofocar el amotinamiento de 
los árabes, que hicieron destilar 
por las calles, en interminable 
hilera los cadáveres de los corre-
ligionarios suyos muertos en la 
lucha contra los cristianos. 
Despachos de origen francés re-
cibidos "antes de estallar la insu-
rrección decían que los soldados 
de Francia, estaban exhibiendo en 
lugares pSblicos de Damasco las 
cabezas de los bandidos captura-
dos, para ejemplaridad de los de-
más árabes. 
Un viajero que acaba de lle-
gar de Damasco dice que a las 4 
de la tarde del 18 de octubre el 
jefe de una tribu indígena, Hassan 
E l Karreth penetró en el barrio 
de Chagul con sus partidarios gri-
tando: 
"¡Alzaos! ¡AqUí están vuestros 
hermanos y los drusos!". 
Acto seguido, la banda atacó 
un puesto de la policía, donde ma-
tó a tiros a un oficial francés. 
Los moradores de aquel barrio se 
apoderaron de las armas y, unién-
dose a los insurrectos avanzaron 
sobre el barrio de Medan. 
Infinidad de franseses. que, con 
no menos armenios, trabajaban en 
el barrio de Medan, fueron salvaje-
mente agredidos por los insurrec-
tos y por otra banda que, vinien-
do en dirección opuesta, los cogió 
entre dos fuegos. Allí murieron 
peleando cien hombres. 
Súbitamente, apareció en el es-
pacio un aeroplano que dejó caer 
varias bombas sobre la multitud 
aglomerada en el barrio armenio. 
Llegaron varios tanques, auto-
móviles blindados, y mas aeropla-
nos y simultáneamente, sembraron 
la muerte y el terror entre los re-
beldes, quienes se dieron precipi-
tadamente a la f'uga ante lo (ho-
rrible del castigo. 
No obstante, los rebeldes no ce-
jaron. Levantaron barricadas en 
las calles y dieron fuego a cier-
tos barrios. Por último, la arti-
llería de los fuertes empezó a 
bombardear el distrito rebelde, ha-
ciendo saber los franceses que se-
guirían lanzando granadas sobre 
los insurrectos hasta que estos ce-
sasen de disparar,. 
E l bombardeo duró desde la no-
che del domingo, hasta el martes. 
Los proyectiles destruyeron por 
completo los barrios de Medan y 
Chagul así como importantes par-
tes del bazar de Hamideh, quedan-
do reducidos a pavesas los distritos 
de E l Busurí y E l Komeiras. Un 
bello palacio árabe que estaba con-
siderado como uno de los monu-
mentos mas soberbios del Oriente, 
sufrió grandes desperfectos. 
Ebe viajero describe las jornadas 
del bombardeo como dias y noches 
de "inolvidable horror". Dice que 
es difícil saber cuantas personas 
quedaron muertas o heridas, pero 
si sabe que centenares de ellas ya-
cían en las calles, creyendo que por 
lo menos dos mil quedaron sepul-
tadas entre los escombros de las 
casas destruidas por la artillería 
francesa. 
Al parecer, los cristianos logra-
ron escapar a los trágicos efectos 
de la revuelta. Los franceses die-
roiL una guarnición de 2,000 sol-
dados a los distritos cristianos; pe-
ro los insurrectos no trataron de 
atacarlos directamente en ningún 
momento". 
Prosigue diciendo el viajero 
que durante la tarde del martes 
los principales personajes indíge-
nas de Damasco fueron a ver al 
Alto Comisario francés General 
Sarrail, prometiéndole acatar y 
cu/áplir cuantas condiciones qui-
siera imponerles. 
Según la vei'sión así obtenida, 
ha sido proclamada la ley marcial 
en Damasco fusilándose inmediata-
mente por lar armas a cuantas per-
sonas sean detenidas con armas. 
Otra'versión recibida en E l Cai-
ro dice que en torno a Damasco ve-
nían moviéndose tres bandas ára, 
bes perfectamente organizadas pe-
ro que la que penetró en la plaza 
el 18 de octubre estaba integrada 
tan sólo ipor 40 hombres al mando 
de Hassan E l Karreth, quien pre-
tendía apoderarse del General Sa-
rrail. Agrega tal versión que los 
franceses bombardeai'on entonces 
la ciudad con el propósito de asus-
tar a la población indígena a la 
que creyeron en connivencia con 
las bandas rebeldes, acusándola de 
haber dado cuenta a los rebeldes de 
la llegada del General Sarrail a 
Damasco. 
Otra versión más ice que los re-
beldes atacaron a Damasco para 
vengarse de los armenios del barrio 
del Medan, mucho de los cuales se 
venían alistando en el ejército fran-
cés. 
C A L C U L A NSE E N M I L L A S 
M U E R T E S O C U R R I D A S DURAN-
T E LOS SUCESOS D E DAMASCO 
L O N D R E S , octubre 27. (Associa-
ted Press).—Un despacho recibido 
por el Daily Express dice que va-
rios viajeros, franceses llegados a 
Jerusalén (procedentes de Damasco 
se inclinan a creer que durante los 
motines ocurridos en la plaza de 
Damasco perecieron por lo menos 
mil personas aunque les es imposi-
ble hacer un cálculo más o menos 
exacto. No obstante, su sorpresa 
no fué muy igrande al mostrárse-
le informaciones árabes haciendo 
elevar a 25,000 las desgracias ocu-
rridas. 
E l periódico semioficial L a Sy, 
rie, publicado en Beirut, traduce 
y publica, sin comentario alguno, 
una información de un colega que 
ve la luz en árabe fijando en 8,000 
las bajas habidas.^ 
Viajeros franceses que llegan del 
teatro de los acontecimientos confir-
man la versión de que los france-
ses utilizaron sus ametralladoras, 
piezas de artillería, aeroplanos y 
tanques en la represión de los moti-
nes pero aseguran que la mayor 
parte de los daños causados a la 
ciudad de Damaaco se debieron más 
a actos de vandalismo cometidos 
por los rebeldes, que a la acción de 
las tropas. v ^ 
Aségurase qu^ fueron rechazados 
por las fuerzas coloniales los re-
beldes que trataron de tomar por 
asalto los edificios públicos, aun-
que éstos lograron incendiar el Pa-
lacio de Azm confundiéndolo con la 
residencia del General Sarrail, Alto 
Comisario de Franci aen la Siria. 
Según despachos que llegan a é s , 
ta, las autoridades francesas y las 
de la Palestina están deseosas de 
demostrar que ba quedado resta-
blecido el orden, imponiendo a los 
árabes una multa de cien mil l i-
bras esterlinas y exigiéndoles la 
enrtega de 3,000 fusiles. No obs-
tante, las autoridades reconocen 
que es necesario ejercer noche y día 
la más estrecha vigilancia. E n las 
calles d ela ciudad de Damasco Se 
ven todavía grandes barricadas y 
parapetos de sacos de arena mien-
tras el pueblo aterrorizado, espe-
cialmente los armenios y otros cris. 
D E P U R A C I O N E N L A 
NACIONAL 
P O L I C I A 
De un momento a otro se firma-
rá un decreto, por el cual se crea-
rá una Oficina de Identificación en 
la Jefatura de la Pericia Nacional. 
Los primeros a quienes se regis-
trará en la nueva oficina serán los 
propios miembros del Cuerpo, pa-
ra separar del mismo a todos los 
que resulten con antecedentes pe-
nales. 
L a organización de esta oficina 
será encomendada al doctor Israel 
Castellanos, jefe del Gabinete Na-
cional dfe Identificación. 
Pinnas extranjeras 
Una Com'isión_ de la Asociación 
de Representantes de Rirmas Ex-
tranjeras visitó ayer al general Ma-
chado, para interesarse por deter-
minadas facilidades para el comer-
cio que ejercen, especialmente en 
lo relacionado con ventas de azú-
car. 
. E n otro lugar de esta edición 
insertamos el escrito presentado al 
Presidente de la República. 
E l Jefe del Estado ofreció pres-
tar cuidadosa atención al asunto. 
Mejoras para Abreus 
E l alcalde de Abreus, señor Fe-
derico Pérez, acompañado por el 
concejal señor Ismael Fal la y nues-
tro compañero en la prensa doctor 
Gay Calbó, estuvo ayer en Palacio 
a interesarse por determinadas me-
joras para aquella población. 
E l presidente del Senado 
De regreso de su viaje por Euro-
pa hizo ayer una visita de cortesía 
al Jefe del Estado, el presidente 
del Senado, doctor Clemente Váz-
quez Bello. 
E l letrado de Hacienda 
E l doctor Ecay de Rojas, letra-
do consultor de la Secretaría de 
Hacienda, se entrevistó ayer con el 
señor Presidente. 
Una renuncia 
También estuvo ayer en Palacio 
el segundo jefe de la Policía Secre-
ta, señor Desiderio Ferreira, para 
tratar de asuntos relacionados con 
su renuncia. 
Aún nada se ha resuelto sobre 
és ta . 
E l conflicto de los tejares 
proyecto de presupuesto de la Se-
cretaría de Gobernación, el cual 
resulta elevado de cuatro millones 
cieifto cincuenta nñl pesos, a cin-
co millones, trescientos sesenta mil 
pesos. 
Entre los aumentos figuran 
ochocientos mil pesos para gastos 
electorales, trescientos mil pesos 
para la Policía Nacional, quince 
mil para equipos de presos y pena-
dos, y sétenta mil pesos para ele-
vación de haberes y categorías en-
tre el personal de la Secretaría. 
También está 'incluida en el an-
teproyecto la creación de la Direc-
ción General de Prisiones con 
cuatro Negociados. 
Pide antecedentes 
E l Departamento de Policía de 
Tampa, Florida, se ha dirigido al 
jefe del Gabinete de Identificación, 
doctor Castellanos, solicitando an-
tecedentes sobre los cubanos Ismael 
Hernández y José Palomino, que 
fueron sorprendidos en tráfico de 
$163.00 al año . 
—Declarar extinguida la pen^ 
sión de $241.75, de que disfruta-
ba la señora Edelmira Correa Pé-
rez, como viuda del cabo Felipe 
Ventura López. 
—Conceder $3,927 para un au-
tomóvil con destino af secretario 
de Agricultura en sus asuntos ofi-
ciales. 
E l coronel Espinosa 
I 
Desde ayer presta servicios en 
Palacio, a las órdenes directas del 
señor Presidente, el coronel Sera-
fín Espinosa. 
Tenemos entendido que su labor 
junto al. Jefe del Estado se relacio-
na con el estudio de amplias re-
formas en materia militar. 
Una invitación 
E l director del Asilo de Ancla-
nos de Guanabacoa, invitó ayer al 
Jefe del Estado al acto de inaugu-
ración de una sala para veteranos 
en aquel establecimiento. 
Dicho acto tendrá efecto el pró-
ximo sábado a las nueve de la ma-
ñana, habiendo prometido asistir 
el gefieral Machado. 
drogas heroicas. 
Lo ocurrido en Antílla 
E l alcalde de Antilla informó 
ayer a Gobernación que lo ocurri-
do hace unos días en aquel pueblo, 
y que motivó una denuncia a la 
Secretáría, no fué más que una ma-
nifestación de protesta del vecin-
dario contra la Compañía Eléctri-
ca; pé'ro que durante la misma rei-
nó el más completo orden y que 
ment-7 resuelto, mediante acuerdos 
conciliadores del Ayuntamiento. 
E l propio segundo jefe de la Se 
creta ha sido comisionado para in 
tervenir, representando al secreta- í el asunto ha quedado satisfactoria 
rio de Gobernación, en el conflic-
to- del tejar "Matos." 
Ayer mismo comenzó a actuar 
entrevistándose con el secretario 
del Sindicato Obrero L a Mundial, 
a quien recomendó la conveniencia 
de que dicha entidad abandonara 
la denominación de "sindicato" y 
se titulara gremio, asociación o de 
cualquiera otra manera, pues la 
mencionada palabra "sindicato" 
inspira recelos al Gobierno. Ade-
más, sugirió la idea de que la di-
rectiva sea integrada, en su tota-
lidad, por cubanos. 
E l señor Ferreira se entrevistó 
también con los dueños de los te- Otros Decretos 
jares 
Por Decreto presidencial se ha 
dispuesto: 
Conceder retiro al soldado del 
Ejército Juan Boente Amoedo, con 
E l presupuesto de Gobernación 
Ha quedado terminado el ante-
Suspendidas las subasta» 
A la firma del Jefe del Estado 
hay un decreto, por el cual quedan 
en suspenso todas las subastas has-
ta que se constituya el tribunal de 
que se trató en la última sesión 
del Consejo de Secretarios, y se re-
glamente debidamente el asunto. 
Dicho tribunal de subastas será 
el único organismo autorizado pa-
ra entender en este asunto. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
NUEVO J E F E D E NEGOCIADO 
Un tan eficiente como probo fun-
cionario de la Secretaría de Ins-
trucción Pública, verdadero "fun-
dador" de ella pues que en la 
misma comenzó a prestar sus ser-
¡vicios al ser creada, el señor Mar-
celino Villanueva, deja el Depar-
tamento para acoger a un bien ga-
nado derecho de jubilación. 
E l señor Villanueva siempre fué 
prototipo del empleado modelo, 
dicho de una vez; caballeroso y 
leal, competente y de una cordia-
lidad ejemplar, para los periodis-
tas que a diario acuden a la Se-
cretaría, como para cada quien le 
visitara, era el señor Marcelino 
Villanueva gentilísimo y deferente, 
propicio a toda hora a servir, en 
cuanto le era dable y solo —esto 
es bien notorio—por el placer de ser 
útil al Departamento, a la Prensa, 
al público, a todo el mundo. 
E n estas líneas de salutación sa-
le una vez del anonimato de tantos 
años la sincera y cálida gratitud 
que le guarda DIARIO D E L A 
MARINA por inalterable afabili-
dad que siempre prodigó a sus re-
porters. Vaya enhorabuena tan 
caro y caballeroso amigo, que tan-
to prestigió la Jefatura del Nego-
ciado' de Universidades, Insitutos 
y Escuelas Especiales, 
Para sustitutir al señor Villa-
nueva, ha sido designado por el se-
ñor Fernández Mascaró el señor 
Arturo Montó, otro "as" entre los 
"buenos funcionarios", que era ya 
Jefe del Negociado de Presupues-
tos y cuentas. 
Nuestra enhorabuena. 
V I S I T A D E L A DRA. L A N D A 
Ayer mañana hizo una visita de 
cortesía a los Jefes del Departa-
mento la doctora señora Angelita 
Landa, ilustre Directora de la Es -
cuela del Hogar. 
L a doctora Landa acudirá al 
despacho oficial del señor Secre-
tianos, asedian la estación del fe-
itofcarril ansiosos de huir de allí. 
Los soldados franceses se limi-
taron a bombardear a los rebeldes 
durante 48 horas y localizar la zo-
na afectada por los disturbios eri-
giendo barricadas y tendiendo alam-
bradas desde el banMo de Medan 
hasta el de Chaigul, en la parte Sur 
de la ciudad. 
POR O R D E N D E L MANDO F R A N -
C E S L A S M U J E R E S Y NIÑOS 
E V A C U A N L A CIUDAD D E DA, 
MASCO 
B E I R U T , Siria, octubre 27.— 
(Associated Press).—Bajo las con-
diciones más precarias, siguen eva-
cuando la ciudad de Damasco to-
das las mujeres y niños por orden 
del alto mando francés. 
tario para testimoniarle, así como 
el señor Subsecretario, su recono-
cimiento y gratitud por la reciente 
resolución que dictó el doctor Fer-
nández Mascaró en una deplorable 
incidencia de la que es mejor no 
acordarse ya. 
L a síntesis de la visita, como 
es fácil presumir, la olmos al doctor 
Lamadrid ratificando, luego, su 
opinión ante la deferencia de la 
doctora Landa, 
"Nada nos debe, pues ningún 
favor hubo, para ella, en la reso-
lución dictada por el doctor Fer-
nández Mascaró, a quien le bastó 
—como siempre— saber ser justi-
ciero". 
— Y de colofón definitivo agre-
gó: 
—¿Quién no conoce aquí a la 
doctora Landa"?" 
R E U N I O N D I F E R I D A 
No pudo celebrar, ayer tarde, la 
sesión acordada laj Comisión del 
Retiro Escolar, por tener que pre-
sidir el señor Subsecretario otra 
Junta más urgente .s» 
Bl doctor Lamadrid dispuso que 
el Jefe del Negociado respectivo, 
doctor Llsandro Otero citara para 
hoy, a las 3 p . , a los miembros 
quei ntegran dicha Comisión del 
Retiro Escolar. 
PROXIMA PUBLICACIÓN 
E n breve, será editada por la 
Asociación de Inspectores Escolares 
la "Memoria" en que aparezcan co-
piladas las reseñas de las sesiones 
que celebraron recientemente en 
la Primera Asamblea efectuada en 
esta capital. 
En esta publicación también apa 
recerán todos los trabajos presen-
tas en dicha reunión, según acuer-
do del Comité Ejecutivo de la 
Asamblea. 
OPOSICIONES D I F E R I D A S 
Ayer mañana debieran haber co-
menzado los ejercicios de oposición 
para proveer en propiedad la Cá-
tedra 4e Inglés, vacante en la E s -
cuela Normal para Maestros, de 
Camagüey. 
L a no comparecencia de la to-
talidad de los miembros del Tr i -
bunal nombrado por la Secretaría 
para juzgar dichos ejercicios fué 
la causa del forzoso aplazamiento. 
A estas oposiciones han acudi-
do siete aspirantes. 
Acaso mañana mismo quede, 
nuevamente, completado el Tribu-
nal, pues ayer mañana fué infor-
mado de lo acaecido el doctor Fer-
nández Mascaró. 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido aprobados los nom-
bramientos y ratificaciones de las 
maestras siguientes: Ursina Pero-
ra Pastor, de San Antonio de las 
Vegas; Antonia de la Caridad Gue-
vara Tarradell, de Guantánamo y 
Concepción Benita Maristany, de 
Guamacaro. 
U N A R W A E n S 
W ) S ESTIBADORES 
U n o d e e l los a l v e r , , a , „ 
a b r o s se a r m ó d e u , , ^ 
^ . ó e n p e r s e c u c i ó n de 
— — _ UC1 otro 
L n el primer centro A 
fueron asistidos anoche * BOĉ os 
tor Hernández, S a l v , ^ 8 1 ? 
Morales, estibador d i f . 0 ^ 
de 25 años, vecino V 
numero m , que p r e s e n í ^ 
rem a en la m u ñ e i C 
y Eduardo Jiméntí3 ^ a . ieTe 
la Habana, de 20 iñnf l110. d. 
Jesús María n ú m e r o V ^ o t 
presentaba lesiones y sl ' ^ ao 
excitación nerviosa a ̂ rte 
E l vigilante número ai . 
cerca de la fonda situada ^ l ^ 
^ r o 134 y medio, de l ' i í 
de Felipe Arrante, espafiS 0 P > 
mos por haber hecho S í 31 
ros de revólver contr» S a -
 Vo0 
an tre; 
e . a ^ 
l o ^ S s ^ S ^ V ^ 
de García en San Ignacio f,?taf-
parado^s, se le acercó y le ^ff*-
ohapa de estibador diciéndn?56 15 
ya le daría e x p l i c a o s ^ 9,16 
qué se la quitaba, por u *\ ^ 
Transitando j i ^ * ^ 
Ignacio y Merced, García IJJ* 
revolver y le hizo un dispa o 1 
dose a la fuga Jiménez, que0'(^ 
tió en la fonda referida an 
mente y se ocultó debajo 
mesa de la cocina, por peJrsl8 ' 
García que le hizo dos d i í ! . 
más. sin herirle. Al ver a Ifl 0S 
había sido herido. JIménez reaC(í 
no y apoderándose de im cucS " 
en la cocina de la fonda a c S ? 
a García que huyó a su ve2 
guido por Jiménez hasta qnTZ' 
bos fueron detenidos por el . ? 
lante salvador García, fUi f' 
mitido al Vivac. ^ 
TRATARON D E ROBAR 
_ Denunció a la Policía, Candek 
n a Herrera Almendares, vecina d» 
9 numero 52 que anoche sintió luí 
do en la azotea y vló a un indivi 
dúo que bajó de la azotea de su 
casa a la contigua y desapareció 
E l vigilante número 320, prac-
ticó un registro encontrando MQ. 
lentada la puerta de la azotea y 
junto a ella un destornillador 
Investigando el . . . . 
(Viene de la página quince) 
minaba a cesar en la lucha, hacien-
do constar, enfáticamente, que su 
deseo era la paz, y mencionando e! 
convenio greco-búlgaro, hecho por 
mediación de Rumania, como evi-
dencia de su buena voluntad. 
Quedan aproximadamente cua-
renta y ocho horas de lás sesenta 
dadas por el Consejo de la L'iga, 
para que todas las tropas sean re-
tiradas a sus respectivos países. 
Las veinticuatro horas dentro de 
las cuales tenía que darse la orden 
pertinente para la retirada de las 
tropas, expiraban a las seis. 
LOS R U L O AROS SIGÜE.V ACl'-
SANDO A L O S GRIEGOS DE SER 
LOS CAUSANTES DEL " CON' 
F L I C T O 
SOFIA, octubre 27.— (Por la 
United P r e s s . ) — A l expirar el tér-
mino de veinticuatro horas conce-
dido por la Liga de Naciones para 
ordenar la evacuación de las tropas 
de Grecia y Bulgaria de los terri-
torios que ocupan mutuamente, 
Bulgaria sigue sosteniendo que ella 
no invadió a Grecia y, que, por lo 
tanto, no tiene tropas que retirar. 
Djcen. también, los búlgaros, 
que ellos han cesado de hacer fue-
go, y los griegos no. 
E l Gobierno y el populacho de 
esta capital están satisfechos con 
las órdenes del Consejo de la Li-
ga respecto de la evacuación de to-
das las tropas dentro de sesenta 
horas. 
Nada se sabe aquí oficialmente 
sobre el informe procedente de 
Atenas, que dice que se ha llegado 
a un cóhvenio greco-búlgaro por 
mediación de Rumania. 
Se susurra que hay cinco muje-
res y dos niños entre los búlgaros 
muertos por las balas griegas. 
NO HA CESADO AUN E L FUEGO 
E N L A FRONTERA MACEDO-
NICA 
V I E N A , octubre 27.— (Por J3 
United Pres s . )— Según un comu-
nicado oficial del Gobierno búlga 
ro, recibido aquí por conductos e 
mioficiales, se seguía Pe^ndo a? 
en la frontera macedónica durant6 
toda la noche de ayer y.la mañana 
de hoy. . i0l 
Los búlgaros atribuyen * 
griegos los disparos fechos en 
tiempo, añadiendo que no na 
do, sin embargo, más bajas-
Desde que comenzó el confll ^ 
hace ocho días, los búlgaros ^ 
sufrido setenta y cinco Dajas, 
tre muertos y heridos. 
E L G O B I E R N O ^ A T E ^ S ^ 
O R D E N E S A SUS TROPAS 
QUE E V A C U E N HOY E L 
TORIO BULGARO 
. i, 97 —(Por 18 
ATENAS, octubre ¿T_ ierao 
Associated Pres^ a sus tro--
griego ha dado Ordene8 a * 
pas para que emprendan 
la evacuación del territorio j , 
ro. Esta noticia fada 
tarde, con carácter oficial- 6ia 
E n su respuesta al Cons ^ ^ 
Liga de Naciones, el W 
Grecia se compromete a .c0i 
mandatos de ese ^ f ^ l o * ^ 
el fin de dar así prueba 
seos de paz que au^an ^ , 
Hoy salió para ^ T 
Comisión mil tar ^ 
allí por un oficial bülgcuadó0 ^ 
fin de disponer la eva 
territorio ocupado^ 
A Y E R A L >I¿^FI ) I !ABO&AB' 
BIA CESADO A l > ^ 
DEO AERbU 
_ ____ (por Ia 
VIENA, octubre 27; Conluni^ 
Associated f e f o f ai que ^ r 
oficialmente de S°̂ as hec^ 
de las Promesas mutu ^ ltl* 
Grecia y B ^ . f / d e Naciones-J1^ 
tum de la Liga de gr^ o. 
al mediodía las ^ .o 
habían cesado auu 
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A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y P I S U 5 
H A B A N A 
• ^ T m i j Í L A N L O S B A J O S 
i'O. compuestos de sala, 
^ o r dos habitaciones, coema pa-
c o m ^ ' J i ^ l o s I-a llave en la bod-B-
^ / i n S V n Obispo 17. Te léfono 
U E 47531—25 oct . '05. 
r i r y L l Ñ D O S A L T O S Y B A J O S 
»" !» comedor, tres cuartos, baño 
C0D ^ t d o "mple to . calentador coaj 
tercalaoo servicios y cocina. 
» d * n Teléfono F-2HÍ. f'Ubirana 
luíorman te pueden verse a todas 
'of»3- _ _ _ _ _ 
R0NIT05 Y C O M O D O S A L T O S 
« con sala, dos cuartos, baño 
> ^ t o Y cecina, muy baratos. I r ^ cortVlel° rZ., F-2'444. Peiialver 11C. 
f ^ 2 " versíí a todas horas. 
— - r T T m i L A L A MÜDK1ÍXA CASA 
- ^ ^ y bajos Concordia n ú m e r o 12b 
¿o alto?J^.^jg y 2j£.iascoaín. Cada p i -inlií compone de sala, saleta, come-
Sl- tn-o 'iermo.«as babitaciones, ba-
^.f/ercalado, cuarto y servicios de 
K calentador y cocina ae gas. 
criados,^" Ŷ n̂,̂ ?. y Ca. Obis-
InÍ0iT teléfono A-7705 y A-0S21, H i -po. 17, te i t i ^ 4 8 n i 2 nv 
- T T o U I L A V I R T U D E S 162. B A -
sS 'Amouesta de sala, saleta, tres ha-
^ o n e s , cocina de gas y .servicios 
blW utos informes: R a m ó n G. Fer-
^ " l i r Almacén de Maderas de Buer-
ráD Avinso y C o m p a ñ í a . Infanta , 47. 
^éfáno U-Í157. 48229—4 N o v . 
^ T T O U I L A N L O S A L T O S D E P I -
^ La llave en los bajos. I n f o r -
^ eD Suspiro 10, a l tos . Te lé fono 
A.3131 -4 Nov, 
- r T T Q U I L A N LOS A L T O S D E San 
, Í número 104, entre Gervasio y 
i^ccoatn. Informes por el t e lé fono 
?!l309 48248.—1 N o v . 
jTv'lSIDRO 74, E N T R E COMPOSTE-
• v Picota, se a lqui la local nuevo 
"ara oficinas o a l m a c é n . Una cuadra 
¡Testación y muelles. Cuarto en los luns magnifica p ropos i c ión para ca-
. «pria Informan: Te lé fono M-7493. 
48253 . -3 N o v . 
rn $65, un segundo piso, con sala, 
cabinete, comedor, tres cuartos, co-
cina, servicios sanitarios e instala-
ción cíe gas y e lec t r ic idad . Compos-
lf!a, 113, entre M u r a l l a y S o l . 
4 8 2 7 4 1 n v . 
SE ALQUILAN MODERNOS A L T O S 
San Rafael 252, entre Basarrate y 
Mazón, sala, saleta, siete habitaciones, 
comedor y servicios de criados. No 
falta el agua, 110 pesos. Llavines en 
¡os bajos. 48235.-29 Oct. 
SE ALQUILA 55 PESOS POR M E N -
saalidades, casa No. 105-E, ca l í e 
(Xjuendo, esquina San José , una cua-
dra de San Rafael y tres de Belas-
coaín, compuesta de tres habitacio-
nes, sala, comedor, b a ñ o y coci-
na, Informan: Calle B a ñ o s , n ú m e r o 
114, F-1342. L lave en l a f e r r e t e r í a , 
eíquina Oquendo y San J o s é . 
48252.—29 Oct. 
C O M E R C I A N T E S 
S« alquila un sa lón corrido con 
frente preparado para comercio, en 
lo más céntrico de la Habana. San 
Rafael 138, entre Be lascoa ín y Ger-
vasio. Informan: Carbal lal Hnos. San 
Rafael 133. 48243. -30 Oct. 
C A S A M O D E R N A 
Xeptuno 101 y medio, esquina a Carn-
a r io , se a lqui la un segundo piso 
(«puesto de-sala, recibidor, 4 habi-
«ones, abundante agua con servi-
«isani tar ios modernos. Precio 120 
m. Informa el portero. 
48240.—1 Nov. 
SE ALQUILA E S T R E L L A 44 ENTR'7, 
i l f . / J ^ r i t o cons t rucc ión . Sa-
^taleta. ^ fuar tor , saleta de comc-
Si^ t . 1^sJen c¡iú>3L P^n ta , agua 
n* íe t0*3^ les servicios?, i n f o r -
wa^uan Boneiro. A g u i l a 27. 
48292—30 oct . 
Í o i l U n ' I L A E L P R I M E R PISO D E 11- f-asa mrdorna con acua 
?AgS l l a 27!y freSCa- Juan BoneI-
48293—SO oct 
"ab ' en í r e V José , 
'erra, 'v""' 5 ruar tos ' ™cina y 
Pretería A ,42G- L * 1!Qve en la 
—31 oct . 
Í d » Q ^ T H - . E I ' MODERNO' PISO 
N y Sn^V •N!cclás ÍG- entre - a g u -
• haVif; • La2aro. ^on recibidor, sala, mfAff '̂ >'año fntc-icolado, co-
vicinV^ ,fondo' un cuarto con su ser-
^ V J ^ f̂toa- cocina y calenta-
vHn ¿ 5 Tlf,Ce môr para el ser-(nL í *sila- Precio $115. L? l lavs 
RÍOS bajos. Informes Tel . A-6420. 
4S29S—31 oct. 
£ a í ¡ : Q ^ n j A U,N ^OCAL E X SAN 
«'.ercift ^ . .P1"0!'10 Para pequeño co-
fn ¡a U !5clna 0 d t p ó s i t o . I n fo rman 
m.fcma y por te lé fono M-4971 . 
48175—30 oct . 
N b f Í £ f I L A r'ATíA COMERCIO L A 
•Itnte 7,V ado en O ' R t l l l y y (Presl-JrZltV ent,re c,,ba Y S. Ignacio, 
le i n , 0. 0 'os eos pisos. Servl-n, , l  c"o   
'» bai. f evador y Empieza. Plan-
0 « n o s i ' i ^ 1 W a m é r e l o , a l m a c é n exoncî w- V a comercio,   
«Pos,cion. Informes en A-7732. 
—. 4^105—3 nov. 
(" l8ALW,Ti,LA L A OASA LUZ 74, 
u*:^ In fo rma: Salas. San 
Tel. A-43RS. 
48315—30 oct . 
3natTr/VS B 0 N I ' r A CASA DE I N 
4os i . v slrve 
& a l l " - y eSí;tá mxjy c é n t r i c a y 
:ra: Slañf^iCQ? b"en contrato. Tnfor-
lanuel M . E&t<be. Indus t r i a 
para h u é s p e d e s , son 
483^0—30 oct . 
^ A l ? t ' i í l j A i ^ LOS ALTOS P E CAR-
Tel A 753C11 la };0dcga- I n ' 
> — ~ , 48329—31 oct . 
ín í^h Un ,ocaI Para comerc io 
daj Ciille R o i n a . Tiene c a p a c í -
fenn^D • a ^ n 0 m u e b l e r í a . I n -
Rema 34. l e c h e r í a . 
^ 4 8 1 9 8 - 1 nov . 
i«5ait R E A L Q U I L A N 
^ herme^ Salu,d r3- Tienen rec ib i -
4 ^ 8 . ba« 3ala' cuatro g r u ñ a s 
C\ ^ vil/ Cciina ^ ras o car-
*« tajos e y d ^ A s informes en 
h T - T - — — _ 48^63—5 nov. 
^ R A P R O F E S I O N A L E S U 
;iR,rf. O F I C I N A 
y Cuart^a I , lanta baj'1- de Ha-
^fSmo5 í l o r a s - T ' I av^ ^ l a 
0K6Ulv [9 a: Sr- Juan ^ l a r Rey 
4S323—30 oct . 
. . . « A L Q U I U N 
i&riu y, psi«.cir.sos bajos fle 
1 S i » n - lnforma-n en los 
4831; -4 nov. 
~ - ' x r j ' C A E S Q U I N A 
: «aban* ^ ^ l a el lujoso piso 
S»* 4 dos cnpa, ly Cuarteles, co:. bal-
V i 10 V ¿ t , ^ , 5 • oc luyendo depar-
V i ^ ^ d e r o s en la azotea. 
* í i ^ ' é s . ' u,VJf> vcrse n. todas ho-
t í . . Jí misnio. I n fo rma sc-
' l^Uy, en O-Reíl lv 19. 
H j i l y 48322—3C oct . 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S 
Zapata esquina a A, local de 300 raa-
tres cuadrados, preparado para cua-
tro Inqu i l incs ; p r ó x i m o a terminarse 
se admiten proposiciones. Informes: 
en el mismo y T e l . FO-1228. 
U H 45865—13 nov. 
VEDADO. SE A L Q U I L A L A A M P L I A 
y cómoda casa calle D, n ú m e r o 14, 
acera de la brisa, j a r d í n , .sala y sa-
leta, cinco grandes habitaciones con 
puerta y ventana a l pat io cada una, 
cuarto para criado, cocina de gas, ba-
ño moderno y comedor. L a llave en el 
n ú m e r o 9,, a l f rente . I n f o r m a n : Cuba, 
116, bajos. 48251.—30 Oct. 
SE A L Q U I L A CASA D E DOS P L A N -
tas independientes de nueva construc-
ción, 17, entre 6 y 8, frente al Par-
que. L a l lave a l lado, casa de la se-
ñ o r a de Ol ivares . Informes: Te lé fo-
no F-1775. 48263.—1 Nov. 
VEDADO. E N 90 PESOS, A L Q U I L O 
modernos al tos con todas comodida-
des. Once, 109, entre L y M . L a l l a -
ve en el 107, t ra ta r Monte 72. 
48265.-30 Oct. 
J E S U S D E L M 0 / N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
SE . A L Q U I L A U N HERMOSO CHA-
let V i l l a "Tibidabo. Se a lqui la este 
he. moso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta, seis amplios y ven-
t í l a l o s cuartos, servicio completo sa-
n i ta r io Intercalado, comedor, cocina, 
cuavtos para criados, un gran portal , 
j a r d i n y garage. Este chalet e s t á éi-
tuado en lo m á s al to y fresco de la 
Víbora , con v is ta hacia la Habana, 
Loma del Mazc. Para informes, te lé -
fonos A-3856 y F-4172. 
C R i n d . 16 j l . 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N D O S B A J O S 
en S a n t o » Suárez casi esquina a ia 
Calzada, muy amplios, buenos y bara-
tos. L a l lave en el a l to N o . 8. I n f o r -
man F-2444. 
ü H 46292—26 oct. 
SE A L Q U I L A E N E L MEJOR PUNTO 
de l a Víbora , San Francisco esquina 
a Delicias, una l inda casa. L a l lave 
a l lado. I n f o r m a n Calzada 438 1-2, 
a l tos . T e l . 1-1132. 
48367—30 oct-
SE A L Q U I L A C A L Z A D A DE JESUS 
del Monte 438 entre Luz y Pocito, 
casa grande, con ha l l , cuartos a am-
bos lados, cada uno con su lavabo, pa-
tio muy grande, es fresca y m u y sa-
ludable. L lave e informes a l lado en 
los a l tos . T e l . 1-1132. 
48365—30 oct . 
SE A L Q U I L A E N JESUS D E L M O N -
te calle de San J o s é ctisi esquina a 
Quiroga, a l lado del N o . 50, tasa muy 
cómodo y en p i ^ p o r c i ó n i)ara alquiler 
pues gana solo $40. L a llave a l lado. 
In fo rman Calzada N o . 438 1-2 entre 
L u z y Poci to , T e l . 1-1132. 
48366—30 oct. 
C E R R O 
HERMOSOS A L T O S . SE A L Q U I L l N 
Cerro 869, j un to a l paradero, propios 
p.ira profes iora l , sociedad, colegio o 
numerosa f a m i l i a . Se ¿ a n baratos 
In fo rman t n los bajos. 
48357—4 nov. 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M -
B I A Y P O G O L O T T I 
A L M E N D A R E S , 14 y B, E N T R E L A S 
l í n e a s Playa E s t a c i ó n Central y Ve-
dado, Miramar , se a lqu i la una fres-
q u í s i m a casa, tiene por ta l , sala, ante-
sala, comedor y cuatro habitaciones, 
baño, cocina y terraza a l fondo. Pre-
cio 65 pesos. In fo rman en la misma. 
Te lé fono F-O-1762. 
48246.—31 Oct. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L M A N H A T T A N 
P r o p i e t a r i o ; A . V i l l a n u e v a . 
Esfe es e i ho te l m e j o r , p o r las 
siguientes razones: Po r su s i tua-
c i ó n , que da frente a l hermoso 
parque d e l G r a n M a c e o ; porque 
todas las l í n e a s de t r a n v í a s pa-
san po r su f r e n t e ; po rque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) t ienen ba -
ñ o p r i v a d o y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce o t ro s imi l a r 
en v e n t i l a c i ó n y f rescura ; y por -
que, a d e m á s , nadie d a u n se rv i -
c i o como e l nuestro p o r t an ba jo 
prec io . V e n g a hoy a separar su 
depar tamento . B e l a s c o a í n y S a n 
L á z a r o , H o t e l M a n h a t t a n . T e l é f o -
no M - 7 9 2 4 . 
C 7222 30 d 1 
EN D A M A S 5. ALTOS SE A L Q U I L A 
un cuarto con o sin muebles. Se da 
muy barato. Al l í i n f o r m a n . 
. 4 m f . — 4 nov. 
SE A L Q U I L A N GRANDES T FRES-
cas habitaciones con abundante agua 
y a lqui ler módico , las hay oue dan a l 
in te r ior y en la azotea y t amb ién las 
hay con ba lcón a l a cal le . D r a g ó n o s 
No. 110, altos entre Campanario y 
Lea l t ad . 
48332—30 oct . 
Ed i f i c io A b a d í n , Cuba 8 6 casi esqui-
na a Ten ien t e R e y . Casa moderna , 
fresca, t r a n q u i l a , habitaciones con 
lavabos, amuebladas y servicios 
c o m p l e t o i $ 3 0 . sin muebles $ 2 5 . 
M . 9 7 2 6 . 
.48334—4 n o v . 
Se a lqu i l an dos depar tamentos en 
los entresuelos de Bernaza 36 , espa-
ciosos, c ó m o d o s y frescos, sirven 
para of icinas y fami l i as . Prec io m u y 
bara to . V e r a l a s e ñ o r a que ocupa 
el piso p r i n c i p a l . 
4 8 2 9 5 — 3 nov . 
O B R A R I A 9C Y 98. SE A L Q U I L A N 
habitaciones a l a calle c inter iorf^, 
grandes V frescas, a dos cuadras del 
Parque Central , lavabo de agua co-
rr iente, luz todíx la noche, especiales 
para oficinas u hombres solos de mo-
ra l i dad . Informes e l por te ro . 
4 837i—3 nov. 
C A S A S - A P A R T A M E N T O S 
Neptuno 172, de una y dos habltaeio-
Tios, eala, come<lcr, eociua, cuarto de 
b a ñ e intercalado con agua nbundante, 
calentador de gas, i n s t a l a c i ó n e l éc t r i -
ca, desde $50 hasta $80. Hay eleva-
dor hasta las dos de l a m a ñ a n a . I n -
forman en los altos, departamento 20G 
4S33S—31 oct . 
P A R A O F I C I N A S 
En el edif ic io Obispo 16, esquina a 
San Ignacio, se alquilan dos oficinas 
Juntas o amparadas. Informes: el per-
U-ro. s . 
Í8297—31 oct. 
V E D A D O 
V E D A D O . M A T R I M O N I O SIN NT-
fios s lqu l l a a sonora sola h a b i t a c i ó n 
amueblada. Es ún i co inqui l ino y pue-
dp comer y v i v i r en f a m i l i a , b 253, 
t n t r e 25 y 27. 
4S294—30 oct . 
VEDADO, 17, E S Q U I N A B, 320, ha-
b i t ac ión amueblada para caballero, 
fresca independiente en casa de poca 
fami l ia , precio 25 a 30 pesos. 
48230.—30 Oct, 
Se a lqu i l an los nuevos y modernos 
departamentos de la casa calle L . 
entre 21 y 2 3 frente a l Hosp i t a l 
Mercedes , con garage pa ra todas las 
casas y t imbres , cuar to de b a ñ o 
completo y todos los adelantos m o -
dernos . Se a l q u i l a n bara tos . I n f o r -
m a n en la m i s m a . Los carros en la 
p u e r t a . 
U H 4 7 9 3 6 — 5 n o v . 
A L A E N T R A D A D E L VEDADO A L -
qullo una habi tac iór- con toda asisten-
cia, b a ñ o con agua caliente, tiene que 
ser persona de mucha moral idad y 
e d u c a c i ó n . F-4871. F-4083. 
48361—29 oct . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ma-
no en Diez de Octubre 660, entue Ger-
t rudis y Josefina. 
48225.—30 Oct . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE MK-
diana edad con referencias, ha de sa-
ber lavar y planchar bien. Patrocinio 
X o . J3 esquina a Felipe Poey, Víbora 
Sueldo $25 y uni formes . 
4S348—30 oct . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE S O L I C I T A U N A D U E Ñ A C R l A -
da de mediana edad, para habitacio-
nes, que tenga r ecomendac ión . Sueldo 
$oC y un i fo rme . E n la misma se de-
sea un buen cocinero de color, con 
r e c o m e n d a c i ó n . Ccille 12 N o . 14 entre 
11 y 33. Vedado. 
48251—SO oct . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
cuartos en L í n e a 52 esquina a B a ñ o s 
Vedado. 
4!! 19 7—29 oct . 
C R I A D O S D E M A N O 
NECESITO C R I A D O DE M A N O CON 
buena r e c o m e n d a c i ó n de la casa que 
t r a b a j ó an te r io rmer te . Sueldo $60.00 
casa, comida y ropa . T a m b i é n se ne-
cesita uu muchacho españo l . SueMo 
J20 y 'otro fregador $15. I n fo rman : 
HaKana 126, bajos. 
48306—'.C oct . 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
haga alguna l impieza en Diez de Oc-
tubre 660, entre Gertrudis y Josefi-
na 48226.—30 Oct. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
sea l impia , que cecine bien y que 
duerma en la casa. Para informes 11 
entre F. y F . 
4S3C3—2 nov. 
C H A Ü F F E Ü R S 
SE S O L I C I T A U N CHAUFFEUR. PA-
m manejar un Chevrolet o c a m i ó n 
F o r d . Inút i l presentarse sin referen-
cias. Para* informes di r ig i rse a Cuba 
N o . 90. ' 
48287—30 oct . 
V A R I O S 
S E Ñ O R A DESEA E N C O N T R A R UNO 
o dos n iños para cuidar en l a casa. 
L a persona que desee puede pasar por 
la casa Paula 18, bajos, o d i r ig i rse 
por escrito a Dora S u á r e z . 
48221.—1 N o v . 
SE S O L I C I T A N PERSONAS E N TO-
dcs los pueblos del in te r ior que de-
seen establecerse en un negocio de 
grandes ganancias. No requiere ca-
p i t a l . Unico medio para independi-
zarse. D i r i j a su correspondencia a: 
F . Alvarez . H e r n á n d e z . Obispo 56, 
por Compostela, Habana. 
482S2—6 nov. 
Se solici ta i n s t i t u t r i z inglesa o ame-
r icana , que sea de mediana e d a d . 
Pa ra u n i n g e n i o . Cal le 27 esquina 
a M . De 2 a 3 p . m . 
4 8 2 7 9 — 3 1 o c t . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano, cuartos o 
comedor, tiene buenas referencias. 
I n fo rman : Zapata, 6, altos de l a bo-
dega, entre I n f a n t a y Pasaje, in for -
man U . H . 47964.-29 Oct. 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
ño la de criada de mano o de cuartos, 
t a m b i é n entiende de cocina. P i ñ e r a 
y Mar iano . M:-8012. 
' 48213.—30 Oct. 
SE OFRECE U N A J O V E N ESPASO-
la para criada de mano, lo mismo pa-
ra cuartos o comedor, muy p r á c t i c a y 
buenas referencias de casa par t icular . 
Te lé fono M-8792. 48232. -30 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha de criada de mano o manejadora 
peninsular . Salud, 72, bajos. 
v 48239.—30 Oct . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA co-
locarse de manejadora o criada de 
cuartos, sabe coser y tiene recomen-
daciones. I n f o r m a n : Lampar i l l a , n ú -
mero 84. Te lé fono A-3586. 
48242.—30 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a para criada de mano, entien-
de de cocina para corta fami l i a , l le -
va t iempo en el p a í s , lo mismo le da 
dormir en la co locac ión que fuera s i 
les conviene. I n f o r m a n en calle 25, 
esquina a L n ú m e r o 182, en l a misma 
se desea colocar una muchacha r ec i én 
llegada española , tiene quien l a re-
comiende. 48241. -30 Oct. 
U N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A SE 
desea colocar en casa de moral idad 
de criada de mano o manejadora. I n -
forman: San N i c o l á s , 84, a l tos . 
48237. -30 Oct. 
U N A E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A edad 
desea colocarse en casa de moral idad 
para todo, lo mismo le da para fue-
ra. Acosta, 22. 48262. -30 Oct. 
SE OFRECE U N A M U C H A C H A PE-
ninsular para una casa de moral idad 
para criada de mano, prefiere dormi r 
fuera Te lé fono A-4503. Oficios, n ú -
mero 66. 48260. -30 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha de criada de mano, entiende a l -
go de cocina. J e s ú s del Monte 205. Te-
léfono 1-2080,, pregunten por Car-
men 48257.—30 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A JOArEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano o mane-
jadora en casa de moralidad, sabe leer 
y escribir bien, tiene referencias. 
L lamen a l t e l é fono A-0067. Ho te l 
Cuba 48267. -30 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de cr iada de mano, pre-
fiere el comedor. In fo rman en Male-
cón, 90 48268.—30 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano o para 
todo si es corta f a m i l i a . Para in fo r -
mes: P e ñ a Pobre y Habana. Te léfono 
A-6134. 48269. -29 Oct. 
SE OFRECE U N A J O V E N E S P A Ñ O -
la de cr iada de mano o manejadora. 
In fo rmen: Calle 6, n ú m e r o 15, entre 
13 y 15, Vedado. Te lé fono F-1435. 
48276.—30 Oct. 
SE OFRECE U N A B U E N A C R I A D A 
de n a n o o «para manejadora, o para 
criada d<> cuar'.os. l leva tiempo en ni 
raí«j y tíen-» buena i c c o m e n d a c i ó n de 
las casas que t r a b a j é . In fo rman en 
la calle Habana 126. T e l . A-4792. L a 
Palma. 
48308—^50 oct . 
S E O F R E C E N 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o 
manejadora o de cuartos, entiende un 
poco de costura, l leva dos a ñ o s en el 
p a í s . I n f o r m a n : Te lé fono F-1832. 
48245.-30 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o mane-
jadora . I n fo rma : Te lé fono F-5262. 
48272.—30 Oct. 
I 'ESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
clia e s p a ñ o l a de criada de mano o de 
cuartos. Tien= tnenas referencias y 
l leva tiempo en el p a í s . I n f o r m a n : 
Morro 24. 
4?286—30 oct . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse en casa de moral idad pa-
ra criada de mano o manejadora o 
para cuartos. Tiene buenas referen-
cias. In fo rman en Bernaza y L a m -
oar i l la a l tos! Te l . A-358o. 
48312—30 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e.-pañola d© criada de mano, sabe cum-
p l i r con su obl igac ión Informar, en 
Campanario 133, segundo piso, a la 
izquierda. 
48305—30 oct . 
E-E OFRECE U N A J O V E N ESPAÑO-
la de criada do mano o manejadora. 
In fo rman Oficios ?'¿- T e l . A-7920. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
de criada de mano o manejadora. I n -
ferman: T e l . A - 7 Í 2 0 . 
4S3r;5—30 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N 5 U -
lar, de manejadora o cris da de mano. 
Tiene referencias. In fo rman Teléfo-
no M-1S71. 
48356—30 oct . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para l i m p i a r habitacio-
nes y coser en casa de moralidad, sa-
be cortar muy bien en toda clase de 
ropa. D i r ig i r s e a Lombl l lo , 1. Cerro. 
48233-34.—2 N o v . 
J O V E N E S P A Ñ O L A L L E V A T I E M -
PO en el p a í s , se ofrece para l a l i m -
pieza de corta f a m i l i a o mat r imonio 
solo, entiende algo de cocina, es se-
r i a y tiene quien la recomiende por 
te léfono U-3321. 48222.—30 Oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha para cuartos o comedor y tiene re-
ferencias. I n f o r m a en Lealtad, 185. 
Teléfono M-3339. 48258.—30 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de comedor o 
de c u a r t o » . Sabe cumpl i r con su 
obl igac ión y tiene buenas recomenda-
clores . T e l . F-114S. 
48278—30 oct . 
UNA ESPAÑOLA, MEDIANA EDAD, 
desea colocarse para cuartos en casa 
dte un ma t r lmonáo solo o s e ñ o r a sola. 
Tiene muy buenas referencias. In fo r -
man a l T e l . U-4a69. 
48352—30 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
blanca del p a í s , de criada de cuartos 
o manejadora, sabe su ob l igac ión y 
tiene referencias. In fo rman Te lé fono 
A-S131. 
48350—30 oct . 
C R I A D O S D E M A N O 
U N B U E N CRIADO P E N I N S U L A R , 
sin grandes pretensiones ofrece sus 
servicios en casa d-3 fami l ia , p r á c t i c o 
en tedio lo que requiere un buen ser-
vicio. Puede presentar referencias. 
I n f o r m a n : Tel . A-3318. 
4 8059—30 oct. 
JOVEN E S P A Ñ O L , DESEA COLOCAR 
se de criado de mano' o ayuda de cá-
mara . Sabe su obl igación, sirve a la 
n:sa, l leva dece a ñ o s en Cuba y co-
noce bien las costumbres del p a í s . 
Tiene referencias. In fo rman Teléfo-
no M-706;i. 
48368—30 oct . 
S E O F R E C E N 
UNTA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA 
colcta i^o de cocinera. Sabe cocinar 
bien y hace dulces. T e l . M-S492. 
48311—30 oct. 
LESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de- mediana edad para cocinar, l leva 
tiempo en el p a í s , cocina a l a espa-
ñ o l a . Informes E m p e c í e d o 2. 
48316—30 oc t . 
COCINERA A S T U R I A N A D E M E -
diana edad desea trabajar, sabe de re-
p o s t e r í a , no duerme en el acomodo n i 
saca comida, quiere cocina de gas y 
l impia , tiene referencias. I n f o r m a n : 
Te lé fono 1-1590. 48270.—30 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de color para cocinera, entiende algo 
de r e p o s t e r í a , muy l i m p i a y sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . L ínea , 140, 
esquina a 14, Vedado. 
48220.—30 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A ESPA-
ño la para la cocina, sabe cocinar a 
la e s p a ñ o l a y cr iol la , no duerme en 
la colocacióm no sale de la Habana. 
In fo rman en Lampar i l l a , 34, a l tos . 
Te lé fono M-5362. 468277.—30 yOct. 
DESEA COLOCARfeE UNA SEÑORA 
joven, dfe color, para cocinar para ma 
t r imonio solo. Callo 35 y 2 N o . 25 
Te lé fono F-2231. Vedado 
48336—30 oct. 
SE OFRECE U N A M U C H A C H A Es-
p a ñ o l a para cocinar y l i m p i a r a ma-
t r imonio solo, lleva» i l empo en Cuba. 
Tiene buenas referencias. M-7069. 
48327—30 oct . 
L ESEA COLOCARSE M U C H A C H A ES 
pafiola de cocinara, lleva t iempo en í l 
PÍÍS, es asoada, entiende r e p o s t e r í a , 
para corta fami l i a , duerme en la casa 
desea mora l idad , M-1395. 
48326—30 oct . 
I -ESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
espafiola, sabe de cocina y limpieza, 
es fo rmal y desea casa de moralidad 
y dentro de Ja Habana, no duerme 
fuer?, n i tiene novio . Damas 2, altos 
Habana. 
48354—30 oct . 
C O C I N E R O S 
COCINERO Y REPOSTERO P E N I N -
sular desea colocarse en casa par t i cu-
lar o comercio, no tiene pretensiones, 
cocina a varios estilos, tiene bue-
nas referencias. I n f o r m a n : M-1714. 
48202.—31 Oct. 
SE OFRECE. U N B U E N COCINERO, 
sin pretensiones, buenas referencias. 
Luz 40 y medio. M-1860. 
48205.—30 Oct . 
B U E N COCINERO, DESEA COLO-
carse en casa de h u é s p e d e s o comer-
cio. I n f o r m a n : Teléfono M-4143. 
48227.—30 Oct. 
SE OFRECE U N C H I N I T O J O V E N 
excelente cocinero, cocina a la espa-
ño la y cr iol la , sabe de r e p o s t e r í a , muy 
l impio y buenas referencias de casa 
pa r t i cu la r . Te léfono M-8792. 
48249.—30 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N M A T R I -
monio españo l para casa par t icular , 
él de cocinero y ella de criada de ma-
no o manejadora y entiende de coci-
na, él sabe cocinar a la c r io l la , a la 
espaj íola y a la inglesa, entiende de 
r e p o s t e r í a , con buenas referencias, no 
dudan en sal i r a l campo. In fo rman 
en Apodaca, 58. 48273.—30 Oct. 
COCINERO Q U E T R A B A J O E N BUE-
nas casas particulares y estableci-
mientos en l a Halana . se ofrece pa-
ra par t icular o establecimiento, es 
bombre solo, va a l campo. Para m.'is 
informes a l T e l . A - E Í 6 3 . A todas ho-
ras. 
48310—30 oct . 
Se ofrece u n coc inero j o v e n , espa-
ñol , na ra casa pa r t i cu l a r o de co-
m e r c i o . Tiene buenas re ferenc ias . 
Cocina a la e s p a ñ o l a y c r io l l a y sa-
be de r e p o s t e r í a . T i ene buena pre-
sencia. I n f o r m a n en el T e l . A - 1 3 8 6 
4 8 2 9 0 - 3 0 oct . 
C R I A N D E R A S 
Se ofrece m u y buena cocinera y re-
postera e s p a ñ o l a ; es m u y l i m p i a y 
seri.3; desea casa de m o r a l i d a d y 
no duerme en la c o l o c a c i ó n . I n f o r -
m a n L í n e a entre 2 2 y 2 4 , n ú m . 147. 
4 8 2 6 4 4 n 
CRIADO D E M A N O P E N I N S U L A R 
desea colocación en casa par t icu lar 
con mucha p r á c t i c a en el servicio, 
cuenta con buenas referencias. I n -
forman: M-1714. 48201.—31 Oct. 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO 
mano sin pretensiones, buenas refe-
rencias, Luz , 40 y medio. M-1860, 
48204.—30 Oct. 
U N J O V E N E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse de criado de comedor en casa 
par t icu la r o de comercio, "sabe servir 
mesa. Te léfono M-4616. 
48228.—30 Oct . 
SE OFRECE CRIADO D E MANO es-
p a ñ o l de 28 a ñ o s muy p r á c t i c o y ac-
t ivo en el servicio por exigente que 
sea, no tiene pretensiones y es cum-
pl idor de su o b l i g a c i ó n . In fo rman : 
Teléfono M-2586. 48231.—31 Oct. 
P A R A CRIADO D E M A N O , C A M A -
rero o cosa parecida, se ofrece joven 
españo l , educado y buena presencia, 
labe J^ ; . ÍEac ión- In fo rman a l te lé -
fono M-7022. 48245.-30 Oct. 
SE OFRECE U N BUEN CRIADO PA-
r a casa, par t icular con muy buenas 
referencias. In forman T e l . M-297y? 
48í8o—30 oct . 
SE OFRECE UN SUPERIOR CRIADO 
de mano, f ino, trabajador, p r á c t i c o en 
toao buen servicio, cor. recomenda-
ción áo casas .'onocidas, dondp t m -
« « n t ^ w 0 tiemPTo: va a cualquier punto I n í o r m a n Habana 120. Telé-fono A-4792. 
48307—30 oct . 
SE OFRECE CRIADO DE MANO, 
Uno, con buenas referencias. No tie-
ne grandes preter sienes Tel. F-?806 
, 48303—30 oct . 
DESEA COLOCARSE B U E N CRIADO 
de mano en casa de mora l idnd . Sabe 
cumpl i r con su obl igación y tiene In-
mejorables recomendaciones de las "a-
f i l ? t r a b a j ó . I n f o r m a n Te lé fono : 
i O-l1uO . 
48347—30 oct . 
U N B U E N CRIADO D E MANO, Es-
paño l , de servicio f ino, do comedor y 
planchar ropa de caballero con bue-
nas referencias de caras donde ha t ra -
bajado, desea colocarse. In forman en 
S u á r e z 52. T e l . A-3091. 
, 4S;.33—30 oct . 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO DE 
mano, e spaño l , sin pretensiones y con 
buenas referencias. In fo rman en el 
T e l . F-23yb. A l m a c é n L a Luna . 
, 4K3S1—30 cc t . 
U N P R I M E R CRIADO D E MANO, 
español , joven, m u y p r á c t i c o en todo 
Bervlcio f ino se ofiece para trabajar 
en casa par t icular y tiene buenas re-
comendaciones de las casas donde ha 
A ITClT^0' I n í ° r m a n por e l Te léfono 
48376—30 oct . 
SE OFRECE J O V E N E S P A Ñ O L D E 20 
a ñ o s do edad, para camarero o criado 
de mano, es muy p r á c t i c o en ambos 
servicios y tione buenas recomenda-
ciones. Ir.fcTman por el Tel . A-9763, 
4S378—30 oct . 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
blanca cubana en casa de moralidad, 
es l i m p i a y sabe cumpl i r con su ob l i -
gac ión , sabe cocinar a l a c r io l l a y la 
e s p a ñ o l a y algo de r e p o s t e r í a . Su d i -
r ecc ión : Cádiz n ú m e r o 33. 
48217.—30 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
r a españo la , l leva t iempo en el pa í s , 
S£?bo cumpl i r con su c b l lgac ión , l l a -
men a l T e l . A-05J7. 
48280—30 oct . 
E S P A Ñ O L A DE M E D I A N A EDAD, 
«•olfcita colocaciór, tn caea part icular 
para cocinera, sabo hacer dulce, duer-
me en el acomodo. Tiene referencias. 
San Ignacio 24, segundo, hab i t ac ión 
N o . 80. 
4S281—SO oct . 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
la de criandera. Tiene buena y abun-
dante leche y quien la gamnt ico . L o 
mismo va para el campo nue en la 
cap i ta l . In fo rman por el T e l . F-47S4 
y en l a calle 18 N o . 15 esquina a 1 1 . 
Vedado. 
48362—30 oct . 
E N L A C A L L E 11 N o . 29 E S Q U I N A 
a G se desea colocar tina s e ñ o r a do 
criandera, tiuna abur.dante leche y 
liac© dos meses dió a, luz y de ro -
busto niñ'- el que se puede ver a to-
das heras. In fo rman en l a m K m a . 
4SS70—30 oct. 
C H A Ü F E Ü R S 
SE OFRECE U N H O M B R E ESPAbOL 
de chauffeur, es fo rma l y cuida.doso 
C05, las m á q u i n a ? . Lo misme se colo-
ca para otro trabajo cualquiera. I n -
forman T e l . U-25Ó0. 
48304—1 nov. 
DESEA COLOCARSE UN C H A U F E U R 
e t p a ñ o l en casa par t icular o de co-
mercio . Tiene buenas referc-ncias de 
casa, particulajr. T e l . M-4260. 
48328—30 oct . 
V A R I O S 
SE D E S E A COLOCAR U N M U C H A -
cho para fregador o l impieza y para 
criado de mano con referencias. Mer-
caderes, n ú m e r o 14, pregunten por 
An ton io . 48211.—30 Oct. 
U N J O V E N E S P A Ñ O L SE D E S E A co-
locar para un a l m a c é n o f e r r e t e r í a , 
sabe trabajar y tiene recomendacio-
nes de donde ha trabajado. In fo rme : 
F-1312, si no e s t á que deje su direc-
c i ó n . 48236.—29 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N es-
paño l en una t i n t o r e r í a , sabe coser y 
lavar, tiene referencias. I n f o r m a n : 
Te lé fono M-4874. T i n t o r e r í a . 
48209.—30 Oct. 
S EDESEA COLOCAR U N J O V E N es-
pañol para hacer l impieza de oficinas 
o para casa de comercio y d e m á s 
quehaceres de cal le . Te lé fono A-6620. 
Salud, n ú m e r o 3. 48223.—29 Oct. 
MUCHACHO E S P A Ñ O L D E 14 a ñ o s 
se ofrece para hacer l impieza en una 
academia a cambio de la e n s e ñ a n z a y 
una p e q u e ñ a r e n u m e r a c i ó n . Manuel 
Ogando, Teléfono F-O-7074. 
48250.—29 Oct. 
MECANOGRAFO R A P I D O CON Co-
nocimientos de t e n e d u r í a de l ibros, se 
ofrece para cualquier trabajo de o f i -
cina. B. . G ü i l a s . Te léfono M-4458. 
48255, -29 Oct. 
UN M A T R I M O N I O S I N N I Ñ O S de-
sea encontrar una casa de moral idad, 
no mi ran trabajar lo que desean es 
trabajar de lo que salga. I n f o r m a n : 
Oficios, 66, Te léfono A-4503, de 1 a 
* P- m . 48259, -30 Oct. 
wiE OFRECE GOVEJRNESS V I E N E -
sa que habla f r a n c é s e injglés con 
muy buonat referencias. Pueden i n -
forman al F-44Ü7. 
4Í2?.3—SO oct. 
I 'ESEA COLOCARSE UN MUCHA-
cho ea-pafiol, de 20 a ñ o s , pera casa 
pai t icular , establecimiento. 0 Tiene 
quien lo recomiendo de las cosas don-
de trabaj'V. Para i r f o n n o s a l Te lé fo-
no M-Í379. 
482S4—SO oct . 
LESHA COLOCARSE U N A M U C H A -
eiia e spaño la en casa de m o r a l i d a l 
r a ra los quehaceres de una corta f a -
mlilfl. o para criada de mano. Tiene 
uuenas referencias y es trabajadora, 
in fo rman en San J o s é 14S, bodega. 
4FÓ02—30 oct . 
- ^ V E N T A Q U I G R A F A - M E C A N O -
giara, desea empico er. casa de co-
mercio o en of ic ina . I n fo rman Salud 
¿\o. 147 entre Márquez Gonzá lez y 
Santiago. 
4S177~2fi oct . 
j i -^SLA COLOCARSE U N A BUENA 
lavandera en ropa f i r a , l ava y plan-
fha Dlen. Di recc ión Hajiana 136. 
4.?213—30 oct . 
Jf í ^ L I - - C O N 7C, ALTOS ESQUI-
r-a a Manrique, se sol ic i ta una cr la-
aa mer ca, que Sápa peinar, para a&is-
a una s e ñ o r a que e s t á un .poco i m -
peaiaa. 
í?3C9—3 nov. 
V£ M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L SE 
« ¡ I l ^ r pa'ra encargados de una casa, 
son jóvenes y tienen quien los jgaran-
i icen . In fo rman en Chacón 12 esqui-
na A g r i a r . y • 
1 / 48337—30 oct . 
S E O F R E C E N 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L • J O V E N , 
edn n iños , desea colé caree en casa 
de mora l idad . E l la sabe coser y cor-
ta r por f i g u r í n y él es chauffeur . 
Sabe hacer cualquier clase de traba-
j o . I n fo rman Prado Ít7. T e l . A-15 3Ü 
Pregunten por Challes . 
48339—30 oct . 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O -
nio e spaño l , joven, ella de cocinera y 
él de criado de mane o camarero. 
In fe rman Monserrate 7 altos. Te l é fo -
no M - l f 6 7 . 
- 48355—30 oc t . 
U N J O V E N DESEA COLOCARSE D E 
planchador do T i n t o r e r í a . Lea l tad 
N o . 152. T e l . A-4111 
48351—30 oc t . 
UN JOVEN E S P A Ñ O L DESTÍA COLO 
carse para aprendiz de bodega u otro 
cualquier ofocio, es rec ién lie-gado 
Tiene quien responda por ól, sabe leer 
y cuentas. I n fo rman T e l . U-4669. 
48c53—30 oc t . 
JOVEN CON R E F E R E N C I A S SE 
ofrece para cualquier trabajo de of i 
c iña, m e c a n ó g r a f o p r á c t i c o y con co-
nocimientos del I n g l é s . S u á r e z . Te lé 
fono A-S379. Revillagigedo 129. 
4S34f—30 oc t . 
SOLICITO SOCIO P A R A E L G R A N 
Raf l ro Las A m é r i c a s con $600. Ga^ 
rant izo 'doblar el dinero en tres me 
ses. Sialud 105. 
4S370—30 oc t . 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R G R A D U A D O 
Bachil ler , aprobados tres a ñ o s de F i 
Icse f í a y Letras, cx-alurnno por opo 
slclón ele l a Escuela de T o p ó g r a f o s t 
Ingenieros G a ó g r a f o s de Epipaña. da 
clases individuales y colectivas diur-
nas le Prepara to i ia y asignaturas del 
Bachi l lera to; para inyreso en Escue-
las de Ingenieros, Cadetes, Normales 
y de P e d a g o g í a ; especiales de Mate-
m á t i c a s , F í s i ca , Química , G r a m á t i c a 
y L i t e r a t u r a Castellanas con la exten 
Blíln que so quiera. Clases n o c t u r n a í 
de Gra.má.tica, O r t o g r a f í a y A r i t m í 
t i ca solamente para dependientes de 
Comercio. Nuestros alumnos nos re 
mlendan. Se prepara por los progra^ 
maa of iciales . Ambos síexos. Sr . .T. 
Rcdrifrtiez Teniente Rey 61, altos, en-
t re Villegas y Aguacate. 
4829Í—4 nov . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
De Marcelino Menéndez , 28 a ñ o s de 
establecida. Es la ú i r c a que en cinco 
minutos f a c i l i t a todo el personal con 
buenas referencias. L lamen a l Te l é -
fono Á-3318 . Habana 114. 
4S300—S n o v . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
E D U A R D O A C O S T A 
T e l é f o n o M - 5 2 2 9 
E d i f i c i o B a n k o f N o v a Sco t i a 3 0 2 . 
C u b a y O ' R o i U y 
C o m p r a y venta de casas y 
solares. 
D i n e r o en todas cant idades 
para h ipotecas . 
U . H . 46402 18 N o v . 
U R B A N A S 
VENDO C A L Z A D A D E JESUS D E L 
Monte, a 50 metros de Toyo, casa con 
312 metros, tiene establecimiento 
$15,000 ,otra con 3 casas £»3 madera y 
dos de m a m p o s t e r í a moderna que t ie-
nen 1,200 metros a 50 metros de To-
yo en $20,000, una esquina con bodega 
una cuadra de L u y a n ó $7,000,^ o t r a 
esquina moderna con dos casas a r r iba 
en calzada 24,000. I n f o r m a el Sr. Gon-
zá l ez . Calle Pérez , 50. Te lé fono 1-6538 
de 2 a 5. 
VENDO C A L L E Z ARAGOZ A CASA 
con 4|4 moderna ?5,900 una esquina en 
Escobar, p r ó x i m a a Be l a scoa ín , 20,000, 
o t ra casa cerca de E . Palma con 6|4 
$9,000. Otras dos en Santos S u á r e z , 
t r a n v í a a l frente moderna con 3|4, pa-
tio, t raspatio 9,500 cada una, o t ra 
Santos Suá rez , t r a n v í a a l frente 5|4, 
$12,000, tengo muchas casas desde 
4,000 en adelante y terrenos. I n f o r m a 
el s eño r G o n z á l e z . Calle Pé?ez, 50. en-
tre Ensenada y A t a r é s , de 2 a 5. Te-
léfono I-553S. 47352.—27 Oct. 
E N L A C A L L E D E P E Ñ A L V E R . 
C E R C A D E B E L A S C O A I N . 
1 2 . 5 0 x 1 8 
Vendo en l a calle de P e ñ a l v e r . muy 
cerca de Be lascoa ín , una casa a n t i -
gua que mide 12.50x18 a $65 me t ro . 
Mire q u é medida y el punto, e s t á a 
20 metros de B e l a s c o a í n o t ra en la 
calle de Santiago N o . 22. Mide « .50 
por 23 a $55 met ro . E s t á ^n l a acera 
do l a sombra. Su medida no pueda 
ser mejor y su precio es una verda-
dera ganga, una renta $75 y l a o t ra 
$140. Vidr ie ra del Café E l Nac iona l . 
San Rafael y B e l a s c o a í n . Te l é fono : 
A-0062. S a r d i ñ a s . 
46540—ÍS oc t . 
E N L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
M O N T E , D E T O Y O A L P U E N T E 
D E A G U A D U L C E , C O N C O -
M E R C I O 
Vendo en la calzada de J e s ú s del M o n -
te cerca de Toyo, una casa moderna 
üe dos plantas . Mide 12x20 con un 
gran establecimiento, rentando un so-
lo recibo $255 en 135.000, es un buen 
negocio, puede us t fd acostarse y v i -
v i r de esta renta que es segura. V i -
dr iara del Café E l Naciona l . San Ra-
fael y B e l a s c o a í n . T e l . A-0C62. Sar-
d i ñ a s . 
T E R R E N O E N B E L A S C O A I N 
Y F I G U R A S 6 x 2 3 A $ 7 5 
Vendo en Figuras entre Escobar y 
B e l a s c o a í n l a ünioa parcela do terreno 
que m© queda. Mide 5x23 a $75 me-
tro, acera de l a rombra, punto al to, 
fresco y ventilado, frents a un g ran 
parque. Vid r i e ra del Café E l Nacio-
n a l , San Rafael y B e l a s c o a í n . Te l é -
fono A-0062, S a r d i ñ a s . 
47757—3 n v . 
C A S A M O D E R N A E N B E L A S -
C O A I N . D O S P L A N T A S . G R A N 
E S T A B L E C I M I E N T O , G R A N 
R E N T A 
Vendo en la Calzada de Belascoain do 
Reina a los Cuatro Caminos, una ca-
sa moderna, de dos plantas con un 
gran establecimiento. Tiene contrato 
y renta $155, Loa techos de esta, ca-
sa son mono l í t i cos de verdad y su 
c o n s t r u c c i ó n toda es de primeria y si 
alguno lo duda que venga aqu í para 
e n s e ñ a r l e esta prepiedad en $21,D00 
Es un g ran negecio, pues mi re la 
renta, luego el punto todo Belas-
coa ín s e r á comercial . Vidr ie ra del 
Café E l Nacional . San Rafael y Be-
l a s c o a í n , T e l . A-0062. S a r d i ñ a s . 
46540—28 oct. 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U Q í N 
L E I N T E R E S E 
Ri usted desea vender alstina de sua 
propiedades, si usted desea comprar 
o el usted desea hipotecar, puede tis-
t«d l l amarms o escribirme, qu© ten-
d r é sumu en atenderlo, pues cuen-
to con grandes compradore. que en 
el momento reaJUan cualquier ope-
meiftn por di f íc i l <juo «ea. ^ « t r o 
lema P, seriedad y honradez. V i d r i e -
ra del Café El Nacional . San Rafael 
y B * aacoa ía . Te lé fono A-0062, Sar-
4W32 17 oc 
PEGADA A E S T R A D A P A L M A , DOS 
cuadras de l a Calzada Víbora , J a rd ín , 
por ta l , sala, saleta, 2 cuartos, b a ñ o 
intercalado completo, cocina de gas 
decorada a l oleo, mide 5.50x22. 75, 
venta r áp ida , la regalo en 6,500 pesos. 
Mangos 1-A. 1-4562. Miguel A n g e l . 
48238.—30 Oct . 
U R B A N A S 
VENDO A M E D I A C U A D R A D E R E I -
na, en acera de brisa, p r e c í e l a casa 
ecxi ta la , comedor, dos cuartos, cocina 
de sas, cuarto de baño completo, ca^ 
lentador, a b u n d a n t í s i m a agua, balco-
i'es y techos monol í t i cos , a r m a z ó n de 
acero y concrato, fachada de piedra, 
techos decorados, es rm-de rn í s ima fa-
br icac ión extra, propia pora personas 
de gusto, produce el diez por ciento 
ti^ i n t e r é s ; puedj dejarse l a mi t ad en 
hipoteca a bajo precio I n f o r m a su 
dueño en Cienfuegos 3, bajes, de 7 a 
10 y de 5 a S p . m . 
4S34r,—50 oct . 
POR E M B A R C A R M E V E N D O U N A 
c i f a de por ta l , rala, saleta, 3 cuar-
tos, cocina, patio, traspatio para 3 o 
4 cuartos m á s , toda m a m p o s t e r í a y 
mederna. Su dueño Apodaca 58, Mue-
b l e r í a . Se entrega vacia. No corredo-
res . 
4R330—31 oot. 
V E N D O UNA CASA E M SAN JO»;E 
mederna, de dos plantas . Renta $250 
Tiene 6 metros de frente por 31 de 
fondo en $26.000. M N o . C altos, en-
tre 11 y 13. 
48360—29 cct . 
SE V E N D E MODERNO C H A L E T D E 
esquina en el Vedado, calle 21, con 
jardines y gran por ta l a dos calles, 
,"62 metros de terreno, sala, comedor 
tres habitacionas. m?gr;5fico baño , co-
cina de gas, garage, cuarto de criados 
y dobles servicios sanitarios, pud íon-
de dejarse la m i t a d en hipoteca si se 
desea. In fo rma D . Garc ía , de 10 a 12 
m . en " L a Rusquella ' ' . Obispo IOS. 
48371—31 oct . 
V E N D O C A S A D E 
dos plantas, sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina y b a ñ o de pr imera en ca-
da planta, fabrieaclCn de pr imera, ga-
nan $100. Precio $11.500. Su dueño 
Consulado 52, MIÍDS, solamente de 9 
a 12. T e l . A-051G. Casa en Almen-
dares de m a m p o s t e r í a en $2.500. Con-
sulsdo 52, a l tos . A-0.M6. ele 0 a 12. 
48377—30 oct . 
S O L A R E S Y E R M O S 
P A R A F A B R I C A R E N L A 
H A B A N A 
Se vencle parce l i ta de 5 . 6 0 x 1 2 me-
tros, Jove l la r a l l ado de la esqui-
na de Hosp i t a l y a dos cuadras de l 
Pa rque Maceo y u n a de S a n L á -
zaro Parte contado y resto plazos. 
D u e ñ o : Banco N o v a Scot ia 2 0 6 . 
B u s t o . M - 4 3 3 5 . 
4 8 3 4 1 — 2 n o v . 
P A R A F A B R I C A R . P A R C E L A 
De 6 . 7 5 x 1 4 . 5 0 , se vende H o s p i t a l 
pegado San L á z a r o , br isa y entre 
edificios de tres plantas . Par te con-
tado y resto plazos c ó m o d o s . Due-
ñ o : Banco Nova Escocia 2 0 6 . Bus-
t o . M - 4 3 3 5 . 
- Í . n o v , 
C A S A D E E S Q U I N A 
Ve,i«5o casa ds esciuir.a de fra i le , mo-
derna, propia para f a m i l i a cor ta . Sa-
la, comedor, _ cocina, dos qiiartos, b a ñ o 
inierca.lado completo. Mide Sx2J) me-
tres $ü SOü. I n f o r m a su dueño, Con-
si.lado 52, a l to s . A-O0I6. Solamente 
de 9 a 12. 
4SS77—30 oct . 
P A R A F A B R I C A R . H O S P I T A L , 
Cerca San L á z a r o y Parque Maceo 
br isa , se vende, 6 x 2 1 ; o t ro de 7x23 
O t r o de 8 x 3 2 ; o t ro 11x27, desde 
$ 4 0 la v a r a . Por Jovel lar , 6 . 5 0 x 3 2 
O t r o 1 1 x 3 2 . O t r o 12x32 a $ 4 0 l a 
v a r a ; po r Jove l l a r , con e l frente 
que qu ie ra por 32 a $38 va ra , poco 
con tado y resto plazos en diez a ñ o s . 
Informes g ra t i s . Banco N o v a Esco-
cia 2 0 6 de 9 a 12 y de 2 a 3 . T e -
l é f o n o M - 4 3 3 5 . B u s t o . 
4 8 3 3 4 — 2 n o v . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
U N A E S Q U I N A 
y cuatro casitas $9.500, rentan m á s 
del 2 OjO de i n t e r é s y a d e m á s el ca-
p i t a l bien garantizado, e s t á n a la sa-
l ida de San J o s é de Bel la Vis ta , la 
esquina tiens una gran bodega sin 
centrato . I n f o r m a n en Belasccain 50 
Las Tres B B B . 
48380—30 oct . 
H E R M O S A E S Q U I N A , V E N D O 
Vende a d e m á s de esta gran esquina 
que produce el 10 0|0 del capi tal la 
car-a m á s pr^fiora, de la calle de la 
Merced y tres m á s ' en Lealtad, cerca 
de Reina. M á s informes en In fan ta 
y L l i n á s , bodega. 
4 8380—£0 oc t . 
SE V E N D E U N A BODEGA E N Agua 
Dulce, n ú m e r o 9, entre Flores y Bue-
nos Aires, tiene buen contrato y ven-
de 60 pesos diarios, se vende por de-
savenencia de socios, paga muy poco 
a lqu i le r . In fo rman en la misma el 
dueño e s t á a todas las horas. 
48218.—30 Oct . 
Compro establecimiento en el r ad io 
de la H a b a n a , y en el g i ro de con-
fecciones para caba l le ros . Escr ib i r 
d a n d o detalles y pormenores en ge-
nera l a A . G . R . Plaza Store. Nep -
t u n o y Monse r r a t e . 
4 8 3 1 7 — 3 0 oc t . 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N L A P A R T E M A S L I N D A D E 
L A H A B A N A , E N F I G U R A S Y 
B E L A S C O A I N 
Vendo en la calle de Figuras frente 
al parque de P e ñ a l v e r t n t r e Escobar 
y Belascoain, en la acera do la som-
bra, l a ú n i c a parcela de terreno que 
me queda. Mide 6x21 a $75 met ro . 
Este punto es de exh ib ic ión donde 
cualquier ingeniero puede luc i r su i n -
teligencia y buen g u s t e Mi ro el pun-
to y su medida, no mire el precio. 
V id r i e r a del Café E l Nacional . San 
Rafael y B e l a s c o a í n . T e l . A-0062. 
S a r d i ñ a s . 
46540—28 oct. 
T E R R E N O A N T E S D E L L E G A R 
A I N F A N T A , 6 x 1 6 . $ 2 . 2 0 0 
C A D A P A R C E L A D E E S T A M E -
D I D A 
Vendo a una cuadra antes do llegar a 
Infanta , cerca del crucero de las l í -
neas de Marianao, en l a acera de la 
sombra, parcelas de terreno que m i -
den 6x16 a $2200 cada parcela, pu-
diendo dejar si desea algo en hipo-
teca, cualquiera puede hacerse de una 
parcela con muy poco dinero, esto es 
una ganga, terreno de esta medida y 
de este dinero no lo hay todos los 
día,s. V id r i e r a del Café E l Nacional . 
San Rafael y Belascoain, Te l é fono : 
A-0Ü62, Sardinas.. 
47757—3 n v . 
T E R R E N O S F R E N T E P O R D O N -
D E V A L A C A R R E T E R A C E N -
T R A L , E N A Y E S T E R A N Y M A -
L O J A 
Vendo en A y e s t e r á n y Maloja, per-
celas de terrenos con frente a Ayes-
t e r á n y con frente a Malo ja y con 
frente a Sit ios y a A y e s t e r á n . con l a 
medida que so desee y si usted no 
tiene todo el dinero yo le dejo la m i -
tad en hipoteca; per esta Calzada va 
la Carretera Cent ra l . Si no es l a ver-
dad, no nie compren; esto h a de ser 
lo m á s l indo de la Habana; e s t á a 
una cuadra de Carlos I I I y a una de 
In fan ta ; el precio no se ocupe usted, 
hay varios precios en esta misma man 
tana . No lo piense, escoja hoy su so-
lar pues t a l vez m a ñ a n a le cueste a 
usted m á s caro, dentro de poco las 
aceras le m a r c a r á a usted el suyo. 
Para este negocio Vidr ie ra del Café 
E l Nacional, San Rafael y B e l a s c o a í n . 
Te lé fono A-0062, S a r d i ñ a s . 
46540—2S oct . 
f O L A H D E E S Q U I F A . M I D E 20 x 40 
so vende a $5.50 vara . E s t á cerca de 
Estrada Palma y Calzada Cinco má?s 
en Carmen frente a les Padres Sale-
slanos a $6.00. Informes Vil legas y 
A m a r g u r a . Efectes sanitarios, de 3 
4828S—30 oct . 
V e n d o casa cerca de la calzada Je-
sús de l M o n t e entre Santos S u á r e z y 
Santa E m i l i a , acera sobra, toda can-
t e r í a , 7 x 1 6 varas a $55 , f a b r i c a c i ó n 
y t e r r e n o . I n f o r m a n T e l . 1-5361. 
4 8 1 8 0 — 2 nov . 
V E N D O ÜN SOLA1I Dfí 8x40 m . E N 
el Reparto L a Balear con seis cuartos 
de madera y pisos de comentos, luz, 
agua y rentando. Precio $3.000. I n -
forman D u e ñ o : Empecrado y Compos-
tela, B a r b a r í a . G u z m á n . 
4S373—30 nov. 
R E P A R T O L O M A L L A V E S . M A -
R I A N A O 
Se venden cuatro solares de los que 
hac^n las esquinas do l a manzana 8, 
calle S-m J c s é y L o m a . Superficie 
3.1)5 varas planas. A l comprador •jue 
fabrique s in demora se le d a r á n faci -
lidades en el pago. Informes A-313 7 
de 9 a 4 y A-6497. 
48318—2 nov. 
R E P A R T O S A N T A A M A L I A . 
V I B O R A 
En la avenida del Reparto a cuadra 
y media de la calzada de Ar royo Apo-
lo se venden dos solares, uno de o90. .9 
y otro do 664.45 varas,' d á n d o s e a l 
comprador que fabrique sin demora 
facilidades para el pago. In formes . 
Te lé fonos A-3137 de 9 a 4 y A-649 . . 
45319—2 nov. 
P A R A F A B R I C A R E N S A N 
L A Z A R O 
vendo dos parcelas de 8 x 3 0 cada 
una , j un t a s o separadas a $ 5 7 vara 
2 0 0-0 contado y resto plazos en 10 
a ñ o s , no hay cue pagar co r re t a j e . 
Banco Nova Escocia 2 0 6 . M - 4 3 3 5 . 
Del B u s t o . 
4 8 3 3 5 — 2 n o v . 
P A R C E L A D E 6 . 4 0 x 2 5 . 5 0 
A r a m b u r o a media cuadra de San 
L á z a r o , se vende . Ot ra de 6 x 2 5 . 5 0 . 
O t r a de 1 1 x 2 7 . Banco N o v a Esco-
cia 2 0 6 , M - 4 3 3 5 . B u s t o . 
4 8 3 4 2 — 2 nov. . 
SE V E N D E U N A BODEGA POCO 
m á s que regalada, por no conocer el 
g i ro o se admito un socio conocedor 
del ramo. Puode ent rar con cualquier 
dinero. In fo rman Calzada de J e s ú s 
del Monte 244. Constantino Testa, 
48372—ra oct . 
V E N D O E L G K A N BASTRO LAS 
A m é r i c a s o admito un socio con $600 
Se garantiza doblar el dinero en tres 
meses, Salud 105, 
48369—30 oct . 
G R A N C A F E , V E N D O 
Vende $150 diario.3, $15 do alquiler , 
7 a ñ o s de contrato, cómpre lo para us-
ted o para proteger a l g ú n f a m i l i a r . 
Su dinero e s t á bien garantizado. I n -
fo rma: Bernardo A r r o j o . Beles'coain 
N o . 50. Las Tres B B B . 
4S3S0—3O oct . 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D 
Para uno o dos principiantes vendo 
una gran i odega cantinera como v e r á 
hace el d ía que menos $100 de venta 
poco de contado y el resto en plazos, 
sin i n t e r é s y cómodos . M á s Informes 
Belasácoain 50. Las Tres B . Tienda. 
A r r o j o . 
48380—30 oct. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Se vende en lo m á s c é n t r i c o de l a Ha-
bana, pegado a San Rafael, venta ga-
rant izada de $130 diarios. Tiene larpro 
ccintrato, no paga alqui ler y se puede 
dejar parte en hipoteca. Precio m ó -
dico. I n f o r m a n en el Teléfono A-6825 
Pregunte por el dueño ú n i c a m e n t e . 
48375—2 nov. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Se desea hacer S I N I N T E R V E N C I O N 
D E C O R R E D O R E S , u n a o m á s p r i -
meras hipotecas , de c ien a c iento 
ochenta m i l pesos, p o r cinco o diez 
a ñ o s . Intereses pagaderos p u n t u a l -
mente por meses vencidos. Garan-
t í a excesiva. D i r í j a s e a cua lqu ie r 
ho ra por t e l é f o n o A - 1 2 9 5 , o perso-
na lmente a V . M . J U L B E , Cuarteles 
4 2 , H a b a n a . 
4 8 2 5 4 7 n 
D I N E R O V E R D A D , LC DOY A L 7 0-0 
deede $5.000 a $100,000 en cualquier 
cant idad. Para fabricar , convencio-
n a l . Informes; Vi l legas esquina a 
Amargura , de 8 a 5. 
4S2S9—31 oct . 
TOMO $18.000 EN HIPOTECA E N 
l a V í b o r a a l S C-0 y $10.000 en la 
Calzada del Cerro, para fabricar a l 
7. M N o . 6, altos, entre 11 y 13. 
48358—29 oct . 
N E C E S I T O $ 4 . 0 0 0 , S I N C O -
R R E D O R E S 
Necesito esta cantidad sin que por 
e l la tenga que abonar n i un centavo 
por concepto do corretajes etc. Doy 
de g a r a n t í a m i esquina con dos casi-
tas acabadas de fabr icar en l o mejor 
tío Correa, J e s ú s del Monte, ( e s t á pre-
paradla para bodega, sola on esquina) 
y mide todo 15x25 varas . A t o n o un 
i r t e i é s de u n 9 a 10 0|0 anuales. Due-
ño en Cuba 10 altes. T e l . M-4722., 
Sr . S i lva . 
48320—30 oc t . 
C O M P R A \ V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C H E Q U E S N A C I O N A L 
Compro grandes y p e q u é ñ a s cantida-
des y le doy el dinero en e l acto, an-
tes de vender v é a m e , le h a r é l a me-
j o r ofer ta . Manzana de Gómez, 318. 
Manuel P i ñ o l . 48206.—11 Nov. 
COMPRO CERTIFICADOS APROBA-
dos por la Comis ión de Adeudos del 
Estado en todas cantidades: Negocio 
Inmediato dentro de las 24 horas da 
convenio. Antonio M é n d e z , Obispo nú-
mero 15. Te léfono A-2675. 
48256.—14 Nov. 
P A R A L A S D A M A S 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S de alemanisco, f in í s imo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa f 1-
nihlmos, a *2.25. Tapetes para p la-
no» c tocador, a 60 centavos y a | L 
A l f o m b r a » de aeda a $2.60. Oob*. 
l inos preciosos a $1.60. Concordia, 0, 
esquina a A f u i l o . l l á b a n a , te lé fono 
M-3828. 
S A B A N A S cameras», completa*, ela-
s* superior a »8 cts. cada una. Fun-
das media cameras a 30 cts.; fundas 
cameras, a 40 ota.; Sobrecamas ca-
rne: ae de p iqué , surt ido en colores, a 
$2.25; Sobrecamas medias cameras, 
f i n í s i m a s , a $2.00; Almohadas medio 
cameras, 70 cts. Colchonetas, muy f t -
nas canaerais ? í .80 . Concordia 9 es-
quina a Agu i l a . Habana M-382S. 
A L E M A N I S C O , muy f ino , doble an-
cho a 3£» centavos. Concordia 9, es-
quina a A g u ü a . Habana. M-3823. 
C R E A D E H I L O f i n í s i m a , doble an-
cho, pieza á e 15 varas a $3.25. Pie-
za de tela batista extrafina, dobU 
ancho, p l t*a de H l i 2 varas, $1.0-). 
Todo v a l * e l doble. Concordia 9, es-
quina a Agu i l a . l l á b a n a . M-3823. 
TOA L I A S b a ñ o , uso sábana . $1.60; 
mosquiteros camera $2.25; pañue los , 
medias, etc, glande ganga. Concordia 
9 esquina a Agui la , Habana Teléfo-
no M-3S28. 
C A S I M I R u n corto completo, clasa 
muy f ina, $6.50 y $12.50, Gabardina 
muy f ina, corte completo, $5.50 c t a 
Tela t ropica l f in í s ima , corte comple-
to $7.50 el corte. Todo vale el do-
blé. Concordia 9. esquina a A g u i l » 
Pedidos a El E n r i a u » Gondrad 
44527.—19 Oc* 
P A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 8 D E 1925 
P A R A L A S D A M A S 
C O C I N A S D E GAS 
y-calentadores de todas carcas lim-
pio v arreglo. Instalaciones eléctricas, 
?¿payracíon!s en ^neral. hojalatería y 
carpintería. Lizarrondo e lujo. <-ai 
Zada y ^ • Teléfono ^-0600. i i ^ 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
GRANDIOSA LIQUIDACION D £ 
Lr:;. M U E B L E S 
Juegos de cuarto, tres cuerpos con 
bronces, compuestos de 7 piezas, a 
$300; Juegos de 2 cuerpos. 5 pie-
¿as," marquetería fina $120. laem 
sin marquetería $100. Idem ameri-
cano chico, esmaltado 90. Juegos 
de comedor ovalado, tres lunas y 
¿ronces tamaño grande $175^ Idem 
marquetería $100. Idem chico, ova-
lados. $110. Juegos de sala, esmal-
tados, 8 piezas. $120. Idem estilo 
francés, 16 piezas, $90. Idem inter-
nacional, 14 piezas, $65. Escapara-
tes modernos, de lunas, $38. Vitri-
itas redondas, $30. Aparadores re-
dondos $28. Id. cuadrados $18. Co-
quetas $15. Fiambreras modernas de 
lunas, $15,-Espejos dorados, $70. 
Máquinas Singer, flamantes, $40. 
Neveras modernas de $20 en adelan-
te. Camas ds madera, modernas, 
$15. Espejos y mesa de consola, mo-
dernas, $20. Camas de hierro de $6 
en adelante. Gamitas $8, de rejilla 
a $12. Seis sillas y dos sillones de 
caoba modernos, $24. Chaiselong de 
caoba, $25, Mesas de correderas re-
dondas $11. Variado surtido de lám-
paras destre $3.00 en adelante. Si-
fiones de portal de caoba $15 el 
par., Y tenemos toda clase de mue-
bles sueltos a precios increíbles y 
gran surtido de joyas y ropa de ca-
balleros> señoras y niños. Haga una 
visita a esta su casa y se convence-
rá. L a Cesa Ferro. Gloria 123, entre 
Indio y San Nicolás. Teléfono M-
J296. U H 48266 t n 
EN S U A R E Z . 43 Y 45 
^entr» Gloria y Apodaca, están 
.•^realizando todas las existencias 
"de muebles, a precios tan enor' 
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. En esa misma 
t casa, " L A ZILÍA", es donde 
^alquilan pianos a precios tan 
., baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. También se están 
"deshaciendo de las ropas de 
3 etiqueta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
[ dicho. Suárez, 43 y 45. 
AVISO, SE VENDEN 7' MAQUINAS 
dé coser Síngrer, 4 y medio gabinete 
y 2 cajón, una 637 de las primitivas 
zapatero, superiores, hay una ovillo, 
n ^ n f , d-% situaci6n muy baratas, 
q Kelliy, o3, esquina Aguacate, habi-
tación 4. horas-de 12 a 2 y 6 a 7 tar-
4S261.—1 Nov. 
M A Q U I N A S S I N G E R 
Se venden doa baratas, en .Amistad 
-f)2. aitos. 48176 11 n 
VENDO TODOS DOS ENSERES DE 
yn café y fonda, todo nuevo, en Obra-
P.ia No. 48 
: 48324—31 nct. 
piiró plano de caoba con su silla, 
vendo una y otro de cortina, una 
máquina de coser de Singer ovillo 
central y otra de lanzadera, un jue-
go sala, marfil con el tapiz nuevo, 
i $ a bastonera y otros objetos. Pue-
de verse en San Lázaro 81, bajos, 
entre Aguila y Crespo. 
48311—31 oct. 
A U T O M O V I L E S 
CUSÍA STUTZ, SE VENDE E N MAG-
nlflcas condiciones, acabada de pin-
tor, gomas nuevas y 16 válvulas. Se 
da barata. Informes: Teléfono M-9676 
48216.—30 Oct. 
SE VENDE POR AUSENTARSE SU 
dueño un Buick del 1925,, completa-
mente nuevo. Informarán: F-5072 
48208.—30 Oct! 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
VI INDO UN AUTOMOVIL STÜDEB \ -
ker, útimo tipo, costf. $2.500,- con «sus 
i'esmiestos y defensa. Lo doy $1,800 
F-4S71 M No. 5 altos entre U v-13 
_.. 4S359—29 oct. 
C A M B I O C H E V R O L E T 
en buenas condiciones, cuatro gorras 
do paquete, fuelle y vestidura nueva 
EfeT Ford de arranque que esté en con-
alcirnes de trabajar. Se da o r̂ cib-» 
diferencia. Informes calle 29 No 342 
Vedado. 
4S377—30 oct. 
D E A N I M A L E S 
T U S O P E R R O S 
a domicilio, páticas y hoclqultos se-
senta centavos, tusarlo todo el cuerpo 
un peso veinte centavos. No pierda 
tiempo. Puede llamarse al Tel. A-
4457. Colón, 1. 48224.—26 Nov. 
A R T E S Y O F I C I O S 
JUAN DOMINGUEZ. MECANICO 
electricista. Me hago cargo de toda 
clase de instalaciones de tanques y 
tuberías. Se limpian y componen co-
cinas de g.»s, se arreglan baños e ino-
doros. San Indalecio 30. Teléfono I -
1155. Habana. 48207.—4' Nov 
P E R D I D A S 
DE LA FINCA "CORDOVA", LAgue-
ruela y Gelabert, ha desaparecido un 
perro grande, blanco con manchas ne-
gVas, la persona que lo tenga en gu 
poder debe entregarlo en dicho lugar 
dô ide será gratificada o avisar al 
teléfono 1-1195. 48271.—30 Oct. 
PERDIDA 
En un automóvil Ford de alquiler, 
se quedó olvidado un paquete que 
pertenece: al Concurso Infantil de 
Simpatía. Por no tener ningún va-
lor se suplica se devuelva al DIARIO 
D E L A MARINA, donde se le grati-
r 
licara, 
G P—30 oct. 
Y U N C I E S E E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
G . K . CAMERON 
E l Superintendente General del 
Express Pan American señor G . 
K . Cameróñ, salió a recorrer las 
líneas de la División Principal y 
de la División Cuban Central en 
viaje de inspección. 
E L GOBERNADOR 
D E MATANZAS 
Regresó a Matanzas el doctor 
Juan Gronlier, Gobernador de 
aquella provincia. 
L A D I R E C T O R A D E L A NORMAL 
D E PINAR D E L RIO 
Regresó a Pinar del Rio, la se-
ñora América Ana Cuervo de Boa-
da, Directora de aquella Escuela 
Normal de Maestros. 
E L J E F E D E SANIDAD D E 
SANTO DOMINGO 
Regresó a Santo Domingo, el 
doctor Martínez Ley va. Jefe de 
Sanidad de aquella localidad. 
E U S E B I O J . P E R E Z 
E l Secretario del Comité Local 
del os F . C . Unidos, señor Ense-
bio Pérez fué a San Antonio, de 
los Baños en comisión del servi-
cio , 
LO LAMENTAMOS 
Nuestro amigo, el seño^ Juan 
llecimiento de su bermana Dolo-
Acosta pasa por la pena del fa-
res Acost'a Georgg..xEl señor Acos-
ta es Inspector de Tracción de los 
Unidos y empleado antiguo y muy 
querido. 
T R E N E X P R E S O LIMITADO 
Este tren llegó a su hora y por 
él de Santiago de Cuba los repre-
sentantes a la Cámara Elpidio Pér 
rez y Rafael Padernl y el también 
representante a la Cámara Carlos 
de la orre, acompañado de vstus 
familiares; del Ctentral Fidencia, 
el señor Eloy Villegas; del Central 
Baguanos: el doctor Isidoro Agus-
tini; de Holguín: el señor Bruno 
Gperrero y familiares, el señor Ce-
lestino Ferrer y señora; de Cama-
güey: el representante a la Cáma-
ra Juan Cabrera, la señora de 
Torrens e jbijo, el señor Horacio 
Cruz, el señor Aureliano Muñoz y 
familia; Santa Clara: el coronel 
del E . L . Indalecio Pérez Jara-
millo e bipq; Sancti Spíritus: el se-
ñor Florencio Menéndez; de Ciego 
de Avila: el señor Octaivio de la 
Guardia y familia, el señor Fede-
rico González y señora, el doctor 
Elpidio Acosta y sus hijos y tam-
bién de Santa Clara: el señor Pas-
tor Hernández. 
T R E N A C A I B A R I E N 
Fueron por este tren a Cárdenas: 
los señores José Argüelles, Nicolás 
Brioso; a Matanzas: señores Ma-
nolo Blanco, José Camell, Manuel 
Oliver, Mariano Ochoa, Blas Que-
sada; a Colón: el doctor Luis Pi-
ña y su señora, el señor P . Ramos 
Quirós, el señor Julito Pérez Go-
ñi; a Cienfuegos: los señores Je-
sús Sánchez, Armando López; a 
Amarillas la señorita Ana. Josefa 
Cepero; a Sagua la Grande: los se-
ñores Feliciano Martínez y fami-
liares, el señor Bruno Martin y 
su nieta Irene. 
LOS T R E N E S A PINAR D E L RIO 
Y GUANE 
Fueron a Guane el doctor Adol-
fo Comas; Taco Taco el señor Fran 
cisco Uriarte a San Cristóbal: L . 
Padrón; a Pinar del Rio: señores 
Félix! Castillo, Octavio Richart, 
Justo Luis del Uozo y su hija, el 
doctor Raimundo Ubieta, J . Gu-
tiérrez; Los Palacios: Antonio Lá-
mela, Antonio Godlnez; Güira de 
Melena: el señor Jorge Cuervo; 
Artemisa: el doctor Moreno; San 
Juan y Martínez: el doctor Moleón. 
Llegaron de Artemisa: Juan Ar-
nao; de Güira de Melena: Isidoro 
Ortega; de Pinar del Rio: Urbano 
Fidermo. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a Santa 
Clara: señores Miguel Hernández 
Campanudo, y Rafael Díaz; Man-
zanillo: el doctor Eladio Ramírez 
León; Sancti Spíritus: el señor R i -
cardo Mendigutía; Palma Soriano-
doctor Amador Rodríguez, Jefe de 
Sanidad de aquella localidad; a 
Cárdenas el señor José Domenech 
y señora, el señor Rosendo Serra-
no, Ramón Menéndez; Santiago de 
Cuba: doctor Comas, el señor Mi-
guel Reynaldos, auditor de la At-
lantic Fruit C o . , acompañado de 
su señora, el teniente del E . N . 
Vera el señor José Gillis, señora 
Josefa Caballero, viuda de Posa-
da; Camagüey: el Teniente Lla-
no; Ciego de Avila: el doctor Ma-
nuel Alonso Ampudia, el doctor 
Julio César Fraxeda; Nuevitas: el 
señor Luis Montalvo y señora; Jo-
vellanos: Roger Guma; Central 
Alava: doctor Miranda y familia; 
E l Cobre: el cura párroco de aquel 
Santuario Antonio Dubois; Matan-
zas; señora Maria Guerra viuda 
dé Beltrán, la señorita Zoila Bel-
trán, la señorita Rosita Díaz, el 
señor Manuel Cabrera. 
T R E N D E COLON 
Por tren llegaron de Matanzas: 
señora María Luisa Alonso y su 
niña; Jovellanos: el señor Amelio 
García y señora; Jaruco el señor 
Miguel Alvarez y señora Brígida 
Ramírez. , 
A L A R U T A D E L A INVASION 
Anoche fueron a Santiago de 
Cuba para seguir la ruta de la 
Invasión de la Guerra de Indepen-
d a de Oriente a Occidente, los co-
mandantes del E . N . Sando y 
el señor Hernández Ros, compañe-
ro en la prensa. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Llegaron por este tren de Espe-
ranza: el elcalds municipal de 
aquel término ^Joaquín Mariano 
Fernández; Cárdenas: el doctor 
Luis Ros, Director de aquel Hos-
pital Civil, Juan Rodríguez ,Ué-
rez, el representante a la Cámara 
doctor Santiago Verdeja, señor 
Abel Agüero: Central Macagua: la 
señora de Betharte; Camajuaní: el 
señor T . Gallo y señora: Calaba-
zar de Sagua: el representante a 
la Cámara Alvaro Alvera; Cienfue-
gos: señor Pablo León; Trinidad: 
doctor Barroso; Camagüey: doctor 
Pablo Cuba y familia; Veguita: el 
señor Salvador Esteva y su señora 
Angeles Sirven; Jovellanos: los se-
ñores Pedro Arenal y Gorgorio 
Obregón; Matanzas: señores libe-
rato de León; Buenaventura Her-
nández, el representante a la Cá-
mara: Juanito Rodrigue^ Ramí-
rez, Juan Alemán; Limonar: el 
Inspector General de Caza y Fau-
na, Juan Federico Centella ;¡ Co-
lón: el doctor Augusto Sarracén, 
el señor Eligió Suárez y Bayamo, 
el señor Tomás Chacón. 
N O T I C I A S D E S A N I D A D 
E L CONCURSO D E MATERNIDAD 
E N MANZANILLO 
S E C E L E B R A R A UNA TOMBOLA 
P A R A R E C A U D A R FONDOS 
E l presidente del Jurado Na-
cional de Maternidad e Infancia, 
doctor López del Valle, viene reci-
biendo telegramas e informes de 
los Jefes Locales de los distintos 
términos municipales referentes a 
los trabajos que dichos funciona-
rios están realizando para darle a 
las fiestas de la Maternidad la im-
portancia que ellas tienen, cele-
brándolas con la mayor solemnidad 
posible. 
E l Jefe Local de Sanidad de 
Manzanillo, doctor Pons, ha infor-
mado en el día de ayer que ha 
constituido el Comité de Damas 
Protectoras de la Maternidad de 
ese término y que piensa celebrar 
una gran Tómbola a beneficio de la 
niñez desvalida y para la creación 
de importantes y valiosos pre-
mios. 
NUEVA S A L A E N xCL H O S P I T A L 
D E GUANABACOA 
E l Director de Beneficencia, doc-
tor Fernando del Pino, ha sido 
invitado por el Director de] Hospi-
tal de Guanabacoa para la inaugu-
ración de una sala para alojar a 
los veteranos enfermos, acto que 
se, efectuará el día 9 de noviembre 
próximo y al que asistirán el señor 
Presidente de la República y otras 
altas autoridades. 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
Se han aprobado los planos si-
guientes: Altarriba número 48, de 
Manuel Pereira; 14 y Calzada, ca-
sa B y 14 entre Calzada y 9 casa 
A, de M. de Ajuria; Lagunas nú-
mero 40, de R . M. de Castro; Ave. 
República y Manrique, de Benigno 
Rimil; Omoa y San Quintín, de 
herederos de J . Pérez; Luzuriaga 
81, de Clotilde Parra; Aramburo 
números 7 y 9, de Rafael J . Mu-
ñíz; M. Gorgas número 1-41, de 
Sara Machado; San Mariano entre 
La-wton y Armas, de I . T . Capi-
ro; Neptuno y Espada, de José 
Andreu; Santo venia número 4, de 
Cándido Ravelo; Estrada Palma 
25 (Consulado), de Blas Cáceres; 
Antón Recio número 7, de J . M. 
Cayro; Pasaje entre C . y B . Bau-
tista, de Jorge Cruz; Céspedes y 
Lincoln Santa Amalla, de Lucas 
Colino, Santa Alicia, s-2 Chaple, de 
Miguel Rodríguez; Trespalacios, 
entre San José y Los Reyes, de 
Alberto Orta; Mayía Rodríguez s-2 
m-55, do Carolina Fernández; 
Juan Delgado Reparto Santos Suá-
rez, de Higinio Garza. 
Se han rechazado: Calzada en-
tre 14 y 15 Carmelo, de M. de 
Ajuria; Presidente Gómez 72, de 
María Julia Faes . 
L I C E N C I A S D E E S T A B L E C I -
MIEJíTOS 
Se han concedido las siguientes 
de ferretería; Diaria 26, carpinte-
de ferretería; Diaria 26, aarpinte^ 
ría; Real 75, A . Naranjo, fonda; 
Cerro 729, figón; 23 y 10, farma-
cia; San Martín 132, puesto de 
frutas; Acosta 15, bodega. 
Han sido denegadas: Máximo 
Gómez 12, café cantina; M. Pru-
na y Trespalacios, carpintería; Pa-
t r i a y'Zequeira, fábrica de licores; 
Curazao 7, ferretería; Fábrica 67 
A, bodega. 
D I E Z CASOS SOSPECHOSOS D E 
MUERMO 
E l Jefe Local de Sanidad de Ba-
ñes recibió una denuncia del vete-
rinario, doctor Tablada, donde le 
decía que en la localidad existían 
diez casos sospechosos de muermo 
y esperaba que se le mandase per-
sonal experto para comprobar si 
realmente los animales estaban 
atacados de tal enfermedad. 
Esta denuncia ha sido comunica-
da a la Dirección del Ramo, ha-
biendo dado el jefe superior las 
órdenes oportunas para que inmt -
diatamente se dirija el veterinario 
del Departamento, a aquel lugar e 
Informe sobre dichos casos. 
Los anímales, como medida de 
precaución han sido aislados con-
venientemente a fin de evitar todo 
posible contagio. 
DESORGANIZACION E N E L AR-
CHIVO D E SANIDAD 
E n la tarde de ayer giró una vi-
Bita de inspección al Negociado de 
Archivo y Correspondencia de la 
Secretaría de Sanidad, el doctor 
Rensoli, habiendo salido muy des-
contento por la defectuosa organi-
zación que existe en el mismo, pues 
advirtió que en él no se indican los 
documentos quese envían para su ar 
chivo, dando orden terminante de 
que en lo sucesivo todo documenTo 
que vaya a aquel negociado tiene 
que tener una carpeta, un índice 
e indicación de los asuntos de que 
trate con el objeto de buscar en el 
menor tiempo posible, cualquier 
dato que se desee. 
S E S U S P E N D E R A N L A S SU-
BASTAS 
E l Secretarlo de Sanidad recibió 
Una orden de la Secretaría de la 
Presidencia, para que suspenda to-
das las subastas que aún faltan por 
efectuarse, por haberse nombrado 
recientemente una comisión que 
tiene a su cargo todos los asuntos 
relacionados con la materia,. 
E N U N M I L L O N D E P E S O S S E C O N S I D E R A N 
P E R J U D I C A D A S L A S F A B R I C A S D E T A B A C O S 
C U Y A S M A R C A S S O N F A L S I F I C A D A S E N E S P A Ñ A 
Una señora denuncia a la sociedad a n ó n i m a de Crédi to 
y Construcciones por no entregarle una casa que le ha 
correspondido.—Objetos robados por el "conde Novoa 
acompañados del doctor Alberto 
del Punco, vecino de B entre 13 
y 15, quién hace días fué víctima 
de la banda de malhechores capi-
taneada por Pepin Rodríguez y 
Alfredo Novoa, (a) E l Conde No-
voa, se personaron en la casa ca-
lle San Nicolás número 67, domi-
cilio de los esposos Hortensia No-
voa y Antonio Regidor, la primera 
hermana de E l Copde Novoa. 
A la po l ic í í hizo entrega la se-
ñora de Regidor de un paquete 
conteniendo gran número de cu-
charas, tenedores, cuchillos, cu-
charitas, etc., en muchas de las 
cuales se ven las iniciales L . A . 
M. y en otras el nombre de Ma-
ría . 
Dijo la señora Regidor que di-
qhos cubiertos habían sido deja-
dos allí hace dias por su her-
mano, ignorando ella la proceden-
cia de los mismos. 
A Instancias del señor Regidor, 
la policía se personó, acompañada 
de él, en le casa Galiano número 
54, domicilio de la señora Maria 
del Valle, madre del acusado, no 
ocupando allí objeto alguno que 
procediera de los robos efectuados 
por eu hijo en distintas residen-
cias de esta capital. 
E l juez de Instrucción de la sec-
ción tercera elevó al Juez Decano, 
para que este por la via oficial lo 
haga llegar a manos del Secreta-
rio de Estado y éste lo entregue al 
Ministro de España para que a su 
vez lo remita a la Cancillería Ebpa-
ñola, las actuaciones e investiga-
ciones practicadas en lo referen-
te a la falsificación de marcas de 
tabacos de fábricas cubanas en la 
Península, solicitadas por el Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Jerez de la Frontera en exhor-
to librado; en la causa número 19 
del presente año, iniciada al l í . 
E l Juzgado de la Habana ha 
remitido al Jerez de la Frontera, 
las declaraciones de los gerentes y 
propietarios de las flábricas de ta-
bacos Ramón Aliones, Henry Clay, 
Gener, Pedro Murías y otras, asi 
como también las precintas, dise-
ños, etc. que emplean estos fabri-
cantes en la envoltura de sus prc-
ciuctos. 
Según las declaraciones hechao 
al juzgado por el representante 
de la casa Henry Clay, esta com-
pañía se considera perjudicada en 
la cantidad de tres millones de 
pesetas o séase unos seiscientos 
mil pesos. 
Las otras se consideran perju-
dicadas, aproximadamente en unos 
cuatrocientos mil pesos, lo que ha-
cen un total de cerca de un millón 
de duros. 
E L TIMO D E L "ENTIERRO4* 
DANDO J U E G O E N ESPAÑA 
• E l Juez de Primera Instancia e 
Instrucción del Distrito del Centro 
de Madrid, Licenciado don José 
Alvarez Rodríguez, por conducto 
oficial ha librado al Juez de Ins-
trucción de la Sección Segunda de 
la Habana, un exhorto en la cau-
sa número 19 9 del corriente año 
que se sigue allí por tentativa de 
estafa, pori el procedimiento de 
" E l Entierro" contra Rosendo Sal-
sench y otros, que se encuentran 
detenidos en distintas cárceles de 
España. 
Solicita el juzgado español se le 
tome declaración a los señores 
Francisco García, Juan M. Caba-
llero y José Abrale, vecinos respec-
tivamente, de esta capital, Galiano 
82, 10 de Octubre 79 e Industria 
número 11, para que digan si por 
con secuencia de las cartas <iue re-
mitieron al Jefe de la Policía Se-
creta de Madrid han entrado en 
negociaciones con alguna persona, 
y de ser cierto, digan su nombre, 
domicilio y señas particulares, asi 
como que. faciliten cuantos datos 
tengan o conozcan con relación a 
lo? hechos que se investigan, y 
pór últirio si alguno de estos se-
ñores le ha dado cantidad de di-
nero a persona alguna. 
INJURIAS P O R C O R R E O 
E l coronel José Fernández Ma-
yato, ciudadano cubano. Tesorero 
Municipal y vecino de Perseveran-
cia .número 24, altos, denunció en 
persona ayer, al juez de instruc-
ción de la sección segunda, que 
desde hace varios días viene re-
cibiendo en las estaciones de bom-
beros de Magoon, y Corrales, tar-
jetas postales y cartas firmadas 
por Rafael Randich, en las cuales 
este sujeto le injuria e insulta. 
Como recordará el lector, Ran 
dich está procesado por el juez de 
de instrucción de la sección pri-
mera, *en causa que se sigue contra 
él, por disparo y lesiones al pro-
pio Coronel Mayato. 
D E F R A U D A C I O N A L A JRRO-
P I E D A D I N T E L E C T U A L 
E l juez correccional de la sec-
ción tercera, se inhibió ayer a fa-
vor de igual sección, de instruc-
ción, del juicio número 9786, ini-
ciado a virtud de la denuncia for-
mulada por José Fernández Vi-
llalón, músico y vecino de esta ca-
pital . 
Fernández Villalón dice en su 
denuncia que Pedro Colomar, ve-
cino de Bernaza número 18, maes-
tro de música, viene tocando su 
danzón Maldita Timidez, en fiestas 
y Qonciertpf!, sin pagarle los dere-
chos correspondientes. 
NO L E E N T R E G A N L A CASA 
Isidra López Gómez, vecina de 
Marianao, denunció ayer en el juz-
gado de instrucción de la sección 
tercera que era suscriptofa de la 
sociedad anónima de Crédito y 
Construcciones y que en el sorteo 
de la Lotería Nacional celebrado 
el 20 de agosto último, se sacó 
una casa valorada en tres mil pe-
sos, y que a pesar de todas las 
gestiones llevadas al cabo con el 
fin de que se la entreguen, han 
han resultado infructuosas, por lo 
que, Isidra, se considera perjudica-
da en la cantidad expresada. 
ROBO D E P R E N D A S 
E n la octava estación de poli-
cía denunció Piedad Aramburo 
Díaz, de la Habana, mayof de edad 
y vecino de Máximo Gómez 3 0 2. 
de que al regresar a su domicilio 
advirtió que las ropas que tenía 
guardadas en su escaparate, se ha-
llaban dispersas por el suelo, no-
tando la falta de un estucíhe de 
plata en el que guardaba distin-
tas prendas, las que aprecia en 300 
pesos. 
No sospecha de persona alguna. 
PINTOR LESIONADO 
Por el doctor Sampedro, médico 
de guardia en la c^Sa de salud L a 
Purísima, fué asistido ayer de la 
fractura del radio izquierdo y 
contusiones y desgarraduras dise-
minadas por el cuerpo, el pintor 
José González López, de la Haba-
na, de 39 años y vecino de San 
Nicolás número 7. 
Se causó dichas lesiones al caer-
se de una escalera en el frente de 
la casa de Industria número l i o 
letra A, en donde estaba dando le-
chada. 
OBJETOS ROBADOS POR E L 
"CONDE D E NOVOA" 
Los expertos números nno, Juan 
Ramón y 4, Octavio Valdés, 
) INGRESARON E N E L V I V A C LOS 
COMPONENTES D E L A "BANDA 
D E L O S NEOYORQUINOS 
E l sargento Graña, y los vigi-
lantes Gutiérrez y Alonso, perte-
necientes a la Sección de Exper-
tos, arrestaron en la madrugada de 
ayer a las cuatro y media, en Glo-
ria entré Figuras y Carmen, a Re-
né Novoa del Valle, de la Haba-
nay vecino de Galiano y Neptuno, 
acusado en causas 1881 de 1925 
del juzgado de Instrucción de la 
Sección Cuarta y 537 del corrien-
te año del juzgado de Marianao, 
por robo ambas. 
E J detenido negó participación 
en ambos delitos. 
E l jefe de la Judicial señor Fors 
en un informe rendido al Juzgado 
acusa a José Rodríguez Martínez 
Aparicio (a) E l americanito; a 
Carlos Molla Leoz (a) Anarquis-
ta; Eduardo Domínguez Fernán-
dez y René Novoa del Valle en 
unión de un tal Panchito. duaño 
de un chevrolet y a las mujeres 
Berta Menéndez (a )Berta Tolete 
y Carmen Feijoo, (a) L a Galle-
ga, de ser autores de' numerosos 
robos entre ellos al doctor Anto-
nio Casas vecnio dé A entre 11 
y 16. 
Presen%ados al Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Cuarta, 
fueron instruidos de cargos y re-
mitidos al Vivac, por todo el tiem-
po que marca la L e y . 
I N F R A C C I O N D E L CODIGO 
P O S T A L 
Denunció a la Policía, Isabel 
Piloto Drago, que reside en E nú-
mero 12, en el Vedado, que ha re-
cibido una carta por Correo en que 
se le injuria soezmente así como 
a su vecina Gloria Pía Risete, cre-
yendo que la carta ha sido escrita 
y enviada por Rosa Lago, vecina 
de ambas y que está disgustada 
con ellas. 
H U R T O 
Denunció a la policía, Manuel 
Prado Fernández, español, de 23 
años, vecino de Rodríguze 66, que 
de su domicilio le han hurtado 
ropa y prendas por valor de 160 
pesos. 
L E ACUSARON D E INCENDIA-
R I O POR E S T A R F U N D I E N -
DO C O B R E 
E l vigilante 3̂ 66 arrestó ayer a 
José Inés Carrñlo Pelaez, de la 
Habana, de 40 años, vecino de las 
canteras de San Miguel, en Poci-
to y San Luis, en la Víbora, por 
acusarle Pedro Acosta Quintana, 
español, de 32 años, vecino de 11 
y Font y Sandalio Pringas Gonzá-
lez,, español, de 24 años vecino de 
Font y Beales, de que estaba ha-
ciendo una hoguera muq grande 
en Acosta y Pocito, creyendo tra-
tara de prender fuego a las casas 
contiguas. E l detenido demostró 
a la Policía que ¡hizo la hoguera 
para fundir cobre. Quedó en li-
bertad . 
NO R A T I F I C O L A Q U E R E L L A 
E l jefe de la Policía Nacional, 
Pablo Mendieta, estuvo ayer ma-
ñana en el juzgado de Instrucción 
de la Sección Cuarta, citado por 
el juez licenciado Saladrigas, para 
ratificar la querella presentada ha-
ce dias en dicho juzgado, en la 
cual y en virtud de ciertas mani-
festaciones atribuidas al director 
del Hospital Calixto García sobre 
la cond.ucta de los vigilantes de la 
Policía Nacional en servicio de vi-
gilancia en la Sala de Narcómanos 
de dicho hospital, dló cuenta al 
juzgado por si se trataba de un 
hecho delictuoso. 
E l general Mendieta no ratificó 
la querella, en vista de haber 
comprobado que no eran ciertas 
las manifestaciones que se le atri-
buían al director del hospital re-
ferido . _ 
E l capitán Inspector Pereira, en-
cargado por el general Mendieta 
de la formación del expediente en 
averiguación de los hechos, y de 
la confucta de los vigilantes de 
servicio en el hospital rendirá en 
breve un informe el jefe de la po-
licía . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
Notario P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
Abogados 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
Aguiar numero 73 
Dptos.. 7 | 0 4 m Tel-- ^ 1 4 7 2 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. E L L O R O S E L L O MONTANO 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipote-
carios rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legalización. Neptu-
no, 50 altos. Teléfono A-8502. 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y KOTAWO 
Habana, 57, teléfono A-0313. 
Dr. J O R G E MAÑACH 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A N A C H 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'Reilly, 40 . T e l é f o n o M-5040 . 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo S á e n z de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de 
asuntos judiciales, tanto civiles co-
mo criminales y del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete, Progreso, 26. 
Teléfonos A-5024 o I-3G»3. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legali-
zación consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos en Inglés. Ofici-
nas: Agular, 66, altos, teléfono M-
E679. C 100C Ind 10 f 
Edmundo Gronlier Gonzá lez 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A . Gorriaran 
ABOGADO 
Agular, 83, 4o. piso. Telf. M-4319 
40166 11 n 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
i ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-3701. 
D R . P A S C U A L A R G A I N Y 
M A R T I N E Z 
Abogado y Notarlo del Bufete de 
Cortina y Céspedes. O'Reilly S3. Telé-
fonos A-9280. U-1924. Trabajos nota-
riales a todas horas. Asuntos admi-
nistrativos y civiles. Especialista en 
divorcios y asuntos criminales. 
5iS649 2 ce 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE 
DEPENDIENTES 
Consultas: lunes, miércoles y vieruea, 
a<j 2 a 4, en domicilio, D. entre 
¿1 y 23, teléfono F-4438. 
Dr. Manuel Gonzá lez Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
fábados. Cárdenas, 45, altos, teléfono 
A-91C2. Domicilie: Calle 1 número 19, 
entre 9 y l l , Vadado. Teléfono F-2441. 
C 54.™ Ind 15 Jl 
Dr. E . P E R D O M O 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, sífilis, su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
sús María 33, de 1 a 4. Teléfono A-
1766. 47298.—21 Nov. 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z ROV1-
R O S A 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y niroá y especialmente enfer-
medades de las glándulas internas y 
de la nutrición. Trastornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo, de-
presión, «bulta, mal genio, tristeza, 
irisomnlod, palpitaciones) y mentales. 
Debilidad sexual, pérdidas, impoten-
cia, Trastornos y padecimientos de 
la. menstruación y del embarazo, (vó-
mitos, albúmina). Gordura molesta, 
obesidad, flaquencia exagerada. Niños 
anci males en su dt.sarrollc intelec-
tual y físico, (mudos no sordos), atra^ 
sados, raquíticos, incompletos, idio-
tas^ etc. Bocio en sus varias formas. 
Convulsiones, ataques epilépticos, vér-
tigos. Enfermednáeii de la pió). Enfer-
medades crónicas rebeldes. Reumatis-
mo, Diabetes, Asma. Nefritis, Dispap-
sia. Colitis, Enterocolitis. Tratamien-
to especial de la calvicie. Eagunas 46 
bajos, esquina a Perseverancia, de 5 
a 7 p. m. $c-.00. Eos domingos, de 4 
a 6. Teléfono A-SÍ>4 9. .Las coisultas 
por correspondencia del interior, so 
acompañaran de giro postal. 
4H4J2—16 nov. 
P R O F E S I O N A L 
10-A. . u ü ^ t a s de s . ',4- TÍU.^ A-9345. Consu t"' ^ T z ^ f r 
GARGANTA, x k i i z v ^ ^ 
EsDc-cialista d« * U - O l r * ^ s - i list  e l* n . T olD0li 
dientes. ConsSltil riUinU <U rí 
miércoles v v i ^ ^ L ^ 4 a 8 ^ 
lélono M-4372 ^M-30ULealtaC 
D R . E U G E N I O ALBO 
Casos inclpfenu0; y 8 ^ " ^ 
borculosls pulmonar ^ ^ « l 6 * 4 -
su domicilio y co¿iuií. trl. l-
bajos. T e l é i L T ^ i f ^ ^ ^ r - - . 
C O R P O R A C Í o i ^ ^ 
Teniente Rey. 78. Tel. A-T^-
Médicos especialistas nara , lj' 
mientos, diagnósticoG t l0í tMti 
Enfermedades de 8e*J.. ^"^ioS" 
(DE L O S OJOS) G a í g ^ ^ ^ ' 
oídos. Tuberculosis If̂ nata- naHí * 
mo. sangre y piel.'iny^cíJ.eUm»t¡£-
D R . E D U A R D O B O R R E L E 
Ex-Director del Hospital de San Lá-
zaro. Diagnóstico Precoz de la L E -
PRA. Enfermedades de la SANGRE. 
Ave. de la República números 41 y 
43, Teléfono A-0323. 
46984,—19 Nov. 
.-..-^ i"i.ittiiiu^cuiares pt 
Sia y sífilis. Corrientes v 
eléctricos. Rayos X l l i l ^ ^ l 
neral (orina compltt0 $2 oô S I? 
na y Cirugía. •¿•OO). 
GRATIS LOS POBRES 
Consultas de 1 a 5 n TT, „ 
che). Especiales $2.00 pl*,s (ao. 
aparatos $5.00 (Asistpn.f pleo 4. 
manas a %l*z¿S) I n ^ ™ 1 ™ Por ,e 
Extracciones y otros trAáenî \ 
ficiales garantizados08 Trat^?5 ^ 
la piorrea etc. ^^amiento ít 
Neosalvarsan y nara H^K^. 
ceras Eczemas yP demÍÍ "COí- ^ 
des. Tatuajes, manchfs a.eníerm^c. 
son quitadas rápfdamente v T 8 ^ 
vos procedimientos y por 
Servicios de Ciruiann» ~ . 
comadronas. Reserva g l r S ^ s . 7 
riedad profesional co^pleu"1 7 St-
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Manzana de Gómez C22-24. Teléfono 
M-9153 
C 5038 Ind 27 my 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71, 6ÍI. piso. Telé-
fono A-2194. De 9 a 12 a. m. y de 2 
a 5 p. m. 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s de Justiz y del Val le 
ABOGADOS 
Departamento 41/, Lonja del Co-
mercio 
Teléfono A-S449 
C 6946 Ind 29 j l . 
Dr. Mano de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado G4. Telf. M-4057. 
Estudio privado, San Rafael 141, al-
tos, teléfono U-3450. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS GARATE BRU 
ABOGADO 
Cuta 19. Teléfono A-2484 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO 
Miembro del Colegio de Arquitectos de 
la Habana, Assoc. M. AM. Soc. C. E . 
M. S. C. I . Experto en industrias, 
maquinaria, estudio, Eelascoaln 120. 
Teléfono M-3412. 
C 4707 Ind 14 m. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D E B I L I D A D S E X U A L 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Dr . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Sistema Especial. Carlos I I I , 209, 
altos, de 2 a 4. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas espe-
ciales, previo aviso. Salud 34, telé-
fono A-Ó418. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
ELECTUICIDAD MEDICA 
PIEL, VENEREO, S I F I L I S 
Curación de la uretrltis por los ra-
yoR infra-rojes. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario SS. No va a do-
micilio. C 5891 30 d 20 jn 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, visión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso,. 14, entre Aguacate 
y Compostela. Teléfono F-2144 y A-
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París. Especiali-
dad en la curación radical de las he-
morroides, sin operación. Consultas 
de 1 a 3 p. m. diarias. Correa es-
quina a San Indalecia. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142. teléfono A-
1336. Domicilio: Calzada de la Víbo-
ra 686. Teléfono 1-2974. 
G 8014 Ind 10 d. 
D. J . M. V E R D U G O 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y luodenal y de la Colitis en 
cualquiera de sus períodos, por pro-
cedimientos especiales. Consultas de 
2 a 4 de la tarde. Teléfono A-442.t), 
Prado 60, bajos. 
C 1102S Ind 6 d. 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
PRADO 66, HABANA 
L a Ltga contra el cáncer. Sólo lo 
cuesta un peso al pño. Ayudará, con ello 
a los fints de prop^gundfi contra esa 
enfermedad y recibirá a'lemás infor-
maciones sobre la manera de preve-
nirse contra ese azote de la huma-
nidad. 
C 5521 Ind 10 jn 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Esipiciallsta en las enfer-
medadog de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G . nú-
mero 116, entre Línea y 13, Vedado. 
Teléfono. F-4233, 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
Teniente Rey . 78. T e l . A - 7 9 1 3 . 
Procedimiento especial en la curación 
da las ALMORRANAS. Sin dolor ni 
OPERACION. Pudiendo el enfermo 
continuar sus trabajos diarlos. Tra-
tamiento de la DEBILIDAD SEXUAL 
E IMPOTENCIA. Nerviosismo etc. 
Vías urinarias, corazón y mentales. 
Estómago pulmones y del riñón, (hí-
gado). Afecciones generales. Médicos 
especialistas para los tratamientos, 
diagnósticos y curaciones. Cirugía y 
Medicina en general. (PARTOS), etc. 
Consultas de l a o p . m. y de 7 a y 
de la noche. 
GRATIS L O S P O B R E S 
Neosalvarsan y para diabéticos, ecze-
mas, úlceras y demás enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berrugas 
etc. Son quitadas rápidamente. Re-
oerva garantía y seriedad profesional 
completa. 
C8811 Ind. 22 So. 
Dr. J . A . T A B O A D E L A 
MEDICINA GENERAL 
Con especialidad enfermedades á* 
las vías digestivas: estómago intes-
tinos, hígado y páncreas; y trastor-
nos de la nutrición: obesidad, enfla-
quecimiento, diabetes, gota, artritis-
mo. Consultas de 2 a 4, de lunes a 
viernes inclusive. Ha trasladado su 
gabinete a C A L L E 23, NUMERO 350, 
ALTOS, E N T R E PASEO Y 2, VEDA-
DO. Teléfono F-4799. 
46423.—16 Nov. 
D R . L A G E 
Medicina general- Repeclallsíta esto-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangre y venéreas. 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-3751. Monta 126, «Mitrada 
por Angeles. 
D O C T O R G U T I E R R E Z L E E 
Avisa a su clientela que recibe ór-
denes y consultas de 3 a Ó. nenoa los 
Domingos. Tel. A-3684 y F-1070. Ger-
vasio, 168. 44018.—2 Nov. 
Dr. V a l e n t í n García H e r n á n d e z 
M é d i c o Cirujano 
LUZ 15, M-1644, HABANA 
Consultas de 1 a 3. Domicilio, Santa 
Irene y Serrano, Jesús del Mome. 
1-1640. Medicina interna. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado. 20. Teléfono M-2671. 
Dr. A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Miguel 
117-A, teléfono A-0S57. 
P 13 d. 
Dr. Abelardo Labrador 
Ha trasladado sus consultas gratis de 
Monte 40 a Monte 74, entre Indio y 
San Nicolás. Especialidad en enfer-
medades de señoras, partos, venéreo 
ysífilis, pjlmones, corazón y ríñones, 
en todos sus períodos. Inyecciones in-
travenosas. Neosalvarsán, etc. Consul-
tas pagas, de 3 a 5 p. m. y gratis 
de 8 a 11 y media a. m. en Monte 
74, altos, entre Indio y San Nicolás. 
Para avisos: teléfono U-2256. 
33223 31 oc. 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos. Nariz y G^reant. r-
lunes, martes y J u e v I ^ S 2 «T'*' 
He O entre Infanta y 27 K 
visitas. Teléfono U.24gS 0 ^ 
D O C T O R STINCER ' 
Catedrático de Anatomía Tnn -̂̂  
ca de la Facultad de M^klnT^' ' 
jane de la Quinta Covaíwí" S*1-
gía general. Consultas de 2 Í i C^ 
lie N número 25. enír« 17 v iV ^ 
dado, teléfono F-2il3. y *' v»' 
A-155S. 
41770 :o oc 
E N F E R M E D A D E S SECRETAS 
Antiguas, mal curacas y nrcsta'iM, 
impotencia, esterilidad. CuK*cicn¿ ¿5 
lanudas en pocos días, siateraa. níí 
vo alemán. Dr. Jorge \Vinkolnu„,,' 
especialista alemán, 25 años de « 
periencia. Obispo 97. a todas hom 
día. 33159 1 nv 
Dr. M A N U E L LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 años de práctica profj. 
siorai. Enfermedades de la sangra 
pecho, señoras y niños, partos. Tra-
tamlento especial curativo <le las 
afecciones genitales das la jAnjer 
Ccnsultas diarias de 1 a S. Uratls los 
martes y viernes. Lealtad i(3. Telé-
fono A-Ü226. Habana. 
45332—10 BOV, 
D R . S. PICAZA 
ESPECIALISTA DE LOS HOSPITA-
L E S DE PARIS Y NEW YORK 
Tratamiento por los métodos más mo-
dernos de las enfermedades del Estó-
mago, intestinos e Hígado. Examen 
a los Rayos X y análisis de las se-
creciones gastro-intestinales. Horas: 
de 2 a 4. San Lázaro 246. Teléfono 
F-4918. 45660.—12 Nov. 
D R . A D O L F O REYES 
Estomago e intestinos. Cosifulfju Ai 
7 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Trata-
mientos especiales sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal. 
Precio y horas convencionales. Lam-
parilla, 74, altos. 45145.—10 Nov. 
D R . I G N A C I O CALVO 
Medicina general Colom recto espe-
cialmente tratamiento de i-Ab HE-
MORROIDES sin operación por el sis-
tema de Bensaude del Hospital ¡san 
Antonio de París. Gervasio, 126. ie-
létono A-4410, de 4 a 6. 
D R . J O S E V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Es-
cuela d.3 Medicina. Director 7^1™-
jane do la Casa de Salud del Centro 
Gallego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San 
fael y San José. Consultas de ¿ a 
Teléfono A-441A 
D R . A . G . CASARIEGO 
Catedrático por «P081^01* deHo'Ju-
cultad de Medicina, de ^f,,i^Ger-
les de París, New York. ^¡^Xl 
cía y Clínica Covadonga, especiaUsta 
en vías urinarias. Consultas de dos 
a seis. Zenea. ^^¿'l'^foí 
D R . P E D R O A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Cop P ^ f ^ e l 
partos, enfermedades a., niños, 
Llcho V sangre. Ccn6ulta| de 3 a * 
Aguiar 11, teléfono A-648S. 
Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragf.n 
Profesor auxiliar de la Eaculcad de 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
miento médico y ciuiríirgico de las 
afecciones genitales de la mujer. Ci-
rugía gastro intestinal y de las vías 
biliares. Cficina de consultas, Man-
rique 2. Edificio Carrera Jústiz. Telé-
fonosr A-S121 e 1-2631. 
C 6422 15 d 3 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Hayos X. corrientes 
eléctricas y masajes, análisis de ori-
na completo, $2.00. Consultas de 1 a 
G p. m. y de 7 n 9 de la noche. Mer-
ced 90. teléfono A-0S6]. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales do Filadelfia, New 
York y Calixto García. Especialidad 
vías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen visual de la 
uretra, vejiga y cateterismo de los 
uréteres. 
NEPTUNO 84. de 1 a 3. 
C 9056 21 d 1. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en vías urinarias. Tra-
tamiento especial para la blenorragia 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X. Pratdo, 62, es-
quina a ColAn. Consultas de 1 a 5. 
Teléfono A-334 Í. 
C 153D Ir.d 15 my 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en genoral, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, sífi-
lis, venéreo y tuberculosis pulmonar. 
Consultas diarias d>c 1 a 2 p. m. en 
Santa Catalina 12, entre Delicias y 
Buenaventura, Víbora, teléfono 1-1040. 
También recibe avises en Jesús del 
Monte 5<52, esquina a Vista Alegre. 
Teléfono 1-1703. 
45155 31 nv. 
Dra. M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Dra. M A R I A P E R E Z G O V I N 
M12DICAS CIRUJANAS 
De la Facultad de la llábana. Escue-
la práctica y Hospital Broca de Pa-
rís. Ssñoras. niños, partes, cirugía, 
oh ctro terapia, diatermia, masaje y 
gimnasia. Gervasio 60. Telf. A-6861. 
C 9083 Ind oa 
A N A L I S I S D E ORINA 
Completo, 2 pesos. Prado 62 e s ^ 
Colón. Laboratorio CllnKO * Te, 
del doctor Ricardo Alba^de^o. ^ 
léfono A-3344. 0 9 6 ^ 1 ^ — 
D R . NICANOR M. BANDUJO 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente enfermedades d * ^ , 
ras. Consultas de 2 a 0 0 bajoí. 
de Simón Bolívar <Re "f, „ Ávenid» 
Teléfono M-7811. Dom l̂hOg aUo,. 
de Simón Bolívar ^ í ^ ü i o 
Teléfono M-9323. 46120^ 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO Cn117,1^0 Telé£on» 
Consultas de 1 a 3 P- ™-
A-7418. Industria 57 
D R . C A B R E R A 
Radiología « ^ X l p " C 
Rayos X, «ad/Auflm'Rfdf0grIíIa« funda. Corrientes, Raüiog j4miil» 
micilio. Antiguo f . ^ ^ j ft « 
San Miguel l16- 7^ ^ s i O c t ^ 
D O C T O R A AMADOR ¿ 
Especialista en ^ ^ X ^ ' ^ 
estómago. Trata ^^roced^-] 
tis y ^terlti^ por P de ^ 4 . 
especial y rípiio. Cons r̂co 
Reina 90. PamnP«'D-es i ^ 
les y viernes ce 1 a ' 
Dr. J o s é A . Presno y Ur. j ó s e r \ . i i*- -"- ^ ls 
CatedrAtico de operaclonc«u i , ^ 
miércoles 
r.smiina a 19- Vciaoo^ 
D R . M A N U E L G A L i O A g 
Ayudant8 Médico Cirujano 
Cinco años de l ^ ^ í o s ó? %̂zd̂  
Calixto García ^rc* Erfer^*3^; 
cargado de las '^ fos E n a j e ^ ^ ¿ a * ^ajenad*} * 
Nerviosas y S$**fJ% donado Hospital. edade9 * ral Especialmente e I" .-. . *n ómâ q « ¿ ,3. 
viosas y mentales.^ ^ ntos ^ 
tinos. Consultas y ^csan U«ro, ^ 
de 3 a 5, diarlas ^andeco. 
altes, esquina a c 
f.-.no U-1291. • TT-isgi. 
D R MANUEL- sl 
MEDICO C l i ^ - ^ V E * 5 1 -
C A T E D R A T I C O . ^ E ^ 
Medicina **J*™¡*}̂ eS 
ierno de las e°I--IÁ 4- *• 
r e " Consultas de 2 . 
16. Teléfono A-»¿'**-.l,/lefi.^-» 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 8 D E 1925 P A G I N A V E I N T I T R E S 
< 
DK- J U ^ CIRUJANO DE LA 
%CIAC10N ^ vIas ...indias y 
SÍ» l i ^ — rTTTT^ nTM 
^ ¿ Ó ^ E S Á R P I ^ 
M I O Cirujano de la Q«inta de 
'Med Dependientes 
, o 5 p. m. Flnlay. 112. 
/.«ngulta81 .'l Teléfono U-1760. 
gja Zanja- Teie^5086.-xo Nov. ^ 
DR. F . R . T I A N T 
A** de la p:3t. sífilis y 
-níí'^^f/lvamente Ayudant* de la 
S S eXSlU eníeTmedade8^de la piel X 
SSí** (1t<.ciallsta del Sanatorio Co-
SüVÍ. Uís lunea. miércoles y 
Jadonga-.r i a 5. Horas especialea 
•fern^ A\0 Consulado. ÍO. Teléfono 
Irevio ^'80- 4*438.—30 Oct. 
DR. M I L A N E S 
MKDICO CIRUJANO 
^. 3 a 6, Máximo GOmea 
C0D9üit" ° * 0 ¿..3988 y M-llOS. Bs-
?-'6. Telé*000 £frmedadea del estóma-
•/cialBicc'e e del bIgad0> Enferme-
p. lnt'8erv>oB¿» / mentales, corazón, 
dades n«rv ln-ones en todos sus pe-
Drcs Alfredo G. D o m í n g u e z 
Ro ldán y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Y itodh'm, Radioterapia pro-
lityos ^¡...triciaad médica. Horas: de 
^ Teléfonr^A-ÓO^T 1. 
¡ ^ ü namero 33. Habana^ ^ 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
CIRUJANO DEL HOSt'lTAL. MUNI-
CIPAL r>E EMERGENCIAS 
EPT-eclallsta en vían urinarias y en-
fermedades venérets. Clstcscopla y 
C«tel.ertsmo de Ion uréteres Cln'erla 
de vlift urlnatias. Consultas da 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de 
San LáMro 254. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
el 20 de O C T U B R E DE 1925 
Admit-.; c;irga, pasaje y correspen-
dencia. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
- CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des d* la boca Que tengan por causa 
ufecelones de las enctan y diente». 
DentlKta del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m Muralla 82. altea. 
4G800 20 nv. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avonida de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
DenraduraK de 16 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas d«j K 
a 11 y de l a 9 p. m. Los domla-
goe, hasta la.% dos de la tarde. 
45408 12 nv 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJ ANO-DSNT1ST A 
Especialidad: carie dental, rápida cu-
ración sn dos o tres af.siones por da-
ñado que est4 el diente. Tratamiento 
de la piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fija A cada cliente. Consultas 
9 a 6 p. m. Compostela 129, alto 
ctuulra a Las. 
32C84—31» * . r . 
- ^ K : A N T O N I O C H I C O Y rlfro DEL SANATORIO COVA-
^PAvGA Y DEL HOSPITAL DB 
I,0NGA p£jfgNTES 
. r̂medades mentales y, nerviosas. 
*ai.*ul* AQ 1 a 3 y media. Encoba» 
ffi^éfono M-7287. 
" ^ R / F . G A R C I A A M A D O R 
^pecialista en Enfermedades de 
la Piel, Sífilis y V e n é r e o s 
fctiFCIALISTA DE PAK1S. LON-
fcSrBC DKES Y BERLIN 
, de i-sta«5 enfermedades por 
CürHl0 de los efluvios de alta íre-
11 .rti Tratamiento eflca-. para la 
ffión 1°» barrus herpes, iuna-
' panchas y tatuajes. Concordia. 
, T#iíft no A-450Ü. Consultas de 10 
% y de 4 a 6. C 3021 Ind 1 a 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Filadelfla y Ha-
Lana. De 8 H 11 a. m. ICxtracclones 
exclusivamente. De 1 a 6 p. m. 
Cirugía I-'emal en general. San Lá-
z&Tg 318 y 320. Telefono M fcü94. 
G A B I N E T E D E N T A L 
En Obispo 97, hallará usted garantía, 
economía, rapidez, pues sett las tres 
cualidades que enaltecen al doctor 
Arturo Albcrni Yan«, como dentista 
americano Telf. M-1845. Pida hora. 
0, ^ I B A L H E R R E R A Y L U I S 
MEDIO!XA INTERNA 
nírtito del Dispensarlo de Tuberculo-
la LlgH- Niños y erfermedades 
.̂í ntcho. Conmuta en Carlos 111 223 
os da U a 3 D. m Tel. U-1674. 
WJoS' ^ 43839.—1 Nv. 
DR. P E D R O M O N T A L V O 
fottáiago. Intebtir.os y pulmone». 
roi.sulias de ü a 4. L.unes, Miércoles 
v Viernes en Concordia 11¿. Martes, 
l.^es y Sábído -p,n calle 4 No. 23 
et!tre-l3 y lo. Vedado. Teléfono*: 
' 44601) —5 dic. 
DR. ABRAHAM P E R E Z M I R O 
MEDICO CIRUJANO 
Auiinas 113, ^ntro Campanario y 
peííeveíanua. Ci>nsiiltas d^ 3 a 5. 
Teléfor.o A-92Ü3. 
DRA. C A R M E N R A M I R E Z 
S U R E D A 
MEDICO CIRUJANO 
Jlediclni interna, énf armedatíes do 
swloríis y niños. Consultiis de ü a 4. 
horas especi<*ies previo aviso. Perse-
trancia 50, bb'jos. Teléíouo M-30iU 
44415—U Nov. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
abitas de 8 a. m. a 8 p m. A los 
empleados del comercio horas espe-
cíale» por la noche. Trocadero 68,0, 
frente al café E l Día. teléfono M-
68»B. 
L I N E A P A R A NEW Y O R K . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
Ei vapor 
" A N T O N I O L O P E Z " 
saldrá para NEW Y O R K . CADIZ y 
BARCELONA y ROMA. 
el 27 de O C T U B R E DE 1925 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
L I N E A D E M E X I C O 
El vapor 
" C R I S T O B A L C O L O r 
Saldrá para V E R A C R U Z y TAM-
PICO sobre 
el 3 de NOVIEMBRE de 1923 
El vapor 
" M O N T E V I D E O " 
Saldrá para V E R A C R U Z 
el 17 de NOVIEMBRE DE 1925 
Admite carga, pasajeros y co-
rrespondencia pública. 
Oficina de Pasajes: 
Departamentos 409-0 
Telf. A.3032, Oficios 1«. 
U n a n o c h e a 
E l P a s o , 
T e x , 
E n e l 
" S o n í c í Limited" 
Bale de New Orleans a ias 12.10 p.ra. 
Llega a "El Paso Tex" a las 9.00 p.ra. 
Este tren lleva carro Club, con Bar-
bería, Bailo y Valet, como también ca-
rro d© observación, con baño par* 
Señoras, Manlcurlsta, Camarera y Bi-
blioteca. 
Durante el viaje disfrute del exce-
lente servicio que ofrece el «arro co- i 
medor de la Southern Paélfic. 
Sunset Express, otro excelente tren 
para E l Paso Tex. Sale de New Or-
leans, a las 11.30 p.m. 
?ara más informes, dirigirse a 
LINEA DE COLON Y PACIFICO 
El vapor 
" B U E N O S A I R E S " 
Saldrá para: SANTIAGO D E CU-
BA. L A GUAYRA. P U E R T O CA-
B E L L O , CURAZAO. SABANILLA. 
CRISTOBAL. GUAYAQUIL. CA-
L L A O , MOLLENDO, ARICA, IQUI-
QUE. ANTOFAGASTA y V A L P A -
RAISO. el día 3 de NOVIEMBRE 
de 1925. 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Las salidas para V E R A C R U Z . 
SANTIAGO DE CUBA y P U E R T O S 
D E L NORTE DE ESPAÑA. S E 
efectuarán a las DOCE D E L DIA. 
desde los M U E L L E S DE L A PORT 
OF HAVANA DOCKS CO. . donde 
estarán atracados los buques para 
mayor comodidad del pasaje. 
Para más informes, dirigirse a: 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72. Apartado 707. 
Teléfonos A-6588 v A-7900. 
Haba na 
o u t h e r n P a c i f i c 
R . MENENDEZ, Agente de Flete y Pasajes.— Habana.— 
O C U L I S T A S 
D R . F . S E V I L L A N O 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Curación de 
la catarata ain operación. Consulta 
de 2 a 4, San Lázaro, 156, esquina a 
Campanario. 46910.—19 Nov. 
DR. A . ¿ P O R T O L A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oídos. Consultas de 
1 ?. 4; para pobres, de 1 a '¿, Í^ OO a. 
mes. San Nlcolá* 52. telifeno A-S627. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
ESPECIALISTA EN KNFEKMKDA-
DES DE LOS OJOS 
Consultas por la mañana, a horas 
previamente concedidas, JlO.OO. Con-
sultas de 2 a 5 d« la tarde; $5.00. 
Avenida de Wllaon y L . Vedado. 
DR. E M I L I O J . R O M E R O 
UEDÍCO CIRUJANO 
.orático da la üniveisiclad Na-
.ij*r. Médica do visita de la Quin-
. Covadongia. Sub-Dirtcior del Saua-
• '•v. L*. Milagrosa, San Kulael 118, 
iiuti, teléfono M-4U7. Eiuermeda-
ae señeras y nnioa. Cirugía ge-
'ínL. Coiisultaa ÜT 1 a 3 p. m. 
C 10001) 3o d 6̂ 
D R . J O S E A L F O N S O 
OCULISTA 
lispecialista del Centro Asturiano 
NARIZ. GARGANTA Y OIDOS 
Calzada del Mote, ¿KG. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-23S0. 
ind. 4 d. 
Cuba," S. A . 
6. SAN PEDKO 6.—Dirección Telegráfica: EMFPENAVE. Apartado 10IL 
T E L E F O N O S : 
DR. G A B R I E L M. L A N D A 
(itultg.d de París. Nariz, Garganta y 
- os, Visita a domicilio. Consultas 
e 3 a 5. CHrnpanarlo 57, esquina a 
umoordla, teléfono A-46,¿9. Uomlci-
i numero ¿»it, teléfono F-ia36. 
P ao d 15 >» 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Piado No. 105. Teléfono A-!54i) 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
H E M O R R O I D E S 
wtftdAs sin operación, radical procê  
Jjg lento, pronto alivio y curación] 
•̂eiido vi enfermo seguir sus ocu-
¡«cifnes diarias y sin dolor. Consul-
'•ai do l a 5 p. m- Suárez 3a. i'oii-
(¡fDlca P. 
M A R I A NUNEZ 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Contro Balear, Consultas para las 
ní'ociadas v pwrtloularos dp 1 a 2 p, 
m. Espada. 105. bajos. Tel. U-1418. 
44365.-4 Nov. 
Q U X R C P E D I S T A S 
A L F A R O 
Policlínica Internacional 
Diractor: 
David Cabarrocas y Ayala. i.eal-
líií. entre ¡salud y Dragones. Con-
jwus y reconocimleatos Os b a. m. 
M P. ,m. «.i uü; inyección de un 
'T-Puia i«travenosa, $1.00; Inyección 
««• un número de neosal varsán ía.oo; 
Aniüsis HÍX «eneral «2. oo; Análisis pa-
J» ntilis, o venéreo. $4.00 Hayo» X. 
«« huesos. $7,00; Itayos X de otros 
"•sanot.. $iu.00: Inyecciones intra-
W«OÍ«U. para sífilis o venéreo, as-
na, rtuniatlsmok anemia, lubelculo-
.U'li,imo flebrcs en general, oc-
t DM! tra!i^rno3 <le mujeres, etc. Se 
«sala una medicina pa,t.eiue o un;» 
i. ín-Ve,;:clones al cliente que lo 
?A(f'44erVe SU h0ra Dor el ^^í^* 
i N S i i i u í O C U N I C O 
M E R C E D N ú m . 9 0 
S&IÍ-/'0861- ^«uamlentoa por 
úllUl urgencia y total. 
LOS P O b h L S . G R A T I S 
" S " ^ ^ 6 8 Adel estomago, tmesti-
í cuir, 1 • Páncreas, corazón, riñón 
"•«C y L t f ? l e í •Iínier* > vl** "1-^itnt.j f' 0 0 b t í 1 ^ y enílaque-
Wiê  n,alecclonfe» nerviosas y men-
u« ij Ifií i oídos, confcuuaa ex-
Heto econo?imleEtl>« «2.00. Coru-
10 ôUe?naP r̂â os $5-üy. 'i"«atamlen. 
^ ^ c u S * la Síi:iU8' b^n^Tagia. 
^»v¿ invl asnla• üilll'*>i*i« por las 
,4li8i* t Mr.0.10-'53, ie>""aOsmo. pa-
'«ta v luí' *n>«i^loucs imramuscu-
loí \ ,,wv*:"aa t^tosalvursan). Ka-
í^ntei . Íf^'loietAií- Masaje», co-
^uenciaí^ •u8-. Ofedlcinules 4iu 
^U, t A anállsis de orina (com 
•«nuanñV l':o'Ut,J v reacción de Wa^ 
'QUIQO 'V*?^1"-0*- íecaies y 
Sl?^ somir*1 0'l"aQUIdeo- Curccionea. 
ífalropedlfeta español. Sin bisturí, sin 
dolor, precios convencionales, mfidi-
ces. Abol ís de 3 a 5 posos mensua-
lés, opéraciont'S completa* Villegas 
No. 44. Teléfono M-33fi7, Todo el 
día. 
429S2—a7 oct. 
G I R O S D E L E T R A S 
N. G E L A T S i C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103. esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable. f£.cllua car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta Bobr« tedas las capitales y ciuda-
des Importantes de loa Estados Uni-
dos, Méjico y Kuropa, asi como so-
bre todos los pueblos de Espafta. Dan 
cartas de crédito sobre New Vork 
Lf.ndres, Parts, Hamburgx Madrid y 
Earcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
IKS tenemos en nuestta üdvefla: cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernon y las alquilamos para guar-
dar valores de todap clases, bajo la 
propia custodia dé los interesados. En 
osta oficina daremos todos los de-
lállts que se de<?een. 
N. G E L A T S Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
A-S316.—Información (íomral. 
A-4730,—Depto. de Tráfico y Fletes. 
A-6t36.—Oontadurííi. v I-asajta. 
A-.*!i6tj,—Dcptn. de Compras y Almacén 
M-5?93.—Primer Espigón de Paula. 
A-563'l -—Segundo Efp'gon de Paula. 
RELACION* DE LiOS VAPOKES QUE ESTAN A ^A CALGA UN ESTE 
PUERTO 
COSTA NORTE 
Vapor PTTBKTO TAKATA 
Saldrá, de este puerto el sábado 2 4 del actual, para NUEV1TAS, l l A -
NATI. PUERTO PADRE y CHAPARRA. 
Vapor SANTXAO-O OS CUBA 
Saldrá de este puerto el sábaio 24 del actual, para TARAFA (Desti-
nos combinados). GIBARA (Holguín, Volasco y Bcc-as), VITA, BAÑES, ÑI-
P E Mayar!, Antilla, Preston), SAGU A DE TANAMO (Cayo Mambí), 3A-
RACOA, GUANTAN.VMO (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buqu-j reciLirá carga a f 1̂  ce ton ido, on combinación con los 
F . C. del Norte de Cuba—\Ia PuorU Tarafa—, para tós estaciones si-
guientes: MORON, EDEN. DBL1A, OH-OROJNA, VIOLETA, VEUASCO, LA-
GUNA LARGA, IBAKUA, CUNAOUA, OAONAO, WOO^IN DONATO, J l -
QUI, JAUONU. RANCHUELO, LAUUITA. • LOMBTLLC, SOLA, SENADO, 
M'ÑEZ, UCUAREÑO, C E G O DK AViLA. SANTO TOMAS, SAN MANUEIJ, 
LA REDONDA, CDBALLOS, PINA, CAROLINA, SlLVEliA, .1UCARO, FLO-
KJDA, LAS ALEGRIAS. RAFAEL, TABOD NUMERO UNO, AGRAMONTE. 
COSTA S U R 
Salidas de este puerto todos los \ÍIÍ>I«.S para los de ClEíTFUEGOS, 
CASILDA. TUNAS DL ZAKA, JUCARO, SANTA CRUZ l E L SUR, MANO-
PLA, GUAYABAL. MANZANILLO, NlQlERO, CAMPECHULLA, MEDIA 
LUNA, ENSENADA DE MOKA y SANTIAGO D ECUBA. 
Vapor X.AS VILLAS 
Saldrá de este puerto el viernes 23 del actual, para los puertos arlba 
mencionados. 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
Vapor ANTOLI2T D3BI. COLLADO 
Saldrá de este puerto ios dias 5, 15 y 25 ce caOa mes a las ocho do 
la noche, para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, LERRACOS, PCEU-
TO. ESPERANZA. MALAS AGUAS, SANTA LUCIA—Minos de Matambre 
—RIO DEL MEDIO, D1MAS. ARROYOS DE MANTUA y LA F E . 
LÍNEA DE C A I B A R I E N 
Vapor CAXLAXIXKN 
Saldrá todos los sábados de esto puerto Directo p^ra Caibarién, reci-
biendo carga a flete cerride :>aru Pinta Alegre y Punta San Juan, d'isdo 
el miC-rcelés hasta lut. nueve ae la mañana del elía de la salida. 
LINEA D E CUBA. SANTO DOMINGO Y P U E R T O RICO 
SEKVTCIO I3K PASAJEROS Y CAKGA 
Pro'istes de telegrafía inalámbrica 
Vapor U ABANA 
Saldrá de «íSte puerto el sábado 24 de Octubre a las 10 A . m., direc* 
to para: BARACOA. G UANTANAVIO (Boquerón), SANTIAGO DE CUBA, 
l'Ui.RTO PLA'I'A, d i . D.), .SAN JUAN, AGI. A BILLA. MAVAGUEZ PON-
CE, (P. R.), SAN PEDRO DE MACOR1S, SANTO DOMINGO (R. D.) 
KINGSTON (Ja.). SANTIAGO DE CUBA a HABANA 
De Santiago de Cuba saldrá el iábRdo 31 a lúa S a. m. 
Vapor G-tTAN TANAMO 
Saldrá de ê te puerto el sábado 7 de Noviembre a las 1C a, m., direc-
to para BARACOA, GUANTANAMO, • Boquerón). SANTIAGO DE CUBA, 
SANTO DOMIXC.O, SAN PEDRO DE MACORl* (R. D,> ,.;ONCE, MAYA-
CUJEZ, AGUADILLA y SAN JUAN, (P. R. ) PUERTO PLATA (R. D.). 
KINGSTON (Ja.), SANTIAGO PE CUBA a HABANA. 
De Santiago de Cuba saldrá el s-ábade 14 a la«< 8 a. m, 
IMPORTANTE 
Suplif-anos a los eml arcaácres <iue e-íectúen embarque de drogcis y mA-
teri<ts inflamables, escriban claramiín te con tinta roja en el conuoimient-J 
de- ftmbarqilf y en los bultos la pal:il.ra PELIGPÍO. De no hacc-rlc así, so 
zán réspr-nsabiea de los tluños y perjuicios que- pudler.ui ocasionar a la 
demás caiga. 
A V I S O 
Los vapores que efectflan su salida los sábados, recibirán carga so-
lamenie hs4ta las 4 p til. rfel anceiior al de la salióa y los qu«. la ha-
lían Ies vitines la reclbirúíi hasta las 11 a. m. dol día de la taJida. 
^ • E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
V ^ r ^ d* Clínica Mímica de la 
llhr"a. t^n -( a i L ^ » * . Medicina 
'"'«en ,^ '" '̂mente afecciones del 
f0*"*. 62 al l ^ f e , i ;l Camí TiiXt *• altos, teléfonos A-Í327 y 
8Id-l 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba njlmcros 76 y 78 
Hacen giros de todaa ciase» sobro 
toda»; las ciudades de Espafta y «us 
pertenencias. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letrati a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres. París. Madrid, Barcelona. y 
New York, New Ofleans Filadelfla y 
d.'más capitales v ciudades de los Es-
tados Unidos, Méjico y Europa, sist 
como sobre todos los ouebloa 
OÍU-Í 
^ U C U N I C A H A B A N A " 
^ 3 2 - T ^ o n o M - 6 2 3 3 
- t>H í n u l 0 R FACULTATlVO 
Cir"gía eeneraL 
GíÍATt^ , a C*<la enfermedad. 
P A R A L O S F Ü B K t S 
^níerm/rílH ^conocimientos 
dirían íl *̂1*8 de ««ñoras y 
«'Uón 7 a ^ nerviosas, e.tomago 
'a^i- 'nyc'cirTr, p.e1, blenorragla y 
i,*1 C r ^ s f ^"-avenosa» W -
.5 f̂ĉ ldad l^ t,"1,Uo > tuuercuiu-
^ . . ^ ' i e i , eí1er,I?eclade3 metaale*, 
•":'« J ...rt? Kereral, Rayo» X. 
¿ ¡ S ^ u , * 0yrr,^^« eléctricas. Lo^ 
0,;o i-t23s Pisos a plazu^. 
J . B A L C E L L S Y CO. 
S. en C . 
San Ignacio , N ú m . 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga visti sobre Nevr 
York, Londres. Parts y sobre todas 
líis capitales y pueblos de Espafta. 
« Islas Baleares y Canarias, Agentes 
de la Compaflla de Seguros contra 
IncenáioB, 
C c m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t i a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS V A P O R E S DE E S T A COMPAÑIA ATRACAN A LOS 
M U E L L E S DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA E F E C T U A R 
E L EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPA* 
JES Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
francés ESPALNE, saldrá «i 18 de octubre 
O M O ^ ' ^ Í / Í ^ Sllltlrá el 3 de Noviembre. 
?^^AALDRÁ el 57 Noviembre, 
t A C ^ Í ^ J * 1 * 1 ^ el 3 de DickMttbré, 
L A I ' A I L T T E , saldrá el 17 de Diciembre. 
Para CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés F.SPAGNU, salJrá el 20 de Octubre a las 12 del .\t\ 
de 8 a 10 de la ma 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E U 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A P A R A E L 
N O R T E D E ESPAÑA 
El vapor 
" C R I S T O B A L C O L O r 
s«ldrá para CORUÑA, GIJON y 
SANTANDER, 
Vapor correo francés LAFAlKTTE, saldrá el 15 de Noviembre. Ál^^r& ?i 30 ^ Noviembre. 
L A W A ? * ^ . » 4 1 1 1 ^ í l 15 de Bicl-mbre. 
L A i A i E T T E . saldrá el SO de Diciembre. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS V A P O R E S DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON L A CASA PATHE 
IMPORTANTE 
Buona comida a la española y camareros y cocineros españolea 
LINEA DE NEW Y O R K AL HAVRE. PLYMOIJTH Y BURDEOS. 
En esta ofic.'na se expider pasajes por esta linea por lo* 1II1O«OH V r í . 
pidos trasatlánticos francenes PA1GSJ. FRANCE. SUFFUEN DF f?R A'Sí 
KCOHAMBi:AU. etc.. etc. [ 
Para más infermes, dirigirse a: 
ERNEST G A Y E 
O'Reilly número 9. Teléfono A-U76, 
Apartado 1090.—Habana. 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L INMI-
GRANTE) 
E l vapor correo hoJandé» 
" I E E R D A M " 
Saldrá fijamente el 4 de Noviem-
bre 
PARA \ T G O . CORUÑA Y ROT-
TERDAM 
Próximas salidas: 
Para Vigo, Coruña y Rotterdam 
Vapor LEERDAM, 4 noviembre. 
Vapor SPAAPNDAM, 25 noviembre. 
Vapot MAASDAM. 16 diciembre. 
Vapor F.DAM. 6 enero 1926. 
Veracruz y Tampico 
Vapor SPAARNDAM. 23 octubre. 
Vapor MAASDAM. lo noviembre, 
/apor EDAM. 4 diciembre. 
Vapor VEENDAM. / diciembre. 
Admiten pasajeros de primera cla-
se y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales 
para los pasajeros de Tercera Clase, 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
totes numerados para dos. cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos 
Individuales. 
E X C E L E N T E COMIDA A LA ESPA-
ÑOLA 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C . 
Oficios 24. Teléfonos y 
A-5639. Apartado )6i7. 
C 45,38 Ind 8 mv. 
M I S C E L A N E A 
COMPRO DOS ENCERADOS USA-
dos. Tejadillo 28, bajos, de 11 a 1 y 
de 6 a 7. 47>68.—31 Oct. 
DOS P A I L A S D E C O B R E 
grande y mediana, cazos, rayador 
otros útiles de dulcería. Se desean 
comprar. Maurl. Corrales, 46 o telé-
fono M-1714, 47624.-27 Oi*. 
SE COMPUAN DENTADURAS "DE! 
pasta, viejas y toda clase de prendan 
viejas de oro y plata y platino y agu-
jas <1* inyectar. Ca»a Snuter. Obis-
pe. Ifi. 
•17(51F~? nv. 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
i: recios. 
Hartmann Baja , 2. O'Reilly, 102 
Santiago de Cuba. Habana 
C 4704 Ind 1 my. 
E L B R I L L A N T E 
M I S C E L A N E A 
CERA PURA DE ABEJAS. COMPRO 
en todas cantidades. LuyanO, iOl-A. 
47700.—30 Oct. 
VEXDn UNA VIDRIERA MOSTRA-
dur «rand^, cuatro p'ira t'ubaeos y bi-
lletes ele lot.-ría, muy baratas. San 
Isnaclo i l - . Tel. M-1068. 
48142—¿0 oct. 






atendidos por los más ventajosamen 
te conocidos peluqueros de la Haba' 
na. Contamos con los últimos apu-
ratos franceses para la ondulación 
y rizo permanente del cabello. 
Schampoir.g, Manicur», Tinluras ex-
clusivas. Masaje. Artííticos peinados 
y postizos. Perfumería de "BABA-
Nr* y productos de E L I Z A B E T H 
ARDEN. Salón anexo de barbería. 
C 6535 Ind 7 j l 
compra oro y platino. Vendo en | n i ' i c - w -
liquidación minaros de estuches para | r eluquena de oenoras y Niños 
prendas desde ÍS.CO la docena, tacos ««.rv.m.r^ ^ T - , 
ld;?í $T2 00 D,OCENA- ^ " R R & M A D A M E GIÍ 
cajltas $18, Juen Clemente Zenea 25 
J . J . Alvares. 
4f684—28 oct. A LAS FAMILIAS DE BUENA Vo-
luntad, se les ofrece, cruí especial pa-
ra nichos, capillas, horatorios y re-
galos, con Imágenes y cristales. Se 
hacen reparaciones de carpintería, pin-
turas. Llame al teléfono I-S672. Lu-
yanO, Fábrica esquina Arango. 
44038.—2 Nov. 
"COMPAÑIA D E L PACIFICO" 
"MALA R E A L INGLESA" 
EJ hermoso trasatlántico 
" O R T E G A " 
Saldrá fijamente '•> d»> Noviembre, 
admitiendo pasajeros para: 
CORUÑA, SANTANDER, 
L A P A L L I C E . R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD, CONFORT, RAPIDEZ 
V SKGCUIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, f RANCIA 
e INGLATERRA 
Vapur ORTEGA, S de Noviembre. 
\apor ORI TA, iX Noviembre, 
vapor OHOPE.SA, (J Dícjfml>re. 
Vapor OROYA. 23 Diciembre. 
Para COLON, puertos Je 
P E R U y de C H I L E y 
pof el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapo{ ESSEQUIEO, 12 de Octubre 
Vapor OltOVA. 8 Ncvlcmbre 
•̂apor ERRO. !) Novit-mbre. 
Vapor OU1ANA, 22 Noviembre. 
Vapor ORCOMA. 7 Diciembre. 
Para NUEVA Y O R K 
Sállelas me-n.HUules por los íujoeoa 
trasatlár.tloos IJRRO y ESSEQUIPO. 
Servidlo regulor par» carya v pasaje, 
con tri.sbe.rdo en Col^n. a puertos de 
Cclombifi, Ecuadcr, Costa Pica y Nl-
caragrua. Honduras, Salvador y Ouaty-
PARA MAS INFORMES 
DUSSAQ Y CA. 
Oficios. 50. Teléfonos A-6540 
A-721 a 
M I S C E L A N E A 
HOMEOPATAS 1 -AFICIONADOS, 
Vendo en verdadera yanga un surti io 
botiquín con sobre ciento erincuciua 
nomos de a do*; onzas con tinturan 
niatires, para hucér oisc hicie nes, para 
suturar glóbulos, unos cincuenta po-
mos de cuatro onza» cc-u {{l£bulofi, ya 
saturados:, una libra de giOLulos iner-
tes, muchos pomos vacíos para servir 
élóbuies; tres libros de lor, más mo-
demos para poder, sin grande:» cono-
cimientos, pracf.rar eüta ciencia, mny 
útil pura tamlli'.is del interior a la* 
eiue- Se lo puedo mandar. Doy toda 
iubtnicoión que se precise; vendo si-
lo porque tmhnréo. Teniente- Rev 106, 
frente al DIARIO DE LA MARINA. 
mS2 2 n 
Aviso. A los cocinero? que deseen 
establecerse se lee arrienda en el 
mejor punto de la Habar.a la coci-
na con les utensilios correspondien-
tes. San Rafee! v Aguila, café . 
' 48166—29 oct. 
A P A R T A D O 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
NES. E T C . 
De todos estos art ículos pre-
senta " E l Encanto" la m á s ex-
tensa y flamante variedad. 
A los precios m á s m é d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $1 .80 . 
Colchones, de varias clases, a l -
tos y bajos, desde $7 .00 . 
Edredones ("confortables") 
de seda un gran surtido. 
Cojines de Cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
pelo. . . Desde $1 .50 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los tamaños y formas, 
desde $ 1 . 7 5 . 
Mosquiteros de punto y ae 
muselina, en todos los t a m a ñ o s , 
desde $1 .50 . 
Mosquiteros con aparato, en 
varias formas y t a m a ñ o s , desde 
$5 .00 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños , 
desde $5 .00 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todo?, ios t a m a ñ o s , des-
de $2 .50. 
Obispo, 86 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
' Habana 
Casa la m á s completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservac ión y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa es hoy, m á s que pre-
dilecta, la mimada de la High L i -
fe Capitalina, p o r la e j ecuc ión 
perfec t í s ima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 2 2 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-
cogido personal en igual n ú m e r o . 
Prontitud, seriedad, confec-
ción. 
Instituto de Belleza 
Ondulac ión permanente 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. Rafael . 12. Telefono A - 0 2 1 0 . 
Trabajos artíst icos -.n todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para n i ñ o s , manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulac ión Marcel. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , MA-
R I A Y J O S E 
Las fiestas del Jubileo Circular 
El Jubileo Clrcnlar entrará «n esta 
Parroquia raaftana Lunes día 2C. La 
Misa de Exposición coraeniaiá. a las 
.R- m y 14 reserva a las 5 p. vn. 
VA Jueves día 25 en :os cultos de lo 
tarde ocupará .a Sagrada Cátodra un 
I.vdo. Padre de la Compaftí* de Je-
tos y así mismo «m la na»* solemne 
del pfttAtntrA. í i . a la-i S 1-2 a. m., 
predicará un Padre Ct la, misma Com-
paftla. 
Los que suscriben ruesran atenta-
mente- a las tthervritu y devotos del 
ssantlsimo la r.íípfttuosa y puntual 
asistencia a OSLOS Solemnes culto». 
E l Párroco. 
E l Rector de la Archlcofradlrt. 
47765—28 oct. 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETA-
rla de Obras públicas.—Negociado 
del Servicio de Faros y Auxilios a la 
Navegación.—Calle de Sol, frente a 
Aguiar, Habana, Habana, 2« d« Oc-
tubre de 1925. Hasta las 10 de la 
mañana del día 17 de Noviembre de 
li»25, se recibirán en esta Oficina, 
proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra la Contratación del Servicio de Co-
municación y Abastecimiento de los 
faros de: 1.—Cabo de San Antonio, 
2 Punta Gobernadora, 3 Cabañas, 4 
Punta de Maya, 5 Cayo Cristo y Bo-
ca de Sagua, 6 Punta de Prácticos y 
Punta de Maternlllos, 7 Manatí, 8 
Sagua de Tánamo, 9 Casilda y 10 Pun-
ta de los Colorados, Cayo Pie.dra-5 üél 
Sur y Cayo Ouano del Este y entona 
ees dichas proposiciones se abrirán y 
leerán públicamente. Se darán por-
menores a los que lo slllclten. E . 
J . Balbln, Ingeniero Jefe del Nego-
ciado del Servicio de Faros y Auxilios 
a la navegación 
C97S0 4d-27 Oct. 2d-16 Nov. -
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
EN OFICIOS 26, SE ALQUILA PRI^ 
mor piso con tfi&tro habitaciones y 
s-alrtu propio para oficinas, o vivien-
da; razón en la misma. 
4S17S.30 oc -
FN CONSULADO 89, SE ALQUILA 
un primer piso con $ala, caleta, cin-
tro habitaciones con sus ventiladores 
a la azotea y cuarto de criados y ser-; 
vicios fanl'.arloa a la moderna f dará 
nxzOn e-l portero en la azotea. 
48172 30 oc 
SE ALQUILAN ALTOS DK CAMPA-
nario 63, con terraza, sala, recibidor, 
circo cuartos, saleta de eomt-r, cervi-
cios Intercalados y da orlados. Infor-
ma su dueña, bajns. 
481&4 30 oc 
SE ALQUILAN DOS ACCESORIAS 
alta y baja con sala, cuarto y sus 
servicios independientes en Puerta Ce-
rrada y Florida. 48203.—30 Oct. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SOL 
No. 60. Tienen todos los servicios 
sanitarios, bi.tna cocina- es propia 
para almacén, fábrica de sombreros, 
pantalones ote Se dará contrato. In-
forman en J a boe'.ege de la ésqülna da 
Compostela y su due-ñc San Miguel So 
Teléfono A-60r>l. 
480Í3—-5 nv. 
CASA NUKVA. BAJOS SAN JOSE 214 
entre lia^arrata y Mazón, frente al 
Parque Charles Agulrre, 3 habitacio-
nes grandes, sala, tome;dor, cuarto da 
baño y cuarto y servicio dfc criado. 
La llave en la misma de S a 5. Telé-
fono l.'.33Sl. 
48048—29 oct. 
SE ALQUILAN I.OS RAJOS DE SAN 
ílázaro 24$ entre Campanario y Per-
tevenmcla, compuestos de sala, sale-
ta, 3 ciartos, bsfto Inlt-realado, coci-
na de gas. pallo, y traspfitio en $70. 
La llave en la bodega. 
4S0t)C—29 oot. 
EN LA C A L L E DE SAN R A F A E L 
No. 3 56, alciullo un salón aUo, baleftn 
a la calle, dos ventanas y ce-cina gran 
de, luz eléctrica en $21. Fondo o fia-
dor y otro sal<5n en $12. Informes en 
la misma. Tel. U-I38.'! 
4S0S8—31 oct. 
SE ALQUILAN LOS RAJOS DB LA 
QHSQL. Arbol Seco letra B entre- EatrelU 
y Maloja. Son nuevos. Sala, saleta, Z 
cuartos, comedor al fondo, cuarto ba-
ñ ), cocina. Precio $60. 
4SOft4—29 oct. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede osted adqaír ír los en saet -
eras c m t de Teniente Rey y H a -
bana» San Rafael j Consolado y 
B c t a t c o a í a 61 ¿ . 
Camas» Canas, mosquiteros 
Muebles de Mimbre i t á l i c o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
r A B R I C A N T C S 
A P T D O . mi T E L F . A-6724 
c 1*6» 1«« IB V 
Se- rede uno. Infonnaii Ck-nruogos 2S 
ba'os. Sra, Salomo, 
. ^('•0— l__n v. 
SI: VENDE MLT BARATO $500 UN A 
instalación franceba de- Kayos X com-
pue-sta de una mera pam examen de 
pie- y acostado, de un Uansforniador 
y un bureau oireccirtn para radios-
copla y radioijraf ía ce n toik-.s sus ac-
cesorios Cor. dor; Imjra? Ccoligo, Re¡-
Au üí» casa d.j safios, l'nacie verse y 
adquirir más detalles. 
1:997—29 oct.; 
JMPORTANT1-J. SF. VENDÍ 1 CAN-
tina complata, -a-?! nueva y de io mus 
mrderno que hay. Apodacu 58 entre 
Siiáre* y Rev.'l'.agigtdo. 
4SI41—3 nv. 
VENDO POK QfJltAR KSK DKPAR-
tamento, re-alisándolo en verdader.i 
gani;a. una vlilrleru Herta do platos di 
pared, jarrones, tñeatos, tazas de mi-
lito omlguo, coljmnas, figuras de Te-
rracota, ct ñtfbj y muchas curloslda-
oes y unn grafotiolj ee tapa con dia-
f'.agma número 2. $-5, tamaño grán-
ele. Teniente Rey 106, frente al DIA-
P.IO. l>isco .̂ Seguimos liquidando de 
a 60 cfnt'ivo»!. dan^oiuis, fuxs, can-
ciones. RUtiraihas, rt.mbns. Tambl«'n 
l.lón tenemos loa últimos de «'pera y 
íOlr. d»- viollu. La MiaoPlánoo . Tenien-
te Rey 106, frente al DI ARTO. 
•»7V63—1 nov. 
PERMANENTE 
se le riza su pelo exactamente como 
este modelo 
E l peluquero Cabezas es el único 
en la riabume que hace ei rizo perma-
nente en una sola hora, y lo garanti-
za por un año de duración, precio del 
rizo '¿i) pesos si son dos 16 pesos ca-
da una. 
PRECIOS POR SERVICIOS 
Peinados con ondulación mar-
cel ancha como natural y 
para 8 mas ue duración. . . 
Corte ue melenuas en todos loa 
esiilos lorma peinados ülti-
ma moda 
Meiciias rizadas marcel y al 
agua para 8 días 
Mu&age uicntlíico 2, y. . 
¿ianicure 
Arreglo de; ce;jas 
Champú lava-Jo de cabeza. '.. 
Tiiituiaa i :.ias vegetales; ii;nne 
la nivjor ue louas,- up.ica-
ción . . . . . . . . 
En esta peluquería se confeccionan 
todu class de pustizos con el cabello 
cortado y caldo, de la misma dienta. 
Monos, tronzas, patillas, pelucas y 
visoáés para caDatiero. 
P E L U Q U E R I A CABEZAS 
la más grande y mejer de !a Habana 








HORNOS D E C A L 
Veelado. Se alcjutlan tres hornos de 
evil en ias ••attterrt-j La-j Torres, Culta 
26 v 20, Vedado; Informan Manzana 
i.-. Cftir.ez .20'i. 
i';7G0—13 nv. 
SEÑORES A G R I C U L T O R E S : 
Aseguren sus siembras empleando se-
millas frescas y de calidad. Tenemos 
surtido compitió de toda clase de se-
minas de hortalizas y flores. Al In-
terior mandamos, por correo. 10 pa-
quetes de semillas a elegir al recibo 
de $1.20 en giro o cheque. Precios por 
libra, a solicitud. También tenemos 
una línea completa de insecticidas 
contra la mosca prieta, etcétera etc. 
Verde París, Jabón Ballena, etc.. etc. 
I Compañía Agrícola, Industrial S. A. 
número 62, Teléfono M-tí006 
C R E S P O , 34. E S Q U I N A A 
C O L O N 
Se alquila el segurado piso. Contiene 
eala. saleta, tro» habitaciones con ba-
ñe, intercalado, tc»rtas con balcón a la 
calle. Servicios para criados, una ha-
bitación .-n la azotea. Precio 590.00 
Informan en la bodega. 
48128—31 oct. 
N E P T U N O . 3 4 0 Y 342 
emlre Ensarrata y Ma?:ón. So alqui-' 
lan los bajos de éfelaá dos cafas. Cun-
tieren sala, saleta. 4 habitaoie.n«'-h, ba-
ñe espacioso y servicio» para criados 
Precio $90. Informan i-n la bodega. 
48129—31 CCt. 
S E ALQUILAN T̂ OS DAJOS DE LA 
e-as-a calle de Cárcel 21 entre Prado y 
San LáJwrc. La llave e informes en 
San Lázaro 17. 
48115—oO oot. 
EN RICLA 37 A, ALTOS DEL ALMA 
cón dé Paños E l Navio, se alquila el 
ent'-esueR.. Pe propio para oficina de 
e-iialnuler olaáí. Tiene servicios íanl-
tar'..s Pr^clj ÍSO. Para informes: 
tiarefa Tnñón. Aguiar y Muralla. Te-
léfono A-2856. 
481o5—51 oct. 
SE ALQUILAN LOS BA.TOfl DE P1:A-
do 2J. Fe componen de portal, zaguAn. 
sala saleta comedor, ocho cuartos, 
ampPos, doble ouaflo pata cL,,adüí'-
tecina v s«irvícl-»í s-anitarlos. Tienen 
además un patio y do.- tiaspatio*. 
Precio $250. Para infonfies García 
Tnfinn Acular y Muralla. Te-léfono: 
-V-rSTie. La Havo en los altos. 
ie 4815S—31 oCt. 
SH ALQT/iLAX LOS ALTOS DE MI-
'irtn 4S compuestos ele sala, saleta, 2 
cuartos v demA.s servicio?. Precio 60 
j.^sos Informan Prado 51, alio». La 
llave en la bodega. — 
48165—29 oct. 
NLPTUNO .-152 ENTUi: PASAURATE 
y M'XẐ n, se alquilan los modernos y 
ventilados altos, ccmptieí-tos de «ala, 
tres ciiartcs, baflfi ¡ntercolfido, COXIK-
d..r v cocina tiif"rm.ts en La Caaa 
MiT.bre. Oaltnftó 5*1. M-S.'SS. 
4 7i>4S—3 nv. 
ALQUIL») ("ASA Dt: SALA. CO^tE-
dor v dos «-.tarto;? i'on su aíoto;. indi-
rendlenlí on la calle j3on1un»-da «s-
milna a Infanta. I'.igí»r ilt<> y frí-aoo 
Pida rti>U inVormos ".l TJI M-2874, d* 
S a X0 y de 3 a ó ^ 
I^OTlfARIOS ALQUILO L'NA ES-
nb'nclidp esquina propia p-ua botica. 
Más infomes al Tel. 1-3<.S8 y A-020S 
48116—29 ©Ct, 
HE ALQUILA EN INFANTA 52 1-2 
c-iitre Bc-njuineda >' Des«(?"ie. un her-
moso loe-al propio para er.tíiolceimien-
I ,0 r\e pelotería, sombrerería u otro 
an.'ilTíío. Informan «>n la bedega do 
la esquina. Tel. U-1177. 
4S129—f. nov. 
Cuba, . 
Habana. 46285.—15 Nov. 
i*, legaron > tenemos a la vema. 
las cada día mis famosas Cramr. fia 
l»eptno y Crema de Xiluóa ( \J mejor 
de lo mejor para emb»Ueoer el cu(tl) 
las que «*• detallan a Sa.uo el pume 
y $2.40 para el interior de l \ hepü-
ollca. . . 
No olviden, Sefloras y ts'uorttas, 
que la Pslnqaerls Martines »R donde 
se hacen los cortes de mecenas más 
artísticos Y preciosos. 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno. 81 . Habane-
Telefono A - 5 0 3 9 . 
36645 17 Oct. 
A G R I C U L T O R E S 
y sembradores de frutos meno-
res; p í d a n o s nuestro folleto de 
inglés , de semillas frescas de to-
da clase de vegetal, especial: 
hortalizas y flores. Las órdenes 
de Cuba, tendrán siempre nues-
tras mejores y prontas atencio-
nes. Tenemos muchos clientes en 
Cuba, pero ambicionamos poseer 
m á s . Kilgore Secd Co.. (Dept. B ) 
Plant City. F i a . . U . S. A. 
C 9579 7 d 18 
SE ALQUILAN DCS HERMOSA!* 
ca^ns muy ventiladas, una altos y 
i tra bajrvs C» n tr»>« hahltaclone*. »a-
la v c--mednr. Precio $60. Informan: 
T»!. Ü-11Í7, 
4$IS8—5 nv. 
SP ALQl'ILAN MAGNIFICOS PISOS 
al•.o .̂ compuestos fnla, comedor, 3 
h{:bitacIoníK, baño completo, cocina de 
g:-s ciiartc y servicios parri criados. 
Apiia *ti ahun-lanoia. Edificio Armsn-1 
Misión l . , 
4»1?,?—S nv. 
Se alquilan les altos de Neptuno 134 
entre Lealtad y PerseNcrancia. Cení' 
tan de gran sala, saleta, Xtc.s cuar-
ics corridos y dos altos, buena cor 
ciña v baño completo. Ultimo pre-
cio $110. De 9 a I I y de 2 a 5. 
Informes en la misma. 
47924—29 oct. 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 8 D E 1 9 2 5 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S a n J o a q u í n 4 ! . altos, se alquilan 
los altos, sala, recibidor, comedor y 
tres habitaciones, agua abundante, 
m ó d i c o alquiler. Informan A - 4 0 7 0 . 
Jardín L a Camel ia . Cerro 416 . 
4 7 % 3 — 3 0 oct. 
SE \ I . O U í L A N ].OS MODERNOS A L -
t( a Uccio T3 cumpucetos de sa-
a%'aleta, dos cuartos y BUS servicios 





A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquilan lóa altos de la moderna 
casa ..-alie Ceñios 13 ertro Prado y 
Consulado Informan Consulado 71. 
Teléfono A-4044. 
47n?2—SI oct. 
S E A L Q U I L A L.A CASA I N D U S T R I A 
No. 56. Se compone do pala, comedor, 
trag habitaciones, cecina, baño y ser-
vicies. Informan en la misma y en 
los Teléfonos M-5222 y U-1790. Se-
ñor Ochotorena. 
475S0—28 oct. 
S a n N i c o l á s 86, casi esquina a S a n 
R a f a e l . S e alquilan los altos con 5 
habitaciones, tres bajas y dos altas, 
espaciosa sala y recibidor y todos 
los servicios modernos. Informan en 
los bajos . 
47525—2 n v . 
S E A L Q U I L A N L O S A E T O S Z A N J A 
118-B, sala, tres cuartos, comedor al 
fondo, baño Intercalado, cocjna, servi-
cios, cuarto de criados 65 pesos, llave 
en La botica. Informan: Mercaderes, 
27, Aguilera, A-6524. 
47718.—I Nov. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
San Ignacio 84, con sala, saleta, 4 
grandes cuartos, baño Intercalado con 
agua fría y caliente, comedor, coci-
na de gas y cuarto y servicio para 
criados, agua abundante. Informa en 
Luz, 63 e Igesla de Monserrate. 
48382 y 38383 31 Oct. 
SE A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A 
casa Lealtad 111 entro San Ilafa.il 
y San Miguel. Se componen de sala, 
recibidor, comedoT- corrido, 7 cuartos 
cen el baño in'ercelado, cuartos y 
Forvlcios de criados. L a llave en la 
bodega de la esquina de San Rafael . 
Su dueño en Linón esquina a M . a l -
tos. Vedado. T e l . F-449fi. 
47827—29 oct. 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E S E a l -
quila la hermosa / ventilada casa Je-
s ú s María, 51, altos, en 90 pesos. I n -
formes en 13, número 138, bajos. Ve-
dado. Teléfono F-2417. 
47872.—28 Oct. 
Se alquilan los bonitos al-
tos de Bernal, 2 9 . en 7 5 
pesos. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba, 5 0 . 
Ind. 8 Oct. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A NA-
V E , M O R R O . 2 2 
entre Genios y Refugio. 
Propia para d e p ó s i t o , garage o 
venta de accesorios. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba. 5 0 . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte, se alquila 
el segundo piso alto, compuesto de 
sala, recibidor, 4 habitaciones, come-
dor al fondo, baño Intercalado com-
pleto, cocina de gas y servicios de 
criados. L a llave en Infanta y Santa 
Rosa Barbería . Informes: Librería 
Albela Belascoaín, 32-B. Teléfono 
A.5893'. 46970.—28 Oct. 
Aguiar 4 3 , un precio alto moderno, 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
b a ñ o intercalado a todo lujo y co-
cina. Informan ferretería L a r r e a , 
Aguiar y Empedrado, t e l é fono I -
1218. Ind 13 oc 
KN $110. S E A L Q Q U I L A EL, PISO 
principal de San Lázaro 54 con sala., 
comedor. 4 habitaciones, uno más pa-
ra orlados, doble servicio. L a llave 
en Malecón 12,, bajos. 
47009—28 oct. 
Ind, S Oct 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E ES-
lu.da 35 con sala, saleta. 4 cuartos, 
cuarto de baño completo. Informes 
en los bajos, 
46959—28 oct. 
A R A M B U R O . N U M E R O 4 2 
Entre San Rafael y San José, a me-
dia cuadra del Parque de Trillo, se 
alquila el primer piso alto, compues-
to de sala, recibidor, 4 habitaciones, 
comedor a l fondo, baño intercalado 
completo, cocina de gas y servicios de 
criados. L a llave en el segundo piso 
alto. Informan: Librería Albela. Be 
lascoaín, 32-B. Teléfono A-5893. 
46971.—28 Oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O 
VWDADO. SiT; A L Q U J L A U N A CASA 
o-̂ n jardín, porntl, sala, paleta, tres 
cuartos, baño completo, comedor, co-
CJiia de gas, cuarto de criados y patio 
Calle 21 entre C y I> 283. Informan 
en D esquina a 21 No. 194. Vedado. 
4 7912—3 nov. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A R E S I D E N -
cia lujosa, se53 cuartos, tres baiTos, 
biblioteca, zócalos caoba, agua callen-
te en toda la case, jardín en iritato 
ce atados. Informan en t] esquina a 13 
(Casa l a l a g u e r ) . 
4S121—5 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S DOS PISOS D E 
la casa calle 6, entre 23 y 25, a me-
dia cuadra de 23, compuestos de sa-
la, comedor, 3 cuartos, baño interca-
lado, cocina, cuartos criados y servi-
cios. Precios los bajos 90 pesos, los 
altos 100 pesos. L a llave al lado. 
47980.—1 Nov. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N F R E S C O S 
altos calle Dos y Quinta, galería co-
rrida alrededor, cinco dormitorios 
grandes, dos baños y demás comodi-
dades. Te l . FO-1691. 
4S074—29 oct. 
C E R C A D E L O S M U E L L E S 
Se alquila la casa Acosta número 
5 . Con 4 0 0 metros de terreno, 
de dos plantas, propia para d e p ó -
sito, tren de lavado, o casa de 
inquilinato. Precio: $ 2 0 0 men-
suales. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba. 50 . 
Ind. 8 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S Y A L -
tos de la espléndida casa de Espada, 
número 24, entre San Rafael y San 
Miguel, acera de la brisa con sala, co-
medjr, tres habitaciones, baño y ser-
vicios modernos todo muy amplio, mu-
cha luz y vent i lac ión . Precio módico. 
Informes en la misma. C , García y 
Manuel Martínez Loza , P . de Mar-
tí, 109. A-8378. 47736.—31 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Miguel 274, entre Infanta y San F r a n 
cisco compuestos de euatro hermosas 
habitaciones, saJa, saleta, baño inter-
calado con su cplentador y uu depar-
tamento en la azotea y todos sus ser-
•\ icios a le mod-jrna. E s casa nueva y 
mAdlco precio Informan en San Mi-
guel 211 altos de la ferretería de I n -
fanta y San Miguel. 
4778''0—1 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L -
tos nuevos, muy frescos de la casa 
de Basarrate No. 16 entre San Miguel 
y Neptuno, compuestos de sala, sale-
ta, trea grandes cuartos, baño Inter-
calado cor; todos los aparatos, co-
medor al fondo, cecina da gas, cuarto 
y servicio do criados, agua abundan-
te por motor. Puede vetf-e todos los 
días de 1 a 5 p. m. y para más In-
formes a l T e l . A-4374. 
47S70—29 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SUA 
roz 90 compuestos de sala, caleta, 3 
cuartos y f-us servicios a dos cuadras 
de la Terminal y dos de las Escuelas 
í i o n n a l e s . Informan en los bajos, 
47617—29 oct. 
Castillo 13 E , casi esquina a Monte 
en la manzana de la F á b r i c a de 
Crusel las . S a l a , saleta, 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso. L a l la-
ve en la P e l e t e r í a de la esquina. T e -
lé fono 1-1218. 
i n d . 6 st . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la casa Zuhieta 36 F . Danin 
razón en la inmediata Nc 26 G . 
47401—1 nov. 
S E A L Q U I L A SAN I G N A C I O 120. es-
quina Acosta, los altos muy ventila-
dos, compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos, cocina de gas con calentador, 
baño Intercalado con abundante agua; 
pues tletie bomba Prat, en la bodega 
de la mhsma informarán. Su dueño. 
Calle 12 y 15, Vedado. Teléfono F -
1021. 44939.—28 Oct. 
V E D A D O S E A L Q U I L A L A CASA 2 
No. 231 entr» 23 y 25. Llave e infor-
mes 22 y Dos. Sra . Viuda de López. 
48078—"G oct. 
SH A L Q U I L A C A L L E 4 No. 251, CIN. 
co dormitorios, baño moderno, sala, 
paleta, comedor, cuarto y servicio de 
criado No tlena garage, $110. Infor-
man A-6202. F - Í 1 6 1 . 
4812C--5 oct. 
U n local de 2 5 0 metros de superfi-
cie se alquila en A n t ó n Recio 2 A 
pegado a Monte . Informan Monte 
N o . 2 7 1 . 
47946—2 nov. 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y her-
mosos altos da la casa calle Indus-
tria número 80, propios para ofici-
nas o para alguna industria. L a llave 
en la misma e informan eu 17 núm. 
8, Vedado, te léfono F-2380. 
47928 31 oc 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de moderna construcción, situa-
da en la calle 27 entre B y C , Ve-
dado. Se componen de rala, comedor, 
4 cuartos y uno para criados, doble 
Eervlclc sanitario y bafo moderno. 
L a s llaves en el piso de a! ]¿ido. Pre-
cio $75. Para informes García Tuñón 
Aguiar y Mural la . T e l . A-28D6. 
48157—31 oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N E0 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S 
altos del chalet calle A y 27, Veda-
do. E n 50 pesos se alquilan los bajos 
dei mismo. L a s llaves en frente. 
47896—28 Oct. 
E N 25 P E S O S S E A L Q U I L A UNA 
accesoria ,calle A entre 25 y 27, Ve-
dado. L a llave, al lado, en la esquina. 
47897—28 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D'E L A S 
casas calle 25 entre Paseo y 2, Ve-
dado, con 6 habitaciones de familia, 
una de criados, sala, saleta, comedor, 
cocina de gas. Precio: 100 pesos. Lae 
llaves en la misma. Dueño, A y 27. 
47898—28 Oct. 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , L A 
planta baja de Calzada y F , con todas 
las comodidades modernas. L a llave 
en Calzada y G . Informes: Teléfono 
F-1285 y F-1050. 
47705.-29 Oct. 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , L O S 
bajos de la casa calle 15, número i98, 
entre G y H, compuesto de sala, co-
medor, tres habitaciones con baño in-
tercalado, cocina de gas, cuarto de 
criado con su servicio sanitario etc. 
Dan razón: H, número 138, esquina a 
15. 47657.—31 Oct. 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A CASA CA-
lle 2, número 232, Vedado, entre 21 
y 23. L a llave enfrente 227 y su due-
ña: A 198, entre 21 y 23. Vedado. 
47676.—28 Oct. 
S E A L Q U I L A E N $180.00 L A CASA 
calle 4, entre 21 y 23, Vedado, acera 
de la brisa, con gala, hall, comedor, 5 
cuartos, 2 baños intercalados, 2 cuar-
tos de criados y baño, garage. Infor-
man en los altos. 47684.-29 Oct. 
P R E C I O S O S A L T O S TODOS D E C O -
rndos. Sala, recibidor, comedor, 6 ha-
bitaciones, baño intercalado, garage y 
cuartos criados y chauffeur, calle -3 
esijuína a 10 No. 79. Llave en los 
bajos. Informan T e l . F-5167. 
47Í?S3—2 nv. 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O CA-
lle 13 entre H e I caea de una sol.-j 
planta, con todas las comodidades 
modernas para familia numerosa. 
Llaves calle 11 esquina a K 143. Ve-
dado . 
47764—29 oct. 
C O N C O R D I A 1 3 5 
entre Bt-lascoaln y Gervasio. Se a l -
quila el primer piso. Izquierda de esta 
hermosa oasa, compuesta de sala, re-
cibidor, 4 habitaciones, comedor, co-
cina, baño completo y cuarto y ser-
vicio de criados. Puede verse a todas 
horas. L a llave en el rnismo piso al 
ledo. Para informes L u i s M . Santsi-
ro. Teléfono A-2134. 
46953—28 oct. 
A L Q U I L A N , M U Y B A R A T O S 
una cuadra de esquina de Tejas, es-
pléndidos altos con sala, saleta y 4 
cuartos, con todos sus servicios, ca-
llo de Cruz del Padre casi esquina a 
Velázquez . Informan en la esquina, 
bodega. 
46184—30 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS DK L A 
moderna casa calle Genios 13 entre 
Piado y Consulado. Informan Consu-
lado 71. T e l . A-4044. 
47584—31 oct. 
£E A L Q U I L A N L O S MODERNOS 
pitos de Manrique 117 frente a la 
Iglesia. Tiene recibidor, sala, 4 cuar-
tos, comedor y doble servicio. Precio 
$100, L a llave en el 119. Tintorería 
D e m á s informes Línea 85 esquina a 
Cuatro, Vedado. T e l . F-5100. 
47593—31 oct. 
S E A L Q U I L A L A CASA C U B A 59. 
Tiene gran capacidad para garage, 
a lmacén o Industria. Informan San 
l ázaro 2C2, bajos, esquina a Perseve-
rancla. 
47532—28 oct. 
SAN L A Z A R O , 2 7 1 - A 
Se alquilan los altos en 105 pesos con 
fiador, tienen sala, comedor, cuatro 
habitaciones, baño, cocina de gas y 
de carbón y servicio de criados, se 
puede ver de 1 a 5 de la tarde, se es-
tá pintando. Informan: Teléfono F -
2134. 47675.—29 Oct. 
SAN L A Z A R O 316, MODERNO PISO 
principal 75 pesos. Informan: A-4204. 
46926.—30 Oct. 
Chalet acabado de fabricar, se 
alquilan los altos: sala, comedor, 
seis cuartos, b a ñ o lujos í s imo, 
servicio de criados, cocina de 
gas, agua caliente y abundante y 
una gran terraza, en $ 1 0 0 . L u -
g a r e ñ o y A y e s t e r á n , a cincuenta 
pasos de los tranvías . E n la bo-
dega informan. U - 2 0 9 1 . 
47333—30 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S P A R T E 
delantera de la casa calle de Suárez, 
número 115 a dos cuadras de las Nor-
males, con sala, saleta y dos grandes 
habitaciones, servicios y cocina, lugar 
fresco y de mucha vista. Informan: 
Sol, 117, bodega L a L o n j a , L a llave 
en la azotea. 46936.—28 Oct. 
Se alquilan los altos y bajos de la 
casa Merced 76 . L a llave en la bo-
dega del frente. Informan Villegas 
80, entre Teniente R e y y Mural la . 
4 6 7 5 3 . - 3 nov. 
E N L A A C E R A D E L A B R I S A . C E R -
ca de Malecón, se alquila la planta al -
ta de Escobar 30, tiene sala, comedor, 
5 habitaciones con agua abundante. 
L a llave en los bajos. Informau: P-
4636. 47157.—28 Oct, 
Se alquila la planta ba ja con 350 M 
de la casa P l á c i d o 16 (antes Berna-
z a ) , propia para a l m a c é n , por su 
vent i lac ión y claridad, con palio cu-
bierto. Informes: en la J o y e r í a de 
la esquina de Obrap ía . 
47457—1 n v . 
NEPTl^TNO 175. S E A L Q U I L A E L 
tercer piso. L a lía ve en el bajo. In-
forman Habana 86. Dpto. 310. 
4742?—28 oct. 
S E A L Q U I L A E N M O N T E 80, E S Q U I -
na a San Nicolás , casas de moderna 
construcción, compuestas de sala, co-
medor, tres habitaciones, baño inter-
calado y cocina de gas, tiene tanque 
de agua. Rentan 70, 85 y 95 pesos. 
Informan en los bajos. 
47543.-2 Nov. 
S E A L Q U I L A E N $50 L A P L A N T A 
baja de Oquendo 116 entre Desagüe 
y Penjumeda, compuesta ce sala, co-
medor, dos cuartos, baño completo in-
tercalado y cocina da gas. Se exigen 
leferencias. 
47057—28 oct. 
L u z No. 24 a una cuadra de la Se-
cretaría de Obras P ú b l i c a s , se a l -
quila el piso principal de esta casa, 
con sala, recibidor, comedor y seis 
hermosas habitaciones. Dobles servi-
cios. L l a v e e informes en los bajos . 
S r . F r a g a . 
46955—28 oct. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N V A -
lle No. 35 esquina al Pasaje de H . 
Upman, con sala, comedor, tres cuar-
tos y demás servicios. L a llave al 
lado, altos. 
47196—29 oct. 
C O M P O S T E L A 80, E S Q U I N A A Mu-
ralla, propia para establecimiento, 
amplio local columnas, estanterías, 
servicios se da contrato sin regal ía 
o por meses. $180. L a llave en el ca-
fó. Informes A-S560, M-6455. 
47280 6 nv. 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
altos cle 23 entre 4 y 6, con sala, re-
cibidor, 4 cuartos, baño, sei vicio de 
criados. Ir.forman D No. 215. 
47927—1 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E DA 
casa de moderna construcción, situada 
en la calle de 27 entre A y Paseo. 
Se componen de sala, cernedor, 4 cuar-
tos y uno para criados, doble servicio 
sanitario y baño moderno. L a s lleves 
CTI el piso de al lado. Precio fSO.OO. 
Para informes García Tuñón . Aguiar 
y Muralla. T e l . A-LSc6. 
4815G-r-ol oct. 
V E D A D O , A L Q U I L O MODERNOS 
altos chalet, calle C, 147, casi esqui-
na a 17, cerca Colegio L a Salle, abun-
dante agua, terraza, sala, saleta, cua-
tro cuartos y servicio. Precio 105 pe-
sos. Campanería, M-7785. L a . llave 
en los bajos. 47954 —29 Oct. 
VEDADO, D, N U M E R O 207, E N T R E 
23 y 21, alquilo bonitos altos, agua 
abundante, terraza al frente y al fon-
do, sala, saleta, tres cuartos, baño in-
tercalado completo, cocima, servicio 
criados. Llave e informes al lado. 
Apartamento D . 47951.—29 Oct. 
A L Q U I L O UNA 'CASA E N L A CA-
Ue 14 No. 133, altes entre 19 y 21 
Vedado. L a llave en los bajes. Infor-
man en 12 No. 99 entre 12 y 14. 
47852—29 oct. 
V E D A D O . C A L L E 15 No. 264 B X -
tro E y D . Lujosos altos modernos, 
en lo más alto y sano de la loma. 
Cerca Colegios La, Salle y Dominicas 
francesas e Iglesia Parroquial y una 
cuadro del tranvía calle 17. Alquilar 
módico. Esca lera mármol, cielos ra-
ses, sala, antesala, hall y comedor al 
fondo decorados, ocho cuartos familia 
y dos criados, dos baños familia y 
uno críadgg, repostería, cocina gas y 
hornillas. Entrada independiente cria-
dos. Garage. También ótros "altos de 
menor precio t en i tnáo cinco cuartos 
familia y dos criadoB, garage, baños, 
sala, saleta, comedor a l fondo, repos-
tería, cocina gas y hornillas. Siem-
pre tienen agua. Informan calle 15 
esuuina. a 33añcs. 
47851—29 oct. 
Se alquilan los frescos altos del cha-
let situado en la calle 2 3 No. 334 
entre A y D y a la br i sa . Informan 
en los bajos y por el T e l . F - 5 9 1 0 . 
46588—28 oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquilanvarias casitas en la cal -
zada de Concha frente al tranvía 
con dos cuartos, sala, comedor, pa-
tio, servicios y cocina, muy frescas 
y abundante agua. Informan en las 
mismas. Ca lzada de Concha e I n - ( V I , B O K A - A L Q U I L O A L T O S J E S Ú S 
f a n z ó n . Panaden'a. T e l . 1-2341. 
SAN L E O N A R D O NUM. 1 9 
Su alquila en $50.00 con portal, sala, 
comedor, cuatro cuartos con servicio, 




V I B O R A . A L Q U I L O P A R A E L DIA 
primt-rr lns altos de esquina de Cha-
ple y Felipe Poey, dos cuadras de la 
Crjzada. Puede, verse a todas horas. 
Dueño Sr. Llordt. T e l . A-n]24. 
48085—2C oct. 
S E A L Q U I L A B A R A T A L A CASA 
Felipe P'.ey No. 12, entro Estrada. 
Paima y Libertad, compuesta de sala, 
recibidor, 6 cuartea, dos baños, come-
dor, cuarto y servicios para criados. 
Se puede ver de 2 a C de la tarda 
exclusivamente. Informar, en la mis-
ma. 
48057—i nov. 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO CHA-
let Vi l la "Tibldabo". Se alquila es-
te hermoso' chalet compuesto de una 
gran sala, saleta seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Este chalet es tá si-
tuado en lo más alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para informes, telé-
fonos A-3S56 y F-4172. 
C R Ind 16 j l 
del Monte 407 esquina a Pocito, cin-
co cuartos, sala, saleta, gabinete, ba-
ños, comedor, etc. $65. T e l . FO-7014. 
47520—30 oct. 
S E A L Q U I L A L A A C C E S O R I A D E 
Concha y Juan Alonso, en 25 pesos con 
un cuarto y agua anunciante, infor-
ma al lado en la bodega. 
47340.-30 Oct. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A E N 30 P E S O S M E N -
suales la casa Pedroso número 9, ca-
si esquina a Cruz del Padre y a una 
cuadra de Infanta. Informan en la 
misma o en los te léfonos A-1294 o 
F-O-7908. 47947.-29 Oct. 
A L Q U I L O 
Esquina es tra tég ica , propia para una 
fonda, a una cuadra de un parade-
ro de cien guaguas en calzada de 
L u y a n ó y calle A . L a llave en la 
botica de en frente. Alquiler bara-
to. Informa Celestino L ó p e z , E n 
Aguiar 78, bajos . T e l . M - 3 6 1 7 . 
47780—27 oct. 
C A L L E l? NO. 447 cmre 8 y 10, Ve-
dado, se alquila casa interior con sa-
la, comedí-i, tr-ís cuartos v baño. I n -
forman F-2979. 
47820—28 oct. 
C H A L E T NUBV^O, D, 1ÜMTRE 27 y 29, 
sótano, garage para 4 máquinas, 3 
cuartos criados, servicio, lavandería, 
motor eléctrico, primera planta, sala, 
saleta, cuarto, closet, servicio, come-
dor, pantry, cocina de gas, segunda 
planta, 4 cuartos, baño completo in-
tercalado, hall, terraza, casa decora-
da toda. Informan: D, 281, entre 27 
y 29, F-4670. 46962.—30 Oct. 
J E S U S D E L TOTE, V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A UNA C A S A E N L A V í -
bora, calle Gelabert, entre Josefina y 
Gertrudis^ con 4 habitaciones, baño 
intercalado, sala, hall, comedor, ser-
vicio de criados, garage y traspatio. 
Informan: Teléfono F-1708. 
48212.—2 Nov. 
A L Q U I L O E N 8 0 P E S O S 
los espléndidos altos de la casa calle 
Paz, esquina a Zapotes, frente a los 
tranvías de Santos Suárez, está por 
estrenar y muy lujosa, se compone de 
sala, saleta, cuatro habitaciones, gran 
baño intercalado con agua fría y ca-
liente, cocina y servicio de criados. 
L a llave en la misma. Más informes: 
Teléfono F-1440. 47982.—29 Oct. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A Y E s -
paciosa casa O'Farrl l l , número 48, en 
la Víbora, consta de jardín, portal, 
sala, comedor, cuatro cuartos, amplio 
hall y cuarto y servicio de criados. 
L a llave en la bodega. Informan: B u -
fete Azcárate . Teléfono A-7409 
47987.-29 Oct. 
SE A L Q U I L A L A MODKKNA CASA 
Reyes Na. 10, altos y bajos, sala, 3 
cuartos, terraza, muy fresca, una 
cuadra del tranvía, acera de la som-
bra $:38 y $35 y accesorias, sala, cuar-
to, patio y servicios independientes 
$20. Teléfono 1-5361. 
47815—30 oot. 
Frente a los dos paraderos 
del Cerro. Calle Havana Park. E n 
un edificio nuevo, se alquilan casas 
con baño completo y departamentos 
de dos habitaciones independientes con 
todos los servicios más modernos, na-
da mejor, ni más barato. Vías de co-
municación, muchas y muy rápidas . 
Puede verse a todas horas. Informan: 
Teléfono M-3807. 47510.—2 Nov. 
S E A L Q U I L A N 
en la parte más alta del Cerro, Ave 
nida Blanco Herrera, (antes Palati-
no), número 7, media cuadra de la 
Calzada 
modernas 
sala, saleta, tres habitaciones, patios^ 
cocina y completo cuarto de baño. 
Otras más pequeñas, de tres departa-
mentos, patio y servicios independien-
tes, gas y electricidad y aoundante 
agua. De 30 a 55 pesos. Informes: 
1-5281, Baguer. 47175.—28 Oct, 
Í Í ^ ! ! A C I O Ñ S 
S e alquilan 1™ 
y venado, t n ^ i ^ 
sa d-i nueva ni0s de |4 
en Teniente R c y 14 ^ 
^ de la tarde. 
alquilan dr.s lerÍ^ Tlí A ^ Q l J n > ^ 
bitaciones con ba¿d08 
.Mernpre, , )a^ St0r ' ^ ^ c a f ^ g 
ros ae moralidad ' ^ " ' o o 
™ r c . Tel . A-0^6illduBtrla ^ 
48037-.5 
K E P T U N O 2-A Al _ 
Central, dos e ^ r i ^ L 0 8 ^ElTíS. 
con vi.'ta al P S S ' & Z ^ ^ 
el mejor Pilnto de la al ^«S? 
quilan juntas o ^ - . ^ r ^ ^ . s.*"; 
íono y luz tod0a H ^ -
S E A L Q Ü I E A U Ñ T " I — 
en casa particular de m a ^ 1 ^ ^ ? 
lo, hay cuarto d© b a ñ ^ .rlnionio 
Aguacate númer06 12 b a i ^ t e r ^ " 
quina a Tejadillo. ' bajos' 
. 47967.—.29 
S E A L Q U I L A S I N 
S t a í S r c o n ^ ^ t 
bién una habitación * Calle 
ha. 
u hombres s o l o i r c a s a ^ t tod 
47895-29 ^ Oct. ., vu^.o. uc E N M A N R I Q U E 65 s"? AT 
y con tranvías por la puerta, 1 habitaciones altas y l^^ILA\ 
3 y cómodas casas altas con ñas de moralidad. nuntÍT;^8 a Pers. 
tro dos l íneas . t0 ^ " ^ o . 
J78S8-2 N-0T 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S E A L Q U I L A N 
en el Reparto " L a Sierra", calle 6 
entre 3a. y 5a., dos hermosos cha-
lets de dos plantas, con cinco habita-
ciones, dos baños, dos terrazas y sa-
loncitos en los altos; todo el confort 
en los bajos, jardín al frente y al 
E N 40 P E S O S S E A L Q U I L A UN D E -
partamento alto de la casa Santos 
Suárez y Durege, compuesto de 4 ha-
bitaciones, cuarto sanitario y cocina. | . 
L a llave en la bodega de Durege. in- fon<io- garages y habitaciones separa-
formarán 1-6532. 47681.—28 Oct. |das Para criados y chauffeur. Razón 
en las mismas y en el Telf. F01542. 
47830—9 Nov. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A car-
$50 se alquila la casa de moderna 
c o n s t r u c c i ó n sita en Compromiso 9, „ 
, , , ' v i i nicería en el Reparto Oriental Marla-
en L u y a n o , a cuadra y media de la j nao, en la calle de Loma y San Julio, 
negocio positivo por estar rodeado de 
gran barrio y por no haber otra en 
todo el barrio. Informan en la bode-
ga de la esquina. 
47962.—31 Oct. 
C a l z a d a , 'compuesta de sala, recibi 
dor, tres cuartos, b a ñ o intercalado, 
comedor al fondo, servicio para 
criados, patio y traspatio y con agua 
abundante. Informes y llave en la 
bodega. T e l . U - 4 7 7 6 . 
47604—29 oct. 
L O M A C H A P E E SAN C A R L O S 32, al-
quilo casa jardín, portal, sala, come-
dor, tres cuartos, buen cuarto de ba-
ño, cocina y servicio de criada. Tie-
ne instalado teléfono, gas y luz con 
sus lámparas que se deja todo si con-
viene al Inquilino 65 pesos. F-5072, 
Informan. 47707,—1 Nov, 
M O N S E R R A T E 93 ALTB?" „ 
Lamparil la y Obrapía. se a i n J ^ 
bitacionee con lavabo d e T l a n ĥ  
rnente y muebles a v r ¿ L ^ * 
Más Informes, en la misma. UCÍÍ0-
oct. 
A G U A C A T E 34 u FSfvrTTT-
pedrado, segundo niso H. ,A 
47643-2? . . . 
H O T E L OBRAPIA RT TTT^——— 
nes vista c ^ l t é i J J - . f ^ U C l Q , 
dos interiores desde 27 nesof08 Par» 
sona. Apartamento bajo enn POr 
privado, para dos, se?Ínta peso/^5 
ÜI31—-8 Nov 
CALLIO Z U H r E T A 3, opr, .^ . 
Teatro Payret. se a l ó n ^ n D0 ^ 
cas habitaciones a l t a s ^ ^ V í ^ l f . . 
frente al páreme d-. s0„ V.?^1 ar ' 
S E A L Q U I L A E N $ 3 0 
una casita en Blanco No. 50. Puede 
verse de 5 y media a 6 y media de 
la tarde. Para informes, en Aguila 
177 altos, solamente de 5 a 7 p. m. 
47872—28 Oct. 
L A G U N A S 6 8 
entre Belasccain y Gervasio, se alqui-
lan los hermosos bajos de esta casa 
cempuos íos de gran sala, recibidor, 5 
habitaciones, hermoso baño completo, 
cernedor y cocina. Puede verse a to-
das hpras. L a llave en el bajo al fon-
do. Para informes L u i s M . Santeiro 
Teléfono A-2134. 
46952—28 oct. 
Jesús Ja lar ía 47. C a s a de esquina, 
cerca de los muelles y la Estac ión 
Central , propia para establecimiento 
o industria. S e arrienda barata con 
contrato por a ñ o s . L laves e infor-
mes Teniente R e y 3 0 . S r . F r a g a . 
46954—28 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS a C -
tos da Monte, 218, casi esquina a B * -
lascoeín. Informan en la ferretería 
Larrea , te léfon A-7040 y M-7040. 
47460 28 oc 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A de 
Virtudes 87, entre San Nico lás y 
Manrique, coa sala, comedor, cuatro 
habitaciones, cecina de gas, baño con 
agua caliente, doble servicio sanitario, 
hermoso patio, etc. L a llave en ios 
altos. 47511.—31 Oct. 
S E A L Q U I L A N BAJOS D E TOZOS 
Dulces 24, a la entrada del juego de 
pelota Almendares, tiene tres cuartos 
y demás comodidades en fabricación 
moderna. Informan en la misma y 
por el te léfono A-4070. 
47503.—31 Cct. 
S E A L Q U I L A N E L P R I M E R O Y S E -
gundo piso de Neptuno lo2, acabados 
de reformar y pintar, compuestos de 
sala, saleta, 3 cuartos, cuarto de ba-
ño y cocina de gas. Llave e informes 
en los bajos. 47369.—28 Oct. 
A L O S F O T O G R A F O S 
Al que quiera establecerse con segu-
ridad de éxito 1c alquilo el local y 
galer ía de la Antigna de Tejas con 
elfcz años de buena marcha, casa acre-
ditada ccmpletarr.ente lista para tra-
bajar, sitio cí-ntrico y de mucho trán-
sito. Tambiór. admito un fotógrafo 
que domine en todo su alcance el arte 
u oficio de que se t iata . Se piden re-
fcienclas. en la misma Informan a to-
das hora.s. Diríjase al fondo y lo 
atenderán. Monte 615. 
47579.—29 Oct. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
bajos de la calle Progreso, 14, al lado 
de la esquina de Compostela, frente 
al Banco The National City Bank, se 
componen de sala, recibidor, cuatro 
cuartos, baño intercalado, comedor y 
calentador, todo espléndidamente de-
corado. L a s llaves el portero 1-4990. 
47678.—1 Nov. 
Se alquila la casa Obrapia No. 58, 
con 15 varas de frente por 40 de 
fondo. S e compone de 2 plantas. 
Informa el señor F r a g a . Compos-
tela y M u r a l l a . C a f é . V e d la casa 
de 9 a U . 
45739—28 oct. 
A C A B A D O D E F A B R I C A R 
Alquilo el espacioso primer piso ae 
Lampari l la 48, acera de la brisa, 
compuesto de sala, recibidor, 4 gran-
des habitaciones, baño intercalado de 
lujo, pantry, comedor al fondo, cómo-
da cocina, dos patios, lavadero cuar-
to y servicios de criados. Agua abun-
dante fría y caliente. L a llave e in-
formes en los bajos. 
. - 47855—28 Oct, 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A Y 
casitas con servicio independientes, 
luz e léctr icas y agua abundante, pro-
pias para corta familia. Zequeira 13 
entre Romay y San Joaquín. 
47611—31 oct. 
Se alquila un local propio para es-
tablecimiento o industria en Concor-
dia 149 casi esquina a L u c e n a fren-
te a l F r o n t ó n Ja i Ala i , al lado del 
Garage E u r e k a , Informes en Aram-
buru 8 y 10. 
47051—28 oct. 
S E A L Q U I L A UNA C A S A D E Ar . -
tos, 3 cuartos, recibidor, sala y te-
rraza, baño intercalado con agua ca-
liente y cocina de gas. Desagüe, 
entre Ayes terán y Almendares. Infor-
man en los altos del café esquina 
Ayes terán y D e s a g ü e . Teléfono U-
2199. 47337.—31 Oct. 
A L A M B I Q U E . 2 3 
Se alquilan estos modernos y muy 
frescos altos, con sala, comedor, dos 
amplias habitaciones y baño moderno 
L a llave en log bajos. Precio Í50.00 
Informan en Universidad 15. Teléfo-
no A-3061.. 
47Í8C'—1 nv. 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L -
tos de la casa calle San Lázaro 235, 
entre Manrique y Campanario, tienen 
3 cuartos, sala, comedor, cuarto pa-
ra criados. Informan 10 de Octubre 
661, te léfono 1-1224. L a llave en loa 
bajos. 
46S01.—29 oct. 
P A R A O F I C I N A 
S e alquila amplio depar-
tamento en Zulueta 36-B, 
altos. P a r a m á s informes, 
Silvio Sandino, Admon. del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Ind 2 2 oc 
C I R C A D E O U R A R S P U B L I C A S , S E 
alquila en parte o en total una casa 
propia para almacén, oficinas u otro 
j iro. Porvenir, 18. Teléfono A-6145. 
47711.-29 Oct. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
la moderna casa acabada de fabricar 
Monte 168, compuesta de terraza al 
frente, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, baño intercalado completo con 
agua caliente y fría, comedor al fon-
do, amplia cocina de gas, cuarto y 
servicios para criados independientes 
y gran patio. Informan en los bajos. 
Teléfono A-2066. 47140.—31 Oct. 
S E A L Q U I L A R E G I A CASA D E Es-
quina, tercer piso, en Avenida Meno-
cal y Valle, con sala, saleta, 3 cuar-
tos, cuarto de criado y baño inter-
calado. Informan: Teléfono U-1160 
señor Méndez. 
47892—28 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E 
Aguiar 8, con sala, comedor, tres 
grandes cuartos, baño y cocina. L a 
llave en los altos, 80 pesos. Teléfo-
no M-3826. 
47894—28 Oct. 
S E A L Q U I L A N LOS V E N T I L A D O R 
y modernos altos de Mlfdr.n 77 entra-
da por Florida, precio $55. Informan 
en la bodega do la esquina 
, 4777S—28 oct. 
V E D A D O . E N L O MAS A L T O , CA-
ile Baños entre 27 y 29, se alquila 
un chalet sin estrenar, es de lo' más 
bonito y fresco, tiene tres habitacio-
nes grandes, cuarto de criados, sala, 
comedor, hall, cocina gas, un hermo-
so baño y otro de criado, lavadero, 
garage, sus jardineras en el portal, 
preparado para personas de gusto. Su 
precio $130. L a llave en la bodega. 
Informes 9 No. G entre J y K . 
4782C—29 oct. 
S E A L Q U I L A ISN L A C A L L E O ENT-
tre 17 y 19, un piso con todas las co-
modidades para familia de gusto en 
precio arreglado a la s i tuación. Al 
lado se alquila un precioso chalet 
para numerosa familia. Informan en 
el No. 12 de la misma caUe. 
47818—30 oct. 
S E A L Q U I L A N E N $175 L O S MODER-
nos y espaciosos bajos situados en 
19 entre- J y K , compuestos da hall, 
sala, comedor, seis habitaciones con 
dos baños intercalados, pantry, co-
cina, cuarto de baúles en sótano, 
cuarto de criados y baño. Informa-
rán en la misma, señor Albnrrán. 
•!74üG 30 oc 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 11 
No. 168, entre J e I , con sala, reci-
bidor, cuatro grandes cuartos con 
agua corriente en cada uno, cocina, 
buen baño, comedor y cuarto y ser-
vicio de criados. También se alqui-
lan los bajos, donde informan. 
47893—28 Oct. 
E n la V í b o r a . Calle de S a n Láza-
ro 28, entre C o n c e p c i ó n y S a n Fran-
cisco, alquilo para después del día 
ú l t imo , una casa de moderna cons-
trucc ión , compuesta de portal, sala, 
recibidor, tres habitaciones, b a ñ o 
intercalado (completo) comedor y 
cocina de gas. Entrada indepen-
^ i i ^ E 1 1 ^ +CAS> S A N A N A S T A - I diente para criados. Por ambas es-
sio, ¿o, 27, entre Concepción y San 1 • i ' T 
Francisco, con .sala, saleta, 3 cuartos, quinas pasan los tranvías directos a 
la Habana . Informan en la misma. 
G P 31 oct. 
comedor, baño, servicio criado y ga-
rage. L a llave e Informes: San Bue-
naventura, 2, D, entre Dolores y 
Concepción. Su dueño: Figuras, 3-A 
Teléfono A-0384. 47956.—29 Oct 
R E P A R T O SANTOS S U A R E Z . A L -
quilo en Avenida Serrano, punto alto 
de buenas residencias, espléndido cha-
let nuevo de portal y jardincito, sala, 
tres cuartos grandes, (uno de ellos 
alto), baño completo, hall, cocina, 
cuarto y servicio criado, patio y tras-
patío de tierra. Setenta pesos. 1-6899 
Arquitecto Betancourt. 
48010.—30 Oct. 
P A R A D E R O V I B O K A E N E L 618 A 
departamentos dos habitaciones con 
servicios indepon.liente<5 a $25 I n -
frrman en el mismo. Ttel, I-12l'8, 
4793S—5 nov. 
Alquilo casa moderna L u i s Estevez 
No. 127 parte alta, una cuadra del 
t ranv ía . Portal , sala, saleta, 3 cuar-
tos, b a ñ o completo, cuarto y ser-
vicio criados, palio y traspatio. I n -
formes 1-5009. 
4 8 0 9 6 — 2 8 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B E -
lascoaín 197, entre Carmen y Figuras 
compuestos de sala, recibidor, tres 
habitaciones, baño intercalado, come-
dor y cuarto y servicios do criados 
Informes en la misma, 
47919 29 oc. 
C A M P A N A R I O 187, C A S I ESQUINA""! 
Figuras, 65 pesos, casa moderna, agua 
abundante, cocina de gas, recibidor 
baño magníf ico , grran sala y saleta! 
comedor, tres habitaciones, tres bal-
cones, f.egundo p',<i Informan en los 
bajos. 48015.-31 Oct. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A \ L T K 
de la calle de Esperanza 3V. entre Flo-
rida >' Alambique compuesta de sala 
cernedor, dos hermosas habitaciones' 
cocina y servicios. Alquiler $50. In-
forman Animas 99 altos. T e l . M-!)312 
Para verla exclusivamente d-e 1 a 4 
47S45—29 oct. 
C R E S P O 12. B A J O S S E A L Q U I L A 
una sala con dos ventanas, propia pa-
ra profesional, una habitación con o 
sin muebles así como también una 
cocina, propia para cantina. 
47848—29 oct. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Salud 160 altos en $65 con sala, co-
medor, tres cuartos, t a ñ o completo y 
tanque de agua a tres cuadras de) 
Colegio L a Salle. L a llave en la bo-
dega de la esquina de Oquendo. Sti 
dueño ©n Guanabacoa. T e l . M-06-5045 
47801—31 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS B A -
jos Someruelos 53, bajos. Sala, .sa-
leta, 3 cuartos, cocina y servicios, dos 
cuadras del Parque y cerca de la E s -
tación Central $55. Te l . 1-5361. 
4781 5—30 oct. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E 
Aguiar, número 19, entre las de Cha-
cón y Cuarteles, un segundo piso a l -
to moderno y muy amplio y ventilado 
y con agua abundante, pues tiene gran 
tanque en la azotea y dos bombas mo-
tores. Se compone de gran sala, re-
cibidor, comedor a l fondo, cuatro cuar-
tos, baño moderno completo, cocina y 
calentador de gas, cuarto de criados 
y su baño y galería de persianas. 
Puede verse d e 8 a l l y d e 2 a 5 . L a 
llave e información en el Bufete de 
los bajos. 47735.—31 Oct. 
Vedado. Calle K entre 9 y 11 
E n casa de tres pisos queflan por al-
quilar. Un departamento en segundo 
piso con sala, recibidor, cuatro cuar-
tos amplios, baño intercalado, tres 
closets, comedor grande, pantry, co-
cina de gas, cuarto de criados. Gara-
ge, cuarto y servicio chauffeur. E n 
tercer piso quedan: dos departamen-
tos con iguales comodidades, menor 
precio. Pueden alquilarse sin garage. 
Informan: Teléfono M-6947. L a s lla-
ves en frente. 47502.—28 Uct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Paseo, 273, Vedado, cuatro habi-
taciones, sala, comedor, terraza y ser-
vicio de criados. Informan en la mis-
ma tienda de ropa. Teléfono F-4537. 
47540.—2 Nov. 
V E D A D O 20, E N T R E 13 Y 15, S E 
alquilan unos altos nuevos y elegan-
tes, 5 habitaciones, lujoso baño, sala, 
saleta, comedor, cocina con calenta-
dor, no falta el agua, baüo y servicio 
de criados. Informan: 15 y 20, bode-
ga. Teléfono F-14U3. 
47307.—30 Oct. 
V E D A D O . P O R 68 P E S O S , M O D E R -
nos altos, lo m á s fresco, agua abun-
dante, sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina, baño completo, cuarto criados' 
Calle Cuatro, número 253, entre 25 y 
27, llave bodega, esquina 25. Teléfo-
no F-O-7487. Cuadra y media tranvía 
23. 47377.-28 Oct 
V E D A D O , S E A L Q U I L A , C A L L E 9, 
entre H e I en uno de los mejores lu-
gares, hern-iosa casa moderna, propij 
para familia de gusto, compuesta de 
espléndida terraza, gran sala, saleta 
y comedor, 4 hermosas habitaciones 
dos amplios halls, espléndido cuarto 
de baño, cuarto do criados y servi-
cios, hermosa cocina y pantry, «ran 
cuarto para chauffeur y garage, muy 
fresca- Informan en I No. 5 entre 
i! y 11. S r . Palacio, 
47360—1 nov. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A P L A N T A 
alta y baja completamente indepen-
dientes, de la casa calle 25, entre 4 y 
6, sala, comedor, 3 cuartos, baño in-
tercalado, cuarto y servicio de criado, 
cocina de gas. Informan en 2, núme-
ro 8, entre 9 y 11. 
47356.—28 Oct. 
S E A L Q U I L A E N M O N T E 80, E S Q U I -
na a San Nico lás un amplio local, 
acabado de construir, propio para es-
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
San Miguel, 95, entre Campanario y 
Lealtad, una planta, compuesta de 
zaguán, sala, saleta, cinco cuartos, co-
medor, cuarto de baño, cocina, patio, 
traspatio y cuarto y servicio de cria-
do. Precio 165 pesos. L a llave en la 
botica de San Miguel y Lealtad. I n 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la calle 25 entro A y E , Vedado. 
L a s llaves en los bajos. Informan en 
i.lal<ina 58. 
- 40535—28 oct. 
tablecimiento. Informan en la misma. ! forman: O'Reilly, 40. Teléfono M-903'8 
47542.-2 Nov. j 47685,-30 Oct. ' 
S E A L Q U I L A N L O S A L T C S 
de la calle 23 No. 398, Vedado. Las 
llaves en los bajos. Informan en Ha-
bana 5S. 
46 536—28 oct. 
L U I S E S T E V E Z 
y Cortina a tres cuadras del tranvía 
de Santos Suárez, se alquila esta mo-
derna ca?ia pai-a familia de gusto, 
jardín, portal, sala, saleta, comedor al 
fondo, 4 haliltaclones, cocin'? azu-
léjefida, patio, todo baldosado, gara-
ge, cuarto de criados, timbre do alar-
ma, caja de seguridad. Llaves en la 
bodega. Informes: Amor. Tel. M-9053 
Demás servicios modernos, 
47925—30 oct. 
P A T R C O I . M O 7 M E D I A C U A D R A 
del Paradero Víbora, un bonito cha-
let, 4 cuartos, co.n todo servicio, agua 
abundante. Informan en el mismo. 
Teléfono 1-1218. 
47939—5 nv. 
SANTOS S U A R E Z S E A L Q U I L A L A 
casa Flores 30. Portal, sala, saleta, 
des cuartos fírandes, buen baño y co-
cina, patio. Informan T e l . A-2683. 
4815 2—1 nov. 
A M P L I A N A V E E N L A C A L L E D E 
Marina, próxima a la calzada de Con-
cha, amplia nave de manipostería en 
exoeleute.s condiciones con unos 600 
metros de superficte, propia para In-
dustria o almacén- tiene desviadero 
del ferrocarril, a media cuadra. Infor-
man Taller de Maderas Gancedo, Con-
cha 3, teléfono 1-1019. 
47900 3 n 
S E A L Q U I L A L A CASA L A W T O N Y 
Vista Alegre, con sala, recibidor, 3 
cuartos, comedor y servicios. L a lla-
ve: Santa Catalina y Lawton, bodega. 
E l dueño: Luyanó, 5. 
47682.-28 Oct, 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se alquila por una temporada, y en 
lo mejor de la V í b o r a , una casa bien 
amueblada, bonita, y con todas las 
E N E L R E P A R T O MENDOZA, SAN 
Mariano entre Goicuría y Mayía Ro-
dríguez, se alquilan unos msgní f l cos 
altos, que además de las comodida-
des naturales reúne las condiciones 
de un sanatorio por su situación y su 
\ i s f a . Pida otros informes a l Teló-
fono 1-6317. 
47740—28 oct. 
C A S A S M O D E R N A S A C A B A D A S 
D E C O N S T R U I R 
Se alquilan a $23 con dos cuartos, 
cocina y patio, agua abundante, en 
Justicia y E n n a , a una cuadra del 
tranvía de L u y a n ó que pasa por la 
Ca lzada de Concha . L a s llaves en 
la Bodega. M á s informes A 2 4 6 5 . 
47409—30 oct. 
G R A N S A L O N A L T O 
Se alquila en la Avenida Serrano 2, 
Santos Suárez, de 50 varas de largo 
por 15 de ancho, muy claro y venti-
lado, se presta para cualquier indus-
tria, colegio o rocledad. Informan en 
el mismo. T e l . 1-3121. 
47445—6 nv. 
S E A L Q U I L A N E S . T R A D A P A L M A , 
55, Víbora, dos espléndidos altos, agua 
abundante, todas comodidades, hay un 
local para carnicería . Informarán en 
la misma a todas horas. Teléfono I -
5824. 47365.—30 Oct. 
SE A L Q U I L A L A CASA F L O R E S 76 
a dos cuadras del tranvía Santos 
Suárez. Consta de sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, servicios sani-
tarios y garagt. Precio $70. L a llave 
en la bodega esquir.a. Informan Te-
léfono A-3516. 
473 23—29 oct. 
C H A L E T . R E P A R T O A L M E N -
D A R E S . L A S I E R R A 
Preciosa e inmejorable situación, tren-
te al parque L a Sierra doble línea 
de tranvías , dos plantas y torre. 
Planta baja: portal, living room, ha-
bitación, baño, sala, comedor, cocina, 
pantry, cuarto y servicios criados. 
Planta alta compuesta de cinco her-
mosas habitaciones y dos lujosos ba-
ños, en la torre una habitación. Cuer-
po aparte: garage, cuarto y servicio 
de chauffeur. Lavandería . Se alqui-
la con contrato precio 5250.00. Infor-
man edificio Larrea 324. Teléfono 
A-4131. 
46775.-29 oct. 
S E A L Q U I L A N A V E 
muy grande, muy barata, para inaus-
ti ias o almacén. Avenida Segunda en-
tro 5 y 6, Buena Vista, paradero Or-
il la, donde es tá actualmente la gran 
Fábrica de Mosaicos Meca y Fernán-
dez. Informan en ella Sr . Ulla y su 
dueño Sr . González Montea. Agua-
cate 15, 
45557—28 oct. 
S e alquila un moderno piso alto er 
$70 con sala, terraza, ve s t íbu lo . 4 
coartos, b a ñ o , cocina, servicios de 
criados, etc. en Buen Retiro C entre 
3 y 4 . L a llave en los bajos. A una 
cuadra de las comunicaciones. In-
formes F O - 7 5 5 1 . 
47737—31 oct. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E L P A L A C I O D E L A M O R T E R A 
ofrece sus buenas habitaciones y su 
buen servicio y especialmente en la 
comida, precios módicos, se hace esta 
observación a las muchas familias 
que-tiene venido a buscar habitación 
a esta casa, e s tá situada en el mejor 
punto de la Habana. Paseo de Martí, 
número 77, esquina Animas. 
48214.—30 Oct. 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O A L T O en 
la azotea muy fresco para hombres 
solos, con luz e léctr ica . Para infor-
mar: Bayona 30, bodega. 
48003.—28 Oct. 
Lagumis" 85; Ger'vaiir ' ' f ^ V ? * 1 ^ 
140; Calzada del Cerro'fin?•"TÍ ' 1 ^ 
Velázquez 9 Vedado j ^ o l í V 0 
ños 2; Quinta 43; Quinta 69: A vf," 
Diez Do. tí; Nueve 150. \úevn i-,3 
y 15 y 16 Once No, S3 esnnL1' ¡ 
y G 192 y 52, esqmna U 
47758—5 nv. 
E N A G U A C A T E 47, ALTO^DE^T 
Dandy, se alquilan habuaciones ¿Jr 
tdaaas con servicio de ropa y ig^ 
477S!—30 
E N CASA D E FAMILIA SE ALQrT 
la hermosa habitación, junto al bafn 
muy fresca, agua abundante San U 
za.ro, 145, segundo piso. 
47715.—31 Oct 
SE A L Q U I L A E N MERCED 86 AÍT 
tos, un espléndido departamento'cor», 
pletamento independiente con balcón 
a la calle y tranvías por la puert> 
c-asa nueva, propia para oficina o ga-
binete de médico o cosa análoga. Ta-n 
bién sirve para familias. 
E n O'Rei l ly 102 principa!, se alqui-
la una habi tac ión con lavabo d-
agua corriente, capaz para do» per-
sonas . 
47773—28 ocf. 
H O T E L "MAJESTIC" 
Siete pisos. Dos elevadoies. 
Doscientas cincuenta habitacionej 
Gran sorpresa en la Habana al al-
cance de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas, ti 
suntuoso hotel "Majestic", montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece al públ i co magníficos apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente b a ñ o privado de agua 
fria y caliente, servicio de teléfono 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. Gran restaurant 
en su amplia terraza, vista a! mar, 
dominando toda la ciudad, la única 
en la Habana que tiene artística glo-
rieta para música . Belascoain No. 5 
T e l é f o n o A-9343 y A-8237. 
46915—4 nv. 
A P A R T A M E N T O S 
Basarrate. Para pequeñas famil ias. 
Kecibidor, alcoba, lujoso baño privado, 
bervicios de aumbrado y teléfono. Co-
midas a su vivienda. Confortables y 
ventilados. Seleccione el suyo. Que-
dan pocos disponibles, adelántese al 
tourlsmo. San Rafael 246, entre B a -
sarrate y Mazón, una cuadra de I n -
f a n t a ^ 47992.-31 Oct. 
E N $80 A L Q U I L O MODERNOS A L -
tos Milapros 27. entre .Delicias y Bue-
naventura, una cuadra de la calzada, 
cala, gabinete, anlesala, cuatro cuar-
tos, baño Intercalado, comedor, des-
pensa, cocina gas, cuarto y servicios 
criados aparte. Informes te léfono I 
3958; llaves en los bajos. 
4G675.—2 nov. 
V I B O R A , S E A L Q U I L A L A CASA 
Gertrudis y Avellaneda, dos plantas, 
portales, vest íbulo, sala, comedor, re-
cibidor, pantry y baño en los bajos, 
terraza, cuatro habitaciones y baño 
completo en los altos, garage y cuar-
to para chauffeur. Informan: Telé fo-
nos F-4394 y A-6905. 
47216.—30 Oct. 
D O S L I N D O S C H A L E T S 
E n Carmen y L u z Caballero, L o m a 
del Mazo , V í b o r a , se alquilan dos 
lindos chalets recientemente pinta-
dos. T ienen sala, saleta, b a ñ o in-
tercalado, seis cuartos, comedor, ga-
comodidades a persona con buena i age, jardín y toda clase de como-
garant ía , precio razonable. Infor-
man: T e l . 1-3465. 
47671—1 nov. 
]ÍN L A V I B O R A S E A L Q U I L A N LOS 
frescos y ventilados altos do la ca-
lle Octava N ú m . 33 entre Milagros 
y Avenida Acoata, a una cuadra d¿l 
tranvía do San Francisco, compuestos 
de sala, oomedor, dos grandes habi-
taciones, cecina, brño y demás servi-
cios. Precio $35. L a llave en los ba-
jos Su dueño- e informes eu la Cal-
zadk No. 500 altos. T e l . I-2S19. 
G F—31 oct. 
S E A L Q U I L 
E n $75 lo que le vale $95 , la me-
jor s i tuación de la V í b o r a , acabada 
de fabricar, una cuadra de Estrada 
Palma y p r ó x i m a a la C a l z a d a ; de-
corada con mucho gusto, porta!/ 
sala, recibidor, tres cuartos, b a ñ o 
completo, comedor, pantry, cuarto 
alto de criados con servicio para los 
mismos, entrada independiente. In-
forman Estrada P a l m a 2 C . 
47713—29 cct. 
didades. L a llave en el chalet "Vis 
ta Hermosa" . T e l . 1-1871. 
ind.—15 oct. 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan preciosos altos acabados de fa-
bricar, con terraza, eala, tres buenas 
habitaciones, comedor, hall, baño in-
tercalado, servicio y baños para cria-
tíos, agua fría y caliente. Informes en 
Reina 37. bajos, de 7 a 8 a. m. y do 
2 a 3 p. m. Los bajos con idénticas 
cemodidades, también se alquilan. E n 
la referida casa. Tamarindo casi es-
quina a San Indalecio, hay quien la 
enseña durante el día. 
A $25.00 
Se alquilan en Tumarindo casi esqul-
i-a a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una buena sala, una buena ha-
bitación, servicia, ducha, cocina y pa-
tio. Muy frescas y cómodas. Infor-
mes en Reina 37, bajos, de 7 a 8 a 
m. y 2 a 3 p. m. 
C 7604 Ind 13 ag 
S E A L Q U I L A L A CASA. .f?:SüS D E L 
Monte 123 frente a ¡a Quinta de De-
pendientes. Tiene portal, sala, saleta, 
tres cuartos grandes,, cocina, baño é 
Inodoro, escalera a lá azotea y baño 
e inodoro para criado?. 
46887—30 oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S . S R . A M E -
ricano desea alauilar habitación o de-
partamento en la azotea. Dirigirse a 
Americano, c|o. Apartado 1ÍÍ01. 
4S032—31 oct. 
EN SAN R A F A E L 1S4 SEGUNDO P i -
so, derecha, se alquilan dos o tres 
habitaciones ventiledas cor. baño, en 
casa dt matrimonio ¡••olo y luz. 
. 48064—29 oot. 
SK A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
para familia, sin n:ños, casa de mo-
ralidad. So compone de sala y cuarto 
con balcón a la calle. Jesús María 
No, 121, a dos cuadras do la Terminal 
. 4ÍC.o7—31 oct. 
A N I M A S 3 4 
Se alquila el Departamento A, bajps 
por Crespo $40, dos meses en fondo 
o fiador. Unicamente nersonas de 
moralidad. L a llave en el Café I n -
forma Enrique López Oña. Aguiar 71 
Dptc. 410. 
4SO40—29 oct. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
con vista a la calle. Para uno o doa 
hombres solos. E s casa de familia. 
Salud £0, altos. 
. 4S114—29 oct. 
Alquilo M a l e c ó n 250 departamento 
tercer ^piso en $140 , S a n L á z a r o 
N o . 254 tercero y cuarto piso en 
$110, elevador continuo. Informes 
A - 5 2 9 8 . S e pueden ver a todas ho-
ras . 
4 7 9 8 1 — 1 0 nov 
E N A G C I A R 93 SK A L Q U I L A UN 
departamento de dos amplias habita-
ciones con balcones a la calle y ser-
vicie sanitario. E s propio para comi-
sionista o ctFi.'.quier otra clase de ofi-
cina. Precio $60 Para informes Gar-
cía Tuñón. Aguiar y Muralla. Telé-
fono A-2856. Las llaves en poder del 
rortero. 
48154—31 oct. 
P R A D O 33, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
habita clones con vista a l a calle, agua 
corriente. Se da teda aristencia. 
I.Sins—2r> oct. 
E N M U R A L L A 55, ALTOS f^J*1'' 
Habana y Compostela, se alquila en 
una hermosa terraza 1 d̂ partamenio 
de 2 habitaciones, sen nudcriias, aw-
badas de pintar. Se dan f" i2»1 
buen baño, luz. toda la noche Y ^ 
fono, nunca falta el agua, «s f̂.;* 
de moralidad. Informan a "lalQUier 
hora del día. No hay papel en « 
puerta. 47139—27 oct. 
SK A L Q U I L A E N MEUCED 8 
tos, un espléndido «^panamento ^ 
pletamente Independiente con ^ 
a la calle, tranvías por Ia .Puaernw' OÍ-
sa nueva, propia para oí)?]™0 Tam-
ncte de médico o cosa análoga, 
bién sirve para í:amil^f¿g__2i oct. 
H O T E L " F L O R D E CUBA" 
de Felipe Perei 
E n este antiguo y * f " ' á i A ** se alquilan habltacionea deba .e, 
mensuales en adelante, va',rt K3 pe-
ros hay habitaciones de i, 'g. 
eos matrimonios, ^Jv/itaclon»'; 
corriente en todas las n¿ ^pe-
, y calientes, cc,c'̂ 3erad'->, 
•conómica^ serv lc^ ^ 
ind. 
baños fr íos y callent^"L|0 esroerad? 
rlor v económica, servicio ^ 
Se admiten donados desde^ cri l! 
en adelante, cecina espanoi*. TB¡L 
francesa y americana 
C A S A P A R A F A M I U A S tl>. 
sin comida, mucha m P ^ » ^ lidad, a precios reajusmdo^^ MaD. 
baños con agrua ír¿a ¿ , y Salud-
riQue, 123, entre ^ f t J . - ^ O g ^ 
Compostela 106. " E l lo. ^ ^ 
la mejor, más lujosa y ^ ^ 
blada de la Habana, casa ^ 
pedes; hay dos cuar 03 dispon ^ 
bien amueblados. Infoiwao^ ^ 
misma: todos los « a r t ^ j o ^ ^ 
p r i v a d ^ - — 
" B R A S A " Y " E L CRISOL' 
H 0 T E L E S f mili*, 
Las mejores casas para * ^ 
das las habitaciones y « v * ^ 
tos con servido * ™ X * W \ ^ y U* 
baratas, frescas y 
en que mejor se COITIC • 58 
Lealtad 102. h - b l ^ J ^ L ^ 
A V I S O 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de cuatr: habita «riónos cor. todo su 
servicio independiente. Precio $55.00 
Ir.forninn Prado 51 altos. L a llave en 
la todera. 
48164—29 oct. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombre solo, con vista a la calle, en 
caira ds familia, a dog cuadras del 
Parque Central. Informan teléfono M-
C23S. 47729 31 oc 
T Socarré 
E l Hotel Koroa. o* J'v ComP0. 
trasladó a Amar?urfnf/todo 
casa de seis Piso3v5™iamentoí 
habitaciones y do.^r B*» Í4 
baño, ae"» cal^"te Teléfonos ^JBO-
precios moderados. Yeiégr.ifo f ^ r -
y M-G945. Fab,e Uñados ^ # 
t V Se admiten a b o ^ ^ ^ ^ -
Ultimo Piso- H ^ _ a _ c R R : - ^ A B I 
S E A L Q U I L A Ñ ^ E f g P ^ 
taciones en GaJlar.o ^ y 
de affua corriente 7 de bar 
servicios con su cuar: ^ 
derno, están f a ^ o Fuerte t. 
Informan en el Brazo _3o oc 
x c i n D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 8 D E 1 9 2 : 
H A B I T A C I O N 
„ D E P A R T A M E N T O S 
^ Q ^ - o f i c i n a s y cuarto . p a « 
•'5? 
r -rainb'ín i>ay ^ 47467 31 pe. 
H O T E E S P A Ñ A 
Adidas ^ X ^ r T & J S i * 
v con ^en Sj 58) esquina a 
í^/osto en J . . reducidos y excelen-
<1Í£ Pretnlll / española . En^lisb 
0 îP7n!L criolla i c ^ 9 
t«C£ T61^0110 A'47477--7 Nov. 
I ^TTIÍ-SPEDES I .A C O M E U -
^ T ^ E ^ H ^ ^ ^ u i n a a San Igna-
¿ \ * u r £ L ofrece amplias habita-
* cita ^ . l i c T n a la oall¿ por Ma-
ínes C0U Tcnacio, con todo servicio. 
:; , san rabies, con desayuno, 
* l o m S L cinco platos a 
EÍ«erZ^ida PO^re y café. Se admi-
^"^A., abonados al comedor. E s -
S«»inb,t?ee estricta moralidad; con 
•casa eXlSf,a fría y caliente y du-
S S í ^ S o . re l é fono A-0Í07. V a -
•^,,;0GoscndP. 47480 o nv> 
H A B I T A C I O N E S 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A inedia cuadra de Monte, se alquila 
espléndido departamento en la azotea, 
entrada Independiente. Agua abun-
dante y luz 25 pesos. L a llave en I n -
fanta, 30, barbería. Informes: Libre-
ría Albela. Be lascoaín número 32-B. 
Teléfono A-5893. 46972.—28 Oct. 
S E N E C E S I T A N 
V A R I O S 
^ ^ - r r r T T i J x N A A M P L I A * l íKES-
" r U ^ 1 1 ^ en la azotco, con luz 
í ' ^ ^ m a t r i m o m o sin niños o a 
fagna a rpreclc $20 en San Mi-
• ̂  seüntrada por Gervasio, se de-
referencias47m_2s 
T^á^on o sin muebles, con 
113 to dc agua corriente, en casa 
^ f j , ¿o construir, m a g n í f i c o s ha-
' servicios sanitarios, agua per-
3Csy t Situado en el centro cc-
^ \ ' Precios m ó d i c o s Compos-
f t í , entre Teniente R e y y Amar-
'da6Xel. A-2427. 
47776—27 oct 
-—TrvfílLA UNA H E R M O S A HA-
SE ^amueblada al lado del baño a 
solos, señoras o matrimonio 
jombres p moralidad( con toda 
* Wa "i lo desean. Compostela, 
tilStê mdo piso, casi esquina a Mu-
VegTeléíono M-4059. 
Uila. leiei" 47560.—28 Oct. 
Cuba i eí mejor Punt0 í^6 ^a 
^ a . 5e alquila un amplio y venti-
lo departamento con vistas al 
,,'v Paraue de L u z Caballero con 
jar Í • - _ , 
jes balcones a Cuba y uno por 
^uiar. servicios independientes y 
jüua abundante. 
4 7 3 8 1 — 3 0 oct. 
Se alquila una hermosa h a b i t a c i ó n 
con o sin muebles. T a m b i é n una co-
cina en Aguacate 12, primer piso. 
4 6 2 5 0 - 3 1 oct. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con 
o sin muebles con vista a la calle en 
11 y E , Vedado. F-5175. 
48219.—2 Nov. 
iESTUDIANTES. ATENCIONT! 
[n casa privada, muy tranquila 
y seria 
ilqnilo dos cuartos cor. comida $35.00 
ada una, cada cuarto son para dos. 
Tieae aire y son claras con ventanas 
v puertas, tres cuadras de la Escu'2-
;, áe JleJicina y cerca de la Univer-
—ifl. Tienen que ser formales;. Pa-
i estudiar son acimirables. San Mi-
ne] 173 B, segundo pif-o, izquierda. 
n3 cuadra de Belascoain. Hay ele-
Miot. 
4(5007—28 oct. 
HOSPEDAJE P A R T I C U L A R S E A L -
íillan habitaciones y departamentos 
m vista a la calle, con toda asisten-
cia, buena comida a la española, buen 
lesíyuno a 30 pesos al mes por per-
sona! se admiten abonos de comida 
íesde 20 pesos. Aguila 120, altos, ca-
| esquina, a Reina. 
46943.—30 Oct. 
H O T E L L O U V R E 
.'onsulado 146, esquina a San Rafael, 
Se ofrecen espléndidos apartamentos 
; habitaciones con baños, timbre y 
•íléfono y una excelente comida. Pre-
.s convencionales. T e ¡ . A-4556. 
46915.-4 Nov. 
íol 79 casi esquina a Aguacate, ha-
liUciones a $10, $15, $18 y $30, 
•Ai con balcón corrido a la calle, 
a?ia abundante, luz toda la noche, 
«asa de más orden. Informan en 
ele!. A-3307 y en la misma. 
47652—7 nv. 
HOTEL " M A S C O T T A " . S E 
A L Q U I L A N 
el que quiera vivir fresco y cO-
™c», espléndidos departamentos y 
•«naciones con todo el confort mo-
«fno. Cinco pisos, gran elevador. 
-•TOOS razonables. Industria 118. Te-
««no A-9343. 46915.—4 Nov 
•^I-QUILA UNA H A B I T A C I O N 
•«'a y ventilada con luz y teléfono 
M particular y seria. Belascoaín 
•'̂  117, altos, una cucara de Reina 
_ 47435—28 oct. 
km 92, entre Obispo y O b r a p í a , 
agitaciones de $10, $12, $15 y $25 
^ toda la noche, abundante agua, 
? «sa más tranquila y de orden, 
l̂o a hombres v matrimonios sin 
"•nos. Hay te lé fono y criado. Te -
«onoA-3387. 
I 47651—7 nv . 
Z U L U E T A N U M . 3 4 
i-iinu^, huésPedes- E n esta casa, 
íWL nueVo Instituto, alquilamos 
WsU„ iy c6rnodas habitaciones con 
tóoñp la 0 sin ella. Tenemos habi-
^¡tfono ^^g^08 personas desde $60 
' . 464S3—1 nv. 
H O T E L T U R I S 
;^para familias. Alquila babita-
• 8in-cnm^Samente amuebladas, con 
H servicio de ropa y cria-
^HrtVr! y llmPieza absoluta, mucha 
^Ba y s i^nÍe- ^an^Que 123, entre 
^ l ^ a l u d . 47108.—20 Nov. 
res- Viajantes d e l C o m e r c i o 
H O T E L " C E N T R A L " 
STV'^W6 '"augurado con todos 
^iladap sanitarios modernos. 
:-a cwHftr.» h l / l én icas habitaciones, 
t í ^ * l C * * * á * ^ u * fría y 
• Manuel f"*^1, excelente cocine-*fcia s"eA.G£tléfreZ, S. en C . Ma-Saata c ía ra, Cuba, 
47115.- -21) Nov. 
^ E D I F I C I O C A N O 
f'5- 1'rnni&tSf para h'^hitaciones fres-
K J * m t̂J eOmodas. Damos conn-
''fes lió i ? ; P01; ?25 mensuales. Vi -
5 - . entre Sol y Muralla. 
. 4 700v—3o oct . 
5Ul!a Un PctniCULAR Y S E R I A , 
ta Caoba n?,̂ 1"1? ^ande amueblado 
¿ ^ « U i i v y Clara y ventilada, tie-
^ ^ « r n a P"61" -̂ Junto al baño y 
C v nibre'í o 0 sin comida para 
hw «Si Mt2. patrimonio, siempre 
^ o / ^ f , 1 - 173, letra B, se-
c a d o ' 12cluierdo, hay elevador, 
47 142 .—31 Oct. 
^V51 - S u S ^ E S V I L L E G A S 
- ^ de f~ ;3nes amuebladas con 
- i ÍL co,rifnte. Prefiero 
^«Krai, ' una- cuadra del Parciuy 
47208—2 nv. 
C A L L E 26 E N T R E 27 Y 29 
V E D A D O 
S e alquilan departamentos de portal 
sala , cuarto, cocina, servicios s?ni-
tarios y pat io . C a d a casa indepen-
diente. A cuadra y media del tran-
v ía de la calle 23 , Vedado. Condi 
ciones: un meo en fondo o fiador. 
Precio $20 mensual . Informa: M a -
nuel R o d r í g u e z , calle 26 entre 27 
y 29 , o Manzana de Gpmez 2 0 6 . 
T e l é f o n o A - 0 3 8 3 . 
47759—23 n v . 
T H E S A V O Y 
F , esquina 15. Tel. F-5270 
Hermosa residencia para fa-
milias en la parte más fres-
ca del aristocrát ico Vedado. 
Excelente cocina, tablo d'bo-
te, rnesas separadas. Todas 
las habitaciones con ventila-
ción directa. Abundante agua 
fría y caliente. Setenta me-
tros de hermoso portal, siem-
pre fresco y con sombra. A 
media cuadra del tranvía de 
la calle 17, y a dos cuadras y 
media del tranvía de la calle 
9, (Avenida Wilson). A diez 
minutos del Parque Central. 
L A C A S A D E L A S E S T A T U A S 
47521.—31 Oct. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A E S P A -
ñola, que sea fuerte, para ayudar a 
cuidar a un entermo. Sueldo ?o5.00. 
Calle 11 número 33, eolre 8 y 10, de 
10 a 2 p. m. 47916 29 os 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
para comedor, con referencias do las 
casas en que haya servido, sueldo 30 
pesos y ropa limpia. Prado 77-A, al-
tos. * 47915 30 oc 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E S P A -
ñola para todo el servicio de un ma-
trimonio. Buen sueldo. Se exigen 
referencias. Ca.lle 11 esquina a G, 
Reparto BatisLa. 
47944 20 oo 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N -
sular, sin pretensiones, que le gusten 
los niños, para los quehaceres de una 
familia. Informan: Calle 22, entre 
Avdas. 1 y 3. Reparto Miramar. 
46088.—28 Oct. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
E n 13 esquina a J . , Vedado, se so-
licita una bu^na criada para habi-
taciones, ha cJe traer referencias de 
la» casas de familias donde haya 
trabajado. 
4073 - 2 9 oct. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E s -
pañola para corta familia. Si no sabe 
que no .se presente. D y 21, bajos 
47968.—29 Oct. 
P A U A UN M A T R I M O N I O S E S O L I -
cita una cocinera peninsular, tiene 
que saber lavar y planchar para ha-
cerse curgo de la ropi, de una n iñ i ta , 
Sueldo $30. no duermo en lp coloca-
ción y hay qus traer referencias. Per-
severancia 25, altes, letra A Telé-
fono M-2381. 
4S08?—29 oct. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A R E -
rostera que aea jovon en la calle H 
Xo. 273 éntr« 27 y 29, Vedado. 
47942—31 oct. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -
ninsula.- para corta familia, que ayu-
de, a algunos quehaceres. Monte 36, 
primer piso. 
47920 29 oc. 
C H A U F E Ü R S 
S E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , 
español, $50 de sueldo, uniforme y 
ropa limpia. Tiene que dormir en la 
colocación y tener buenas recomen-
daciones. Hospital "Las Animas", In-
fanta y D e s a g ü e . Casa del Director. 
47901—28 Oct. 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y " 
C l a s e s d e d í a y de n o c h e . S e e n -
s e ñ e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o sr . m u y 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
C l a s e s s e p a r a d a s p i r a s e ñ o r i t a s . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
feur . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e en l a 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o , 2 4 9 , f rente a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c -
tos m a n d e n 6 sel los d e a 2 c e n -
t a v o s . P a r a m a n u a l d e l auto m o -
d e r n o . P i d a n i n f o m e s . 
4T468 2 nv. 
^ R E S T A U R A N T 1 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
Kápidamenle los gestionamos por S25 
• N'c- se deje sorprender con promesas, 
, r.uestros servicios son hechos. Garan-
tizamos el éxito. Cobramos al termi-
nárse lo . Megován y Hermano. Obis-
po 21, altos. 
47008—4 nv. 
S E S O L I C I T A U N J O V E N I N S T R U I -
do que sea amable con el público y 
ur. fotógrafo, en Egido 6, Fotograf ía 
Otero. 48192 30 ce 
S E S O L I C I T A U N A SEÑORITA P A -
ra la carpeta, que sc-pa escribir a má-
quina, en Egido 6, Fotograf ía Otero. 
4&193 30 oc 
S E S O L I C I T A N O P E K A K I A S P A N T A -
loneras en Oquendo 0. altos, entre 
N í p U m o y Concordia. Si no sabe tra-
bejar, que no se presente. 
47063 31 oc 
S e solicita un operario maestro en 
la fabr icac ión de turrones. Dirigirse 
al Apartado 9 8 . Manzani l lo . 
P . 2 0 d-29 sep. 
S O L I C I T A M O S P E R S O N A S A C T I V A S 
para proponer contratos si no conocen 
el negocio bien no ae presenten. Bue-
na remuneración. C i a . Construcciones. 
Empedrado, 16, altos. 
47685.-27 Oct. 
V í v e r e s . Socio con no menos de 
$ 3 . 0 0 0 y conocedor del gir.-> v í v e -
res, para actuar como vendedor, cos-
to y flete a importadores primera 
c a t e g o r í a . P ida entrevista al Apar-
tado 2 3 1 1 . H a b a n a . 
4 7 9 3 5 — 2 nov. 
S O C I O C O N 6 0 0 A 8 0 0 P E S O S 
necesito que sea persona seria, para 
negocio en marcha de mucho porve-
nir. Informan en Aguacate 34, bajos 
48038—29 oct. 
M I N O V E L A S E M A N A L ^ 
Solicito representantes en todos los 
pueblos y capitales de provincia de 
la Is la . Dir í janse a la señora Adela 
M e n é n d e z . Consulado 77, segundo 
piso. H a b a n a . 
48029 - 3 1 oct. 
¡ R E V E N D E D O R E S ! Sol ic í tanse. Aca-
bamos de publicar la úl t ima lista de 
Las Ultimas Novedades, a precios in-
creíbles E s de sumo valor para los 
comerciantes y revendedores. Eion 
comprado es medio vendido. Se man-
dará gratis. E l a lemán, calle Hába-
na, 95. 47418 30oc, 
$ 1 0 . 0 0 0 se requieren para desarro-
llar dos art ículos de positivos resul-
tados. P ida entrevista al Apartado 
2 3 1 1 . H a b a n a . 
4 7 9 3 4 — 2 nov. 
N E C E S I T A M O S SEÑORAS, *SEÑORI-
tas y caballeros de buena presencia, 
¡para prepararlos gratuiuunente para 
artistas die Claa. Gran porvenir. Pro-
sentarse personalmehte ev la Canes-
britt LTilms. Aguiar £2 (Entre Obispo 
y Obrauía) . 
48065—31 oct; 
B U E N O S A G E N T E S . S E S O L I C I T A N 
exclusivos para cada pueblo de inte-
rior para gestionar marcas y paten-
tes. Buena comis ión o sueldo. Depar-
tamento de Agentes. Agencia Univer-
sal de Marcas y Patentes. Cuba 49, 
segundo piso. Habana. 
47971.-29 Oet. 
E M P L E A D A S 
Damos buena comis ión, trabajo fác i l . 
Pueden ganar cinco" pesos diarios. De 
3 a 4 exclusivamente. Señor Salva-
dor. Morro No. 9 altos. 
' ' 47842-^-28 Oct. 
L a Magnolia. Se solicita una buena 
adornadora. O ' R c i l l y 90 entre V i -
llegas y Bernaza . 
4 7 6 9 7 - - 2 9 oct . 
S E S O L I C I T A U N SOCIO P A R A UNA 
hermosa habitación con toda asisten-
cia si lo desean. Compostela, 94, se-
gundo piso, casi esquina a Muralla. 
Teléfono M-4059. 47561.^28 Oct. 
S O C I O P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O 
Para un almacén de v íveres al detall 
con dos marcas registradas una de 
e-llas en ¿xpiotación y muy acredita-
da, la otra aun no se ha lanzado al 
mercado, pero es un producto nuevo 
de gran porvenir cuyo valor es incal-
culable, y que dejará gran utilidad: 
Solicito socio con 25,000 pesos para 
trabajar a partes Iguales, ha de ser 
hombre de acción, y de carácter para 
el trabajo que, lo mismo sepa desna-
c-har una libra de manteca o fregar 
un vaso en la cantina para enseñar 
cíímo se hace, que extender un cheok, 
lyo hago 1c mismo lo uno que lo otro) 
Con estas cualidades, si es hombre 
que me acompañe a trabajar podemos 
ganar >:ien mil pesos en cuatro años. 
Si no reúne las dos cualidades, aptitu-
des y dinero, no pierda tiempo en es-
cribir, lo uno o I© otro solo no ma 
sirve. Doy y exijo a.mplias referen-
cias comerciales, de conducta y serie-
dad. Dir i ja cerrespondeneia al Apar-
tado postal 1406. Habana. 
46679.-29 oct. 
S E O F R E C E N 
L E S E A C O L O C A R S E U N A S I R V I E N -
ta peninsular de criada do manos, co-
medor o para cualquier trabajo, lleva 
tiempo en el país, entiende algo de 
cocina, no se coloca nu>nos do $30. 
Calle 2 y 39. T e l . F-5049. 
18034—29 oct. 
U.VA SEÑORITA A M E R I C A N A E D U -
cada y do buenas costumbres desea 
colocarte con familia respetable, de 
esta capital, para manejadora o dama 
de compañía . Tiene muy buenas r3-
ferencias. CompcMoIa 158, cuarto 9. 
Shapiro. 
48036—1 nv. 
M U C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criada de mano o maneja-
dora, es muy amante de los n i ñ o s . 
L'.ame al Teléfono 1-1211. 
48047—£9 oct. 
L E S E A COLOCARSE UNA JOVKN 
iK-.ninsular para criada ds mano o pa-
ra cuartos, sfl-be coser. Inlorman en 
Paula 83. T e l . M-f)15S. 
48052—29 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de criada de mano o manf jadora 
desea casa formal y me gusta traba-
jar . Tiene quien la garantice. Dirí-
janse Prado l ' - l , preguntar por Con-
cha en los altes, iró con la que me 
bue u la colocación. 
48060—29 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
c-spañola do criada de mano o rnane-
j;idora y entiende de cocina, y tiene 
refercn;ias de la señora donde tra-
bajó . Informan F-1993. 
4!>063—29 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola en casa de moralidad y con bue-
nas referencia-s, de criada de mano o 
manejadiora y sabe algo de cocina. 
Informan en el T e l . F-6682. 
48070—29 oot. 
S E O F R E C E N 
UNA SEÑORA J O V E N . ESPAÑOLA, 
solicita colocación de diada, de cuar-
tos o criada de meno, sabe coser y 
cortar toda clase de repa, tiene refd-
rencia-^ do donde ha trabajado, para 
informes calle Zaido 34 a todas horas 
del día. Pregunten por Manuela la 
costurera. 
48077—28 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para cuartos, sabe coser, es 
£:ería y fina en to¿os sus modales. 
Tiene buenas referencias. Irforman: 
Cuba 97. T e l . M-33SV,. 
4S1Ü1—29 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular para limpieza ayudar a la 
cocina o manejadora. Sahe su obliga-
ción, poco tiempo en el p a í s . Infor-
man T e l . M-01 centro. T e l . 1242, bo-
dega. Regla. 
4S126 —29 oct. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA DPJSEA 
colocarse para habitaeiones y desea 
casa ecria. También se coloca, de co-
cinera para matrimonie. Menos de 30 
pesjas "o SIQ molesten. Informan E d i -
ficio Larrea, altos. 
48133—29 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de cuartos y coser. Tiene 
quien la rticemiende. Informan en 
Cárdenas No. 4. 
48161—1 nov. 
S E O F R E C E N 
C R I A D O D E MANO, J O V E N S E CO-
loc-a en casa, particular. Tiene buenas 
referencias. Informan Tel . A-1209. 
47569—28 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N 
criado de mano, peninsular; tiene re-
comendación df las casas que trabajó 
Informan Habana 126. T e l . A-4792. 
47832—28 oct. 
C R I A D O D E MANO D E L A R G O S 
años de práctica, con muy hueras re-
fciencias de la Habana, se coloca, pre-
firicndio casa respetable como las que 
s irv ió . T e l . M-5365. 
4oJl£7—29 oct. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de cocinera, tiene buenas 
referencias. Informan: Calzada J e s ú s 
del Monte, 310. Teléfono 1-2420. 
47990.—29 Oct. 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E UNA E X C E L E N T E C o -
cinera repostera, de mediana edad, 
española, muy limpia y económica. 
No duerme en la colocación. M-7009. 
Calzada. Cerro 695. 
47805—28 oct. 
O F R E C E SUS S E R V I C I O S U N A B U í -
na cocinera del país , de color. No tie-
n<í reparo en dormir en la colocación. 
MT7069. Preguntar por Dolores. 
4 7865—28 oct. 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL J O V E N s in 
hijos, desean colocación, él habla in-
glés , prefieren casa americana, ella 
entiende de cocina y él de criado de 
mano o portero sin pretensiones. In-
formes a todas horas en Teniente Rey 
4, altos, pregunten por Florencio Pé-
rez . 
47723.—30 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra buena, lleva tiempo en el país , co-
cina americana y criolla, duerme en 
la colocación, hay que pagarle los via-
jes . Informes: Tintorería . San José, 
106. 48020.—29 Oct. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse para la limpieza, no tiene in-
convenionto en manejar un niño por 
las tardes. Informan en San Francis-
co y San Anastasio. Ferre ter ía . V i -
bora. 
481C4—29 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española en casa de moralidad para 
los quehaceres de corta familia, sabe 
cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan en el 
T e l . A-6620. 
48076—29 oct. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A E N -
contrar colocación de criada de ma-
no. Da referencias. Informes Teléfo-
no A-4864 y A-53?4. Preguntar por 
Isaura. 
48089—29 oct. 
S E oFRECffl SEÑORA. D E M E D I A N A 
•edad, con bastantes años de práct ica 
en el país y tiene buenas recomenda-
ciones. Praflere colocarse para el ser-
vicio de un matrimonio o ds maneja-
de r a . Informan en San Ignacio 96, 
altos. T e l . A-6456. 
4S092—£9 oct. 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A I N -
glesa (de color.) para manejadora, 
criíida ci para cocinar y limpiar a 
pocos. Habla bien el castellano. Tie-
ua referencias. M-7C69. 
48130—29 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora que tiene referencias. Infor-
man en Vives 140. T e l . A-8958. 
48134—29 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de. mano. Tiene 
quien la garantice. Informan en San 
Miguel 188. T e l . M-2290. 
483 3:)—29 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española, recién llegada para criada 
Tiene quien la recomiende y garan-
tice. Informan en San José 111 le-
tra E , por Soledad. 
4S119—29 oot. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha para criada do mano o maneja-
dora de confianza. Calle Egido 2, 
por Dragones, altos. T e l . A-4288. 
48153—29 oot. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular para criada de mano o 
manejadDra. Informan T e l . M-4160. 
Calle Rastro 33. 
48095—£9 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola para criada de msno c para co-
cinar y limpiar casa de corta fami-
l ia , únforman Obispo S2 por Villegas 
T e l . M-92SD. Tiene referencias. 
48100—29 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de mediana edad para limpiar habita-
clones y entiende de costura, tanto 
de niño como de señora para aquí o 
para el campo. Obrapía, 67, altos. 
47949.-29 Oct. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS P E N I N -
sulares, una de mediana edad, lleva 
a lgún tiempo en el país y la otra re-
cién llegada para limpieza o mane-
jadora. Diríjanse a Tejadillo 52. Te-
léfono A-7662. 47969.-29 Oct. 
S E O F R E C E U N A J O V E N D E C O S -
turera; cose de toda clase para se-
ñora y n i ñ o s ; corta por el f igurín 
y si es necesario para ayudar a los 
quehaceres de la casa; .tiene quien 
la garantice. Informan: C á r d e n a s 
4 moderno, altos, de una a cinco 
de la tarde. 
4 7 8 4 4 — 2 9 O c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
«¡s^añola para coser y limpiar algu-
nas habitaciones por horas de echo a 
cinco. Se prefiero familia americana, 
Lucena, 23, casi esquina a San José. 
Pregunten poj- Armandina. 
47937 2ft oc 
D E S E A C O L O C A R S E U N A COSTU-
re-ra española, sabe coser a mano y 
a máquina y sabe cortar, no llene in-
conveniente en limpiar una o dos ha-
bitaciones, tiene buenas referencias. 
Informan en San Francisco No. 1, le-
tra A entre Príncipe e Infanta. 
47704—28 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha peninsular de criada de cuartos. 
Sabe coser. También sabe servir la 
mesa de tedas maneras, sabe cumplir 
con su obligación, lleva Tiempo en el 
pa í s . Informan 23 No. 259 Teléfono 
F-4074. 
47854—28 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de cuartos o ma-
i.ejadora, rabe cumplir con su obli-
gac ión . Informan Mercíaderes 25. Te-
léfono M-1169. 
47867—28 oct. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS ESPAÑO-
los de criadas de «nano o de cuartos. 
Tienen buenos informes, que sea ca-
ta c'e moralidad. Informan Berna;:a 
No. 60, altos, izquierda. T e l . A-S290 
48102—29 oct. 
A G E N C I A ? . D E C O L C C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
C R B I I i L T 18 
Teléfono A-234S. Unica Agencia que 
dispone de psrsonai competente y r«* 
ce.mendado por s-ia aptitudes, mora-
lidad y r c f e r « c l a s . Faci l i ta cocinaros 
criados, Jardinaros dependientes en 
todos giros, chauffeurs, fregadoree, 
ayudantes camareros y eimntos em-
pleados necesiten, se mandan a cual-
quier punto de la I s l a . Vlllaverde y 
Ca '-«'Rellly 13. T e l . A-2348. 
49833 2 N v . 
L A C O M P L A C I E N T E . T E L . A-9GS3. 
Si usted necesita cocineras, cocineros 
criadas, criados, • camareros, depen-
dientes, matrimonios y fregadores, 
todos nuestros empleados llevan reco-
nu-ndación y facilitamos trabajadores 
para el campo. Informan Santa Cl-i-
ra 3 2 letra C . 
46578 17 nov. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española para, criada de mano o 
manejadora en casa do moralidad. Te-
léfono A-5227. Campanario esquina a 
Estrel la a una cuadra de Reina, bo-
dega . 
48103—2» oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
e-ha pfrninsular, recién llegada, es 
castellana, salamanquina, para criada 
de mano o manejadora. Tiene madre 
que la represente v es trabajadora. 
Poeito 42. T e l . U-1184. E n la misma 
dosea colocarse un muchacho para ca,-
f é e) criado de manei u otros queha-
ceres. Está acostumbrado a servir y 
tiene madre que lo represente. 
4 8132—29 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad pata criada tíe ma-
no, endiende algo de cocina, prefiere 
corta familia, cr la misma una joven 
para criada de mano o manejadora-
También un joven de 14 años para 
limpieza o mandados. Informan V i -
llegas 00. altos. T e l . M-4458 
-1S1C6—29 cct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para, criada o manejadora; 
no le molesta cocinar a un matrimo-
nio. Calle 25 número 254, Vedado, te-
léfono E-1930. 
47930 30 oc 
' D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para criada de mano, 
sabe lavar y planchar-. Informan Sol 
No. 64. T e l . A-7684. 
478 i7—28 oet. 
L E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
et-pañola de criada de mano, es tra-
bajadora y formal y honrada y sabo 
cumplir con su obl igación. Informan 
en el T e l . A-1476. 
47850-28 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular de mediana edad para 
criada de mano. Informan en Eco-
nomía No. 4, o llamen al te léfono 
M-2038. 
47887—28 Oct. 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , 
una recién llegada y otra práctica en 
el país, desean colocarse de criadas 
de mano. Tienen referencias. Econo-
mía 18. 
47882—28 Oct. 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOLA 
para criada de mano o manejadora, 
sabe cumplir y tiene recomendación. 
Informan en L a Vizca ína . Teléfono 
A-9271. - 47991.—29 Oct. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R recién 
llegada desea colocarse, sabe todos los 
quehaceres de casa por haber servido 
en ciudad, tiene quien la garantice. 
Informan: Vedado. Quinta. Pozos Dul-
ces. Calle 13, entre C y D . 
47984.—30 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada o manejadora, 
sabe cumplir con su obl igación. In-
forman: Calzada de Columbia v 8, 
frente a l Paradero de Orfila Teléfo-
no F-O-1584. 47960.—29 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular para criada de mano o 
manejadora, tiene referencias. Infor-
man: F-1699. 47948.—29 Oct. 
46465—7 nv. 
^ T E L V A N D E R B I L T 
" v -"laj/m T 
*acionai «a ma ñ'1 Univer-
LroWas TJ'T- alc'uila" habitaclo-
• ^ a n . ^ í 1 í ^ s ^ a s estables. 
' *orauk"te bajos. Casa d*- or-
^ f o n ^ ' ^ o > a ^ c a -
45145.-3 nov. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
M A N U E L C A L V E L O , N A T U R A L D E 
E s p a ñ a lésea saber el paradero d? sus 
primoK cubanos, hijos de su t ío Ga-
briel Cálvelo Caar.iaño, que escriban 
a la Habana, e^lle de Cuba. 76 
48200 29 oc. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS E S P A -
ñolas, una joven, otra de mediana 
edad de criadas de mano o maneja-
doras, las dos estuvieron en Barcelo-
na y saben coser. Informes: Compos-
tela 150, bajos. 47961.—29 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E . UNA E X C E L E N -
te criada, de mano o para comedor; 
tiene buenas roforencias. Informan en 
el Vedado, calle I número 75, entre 
9 y 7. 4Í910 29 oc. 
A N T O N I O PONCE, L L E G A D O D E E s -
paña, desea «eber el paradero de su 
p-adre Santiago Ponce Rivas. E l A n -
tonio r a r a en la fonda L a Machina, 
Riela, junto a l paradero. Habana. 
46391-92 26 oc 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
Ic-carst de criada «le mano. Entiende 
algr. de cecina, desea casa de mora-
lidad. Tiene buenas referencias de 
las casas donde ha trabajado. Llame 
a este Teléfono A-6679. 
' 48007—£r» oct. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA . D E S E A 
desea colocarse con familia de mo-
ralidad de criada de mano o maneja-
dora. Informan al te léfono U-4669. 
47879-28 Oct. 
S E O F R E C E UNA JOVEÑ ESPAÑO-
la para 'criada de mano. L o mismo 
para cnartes o cernedor, ;nuy práctica 
despierta y buenas referencias de ca-
sa particular. T e l . M-87?2. 
A7S-Í3—28 oct. 
D E S E A COLOCA K S E U N A J O V E N 
peninsular de manejadora o de cria-
ela de mano en casa de moralidad. 
Teléfono 1-2711. 
47434-28 oct. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañola de criada de cuartos o- de ma-
no. Informes teléfonei F-20S4. 
48196 30 oc 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañola para criada de cuartos o de 
comedor, sabe coser a mano y a má-
quina, ha de ser para familia decente; 
tiene quien la garantice. Informan en 
el teléfono F-4580, de 8 a 11 a . m . 
y de 2 a 6 p. m. 47994.—29 Oct. 
S E OFIÍECK UNA J C V E N ESPAÑO-
la para cuartos y vestir st-ñera y cos-
tura. Informan calle 8 entre 11 y 3 3 
Vedjido. T e l . F-5348. 
4>;049—29 oct. 
L E S E A COLOCAlíSE UNA T E N I N S U -
lar de crlaela de mane, sabe1 cumplir 
con su obligación, desea casa de mo-
ralidad. Pueden por tel. A-4409. 
'^035—29 nv. 
S E COLOCA UNA J O V E N ESPAÑO-
la para citarlos y aterciones de la se-
ñora. Está acoatumbrac'a al servicio 
fino de buenis CÍSUS y desea buena 
familia. Tiene muy buenos informes. 
Informan en Aguiia 105 Te l . M-1074. 
48072—29 ocr. 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A PA-
ra limpiar habitaciones y coser. An-
geles 53, altos, esquina a Corraies. 
47972.—3 Nov. 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
acostumbrada al servicio de buenas 
casas, desea colocarse para cuartos, 
sabiendo su o b l i g a c i ó n , zurcir y co-
ser a m á q u i n a ; referencias inmejo-
rables . D i r e c c i ó n : O b r a p í a 113, se-
gundo piso. T e l é f o n o M - 5 1 3 3 . 
4 7 8 2 9 — 2 8 O c t . 
S E O F R E C E U N A B U E N A C R I A D A 
de comedor o para cuartos; tiene bue-
nas referencias y desea casa de mo-
ralidad. Informan en Lampar i l la 68. 
47873—28 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la para cuartos y coser o para cria-
da de man.) para un matrimonio solo 
o encargado de hotel para Jas r iñas. 
Jülorman calzada 133 entr-j L v 14. 
Vedado. 
47313—28 oct. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E U N P E N I N S U L A R asea-
do y trabajador para criado, camarero 
o ayudante de cocina. Informa la se-
ñora N ú ñ e z . Teléfono A-1673 . 
48006.-29 Oct. 
P A R A C R I A D O D E MANO, S E R E N O 
c cargo parecido, se ofrece jovon es-
pañol con buenas refe-nínclas para 
e-asa seria. Informan al T e l . M-7022. 
48039—29 oct. 
UN B U E N C R I A D O D E MANO JO-
ven. japonés desea colocarse en casa 
particular con buena referencia. In-
forman T e l . A-3780. O'Rcilly 80. 
48050--;: nv. 
D E S E A C O L O C A R S E L'N C R I A D O 
de mano, tiene referencias de donde 
ha trabajado. No le importa ?r al 
e-ampo. Informan T e l . F-5572 
48051—29 oct. 
C R I A D O D E P R O F K S I O N , CON R E -
comendaclones de familias se ofrece. 
Sabe planchar repa de caballero. Te-
léfono F-5945. 
48080—29 oct. 
P R I M E R C R I A D O FINO, CON I N M E -
jorables recomendaciones de familias 
distinguidas se ofrece. Sabe planchar 
ropa de caballero. Te! . F-2806. 
48079—20 oct. 
S E O F R E C E UN C R I A D O D E MANO 
español, tíe 22 años de edad, es muy 
prúetico en todo e! sevyicio y tiene 
buenas recomendaciones ae las casas 
donde ha trabajado. Informan por el 
Teléfono A - l .'08. 
4 8110-29 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
criado ron buenas referencias de las 
casas donde ha trabajado. Informan 
Teléfono A-2848. 
48097—28 oct. 
Criado de mano de mediana edad, 
acostumbrado a casa buena, desea 
colocarse, buenas referencias y es-
table, sale al interior. Luis Estevez 
v r i a u e r o a . T e l . 1-4244. 
48151—29 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UN ESPAÑOL 
de mediana edad para criado de mano, 
sabe servir a la rusa y española, es 
formal y desea una casa de morali-
dad, tiene recomendaciones. Informan: 
Calle 8, esquina a21, Vedado. F-24\4. 
47955 —31 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V K N DE 
24 años ;l3 criado c camarero, tieno 
buena referencias de casas particu-
lares y hoteles donde ha -^rvido. Te-
léfono I-24S5, 
4782S—28 oct. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O , E S 
formal y pnictico, buenas referen-
cias. Luz 40 112. M-1860. 
4 7S34—29 oct. 
U N B U E N C R I A D O O F R E C E SUS 
servicioe en casa de familia; prác-
tico en todo lo que requiere un buen 
servicio; puede presentar referencias 
de las casas que ha servido. Infor-
man: Teléfono M-3386. 
47884—38 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española, es buena cocinera, sabe de 
repostería, no se coloca menos de 30 
pesos, quiere familia de completa me--
ralidad. Direcc ión: Josefina, esquina 
Avellaneda, prefiere la Víbora. 
48019 .—29 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para cocinar y limpiar, ca-
lle 4 e-ntre 33 y 35. T e l . F-4580. 
48002—29 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
i a española, lleva tiempo en el país , 
t̂ tbe cumplir con su ebl lgacién. L l a -
men al T e l . A-0.')29. 
48033—29 oct. 
S E O F R E C E M A T R I M O N I O SIN N i -
ños con buenas referencias, ella es 
buena cocinera, tf.mbién se colocan 
separarlos si conviene. San Rafael 169 
S r . Carmen. 
49041—29 oct. 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A E s -
pañola de mediana edad, cocina a la 
criolla y a la española, sabe cumplir 
con su obligación, lleva tiempo en el 
país, no duerme en la colocación, i n -
formes Rayo .6.8, altos, esquina a 
Reina. 
4 8043—29 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E SEÑORA P E -
ninsular de cocinera, en ca.sa particu-
lar o cstatlocimicnto, sabe cocinar a 
la española y criolla, tiene buenas 
referencias. Informes Amistad 17, a l -
tos . 
48031—30 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A . J O V E N 
recién llegada para cocinera, sabe co-
cinar a la española, no exige sueldo, 
mientras no sepa la cocina a la crio-
l la. Máximo Gímez S98. Tel. M-7479 
Tiene quien la garantice. 
48044—29 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra, cocina a la española y a la crio-
lla. Tiene referencias o matrimonio 
sin niños, cocina y l impia. Angeles 59 
bodegla. 
48045—29 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
t-spaftola para cocinar y limpiar para 
corta familia, lleva tiempo en el país 
y tiene buenas re fe i enc ías . Informan 
Oficios 68, altos. 
47846—2S oct. 
UNA JOVEN PENINSULAR DESE/A, 
colocarse de cocina, tiene quien la re-
comiende, vive: Factoría, 29, interior, 
número 22, no duermís en la coloca-
c ión . 48026.—29 Oc. 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
S E O F R E C E N 
C H A U F F E U R M E C A N I C O ESPAÑOL-
Joven experto en manejo y reparación' 
oe toda clase de automóvi les y mecá-
nica en. general, con herramienta y 
oanco de mecánico por valor de 800. 
pesos y cartas de mi conducta de ta-
roeKieS ^ casas particulares de hono-
raotes familias, arriendo mis ¿ervi-
v Z ñ . , * ^í™11» honorable y solvente. 
Teléfono M-2013. 
47522.—31 Oct. 
M E R E C E C H A U F F E U R E S P A -
ción ^ " ^ n i c o - tiene recomenda-
ce r h ^ -Casa Sue trabaj6 desde ha-
ce cinco anos. Teléfono 1-2643 
47663.—30 Oct. 
S í m ^ í 0 ^ ^ ^ UX C H A U F E U P . 
r ^ r e n ^ i f s . ^ í ! C ^ 5 P r á C t Í C Q i <** 
4S055—29 oct. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
L E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
cocinera de mediana edad, en la mis-
ma una criada de mano. Tienen exce-
limtas recomendaciones. Salud 72, oa-
jes. 
47128—28 oct. 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O D E L P A I S , CON M U Y 
buenas referencias, se ofrece en Ani-
mas, entre Monserrate y Zulueta, voy 
a los barrios extremos y a l campo si 
pagan los viajes. Teléfono M-3386. 
Café Bar Amér ica . Kiosko de Ciga-
rros, preguntaré por R a m ó n . 
47950.-29 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A Y U D A N -
te de tenedor ele libros. Informes *n-
vives 1Ü4, aitos. 
' 47913 29 oc 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. .Lleva libros por horas. 
Hace balances, liquidaciones, <tc. 
Sa lud , 67. bajos, telefont ' V I 8 1 1 . 
T E N E D O R D E L I B R O S P O R P A R T I -
da doble me hago, cargo de abrir 11-
bros^ efectuar balances y todo géne -
ro de liquidaciones, conozco el siste-
ma de lotes para controlar la merca-
dería, los llevo en horas determinadas 
por módica retribución, acepto puesto 
Ojo en casa de importancia, buenas 
referencias. Avisar por teléfono M-
¿á-)0- 47341.—1 Nov. 
S E O F R E C E C O C I N E R O P A R A casa 
ae comercio y bote!, no le importa ir 
ai campo. Informan: San Pedro nú-
mero 6. L a Perla . Pregunte por 
Barba. 47979.—29 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N Co-
cinero y dulcero en casa particular, 
c l ínica o comercio o cualquier otra 
clase de cocina, tiene buenos infor-
mes de casas buenas, trato directo 
con quien me llame nunca por te léfo-
no, es muy limpio y económico . In-
forman: A-4961. Aguila y Concordia, 
bodega. . 47989.-29 Oct. 
Í E N E D Q R D E L I B R O S 
Empleado actualmente en importan-
te empresa, 2 0 a ñ o s de práct ica , 
ofrece sus servicios ai comercio, pa-
ra llevar los negocios de cualquier 
giro el Domingo por l a m a ñ a n a o 
cualquier d ía hábi l de ia semana de 
8 a 10 p . m . Por escrito Aparta-
do 707 . C i u d a d . J o s é P e r d i g ó . 
C 8196 30 d 1 
S E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O 
español, cocina a la española y crio-
l la . Sabe elo repostería, muy limpio, y 
buenas referencias de casa particular 
Teléfono M-87!>2. 
48057—29 oct. 
C O C I N E R O SE O F R E C E CON B U E -
nas referencias, blanco, de mediana 
edad, del pa í s . Trabaja toda clase de 
repostería, aseado, cocina francesa, 
española y criolla. Informan -M-3319 
451 il—29 oct. 
' Experto tenedor de libros, magní -
ficas referencias comerciales y ban-
carias. Hace toda clase de trabajos 
de contabilidad por horas. M ó d i c a 
r e t r i b u c i ó n . Informa: G r a l . Agui-
rre 3 . Of i c ina . T e l . M - 9 0 9 2 . 
4 7 4 2 1 - 6 n v . , 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera en casa de moralidad, lleva 
tiempo en el país y duerme en la 
colocación. Informan T e l . F-4414. 
48118—29 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para cocinar y limpiar, 
en casa de corta familia, tiene reco-
mendaciones si las necesitan. Para 
tratar Se txijen viajes pagos. Telé-
fonoA-5227. Campanario esquina a 
Efctrella, bodega. 
48162—29 cct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ESPAÑO-
la para cocinar X. ayudar a. los que-
haceres de la cata o corno criada d-3 
mano' y para hacer ce>stura. Ofreco 
buenas referencias. Informan calle J 
Nc. 197 entre 19 y 21. Vedado. 
4 81Í3—29 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN BUEN C o -
cinero con referencias en casa par-
ticular, huéspedes o comercio. Infor-
man al te léfono A-2348. 
48018.—39 Oct . 
UNA C O C I N E R A M E J I C A N A D E S E A 
colocai.se para cocinar y limpiar pa-
ra un matrimoniu solo o corta fai"#i-
lia, no se coloca menos de $30. Infor-
man al T e l . U-4669. 
•18125—2:1 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A u 
cocinera a la española y criolla, no 
duerme en la colocación. T e l . M-64Í6 
48109—29 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la para cocinar y limpiar en casa ds 
noria familia, es formal y sabe cum-
plir con su obl igación. Informan F a c -
toría 9, altos. 
48107—29 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
c-ha española de coednera o criada de 
mano. Tiene buenas referencias ;le 
las casas que ha trabajado. Informan 
Apodaca 17. 
4S?05—29 cct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española para cocinar o limpiar por 
horas. Informan Oquendo 51. Telé-
fono U-169S. 
4S0<.2—29 oct. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MlJCHA-
chas, una para cocinar y otra para 
cuartos. Dan referencias. Inlorman: 
Í7 equina a F . 
4 8084—'!) oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
e-ha e s p f ñ j l a para cocii:ar y limpiar, 
siendo casa de corta ramilla. Calle 15 
entre 1S v 20, nüm. 48, te léfono F -
«1541. Vedado. 47903 9̂ ce 
S E D E S E A C O L O C A R UNTA ESPAÑO-
la de mediana edad, para cocinar; no 
le- importa hacer alguna limpieza l i -
gera duerme; fuera de- la colocación, 
es persona limpia 7 seria; lleva tiem-
po -on el ' país , desea casa de morali-
dad. Infornian calle 14 número 11, 
entre Lincea y 11, Vedado. 
47918 29 oc. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
para cocinar para corta, familia. I n -
forman en Estrel la 4 2, bajos, habita-
ción número 3. 
47!):i 29 oc 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
para cocinar y limpiar a un matri-
monio. Informan en Zanja. 137, esqui-
tia a Aramburu. 
47909 29 oc 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana '••dad para cocinar en casa 
de un matrimonio y dormir «¿n el aco-
modo. Informan en Amargura 53. 
47908 29 oc 
17-1889. F I N C A L A S M E R C E D E S , E r -
mita de los Catalanes, se desea colo-
car unu joven española rec.ií-n llega-
da, do 17 años, de manejadora o cria-
da de mano. 17904 29 oc 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española, entiende de repostería, 
no duerme en la colocación. Informan 
T e l . A-2630. 
47S66—28 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de criada d-e- mano o manc-
jadota; serla y trabajíidora; cesea fa-
milia'de moralidad; igual duerme fue-
ra que on la casa informan teléfono 
M-3358.. 47915 29 oc. 
S E O F R E C E PARA COCINAR UNA 
señora de color, de mediana edad, sa-
be cumftlir con su obligación, en casa 
de moralidad. Informan Te l . M-5ÍI4I 
47S(;4—28 oct. 
S E O F R E C E C O C I N E R A P A R A COR-
ta familia o establecimiento. Sabe 
hacer plaza, disponer y variar toda 
clase de comida criolla y e spaño la . 
Sueldo $30. No va a Repartos ni duer-
me en el acomodo. Informan: Telé-
fono M-3597. 
47886—28 Oct. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O O 
ayuda de cámara, habiendo trabajado 
en las mejores casas de la Habana, 
con buenas referencias; también se 
coloca para limpiar oficinas. Teléfo-
no M-2161. _ 
47883—28 Oct. 
O F R E C E SUS S E R V I C I O S B U E N 
criado; sirve a la rusa y es suma-
mente limpio; da los mejores infor-
mes de casas particulares dí l Veda-
do, incluso de donde está trabajando; 
es serio y cumplidor. F-1016, Calle 
17 y C, Vedado. 
47880—28 Oct. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E 38 
años de edad y con 7 años en el país , 
desea colocarse de criada y cocinera 
en casa de un matrimonio eolo; es 
práctica en el servicio; no tiene no-
vio ni primos; sin pretensiones. I n -
forman: Oficios 68 altos. 
47890—28 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra de color; cocina española y crio-
l la . Exclusivamente de cocinera. I n -
forman: Animas 154. 
47878—28 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E (TNA SEÑORA 
española de mediana edaJ, bien para 
cocinar o para limpiar, sabe hacer 
cualquiera de -os oficios bl»n y tiene 
quien jas recomiend>i. Informan en 
Sitios No. 151. 
'-S3S—28 oct. 
SE O F U E C E M A F S T R O D E COCINA 
y repostería para cas<í particular rl¿a 
y de gusto, que quiera tener un buen 
cocinero y repostero, trabajo la alta 
cóc lea francesa, !a española y la erfo-
ila. Para infeirmes y avisos on casa 
Pot ín . T e l . A-2310. 
48148—29 oct. 
SE O F R E C E C O C I N E R O DE MEDIA-
na edad sin pratensiones, español. V i -
ves 101, te léfono a 448.5. 
47923 29 oc 
V A R I O S 
D E S É Á C O L O C A R S E ÜNA SEÑOR, v. 
Pola de mediana edad para acompa-. 
ñar a una señora , sabe coser a m á -
quina y a mano y zurcir; da referen--
ciag. Calle Cienfut-gos 50, moderno,' 
o 6U. antiguo. - 48179 30 o c 
S E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E -
ro; sabe su oficio con perfección y 
repostero, del giro que se presente*. 
Informan tr-Jéfonp M-5698. 
47914 29 oc 
C O C I N E R O ESPAÑOL, D E S E A Co-
locarse en casa particular o estable-
cimiento, no le importa salir al éam-
po. Informan: Prado, 3. Teléfono M-
7914. 47966.—29 Oct. 
S E O F R E C E UN M A G N I F I C O COCF-
nero, r-s formal y práctico, buenas re-
ferencuiis. Luz 40 1|2 entre Aguaca-
te y Compostela. M-1860. 
47835—29 oct. 
C O C I N E R O S E O F R E C E CON E C E -
nas referencias, blanco, de mediana 
e-dad, dsl país. Trabaja toda clase ds 
lepostería, aseado, cecina francesa, 
española y criolla. Informan M-33t9 
47SB2—28 oct. 
UN B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T K -
ro que trabajó en muy buenas casaa 
de la Habana, con buenas rifercncins 
desea colqcarse en casa particular o 
de comercio. T e l . F-3535. 
47856—28 oct. 
C O C I N E R O B L A N C O , MUY L I M P I O ; 
hombre solo, solicita casa particular, 
comercio u hotel para la c-iudael o los 
repartu.Sj muy práctico en dulces y 
helados. English Spoken. Hotel Pla-
za. A-3090. 
47859—28 oct. 
S E O F R E C E UN P R I M E R A Y U D A N -
tc de cocina, sabe algo cocinar y un 
encargado de una casa. Tiene refe-
rencias. Llamen a l Te l . I'-5l41. 
47809—28 oct. 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
penijisular de criandera, abundante 
leche, su niño se puede ver. Certifi-
cado de Sanidad y tieno referencias. 
Cerro, Palatino 35 Ivlirapalma. 
48069—29 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular de criandera, tiene su cer-
tificado de sanidad, pueden ver mi hi-
jo. Informan: Calle 9, número 11, Ve-
dado, lo mismo para la ciudad que 
para el campo. 47965.-29 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA. C R I A N -
dera que tieno certificado de buena 
leche y una criada de mano o cocina-
ra. Informan Dragones, 78. 
47940 25 oc. 
C H A U F E Ü R S 
S E D E S E A C O L O C A R UN C H A U F -
feur para trabajar en casa particu-
lar con referencias y 5 años de ma-
nejo y conoce toda claise de máquina 
y sin pretensiones. Pregunte por Ma-
nuel. Teléfono M-2586. 
47985.—29 Oct. 
S E O F R E C E UN C H A U F E U R E S P A -
ñol, tiene referencias ole donde tra-
bajó. Informan en el l',-5262. 
4sü28—1 nv. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E M E D I A -
na edad, mecánico, desea ti abajar en 
cusa particular o coméivio, conoc* 
toda clase de, mocanif-mo y el tráfico, 
informan Te l . F-5070. 
4S0o3--29 oct. 
C H A U F F K U R ESPAÑOL D E S E A CO-
Iccareje c-n familia particular. Tiene 
nueve años le práctica y sube cum-
plir con sil deber. Tiene- buenas re-
comendaciones de las e-asas donde ha 
tralvajado con familias ÍCH^^o^^f1 ' 
das en la Habana. . Tel F-o2b2 Pre-
gunte por Eefiigno. Si él no e í . a deje 
S E ' D E S E A C O L O C A R J O V E N C O N . 
bastantes conocimientos de Tenedu-. 
ría de Libros y mecanógrafo en casa 
de comercio u oficina, pocas preten-.. 
sienes. Informes: Teléfono A-6291. 
4797T.—29 Oct. i 
J A R D I N E R O ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse, sabe trabajar y tiene referen-" 
c í a s . Informan-en Baños y 17, bode-
ga. Te lé fono F-Í520 . 
47975.—29 Oct. 
M U C H A C H O J O V E N D E S E A C O L O -
carse para cantinero o camarero, sa-
be cumplir bien con su obligación.': 
Teléfono A-5864. 48008.—29 Oct 
D E S E O C O L O C A R M E P A R A L.1U--. 
pieza de una oficina. Se escribir eiv 
máquina . Doy buenas referencias. 
Aguacate, .74. Teléfono M-2ol5. 
. . 48016.—29 Oct. 
J O V E N ESPAÑOL, M U Y P R A C T J C c 
en el ramo .tejidos desea colocación, 
para elependionta o viajante. Tlen-
uueuas referencias. A . Peruga. Cara 
dtr.as 17, altos. T e l . M-9698. ! 
48091—l nov. • 
S E O F R E C E M O D I S T A J O V E N . R E -
clén llegada, de Barcelona, para casas 
de moralidad. . Estevez 76, altos. -
4?('61—29 oct. 
Joven excelonte m e c a n ó g r a f o y co-' 
nociendo bastante, ing lé s y sin gran-
ees pretensiones desea empleo. I n -
forman a l A - 9 5 2 5 . 
48149—29 oct. i 
D E S E A C O L O C A R L E U N J O V E N D .-O;: 
peutero teniendo quien lo afiarco o de 
camarero o en café c ayudante de co-f 
ciña o de ayudante de camión o en. 
Fe>rreLería o criado de mano, siendi-
cumplldor en su trabajo. Tel. F-42l6J: 
Vedado'. 
4810S—29 oct. ; 
T a q u í g r a f o en e spaño l con grandes 
conocimientos del ing lé s y sin gran-
des pretensiones, desea casa de co 
mercio u oficina, donde prestar sus 
servicios. Informan al A - 9 5 2 5 . 
4 8 1 5 0 — 2 9 oct. f 
J O V E N F R A N C E S H A B L A C O R R E C -
laniánité castellano, desea trabajar 
pronto ramo hotelero, cualquier otr-) 
trabajo, buena educación y buena nv --
r a l . Cámara Comercio Francesa. Te -
léfono A-91(i4. 
48071—29 oct. . 
I-ARA D E P E N D I E N T E L E VIVERE1-
o para ayudar á la luapieíza en casa 
particular deK«a colocarse -un mucha1 
che de 16 años Tiene quien lo ga 
rantice. .Para informes llamen aJ Ts-
léfono F-1918. 
48075—29 oct. 
UN H O M B R E ESPAÑOL S O L I C I T A 
plaza de fregador o secador o p a r í , 
despachar gasolina y aceite, tiene t í -
tulo y sabe manejar. Para Informes 
talle- Zaldo 31, bajos. Pregunte por-
David. 
48086—-28 oct. 
G R A N S A S T R E , DOMINA E L COR-
te m á s moderno,, camisero y muebe-
años de operario, español, y joven, I J 
Kños en el país desea colocación en 
la capital o interior. A . Blesa . Ha-
bana -'¡7. 
48122—3 r.ov. 
su dirección. 4S0Í-9—29 oct. 
CHA U E F E E R CON MAS DU 7 AÑOS 
de práctica, conoce toda clase de ca-
rros. Tiene referencias, desea _ oo^.-
carse e-h casa particular A-44; 
481-1-1—30 oct; 
C A M A R E R O F R A N C E S . R E C 1 E V 
ile.-gado y ex-camarero del Hotel Rit/. 
de Madrid, desea colocarse para ho-
tel o Casa particular. Tieno referen-
C¡ÍU< y garant ías de casas de comer-
cio de- e.stp, e^uital. Julián Plr.ntin. 
Ar.-.argura S> altos. Tel. A-785G. 
,* 481.17—1 nov. 
U N J t ' V K * D E . 20 A.ÑOS D E S E A CO-
loe-arse como ayudante de oficina, co-
noce- la niecar.ógrafíá y la polariz.a-
ciflr. de azúcar. Referencias inmejo-
rables. A ntonio. I turribarria . Aparta-
do 13 70. 
48116—29 oct. i 
S E D E S E A C O L O C A R UN C H O F E R 
de color en casa particular o comer-
cio, tiene quien lo recomiende. Vives, 
95 Teléfono A-2547, bodega E l Glo-
bo" 47957.—1 Nov. 
C H A U F E U R M E C A N I C O A R G E N T l-
no, con 12 años de práctica, ofrece 
sus servicios a particular o oomerclo. 
Pnm rvAs informer. en el garage Do-
val v Mova San Lázaro 99 B entre 
Galiano y"Canco . T e l . A-2356 de 11 
a 1 y en la t intorería L a Palma de 
5 a 7. Te l ; .A-5252. _ 
a • 47S57—28 oct. 
M A E S T R O S A S T R E S I N P R E T E N -
siones, con buenas referencias de l a . 
casa en que ha estado doce años, E l 
Louvre de O'Retlly y Habana, como 
jefe de las medidas y confecciones, 
solicita casa seria, pues cuenta con" 
buena clientela en la Habana. Perso-
nalmente: Rafael de Cárdenas 20, por 
Desamparados, Guanabacoa, Isidro 
Blanco. 47959.—29 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C H A U F -
feur con 12 años de práctica, siem-
pre en casa particular. Habla inglés 
y español . Referencias, lae que se 
deseen. Informan: U-1713. 
37874—28 Oct. . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F -
feur .mecánico, español, en casa par-
ticular o comercio. Entiende toda cla-
se de má-juinas. con 7 años de prác-
tica. Tiene referencias de donde ha 
trabajado. Informan T e l . F-1526 y 
U-3898. 8 y 21, Vedado. 
47495—31 oct. 
C R A U F F E U R ESPAÑOL. E X P E R T O , 
mecánico. ¡3 af.os práctica, inmejora-
bles referencia» ofrece sus í erv lc ios 
a caso nartlciilar. No tiene muchas 
pretensiones. T e l . U-179Í.'. Jefe Ta-
ller. Particular 1-3572. 
< ToSC—28 oct. 
S E O F R E C E UN ESPAÑOL D E ME-
d;an¿ edad do portero o para limpiar 
oficinas, ayudante de cámara; par u 
un caballero sabe planchar fluqesf.' 
Tiene recomendaetiones e informan en' 
Cemcordia 190, te léfono U-3020. 
47917 29 oc 
E S P A Ñ O L E S Y C O M E R C I A N T E S 
En 2-1 horas tramito carta de eluda--
danos cubanos, pasaportes, título» de 
chauffeurs, cobros de cuentas afra-
tadas Lealtad 212. altos, entra Car--
men y Figuras. 
457C2—12 oet. 
S E O F R E C E C A M A R E R O J O V E N . 
£-abe cumplir c^n su obligación. I n -
forman en el T e l . A-1209. 
47566—28 oct. 
C E N T R E C A T A L A 
Sección del Trabajo. Ofrecemcs AlWaVÍ 
ñiles, carpinteros, dependientes, mcr 
nicos oficinistas, etc.. "te. honrad---." 
y eficientes. Telf . A-Í191 y de 8 a J l ;-
pasad© meridiano. 
<653"—17 nv. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 8 D E 1 9 2 5 
S E O F R E C E N ENSEÑANZAS 
ENSEÑANZAS 
r X A TOYEX DE COLCH DESEA CO-
locsrse para limpieza P>>r l™™*. m 
" *• ' c „ „ Aíi<vu-el 205, entrft San 
- • rañc l scb e Infanta 
"r AOU l< >RAFA l ' i a > C i r i A N T A CON 
conocimientos de irgHs, desea etr.ploo 
c . n f i rma seria. Acepto suelde; mode-
rado Para coteenzar. T e ^ M - U O D . _ 
L'ESEA COI.OCAIíSE LJNA M U C ^ A -
TTv.o ec:r>afiola nara cnaae de comedor 
v ^ e cPunp i rPcon su cblifración. no 
s; coloca menos de $30. In lo rman en 
Salud 31 • 47840—28 oct . 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
mecanograí la , matemát icas , dlbajo 11- | 
neai y mecánico . Enseñanza a domi- | 
cilio por el Profesor Heitzmar. M i - | 
na, 30, altos. Honorarios 8 pesos 
mensuales. S« da xnás informes por ¡ 
escrito o ner.sonal. ¡ 
43411.—30 Oct. 
SK OFRECE U N J A R D I N E R O . SABE 
algo de ninturas. no ti<ne inr.onvem.ín-
tl̂ r a! .a.npo. L l a m e ^ a - l ^ l . F-oUx 
SE DESEA COLOCAH U N A SESO-
ra con una n i ñ a de tres a ñ o s Para los 
quehaceres de una casa. In forman en 
Reina 30, a l tos . 98 n r f 
46644 28 uc t -
'CRIADO D E COMEDOFI D E L A R O A 
r-r' 'etica con referencias de buenas 
T^as de la Habana ofrece sus setyt-
(tt no le impor ta salir fuera . l n -
l e rman por T e l . ^ ^ . ^ oct . 
T A Q U I G R A F A MECANOGRAFA E N 
español desea encontrar eolocae 6n en 
casa respetable; no tiene pretensio-
nes. In fo rman: Te léfono M-4906. 
47881—28 Oct. 
H O M B R E D E M E D I A N A EDAD, sol-
tero, desea encontrar trabajo en casa 
par t icular para limpiezas, entiende de 
l a r d í n u oficinas, sereno y entiende 
elevador. Para informes: Teléfono I -
4321. 47717.-30 Oct. 
SF; OFRECE M A T R I M O N I O ESPA-
ñol, mediana edad, buena educación, 
cumplidores deber, referencias satls-
faCtorlas, él po r t e r í a , serenci, traba-
jos similares, ella labores su sexo, 
tceptan colocación Habana, población 
inter ior , insenics. J o s é Vida l . Porte-
ría C a í a F e r n á n d e z . Sagua Ja Grande 
C 9519 15 d 16 oct. 
S E Ñ O R I T A D E B U E N A EDUCACION 
desoá una fami l i a decente, para edu-
car n i ñ o s ; tiene t í t u lo de enferme-
ra. Lu isa . Buenas refereiicias. Telé-
fono F-2292. 
•Í747Í 29 oc 
U N A C A N A D I E N S E , PROFESORA de 
inglés , de larga experiencia, da cla-
ses pa / t iculares . Informes: Mary 
Cnsp, Colegio Omega. San .Lázaro, 
SO7. Habana, te lé fono ü - 3 2 2 8 . 
45580.—28 Oct. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S ^ ' 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clase» nocturnas 6 pesos Cy. a l mes. , 
Cases part iculares por el d ía en la ; 
Academia y a domic i l io . ¿Dt^ea. usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g l é s? Compre usted el METODO NO- j 
V I S I M u ROBERTS reconocido univer-
salmente como e l mejor de los m é t o -
dos hasta la fecha publicados. Es el | 
único racional a la par sencillo y i 
agradable; con él p o d r á cualquier 
persona dominar en poco tiempo la 
lengua inglesa, tan necesaria hoy día 
en esta R e p ú b l i c a ; Tercera edición i 
Pasta $1.50. 44029.—30 Oct. 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S " 
D I R E C T O R A : 
E L V I R A V A L D E S A G U I R R E 
A D M I T E I N T E R N A S . M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A . 5 2 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
ESCUELA L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O e n 
la Expos ic ión Na-
cional de Bellas 
Ar tes de Madrid , 
de 1904. Exposi-
tor de "Scc ie té de 
Ar t i s t a s France-
ses" d e P a r í s , 
1923. Diploma de 
Honor del Salón 
de Otoño de la 
Asociac ión de Pin- ' 
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924. Jurado del 
C o n c u r s o d e 
Aguasfuertes del 
Círculo de bellas 
Artes Madr id 1923 
Clases de Pintura, Esté-
tica y procedimientos del 
color, Aguai'uerte, R e -
pujado en cuero y me' 
tal, Batik. Clases cspe> 
c í a l e s para Arquitectos, 
Militares y profesores 
del Magisterio. 
E S T U D I O 
Edif ic io del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Tel f . U-3094 . 
S E Ñ O R I T A M E C A N O G R A F A CON co-
nocimientos de t a q u i g r a f í a , desea co-
locarse, no tiene pretensiones. Calle 
21, n ú m e r o 268. F-4703. 
- 47334.-28 Oct. 
SOLICITO T R A B A J O D E C O N T A B I -
lidad, correspondencia o cualquier 
o t ro s imi la r para unas horas que ten-
go libres. Ofrezco p r á c t i c a y buenas 
referencias. E . RIvas . Apartado 
2327. Habana. 
. 47335.-28 Oct. 
ENSEÑANZAS 
ESTE MES, A B U E E L NUEVO Co-
legio y Academia A l f a , de l a . y 2a. 
Ti nsefienza. M e c a n o g r a f í a y Taquigra-
fía (mé todo r áp ido ) e i n g l é s . Precios 
muy m ó d i c o s . Nota. Todo padre que 
desee adelanten sus ' hijos, ' env ión los 
a este plantel y quedaj-án satisfechos 
su deseos. Compostela 69. IMrectora 
Sl'ta. T r in idad R o d r í g u e z . 
4&04G—10 n v . 
I 'KOFESOR QUE H A D E S E M P E Ñ A -
rio varias clases en importantes Aca-
demias de esta capital y que en la 
actualidad se encuentra de Tenedor 
de Libros en una C o m p a ñ í a Indus t r i a l 
a c e p t a r í a clases nocturnas en Colegio 
n Academia por casa y comida de la 
ta.rdo. Informes Tenedor, de L i b r o s . 
Tel t fono 1-2333. 
4-8112—SI oc t . 
S ES ORI T A FRANCESA H A B L A N D O 
Inglés y e spañc l , desea dar clases de 
f r a n c é s o ser i n s t i t u t r i z a l Vedado o 
al In ter ior do la I s l a . Mademoisello. 
Hote l Trotcha, cuarto 9, Tel . F-1076 
48098—31 oct . 
B A I L E S , S E Ñ O R I T A D A CLASES de 
baile, pr ivadas. Solamente a personas 
de estr ic ta mora l idad . San L á z a r o , 
145, segundo piso. . > , 
47716.—31 Oct 
Profesora diplomada por el R e a l 
Conservatorio de Madrid, e n s e ñ a n -
za completa de Solfeo, V i o l í n , y 
Piano para señori tas a precios m ó -
dicos. Vedado, calle 2 0 letra C en-
tre 13 y 15 ( a dos cuadras del P a -
i a d e r o ) . T e l é f o n o F - 1 2 5 5 . 
30 d—28 st. 
E N T E N E R I F E 15, ALTOS, E N T R E 
A n t ó n Recio y San Nico lá s , se dan 
clases de labores, p in tura y bordados 
hechos a mano, en blanco,- sedas oro 
y mostaci l la . Precios económicos . 
47438—6 n v . 
1 A t e n c i ó n Dependientes! Moreno 
el gran bai lar ín e n s e ñ a el l eg í t imo 
"Tango G a u c h a " . Aprender a Éai-
lar con profesionales.. 
no gaste su tiempo • n i dinero con 
quien no sabe e n s e ñ a r . Mary ense-
ña Fox trot , vals, charle^ton, paso-
doble y todos los bailes modernos y 
G i l el d a n z ó n . 9 pesos G clases. Ks 
cesa serla. No es academia. Clases 
privadas solamente. San Miguel 17a 
B, segundo piso, hay elevador. Una 
cuadra de B e l a s c o a í n . 
4C800.—21 oct . 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
BAJO L A ADVOCACION D E NUES-
T R A S E Ñ O R A D E L SAGRADO 
CORAZON 
Se admiten aiumnas internas me-
dio pens'onistas y externas; reciben 
en él la m á s só l ida y esmerada edu-
cac ión rel igiosa .c ient í f ica , social y 
d o m é s t i c a . Cursos especiales de Te-
n e d u r í a ; se preparan a.iumnas, para el 
Bachl lera to . 
A L O S M E C A N O G R A F O S 
Los m e c a n ó g r a f o s tanto hombre como 
mujer, pueden aprender con faci l idad 
Estenotipia, o sea t a q u i g r a f í a en m á -
quina, usando las letras y signos que 
contienen las m á q u i n a s de escribir. 
Es m á s r á p i d a y fác i l de aprender que 
la t a q u i g r a f í a a mano. Pueden apren-
der estudiando en la oficina en las 
horas desocupadas o en su casa, pues-
to que las clases son por correspon-
dencia, a ú n dentro de la Habana. Los 
t a q u í g r a f o s que sepan escribir en m á -
quina o b t e n d r á n gran ventaja apren-
diendo Estenot ipia . Pida c i rcular por 
correo a M. A . A l v i r a , 27 y E . Ve-
dado, te lé fono F-5367. 
46043,—-14 Nov. 
D i r ecc ión : 10 de Octubre 416, Víbo-
r a . T e l . 1-2634. Pida prospectos. 
45848.-26 Oct. 
¿ Q U I E R E G A N A R M A S D E 
1 5 0 . 0 0 0 P E S O S ? 
R á p i d a p r e p a r a c i ó n para tenedor de 
l ibros, t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o es-
paño l - ing ié» . Garantizo buen empleo. 
(No es Academia). A tenc ión estricta-
mente ind iv idua l por experto conta-
| d o r - t a q u í g r a f o públ ico , excelentes re-
ferencias. T a m b i é n por corresponden-
c i a ) . M-4061. Nueva del P i la r 3 1 . 
44736.—6 Nov. 
S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A 
de piano y solfeo, con t í t u lo y me-
r a l l a de or© del Conservatorio Nacio-
nal de Hubc r t de Blanck. da clases 
en su casa o .a domicil io, examinan-
do en el Conservatorio. Teléfono A-
8549. 
4t)748.—3 nov. 
S A N C H E Z Y T 1 A N T , Colegio de n i ñ a s 
Avenida de S i m ó n B o l í v a r (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 120. T e l . A-4794. 
L a parte m á s alta de la H a b a n a . Veinte a ñ o s de fundado. Bachille-
rato, e n s e ñ a n z a superior y pr imaria . Veinte afamados profesores. Aium-
nas internas, medio pupilas y externas. S e facilitan prospectos. 
4 5 1 7 7 . — 3 0 m r z . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A , U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E X O N O C E . 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práct ico m é t o d o . Garantizamos pot 
escrito é x i t o seguro a cada disc ípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da i n f o r m a c i ó n . T h e Universal I n v 
titute ( 0 - 5 6 ) 128, E . 86 St . New 
York . 
3 0 d 28 sp 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 64. T E L . A-S522. 
B A C H I L L E R A T O 
Ingreso en la UNIVERSIDAD, en el INSTITUTO y en las 
E S C U E L A S D E C A D E T E S Y MARINA NACIONAL. 
E l brillante éxito obtenido en los exámenes lo demuestra la 
siguiente relación de los alumnos que han terminado rus estudios, 
en este año, obteniendo el "TITULO D E B A C H I L L E R " . 
ANTONIO B E N I T E Z 
R A F A E L DIAZ SALAZAR 
A L B E R T O GARCIA MONTOTO 
E S T E B A N GARCIA 
R A F A E L GARCIA 
ANTONIO GONZALEZ P A R R A 
ANTONIO GONZALEZ SALAS 
JOSE MA. 
JOSE L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y VA 
CAMILO L O P E Z 
A N G E L MESA 
R A F A E L PONS 
LORENZO ROORIGUEZ 
ARMANDO R O S E L L O 
S U A R E Z 
E l nuevo corso se inaugura el día 5 de Octubro, 
E L DIRECTOR. 
TOMAS SEGOVIANO 
C 622.1 ind. l o . j l . 
Colegio L A G R A N A N T I L L A 
D E l a . Y 2ao ENSEÑANZA 
Director: 
José Ma- Pciró. 
Se ada í t én IcternoB, Medios Interros y Externos de ambos sexo*. 
C a l l e 6 N o . 9 V E D A D O F - 5 0 6 9 
C 6799 Ind. 16 j l 
COLEGIO "SAN FRANCISCO DE PAULA" 
9 » l a . j 2a. Eas«fisxiza 
I N C O R P O R A D O AL. I N S T I T U T O 
Solamente para Varonas 
S lneto? PABIiO K Z K O 
se admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo / externos. Pito ra* 
^lamento. 
Oonoordl» 18 j 16 entre ©allano y Afirnlla. l e l í f o n o A-41T4 
C8020 Ind . 27 A 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
tiene algunas horas desocupadas pa-
ra e n s e ñ a r i n g l é s . Inmejorables re-
ferencias. Chip L a w . Te lé fono F-
1076. 47692.—31 Oc. 
P A R A LAS D A M A S 
PROFESORA D E ALEMAN T F R A N -
cés dosea clases a domicil io. l»a pue-
den l lamar a l t e lé fono F-2292. 
47473 29 d. 
E M I L I A A . D E C 1 R E R 
Profesora de Piano, teoría, y solfeo, 
Incorporada a l Conservatorio Peyrf)-
Uade. E n s e ñ a n z a efectiva y r á p i d a . 
Pagos adelantados. Monte 24S B. a l -
tos. T e l . .M-c.£S8. 
4246.V-1 nov. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
San R a f a e l 141, altos, entre Oquen" 
do y Soledad. 
Ind 2 ag. 
M I S S S . C L E E S 
tiene algunas horas para dar clases o 
conversac ión en i n g l é s o f r a n c é s . Me-
jores referencias Cabanas. Di r ig i r se 
al Tro tcha . Te lé fono F-1076. 
47734.—3 N o v . 
B A I L E S , W I L L I A M S , A - 1 5 2 5 
Aprenda a la pe r fecc ión todos los bai-
les de sa lón que usted quiera desde 
$8 a $12 curso completo. No se va 
pasando el t iempo con " p r á c t i c a s " y 
p r á c t i c a s ; se le "hace" bailar desde 
el p r imer d ía con perfecta prec i s ión 
y la absoluta certeza del control o se 
le devuelve el dinero, en el acto. Cla-
ses part iculares o a domic i l io . (No 
hay academia). Apartado 1033. Telé-
fono A-1525. Prof. W i l l i a m s . 
46920.—19 Nov. 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
corte c o r s é s sombreros, ajustes para 
terminar en poco tiempo, clases espe-
ciales y nocturnas, bordados gra t i s en 
máqu ina , Bayona 15, media cuadra de 
Merced y dos de l á T e r m i n a l . Teléfo-
no A-5576. 46886.—19 Nov. 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A que 
ha sido durante algunos a ñ o s pro-
fesora en las escuelas p ú b l i c a s 
de los Estados Unidos, desea algu-
nas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Di r ig i r se a Miss . 
H . Linea, i05, esquina 12. 
46396.—31 Oct. 
P R O F E S O R A D E l a . Y 2 a . 
E n s e ñ a n z a . Se ofrece para dar clases 
a domic i l io . Precios m ó d i c o s . Teléfo-
no U-31S2 
. 4S802—31 oct . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases individuales de T e n e d u r í a de 
Libros y Cá lcu los mercantiles para 
aspirantes a tenedores de l ibros, a 
cargo de un experto contador, taqui-
g r a f í a P i tman, por una experta ta-
q u í g r a f a . Mé todo practico y r á p i d o . 
Clases por correspondencia. Se otor-
ga t i t u l ó . Curso especial para aux i -
liares de escr i tor io . Informes: Cuba, 
113, a l tos . 44786.—6 N o v . 
P A R A LAS D A M A S 
MODISTA, SE OFRECE P A R A HA-
cer ropa f ina de s e ñ o r a . I n fo rman : 
Teléfono M-2104, de 8 a 10 y de 1 a 4. 
47973 . -3 Nov. 
M A D A M E E S T E L A D. D E SANTO-
\ e ñ a . Modista diplomada en P a r í s , r - j -
cién llegada a esta capital , ofrece sus 
servicios a las dist inguidas damas de 
ep+o. sociedad. Haoe creaciones espe-
ciales para cada cuerpo. Teniente Rey 
102, pr imer piso. 
47484 7 nv 
Fuera canas. Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favorita", tintura i n s t a n t á n e a vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1.00. 
De venta en boticas y s e d e r í a s . De-
pós i to : P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila 
! y Concordia, t e l é fono M-9392. 
46670 18 n 
D A V I D . P E L U Q U E R O 
de señoras y n iños , ex-operario de 
la C a s a Dubic , trabajo exclusiva-
mente a domicilio. No esperen tur-
nes en las P e l u q u e r í a s . Prado 119. 
T e l é f o n o M - 3 8 8 0 . 
4 3 4 5 1 — 3 0 o c t 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se^ le e n s e ñ a a norflar grat is , com-
prándonos una m á q u i n a Slnger, . a l 
contado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Slnger, en San 
Rafael y Leal tad y Academia de Bor-
dados Minerva, te léfono A-4 522. L l e -
vamos c a t á l o g o a domiclik> si nos 
avisa. 45326 11 nv 
M . M A T I L D E A L E M A N Y 
PROFESORA M A S A J I S T A 
de las c l ín icas de Barcelona y Me l i l l a 
destruye grasa abdominal, ác ido ú r i -
co y reuma. Fortalece todo el á rbo l 
muscular, h ígado , etc., y rejuvenese el 
rostro. E s t é t i c a general . Exi to com-
pleto, voy a domic i l io . Be lascoa ín , 
126, titos. Consulta de 12 a 2. Te-
léfono A-605tt. 45863.—29 Oct. 
P I E L E S 
Se arreglan y re forman . Neptuno, 139, 
al tos. Te léfono M-8473. 
47494. -22 Nov. 
M A S A G I S T A 
Luz R o d r í g u e z especialista para en-
fermedades norviosas, cerrige defec-
tos f ís icos, obesidad y flaquencia, pa-
ra recuperar e n e r g í a s , debilidad gene-
tal , etc. Hote l Poma, Amargura, Te-
léfono M-6ÍM4. de 1 a 2. 
4fi75r..—3 nov. 
Para rizar su melena. Tenaci l las 
Marcel , 60 cts. madores alemanes 
5 cts,; redecillas 20 c*s.; c r e p é 30 
cts; ganchos. 5 cts.; Tintura L a 
Favorita , $1.00. P I L A R , Agui la y 
Concordia. Telf . M-9392. 
46670 18 n 
Mantones de Mani la , mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos colores; tra-
jes t íp icos todas naciones y é p o c a s . 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas de teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para C a r -
nava l ; pelucas y trajes para com-
p a ñ í a s de teatro y aficionados. P I -
L A R , Concordia 8 y Agui la . Telf . 
M-9392. 46670 18 n. 
Corte el pelo a sus n iños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés . N i ñ o s , 50 centavos; n iñas , 
modelos " G a r z ó n " , " N i ñ ó n " , " J u a -
na de Arco *, 50 cts. S e ñ o r i t a s 6(h 
cts. P e l u q u e r í a P I L A R , Aguila y 
Concordia. Telf . M-9392. 
46670 18 n 
P I L A R . P e l u q u e r í a de señoras y ni-
ños . Peinados $ 1 ; masajes 60 cts.; 
manicule 5 0 cts.; lavado de cabeza 
60 cts; t e ñ i d o del cabello desde $ 5 ; 
Corte de melenas 60 cts; Trenzas , 
m o ñ o s , oostizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Telf . M-9392 . 
46670 18 nv 
S i desea vender su m a n t ó n , se le 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejer, «e Jo 
vendo m á s barato que nadie. C o n -
cordia 8 y Aguila. Tel . M-9392. 
46670 18 n 
M U E B L E S Y PRENDAS 
M A Q U I N A S " S I N C E R A 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
eea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coger, a l contado o a pía-
zos? Llaige ai Teléfunc A-83,81. Agen-
cia de Slnger. P ío Fernández . 
38053—20 st. 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A CASI 
nueva Oliver n ú m e r o 10, niquelada, 
por no necesitarla, e s t á en Bayona 30, 
bodega. 48004.—28 Oct. 
OCASION. SE V E N D E HERMOSO es-
pejo de sala con su consola, comple-
tamente nuevo en Paseo, esquina a 
25, Vedado. Teléfono F-5400. 
49013.—30 Oct . 
G A N G A . VENDI-MOS M A Q U I N A S D B 
escribir Remlngiton y Uiulerwood de 
c a r r ü grande y ehlao y una de ' su-
mar B'.irr.-mghs buen estado. Apo-
daca 58 entre Siu'urez y Kevillagigedo 
4S] 41—-5 nov . 
A V I S O . VENDEMOS N E V E R A S . S i -
l las y mosas para ca fé y fonda y 
otros varios muobles en Apodaca 53 
entre Snárcz y Revi l lagigedo. 
48141—5 nov. 
£«E V E N D E U N JUEGO D E CUARTO 
nuevc $90 y varias divisiones de cris-
tales. Apoda>ca 58 erttre Suárez y 
Revi l lagigedo. 
4S141—5 nov. 
L A N U E V A M O D A 
Juegos completos y toda clase de mué 
bles suelto^, a precios muy hajos. 
También se cambian en San José 73 
casi esquina a Escobar. T e l . M-7429 
4413H—2 nov. 
M U E B L E S A P L A Z O S 
Juegos de cuarto, comedor, eala y rer 
cibidor; escaparates, camas, neveras 
y toda clase de muebles en general, 
sueltos o por juegos, en " L a Casa Ve-
ga". Suárez 15 entre Corrales y Apo-
daca. A-1583. 
45299—9 Nov. 
Q U E M A Z O N . VENDEMOS S I L L A S 
de "Viena. n'uevaj;, impertadas por esta 
c i s a . Apodaca, 58 entre Suá rez y I le-
vil lagigedo 
4SU1—5 oc t . 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S CAJAS 
de hierro do todas clases y tamflños 
y contadoras de varios modelos. Apo-
daca 5S entre S u á r s z y Revillagigedo 
48141—5 nov . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
corrientes, especialmente en barnices 
a m u ñ e c a y esmaltes en todos, cojo-
res; se tapiza en todos estilos y se 
envasan muebles. G a r a n t í a y serie-
dad en ios trabajos. Amis tad 27, ca-
si esquina a Neptuno. T e l . M-5069. 
47876—9 N o v . 
A V I S O . SOLO POR U N PESO L I M -
plo y arreglo una m á q u i r a de. coser 
para famil ias . Convencionalmente, m á -
quinas de tal ler . Paso a domicil io. 
L lame a l A-4510. F . G. Santos. 
47097 81 oc 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Nevera- f i l t ro " V i l a " da el agua f r í a y 
f i l t r a d a . T á m b i é n se hacen armatos-
tes y mostradores a plazos y al con-
tado. Francisco V i l a . Te léfono 1-580-8. 
A v . de Acosta 7, V í b o r a . 
46889.—19 Nov. 
M U E B L E S E N G A N G A 
•'La Espeoiai", a lmacén importador 
de mueoies y objetos de fantasía , sa-
lón üe exposición, .Neptuno, 1¿6, en-
tre Lscooar y Gervasio, 'Telf. A-7tíaü. 
Venoemos coa un oo p«>r ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
Ce eoxneuor, JUUÍJU/J üe eaia^ .sillones de 
mimore, «upejos dorados, juegos de 
lapizados, camas üe urouce, camas üe 
ü i e n o camas üe niño, burós escrito-
nos üe señora, cuauros ue sala y co-
medor, lamparas üe aouremesa, co-
iuranas y macetas mayüucás , figuras 
eléctricas , sillas, butacas y esquinas 
aorauas, portamacetas esmaltauas, vi-
trinas coquetas, entremeses, cuerlo-
ues mesas correderas redondas y 
cuaürauas, relojes üe pared, s iuone» 
de portal, escaparates americano», 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y .sillería del 
oa ís en vodof los estilos. Vendemos 
los afamados juegos de meple, com-
nuestos de escipaiate, cama, coqueta, 
mesa de noche, c h i í t o m e r y banque-
ta, a |185. 
Antes de . comprar, hagan una visi-
ta a " L a Especial", Neptuno 15^, y 
serán bien servidos. No contundir, 
Neptuno, 15». 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se poneij en la estación. 
MUEBLES Y PRENDAS 
J U E G O C U A R T O . $ 7 8 
Nuevo. 5 piezas, otro de m a r q u e t e r í a 
$95, caoba ojalado $3 75; tres cuerpos 
c<>n bronces $275; hay otros estilos 
muy baratos; vendemos a plazos. La 
Casa Vega, Suárez 15. 
46827.^—3 nov. 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, m á q u i n a s de es-
cribir, archivos, c a j a s . de acero y 
hierro. Objetos de arte, mantones y 
m á q u i n a s de coser. Pagamos bien 
por necesitar m e r c a n c í a L l a m e al 
t e l é f o n o A-6827 . G a r c Arango y 
C a . 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a Corra-
les. Telf A-6831 . " L a Confianza". 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmensa curtido 
de alhajas de todas ciases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios incre íb les . 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, s a l d á n d o l a a 
cuMquier precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas , mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas. m á q u i n a s de coser y escri-
bir y toda clase de instrumentos de 
mús ica . 
S u á r e z n ú m e r o 7. esquina a C o r r a o s 
* ' L a Confianza", Telf . A-6851 
Ind. 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Préstamos sobre prendas y objetna de 
valor y arte. " L a Hispano Cuba" Te-
léfono A-8054. Villegas 6, por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No repafamos intereses. Prés tame» 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6, por Avenida de Bélgica, 
antes Monser íato . Téiéfono A-8064. 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Singer. los paga-
mos bien. Llame al teléfono A-8054, 
Villegas 6. por Monserrate, Losada 
' ' . C 5225 Ind l Jn' 
SE V E N D E ' U N A M A Q U I N A S I N G E U 
tipo 31-20, completamente nueva, por 
la m i t ad de su valor en San J o s é , 90. 
47541.—26 -Oct. 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo f l u j s que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas coguetas, lámpara* y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími les . 
D I N E R O 
L o damos sobre alhajas a Infimo in-
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í tennos y v e r á n . 
A N I M A S . N U M E R O a 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S . e n C . 1 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa. F á b r i c a de Espejos, con 
la maquinaria m á s moderna que exis-
te, importada directamente de P a r í s , 
ejecuta cualquier trabajo por m á s d i -
fícil que sea, como espejos a r t í s t i c o s , 
americanos I-arts y Ventcia, t ransfor-
ma los viejos en nuevos, toi le t te , ne-
ctsaires, vanit is , mano, y bolsi l lo. Fa-
bricamos adornos falOn carrousel, es-
pejos convexos, mclduras, parabrisas 
laterales grabados ú l t i m a iioveda.l, 
faroles reflectores de cualquier clase, 
espejos de au tomóv i l e s , repisas de 
c r i s ta l para frisos y cortamos piezas 
por. m á s complicadas, todo en cr i s ta l , 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azogamos con 
lo« mejores procedimientos europeos, 
g a r a n t í a abroluia . Hacemos todos los 
trabajos i imposibles Ce realizar en 
Cuba hasta la fecha. Kel ra 44 entte 
San N i c o l á s y Manrique T e l . M-45Ü7 
Se habla f r ancés , aler.ráu, i ta l iano y 
p o r t u g u é s . 
4^591—19 nov . 
J U E G O S D E C O M E D O R , $ 7 0 
Con 9 piezas nueves, tapas de qr i s ta l ; 
o i ro ovalado con brences $100; otro 
dé mvarquetería $100; hoy otros , tipos 
muy baratos. L a Casa ,Vega, S u á r e z 
n ú m e r o 15. 
46834.—3 nov. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l . 1 1 5 
Juegos de cuarto. $100, con escapa-
rate de tres cuerpos. $200; juegos de 
sala, $68; Juegos de comedor, $75; 
escaparates. $12; con lunas, $30 en 
adelante; coquetas modernas, $20; 
aparadores. $15; cómodas , $15; mesas 
cerrederas, $8.00; modernas, peinado-
res, $3.00; vestideres. $12; columnas 
de madera. $2; camas de hierro. $10; 
seis sil las y dos sillones de caoba, 
$25 : hay si l las , americanas, juegos es-
maltados de gala, $95; s i l l e r í a de to-
dso cjc^lelos; l á m p a r a s , m á q u i n a s de 
coser, b u r ó s de cort ina y planos, 
precios de una verdadera ganga. San 
P^ifael, 115. t e lé fono A-4202. 
MUEBLES Y PRENDAS 
J U E G O S S A L A Y R E C I B I D O R . 
$ 7 0 
Barnizados, con 14 piezas y esmalta-
eos con 8 piezas en cualquier color, 
hay varlon est i los. L a Casa Vega, 
Suá rez 15. 
46836.—3 nov . 
BAULES, M A L E T A S , M U E B L E S Y 
Joyas a precios de s i tuac ión , en E l 
Agui la de Oro, Ten ien ín Rey 83. casi, 
esquina a Bernaza. B a ú i e s descU» $9.90. 
Maletas, desde $1.50; Cajas par-.i cau-
dales, desde $55; M o s a í escritorio, des-
de $15.00; Columnas caoba, desde $1.90 
Camas tubo grueso desds $8.40; Apa-
raderes, desde $14.00; Lavabos, desde 
$9.90; • Vtladorec, desde $2.90; F i a m -
breras, desde $4.90; Neveras desde 
$20. Espejos completos desde $17; 6 
sillas y dos sillones desde $2.1.00; uu 
par. sillones por ta l , desde $12.90; un 
par de mimber, desde $23.00; Máqu i -
nas cle escribir, de^dc $10.00; Cami-
las niño, desde $8.40; Mesas comedor, 
desde $3.40; Escaparates, desde $20; 
Coquatas, desde $15.00. Tenemos, 
m a g n í f i c o s juegos de cuarto, de co-
medor y sala, como t a m b i é n un ex-
tenso y variado surtido,' en j o y e r í a de 
bri l lantes y oro, 18 k. Compramos mue-
bles de \i:-o en buen estado. L lamen 
al t e lé fono A-873). Todo a precios de 
verdadera ganga. Pignoramos joyas y 
ozjetos d î valor pagando los m á s a l -
tos precios. Nuestra norma: Seriedad 
y absoluta reserva. A los del in te r io r 
no cobramos envase. 
47106 5. nv. 
SE . 
se puede ver a 
liano. 53. altos 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
cíe s a l a d e b a c a r a t » m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e í l o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p ie d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a G a s a V i l a p í a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belat>coaín, W é l o n o A-201D. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos dé mimore y creto-
nas muy baratos, espejo*? dorados, jue-
gos tapizados, camas de ¿ierro, ca-
mas de pino, buros escritorios da 
señoras, cuadros ue sala y comedor, 
lamparas aa sóbremete , columnas y 
macetas mayól icas , nguras eléctricas , 
sillas, butacas y esquinas durados, 
p'ox tamacetas esmaitauos, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cierlones, adornos 
y figuras ue lucias clases, mesas co-
rreaeraa, redonoas y cuadradas, relo-
jes de paieu, siuoues ue pj'.'taii es-
caparates americanos, libreros; sillas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes y s i l lería , uei país «u tudou loa 
estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in ís imos de me-
ple, cuero marroqiil de lo más tino, 
elegante, cómodo y sólido que han 
venido a Cuoa, a precios muy bárá-
tisimos. 
Vendemos Jos mueoles a plazos- y 
fabricamos toda clase ue modelos, a 
guato del m á s exigente. 
L a s ventas ael campo no pagan 
embalaje y se ponen en ia es tac ión u 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidaues, co-
brando un módico interés , en UA 
N U E V A E S P E C I A L . Neptuno l i í y 
193, te léfono A-2Ü10, al lado del ca-
té " L i Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen a l A-2010. 
Tamoién alquilamos muebles. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para ceser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñar .za de bordados 
gratis. Llevamos ca t á logo a domici-
lio . Av í senos a l te lé fono A-4522. Agen-
cia de Singer, San Kafael y Lealtad. 
. 45321! 11 nv 
I N T E R E S A N T E 
SI usted necesita comprar muebles no 
lo haga sin antes visitar la casa 
Conzález y Díaz, Neptuno, número 167 
teléfono ¿1-8844, gran a lmacén de 
mueble* finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos a l jun-
tado y a plazos. L a s ventas para el 
interior no pagan embalaje, v i s í t enos 
y se convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C 4982 Ind. 24 my 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. 
S e realizan grandes existencias de 
j o y e r í a f ina, procedente de présta-
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. T a m b i é n se realizan grandes 
existencias en muebles de todas ciar 
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con m ó d i c o in terés , sobre alhajas y 
objetos ele valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visita 
esta casa y se c o n v e n c e r á . S n Ni-
c o l á s , 250, entre Corrales y Glor ia , 
l e l é f o n o M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejoies p r o 
cios. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero ni antes «3» compra.-
ve nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos de 
cuarto marquetería $110; Comedor. 
$75; sala, $50, saleta $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7; cómodas, 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; s i l las, $1.50; s i l lón $3; y otros 
que no se detallan; todo en relación 
a los precios autos mencionados. 
También se compran y cambian *n 
" L A P R I N C E S A " 
S . R A F A E L . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
L a Casa A l o r r o -
al contado i ^Uf=vos v 
hacen c a m b i o s . ^ - ^ a 
gos de cuarto. ^ •eom0s-
muchos estilcU ?'• c',nitdor .9« 
S . compra ¿ ¿ ¡ ^ J 
RELOJESAlTpgj 
t ™ ° 25. p0r iodus;n.a 
fino SScO; acentam.-?55 cu^Pos 
L a Ca.a v S ^ . / e n U s ^ 
A V I S O , VE.NDO UVA 
frigerador, cao ía , 
Una gran carpeta S e r n a ^ 
mercm. Una cocina gaS n?ari^ 
cuatro horni l las . Siete 1 = , í " 1 ^ I 
pesos. Todo a precio ab?s «M 
San Ignacio 43, Telf M V S ' ^ 
47889—29 — ^--¿afW 
M U E B L E S B A R A T o T ^ 
í u e l o ^ l l ^ r S ' ^ 
puesto ds 15 PÍOZM con ff^ 
nos da n á c a r Su Tnst W-TIU . 
da en $150^ Uno d ^ c u ^ t o V 4 ^ 
«n *1J5. Uno .le mirñbr* k" -
tapizado al fondo y resabio 
lampara de pió de mimbre lr 
maquina de cos í r de S l n í L - ^ 
estado Í20, un escaparktf 
K-do cedr0 en color verdt aha-
guirnaldas dorad.-.s $55; uü nir ^ c ' 
ik-nes de mimbro $12 r l ^ L 4 * *• 
muc-bles ciue no podomo« 
la mi tad de su nrec iV Av! a, 
Mynocal 106 entre San Raf-eWsf' 
Migue l . > Sss 
• • 4"^-2S oct. 
M U E B L E S 
En Real ización permanente. Üsran,. 
tes desde $12, Camas dosde $T i " 1 ' 
a $3 i d . correderas a ?6, auaVin^ 
desde $12, sillas desde $1.50 
de todas clases, lavabos a'$12 
juego de majagua ce s-ala er sW v° 
t r inas, coquetas, libreros, roíltros 
coche de mimbre, un canastinern T 
mimbre para niños, sillones ele cu^! 
con muelles, juegos de cuarto enm 
pletos de todos precios, id. de -ai 
i d . de comedor y muchos más aul t 
se detallan en I-a- Nueva Moda ¿n 
Jos6 75 casi esquina a iscobar 
l é lono M-7429. u ' 
• 47451-1 nv. 
PERDIDAS 
SE G R A T I F I C A R A A L QUE DE-
vuelva una perra de caza (|üe se ej-
t r a v i ó entre los Cuatro Caminos a 
Jamaica; es. de las siguientes se-
ñ a s : de' pintas blancas y negras en-
tiende por Tula, tiehe las patas dt 
a.lynte jorobadas. Que la devuelvan a 
Apodaca No . 52 bajos o sino que avi-
sen a l ' t e l é f o n o A-2650. 
'47877—28 Oct. 
I N S T R U M E N T O S D E MUSICA 
P I A N O L A M I N I A T U R A ESTILO RE-
nacimientc antiguo; pesa ¡a mitad de! 
t a m a ñ o corrlenta y 'iene la mitad íel 
volumen, aoibada. en caoba mate, con 
88 natas, toca rollos dtl tamaño co-
r r ien te ; propia para familia áe gua-
to* con nifios, por ser fácil de mane-
j a r , se vende barata, cotí cien rollos 
escogidos, completamenti; uutva. Leal-
t ad n ú m e r o 171, bajos. 
<-8in 1 nv 
COMPRO U N ORGANO. TEJADILLO, 
28, bajos, de 11 a 1 y de o a U 
47902.-31 Ocl. 
E N T E R A M E N T E NUEVO, CASI 
uso, se vende un magnifico autopia-
no de buena marcha puede verse f 
Infanta , n ú m e r o 111, altos, entre Va-
lle y San J o s é . 4801T.-Ó Nov, 
Vendemos una victrola Victor 16, 
con motor para dos corrientes, tiene 
20 albums y 20 discos comple-
mente nueva en $350, además te-
nemos victrolas de todos tamaños a 
bajo precio. Tenemos un gran sur-
tido en muebles de todas clases, jo-
yas procedentes do empeño y rop# 
Cjue liquidamos a bajo precio. La 
Imperial . Monserrate 125 entre Mu-
ralla v Teniente Roy . Tel. A-7/5 
48124—5 nov. 
. P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y Ca. 
P r a d o . í l 5 . T e l é f o n o A-3462 
P I A N O L A N U E V A CON "/ACCION 
Standard y cien rol os escudos. • 
vende en ganga. Uealtad, n ú m e ^ 
bajos. . 4l014- y 
S E ^ V E N D E UN PIANO ^ H ^ f p S 
ne F r é r e s en estado como nue 0 ^^o . 
ció de ganga se S ^ t i z t ^ ^ ^ 
namiento y de no tener comején^ ^ 
la 211 .casi esquina a Estrena 
A G E N C I A S D E MUDADAS 
" L A E S T R E L L A " ^ 
dé H ipó l i to Suárez . San N g ^ ^ 
Teléfono A-J206. Mu^i ^ 
todas clases, a a r o * J 
dad e interior. 28 oc 
L I B R O S E I M P R E S O S 
DICCIONARIO ' ^ ^ ^ S 3 ^ 
paño Americano, edic idn^^ U H ^ l 
pk-tamemte nuevo, loú' ch0 sxPrc 
A t a n t e librero de ^ \ l % e s . ^ l 
. a m e n t é . Se veade -0r Jael $ 4 
tú $400. Pernett, ,5an . x ^a4 
altos, entre Oquendo > SO ^ 
F O L L E T I N 6 7 1 
L A E T A P A 
Por 
P A B L O B O U R G E T 
De la Academia Francesa 
Traducción 
de 
F . S A R M I E N T O 
De venta en la librería " L a Ü J d e i -
na Poes ía . F l y Margall (Obispo) 
número 135. 
(Ooutintuv) 
— L a infeliz no sospecha la ver-
dad sc/ore su desgraciada hija. 
Cuanto más tarde la sepa, mejor. 
Bastante desesperada está con lo 
üe Antonio. . . ¡Ella s í que tiene 
V>uen corazón! . . . ¡Ah, si hubié-
ramos podido ocultárselo todol. . . 
x m 
BRIGIDA FKRiRANlD 
¡Qué razón he tenido en mis 
presentimientos! repetía Juan, una 
vez solo: sí ¡¡qué razón he tenido 
cuando temía manifestarle mis es-
peranzas, mis luchas, mi amor! . . . 
¡Qué arraigado está en él ese odio 
quo tiene al admirable señor Fe-
rrand! ¡Si supiera que todo mi 
sueno de felicidad ha sido casarme 
con Brígida! .0 . , Pero no lo sabrá 
jamás . Al menos respecto de esto 
tengo el derecho de callarme. E n 
cuanto a lo otro, mi deber era ha-
blar. . . ¿Y para qué? iNl siquiera 
esos dos horribles dramas han con-
seguido abrirle los ojos. No los ha 
visto más que a traivés de sus ideas, 
que le han dictado palabras tan 
duras, a él que tiene un corazón 
tan generoso. ¿Desistirá alguna 
vez de esa impacable sentencia?. . . 
¡Quien sabe! Una vez que se haya 
calmado hablarán en él la carne y 
la sangre. Pero en su inteligencia 
nada cambiará. . . Cuando entró mi 
madre, él no sintió siquiera su in-
justicia al dar poca importancia 
a la desgracia de Julia comparada 
con la de Antonio. Que no haya 
sabido hacer hablar a su hija, es 
la prueba de que no ha sabido ha-
cerse amar, y de que ella tampoco 
la ama. Que en horas semejantes 
no hable esa pobre hermana, ni 
abra su corazón, ni pronuncie una 
queja; ¡qué condenación para una 
madre! Y é l no ve esto, como tam-
poco ve lo de Ferrand . . Además, 
¿qué me importa, puesto que todo 
ha acabado para siempre?. . . 
E l hijo de José Monnerón era 
sincero en renunciar a la mano de 
la joven a quien amaba. Después 
de los sentimientos que habia ma-
nifestado su padre, le parecía que 
era un,crimen pensar en semejan-
te matrimonio. No era menos sin-
cero en su persuasión de que en 
adelante nada haría abrir los ojos 
al incorregible sectario sobro las 
causas profundas de los aconteci-
mientos que de rechazo le habían 
herido terriblemente. A pesar del 
vigor precoz de su pensamiento, y 
aunque el sufrimiento le habia he-
cho ya hombre, Juan era muy jo-
ven todavía para comprender cier-
tas complicaciones íntimas que re-
sultan de la influencia inconscien-
te de la sensibilidad sobre la inte-
ligencia. Casi desde su infancia lo 
habia adivinado y se lo habia dicho 
al señor Víctor Ferrand en su con-
versación: el optimismo de su padre 
era casi premeditado. No sabia que 
esta ceguedad sistemática del pro-
fesor no era otra cosa que su des-
tino evidente, y que la energía de 
las afirmaciones del jacobino co-
rría parejas con la amargura de 
sus desengaños Cuanto más habían 
desmentido sus doctrinas los hechos 
que le ocurrían, más aferrado se-
guía en ellas. Pero este mismo ar-
dor de defensa contra las lecciones 
emanadas de la realidad, demostra-
ba que estas lecciones, en oposición 
a lo que creía su hijo, le llegaban 
a tiempo. Solo que, —es la ley 
general cuando una inteligencia se 
niega a amoldar sus ideas a los he-
chos,— en lugar de recibir estas 
lecciones en forma de enseñanza, 
las recibía en forma de dolor. Si 
el joven hubiera descifrado entera-
mente esa misma mañana el cora-
zón de un jefe de familia tan pro-
bado, se habría asustado de ver que 
las palabras con que este padre in-
feliz habla elogiado a su mujer, 
eran una estupenda mentira por de-
fenderla contra las severidades de 
su hijo. José Monnerón que nunca 
había juzgado a su Ana cuando se 
trataba de él, acababa de juzgarla 
a propósito de su hija y de com-
prender tan claramente como Juan 
que el silencio de Julia era una 
acusación contra su madre. Esta 
impresión que jamás habia de salir 
de su boca, era el símbolo exacto 
del trabajo que se iba a operar en 
él . Mientras que solo se habla tra-
tado de él, nunca habia hecho caso 
de los mentís que la vida daba a 
sus ideas. L a culpa la tenía la vida 
y la desafiaba, como hombre de 
Plutarco, a la antigua, en1 vez de 
enderezar su pensamiento conforme 
a ella. Este apasionado P0r la 
igualdad hubiera podido, por ejem-
plo, comprobar con su propia ex-
periencia la mentira de esta fór-
mula, la más seductora de su pro-
grama ideal: "Todas las carreras 
abiertas para todos". A los cin-
cuenta años pasados, el profesor de 
liceo sin fortuna y que no habia 
podido llegar a doctor, ganaba lo 
justo para hacer frente a las nece-
sidades de la familia y se mataba 
dando lecciones suplementarias, 
sin haber tenido nunca una licencia 
para respirar el aire libre. 
¿Qué robaba todo eso? Que de-
bía forzar su alma y trabajar hasta 
el fin como buen ciudadano, y na-
da más . Pero no sacaba la conse-
cuencia de que la fórmula era fal-
sa Por doquiera veía a colegas su-
yos que había conocido siendo bo-
napartistas acérrimos antes del TO, 
conservadores en tiempo de Mac-
Mahón, oportunistas -ardientes en 
tiempo dé Gambetta. socialistas 
magnánimos ahora y directores de 
universidades populares, obtener 
buenas prebendas bien retribuidas, 
ascender a rectores, ostentar en el 
pecho grandes cruces, figurar en el 
mundo oficial, mientras que él. 
obrero de la primera hora, seguía 
matándose a trabajar, -sin haber 
obtenido' más que una triste con-
decoración que debía a la caridad 
de Barantín. Esta experiencia v le 
dejaba perfectamente convencido 
de que el régimen democrático tie-
ne la incontestable ventaja de que 
puede uno ser algo por eu mérito 
personal. Ciertos políticos polemis-
tas trastornaban los programas de 
la enseñanza secundaria. E l , el fer-
viente de las letras latinas y grie-
gas, veía todos los años que baja-
ban el nivel de los estudios y que 
se. envilecía la joven inteligencia 
francesa. Pero no sacaba la conse-
cuencia de que el número no crea 
ni reconoce la competencia, y que 
someter un país al gobierno de los 
elegidos del sufragio universal, o 
sea de una mayoría de charlatanes 
nacida de otra de ignorantes, es 
degradarle.. . Y así de lo demás. 
Y he aquí que el crimen de Anto-
nio y la falta de Julia acababan de 
mostrarle repentinamente, al lado 
de su propia dergracia, y de aus lu-
jos. L a candida frase que había 
pronunciado al comunicar a su hi-
jo Juan la primera denuncia de 
Berthier contra Antonio: "Yo es-
taba tan orgulloso de mi numetosa 
f a m i l i a ! . . . " correspondía a ideas 
bien profundas en su pobre cora-
zón. Forzado por la evidencia ,,a 
considerar eu propia suerte como 
poco conforme a las esperanzas ele 
su juventud, había reconcentrado 
toda su esperanza de felicidad en 
sus hijos. Se había figurado verlos 
colocados en puestos seguros, to-
mando parte en la actividad de es-
ta Francia cada vez más amoldada 
í' los "inmortales principios." Por 
luna de esas extrañas ilusiones de 
óptica como las que produce el £?i-
natismo ideológico, después de ha-
ber probado por sí mismo cuantos 
l desengaños acarrea una carrera su-
¡ jeta al ascenso administrativo, se 
forjaba ilusiones de funcionario fe-
liz respecto de sus hijos. E l des-
pertar habla sido terrible. L a ex-
plosión de esta cólera no debía ni 
podía durar. Este padre insensato, 
pero tan magnánimo, amaba tan 
de veras a los suyos, que, una vez 
pasado el primer momento de -in-
dignación, no podía menos de abo-
gar por los dos hijos culpables. 
¿Cómo los defendería sino de la 
manera que había dicho Juan? An-
te acciones que el sentido moral no 
podría justificar sin negarse a sí 
mismo, ¿a qué motivos de indul-
gencia apelaría? A las circunstan-
cias, al medio, a los errores de la 
e d u c a c i ó n . . . Pero esas circuns-
tancias eran las mismas en que Jo-
sé Monnerón había ^ ^ J l ^ 
milia ; ese medio era ¿f respiraba; 
de las creencias que ^ [ iÓD de 
esa educación era ^ ^ ¡ ^ fon-
Ios postulados que servias ^ ^ 
damento a. su f e . . . f A e r a d o ^ 
ber estado Juau muy ^ ¡ e U b3' 
la expresión de su pensare 0r 
bía dicho tanto que * 
ateo y revolucionanoj 'o f2. 
te que su hijo condenaha; ^ 
rác ter . sino sus ^ . S de ^ 
tezas. La única atenuación 5fa. 
faltas de su ^ l ^ J * ^ * 
ban e nel error d ! ^ q u e r i d o 
las que siempre ^ ^ aiji8a 
la revelación de una ^.o 
nueva . . . En * ^ t j £ z ^ * 
jSuan del cuarto. ^ h f ean £eg«^ 
al padre ese dilema, . • tr¡» 
t ambién se ;había d*; 
nna hipótesis en cu>o [ K ^ ^ 
cernía vagamente esta a^ ^ s o 
jque babía errado su lo6 
para él ^ ^ ^ ^ d o f ^ 
¡yos; que no haDia 3un. 
! mi l ia i y máá en e ^ - guc •* 
! habiendo obrado si mPre 
• tendencias de la rran juZ 
i esta Francia no le « €r 
ibien- Einpeñado esta^ ^ 
1 vencerse de que no n fr>iti _ 
dad de relación entre i ^ . ^ p^ 
clones y los r o b ° s desl,onra 
su hijo mayor y 1* ^ 
de 
DQ 
r T ^ N l S T A . HAGÜ 
L < ^ T E B O f ^ f j t s concernientes. 
fco>io%rrde Jl^^16"- San l S -
^ f 3 P T e Í M-106?4S143--10 nv. 
M U E B L E S 
HA caudales. Tapiaa-
, y caja3, u« noramos mueblas 
V ^ J o s estilos. J J ^ g ^ in imbr^ 
^ Se todos colores. Dora 
^ t S o P s en de luz y ca 
. juego. en general 
» V e P ^ ' t Komero >' Garcfa. 
^•c^6311^! Te l . A-94SÓ. Garan-




rFÚSrt E L K C T K I C 1 S T A 
í ^ ^ r i c e su« servicios en el 
ew--, a precios suma-rio í̂ 55 Ofrece Í 
f g - ^ S n ^ e i - t o . Llame al 
^ n o F-"1244, oct. 4709Ü—2Ü t. 
en 
A. 











































. ^ T c I c H O R R O S D E P E -
ñ & W f tres meses con Pedegree 
Í ^ T S l U L A S BARATOS 
el giro, habiendo recibi-
u inayorEntidad de mulos nuevos, 
6raIi rít todos tamaños, nos com-
(Stros ae eTl0!i a -a venta su-
tlicemo3 Jt Tenomos ademas 40 
us^casi regalados, G zorras 
v¿oS Acra tres carretas, 4 ruedas, rAi» 4 ruedas de todas clases. 
'• c;rri»tas dea país y americanas, 3 
« i::1C, un tílbury, una arana. Ofre-
'""^ra personas de gusto caba-
PaI, - Tnnnta criollos Y de ^ílos de mo y e y muios uô  ^ ^ . ^ Mn̂ na. nft. 
.u 
ñ lé£o^"A-1376 
• r - » 0 Tarro y Cuér^-o. Marina, nú 
^tUf esquifa a A t a i é s , J . del Mon-
47941 5 n 
^ T ^ V A C A S Y C A B A L L O S 
^ . .1 oí lunes 75 mulos de supe-
^'^Mad y propios para toda d a -
ti«r . ihaios Tenemos mulos de uso 
« f l e t a s ' n u e v a s muy baratas. 
1 Mén recibimos 50 vacas Holstein 
5?=^ de lo más fino que se Im-
íJer ^ r a Cuba muchas de ellas re-
^ 1 1 ñe pura raza. Tenemos ca-
^daf nos de Kentucky marchado-
"'f/p trote a precios muy arreg a-
l"'incítenos'y saldrá usted compla-
J ' Vendemos a precios sin compe-
• Harner Bros. Calzada de Con 
""^i esouina a Fomento, Luyanó, 
^ 11, eŝ i" 47724.—24 Nov. 
jataiia. 
r T ^ D Í 2 UNA G R A N Y E G U A D E 
2 ¡sn hermoso potro de mucha 
i, leche, reconocidfl por médi 
• Pnp'de versí en Avenida de Acosta 
M¿ Francisco. T e l . 1-6254 
47708-^29 oct. : 
SE V E N D E U N C A B A L L I T O 
el más ohiauito aue. hay, y se 
Siantlza Que no da una patada,, pues 
?L rte 4 años son los que lo raon-
Julio CU. Redención, 138. Téié-
iTw F-O-7789. 47174.—31 Oct. 
C A B A L L O S C R I O L L O S 
rMnies. Vendo los tíos mejores." [ca-
- los criollos que hay en la Habana 
;rs, sanos,- jóvenes y pasan do sieta 
nartas y tengo un surtido de caba-
llitos y yegilitas ponies, de todos co-
¡fr»s v tamaños, el regalo más apre-
íijío por los niños." Véa los én Colón 
\5, l, Habana. 
47043—30 oct. 
C A B A L L O S N E G R O S 
¡«ra Tren Funerario; Vendo una pa-
E negra azabache de ocho cuartas 
alzada, mil trescientas libras de 
;«) cada caballo, maestros, sanos, y 
mel Se dan baratos. Véanlos en 
Coto No 1. Habana. 
47041—30 oct. 
DINERO E H I P O T E C A S 
DINERO P A R A E L C A M P O 
'MÍO pesos se dan sobre fincas rústi-
i, juntos 6 fraccohados en cualquier 
ímvincia. F-4328 o escribir a 9, nú-




HIPOTECA AL 7 Y 8 0-0 
•y $30.000, ló mismo juntos que 
Accionados. También para los re-
Wos. J. Llanes. Sitios 42. Telé-
'fflo M-2632. 
48056—1.0 nov. 
OMO $ 6 . 0 0 0 E N H I P O T E C A 
j»o tomar 46,000 en hipoteca so-
' ral propiedad, calle Mangos, dos 
was Calzada, Jesús del Monte; 520 
Ĵ 03 y tiene fabricado de primera 
^metros, rentando 120 pesos; pa-
te!!ellnterés; aeseo hacfrr la ope-
t T<rir^ctamente- su cluoño, señor 
í 1;6^s—A-0052, Zulueta y Virtu-
P caté. "Delmónico'.', vidriera T a -
«^__; 47900—31 Oct. 
i f 1 ? ^ " 0 - ^ . S E DAN D E 300 A 
«nos ^on^sión. Habana y Re-
*« Ú nnnm ,0^ para fabricar, tam-
10 29 ?^a ?30.000- Informan: Nep »3 MV^P0^01""' de 9 a 11 y d • ««•• ¡o i¿, Díaz .  a 
47714.—1 Nov. 
.^NE $200 MENSUALES 
êndose Tenedor de Libros en su 
m casa con "El AB C de la 
' r n a ¿ Precio $1.20. Pedidos 
1 s! * ^anliag0 Quintero. Gloria 
,í)anta Clara. 





















SE T O M A N 3 0 M I L P E S O S 
"OOOV'K ni'^1^^ cerca de Reina, 
^ Para ll¿r- 0f ic io^ $30.000 ai 
S6;0»» al <nmbric.ar er « a l o j a y 
í.>lont« Pn r , sooro 000 caballerías 
"' • 'arV" <?rie,?te- ^^ecto con los 
•-.•ra ^ l - Frad,e.s Veranes e hijo. 
' ^ r A ' ^ 0 ? E n r i q u e . 
. 18 shrd shr sh sh sh shrdoo 
47078—4 nv. — - .̂iü cu sn sn snraoo 4 7078—4 nv. 
^ 0 P A R A H I P O T E C A S 
^ f iore s c o n d i c i o n e s . M i -
'j»^ r~ • 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E UN E L E G A N T E AUTO-
mCvll Delage qu© ê .puele usar; ce-
nado y abierto; c-stá en muy buenas 
condiciones y con chapa nueva; se da 
en precio razonable; véalo en 23 y J , 
Vedado. 48191 30 oc 
C H E V R O L E T S E D A N , C E R R A D O , 
casi nuevo, garant izándose su funcio-
namiento, se vende barato y urgente. 
Informan Suárez . O'Ueílly 11. Depar-
tamento 411. Teléfono M-8315. De 3 
Í 1 5 P. m. 
47654—29 oct. 
Cuiden su dinero, no compren ni 
vehdan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia, carros re-
gios, últimos tipos. Precios sorpren-
dentes. Absoluta garantía y reserva. 
Oficina garage: San Lázaro, 99, B, 
entre Galiano y Blanco. Telf. A-2356. 
C 1946 Ind 28 fb. 
A U T O M O V I L , S E C A M B I A U N DOD-
ge del 18, en buenas condiciones, por 
un solar, o se vende el mismo, te lé -
tono M-37S1. González, mejor hora de 
7 a 11 a. m. 47931 31 uc 
S E V E N D E U N A MAQUINA M C K E Y 
complétamente nueva por menos de 
su costo. Informan: Aguacate, 148. 
47988.—29 Oct. 
F O R D S D E L 2 4 
Se venden varios t-n buena*' condicio-
nes y Estrel las tipo Packard, ' todos 
con su chapa nueva y barat í s imos . 
San José 128. 
" 4S108—2 nov. 
Camión Sterling de 5 toneladas, per-
fectas condiciones mecánicas y listo 
para trabajar. Su carrocería en buen 
estado $2,000 su último precio. Se 
acepta parte en plazos cómodos. Cu-
ban Auto Compony. Ave. de la Re-
publica 297. 
47932-29 oct. 
CAMION D E T R E S T O N E L A D A S vol-
teo con muelles dobles para 8 en per-
fecto estado. Costó ?3,500, se vende 
en 875 pesos. Informan: Teléfono A -
8658. 47730.—29 Oct. 
C O M P R A S 
Urge la compra de varias esquinas 
en la zona comercial, o casas de cen-
tro con establecimientos. Gerardo 
Mauriz. Obispo 16, teléfonos M-8884 
y F. O. 7231. 
47499 31 oc 
U R B A N A S 
GANGA, E N A M P L I A C I O N A L M E N -
dares, a . una cuadra parque Fuente 
Luminosa, en Avenida 3a. y calle On-
ce, esquina, vendo espléndido chalet 
rodeado de gran jardín, es nuevo, de 
4 cuartos, (dos de ellos para criado 
y chauffeur), tiene garage, con 4,000 
pesos de contado y resto hasta 10,000 
muy cómodo. Dueño: Arquitecto Be-
tancourt. 1-6899. No corredores. 
48009.-30 Oct. 
E N $6,800. V E N D O E N E L R E P A R -
to Santos Suárez, a media cuadra 
tranvía, espléndido chaleclto nuevo, 
techos monol í t icos , de portal, sala, dos 
cuartos y baño intercalado completo, 
comedor, hall, cocina, baño criados, 
entrada criados Independiente, tras-
patio, tierra muy grande. E s casa 
chica pero muy cómoda y bien fabri-
cada. Dueño en 1-6899. Arquitecto Be-
tancourt. No corredores. 
48011.-30 Oct. 
Reparto Párraga. Víbora. Casa 
moderna, a todo lujo, cuatro cuar-
tos, cocina de gas, decorada, 
$80 de renta, una cuadra de la Cal-
zada, la vendo en $9.750. Su due-
ño Mango 1 A . 1-4562. No corre-
dores. 
47986-29 oct. 
F A B R I C A C I O N E S P L A N O S P A R A 
fabricar. Hacemos croquis gratis. E n 
24 horas, podemos terminar plano. 
L lamar: 1-6899. 48012.—10 Nov. 
CAMBIO P O R M E R C A N C I A S D E fe-
rretería, loza o quincalla un camión 
de 3 y media toneladas, garantizado 
y buena marca. Neptuno, 134. 
47738.—30 O c t 
G A N G A . S E V E N D E U N A CUÑA 
Oldsmovile con 4 gomas nuevas, su 
motor* es tá en perfectas condiciones.; 
la sacrifico, en $150, por tener que 
embarcarme. Rese l ló , Habana 103. 
47875—28 Oct. 
S E V E N D E U N CAMION W I C H I T A 
de tres y media que puede cargar 
ocho, carrocería cerrada, propio para 
hielo, se da a prueba. Informan: V i -
llegas, número 113, primer piso. Te-
léfono M-4832. 46080.-30 Oct. 
A U T O M O V I L . S T U D E B A K E R D ü -
pjey de cinco pasajeros, matricula 
particular, dos y medio meses de uso, 
vendo con gran rebaja. San Lázaro, 
155, primer piso, pregunten por Ar-
mando. .47539.—28 Oct. 
B U I C K D E L 23, S E I S C I L I N D R O S , 
gomas, pintura, fuelle, vestidura, 
nuevo, a toda prueba, chapa de esta 
año, lo doy muy barato en Dragonea 
y ;Amistad. desdie las 11 a . m. has-
ta ¡na l i p. m. 
47655—28 oct. 
S E V E N D E UN C H E V R O E E T D E L 24 
en buenas condiciones en J1S0. Se cía 
a pruebf.. Thfnimia ku dueño en el 
Garage L a Lig-á. Ródri^ue^ y Dolr.res 
•Usi^s del Monte de i p. m. on ade-
lante. 
O P—23 oct. 
S E V E N D E ' U N R E V E R E E D U S E N -
berg de 5 pasajeros propio para una 
persona de gusto. I ñ f o í m a h : 18 y 7. 
Reparto Almendares. Lavandería . 
47171.-28 Oct. 
RE A L Q U I L A U N CAMION DODGB 
Erothers cerrado para .reparto de mer-
cañeía . Precio econf-mlco, chauffeur 
de confianza. Informan Te l . M-473C, 
45681—28 oct. 
Oportunidad extraordinaria 
Dos cupés Fovd de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany. Calle 23 cerca de Marina, Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 ag. 
CAJvHONCITO FORD.. I S E V E N D E 
muy barato propio pam panadería o 
tintorería. P a r a verlo y tratar Garage 




Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios los más módicos. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Blanco, teléfono A-2356. 
Ind. 13 as. 
M A Q U I N A R I A 
MOTOR E S T A C I O N A R I O D E N U E V E 
caballos de fuerzo., completamente 
ruevq; trabaja con. gascliua; ¿e ven-
de por. la mkad de su valor; también 
se vende otro d-i uno y mcaio caba-
llos ct mplotamentt nuevo, .Monte 483. 
Teléfono A-84-t2. 
4S1SS 30 oc 
E S T R A D A P A L M A 
Próxima a esta avenida de la Víbora 
y a la Calzada, se vende una casa aca-
bada de hacer con portal, sala, tres 
cuartos, baño itntercalado, comedor, 
cocina, cuarto y servicios do criados, 
patio y entrada ndependiente. Bara-
t í s ima: $6,500. Informa: F . Blanco 
Polanco. Concepción, 15, Víbora. Te-
léfono 1-1608. 48027.—29 Oct. 
C A S A E L E G A N T I S I M A 
A solo una cuadra de la Calzada de la 
Víbora, barrio de lo mejor, vendo una 
casa que a elegante, cómoda y bien 
edificada, no la mejora ninguna otra. 
Tiene cuatro cuartos e Infinidad de 
comodidades y atractivos. E s una ca-
sa preciosa, que recomendamos a las 
familias de gusto delicado. No tiene 
precio para un matrimonio amanto 
del moderno confort. Su valor: $9,700. 
Informa: F . Blanco Polanco. Con-
cepción, 15, Víbora, L1608. 
. 48027.—29 Oct. 
M O D E R N A Y D E C I T A R O N 
E n plena Víbora, cerca del paradero de 
los tranvías , vendo una casa de re-
ciente, construcción, tbda de citarón y 
techos de' hierro y cemento. Consta 
de jardines, portal, sala, saleta con 
elegantes columnas, tres dormitorios 
muy ventilados, baño completo inter-
calado, comedor corrido, cocina, ca-
lentador, cuarto y sérv lc los y dé cria-
dos, patio, y traspatio. E s casa muy 
vistosa y está sin estrenar. Precio 
$8,900. Informa: F . Blaricd. Concep-
ción 15, Víbora. Teléfono 1-1608.. ... 
48027.-29 Oct. 
V I B O R A 
Muy bien situado, vendo un moderno 
y pintoresco chalecitb de gran apa-
rencla y esmeradís ima construcción. 
Tiene preciosos jardines, portal, sala, 
dos cuartos bajos y uno alto, come-
dor, dos buenos cuartos de baño, co-
cina de gas, cuarto y servicios dé cria-
dos, traspatio, terraza, etc. Todo de-
corado y bonito de verdad. Precio 
$9,500. Informa: F . Blanco Polanco. 
Concepción, 15, Víbora. 1-1608. 
48027.—29 Oct. 
C E R C A D E L A C A L Z A D A 
de la Víbora y próx ima a la calle de 
Concepción, se vende una casa de gran 
solidez, con espléndida sala, saleta 
espaciosa, tres cuartos, etc. Precio 
$5,200. Informa: F . Blanco Polanco. 
Concepción 15, Víbora. Teléfono I -
1608. Í8027.—29 Oct. 
U R B A N A S 
GERARDO MAÜRIZ 
OBISPO 16 
TELEFONOS M-8884 y F.O-7231 
Vedado, magnífico chalet de esqui-
na en io más céntrico del Vedado, 
rodeado de las mejores residencias, 
con ocho habitaciones y tres baños. 
Precio $62.500, sólo con $15.000 en 
efectivo. 
Vedado, a la entrada, regia resi-
dencia, grandes facilidades de pago. 
Urge la venta. 
Vedado, casa moderna entre Línea 
y Calzada, con garage, 36 metros 
de frente. Precio $18.500. 
Vedado. Chalet próximo a 23, de es-
quina, con 5 habitaciones, $55.000. 
Otro espléndido en Paseo, en 46.000 
pesos y un regio palacete, en la ca-
lle 23, de esquina. 
San Rafael, de Belascoaín a Galia-
no, renta $255, tres plantas, 36.000 
pesos. Neptuno, de Belascoaín a Ga-
liano, comercio, contrato moderno, 
tres plantas, renta $375.00. Precio 
$56.000. 
Finca 1 caballería, con dos carrete-
ras próxima al Reparto La Corone-
la, de un gran porvenir. $27.000. 
Solares Vedado, calle J esquina, 22 
x 35, con casa, a $40. Calzada es-
quina brisa, esquina chica, calle 25 
a $18.50. Calle 21 a 35, Baños a 
35. Gerardo Mauriz, Obispo 16, te-
léfonos A-8884y F. O. 7231. 
47499 31 oc 
S E V E N D E 
E n la calle do San Miguel entre Con-
suJado e Industria, se vende una «u-
sa vieja quo mjdj 8 1-2 metros de 
frente por 18 de fordo, se acepta una 
oferta razonable. Informan Ball lna y 
Márquez. Manzana de Gómez S70. Te-
léfono M-9510, de 9 i-2 a 11 V de 3 
a 5. 
Un solar yermo en la Ave., Tercera y 
Quinta, calles 22 y 24, en el Reparto 
Mlramar, lugar Ideal para persona de 
verdadero gusto, lo más saludable. So 
da barato Ball lna y Márquez. Man-
zana de Gómez 370. T e l . M-9B10, de 
9 1|2 a 11 y de S a 5. 
E n lo m á s alto del Reparto Almen-
dares se vende barato un precioso so-
lar, calle 12 y Av .4a. 
Ganga, en la calle de Aguacate, so 
vende tina casa que rente $300 y se da 
en $36.000. Informan B a l l i r a y Már-
quez. Manzana de Gómez 370. Telé-
fono M-0510, de 9 112 a 11 y de 3 a 5 
E n la calle de Inquisidor se vende 
una casa vloia que mide 7 por 24. se 
da en $16.000. Infcrmen Eal l ina y 
Márquez. Manzana do Gómez 370. Te-
léfono M-9ir.O de 9 112 á H y de 3 a 5 
E n la calle de Prlmelles en el Repar-
to L a s Cañas, se vende una casa que 
reñía $45 mensuales y se da en $4,500 
Miqc 5 por SS. I n f c i m « n Ball lna y 
Márquez. Manzana de Gómez 370. Te-
léfono M-95Í0. de 9 í -2 a 11 y de 3 
a 5. 
47395—29 cct. 
A r q u i t e c t o s E m i l i o P r a t s y C o . 
Arquitectos, constructores. proyec-
tos y presupuestos gratis. Para to-
da clase de fabricaciones. No cobra-
mos nada adelantado. Teléfono 1-4492. 
47137.—2 Nov. 
¡ Q u é m o n a d a d e c h a l e c i t o l 
E s t á situado en buen lugar de la V i - ¡ 
bora y es lindo de verdad. F a b r i c a - ' 
ción de primera clase, fachada ele-
gant í s ima y decorado que da gusto, es 
ideal para una parejita de recién ca-
sados de modesta pos i c ión . Con seis 
mil pesos, puede usted adquirir hoy 
esta tacita de oro. Si lo deja para 
mañana, otro será el dichoso. Diríja-
se a Concepción 15, Víbora Teléfono 
1-1608. Domicilio de F . Blanco Polan-
co. 48027.—29 Oct. 
A V I S O A L P U B L I C O 
Busquen siempre y lean con preferen-
cia los anuncios de F . Blanco Polan-
co .antiguo vendedor de casas, buenas 
y . baratas, en el saludable barrio do 
la Víbora. Oficina Concepción 16 en-
tre Delicias y Buenaventura. Teléfo-
no 1-1603. 
48027—29 oct. 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A E N G A N -
ga. una secadora rotativa American 
Process capaz para socar 100 tonela-
das diarias completamente nueva, con 
sus accesorios5 vale m á s de $3.000 y 
hie da en Si.000; una máquina verti-
cal do 10 a 15 caballos,'ou $200; una 
máquina de afilar cuchillas en $250 . 
Dos poleas grandes, cada una en- 100 
pesos; un cepillo Fay/ 8 x 24, anti-
guo, varios^ utensilios do Jabonería. 
ÍPredo verse en ©1 taller de Maderas 
de Gancedo. Calzada de Concha 3, 
Teléfono I-101&. 
47905 3 nv. 
C A L E N T A D O R R U U D 
Se vende uno grande número 2, muy 
barato, en buen estado, puede verse 
funcionar. Calle 17, húmero 10, altos. 
Vedado. 47665.—28 Oct. 
E L E V A D O R 
A precio de ganga se vende la maqui-
naria de un elevador de carga con 
motor de 2 0 - H P . tres fases, reco-
irido para 1!» metros, a razón de 150 
pies por minuto, resistencia para dos 
Mil libras, natural y para 5.000 l i -
bras acopiando el contrapeso. Infor-
mes cu Aguiar 11C, edificio L L A T A . 
47105—5 nov. 
:- $3annL poteca8' se f a c i ^ a des-
• * ^ hasta $100,000 sobre ca-
Uparte^T-611 todos los barrios 
\ QJ55 . ^P0 más bajo en pla-
C T 0 n e s en 24 h^as. Ban-
•,al2a tscocia 206. M-4335, de 
* y de 1 a 3 
4446V-4 nv. 
rtJi.'íV>-os, snhí" " p0r ciento para 
S L ^ t i c a s en V y Miramar y 6r»rT * interfio a Provincia de la 
•'"exandre. obispo 17. 
45595.—2 Nov. 
D.E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
SLrbl%ame A ' . E M B A R Q U E 
r¿he en £ , . / ond '? í Chandler, 
"U l3- Vé'.ít-ler de Regalado. 
7, 9-. T^i i y n a m¡ en Pedro-
( 2 í n i a P u d i e ^ 2 j 4 , - ^ o p í s i t o 
^ 0 entierro! 0 ? u ' - " n ^ o pa-
«w-rros. Antes del 31. 
47841—30 oct .̂ 
S E V E N D E U N A C A L D E R A M U L T I -
tubular, de uso, en buen estado de 
20' de largo por 7' de diámetro, con 
230 H . P . a una prueba do 100 libras, 
presión hidráulica, también seis tan-
ques cilindricos cerrados de 2,000 a 
10,300 galones. Se encuentran en los 
talleres de Ignacio Golcochea. Apdo. 
141. Caibarién. P.—15d-20 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO CASA H A S T A §40,000. V E -
dado o Habana. F-4o2S. 
. . , 4Í001—31 oct. 
COMPRO D I R E C T A M E N T E A L P R O -
pietario una esquina con estableci-
miento a base de nueva para renta o 
casa de centro con comercio de 25.000 
a S35.000. Benito Fernájidtz. Telf. 
M-5188. 47683 .—28 Oct. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Dómlcl l lo y ofici-
na. Figuras. 78, cerquita de Monte. 
Teléfono A-6021, de 11 a 3 y de 6 á 
9 de la noche. 
47666.-3 Nov, 
S U A R E Z C O L O N , T L F . A - 4 4 5 7 
Se vende en Zanja casa con esta me-
dida 18x10 a $1C0 metro, parto : co-
mercial. Suárez Colón 1. 
Se vende esquina en la Habana, pe-
gado a Infanta, tres plantas, techos 
monol í t icos con bodega, renta $210. 
Precio $25.0(10. Suárez . Colón 1. Te-
lefono A-4457. 
• 48090—5 nov. 
V E N D O E S Q U I N A Y G R U P O S D E 
casas que dan buena renta Puedo 
darlas a plazo. Má-3 informes por loa 
Teléfonos 1-3688 y A-0208. Directa-
mente a- su dueños . Infante y Hornos 
43145—29 oct. 
S E V E N D E UNA M O D E R N A Y A M -
plia casa en la acera de la brisa, 
situada en la calle Chapla 41. Infor-
mes en l a misma. 
48083—3 nov. 
C E R C A D E R E I N A 
y de la esquina de Galiano y Ange-
les distante seis cuadras, se vende: 
casa antigua, habitable, más de 7 
metros do frente por 12 metros do 
fondo, precio $6.500. Se pude dejar 
parte del precio en hipoteca con el 
Interés del 6 0\0 anual . No corredo-
res. Calle Zapotes 9 cerca del Par-
que do Santos Suárez, de 3 a 6 de la 
tarde. 
4SUS1—30 oct. 
S E V E N D E N 8 P R E C I O S O S CHA-
lets y una esquina con establecimien-
to, situado a la brisa, calle de Sola 
esquina a Pasaje, entre E . Palma y 
Libertad, Reparto Santos Suárez. Ren-
ta todo $155 y so vende en $16.300. 
$11.800 a l contado y $4.500 a pagar 
$40 mensuales en 10 años. Armando 
Guerar y Juan Hernández . Arquitec-
tos y contratistas. A-7712. A-1029 . 
';C4 38—1 ov 
S E V E N D E UNA E L E G A N T E CASA 
de sólida construcción a l mejor punro 
de Santos Suárez, portal, sala, cua-
tro cuartos, comedor, beño . interca-
lado y cocina $8.000. $3.000 a l con-
tado y el resto a plazos de $50. I n 
forman 1-3487. 
4774S—28 oct. 
E N $3,800, S E V E N D E UNA CASA 
toda do cielo raso, sala, saleta y dos 
cuartos, baño completo. Informa: 
Churruca, 42, altos. Cerro. 
46267.—31 Oct. 
E N R E G L A , S E V E N D E N DOS CA-
sas de madera y teja, una do ellas 
con frente de mam portería decorada 
y pinturas de aceite, a una cuadra 
del Nuevo Mercado. Benito Antdo y 
A g r á m e n t e . Informes en Villegas, 
número 113, primer piso. Teléfono 
M-4832, no se admiten corredores. 
46081.—30 Oct. 
Se vende una casa de mampostería 
construcción de primera, en lo me-
jor del Reparto Ampliación Almen-
dares, calle 12 entre Avenida 10 y 
11; los techos son monolíticos, está 
acabada de fabricar. Véala si quie-
re comprar una casa de gusto. Tam-
bién vendo la esquina que linda a 
la casa, es esquina de fraile, medi-
da ideal. A . Galiana. Teléfono: 
FO-1496. 
47142—29 oct. 
V E N D O E N C O N C O R D I A 
Cerca de Belascoaín, una «asa de tres 
plantas c^n una medida de 4.50x10, 
rentando $130 en $14.500. Otra en la 
misma calle de tres plantas con una 
medida de 7.07 por 20, rentando $270 
en $32.500. Otra en la calle Gervasio 
de dos plantas oon una meditía de 5.55 
por 21.99, muy cerca de San Lázaro 
v rentando $140 en $22.000. E n la 
calle Hospital y cerca de . Carlos I I I . 
C£>i?a viaja con una medida '!<! 6x23. a 
$58 el metro. Más informef: J . P . 
Quintana. Pelas^oain 54, .iltus. Telé-
fono M-4735. 
4T710—29 oct. 
CASA POR $2.60C 
Tiene de frente 12 varas por 47 de 
fondo, alquilada muy barata en $40 
Tiene un traspatio al fondo de 20 
metros de largo; precio $2,600 al 
contado y $1 .000 pagarlos a pla-
zos. Calzada de la Víbora, pegado 
al Centro Castellano, Reparto San-
ta Amalia. Tiene calle asfaltada, 
agua, luz y teléfono. J, Llanes. Si-
tios 42. Tel. M-2632. 
48056—29 oct. 
E N $4,300 S E V E N D E U N A C A S A 
tres cuadras del paradero del Cerro, 
sala, saleta, tres cuartos, uno alto, 
toda azotea. Informa: Churruca, 42, 
altos. 46266.—31 O c t 
S E V E N D E U N A C A S A P O R T A L , SA-
la, saleta, tres cuartos, baño interca-
lado, servicios sanitarios y árboles 
frutales en el patio, ganga; por tener 
que ausentarse del pa í s . San Anasta-
sio, número 9, entre Concepción y 
Dolores. Víbora . 
47693.-28 Oct. 
S E V E N D E UN G R A N C H A L E T EN 
la calle San Mariano 28 con 10 cuar-
tos, 4 closets y dos baños y un gara-
ge para tres máfiuinas a dos cuadras 
do la Calzada, es de lo mejor, decora-
do especial con un luje inmejorable 
se da muy barato, en la misma infor-
man, acabado de fabricar. 
47800—1 nv. 
E S Q U I N A E N C O N C O R D I A 
Vendo una esquina antigua de 5.70 
por 20, muy cerca de Galiana, propia 
para fabricar tres plantas y buen es-
tablecimiento, véame hoy mismo si 
qu'ere adquirir una buena propiedad. 
Vidriera Teaitro WUson. Belascoaín 
34. Teléfono A-2319. L^pez. 
46768.—29 oct. 
A L E J A N D R O SOTO, V E N D E L A fin-
ca Santa Rita , a una legua del pue-
blo de Majagua, de dos cabal ler ías de 
tierra, una de caña y otra propia para 
tabaco, la cruza un arroyo, es tá ami-
llarada, precio cuatro mil quinientos 
pesos. C9515.-r-30d-16 Oct. 
C A S A E N D R A G O N E S 
verdo una antigua cerca de Galiana 
de 8x24 1¡2, lugar comercial, la doy 
en el irrisorio precio de $14,0(10, por 
tener que embarcarse su dueño. V i -
driera del Teatro Wilson, Belascoaín 
? 4 . Teléfono A-231&. López . 
46768.—29 oct. 
SE VENDEN 
En la calzada de Concha calle de 
Pérez y Pedro Pernas, varias casas 
de altos de reciente construcción, 
buena renta, acera de la brisa, no 
falta e! agua. Para más informes: 
Trato directo con el propietario en 
Pedro Pernas 13, altos, de 1 1 a 2 y 
de 5 a 8 p . m . 
47099—31 oct. 
U R B A N A S 
GANGA E N A L M E N D A R K S . E N L O 
mejor del reparto y próximo a l cru-
cero, vendo uña cása, acabada de cons-
truir. Tiene portal, sala, dos cuartos, 
cuarto de baño, comedor y patio. Pre-
cio $3.;>00. Pucd^ quedar a deber algo 
Informan Café E l Crucero de Almen-
dares. S . Vaicárcel . 
4779G—29 oct. 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
E n la calle Serrano y cerca de la l i-
nea vendo una casa de dos plantas, 
fabricada en una superficie aproxima-
da de 250 metros, iue renta $170 en 
$20.000. Otra en la misma talle Se-
rrano en la parte alta, acabada de fa 
bricar, rentando $125 en $13.500. 
Otra en la calla Enamorados, rentan-
do $100 y con una fabricación aproxi-
mada do 285 metros en $12.500. Más 
informes los tía . i . P . Quintana. Be-
lascoaín 54, altos. Tel M-4735. 
47710—29 oct. 
R E G A L A M O S E S T O . A P R O V E C H E N 
gangueros. Vendo hermosa casa mo-
derna y lujosa. Calzada de la Víbo-
ra, próximo paradero a la brisa. E d i -
ficada en quinientas varas . Tiene 
jardín, portal, sala, seis habitaciones, 
salón de comer, cuarto de criados, ga-
rage, buen patio $13,500. Un solar de 
mil varas, buen punto de la Víbora, 
frente hermosa Avenida $2,500. Serie-
dad y prontitud. Lago. Rema 27. 
A-5955. Depto. 211, 1-5940. L a s dos 
propiedades juntas se rebaja. 
47725.-27 Oct. 
S E V E N D E U N A CASA E N A.LTU-
ras de Almendares, frente a la casa 
del Conde Rivero, con todas las co-
modidades para una familia de gusto, 
las comodidades son jardín, portal, 
sala, hall, comedor, cinco cuartos, ba • 
fio intercalado y pantry y cocina y 
garage y servicios de criados, se da 
barata y facilidades de pago. Pueden 
verla a todas horas del día. E n la 
casa del fondo la llave; su dueño 
Leandro Miguel. Teléfono U-1722, 
después de las seis, 
46925.-28 Oct. 
S E V E N D E UN C H A L E T D E DOS 
plantas, acabado Ce fabricar y en la 
parte m á s alta del Vedado. E n la 
planta, jardín, portal, comedor, coci-
na, pantry, cuarto sirvientes v do-
bles servicios para diados . E n los 
altos, recibidor, cinco hermosas ha-
bitaciones y doá baños de lujo. Tiene 
garage. Precio $30.000. Informa su 
dueño por el T e l . F-5&10. Puede do-
jarse una parte del precio en hipo-
teca. 
47858—4 nv. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SOLARES A CENSO 
VEDADO 
Calle 28 y 27. 
Tres solares de centro de 11 .79 
por 41 .26. Superficie 486.45 va-
ras, $10.00. 
Calle 28 y 23. 
Una esquina de 23.66 por 42.22 
varas. Superficie 1,109.72 varas a 
$12.00. 
Calle 26 entro 27 y 29. 
Tres solares de centro de 11 .79 
por 38.00 fondo a $10.00 v?.ra. 
Calle 25 y 26. 
Una esquina de 24.18 por 41 
fondo. Superficie 883.04 varas. 
Precio $12. 
CaHe 32 y 25, 
Una esquina de 21.23 por 41.49 
superficie 899 varas a $12.00. 
Calle 27 entre 28 y 30. 
Dos solarei do centro 17.69 por 
41.00, superficie- 800 varas a $10. 
Condiciones de pago 10 OjO con-
tado, resto a Censo. Titulación lim-
pia. Informarán: 
LUIS F. KOHLY 
Manzana de Gómez 206 
Te!. A-0383 
47761—3 nv. 
E N L O M E J 0 3 . D E L A A M P L I A C I O N 
de Almendares y próximo al Parque 
vendo un solar $200 de contado y $30 
al mes. E n el mismo Reparto y a unj 
cuadra de la l ínea vendo un solar en 
$1.000; $150 de contado y $15 al mes. 
Informes: Café E l Crucero de, Almen-
dares . S. Vaicárce l . 
47797,—29 oct. 
E N $ 1 . 6 5 0 . V E N D O 
casita madera que renta $20 mensua-
les. Mide 6x20 metros, e s t á casi es-
quina de Concepción por donde pasan 
los tranvías en el Reparto Lawton. 
Parte contado Informes Banco Nova 
Escotia 206. Teléfono M-4365. 
47635—29 oct. 
E N $5,700, S E V E N D E UNA CASA 
toda de cielo raso a tres cuadras de 
la Calzada de. J e s ú s del Monte y una 
de Santos Suárez, portal, sala, dos 
hermosos cuartos, saleta a l fondo, 
buen baño con bañadora y lavabo. Su 
dueño: Chürrüca, 42,! altos. Cerro. 
Teléfono 1-4091. 46265.—31 Oct. 
BALLINA Y MARQUEZ 
Corredores y Contratistas. Compra y 
venta de casas, fabricaciones, repa-
raciones y demoliciones. Dinero en 
hipoteca. Manzana de Gómez, 370. 
Habana. Telf. M-9310. 
44930 30 oc 
S O L A R E S Y E R M O S 
SOLARES 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
S E V E N D E E N E L V E D A D O U N T E -
rreno que mide 989 metros cércádo 
de mamposter ía con una casa y una 
nave al fondo, se presta para una In-
dustria o particular. Informan de 8 
a 12 a . m. ai te léfono F-5581. 
47993.—31 Oct. 
V E N D O DOS S O L A R E S E N E L V E -
dado, uno de 15 por 50 y otro de 11.50 
por 36. F-4328. 48000.—31 Oct. 
R E P A R T O " L A S O L A " 
Traspaso el contrato de un solar do 
esquina, situado en la calle Lacret y 
J . H . Goss. cotí una noiida ¿6-16x30 
L o doy por lo entregado que son $217 
Más informes los da J . P . Quintana 
Belascoaín 54, altos. T e l . M-4IS5;. 
47710—29 oot. 
O P O R T U N I D A D 
Unlccs dos. lotes propios para 
industrias, garage o cinema-
tógrafo que quedan en el r* -
dlo do la Habana, entre dos 
l íneas dobles de tranvías con 
frente de 36 varas y fondo do 
60, o menos si se desea; al 
módico precio de $30.GG vara. 
Facilidades para el pago. 
Informes: Wm. M. Whitner 
Obrapía, 23, altos 
Teléfonos M-4416 y M-4393. 
C 9721 7 d 27 
A V E N I D A D E ACOSTA, V E N D O UN 
lote de 1,000 mil metros 25x40. Infor-




Por las calles Patrocinio y 0* 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares do esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que" 
da una esquina y algunos cen-
tros, próximo a la Manzana 
que están construyendo 
Hermanos Infante.- - Mend 
y Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
os 
oza 
V E D A D O 
Vendo dos solares de 13.66x56 calle 
15 entre L y M. lú fcrma José Rueda 
Bt;stamante. T e l . F-1649. 
4C907—4 nvt. 
S O L A R E N $ 1 . 2 0 0 . 0 0 
Miri€ 7.37 por 47.17 igual a 347.50, 
situado en la Avenida 7 entre las ..;a-
lies 8 y 9 d;l Reparto Buena Vista 
Liforma: J . ]>. Quintana, Relascoain 
No. 54, altos. Te l . M-4735. 
S O L A R E Ñ $ T . 1 5 0 . 0 0 
Mide 10 pf-r 22.17, fcituaclo en la ca-
lle 12 y G, con las siguientes inedi-
forma J . P.Quiniana Baiascoain 54 
altos. T e l . M-4735. 
S O L A R D E E S Q U I N A E N 
$ 2 . 0 0 0 . 0 0 
Mide ir. por 22.17, sitrado en la ca-
lle 1.4 y E, AlmenfUres. Infornia: 
J . P Quintana. Bela ícoaln 54, altos. 
Teléfono M-4735, 
S O L A R " A $ 3 . 7 5 
Mide 10 por 47.17, igual n 471.70, 
tituado en la calle D .>ntro Lanuza y 
t uentes, Almendarec. Inf&rrna J , P . 
Quintana. Belascoaín 5 4, altut? Te-
léfono M-473D -' 
P A R C E L A S A P L A Z O S 
E n ol Reparto Almend.\ro>s, en la ca-
lle 12 y 15, c-.n las siguientes medi-
das: lOvpoff 22, 10 por 47, 72 por 22, 
S por 32 y con muchas ficilidado-s 
pnra FU pago. Más informes y planos 
J . P . Quintana. Belascoaín 54, altos 
Teléfono M-1735. 
4:710—29 oct. 
H A B A N A , S O L A R 
de 5.65 por 12, se vende calle Jovellar 
a dos cuadras Parque Maceo y una de 
Sari Lázaro; otro de l l x £ 2 . Banco No-
va Scotla 206. M-4SS5. Busto. 
47634—29 oot. 
T E R R E N O S D E E S Q U I N A 
Se vendo en Santos Suárez 1.600 va-
ras de terreno por la mitad de su va-
lor, su dueño os colono y necesita di-
nero.. Más informes Infanta y L l i n á s 
bodega. 
47581—28 oct. 
Sin intereses y con sólo $6.00 men-
suales, le vendemos un solar y se 
puede fabricar de madera, a unas 
!5 o 20 cuadras del paradero de 
los tranvías de la Víbora. Informes, 
10 de Octubre núm. 596. 
47488 29 oc 
S E V E N D E A 9 P E S O S V A R A UN 
solar con dos casas que rentan 100 pe-
sos y doy una esquina con 6 casas en 
26,000 pesos y una casa en Concep-
ción en 11,000 pesos, necesito dinero. 
Teléfono 1-1545. 47507.—31 Oct. 
¿Desea fabricar en la Víbora? Véa-
me, yo le doy el terreno con las ma-
yores comodidades de pago y cerca 
de la calzada. Informes, Víbora 596. 
47487 29 oc 
S E V E N D E U N A C U A R T E R I A E N 
$3.800 al contado, reformándola pro-
duce $180 mensuales o sean $2.060 
anualmente, dos solaros tino en el Re -
parto de Vivanco a $4 el metro y el 
c irc en la calzada J e s ú s del Monto 
757 metros de esquina $12. Informa 
Luis Pérez . Santa Rosa esquina a 
San Salvador, bodega entre el para-
dero do Pogolotti y el de los Quema-
dos. 
47240—29 oct. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en á a n t o s Suárez, Ampliación 
Mendoza la Sola, Almendares, 9 por 22 
con 100 pesos entrada y 20 al mes, 10 
por 30 con 150 pesos entrada y 30 a l 
mes, 14 por 50 con 300 entrada y 60 
al mes, esquinas de 30 varas frente por 
20 de fondo con 300 entrada y 60 a l 
mes. Más informes: Teléfono 1-2647. 
J e s ú s Vil lamarlK. ü u r e e ^ *8, esqui-
na Santa E m i l i a „ 
43985.-2 Nv. 
P A R A F A B R I C A R 
en la Habana, se venden varias par-
celas de todos tamaños en las calles 
Vapor, Jovellar, San Lázaro, Arambu-
ro y Hospital, desde $38 vara y a pa-
gar en diez a ñ o s . Informes sin corro-
taje. Banco Nova Soocla 206. Te lé -
fono M-4335. de 9 a 12 y de 2 a 3. 
Busto. 
4763C.—.̂ 9 oct. 
R U S T I C A S 
V E N D O F I N C A D E 2, 5 y 6 C A B A -
l lerías en Guanajay y 113 en B a h í a 
Honda, Lorenzo. Virtudes, 105. Te-
léfono M-4664. 47976.—29 Oct. 
E N SAN F R A N C I S C O D E P A U L A se 
arrienda cerca de carretera una fin-
quita de quince mil metros con buena 
casa,, gallinero, cercado todo de tela 
metál ica, con muchos frutales en pro-
ducción y buen pozo de agua. Infor-
man: Acierto número 5, Je sús del 
Monte. ' 47974.—30 Oct. 
F I N C A S D E C A M P O 
Vendo buena finca 4 cabal lerías en 
Ceiba del Agua, frente a carretera, 
gran casa criolla de mamposter ía , 
muchos frutales, agua etc. $40,000, se 
oye oferta razonable. S r . Muñiz . 
Aguila, 70. 47673.-28 Oct. 
E N C E I B A D E L AGUA, F R E N T E A 
carretera, vendo preciosa finca cuatro 
caballerías, muchos frutales y arbo-
lado con gran casa criolla de mampos-
tería, precio $40,000, se oye oferta ra-
zonable al rededor de esto precio. E n 
Caimito, frente a carretera, espléndi-
do de 3 caballerías, gran batey, precio 
$30,000. E n Wajay, '¿ caballerías, buen 
terreno $17,500. E n Güira, 11 caba-
llerías, frente carretera regadío, 2 ca-
sas madera, tabaco, etc., 90,000 pesos. 
Sr. Muñiz. Aguila 70, entre Neptuno 
y San Miguel. 47673.—28 Oct. 
SE V E N D o uIMA F I N C A D E CINCO 
caballerías en el término de Güira de 
Melena, con tabacoi f ru ía l e s de todas 
clases. Se da por la mitad de su va-
ler. Informan Teniente Rey 47, de 10 
a 12. 
47771—30 oct. 
S E V É N D E L A O P C I O N D E U N A 
finca c m ocho vacas y cuatro novi-
llas y varias siembras en la l ínea 
de Rincón, en el paradero Ardari, . pre-
gunten por la finca del cap i tán . In-
forman de S a 12 a. ni . Antonio Ló-
pez. 
472S8—0 nv. 
F I N C A S R U S T I C A S 
Vendo acción finca 2 cabal lerías en 
calzada a 6 k i lómetros Habana con 
9 vacas df. la. , 200 gallinas, 20 cer-
dos, 2 bueyes, 2 novillas,' carro, carre-
ta, aperos en general, 5 carneros, pa-
tos, guindas, palomas, cultivos meno-
res, arboleda de 10,000 cajas, frutas 
variadas, guayabal, cocal, palmar, 
yerba paral, rio y pozos, casa, esta-
blo, gallinero y chiqueros. Precio 
$2,800, la renta 50 pesos a l mes, pro-
duce 6,000 pesos al a ñ o . Otra finqui-
ta en 400 pesos, paga 14 pesos de ren-
ta. También vendo una cabal lería en 
calzada, con arboleda a 10 ki lómetros 
de Habana en $9,000. J . Díaz Mjn-
chero. Guanabacoa. Vi l la María y 
una finqulta en calzada en 6,000 pe-
sos. 47471.—2 Nov. 
R U S T I C A S 
F I N C A D E R E C R E O 
Situada en lo mejor del Reparto Euc-
navista, próxima a la doble l ínea de 
tranvías y coi' una superlicie de 1,100 
varas cuadradas, en las que hay fabri-
cado un chalet de madera con la si-
guiente distribución: portal, sala, 4 
cuartos, baño, comedor, cocina, -gara-
ge, todo rodeado de espléndido jardín, 
con muchos árboles frutales y dando 
frente a dos calles, la vendo en $5,0üC 
Ivlás informes .1. P . Quinti'na. Belas-
coaín 54 altos. T e l . M-4735. 
47710—29 oct. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O U N A B O D E G A E N C A L Z A -
Ga,. en $5.o0o con $2.000. de contado; 
buen contrato y buena venta; tiene 
buena cantina y bien surtida. No 
quiero charlatanes e informan en la 
vidriera dc-1 Café Marte y Bclona. S 
Vázquez. 48189 4 nv 
L i b r e r o s y a s p i r a n t e s a ser lo 
E n el improrrogable terminó de vein-
te días, sólo por abandonar el país , 
tra.spabo mi l ibrería con 5 años de 
buen crédito en toda la Isla, a media 
cui.dra diel Parque Central, alquiler 
muy bajo. Tengo sobre cinco mil vo-
lúmenes, que vendo a tasac ión propor-
cional on ganga por volumen; las vi-
drieras y armatostes por la mitad de 
Su valor y el local y licencia, de gra-
tis. No informas por teléfono. (Abso-
lutamente, solo pert-cnal). Sección de 
Anuncios del L U A R I O D E L A MA-
R I N A . 48183 2 nv 
"VENDO UNA P A N A D E R I A Y V I V E -
res en $7.000, con $4.000 de contado. 
Tiene cinco sacos le. amasijo, buen 
ctmntrato y poco alquiler. E l que no 
conozca el negocio Que no me mo-
leste. Informan vldirlera del caf5 
Marte y Pelona, de 8 a 10 y de 12 a 3. 
S. Vázquez. 4S10G 4 n 
GANGA. POR NO P O D E R A T E N -
derla ? i i dueño, se vende una tintore-
t í a con. más de 100 posos semanabís 
de trabajo. S í dan facilidades. Zu-
lueta, 44, esquina a Apodaca. . . 
48170 2 nv. 
£,IN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -
res y por tener que embarcar su due-
ño, se vende un café rin cantina, en 
buen punto, buena venita. Inforpian 
en San Miguel y Amistad, bodega. 
48186 1 n 
E X C E P C I O N A L V E N T A D E U N A 
magní f i ca y bien surtida bodega por 
embarcar al- extranjero. Cast lñe iro . 
M-8855. 47983.—31 Oct. 
S E V E N D E B O D E G A 
Brillante porvenir. Informan: Máximo 
Gómez, 143. Guanabacoa. 
47970.—10 Nov. 
N E G O C I O S E G U R O CON $2,500 de 
contado, vendo bodega en Paradero de 
carros, sola en esquina, seis años con-
trato, 30 pesos alquiler, modernista, 
amplio local, no corredores ni curio-
sos. Informes: Teléfono M-2458, S r . 
Megido. 47978.—1 Nov. 
C A R N I C E R O S , V E N D O MI C A R N I -
cería propia para dos socios, tiene 
buen contrato, buen barrio y se dan 
facilidades de pago. Informan: Telé-
fono A-3488. 48022.—2 Nov. 
B O D E G A E N C A L Z A D A $ 1 0 , 0 0 0 
Sola en esquina, reúne las mejores 
condiciones de contrato y alquiler. 
Tiene vivienda, hace venta de $100, 
a prueba, es muy cantinera. Faci l ida-
des de pago. González . Vidriera de 
dulces café Independencia. Belas-
coaín y Reina. 
Bodega Habana $1.200 do contado y 
$ Í , i 0 0 a plazos, vendo, sola en es-
quina de gran barrio. Su dueño, en-
fermo ofrece esta gran oportunidad, 
para hacer negocio rápido. Tiene buen 
contrato y vivienda. Fernández . Ca-
fé Independencia. Belascoaín y Reina 
A-9643. 
G r a n B a r R e s t a u r a n t , $ 1 0 , 0 0 0 
Vendo en gran esquina del centro die 
la Habana, ventajoso contrato, haca 
buena venta, reuniendo las mejores 
condiciones del giro. Ofrezco esta gran 
cpurtunidiad con facilidades do pago-
Fer tández . Café Independencia. Relas-
ocuin y Reina. 
•4S025—29 oct. 
G A R A G E . S E V E N D E P O R NO PO-
der atenderlo 65 máquinas en stora-
ge, tanque gasolina, 6 años contrato 
y poco alquiler. Informes Omoa 4, 
de 1 a 5 p. m. 
48005—3 Pv. 
T I N T O R E R I A . P O R T E N E R Q U E 
abandonar este país , vendo una buena 
establecida, tíntorofla, con dos má-
quina» v muchos marchantes. Infor-
man T e l . M-3873. 
-ÍSOSS—1 nov. 
L O C E R I A D E OCASION CON F E -
rrelcrfa y gran venta de al detalle y 
por mayor, a dos cuadras ciel muelle 
la cedo por enfermedad sin regalía, 
propio para dora prihclpiantoc,' exis-
tencias a precio de plaza, contrato 7 
años, alquiler S45.- Este ea negocio 
que produce. Informa: Martínez y 
López . Galiano y Dragones, Café . De 
8 a 2" 48093—30 oot. 
S E V E N D E U N A B U E N A 
B O D E G A 
Sola en esquina, buen barrio y buena 
venta. Se regala en $2 000 por no 
poderla atender su dueño. Llamen al 
Tfcl- I-2Ü12- 43068-2.9 oct. 
P A N A D E R I A . 5E V E N D E E N A R R O -
vo Apolo por la mitad de su valor y 
so dan facilidades para el pago. In-
formes en Sarabia 25, Corro. Pedro 
D í a z . 
48042—29 oct. 
Un negocio verdad para dos que 
quieran trabajar, una fonda y res-
taurant, muy antiguo acreditado c 
una buena bodega se venden muy 
baratas, una de las dos cosas a es-
coger por no poder atender las dos 
se dan a prueba, si quien. Informan 
Antonio Arias, Fonda de Genios y 
Consulado, d e 6 a l y d e 5 a 1 0 
pasado meridiano. 
U H 47996—29 oct. 
A V I S O A L U S B O D E C - U E L O S . TEÑE 
mos oomprador«s para su boaega. 
Véanos que le conviene, reserva, >' 
seriedad en los negocies. También 
participamos a los que compran que 
lo podemos ofrecer bDdegas de verda-
dera, oportunidad. Martinez y López. 
Galiano y Dragones. C a W . ^ 8..a . - . 
Vidriera de tabacos biletes y cigo-
rros, buen contrato, poco alquiler, 
véala. Sr. Rodriguez. Empedrado 
número 34. ' • 
48123-29 oct. 
B O N I T A F I N Q U I T A 
E n calzada. A 2 1\Í legua? de esta 
ciudarl, cerca del eléctrico, rasa de 
vivienda muy buena con todas las co-
modidades, magníf ico cuarto de baño, 
planta eléctrica propiedad de la. fin-
ca, teléfono, buen pozo, con mol.no -le 
v-ento, que surte de agua a toda la 
finoa. Muelos frutales, platanales, 
c i a r cria de aves, muchos cerdos. 
Figarola. Empadrado 30, L-ajce. Se 
permuta por casa en osta ciudad, Je-
sús del Monte o Vedado. No informo 
ñor te lé fono , 
1 4778»—28 oct.. 
A V I S O COMO G A N G A V E N D O GRAN 
ho\pedaje en la calle de Egido, deja 
de 41.0 a 500 pesos libre monsualrj, 
ccnlrato largo, poco alquilftr, 30 ha-
bitaciones amuebladas. Informa Ló-
nf-z Salud No 1. Café L a Especial , 
pez. bama ->o. 455 ;;3—29 oct. 
V F N D O U N A V I D R I E R A B U E N A por 
í o ^ o í e r atenderla su dueño por a 
m i t a r i de su nrecio, tiene una venta 
b u l n l de 20 aP25 pesos sin los billetes 
que vende 15 a 20 billetes buen con-
trato y cuarenta pesos de alquiler. 
Informan en café Celada. Carlos I I I 
y Belascoaín, Sant iago.^ ^ ^ 
F E R R E T E R I A , A N T I G U A Y B I E N 
surüda, .se vende al ™*Í° J * Í ? ™ * * : 
Porvenir 33, Víbora. ™ \ í o ™ ^ l ^ -
V E N D O U N A B O D E G A C A N T I N E R A , 
vende 90 pesos d i a r i o ^ l n ^ 1 ^ 0 $ | , i n -
trato napa 60 pesos alquiler $23,000, 
sota en esquina, otra, en $20,000 can-
tinera. 10 años contrato, no paga al-
quiler. Café, 5 años , contrato céntri-
co $8 000, otro 8 años vende $lo0 dia-
rios le quedan a cobrar 300 pesos 
mensuales, precio ?38 000 Sr M u ñ u . 
Aguila, 70. 4f6. j .—28 Oct. 
P O R Q U E SU D U E S O D E S E A R E T 1 -
rarse se vende una vidriera de taba-
coa v cigarros con tres añes y medio 
de contrato. Para informes Drago-
nes No. 3. bajoa. 
47i)00—31 oct. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Ganga. Por ten^r que atender otros 
negocios se vende la pescadería sita 
en Concepción y San Lázaro, Víbo. 
ra, local preparado para carnicería, 
buen contrato y solo paga $18 de 
alquiler. Se iníormará en la misma 
de 7 a 11 a. m. o al Tel. 1-1217, 
a las mismas horas. 
. 47794—29 oct. 
L N A l'ONDA E N L O M E J O R D E L U -
n ^ f ' Se. v!nde 0 arrienda por no 
poder atenderla, se acepta la prime-
ertaV razonable. Informan en la 
í^o u Infanz6n y Juan Alonso, a 
todas horas.- 47660.—29 Oct. 
P A R A B O D E G A S C A N T I N E R A S 
c a f é s , lecherías, fondas y vidrieras' da 
tabacos y cigarros, vea a Suárez, Ce-
rro 037, entre Tejas y Buenos A i r e s , 
Informes gratis. 47483.—30 Oct. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Sola en esquina, contrato público, 8 
años , no paga alquiler, venta garanti-
zada $80, en la Habana. Su precio es 
ae ocasión con poco de contado I n -
forma: Suárez, Cerro 537, entre Tejas 
y Buenos Aires . 47483.—30 Oct! 
S E V E N D E UNA B O D E G A SUMA-
mente muy -baraita por no. conocer el 
giro, o se admite un socio cue .conoz-
ca el ramo, puede entrar con muy 
poco dinero, no pierda la ocas ión. I n -
formarán Calzada del Cerro esquina 
a P e ñ ó n . Bodega. 
. . 47853—30 oct. 
V E N D O G R A N B O D E G A E N L O M E -
jor de J . ' del Monte; paga poco a l -
quiler; tiene casa para familia. Ven-
ta diarla, $60; puede vender $100, por-
que" tiene mucho barrio. Se da por la 
mitad de su precio, por no poderla 
atender, como negocio.. Informan; 
Monte y Angeles, café "Nuevo Siglo". 
F . Alvarez, de 2 a 3. 
47902—28 Oct: 
M A N U E L L L E N I N 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
olace en- recomendar a és te acredita-
do corredor, compra y vendo casas, 
solares y establecimientos. Tiene in-
mejorables referencias. Domicilio y 
oficina. Figuras 78, cerca de Monte.' 
T e l . A-6021. D© 11 a 3 y de 5 a 9 da 
la noche. 47666.—3 Nov. 
E N 1 1 . 0 0 0 P E S O S , B O D E G A 
Sola, vende $40 cantina y $20 de v i* 
veres, garantizando, local modernoí 
una cuadra d© Galiano. Figuras 78. 
Te lé fono Ar6021. Manuel L ien ln . 
E n $4,000 gran' café, restaurant y 
lunch, vende $70, gran local, alquiler 
$61, buen contrato en Calzada Impor-
tante. Figuras .78, Manuel L ien ln . 
E$n $14,000 café sin cantina, es tá en 
el mejor punto de la Habana, vende 
$125 diarios que se garantizan a com-
prador serio. Figuras No. 78. A-6021-
Manuel L l e n í n . 
E n $8,500 bodega cerca del Puente 
Agua Dulce, vende $40 de v íveres y 
$40 de cantina; otra cerca del Parque 
Trillo, barrio San Lázaro en $4,000., 
Figuras 78. Manuel L l e n í n . 
E n $3,700 bodega sola en esquina, 3 
cuadras- de la calzada Concha, vendo 
$45 diarlos, local moderno, buen con-
trato, con la mitad ál contado. F i g u -
ras 78.x A-6021. Manuel Llen ín . 
. $47666.—28 Óct. 
S E V E N D E UNA L E C H E R I A P Ü U 
no poder atenderla su propietario, pa-
ga poco alquiler. Informan Egldo 71. 
Vidriera de Tabacos. 
' 47460—31 oct. 
U R G E N T E P O R E N F E R M E D A D S E 
vende una vidriera de tabacos y qutii-
calla en gran esquina muy barata, 
alquilar con casa y comida y con-
trato $50. Razón: Bernaza 47 altos 
de la bodega.. de 7 a 8 y d© 12 a 2 . 
S . Llzondo. 
47S05—l hv. 
G A N G A 
Vendo gran bodega en el centro d* 1» 
Habana, sola en esquina, no paga a l -
quiler, tiene comodidad para familia; 
venta diaria $S0. Comodidades de pa-
go. Informa el señor Atañes , en e i 
Teléfono 14327. 
47527—31 oct. 
S E V E N D E C A S A D E COMIDAS CON 
todos los enseres y su Ucencia de F i -
gón, con buena marchantería en $2S0„ 
Urge l a venta. Estrel la 62, bajos. 
., «4,<649—31 oct. 
S E V E N D E UNA B O D E G A Y Stú 
arriendan dos cindadelas en el mejor 
barrio de la Habana; es un gran ne-
gocio para uno que tenga poco dinero. 
Se da muy barata por tener que em-
barcar. Informan teléfono U-1044. 
47482 30 00 
NEGOCIO INMEJORABLE 
Se vpnde la mejor y más acreditada 
casa de huéspedes, por tener que 
ausentarse su dueño, magnífica 
clientela y en lugar inmejorable ,, 
Unicamente a personas interesadas y 
qué dispongan de algún capital. In-
forman de 9 a. m. a 11 a. m. 
Aurelio. '"El Agua Fria"*.. Plaza del 
Polvorín. 
47294—28 oct. 
G R A N O P O R T U N I D A D . T E N G O üoa 
bodegas, vendo una de ellas por no 
poderlas atender, precios cómodos, tie-
nen buen contrato y pagan pocp a l -
quiler, percios de una 8000 pesos con 
4,000 a l contado y otra $6,500 con 
$3,000 al contado, no se admiten co-
rredores. Informan en el te léfono F -
5835. Pregunten por Andrés . 
46935.-4 Nov. 
C I N E . S E V E N D E UNO E N UN I M -
portante pueblo de la Provincia da 
Matanzas. Se da barato y n wueba. 
lu.tc.rman Empresa Cine Sport. A l a -
cianes. • . . 
46353—30 oct. 
S E V E N D E UN D E P O S I T O D E H I E -
lo situado en él mejor barrio de la 
Habana, con buena venta. Informan: 
Villegas, número 113, primer piso. 
Te lé fono M-4832. 46079.—30 Oct. 
S E V E ^ E U N A V I D R I E R A 
de tabacos y quincalla, billetes de lo-
tería, este es buen negocio, para el 
comprador. Informan: Máximo Gómez. 
331, posada. 45889.—31 Oct 
S E V E N D E E N GUIÑES. E N 3,000 
pesos, y cen facilidades de pago, se 
vende Ja mejor y más acreditada fon-
da de esta villa, nombrada " L a Zara-
gozana", en la misma: Almohalla 4, 
o en el hotel, Esquina de Tejas, da-
rán razón. . C-9400.—lOd-lu 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C E R T I F I C A D O S D E L 
G O B I E R N O 
Compro grandes y pequeñas canti-
dades y le doy el dinero en el acto, 
antes de vender vé.ime, le haré la 
mejor oferta. Celestino López. 
Aguiar 78. bajos, M-3617. 
U H 47809—31 oct. 
S E V E N D E U N - C R E D I T O 3,500 P E -
sos impuestos sobre una f lncá rúst ica 
pegado a l a ' Habana al 8, se rebaja 
el 10 por ciento. Informan: Acierto 
número 5, J e s ú s del Monte. 
47974.—30 O c t 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión do Aden-
dos. Cualquier cantidad. No venda 
tln saber mi oferta. Manzana d© Gó-
mez No 218. Manuel P iño l . 
46477—16 nv. 
C O M P R O A C C I O N E S 
v Bonos del Mercado Unico, Acciones 
de la Habana Central. Diferidas y 
Comunes y del Central Fldencla. Vea 
mi oferta antes de vender. Manzana 
da Gómez 318.. Manuel P iño l . 
- .44831,^-1 Ñ o r , 
OCTUBRE 28 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO. CENTAVÔ  
Pertenece al duque de Veragua, al cual habían ofrecido 
los Estados Unidos por el mismo la suma de ^ tres 
millones, oferta que el duque rechazó patrióticamente 
VARIOS BARCOS NAUFRAGAN EN GALICIA POR EL TEMPORAL 
En la iglesia de Santa Cruz, en Madrid, donde se 
iban a efectuar los funerales por el diestro 
Nacional I I , estuvo a punto de ocurrir un conflicto 
' MADRID, octubre 27. (Por The 
Associated Press).—El Alcalde de 
Sevilla y el voical del Directorio 
Militar, General Hermosa, estuvie-
ron hoy en el Banco de España con 
el objeto de examinar el archivo 
de Colón. 
Fueron recibidos por el sub-go-
bernador del Banco y por* el pro. 
pietario del archivo, Duque de Ve-
ragua. 
En el archivo existen 97 docu-
mentos, algunos de inestimable va-
lor, como la cédula de los Reyes 
Católicos disponiendo el viaje de 
Colón, las cartas de éste a los Re-
yes y la cédula del Rey de Portu-
g Después, en la presidencia, exa-
minaron con todo detenimiento el 
índice del archivo entregado por el 
Duque de Veragua. 
Créese que después de esta visi-
ta es seguro que el estado adquiri-
rá el archivo de Colón. E l Alcalde 
de Sevilla manifestó que el ar-
chivo se comprará por la suma de 
1,500.000 pesetas, a pesar de la 
oferta de 3.000.000 que han he-
cjio los Estados Unidos. 
E l Directorio Militar desea que 
los documentos se conserven en Se-
villa, donde están el Anchivo de 
Indias y la Biblioteca Colombina. 
Añadió el Alcalde de Sevilla que 
existe el propósito de celebrar el 
mayor certamen de americanismo 
conocido. Se llevará el archivo al 
salón de Exposiciones del Colegio 
Mayor Ibero Americano. 
E l General Heermosa dijo que 
el archivo de Colón debe ser lle-
vado primeramente al Archivo de 
Indias ipara su vigilancia y con-
servación, además de que allí ipo-
drán ser traducidos los documen-
tos. 
"Luego—continuó diciendo el 
general Hermosa—será ocasión de 
llevarlo al salón de Exposiciones. 
Tongo el propósito de poner un 
hermoso atrezzo al anchivo no sólo 
en cuanto a las vitrinas donde se 
colocarán los documentos, sino por-
que la decoración será del Siglo 
XV, de seda y tapices". 
HEREDEROS DE UN MIULONA-
RIO BIUBAINO QUE FORMAN 
COLA 
BILBAO, octubre 27. (Por The 
Associated Press).^-Anunciada en 
el Boletín oficial la muerte del mi-
llonario Achandategui, cuya fortu-
na debe distribuirse, en cumplL 
miento de su última voluntad, en-
tre sus parientes por los adminis-
tradores del extinto, ante las ofi-
cinas de éstos, formaron cola cen-
tenares d^ ipersonas que se creen 
con derecho a la herencia. 
Los administradores tomaron no-
ta de los solicitantes. 
La fortuna asciende a suma de 
2.00.000.000 de pesetas. 
CONTINUA LA HUELGA DE LA 
FABRICA DE FOSFOROS DE CA-
RABANCHEL 
(Por la United Press) 
MADRID, octubre 27.—Continúa 
aún la huelga de la fábrica de fós-
foros de Carabanchel. Hay cuatro-
ceintos obreros parados, los cuales 
protestan contra las desconsidera-
ciones del encargado de la fábrica 
y piden un aumento de sueldo y 
mejora en la fabricación de las ce-
rillas. 
NAUFRAGAN VARIOS VAPORES 
CON MOTIVO DEL TEMPORAL 
(Por la United Press) 
LA CORUÑA, octubre 27.—El 
temporal que últimamente ha esta-
do azotando estas costas hizo nau-
fragar a los vapores "Antón Pru-
dencio" y "Sorner". E l remolca-
dor Inglés "Just" estuvo en peli-
gro- de hundirse, pero lo socorrie-
ron seis vapores de la Compañía 
Lloyd. 
SE APLAZAN LOS FUNERALES 
D E L DIESTRO NACIONAL H 
(Por la United Press) 
MADRID, octubre 27.—En la 
iglesia de Santa Cruz, donde de-
bían celebrarse los funerales del 
diestro Nacional II, cantando el 
Servicio fúnebre la orquesta del tea-
tro Real y siendo indispensable pa-
radla asistencia el ir provisto de 
la Correspondiente invitación, a la 
hora fijada, el público que llenaba 
las naves y que carecía de invita-
ciones, se negó en rotundo a de. 
jar el recinto del templo, siendo 
inútil para convencerlo las exhorta-
ciones de los sacerdotes, por lo 
que, en el temor de un conflicto 
de orden ipúblico, se aplazó el fu-
neral. Esto propncionó iun disgusto 
grande a la hermana de Nacional. 
SALE PRIMO DE RIVERA PARA 
CACERES 
(Por la United Press) 
MADRID, octubre 27.—Hoy sa-
lió en automóvil para Cácertes el 
General Primo de Rivera, con él 
objeto de asistir a la boda de un 
hijo del General Despujols. 
E L GENERAL PRIMO DE RIVE-
RA ASISTIRA A LA BODA DE 
DESPUJOLS 
(Por la United Press) 
MADRID, octubre 27.—El gene-
ral Primo de Rivera, acompañado 
del general Despujols, jefe de esta-
do mayor, salió en la mañana de 
hoy en automóvil, hacia Trujillo, 
donde asistirá a la boda del Capi-
tán Despujol:;, siguiendo después 
viaje a Cácefes y Navalmoral, pa-
ra regresar a Madrid el jueves pró-
ximo. 
FUE OBRA JüSUCIERA 
E ASCENSO DADO AL 
GRAL. SANJURJ0 
UN CABO DE LA GUARDIA C I V I L HIERE A TIROS A UN 
CAPITAN Y MATA A UN GUARDIA 
E l suceso 
E l día 2 del actual ocurrió en 
Montblanch, Barcelona, un trágico 
suceso, que por la condición de las 
personas que en él intervinieron, 
impresionó vivamente a aquel ve-
cindario . 
E l suceso ocurrió, según las no-
ticias que hemos podido adquirir, I 
del siguiente modo. 
Poco después de las tres de la 
tarde, el capitán de la guardia ci-
vil tíon Emilio -Escotar, .que se 
hallaba en el cuartel por tener que! 
realizar servicio de revista, llamó I 
a su despacho al cabo del mismo 
cuerpo Manuel Capell Díaz. En-
tró en el despacho del capitán, y 
sin que mediara palabra alguna, 
sacó la pistola que llevaba, y con 
ella hizo ocho disparos sobre el ca-
pitán Escobar hiriéndole de dos ba-
lazos, uno en el costado izquierdo 
y otro en el muslo del mismo lado. 
Un guardia civil, llamado Ignacio 
López Beltrán, que al oir el primer 
disparo acudió en auxilio del ca-
pitán, interponiéndose entre agre-
sor y agredido, también recib 
otros dos balazos, uno en el vien-
tre y otro en una pierna. 
Una vez consumada la agresión, 
el- cabo Capell, enfurecido como lo-
co, arrojó la pistola y cogiendo un 
mauser, salió a la calle disparando 
hasta que se acabó la carga del 
arma. 
Los guardias que habían en el 
cuartel, con un alférez del regi-
miento de caballería de Treviño y 
varios soldados del mismo, se 
aprestaron seguidamente a, dete-
ner al criminal, el cual, no sin vio-
lencia, fué reducido y llevado al 
calabozo del cuartel. 
minutos después. 
Las dos heridas sufridas por el 
capitán,'ambas con orificio de en-
trada y salida, fueron calificadas 
de menos graves. Por su propio 
pie, el capitán Escobar pasó a una 
clínica particular, en la que se le 
practicó la primera cura. Más tar-
de fué trasladado en auto a una 
clínica de Reus. 
General Sanjurjo 
Es natural y justo que no se re-
gateen las recompensas militares 
en campaña. Ascender por méritos 
y recompensar por servicios es fór-
mula de buen gobierno desde los 
tiempos antiguos, y ello responde 
al debido concepto del premio para 
el que realiza una labor plausible, 
y de estímulo para que la realicen 
otros. 
Nos parece bien, por lo t mto, 
toda recompensa que por las ope-
raciones militares en Africa se 
otorgue, y nunca nos parecerá que 
se prodigan demasiado, porque es 
equitativo que quienes sirven a la 
patria, ofrendándola vida y liber-
tad, sean recompensados debida-
mente. 
Pero entre todas las recompen-
sas firmadas por S. M, el Rey 
queremos destacar nna por lo qué 
tiene de representativa; el ascenso 
del general Sanjurjo a teniente ge-
neral. Sanjurjo es el tipo del sol-
dado verdad, que con vocación sin-
gular, con bizarría insuperable, 
con serenidad magna, asiste a to-
da acción de guerra y en todas va 
conquistando peldaño a peldaño 
las jerarquías profesionales máxi-
mas, sin que se despierte un rece-
lo, sin que nadie deje de sentirse 
representado por él. 
E l año 1909, cuándo se pasaba por 
el trance doloroso del barranco del 
Lobo, el entonces capitán de Infan-
tería Sanjurjo pidió voluntariamen-
te ir a Melilla, y desde entonces no 
ha habido etapa de operaciones en 
Africa a la que no haya asistido 
Sanjurjo, siempre en primera línea, 
siempre en puestos de riesgo, siem-
pre con una abnegación y un sa-
crificio no superados. 
Pero lo admirable en el nuevo 
teniente general no es que eso ha-
ga, sino que lo realiza sin atribuir-
le importancia, dirigiendo nna ope-
ración de guerra con la misma se-
renidad y sangre fría que asistiría 
a unas maniobras, cual si tuviera 
encadenada la Muerte para que las 
balas dibujasen BU silueta, Ipero 
guardándose de herirle. 
No ha podido Sanjurjo estar 
quieto en la península cuando han 
sonado tiros en Africa, y allí se le 
ha utilizado en los momentos más 
difíciles y en los sitios de mayor 
compromiso, a pesar de lo cual allí 
donde estaba Sanjurjo se sentía 
tranquila Espeña entera. 
Su ascenso a lo que practlcamen 
te es el escalón militar más eleva-
do es una gran obra de justicia. 
PASA DE TRES MIL PESOS LO 
RECAUDADO PARA ENVIAR 
EL AGUINALDO A LOS MARI-
NOS FRANCESES Y ESPAÑOLES 
E l agresor 
E l cabo Manuel Capell Díaz, tie-
ne cuarenta y cuatro años, y es ca-
sado con cuatro hijos. 
Otros detalles.— Se nombra juez 
militar 
Tan pronto' como el teniente co-
ronel jefe de la comandancia de 
Tarragona tuvo noticia del suceso, 
se trasladó a Montblanch, ordenan-
do al comandante don Sebastián 
Hortoneda para que, como juez, 
instruyese las diligencias por jui-
cio sumarísimo. 
E l citado comandante estuvo du 
rante todo el día en Montblanch, 
donde tomó declaración al agresor 
y a los testigos. 
Al tomar declaración al agresor, 
éste estaba todavía bajo los efec-
tos de una fortísima excitación Ner-
viosa. 
Suma anterior . , . . ?3,074.73 
Centro Asturiano de la 
Habana 100.00 
Almuyna y Toral . . . 50.00 
José Fernández (Vicario 
Holguln) . . . . . 10,00 
Tomás Simón (Vice-Cón-
sul de España en Ba-
racoa 10.00 
César González, Agenté 
del DIARIO en Flori-
da, Camagüey . „ . . 5.00 
Colonia Española de Es-
peranza 5.00 
Viuda de Echemendía, 
Agente del DIARIO ea 
Sagua la Grande . . . 2,00 
Marcelino Gómez . . . . 1,00 
TOTAL $3,257.73 
Los donativos podrán remitirse 
a la Administración del DIARIO 
DE LA MARINA. 
Los heridos. — Muere el guardia 
López 
Los heridos fueron atendidos 
con toda diligencia por los guar-
dias civiles, soldados y particula-
res que acudieron al lugar del su-
ceso . 
E l gúardia Ignacio López pre-
sentaba en el vientre una herida 
gravísima y otra, también grave, 
en una pierna. 
Varios médicos, que acudieron 
con gran presteza, le asistieron con 
interés, pero todos los esfuerzos re-
sultaron inútiles, pues el desgra-
ciado guardia dejó de existir unos 
E l entierro del guardia López 
E l miércoles por la tarde se 
efectuó el entierro del desgraciado' 
guardia Ignacio López Beltrán. 
E l entiero, que fué presidido por 
el coronel subinspector del 17 ter-
cio, don Luciano Sans y las autori-
dades locales, constituyó nna im-
ponente manifestación de duelo, 
habiendo asistido Jas corporacio-
nes, entidades y el vecindaTio enj 
masa. 
Se nos ha asegurado que el guar-
dia López que esta muy bien con-
ceptuado por sus jefes y compañe-
ros por su excelente conducta, te-
nía el propósito de contraer ma-
trimonio en breve, a cuyo efecto ya 
le había sido concedida la oportu-
na licencia. 
Muerte del cabo Capell 
Durante su reclusión en la cár-
cel d§ Montblanch, el ca'úo Capell, 
dió muestras de una, fortísima ex-
cita.ción que no disminuyó ni un 
instante. 
E l miércoles, a primera hora, el 
comandante Hortaneda le tomó nue 
vamente declaración, y dispuso que 
por la tarde se trasladara a Tarra-
gona al detenido. 
Este, poco antes de la hora se-
ñalada para el traslado, sufrió un 
violento ataque de hemiplejía. 
Inmediatamente se le trasladó a 
la enfermería, donde se le prodi-
garon toda clase de auxilios. En 
grave estado transcurrió toda la 
noche, sin que se advirtiera ningu-
na mejoría. A las ocho y media de 
la mañana, sufrió el cabo Capell un 
nuevo ataque, y unos minutos des-
pués falleció. 
E l sumario concluso 
En vista del fallecimiento del ca-
bo Capell, el juez instructor, co-
mandante Hortaneda, dió por con-
clusa la causa, y seguidamente se 
trasladó a Barcelona para dar co-
nocimiento al auditor general y al 
capitán general de todo lo ac-
tuado.. 
• E S DE LA 
(Correspondencia especial para el DHHIO DE LA MARINA, 
trasmitida por la United Press) 
MADRID, octubre 27.—Las declaraciones hechas al corres-
ponsal del DIARIO por el Director General de Abastos, son bas-
tante expresivas ipara conocer el estado del actual conflicto d« 
la carne. L a Junta Provincial de Abastos lo ha dicho hoy tam-
bién sin eufemismos de ninguna clase: la falta de carne en Es-
paña, hace necesaria su importación de la Argentina. 
La Junta Provincial de Abastos expresa su pensamiento de-
clarando que el (primer problema está en la escasez de ganado, 
y que, por consiguiente, procede, con la mayor urgencia posible, 
importar ganado vivo o carne congelada en cantidad suficiente 
para regularizar la normalidad del abastecimiento. 
La Municipalidad dará todas las facilidades necesarias. Se 
adoptarán, además, todas las medidas necesarias para fomen/tar 
la ganadería ©n España, impidiendo el sacrificio de las terneras, 
evitando la roturación de las dehesas, etc.. En caso de que ha-
ya dificultades para la inmediata importación, se establecerán 
tablas reguladoras del precio. 
Si se llegase al caso de que los carniceros necesitasen entre-
gar sus establecimientos ail Mmnicipio, éste recabará de la Di-
rección de Abastos un aval, como garantía de las pérdidas que 
pudieran ocurrir. 
Los lectores del DIARIO esperaban, seguramente, esta si-
tuación, porque reiteradas dedlaraciones de personas autorizadas 
han afirmado que 1̂ problema es la escasez d© ganado y que 
llegaría el momento en que sería imposible abastecer el mercado 
con el producto nacional. Además que el matar tanta abundan-
cia de terneras, produciría él agotamiento de la especie. 
Los diarios recomiendan con urgencia la importación d« 
carne de Sudamérica y piden se evite un nuevo encarecimiento, 
porque la vida en España, y singularmenite en Madrid, resulta 
^angustiosa. Si los tablajeros logran el encarecimiento que persd-
guen, el problema se agudizará con todas sus consecuencias de-
plorables . 
Al fin, ©1 duque de Veragua paree© que consigue venderle al Go-
bierno de España, por la suma de millón y medio d© pesetas, su fa-
moso archivo. En los Estados Unidos daban por él tres millones. Un 
gesto ¡muy patriótico del Buque y del Directorio. Del Ddr©otorio, 
principalmente. . . Y del Duque también, que así desdeña, por la ri-
queza documental de uno d© los hechos más gloriosos de España, la 
suma no desdeñable de millón y medio dé pesetas. 
No ©s necesario informar qu© el duque de Veragua es descen-
diente directo de Cristóbal Colón. Lo que no está d© más qu© se 
recuerde, es que se dedica a la cría de reses bravas y que en el man-
tenimiento de ese lujo—ya que un lujo supone en España esa dedi-
cación, aun tratándose del artículo de primera necesidad en el es-
pectáculo popular por antonomasia^—©s la causa d© que el Duqu© se 
vea precisado a vender el archivo de familia. 
Figuran en el archivo de Veragua noventa y siete notables do-
cumentos, entre ellos la cédula d© los Reyes Católicos disponiendo el 
viajo de Colón, las cartas de éste a los Reyes y la cédula del Rey de 
Portugal. Emociona notar cómo la cédula que pudo redactarse dis-
poniendo la expedición gracias a qu© la Reina vendiera sus joyas, 
vuelve al Estado comprada con dinero del Tesoro. Vale lo mismo que 
admitir que España paga por segunda vez la expedición. Habilitó la 
gloria de un linaje y habilita, siglos después, el rango d© los herede-
ros. Y todo, para qu© el Duque pueda seguir fomentando y mante-
niendo la fama de sus toros. Así, ya puede el Duque dedicar sus cui-
dados al nuevo "Poca pena" qu© mate, de una cornada, a otro nue-
vo Granero. 
¿Censura? No. ¿Qué ha de hacer un descendiente de Cristóbal 
Colón en este pobre siglo en qu© no queda un solo mísero continente 
que descubrir, conquistar y colonizar? Pero dejemos al Buque con 
sus glorias. Y vengamos a la gloria—esta cierta—del Directorio por 
la majeza con que "hizo el quite" al archivo, en momentos qu© pe-
ligraba perderse para la colección documental de España. A Sevilla, 
la gran Sevilla de Archivo de Indias y la Biblioteca Colombina, no la 
Sevilla flamenca a la que apuntan las aficiones del Buque, irán los do-
cumentos valiosísimos. 
Y así, todos contentos. Los que indinan la frente en la rebusca 
de detalles qu© enriquezcan las referencias maravillosas del más gran-
de d© los hechos de España, y los qu© s© enardecen ante la estampa 
de un bicho bien plantado de Veragua en la plaza de toros, archivo 
de desplantes y gallardías toreras. 
EN HONOR DEL CONSUL DE ESPAÑA EN NUEVA 
YORK SE CELEBRO UN SUNTUOSO BANQUETE 
Hotel Alamac, Broadway and 71st street, octubre 27.—Esta 
tarde, en el hotel Brevoort, se celebró el banquete homenaje ofre-
cido por la Cámara de Comercio Española de Nueva York al dig-
nó Cónsul general de España en ©sta metrópoli, don Alejandro 
Berea, que acaba de regresar de Galicia, su tierra nativa, donde 
pasó seis meses descansando. Al banquete asisítieron, entre otras 
caracteo-izadas personalidades, el preslden/te de la Cámara, don 
Eduardo Lpez, también gallego, los señores Francisco Martín, 
Sergio González, Prudencio Unanue, Eduardo Moore, Antonio B . 
Carago!, Eugenio Sánchez, Manuel Lójpez y representantes de la 
prensa. 
A la hora de los brindis pronunciáronse sentidos discursos 
de bienvenida al Cónsul, quien agradeció el homenaje, compla-
ciéndose en hacer muy optimistas declaraciones acerca de Espa-
ña y de su actual Gobierno, que tan hábil y satisfactoriamente 
está resolviendo los difíciles problemas que se encontró al hacer-
se cargo del Poder. 
E L ESTRENO DE "LA MONTERIA" 
La popular tiple cómica Carmen Gaona y el activo empresa-
río don Manuel Fernández, han tomado el saintuoso teatro lírico, 
en pleno Broadway, para dar una serie de representaciones de 
zarzuelas españolas. 
E l debut de la compañía se celebrará el próximo domingo 
con el estreno de "La Montería", obra en la que hará su pre-
sentación la bella artista española Aurora Lombardero, a la que 
se augura un gran éxito. 
En esta obra también tomará parte el notable barítono Juan 
Pulido, tan admirado ya en otros teatros de Nueva York. 
BAILE DE CARIDAD 
En el Salón Imperial del Waldorf se ha celebrado un ele-
fante baile de etiqueta a beneficio de los menesterosos de la co-
lonia hispana de Nueva York, organizado por la corte de honor 
de Nuestra Señora de Lourdes, benemérita asociación religiosa a 
la que pertenecen muy distinguidas señoritas cubanas. 
La fiesta resultó brtllantísima, recaudándose una considera-
ble cantidad para los pobres. 
ZARRAGA. 
SENSACIONAL SUCESO Y 
MUERTE DEL DIESTRO 
"NACIONAL 11" 
Juan Añiló, "Nacional 11' 
Durante una corrida que se ce-
lebró en Soria y cuando se lidiaba 
el tercer toro, se registró un inci-
dente de graves consecuencias. 
Un espectador dirigió algunos in-
sultos al diestro Emilio Méndez, co-
mo protesta contra su faena, y, an-
te los improperios que dirigía al 
diestro. Nacional II — que ocupaba 
una localidad inmediata al exaltado 
espectador—se dirigió a él en for-
ma más violenta aun, dándole un 
palo en la cabeza que le hizo caer 
sin sentido. En el tendido, el tu-
multo fué enorme, y una botella, 
lanzada no se sabe por quién, fué 
a dar en la cabeza a Nacional, pro-
duciéndole una herida gravísima. 
A pesar de ello, y como promo-
tor de lo ocurrido, Nacional II fué 
llevado a la cárcel, donde los mé-
dicos hubieron de proceder a la 
trepanación, declarando que el dies-
tro presentaba pocas esperanzas de 
vida. 
La corrida terminó bien entrada 
la noche entre un escándalo ma-
yúsculo, y Méndez, después de salir 
de Soria, ha recibido orden de pre-
sentarse en calidad de detenido. 
MUERTE DE "NACIONAL H" 
E l grave incidente ocurrido en la 
Plaza de Soria entre el diestro Na-
cional II y un espectador ha tenido 
el funesto desenlace que se temía. 
Dos días después murió el valiente 
torero, en un hotel, víctima de la 
herida que le infirió el bárbaro afi-
cionado, de un botellazo. 
Nacional II era uno de los ma-
tadores de toros que mayor popu-
laridad había aloíizado en estos 
últimos tiempos, merced a su valor 
y al concepto que tenía de sus de-
beres con el público. Era uno de los 
pocos toreros que salían siempre al 
ruedo a, exponerlo todo. Esta era 
Su principal característica, y por 
ello se tenía en gran estima su ac-
tuación ante los toros. 
Su famoso "puente trágico", que 
intercalaba frecuentemente en las 
faenas de capa, era un lance de 
gran temeridad que solo él ejecu-
taba y que contribuyó a ensalzar 
su figura de lidiador valiente. 
En estas últimas temporadas fué 
uno de los espadas que mayor nú-
mero de corridas despachó, y ha-
bía conseguido reunir algunos mi-
les de duros. 
Nacional II había nacido en Ca-
latayud y era hermano de otro to-
rero, también muy pundonoroso, 
Nacional I, y dé un tercer espada 
que hace poco comenzó a entendér-
selas con los toros. 
PARA DEPURAR RESPONSABILI-
,DADES 
Como resultado de varias denun-
cias recibidas con ocasión de la 
agresión de que fué objeto en Soria 
el diestro "Nacional II" , el Gobier-
no ha ordenado para adoptar en 
consecuencia las medidas de carác-
ter gubernativo a que hubiera lu-
gar, con independencia del sumario 
que toda actividad se sigue y con 
intervención directa del fiscal de la 
Audiencia provincial. 
- -
En Tánger se desmiente categóricamente la noticia 
del supuesto viaje de Abd-El-Krim a dicha pía 
hacer gestiones encaminadas a concmlu 
MUCHOS BILLETES DE MIL PESETAS TIENE ABD-EL-KRjj. 
En el frente francés reina tranquilidad, si se 
exceptúa un pequeño ataque a El Zeb- pero 
Abd-EI-Krim se halla preocupado' con L k 
triunfadores en sus „ 
enredar la madeja i n K ^ 4. Zl?*?™™* e f e c t o s ^ , 
TANGER, octubre 27. —(Por la 
Associated Preas.)— Los centros 
autorizados declaran que la noticia 
relativa al viaje de Abd E l Krim a 
esta ciudad, con objeto de negociar 
las condiciones de paz, carecen to-
talmente de fundamento. 
Según noticias procedentes del 
campo rebelde, Abd E l Krim sigue 
acumulando en Targults sus bienes 
personales y sus reservas de mu-
niciones. 
Durante los recientes combates 
en Guesnaya, los indígena^ adictos 
hicieron más de veinte muertos a 
los rifeños. 
bría de sufrirlos tan in¿dle !¿ 
da y duramente como ^ 
sus plazas de soberanía e?P^ T 
te africano." a en 
E L MONTE BLANCO BOMBAR-
DEADO POR UNA ESCUADRILLA 
DE AEROPLANOS 
MELILLA, octubre 27. — (Por la 
United Press.)— La escuadrilla 
aérea de esta plaza ha bombardea-
do al monte Blanco, donde estaba 
emplazado el cañón con que los 
rifeños hostilizaron ayer el peñón 
Velez. 
Se acentúan las medidas para 
evitar contrabando de armas que 
se pudiera hacer con las tribus de 
los Mezlza, procurándose desarmar 
a éstos y habiéndole recogido en el 
día de ayer ciento treinta fusiles. 
En el sector de Tetuán, la co-
lumna del coronel Campiña reali-
zó una pequeña operación para 
perfeccionar la línea de seguridad. 
Noticias de los confidentes, di-
cen que Abd El Krim se encuentra 
preocupado por la actitud de los 
Bocoyes, que se encuentran prepa-
rándose para la sumisión. 
UEIXA LA CALMA EN E L FREN-
T E FRANCES 
FEZ, octubre 27.— (Por United 
Press.)—Sigue reinando la calma 
en todo el frente francés. Los re-
gimientos franceses están siendo 
retirados de allí y enviados a sus 
cuarteles de invierno. Dos regi-
mientos indígenas vuelven a Arge-
lia y dos regimientos de Caballe-
ría saldrán en breve para Siria. 
La "ofensiva política" progresa 
favorablemente. Muchas tribus de 
las que han vuelto al redil francés 
están dando muestras evidentes de 
creciente amistad. Sin embargo, 
los beni-urriagueles y los slesses 
siguen fuera de la dominación fran-
cesa . 
Ya todo el valle del Ouergha es-
tá libre de enemigos. 
PESETAS ^ 
TETUAN, octubre 27 ít, 
Associated Press ) _ ciu Porla 
cabecilla rebelde Abd El S ^ 
siguió apoderarse de una C01-
tantísima cantidad de wn 
mil pesetas d^Banco del?*' 
que figuraban en el T L ^ . 
Raisuní. Tesoro 
Dicha suma se hallaba ^ 
da dentro de un sobre l a S * 
conociendo este detalle el ! i 7 
lla.ri^eño estrechó dur'ant Wbec!-
días -el asedio de Haledi hiln ! 
Raisuní, para que le man fesLe 
escondite, no teniendo resu V̂1 
medio de engaños, 
el lugar en que se e 
asaque, pot 
ncontraban, 
¿SE SABE YA QUIEN í^UE E L 
AGRESOR? 
E l Juzgado de Soria, con el fis-
cal de la Audiencia, ha seguido con 
gran actividad las ^diligencias en-
caminadas a descubrir al autor de 
la agresión que causó la muerte a 
Nacional II. 
La nota más interesante ha sido 
la declaración del vecino de Alma-
zán don Pedro Alonso, quien cuen-
ta que después de la corrida, y ha-
llándose con varios amigos suyos 
de Almanzán, que también asistie-
ron a la corrida, en el "bar" Tor-
tuato había un grupo formado por 
los amigos del señor Cabrerizo, y 
que uno de ellos, cuyas señas indi-
có y el nombre, dijo que él le ha-
bía dado un botellazo en la cabeza 
a Nacional II, y otro del grupo, 
que también indicó quién era, afir-
mó que él le había dado un palo. 
Añadió don Pedro Alonso que 
cuando Nacional II salió de la en-
fermería le dijo que el agresor ha-
bía sido un hombre más bien gor-
do, y cuyas señas coinciden con el 
que luego, en el "bar" Tortuato, se 
decía ser autor de la agresión. 
Los amigos del señor Cabrerizo, 
que le acompañaban en el tendido 
e intervinieron en el suceso, son 
los señores don Juan y don Alber-
to Repero y un primo del señor 
Cabrerizo apellidado Corral. 
Según la declaración de don Pe-
dro Alonso, el que dió el botella-
zo fué don Juan Ropero, y el que 
golpeó a Nacional con su bastón, 
el señor Corral. 
También ha declarado ante el 
juez don José Zapatero, que estu-
vo en el "bar" Tortuato, y afirmó 
que en el Casino oyó también aná-
logas manifestaciones. 
"INFORMACIONES" NO C R E E 
CONVENIENTE LA REVISION 
D E L TRATADO 
MADRID, octubre 27.— (Por la 
Associated Press-)— E l periódico 
'-'Informaciones," tratando acerca 
de la situación de España en re-
lación con el problema actual de 
Marruecos y de otros compromisos 
internacionales, dice: 
"Nosotros tenemos arraigada la 
creencia de que si en los momen-
tos actuales, con motivo del recien-
te compromiso pactado en Madrid, 
pidiésemos y alcanzáramos la re-
visión del tratado del año 12, crea-
ríamos una verdadera algarabía 
cismática internacional, a más de 
correr los riesgos inminentes al 
acrecentamiento de la osadía y la 
pujanza de los rifeños, de hecho 
L O S F R A N C E S E S FUEROV HfK 
T I L I Z A D O S E N E L ZOCO DE ¿ 
Z E B T 1 
MELILLA, octubre 27 — /p 
la Associated Press.)—,,El ti* 
go ha vuelto a hostilizar el camV 
mentó francés establecido en el zn 
co el Zeb de Ain Hamar, siendo re 
chazado con fuego de cañón y de 
fusilería. Los franceses tuvieron 
algunos heridos. 
En el zoco de Telatza ha queda-
do instalada una oficina de infor-
mación . 
Varias escuadrillas han volado 
sobre; el monte Blanco, lugar en 
que los rebeldes tenían emplazado 
el cañón, con el cual hicieron algu-
nos disparos sin consecuencias, so-
bre el peñón de Veles. Los aviado 
res arrojaron buen número de bom-
bas, dispersando a distintos grupo? 
de cabileños. 
Los aviadores han volado sobre 
Punta Altares. Peñón de Veígz y 
Annual, bombardeando los poblados 
rebeldes- Dos aparatos suírieron 
averías, viéndose precisados a ate-
rrizar cerca de el zoco El Zeb de 
Ain Hamar. 
Después de reparar las averías re-
gresaren al aeródromo. 
L O S G U E S N A Y A S LLEVAN TRA-
Z A S D E S O M E T E R S E EX BREVK 
A L A S P O T E N C I A S ÍROTEC-
T O R A S 
MADRID, Octubre 27.—(Asso-
ciated Press) .— El parte oficial 
recibido en Marruecos no acusa 
novedad alguna durante todo el dia 
de hoy en la zona del protectorado 
español en Marruecos. Al parecer, 
ha habido varios encuentros entre 
los Guesnayas y los indígenas de 
otras \ribus sometidas, en los que 
los cabileños rebeldes llevaron la 
peor parte". Tal detalle es consi-
derado como un síntoma íavor̂  
ble para la acción hispano-francesa. 
En el» sector de Laraóhe 
lugar hoy. en la vanguardia de » 
línea de Tatof, la boda del prestí 
gloso indígena Ardi Demont a 
que asistieron numerosos jeres 
oficiales españoles. 
LLEGADA D E L CADAVER A MA-
DRID.—EL ENTIERRO 
A las cuatro de la madrugada del 
día 8 llegó a Madrid el cadáver de 
Nacional II, embalsamado en Soria 
por los doctores Guisaude, Javierre 
e Iñíguez. 
En el domicilio de los "Naciona-
les", calle de la Concepción Jeró-
nima, quedó instalada la capilla 
ardiente. 
A las 11 ee verificó la conduc-
ción del cadáver del infortunado 
torero al cementerio de Nuestra Se-
P O R L A S O L I D A R I D A D GALLEGA 
, CONGRESOS Y ASAMBLEAS 
diosas conocen nuestros Pr°^S 
y saben el secreto de sus poŝ  
soluciones; pero no es sulicie 
se necesita un promedio ^ ^ 
ra y de preparación para J a e¿nti-
ción y la conducta. En esie ^ 
do, lo más urgente entre no ^ 
es popularizar las soluciones^ 
nuestros problemas y /̂nXim 
una generación para poner aquê  
en vigor. . lu-
¡L,as humanidades tienden 
cer hombres, a crear sensibU^ 
capaces de reaccionar aI1^ t ^ 
justicia, a obligarnos en es 
solidaTidad con e niundo e ^ 
por razones de dignidad o ae 
bertad. Un Puehlo que fs ca 0 
transigir con el envilecimient ^ 
motivos de comodidad es V ^ 
blo indigno. Esta ^ ' ^ ^ 
ría mantener en otra. ̂ 'timiento 
verdaderos límites el sen ^ 
regional, le daría 
manitario y amplio, exalta 
virtudes positivas y h™a clasl' 
acritudes y sus notas de de 
vismo. Habría ^ ^ ^ íat«i' 
espíritu y emoción, sm e ^ 
dad histriónica del retor'¿ e 
cuente en nuestros Polít;Cr3D1enW 
buscan los efectismos P cien', 
teatrales y declamatoaos, 
tes de sn inutilidad. ^ las 
En el segundo asp^ o ^ 
capacidades técnicas. ^ ^ 
cía, más acaso ^,f%x la 
de gentes Preparadas- f ^ 
absoluta de todo j ^ o ^ 
culturales a r to** 
las escuelas de ingeniero 
estudios especia^ ^#0 * 
Seguramente, ei ^go-^ 
Economía R^onal ^ culto « íj. 
do a la i ^ ^ ^ r ^ t aquella 
teligente alcalde f ^ ^ ^ 
dad, señor R o s ó n - s e ^ ^ a d ^ 
terar una vez nms I* vicÚ<* * 
emprender Jabor * ^ 1 ^ 
solución de nuestros ^8 re. ^ 
pero tropezaremos, a ia ¿ r̂* 
la misma dificultad itad8s, 
la falta de gentes ^ ^eBÍe--
una cultura media su 
Victoriano Gard» -
En un plazo muy corto se cele-
bran en Galicia varios congresos y 
asambleas; la de los alcaldes, en 
La Coruña; la de los médicos, pa-
ra tratar de la tuberculosis, en La 
Toja y el Congreso de Economía 
Regional de Lugo. 
Salvo el de L a Toja, que res-
ponde a finalidades de otro orden, 
y cuyo carácter regional se deriva 
del lugar en que se celebra, los 
otros tienen el mismo espíritu; el 
de tratar los problemas vitales de 
la región. 
Estas congregaciones, tan fre-
cuentes ahora en Galicia, respon-
den, en defintiva, al deseo o la 
necesidad de enlace y articulación 
entre los diferentes núcleos vita-
les, aquí más aislados que en otra 
parte por la carencia de un centro 
urbano de máxima importancia. 
Tienen, por de pronto, estas asam-
bleas la íinalidad primaria y la efi-
cacia próxima de conocerse las 
gentes. Otra de las ventajas que 
se pueden obtener en estas apro-
ximaciones es la vulgarización de 
las normas de conducta. Estamos 
en momentos en que es preciso 
obrar, y aunque una exigua mino-
ría conozca las normas teóricas, no 
basta. Quizá algunas gentes estu-
ñora de la Almudena, constituyen-
do el acto una gran manifestación 
de duelo, en la que figurban cente-
nares de personas. 
Presidían el duelo el padre y los 
hermanos del finado y algunos 
amigos. 
Descanse en paz el desgraciado 
torero. 
LA FAMILIA D E L DIESTRO Y LA 
SOCIEDAD (DE MATADORES SE 
MOSTRARAN PARTE EN LA 
CAUSA 
La familia del desventurado Na-
cional II se mostrará parte en la 
causa que se siga para depurar 
responsabilidades. 
También lo hará la Sociedad de 
.Matadores de Toros. 
